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دراسة تطبيقية يف ) م ، األزمة االقتصادية وحلها عند سيدان يوسف عليه السالم 0202سهام حممد املقدمي 
الدراساااات العلياااا جامعاااة ساااوانن أمبيااال ليبياااا ( ، أطروحاااة الااادكتوراه يف قسااام االقتصااااد اإلساااالمي ،كلياااة 
ان مجال ، الدكتورة إيكا يونيا.  االسالمية احلكومية سورااباي. املشرفني : األستاك الدكتور بْر
سايدان يوساف علياه الساالم   عهادزماة االقتصاادية يف اساة إيل وصاف اخلطال واحللاول يف األْادفت ْاره الدر 
 ت، ولرا جاء الليبيةاخلطل يف حل االزمة االقتصادية وتطبيق ا االزمة االقتصادية يف ليبي كيف كانتومعرفة  
كياف كانات  زماة االقتصاادية وحلهاا يف عهاد سايدان يوساف علياه الساالم  االساللة كالتاايل : كياف كانات األ
يف  يف عهاد سايدان يوساف علياه الساالم حل االزماة االقتصاادية تطبيق ة االقتصادية يف ليبيا   كيف كانزماأل
، واعتماادت الباحسااة علااي الويهتااق العلميااة  يف ْاارا البحااث التحليلاايُ اسااتخدام املاانهف الوصاافي ليبيااا   
كانت االزمة االقتصادية عبارة عن أزمة زراعية ( 1واملقابلة يف مجِ البياانت ، وكانت نتاهتف الدراسة كالتايل: 
 نارارمرحلاة اإل:  كالتاايلراحال  ، وْي عبارة عن موازنة ختطيطية مارت بسالةاة ممدتا مخسة عشرة سنة  دامت
وتسامى ابملرحلاة السابعية ومرحلاة مواجهاة األزماة  وتسمى ابملرحلاة السابعية األوىل  لألزمة ستعدادواال املبكر
 يف انعاادام سااببت االزمااة االقتصااادية يف ليبيااا ( 0 .وتساامى ابلرحلااة الساانوية  ومرحلااة اعااادة النشاااطالسانيااة 
 وإغااال  الدولااة وأد  انعادام األمان إىل ابفاااإ كباري يف إنتااج الانفلضااعاف مسسساات إو االقتصااد الكلاي 
قطاع املايل من أزمة يف ال ويعاينوارتفِ معدل البطالة يف ظل ال اجِ الشديد يف االقتصاد غري النفطي  املوانئ
و الصاناعة  يف ظل غياب الدولة تدْورت احلياة االقتصادية بليبيا ساواء فيماا يتعلاق بنشااط التجاارة أالسيولة 
كل من كان تطبيق احللول املستخرجة يف ليبيا كالتايل : استخدام  ( 3 ا يساْم يف ارتفاع معدالت التيخم .
س اتيجية الدورة الزراعية واس اتيجية املوازنة التخطيطية واس اتيجية توزيِ االنتاج" علم التقنني" وامليااربة ا
لن رية لسعار. أن األير امل تبة من النتيجة أهنا مكملة ام تسبيت األعالقات االنسانية ون املقيدة والتخطيل لل
: إن الن رية االقتصادية مفهوم متكامال يقاوم علاى  ، ويقول علماء االقتصاديف االقتصاد الكلي  ةاالقتصادي






































Siham Mohammed Al-Muqaddami 2020, Krisis Ekonomi dan Resolusinya Menurut Nabi 
Yusuf (Studi Terapan di Libya), Disertasi. Progam Studi Ekonomi Islam, Program 
Pascasarjana Universitas Islan Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing I: Prof. Dr. 
Burhan Jamaluddin. Pembimbing II: Dr. Eka Yunia Fauziyah 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rencana dan solusi dalam krisis 
ekonomi pada masa Nabi Yusuf dan untuk mengetahui bagaiama krisis ekonomi yang 
terjadi di Libya serta pelaksanaan rencana dalam menyelesaikan krisis ekonomi Libya, 
sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana krisis 
ekonomi dan resolusinya pada masa Nabi Yusuf?, Bagaimana krisis ekonomi di Libya?, 
Bagaimana penerapan resolusi krisis ekonomi pada masa Nabi Yusuf yang dilaksanakan 
di Libya?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. 
Pengumpulan data menggunakan dokumen-dokumen ilmiah dan interview. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1) Krisis ekonomi pada masa Nabi Yusuf berupa krisis 
pangan yang berlangsung selama lima belas tahun, dan juga merupakan perencanaan 
anggaran yang melalui tiga tahapan sebagai berikut: tahap peringatan dini dan persiapan 
untuk krisis yang disebut tujuh fase pertama dan tahap menghadapi krisis yang disebut 
tujuh tahap kedua dan fase reaktivitas yang disebut siklus tahunan. 2) Krisis ekonomi di 
Libya disebabkan oleh rendahnya ekonomi makro dan lembaga negara yang melemah 
sehingga menyebabkan penurunan yang signifikan dalam produksi minyak dan penutupan 
pelabuhan, dan meningkatnya jumlah pengangguran akibat penurunan drastis pada 
ekonomi non-minyak, serta likuiditas yang terjadi di sektor keuangan tanpa adanya 
bantuan dari Negara yang mana menyebabkan kehidupan ekonomi di Libya semakin 
memburuk, baik dalam hal perdagangan dan kegiatan industri yang berkontribusi 
terhadap inflasi yang tinggi. 3) Penerapan resolusi krisis ekonomi di Libya sebagai 
berikut: penggunaan strategi siklus pertanian, strategi perencanaan anggaran, strategi 
distribusi produksi "ilmu legalisasi", spekulasi terbatas, perencanaan hubungan sosial dan 
stabilisasi harga. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah melengkapi teori ekonomi pada 
ekonomi makro, para pakar ekonomi mengatakan: teori ekonomi adalah konsep terpadu 
berdasarkan atas dua pilar: produksi dan distribusi, masing-masing memiliki teori yang 








































Siham Mohammed Al-Muqaddami 2020, Economic Crisis and Its Resolution 
According to the Prophet Yusuf (Applied Studies in Libya), Dissertation. Study 
Program of Islamic Economy, Postgraduate Program of Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya. Advisor I: Prof. Dr. Burhan Jamaluddin. Advisor II: Dr. 
Eka Yunia Fauziyah 
The study aims to describe the plan and solution for economic crisis in the 
era of Prophet Yusuf and to find out how the economic crisis in Libya was and the 
implementation of the plan in order to solve Libyan economic crisis. The question 
problems of the study are: How was the economic crisis and its resolution in the 
era of Prophet Yusuf? How was the crisis in Libya? How was the implementation 
of economic crisis resolution in the era of Prophet Yusuf in Libya? The researcher 
employed descriptive analysis as the research method. The data were collected 
using scientific documents and interviews. The study result shows that: 1) 
Economic crisis in the era of Prophet Yusuf included fifteen years of food crisis 
and the budget planning consisted of three stages namely: early warning stage and 
the preparation for the crisis called as the seven first phase and phase facing the 
crisis called as the seven second phase and the reactivity phase is called as annual 
cycle. 2) The Libyan economic crisis was due to the decrease of its 
macroeconomy and the weak condition of state institutions leading to significant 
oil production decrease and the shutdown of the harbors, the increase of the 
unemployed due to drastic decrease of non-oil sector, liquidity in financial sector 
without state assistance further weakened Libyan economy both in the trade and 
industrial activities contributing to high inflation. 3) The implementation of 
resolution for Libyan economic crisis: the use of agricultural cycle strategy, 
budget planning strategy, production distribution strategy using legalization 
knowledge, limited speculation, the planning of social relationship and price 
stabilization. The implication of the study is to complete economy theory in 
macro economy. Economic experts state that economy theory is an integrated 
concept consisting of two pillars: production and distribution having their own 
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 املقدمة: الباب األول
 .البحث ةخلفي -أ
ننا  ت ب نناع ن نناري ا قرنناا قرسنن  در نن    در نن        آلايقننو اهارنناس أحسننا دراسدتنناأل اد كننايف 
، د  ناسلل  د ببيناو ادر تنر دو تن ا  لنل دا نر   نل اا  ، ابالغ نو ةدربايرن  نوأح امنو اقنأاع أب  
ا جنننر جالرنننو اد ننن رالل ة نننر د مابنننة اقب يننن  ستنننار و ها    نننو ، اأ نننل   ننناد م نننا ر د س نننا  
خلننن  ادررننال  ، اجننناوأل ادهلنناأ اأونناواد درب ننن ية   ننح در  ينننل دروننصيح ادوسنن  يل  نننا دروننال  اد
 نناأل د ببينناو ادو تنن هللا، اأبنن   ا جننر   نن   ا   يننو اتنن لدر تننارة دخلاعننة   نن  يننا تننيا    ننا 
جالرننو   يننو در نن    در نن   ، اايننو ءوننل د ببينناو ادر تننر درسنناب هللا ن ننا ءننا  سب ننا تننبصابو اقرنناا  
ْل  يبنْ ٌَة ُ اِلي د َْربَ  ري {.}َرَ ْا َناَ  تي َءَووي   1اريي
  ا دن م د بسابية ب  اري   أيقيو درباطر ما بنهللا ياينو ا  منا   رنو ق  ينر منا ح نيل  ينا أ     
( َذريننننَ  1دمل )، ءننننا  ا قرنننناا   }, اينننو لنننناأ ر  ننننا  ا ننننراو اس نننة ر رنننناوهللا ادر بننننايا ر ننننر  نننحو
 َ  ا ت ءنا , ن نا جر نو  تن اسد هلنأة د منة ام راجنا هلنا  2{(2ايينوي ُلنا أ ريْ ُ ِ  ينهللَا ) دْر ي َنارُي َ  َسيْن
َراج ا ريُ ر ٍّ َجَرْ َ اقراا   } ْ َ ة  َامي نْ ْ ُ ْل  ي {مي
 , ا ا عس  بو جن  اما ق      و ور اغاأ . 3
در  د  در    لا  الج  ا راو مجيع د زماأل ادر اس ي  ة ت د ا در ناددا ادر اجيرناأل درن   أ      
نننَراٌو َاَسْ َنننٌة قرننناا  مننناس  ي  نننا ا او نننا ت ءنننا  اأبنننو خلننن  بسرت نننا  نننَا دْرُ نننْ   ي َمنننا ُلنننَا  ي } َابُن َنننن ٍّيُ  مي
مي يهللَا َ َاَ  يَ يينننُا در ِننناري يهللَا هيِ  َ َسننناس د ) ِْ , ن نننا د  در ننن د  در ننن   لنننا ن ننناري ا درنننأ     4({22ريْ ُ ننن
 ه دسة د زمناأل خم  رة ما درر ام در    ارا د بسنا  نر نل  بادع أقرىن  جادبو ا  هت   مما حت ا  ما 
بننو ت در نن د  در نن   أ, سغننل  دذد د ننبح در ننا  ي صنناها    ننو اير  ابننو أحننا أتننباري ق ننامرا ا اوننرا
                                                           
 .222:  21"القرآن" ،  1
 .1: 1"القرآن"،  2
 .84:  5"القرآن" ،  3
 . 41: 21"القرآن" ،  4
 

































يَنا   امبا ئ لأد درر ل ت ءارنو قرناا   اسدأل ادوصة ما أتسها  قرب دأل } َابَن ِْر َنا َ َ ْينَ  دْر ي َنارَي قيبنْ
ريُ رٍّي َ ْحو  َاُلا أ َاَسْ َة  َاُبْ َ ٰأ ريْ ُ ْس ي يهللَا {
5. 
ه  قاب   ايأل ا    اجر  ت ن ابنو أ ن ا د   نا  درر  ينة اأج رنا ، اأاونصرا تنبيال  ور انة      
أ ا   يا ا ام دويو اأ هلا ، اءا أب   ا    اجر   ي ا لأد در  اري ر  اب   ايقنو ،   ر رجن ة ، 
ءننا  ا قرنناا  }ني َننارٌي أَبْن َْر َنناُة هيرَْيننَ  ُمبَنناَسٌ   ،  6ب خننأة دنن   قنن دبيل ، أا ب خننأ مننا عننادل بر  رنناأا 
 7({.22ريَيِابِنُ اد َ اَيقيوي َارييَنَ أَِنَ  أُاُرادْ دْ َْرَباريي )
اب ن د      8 د منل ادم  رناأل امسن اأ   اهلنا امري ن را تن   دسده  رالء ونا   اسد  مر نا  ت       
دجلاب  د ء وا   ما دةياة مرل مجيع   ددح دم  نع ا نا قارنل در ن ددع درسن ااية بيابنو اق  ي نو ،  
ن ننا أ  دم  رنناأل درب نن ية ءننا قراساننل   نن  برننا دورنناليل ادررننا دأل درنن  ي وننا  ننا حت يننل دررادرننة 
 9رث ادأل دوارية .د ج  ا ية ت قازيع د
 ح نا ر ا رنة دء ونا    ن  ة دء وا  مر الا ه دسة دو    ت أ  را درالقيين، ادت خامل ن  نة ه     
، امنا درونر   ، اياس    نل د ء ونا  ء نااي  نا ة       ل ءادل كا ذدقو رو ماوا اقو امساد و
 نننابو مننع درراينننا مننا درر نننام اوننع قر ينن ادحنننا ي نن ر ناانننة دواوننا األ دخلا نننة بننو ، ن نننا أبننو ي 
    10د   أ . 
در   ن ،  دراا  ادم  راأل   خت ا ما أزماأل دء وا ية حا ة ا اب ة ، اق  رنح دِل د   نا   ه     
امننا ءننادبهللا در نناب  اق ننايا دةنن دم ، دبنن الو مننا ا أا بسننب  قاتننيع دررسننا  ادر  ننخل ، اايننالأل 
 لننناس دوننناِل ، أا نرننن د  درننن رل ادر نننا  ت مننن زع منننا جرنننة دةننن ري ، ا نننام دتننن ث اس أايم در  ننناو اد ز 
ا اد  اويل ت در االية ، اجي    ي ا د قراظ ا نام د    نا    نح دررنامل ت درنابيا ازي  رنا اأم ياهتنا 
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ننن ي َادخْلَنننْ ي  ْر   ، اأ  ب نننا  مننناسنهللا ر    بننناأل ادرنننااسد  ونننا  ننن  اب ننن ة ءنننا  ا قرننناِل   }َابَنبنْ ُننناُنل  ي
 . 11ة {اي نَْ 
دوننا احسنن ة ا ي نناة   د مننة د تننالمية  ا ننة ري   ننع ء بنن  در نناا  دِل دررننامل دريننام ب م ننو ادِل ه     
قنننأساا   مرنننا ا منننا , ب ننن د ونننا ا ننن ل درينننو دحادرنننو ا زمنننل اينننو داونننا و , حننن  غننناد حارنننو وننناد ا 
نر تنا ة النا ي نر ينام بن أ ابسن ع ب بناأل اب سناأل بنر ت    ناع دِل امسن  ب و غام نا , ارنح 
 ما خي وو ما د زماأل درغاسءة ايرا .
مررنام د زمننة مننا دورنناليل درادتننرة د ب  نناس ت دم  ننع دورا نن   وننس ب نن ر أا   نن  جادبنن       
دةياة ، ما د زماأل در  قادجو درر   ، دِل د زماأل در  قري را دجل ا األ ادة امناأل ادوِتسناأل 
دربناحثا    ننح أ نا حارنة در نن ه  اب  نة حتنا  ق   نن  ءن دسد  ي نن    ر ننا حنا لاا  ، 12اد زمناأل دراارينة
  13  و مادء جاياة ت بية دا دجيابية قاه    ح نيا أل خم  رة ذدأل دررالءة . 
در  ننام أا قغنن ة ب  ي ننة هتننا  مسنناس در  ننام ت د  نناة دروننصيح أا حتننا  د زمننة د ء وننا ية ه       
ِ   ها  سنننناد  ماريننننة ادء وننننا ية نبنننن ة هتننننا  اجننننا  در  ننننام ق اءنننن  ننننا دتنننن خادمو ، أا   ننننال  ينننن
ِه    ن  در  نام د ء ونا   ت ب نا  ِ   ها زادرو ، ادي ا لنح دون  دري مرناجد ءنا ين د ء وا   اق
ِه    نن  أ ننا  در  ننام د ء وننا     يننع  اير ننا قادزبننو ، أا و ننا قر يرننو   نن  أبننو لبننال مرنناجد ينن
 14أباد و.
ننر "أحسنا در ونل ءوننة ي      اتن   يننو درسنالم  ءوننة  ب ن  ايرنا دجل ننا  ا ءنة د  جنناز جرنر 
نننر اد ونننا   ج دينننة ايرنننا ح  نننة ق نننا  قسننن  ر بنننأدهتا , اايرنننا منننا دخل نننو دوسننن  ب ية منننع نامنننر در ا
 رغي  اي ا ء ن  ا اءناسة   ن  در  ناد  , اايرنا منا دو ابرنة اد  ن دا   ن  ق رينأ منا أل در خ نيو 
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جادبنن  در نناة ت در  ريننأ مننا أجننر د ب نناو   يرننا , اايرننا مننا قنناجيررل ها مننا  ادر   ننيل رننو ، ور اننة
 15يرر ابو ت ق   درس هللا ، اذر     اس ما دت غ اة ت درس ادأل درسبع ت ت ب و ".
ر ا ما در ددع أ  أنيت ت هطاس ءوة مادجرة    ية   ي ة ر  خ يو اه اد  دوي دبيناأل ، حين       
ر صيناة رسبسنا  ، بسنب   اانو دوسن    منا دمرنا  ادوخناط  ادر نادسيف درن  در خ نيو يرنا ون اسة 
حتيل بو ، رأر  نابل در  اا قس ا ح قنا ح دةنأس وادجرنة لنأد دمرنا  ، رنأر  بناأ ت خت نيو 
أب   و دوخ  رة ر  غ       لأة دو غ دأل ادر   باأل دمرارة ادو و ة ت ا اا دربيئة در بيرية درن  
ا  ايرا ريال ا اسد ، ادقباع درروا  د سبرة ت دروي ادر  او ادر بيع ادخل ي ، رنأر  يرناا يري 
ِا  حياقو ، اق يي دوس  بر غ  دور اا مع ألاداو اغاايقو.  16د بسا  ها در خ يو ر   يل  
ِا         أاد ننن  رينننو النننا در ر ننن  در نننامر دراد نننر هاأادر ننناب  لنننا در  ننن  ت  ادءننن  د مننناس امنننا قننن
ُ أَين َرننننا ، ن ننننا ت تنننناسة ياتنننن ت ءننننا  ا قرنننناا     17   أل در  ننننل ام دميننننو دربرينننناة } يُاُتنننن
َا   أَيُْنُ ُرِا َتْبٌع  يَجناٌا َاَتنْبعي ُتن ُباَلأل  ُ ْ ن   َاأَُ نَ  اَيبيَسناأل   اٍّييُل أَْا يَ ا تي َتْبعي بَنَ  َدأل  ِسي  رَِر ٍّينح دروٍّي
ي  نُع هيَا در ِنا ن يهللَا َ أَ   َاَ نا َحَوناأل ْ اَنَأُساُة تي ُتن ُب يوي هي ِ 64َرَرِ ُرنْل يَنْرَ ُ ناَ  ) أَْسجي ( ءَناَ  قَنْ َس ُناَ  َتنْبَع تي
ِا َ ُْنُ اَ  ) ِن64ءَ ييال  ممٍّي نَادٌ  أَيُْنْ نَا َمنا ءَنِاْمُ ْل هَلُنِا هي ِ ءَ ينيال  ممٍّي نُ اَ  ( ُُثِ أَيْيتي ميا بَنْراي َذريَ  َتنْبٌع  ي ا حُتْوي
ننا بَنْرنناي َذريننَ  َ نناٌم اييننوي يُنغَننايُف در ِنن62) ننُ اَ  )( ُُثِ أَيْيتي مي ل ننا دذد قنناب   لننأة ، 18( {62اُ  َااييننوي يَنْروي
دآلايأل منا در ناب  ادر ر ن  راجننا  أ نا قنااس حننا  أزمنة دء ونا ية  ا ادءبرننا اأ  سلنا دهل نا ايرننا ا 
 ة را .     اجر تيا  يات   يو درسالم
ر نا دت  نرا ا قرناِل  ارنا  دمنل ءنا   نل منا ءبنر د تنالم ادسد  د  يس  ن  در نا   ارناهلل      
ننا   ننح دقيننة د تنن   دس مننا حنناد يف دواوننح ت دختننا  ءنن دس دوسنن  بر ,  ر ننا ا ا  ي رنناد    ننادرل اد
ننناق  تننناسة ياتنننحنننا  در ننن د  در ننن   دبننن ز مرنننامل در خ نننيو ت  ايأل  ايننناة منننا وننن ا   أقينننةا ِ
در خ يو لا قرس  سؤاي م ن  مون  منا ءبنر بنو ا ياتن   ينو درسنالم رسنبع تن ادأل  جناا هذ 
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  نن  مسنن اايهتا أد  ذرنن  در رسنن  د  نن   نناسة ادوننصة ا ءي ننة رر  يننة در خ ننيو ماستنن را د  دسة ت 
تننن  األ دِل سؤينننة اد ينننة قننن ل   نننح ءننناسة اا  نننة   نننح حتاينننا خل نننة سء ينننة م دنننة اذرننن    ح رننناظ د
 ح ياطح دترتدقيجح منا درغنادو وادجرنة د زمناأل     نة دةناايف امنا ُث ين ل ق  نيل دجلرنا  درب ن ية 
ن ناد در  ينر  ر  ريأ ا يت برالا م ح ة مر ة رر  ية در خ يو الح م ح ة در ءابة   نح در  رينأ    أي
 .19مما ي ل حوا ة احياا اد   ح درباءح ت ت ب و  ا   سدتة  يابة رو ما دآلااأل  
بنننااسة د  دس  درررنننا  ا ننن   نننا درننن ؤاي قربننن د  ءي نننا     ينننو درسنننالم ياتننن تنننيا  ا نننا دط نننع     
نا ي بغنح    نو ت دوسن  بر ي نا  ا قرناا ) ن يهللاَ قَنْ َس ُناَ  َتنْبَع غ نا اينو م ن ا   نا )ُُثِ ( ، تي أَيْيتي مي
 ٌ نَاد نا بَنْرناي َذرينَ  َ نامٌ ( ، )بَنْرناي َذرينَ  َتنْبٌع  ي ( ، حين  ي بنهللا ر نا منا  نال  دآلايأل درسناب ة ُُثِ أَيْيتي مي
، امننننا ُث در خ ننننيو د تننننرتدقيجح وادجرننننة د زمنننناأل ت  ونننن  تننننيا    هنننن  درنننن ما ت قرسنننن  درنننن ؤاي
 20يات   يو درسالم.
درب ننا بر ننر  لاأجننسنن  ب ية برننا حتايننا دو نن  ة درنن    ياتنن   يننو درسننالم    ننو دوتننيا ادجننو "
 21دراسدتاأل درالزمة ر صايا دواة در  حت اجرا دخل ة ر   ريأ ادر  بيل الح م س ة  اا  زمين ".
ياتنن   يننو درسننالم  ب نناذ  ارننة مونن  مننا دما ننة   ننة زسد يننة اءننا دتنن   م تننيا  "نابننل   ننة  
    22  ة دراارة در سد ية ب او دوس ا  األ ادر  سيل د  دس  ادحملاتو ر س هللا در ا مة ."ق ريأ 
ل ننننا  قر يرنننناأل نثنننن ة ر  ادننننا   ا ادقسننننل تننننيا  ياتنننن   يننننو درسننننالم  ر يننننا ة در د نننناة ، ا      
"د  در يننا ة  23طنناسع درسنناياد   در ر يرنناأل ار ننا مننا أ جننو قر ينن خم ونن  ا ننامر قر ينن درننان اس
 24در اسة     حت ي  د ا د   ا دهلاا الأد در ر ي  دو  ل ر  ادا ". لح
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  ح م  دررواس يرا در خ يو د ترتدقيجح لنااا  يسنر  درينو در نا  ت    ينة د منا اد تن   دس      
ادرسنننالم اد منننا ,  ط ئ نننا   حيننناة مم ننناوة  جنننرأادر رنننيس منننا جالننناة   نننح بنننا  درغننناِل ادرث نننهللا 
ر   ية ادر  ام اد ز لاس جرا د  م اسة ا  ي ة ت بسو سا  دررني اد تن   دس بنهللا اق     مس ة د
 25در ا  مجيرا .
أ   ا  دررنننامل قر  نننا   نننح  نننيابة تياتننناأل دتنننرتدقيجية ونننا دررادمنننر دورنننا ة ، تنننادو نابنننل      
قيجية  ادمر بيئية طبيرية دا  ادمر  ن ع د بسنا , اذرن  منا مادجرنة ق ن  در راينادأل   نو دتنرتد
 26  أ ت د   باس نر ما و ا أ  ي ا  رو  ه  ت قالاس د ما ادت   دس دربال .
عنن  ريبيننا د    زمننة دء وننا ية  اب ننة ب يجننة دح ننادم  درونن دع اد حننرتدري  ادوغاربننة    نن  دمنن ال       
 نبح منن اأ أتنباري در ناة ادرسن  ة ادر رنناذ ت اطنا دتن بيصل أسونو، األ درربنن  نونا س ه ادقنو،  اأ
ا ن ه  د ء ونا  منا تنيا ة درراون   ،ر     اهللا ادر امرهللا ام ا   ر ون دع دوسن ح اقونرية دةسنا أل
اد نن ال  در  ننام د مننين ادرسياتننح اد ء وننا   اد ج  ننا ح،  اق دجرننل د ينن د دأل درنن  مننا أقرننا 
هينن د دأل درنن رو ادرغنناز،  ازد أل دوونن اااأل ادو اربنناأل  ا رنناال  جنن  دوي دبيننة  اأ رننا د ح يننال ، 
خلناماأل تن با  ان د أل دب  ا ناأل در رن  و، اهتنااأل أب  نة دووناسا حتنل ب نل درسنيارة، ا هن أل د
اب وننل درسنن ع ادخلنناماأل مننا درسنناع، اقننا  تننر  درونن ا، ادسقررننل مرننا أل در  ننخل ادرب ارننة 
ا يري نننو منننا طراانننة دررننني  ا ازد أل د تنننراس ادبر سنننل ها  مرنننا ة م يننن ة يرننني ايرنننا دونننادطا مننن
 27د مر ت حياة ح ة ن وة. د ساس
ر ينو مسن راااأل ادونصة ا نا ة طنا  انرتة درر نا  د سبرنة دواونية ، انابنل  مل ي نا رالء ونا  د     
نر دخل نو ادرن دم  ادرسياتنناأل دو ب نة ر  ؤينة اد تننرتدقيجية دو اتنبة درن  و ننا منا  الهلنا م ابرننة 
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اق ينيل درسياتناأل د ء ونا ية دو ب نة ، اقونصيح مسناسدأل د ء ونا    نح ونادرا ا نا  دِل حت ينل 
 28دوس راااأل د ء وا ية دو  ا ة .درغاايأل ا 
ار  را   ء وا  در يو ي را اوع هطاس  نام جاينا ر سياتناأل د ء ونا ية يِتنس   نح ارنل     
اد سد  رادءنع د ء ونا  در ينو اق نخيل ر   نانر درن  يرابيرنا ، اي نا  م ادا نا منع سؤأ اق  رناأل 
 29دم  ع ت هطاس ب او ريبيا دجلاياة .
ا ديننن  ،  ابنننل ريبينننا منننا أزمنننة دء ونننا ية  سخيينننة ، حيننن  ق نننا رل  14 ع أحننناديف م نننأ دبنننا    
تنالل ب ن ر سديسنح ت قنالاس دراونع د ء ونا   ، د لنأا  ، ادادأل در رو اد ر ل ب  ر نبن  
ااء  مر نل د ب ن ة د ء ونا ية ، ا ا نة درون ا األ در صاي ينة ادر سد نة ادرب ناو ادرسنياحة اقنالاس 
نر منا د ح ياطيناأل ء ا ح در ر يل ا  دروصة ،   وااة ها د رنا حنا  ت همجناِل درونا سدأل ام
 30د ج بية .
ها  اأ  ات ونناو در  د ننناأل دوسنن صة ت درنننبال  ، أ أ در نن ه    نننح هب نناج درننن رو درننأ  قر نننر      
ا   برنا قالاس در  اا دوري ية اب ل درسيارة ت درب ا  ، هذ أ  در راؤ  ب ص يل د ب راش د ء ون
بناأأل در  د ناأل د  دسينة ت در ن ه    ن  د ب ناج اك نا   2112"درثاسة" قبا  تن يرا، ارنح  اينة  نام 
أرنن  211أل هغننالع برننا م  ننفأل درنن رو ادرغنناز اد ر ننل دروننا سدأل ها أءننر مننا  2112ياريننا
 2112.31ب مير ما در رو ياميا  ت أب ير 
اا دوري نية ر  نادط هللا ، ا ا نة در ب نة دراتن   ، درن    ن  در ن  ن ا أه أل لأة د زمة تن با       
نننأر  دراونننع د بسنننا   حت  نننل در ثننن  منننا درنننايا  ، ادرننن  لنننا أل مر  رنننا  رر ننن  اد انننال  ، ا
درسيد ت دربال  ، مما جيرر در ؤية غ  ادوصة  ا دآلااع د ء وا ية دوس  ب ية     دواأ در اينر ، 
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،  نال  بننااة مغاسبينة ، أ  دراونع د ء وننا   در ينو ءنا قننالاس 32 ان ن مرناذ  بنا دميننا در ناي ح
م يننناس  ا س م نننأ  نننام  211ب ننن ر نبننن  ت درسننن ادأل د  ننن ة، حيننن  ءننناس حجنننل دخلسننناد  ب صنننا 
، ا أ اس در اي ح ها أ  سجا  د   ا  در ابسيهللا يبصثا   ا م رتحناأل و ناسيع دتن ث اسية  2111
مل  در  رينأ، م نيرا       ينة ه نا ة ه  ناس ريبينا درن  منا دو   ن  أ   ت ريبينا،  ا نة ت دنا  در سد نة
 33حتا برا     حا قرب ة.
قننالاس دراوننع د ء وننا  در يننو ا ننر دِل ب  ننة د زمننة ، اينن ر س ذرنن  ج يننا   نن  م ننال   أ      
ا ناسأل  2116دةيناة د ء ونا ية ت ريبينا حين  بناأأل ق   ن م نال  د زمنة منع م  ون دررنام 
ننر يننام جايننا دا أ  ا نن ل دا مننا ايننو دآل  مننا  ننبو دبسنناد  منناِل ادء وننا  ، اممننا  دةننا  ق نن ا 
  اال  لأة د زمة در اعة ءا در ل بث  را اأه أل     دوادطا دررنا   ا  ناب و ت دحملناس ه يِت رو
دربسننيو در ديسننح ةياقننو ، ممننا جر ننو يرننا  ب نناة مننا در نن ه  ادبر ننس باوننا    نن  مسنن اأ مري نن و 
.34 
يو     او ا  دو د ء وا   درب اد  در امية   ح أ ا ق   درب اد  در   قر  نا ت   ن  ء ناع      
ادحا ن وناس ر  ناق  دحمل نح د مجناِل أا درنا ر در نامح ، اق ن  لنأة در نال ة ها اجنا  د ن ال  ت 
بسننبة نبنن ة مننا همجنناِل   ننا سدأل درنناا  در اميننة ، حينن  حت ننر تنن رة ادحنناة الننح تنن رة أاريننة  ننا ة  
حجنل درونا سدأل اأ  لنأة درسن رة ق ن ه  نثن د  ب غن دأل أتنراسلا ت درسناع درراوينة، امنا دورن اا أ  
منننا همجننناِل درونننا سدأل، لنننأد  %47ا 41درننن رو لنننا درسننن رة در ديسنننية ت ريبينننا درننن  عثنننر منننا بنننهللا 
را   ر درر   ، النا دو ينا    وااة ها د را مس اأ دوري ة ر ر   ، الا ما ي ر س ت د 
 35د نث  أقية ت قو ي درب اد  بهللا درب اد  دو  امة ادرب اد  دو  امة.
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ا رننأد جينن  د    ننا    ننح در  ا نناأل د  نن أ وادجرننة أ  دزمننة حتننيو  ننا ا رننأد اننا  برننا مننا     
ياتن   ينو تنيا   ءونةدرن  تناا بس خ ونرا منا  د ترتدقيجياأل ادة ا  ةر د زمة د ء ونا ية
 36درسالم ت سا ا ريبيا ت حياهتا دذد براأل  ر  ي ة دروصيصة .
حت نننر ريبينننا م قبنننة مم نننازة ت دتننن   دس د ء ونننا  در  نننح حيننن  أ نننا حت نننر دو قبنننة درسنننابرة ت دررنننامل      
منننا اد ننن ال   دوي دبينننة اقنننالاس د (، ر  رنننا  هننن أل برنننا د حننناديف  ب يجنننة زاي ة در  نننخل 2111)
( انن   دوي دبيننة درنن  أء لننا در وننا  2117( ، ات  ننام )2112- 2112) 42 ننبصل ا دو قبننة  اأ
( م ينناس أا 24( م ينناس ادررجنن  تنني ا  )14( م ينناس  ي نناس ا ادننادهتا ءنناسأل ب صننا )62ت حنناا  )
ادراوننننع ت  ننننام  ، ( مننننا دوي دبيننننة ، ممننننا جيرننننر ريبيننننا ت ءنننناع در اد ننننة اأتننننا دو دقنننن %41حننننادِل )
 37( لا أتاو ما ذر  .2121)
اه   ايننر ياتنن   يننو درسننالم ر نن ؤاي حي ننر ت طياقننو مرننا  أزريننة، لننح تنن ا ق  نن س ت د مننل ،     
اصيناة د منل   قسن    ن  اقن ة ادحناة، بنر ق ن سجح بنهللا انرتدأل دخلون  اانرتدأل در صنو، بنهللا س ناو 
ونننننة النننننأد در  ننننناذج ، ا ه  منننننا ألنننننل درننننناسا  دوس سننننن اة منننننا لنننننأة در 38انسنننننا ، أا غنننننىن اا ننننن  
د ء وا   در    درر يا لح هاثسة درر   ادر أ  حا  نيرية د ت را ة ما در ر ة درن  قري نرا  ار  نا 
حاريا  ، ا  ا بري  دريام طر ة    اس او اق ام ااا ة ت دوادس  ، ا ا  ا ل دو   نة  تن لا امنا 
تننبع تنن ادأل أم ق يننا أم ق ننر    أحننا ونن  را  ارننة ريبيننا دزمنناأل ءاتننية، ارننر قسنن    لننأة در رنن ة 
يسنن  يع دجلنن م  ننأد درغينن  كطننالع، ار ننا دور  ننهللا   تنن دا ادر  نن  دربريننا ر  سنن  بر مر يننا     
 39يب   اد ح ا   رر ما مادس   دةارية و ابة ق ي ا    دوس  بر .
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ون  ا  د ء ونا   منا قرنا ءونة تنيا  ياتن   ينو درسنالم لاذجنا سددرنا ر  نيل ادوبنا ئ ذدأل د     
 نننال  اونننع   نننة دء ونننا ية م ي نننة ررت نننيا د تننن رال  احت ينننل د منننا درغنننأددح درنننأ  ح نننل د منننا 
د ء ونننا   ت در راينننة ، ات  سدتننن  ا لنننأة تننن بص  منننا  نننال  ءونننة تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم 
ال  ه دسة د تنناري  اد تننرتدقيجياأل درنن  دب رجرننا تننيا  ياتنن ر ص يننل د مننا د ء وننا   مننا  نن
أزمة ء ة دواس  درغأددح ا اس در يا ة در  ياة نورة أتاتية ت ذر  ، ادت خام ا هلأد درغ  دون ر  
درا نرح در ص ي نح را ن احت ينر د زمنة د ء ونا ية منا  نال  در رن ي    ن  م دحنر ق اسلنا دو  ث نة 
تنن  ااوننع دتننرتدقيجياأل  ننصيصة ت سؤاي ا  نا ، دجلرنناا اء ننة دوننادس  درغأدديننة اد  ينناس در ادننا دو ا
 اارارة ر جااز د زمة اق بي را ت  ارة ريبيا   راسا  ادرر  دوس را ة ما در وة .
منننا حيننن  دو امننناأل اد تنننرتدقيجياأل درننن     زمننناأل د ء ونننا يةتننن بص   نننا د لنننأة دراسدتنننة     
رتدقيجية ةنننر د زمنننة ادة نننا  د تنننياتننن   ينننو درسنننالم ادخلننن اج  رننناسا  دوسننن را ة تنننيا  ءنننامرا 
ياتنننن   يننننو درسننننالم, ا ا ننننة ت م ح ننننة عنننن  ايرننننا برننننا درنننناا  درر بيننننة  تننننيا    نننناد ء وننننا ية 
ادي نا كاجنة دِل ررنل ب ن   ن اع در ن دس ت نيرينة د دسة ا   ل د زمة در يبينة اد تالمية رالزماأل 
ت مادجرننة دحملننا امر اننة دونن ر  اد تنن را ة مننا لننأد در نن   در نن    دوث نن  ، د زمنناأل ب  ي ننة    يننة 
  ررالج لاة د زمة .   ما تاسة يات   يو درسالم در خ ي ح ادة ا  در  ءامرا در  د  در    
ن ننل دا  د  ق ننام  سدتننة لنناد درر ننل  ننام ة ر  نن د  در نن   ت د دسة د زمننة د ء وننا ية , د  دبننين       
اح رنا ق نا  دراسدتنة بر ناد  د زمنة د ء ونا ية  اجناأل برسنح تن   ر       اينة رنو ا  ناأل د 
, اتننناء   نننا دآلايأل درننن  ق رننن  د زمنننة دا اق بي رنننا ت ريبينننا تنننيا   ياتننن   ينننو درسنننالم    نننا
  ق  نن ع تننيا  ياتنن   يننو درسننالم ت خت ننيو د زمننة ادجيننا  ح ننا  هلننا مننع أمننارا هتا ادونن ر  درنن
  سدتة     د ء وا  در يو .
د  ينناس دواونناع  در غبننة ت بيننا  در ر نن  ادر نناب   ت در نن د  در نن   ق بي ننا ر ننا  ا   ننا  تننب     
   , ا سدتنة درر نام دورا ن ة اسب رنا  ر ن   40قراا   } أََاال يَنَ َابِنُ اَ  دْرُ ْ  َ  أَْم َ  َن  ءُن ُناري  أَءْنَراهُلَنا {
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  در ن   ت  ننالج  ةاون  ادارناس  اس در ن   دسة د زمناأل ونا اينو منا دقيننة ت اء  نا دهدر ن   ا ا نة 
ادجيا  دة ا  دو اتبة رالزماأل ت تاسة يات , الأة دة ا  اد ترتدقيجية ت  ا   سدتنة ق بي ينة 
 ت ريبيا اد ترام ت  امة ن اري ا    اجر ر ير در وا ادوغر ة ادر  ة ما ا تبصابو اقراا .
 14ح ء ة دو دجع د تاتية اي ا ي ر نل   ء ونا  در ينو برنا هناسة أما  ا درورا أل در  ادجر را ل
م اد زمننة در يبيننة ارننح  ننبة م رامننة ب نن د  ةادهننة د زمننة ، الننأد مننا  ارننين ها د    ننا  2111ا دينن  
ب نن ر نبنن    ننح در  نناسي  ادمننالأل ا ننب ة د برتبننل درنن  غ ننل با ننا  مننا مننا درنن  ل درننأ   ابي ننو 
 م و.
نننننر  مخنننننة ر لنننننأة دراسدتنننننة ق ننننن        ُث در  ننننناد    نننننا  منننننا دوباحننننن ا   ري اونننننا دبنننننادري ي نننننل 
 . ادر ا ياأل 
 . البحث مشكلة -ب
ر ا ق اا  در  د  در      ح دروريا د ء وا   دب ز حا هة لح دزمنة حنبس دو ن   نا مون  ت      
ياتن   ينو درسنالم  تيا  را يات    يو درسالم , ادت  ا ل دوو يا   ااز دزمة مو  ب يا ة 
ننر  ادرادءننع دو ينن  درننأ  يري ننو دررننامل دريننام ا   ننل دررننامل دررنن   دذ د ننبصل د زمنناأل هتننا  مننا 
جابنن  امنننا ل نننا جننناوأل لننأة دراسدتنننة بر ننناد  د زمنننة د ء ونننا ية اح رننا   نننا تنننيا  ياتننن   ينننو 
بينننة رسبسنننابية  جنننر درسنننالم  منننا مننن ر  در ننن د  در ننن    ااء  نننا دورا ننن  ر سنننرل ت ق نننا  ح نننا  س 
در خري  ما حاة دب  اس د زماأل , احت ير لنأة د زمنة ت نيرينة دة نا  ادخلن اج م رنا ا اس تنيا  
ياتن   ينو درسنالم منع د زمنة د ء ونا ية منع د  نأ   تنرتدقيجياأل ادرناسا  دوسن را ة اق بي رنا 
 دراا  دحمل اجة ام را ))  ارة ريبيا (( اما دو انر لح   
 اا  هب دز  اس در     در    ت  الج در  ااي دوخ  رنة رممنة، اءاسقنو   ن  در غين  اد  نال   - 1
 . يات مراجل را ما م ر  در  د  در    ما تاسة ا  ادر   هللا,ادر را   مة  ا در و  
بنناع  ناا  بيننا  دتنن اري تننيا  ياتن   يننو درسننالم ت ط ي  ننو ةنر دو نن الأل د ء وننا ية  ق - 2
 ط ي  و ادرس    ح م رجو .
 

































ه  م   ة د زماأل د ء ونا ية درن  ي رن  هلنا دررنامل بنهللا درري نة اد  نن أ ادرنن   دختنأأل طنابع  - 2
درااسية مثر أزمة در  نام در  نا  درنااِل اأزمنة در اءنة ادخلامناأل اأزمنة دوايابينة  دخلاسجينة اأزمنة درغنأدو 
  د   ة اما يرتق    يرا منا   ساد  دء وا ية جسي ة   ن  ناانة اد زمة دوارية اأزمة در لا درر اس 
 دوس اايأل د ء وا ية، أم  جيرر ما دورل دربص  راجا    الج هلأة د زماأل  .
ن ننا حتنناا  دراسدتننة دخلننا ت  اس تننيا  ياتنن   يننو درسننالم در جننر در يننا   ت د دسة لننأة  - 6
 نا  در اجصنة وراجل رنا ادو امناأل درن  ءامنل   يرنا ه دسة د زمنة د زمة انيرية در خ يو هلا اق ا  دة
 ت ءوة تيا  يات   يو درسالم ةر د زمة د ء وا ية  .
حتنناا  دراسدتننة دخلنن اج  رنناسا  دوسنن را ة مننا   بننة ياتنن   يننو درسننالم اد تنن را ة م رننا ت  - 7
 ت دخل اج ما د زمة .حر دزماأل برا دراا  دحمل اجة دِل لأة دراسا   اجناحرا 
مل ي ا رالء وا  در يو مس راااأل ادونصة ا نا ة طنا  انرتة درر نا  د سبرنة دواونية ، انابنل   - 4
نر دخل نو ادرن دم  ادرسياتنناأل دو ب نة ر  ؤينة اد تننرتدقيجية دو اتنبة درن  و ننا منا  الهلنا م ابرننة 
 ء ونا    نح ونادرا ا نا  دِل حت ينل اق ينيل درسياتناأل د ء ونا ية دو ب نة ، اقونصيح مسناسدأل د
 درغاايأل ادوس راااأل د ء وا ية دو  ا ة .
درروننننن  درنننننأ  برننننني اينننننو م نننننحو   زمننننناأل اد زمننننناأل د ء ونننننا ية اد ج  ا ينننننة ، ادةننننن اري  - 4
منا نج   دب راو د زمنة ت ب نا منا ا  نا ق نارع من ة أ ن أ ت ب نا   ن  ، ، ا  ادرو د األ اما ها ذر 
نننر لنننأة د زمننناأل درننن  قوننني  دررنننامل ت طبير رنننا ... دخل ا نننة ادرب ارنننة ادرر ننن  دمحيننن   ، اخت  ننن 
د ب  نناس حنن   ترننأر  مننا در نن اس   ننام در وننا  ، احج رننا ا ادمننر دو  نن  ا رينناأل دخلننال م رننا
نر منا أي نأ زمنام دوبنا سة اا  نا ر    ناس در ن    دو  ثنر ت د زمة ايف حت تناسة ، ا ر اِل جي    ن  
ياتننن   ينننو درسنننالم أ  ي نننا  راينننو   نننو ابننن دم  ادتننن راد دأل مسنننب ة ر  رامنننر منننع أ  طننناسئ 
قر نننن  ه دسة د زمنننناأل أحننننا ألننننل دررادمننننر درنننن  ق  ننننر مننننا حنننناايف ا  ،  ح ننننادو أونننن دسلا ادةننننا م رننننا
 د زماأل.
 

































ِد  در ديسنح در ناِل    درسنالم   تنيا  ياتن   ينو منا لنح دخل نو درن  دقبررنااي بثنل  نا دو ن  ة درسن
 د ء وا ية   د زمةت حر 
 .  ْديد البحث -ج
 .تيا  يات   يو درسالم   اا زمة د ء وا ية اح رد  - 1
 زمة د ء وا ية ت ريبيا . د  - 2
 . ات ريبيتيا  يات   يو درسالم    اد زمة د ء وا ية حر ق بيل  – 2
 البحث . أسللة -د
 تكون صياغة اسللة البحث كما يلي :من خالل نقاط املشكلة اعاله 
 ني  نابل د زمة د ء وا ية اح را ت  را تيا  يات   يو درسالم   - 1
 د زمة د ء وا ية ت ريبيا    نابلني   - 2
  تيا  يات   يو درسالم ت ريبيا    اق بيل حر د زمة د ء وا ية  ني  نا  - 2
 اْداف البحث . -ه
 د ء وا ية اح را ت  را تيا  يات   يو درسالم .حتايا د زمة  - 1
 حتايا د زمة د ء وا ية ت ريبيا .  - 2
 .تيا  يات   يو درسالم ت ريبيا   اق بيل حر د زمة د ء وا ية حتايا  - 2
  . أمهية البحث -و
    ما ي حدر  بي ية لح  ق ث ر دقية دراسدتة ت د قية در   ية اد قية     
  االمهية الن رية :
 . م ا ا      در     احل ر ر زما  بيا  أ  در - 1
 نننناس د قيننننة ت لننننأد دربصنننن  ها أ  مر ننننل درادستننننهللا رر ننننل د ء وننننا  ي اجرننننا  ها در  نننن   - 2
ناد در ونل در   بين هس نا  درادستنهللا ت   نام ا مجينع   نام د ء ونا  ادر خ نيو  اايرن درن  ةدةايثنة اق 
 د أ درراداة ادرر ة ما لأة در ول دو يئة  ر جاسري .د ء وا  ها 
 

































دتن جاب و ر ادءنع د رنيل درنأ  يري نو دررنامل  امنة اد منة د تنالمية  ا نة ممنا يسن اج  دربصن   - 2
  .ت لأد دواواع ر  ا  ح ا   جرة ا ءي ة ر خ اج ما د زماأل در  يغ ع ايرا
دتنة    ينة حنا  تنيا  ياتن   ينو درسنالم ت حنر د زمنة دهن دو دو  بنة درر بينة اد تنالمية باس  - 6
 د ء وا ية.
 االمهية التطبيقية : 
دبن دز منا ق اار نو تناسة ياتن   ينو درسنالم ت اونع أتنس ب  ينة    ينة ورنامل أ دسة د زمناأل ت   - 1
درنن  قسننر  مننا دو اءننع د  قسننالل لننأة دراسدتننة ت ق نناي   نناسري در   يننة  ،نااننة دمننا أل دو  ا ننة 
  ر  بي را برا دراا  ا   ل  ارة ريبيا .
د تنن را ة مننا د زمننة د ء وننا ية   ننا تننيا  ياتنن   يننو درسننالم حينن  د  در  نناد  تنن صا   - 2
  ادمر در جا  انيرية دت ث اسلا ت در  او   ح درر   ادرب ارة ادررادرة ت قازيع د ب اج ادرا ر .
 اع در  دس ت دو   ة درر بية حي  د  دراا  درر بية ع    دررايا منا قر   دراسدتة ن  دة بيا  - 2
ِل را ر  ا  ما دراا  د لادية ار  را قر ا د سد ة ادر ر   .دو اماأل در  ق
 االطار الن ري . -ز 
  يرنا دربصن  ، النا ناانة د كنايف  يبنيند  د طاس در     ر ر ك  لا  باسة  ا در   ية در       
در   ينننة درننن  قسننن  ا دِل مونننا س جنننال ة ر  ر امننناأل ادربينننا أل ادو   يننناأل دو  بينننة دواه نننة   ننن ا  
 م را ة اي   ا ذر  دآلسدو ادراجراأل درر سرية ادرر  ية اغ لنا منا  ناا أل در   ن  درر  نح دمن  
دِل د  ينناس ب  يننة مري ننة دا د ا ننة مننا دورنناليل دا ا نن ا د طنناس در  نن   دي ننا  بننو قربنن  ي نن  ، 
 41. در ادبهللا ي ل ما  الهلا  ياغة احر دو   ة
 
 
                                                           
مركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم  مسفر بن سعود السلولي ، كتابة االطار النظري في البحوث التربوية ، ) السعودية : 41
 . 4هـ ( ,  2848، 
 

































 . االقتصاديةالن رية 
لنننح د ا نننة مرتدب نننة منننا دورننناليل ادر ر يرننناأل ادر  نننااي درننن  ق نننا  سؤينننة م   نننة  تعرياااف الن رياااة:
ق  سننح ،  ر  ننادل ،  ننا ط يننل حتايننالا ر رالءنناأل بننهللا دو غنن دأل  نناا قرسنن  در ننادل  ادر  بننِ  ننا
در   ينننة أقينننة ن  نننا نابنننل ءاب نننة ر   بينننل اعيننن أل  راونننا  ادربسننناطة، اقننن  د  در   ينننة  نننر ة ن  نننا 
 42  ا  ادر اسة     دت يراري اادل  م را ة اار را اقرس لا.دقس ل  ر
حينن  أ ننا قاجننو دربصنن   ننا دننا أل مث نن ة، ن ننا أ ننا  ادر   يننة قريننا  نثنن د ت    يننة دربصنن      
ق ننرح   نن  ب نناد  دربصنن    رننة امغنن أ، هذ أ ننا ع ننا درباحنن  مننا در نناسة   نن  درررننل ادرنن بو بننهللا 
 43اع  و ما در اسة     در رس  ت هطاس دمشر  اأنث  اواحا. دور ياأل در  ي ا ر هريرا،
ق  ثننر دراايرنننة د تاتننية ر    ينننة ت هجيننا  قرسننن  مسننن  ا ها أ رننة ماونننا ية، ممننا ير نننح مرنننىن      
ما  ال  دن  اا دو  ل درأ  حي  را، اي ل ذر  ما  ال     ينة د تن  بال  ادربيا أل،ر اءادع 
 44. در ص ل در ج يو ما  صة در  اد  دوس  ب ة    أتا  در   ية ابرا 
لنح درن  ق نع در اد نا ادوبنا ئ د ء ونا ية ادرن  ق نا  نثابنة م  نا ت دختناذ  الن رياة االقتصاادية :
در ننن دسدأل ت انننر د ا نننة منننا در ننن اا ، ادي نننا  بننناسة  نننا  سدتنننة احت ينننر نيرينننة   نننر در  ننناطاأل 
ة در ننننادل  ادو غنننن دأل د ء وننننا ية  ادر  بننننِ  ر  نننناطاأل د ء وننننا ية ا سدتننننة دررالءننننة درنننن  قنننن بو لننننأ
 45ادر ادل  ادو غ دأل د ء وا ية .
أ  در   ية د ء ونا ية لنح د ا نة دوبنا ئ درن  حت نل در نادل  د ء ونا ية، ا و نا حتاينا دور اا ا 
   در اريةدر  ع در  ي ل ن   الا در     ا لأة دوبا ئ د ء وا ية ت دخل ادأل 
 . ادر  الق ام     حتايا اقر ي ب او در   ية د ء وا ية احتايا در  اا  - 1
 ق ام       يع دوالح األ ادربيا أل دو ر  ة  ر  ال أا در ال ة د ء وا ية . - 2
                                                           
 اوشن سمية ، "نظريات التنمية االقتصادية ،  في  - 42
qtsadi.411-al-altnmi-dz.com/community/threads/nzriat-https://www.politics(30/10/2019)   ،2. 
 . 48( ، 2888فضيل دليو وآخرون ، " المنهجية في العلوم االجتماعية " ) الجزائر :منشورات جامعة القسطنطينية ،   - 43
 . 48 ،المرجع السابق  - 44
ريااااااااااااااااااااااااااة االقتصااااااااااااااااااااااااااادية والسياسااااااااااااااااااااااااااة االقتصااااااااااااااااااااااااااادية " ، " النظ خالااااااااااااااااااااااااااد عبدالحميااااااااااااااااااااااااااد   - 45
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 . ق   ا ق بيل ءاد ا دو  ل     دوالح األ دو ر  ة نادويع دربص - 2
نننا منننا  نننام  نننصة دررننن ا ق  ثنننر ت ق بينننل در ننن ع د حونننادية  - 6 اب يجنننة هلنننأة  در   ينننة،ر   
 .باي ودرر  ية ءا ق اا برا درر ا اءا قرا  برا درر ا  ياغة ا ياغة ا ا 
 وظاهتف الن رية االقتصادية تدف إىل ْقيق ْدفني:
 . طبيرة در  ال د ء وا   اقرس  نيرية دةياة اويحق -أ 
 دوخ  رة ت در  ال د ء وا  .در  بِ  ر  ه دأل ادر غ دأل  -ري 
 : تنقسم الن رية االقتصادية إىل قسمني رهتيسني مها
ايبصننن  ت تننن ا  دراحنننادأل د ء ونننا ية درر  ينننة )ناوسننن ر  هللا امنننار ح  : الزهتاااياالقتصااااد -1
نننأر  در  نننغير در امنننر  دونننادس  ادو  نننفأل درر  ينننة(، اقرننن  ب  ينننة درنننث ا اجنننا  دء ونننا  مسننن    ا
 ر  ادس .
يرننننرت باسدتننننة در  ننننام د ء وننننا   ن ننننر بغننننا در  نننن   ننننا دراحننننادأل    االقتصاااااد الكلااااي-0
د ء ونننا ية دو ابنننة هلنننأد در  نننام ايبصننن  در  نننام در  نننح ب  ي نننة سديسنننية ءي نننة در يننناس در  نننح ر سننن ع 
 ادخلاماأل ادوادس  ن ا لح ماوصة  ر  ر دآليت 
 . نيةأمثا    ا   د ب اج عثر   ر ب ا  ر احادأل د ت رال  -
 ق اري هب اج عثر دراحادأل د ب اجية. -
أمثنننا  درسننن ع ادخلننناماأل عثنننر   نننر  ر سنننبة ر احنننادأل د ب اجينننة اعثنننر ق ننناري مري نننة  ر سنننبة  –
 . ر احادأل د ت رالنية
 ومن املعروف أن وظاهتف الن ام االقتصادي ْي:
 حتايا با يو ان ية درس ع ادخلاماأل دو  ابة. -
 . اد ب اجق  يل دخلاماأل  -
 در ازيع دررا  . -
 

































 د ء ونا ية،زاي ة در اسة د ب اجية د ء وا ية ادحملاا ة   يرا اقر   لأة دراااد دررالج ر   ن  ة 
 نر ما ذن  تاب ا  وررام د  دس  لا )حسا دت غال  اه دسة دوادس (.
 الدورة االقتصادية . ن رية - 1
ر ااسة د ء وا ية لح ق  باأل م    ة بوناسة  اسينة ت مسن اأ  ت قر ي د ء وا  ألر ا جاو     
 46 د ء وا  .در  ال 
ا  ارننا   نن ا    ننا " ق  بنناأل ت در  ننال د ء وننا   در  ننح مثننر مسنن اايأل د ب نناج ادرر ارننة      
 47اد تراس . 
ااسة منننننا  نننننال  در رننننن يرهللا درسننننناب هللا يسننننن  يع درباحننننن  د  حينننننا  د  در   نننننة در ديسنننننية ت درننننن     
د ء ونننننا ية لنننننح ن  نننننة ) در   بننننناأل ( النننننح قرنننننين در صنننننا  منننننا حنننننا  دِل حنننننا  ، اح ي نننننة درنننننااسة 
د ء وا ية أ  در  ال د ء وا   و  براة أحاد  منا د ب رناش أل درن ادج ، ُث در نالاس ، ُث در سنا  
 48، الح قس ح ق  باأل ت در  ال د ء وا   .
، لننح ا ننن د ء وننا يهللا هلنننا   نننا )  ةي اءننن   ننالا درباحثننندمننا در   نننة در ديسننية درثابينننة درنن       
م    ننة ( اءننا عيننن أل درننااسدأل د ء وننا ية   نننا عنن  ن دحننر م رنننا ة ت در  ننال د ء وننا   بونننرة 
م    ننة  وا ننا ت درنناا  در أِساريننة ا بنناأ   ب رنناش ادرنن ادج ، اءننا " يوننصبرا ق ننخل ت در رايننة  
نننا  ت در  نننال ادب  ننناس ن  نننا دءنننرتري لنننأد در  نننال منننا مسننن  اأ درر ارنننة در ام نننة ، ي  النننا انننرتدأل س
  49درب ارة   ح   ر ادتع ".
أ نناأل   ننح دتننا  درر  ينناأل د تاتننية ت  ة    ننة تننيا  ياتنن ت حننر د زمننة د ء وننا يأ     
در  ننام د ء وننا   ، الننح   د ب نناج ، اد   نناس ، اد تنن رال  ، ادرننااسة د ء وننا ية منن أل ن دحننر 
 50ح در صا در اِل   
                                                           
 . 128 ،هـ (2821 الرابعة،الطبعة  العربي،دار الفكر  مصر: –)القاهرة  االقتصادية،الموسوعة  عمر،حسين  46
 .241، م (2841-هـ 2811،  48العدد السعودية :  –الرياض )مجلة االدارة العامة " الدورات االقتصادية "مبارك الكريم ،  47
 .128 االقتصادية،الموسوعة  عمر، 48
 . 41الجعويني ، التحليل االقتصاد الكلي ،  49
كويتيااة ، تصاادر عاان وزارة  عبدالحميااد البعلااي ، "االساالوب القرآنااي فااي التعبياار االقتصااادي "، ) الااوعي االسااالمي ، مجلااة 50
 م ( .1122،  558االوقاف والشئون االسالمية ، العدد 
 

































د ب رناش ادرن ادج   النح درسن ادأل درسنبع د ا  حينن  يرنل ايرنا در  ناو منع درر نر درنناؤاري ت  - 1
 در سد ة ادةوا  احسا در خ يا اد ء وا  ت د ت رال  .
اننرتة در سننا  اد زمننة   امننا أجننر دخلنن اج  مننا لننأة دو ح ننة بسننالم   بننا مننا د    ننا    ننح  - 2
 دو ح ة د اا.قو ارل ت 
ارتة د ب راش دجلايناة   النح دررنرتة درن  ق بن   نا تنيا  ياتن كسن    قنو، أ نا تن  يت برنا  - 2
 در سا .
 ن رية االقتصاد الكلي . - 0
ِه  د ء وننا  درنناطين   تعريااف االقتصاااد الكلااي : لننا انن ع مننا انن اع د ء وننا  ينناس  دررادمننر درنن  قنن
ِه   ة     دوس ر  هللا ادرر ا  امِتساأل د   ا  ن ر ، ارا ياس  دررادمر دو
  51    مس اأ د ء وا  ن ر .
 52ويتناول االقتصاد الكلي أساسا دراسة موضوعني كبريين : 
النننأد  د تنننراس،در   بننناأل ءوننن ة د جنننر ت د ب ننناج ادرر ارنننة ام غننن دأل در  ننناع دوننناِل امسننن اأ  - أ
 . د   ا درر ع يس ح  اسة 
د  الننناأل طاي نننة د جنننر ت د ب ننناج امسننن اايأل دوري نننة ، النننأد دجلننن و منننا د ء ونننا  در  نننح  - ري
 ير ا  تل در  ا د ء وا   .
ير نن  مررننام در  ننا د ء وننا   مررامننا  ن يننا  يرنن   ننا زاي ة د ب نناج ت دونناأ در ايننر، ايرنن ا      
ايننر  ب نناج درب ننا"، ن ننا و   ننا د  نناسة ها در  ننا د ء وننا    بننو  "درنن اي ة دحمل  ننة   نن  دونناأ در 
مررنننام در اتنننع د ء ونننا  ، درنننأ  لنننا درننن اي ة در  اينننة رسب ننناج، ا ر ننناِل بسننن  يع در نننا   ه  در  نننا 
نا أ  در  نا يرن   نا درن اي ة دةا ن ة ت  د ء ونا   لنا  بناسة  نا   نة ر اتنع د ء ونا  دو  ناِل، ا
                                                           
 https://mafaheem.info/%3Fp%3D541+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=ly الصعيب ،" االقتصاد الكلي" خالد  51
(41/21/1128.) 
 . 12-11( ، 1111محمود يونس وآخرون ، مبادئ االقتصاد الكلي )االسكندرية : مطبعة سامي ، د ط ،  52
 

































بوي  درر   ما در ناق   اي ج ن  ت ) زاي ة در ناق  درناطين دة ي نح  د ب اج، ا بو أي أ برهللا د   باس
 53دسقراع مرا  درا ر درر    (. -بهللا ارتقهللا 
دهلنناا مننا د ء وننا  در  ننح لننا نينن ب نناام د زمنناأل د ء وننا ية درااسيننة انينن  رنن  در  ننا      
ماي ناس  ب  ينة جنا  ) John Maynard Keynesد ء ونا   طاينر د جنر ، انابنل ب  ينة 
لننننح ب  يننننة هاسيننننة اءننننل اراسلننننا اتننننا األ   نننن  قرسنننن  دررادمننننر درنننن  قسننننب  در   بنننناأل  54(ني نننن 
د ء وننا ية اق ننرت  نيننن ق ننا ر دة امنناأل ر ننن ص ل ادرسنني  ة   نن  د زمننناأل د ء وننا ية دخل ننن ة 
 55اق ام  رياأل ر   ا د ء وا   طاير د جر .
ر  جننننا    نننن  دوسنننن اأ د ء وننننا   ، اق نننن  رالء وننننا  در  ننننح هالهننننة ألننننادا قر نننن  م ياتننننا      
  56د لادا لح  
 . د ب اجحت يل مس اأ م قرع ات يع ر   ا ت  - 1
 مس اأ م خرا ر ب ارة . - 2
 . دت   دس مس اأ د تراس - 2
اما ل نا تناا  ن ج ب   ينة ءنا ق نا  جايناة دا م   نة دا م  ناسة قسن را   نا درناا  ا ا نة      
عنن  حاريننا   زمنناأل دوخ  رننة ادرنن  تنناا ب ب رننا د   نناو ا   ننح ريبيننا دةبيبننة ،  دراارننة در يبيننة درنن 
 ار ا جي  د  ق ل د دسهتا ك  ة ا  البية .
 السابقة.الدراسات  -ه
ي وا  راسدتناأل درسناب ة در تنادر درر  ينة ذدأل دررالءنة ناوناع دراسدتنة دةناِل ابرنا د طنالع      
  ح ءناددل در تنادر دجلامرينة ا ن  د برتبنل اجناأل  سدتناأل ق ر نل ك دسة د زمناأل  ت در ن د  در ن   
                                                           
 في ،"بحث حول النمو االقتصادي"، جالل خشب 53
   &cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=lyhttps://www.alukah.net/library/0/74320/+  (18/21/1128 ، )8  
العنصر األساسي الذي تقوم علياه فكارة النظرياة الكينزياة، هاو أن االقتصااد الكلاي يمكان أن يكاون فاي حالاة مان عادم التاوازن  54
لت لاب علاى انخفااض لذلك تدعو هذه النظرية التي وضعها "جون مينارد كينز" إلى تدخل الحكومة، للمسااعدة فاي ا،  لفترة طويلة
 الطلب الكلي، وذلك من أجل الحد من البطالة وزيادة النمو.
 .12المرجع السابق ،  55
 .  28 -25 المرجع السابق، 56
 

































سة ياتننن دا امل دجننا  سدتنناأل دا ستننادر    يننة حت ننا    ننح مادوننيع ت د زمننة د ء وننا ية ت تننا 
دراسا  دوس را ة ما   بنة ياتن    ينو درسنالم ادي نا  نا اونع د زمنة در يبينة اح رنا   نا حناي  
دةاو  امل يبص   ا درساب ا  ار ا ء يال منا قارنل   نح  ن ر م نا أل دا بناادأل دا ماونا األ 
 ادلننننننننننننننننننننننل دراسدتاأل لح ، بواسة خم و ة 
دون ر  د ء ونا   ت در خ نيو ن ناري م ( ،  1226دا بنا  ناحل دة يسنح ، )بنا  الدراساة االوىل :
 57ر و ا يات   يو درسالم .
ر ا مشر لأد در  اري تبع مباحن  سديسنية بناأ دوبصن   د ا   ةناي   نا دقينة   نل در ناسي       
  درثننا  ق نن ا د ء وننا   ونن ر  ءوننل در نن د  در نن   ادوغنن أ دةننل رر ننام در خ ننيو  ، أمننا دوبصنن
  حا مروال  رر ل در خ نيو دررن    ، أمنا دوبصن  درثارن  ق ن ا   نح قر نيل ا جنر جالرنو تنيا  
يات    ل  اير دةاي  ، أما دوبص  در دبع ق  ا   نام در خ نيو ر اارنة ، أمنا دوبصن  دخلنامس 
ق ننن ا درسننن األ ق نن ا در خ نننيو دة نننامح د  دس  اد ب نن ة د ء ونننا ية، دمنننا دوبصنن  درسنننا   
در خ ي ية ت دررالءاأل د بسابية مع در راري ادر بادنر دمنااسة منا  نال  در بنا   ادر رناا  در جناس  
بهللا در راري ، أما دوبص  درسنابع ق ن ا در خ نيو دررنام ة اينة دراارنة ادة اينة د م ينة ت درناد ر 
 ادخلاسج ادة اية د ء وا ية .
يننو درسننالم ق نن  ها أتننس دء وننا ية اخت ي يننة ءي ننة ادس ننا  اقا ننر ها د  ءوننة تننيا  ياتنن   
ا جر جالرو ر  ا  ب دتا  بس  ند بنو ت دنا  در خ نيو د ء ونا   ا ابن  منا ايرنا منا   ناأل 
مجة قرل درراداة ا جين مث ة دخل  اب ج    اءبة در   ،  ب ا    أمة أ  جنل ر  نا   من   ورن اا 
 اق رح  ا دو    .
نر دجلامرناأل  ادا   ب  اسة قاسيس در ناسي  د ء ونا   منا  نال  من ر  ءونل در ن    در ن   ت 
 ررنننامل امجينننع ن ينننناأل د منننا ادورالننننا دررسننن  ية حنننن  يسننن  يع درننننادس  ايرنننا أ  يرننننح جيننناد    ننننام 
 در خ يو اا ا را اال ن اري ا ات ة ببيو .
                                                           
السعودية :  –،) الرياض  ،  كتاب المنهج االقتصادي في التخطيط لنبي هللا يوسف عليه السالمنواف بن صالح الحليسي  57
 ( .2888،  8ط ،  العلمية وزارة االعالم إدارة البحوث
 

































(( بر ننناد  د  دسة ت ءونننة تنننيا  2112 سدتنننة  دننن  نننربا   بننناا ء منننال )) : السانياااةالدراساااة 
 58يات   يو درسالم ستارة ماجس   .
دهلناا منا دراسدتنة دررن ا   نح دجلادبن  د  دسينة ت در ونة اذرن  ر  رن ا   نح د  دسة اماءررنا ت 
 در     در    ا الء را  رر ام د   أ ادو اسبة بهللا د  دسة د تالمية اد  دسة دورا ن ة ادر رن ا   نح
أ ادأل د  دسة دواجننا ة  ر نن    در نن   ا خلننل ت ءوننة ياتنن   يننو درسننالم , اأتنن خام درباحنن  
 دو ر  در ص ي ح د ت  باطح, اقا  ل دراسدتة دِل در  اد  الح 
 أ  درر ام د  دسية ت دررو  دةاي  عثر دروصاة دة اسية درراوية . - 1
د منا أ  نام النام نة ت أتاتني را النا أتنا  در جنا  ادرأ   ن ا ة در ينا ة   بنا أ  ق نا  م   - 2
ياتننن   ينننو درسنننالم برسنننو   ننناما ءنننا  ر   ننن  ) دجر نننين   نننح  ننن ددا د س د  تنننيا  أاونننصو 
 حريظ   يل (.
أ  يات    يو درسالم   اما أا  در ؤاي دت  اع اوع أتس ب  ينة    ينة ورنامل أ دسة د زمناأل  -2 
 ت نااة دما أل .
نا  در خ نيو ادونح ام  امنر نابنل در  ناد  أنثن   ءنة أ   - 6 در خ نيو أتنا  ر نر جننا  ان  نا 
 ت حت يل د لادا ادر خ يو مر ل ما مرامل در     در    .
(( ستنننارة  ن ننناسدة بر ننناد  مننن ر  دررتبينننة 2111 سدتنننة   ننن   ينننر   نننا دررننن دم )) : السالساااةالدراساااة 
 59د تالمية ت د دسة د زماأل .
ا دراسدتننة ر رنن ا   نح منن ر  دررتبيننة د تننالمية ت د دسة د زمناأل ببيننا  مررننام د دسة د زمننة دهلناا منن
ادتنبا ا ا وادوننرا ادباد رنا ادلننادارا ادو دحننر درن  عنن   نا مننا م  نناس دررتبينة د تننالمية ادتنن خام 
 در  اد  الح    هادرباح  دو ر  درا رح در ص ي ح  اقا  ل دراسدتة 
 در    ادرس ة در باية هل ا درسبل ت د دسة د زماأل ا الجرا . د  در  د  - 1
                                                           
كلياة اصاول الادين الجامعاة  –رساالة ماجساتير " ) االدارة في قصة سايدنا يوساف علياه الساالم ",  نائف شعبان عبدهللا قرموط 58
 .م ( 1118, غزة , فلسطين  االسالمية ،
جامعاة اليرماوك ، االردن ،   --رساالة دكتاوراه " )  مانهج التربياة االساالمية فاي ادارة االزماات , " عمر نايال محماد العازام  59
 م (  .1121
 

































د  در نن د  در نن   رننو دقيننة دتنن غال  د زمنناأل ت قغينن  تنن ا  دو ر  ننهللا اقنناجيررل دِل دروننادري  - 2
 اغ   دورا  در بي ة اد  الع درراور .
(( بر نناد  أ دسة د زمنناأل مننا 2111 سدتننة  .  ننبصح س ننيا حسننا دريننازجح )) : الرابعااةالدراسااة 
 60احح در     در    "  سدتة ماوا ية ". 
دهلاا ما دراسدتة در ر ا   ح  مررنام د زمنة ا وادونرا ادتنبا ا اتنبر دراءاينة ا الجرنا الناذج 
  د تننن  باطح, اقا ننن ل    ينننة   دسة د زمنننة منننا  نننال  در ننن    در ننن   , اأتننن خام درباحننن  دوننن ر
 دراسدتة دِل در  اد  الح   
 أ  د زماأل لح حارة دبسابية طبيرية ق ر  هلا دجل ا األ اد ا د  ت حا تادو. - 1
در     در    ا  د ب الودأل اد زماأل ابهللا أتباري د بن الودأل اد زمناأل ر  الارنا دجل ا نة  - 2
ِم ة اق ا  ءا سة   ح مادجر را .  دو
 ننا ن نن در نن د  در نن    ننا دراتننادر اتننبر دررننالج امادجرننة د زمنناأل ا ننل يننرت  ا د مننة ر - 2
 .د   أ د ملباا    ل دهلح اق بية دهلية الأد ما  وو ا دوس  هللا  ا تاد  
((م بر ننناد  دحملنننا اد بننن الودأل ت تننناسيت 2111   سدتنننة مننن   دمنننهللا   ننن  ))  اخلامساااةالدراساااة 
 61ة ماجس   .يات ادر ول ،  سدت
دهلاا ما دراسدتة   دب غاو م واة ا  ن  ادبن دز  اس در ن د  در ن   ت در ونا  ر  غينا  دذد د ن األ 
دحملنا ا  نل د بن الودأل اد ننا دررن  ادرر ناأل مننا دبن الودأل ا نا د مننل دواونية ادت  ن دا در ونن  
ادةاوننننن  ادر   نننننهللا ت دوسننننن  بر ادبننننن دز  اس در ننننن د  در ننننن   ت  نننننالج م ننننن الأل دبسنننننابية دواونننننح 
ادوس  بر ابيا  دحملا اد ب الودأل در  ع   ا د مة دريام ، اد   األ درباحثة   نح دون ر  د تن   ددح 
درا رح ت مجع دآلايأل در   بية ااوع هلا   اايا ق  ثر ت   اايا دوباح  در ديسية ا دستنة دآلايأل 
  سدتة ماوا ية ، اقا  ل دراسدتة دِل در  اد  الح   
                                                           
، مجلاة الجامعاة االساالمية فلساطين ، مجلاد التاساع صبحي رشيد حسن اليازجي , " ادارة االزمات من وحاي القاران الكاريم "  60
 . 411-412( ، 1122) يونيو  عشر ، العدد الثاني
 –الجامعاة االساالمية ، غازة  --دراساة ماجساتير  )،" يوساف والقصاص المحن واالبتالاات في سورتي " ،مريم امين خضر  61
 .م (1122فلسطين ،
 

































منن ر  در نن د  در نن   ت در وننا  ر  غيننا  لننا منن ر  نامننر ا نناما اسد ع ي  ونن   لننر دةننل  د  - 1
 ايس و درباطر ارا برا حهللا .
 ص ننناد نصنننا منننا د نننا دحملنننا د  د نننا در نننا  دبننن الو دنثننن لل دونننا  رنننأر  اننن   دببيننناو ا ءنننا دم - 2
 .اأج را
( بر ننناد  ريبيننا برنننا درثنناسة   در صننناايأل 2112 سدتننة سدرننن  ننامح اد نن ا  ) : السادسااةالدراسااة 
 62ادرر  .
لننناال دراسدتنننة ها مر انننة ألنننل در صننناايأل درننن  قادجررنننا ريبينننا ادررننن  دو احنننة هلنننا ، اءنننا ق اارنننل 
دراسدتة حت يال وسبباأل درثاسة در يبية ، انأر  ت   ربرا دور يناأل دور نة ت  سين  ق ن  د حناديف 
ابينننا  أهننن  د زمنننة   ننن  د ء ونننا  در ينننو ، ادءنننرتد   نننا  منننا دة نننا  ر رنننات د ء ونننا  النننح  سدتنننة  ،
 ا رية حت ي ية ، اقا  ل دراسدتة دِل در  اد  الح  
 أ  د زمة در يبية أه أل ت د ء وا  ب  ر نب  . - 1
 ننالحاأل لي  يننة أ  د تنن   دس ونن اسة ح  يننة ر  رننات د ء وننا   ، ادرر ننر   نن  در رننا ك - 2
 را ل لا در  اع دخلا ما أجر در  ايع د ء وا   .
( بر اد  دو امهللا دررتباية دوس  ب ة ما تاسة ياتن 2112  ماجا دياري   ا ) السابعةالدراسة 
 63اق بي اهتا دررتباية ،  سدتة ماجس  .
د لنننادا اد تننناري  دهلننناا منننا دراسدتنننة دتننن  بال دو نننامهللا دررتباينننة ت تننناسة ياتننن ت دنننا أل 
دررتبايننننة ر  ر ننننل  در  وننننة ت تنننناسة ياتنننن اق بي اهتنننناا   ينننناأل درر ننننل  ادر رنننن ا ت برننننا دآلايأل 
 ادو ر ل, اءا أت خام درباح  دو ر  د ت  باطح , اقا ر درباح  دِل در  اد  در ارية  
دوراسيننننة دا در رسننننية ة ا أ  تنننناسة ياتنننن زد نننن ة   لننننادا دررتبايننننة  ادببرننننا دراجادبيننننة ادور اينننن -1
 .دة نية
                                                           
ادارة الشاارا الوسااط وآساايا الوسااطى ، الطبعااة العربيااة  " )ليبيااا بعااد الثااورة : التحااديات والفاارص" ،رالااف شااامي واخاارون  62
 ( .1121،  صندوا النقد الدولي
كلياة  --رساالة دكتاوراه ), "بعنوان المضامين التربوية المستنبطة مان ساورة يوساف وتطبيقاتهاا التربوياة ، "ماجد ايوب محمد  63
 (.م1124التربية للعلوم الصرفة , جامعة ديالي , العراا, 
 

































ز ن  درسنناسة در  ونة بر  ينناأل درر نل ناوالح ننة ادتن خادم د سءننام اان  دررنن ا اد تنن ا    - 2
 ادر و ي ادر  بِ. 
ر  ر ننل  اس نبننن  ت حتاينننر ق ننن  دو نننامهللا دِل بننن دم     ينننة احي ننناج دِل قرننناا  دوننن ر ل اد  دسة  - 2
 دواستية اادورح دو ر .
سدتة در     در ن   قرن ح دنا أل ت دررتبينة درر  ينة ادتنرة قرنهللا   نح دتن  بال م نامهللا ق باينة   - 6
 . ما ءادبهللا درر ل دو    ة ت تاس در  د  در   
 سدتننة در نن    در نن   ر   خوننل ت دررتبيننة قرنن ح رننو أااءننا ق بايننة مر ننة اادتننرة يسنن  يع أ    ه - 7
يس  بو م را م امهللا نث ة    ية ا   ية قاتع ما س ياة در  ن   ادر  بي نح اقرن ز ه اا نو قر ين د   
 جياة ت ن اري    .
 ر  د تنننالمح ت د دسة (( بر ننناد  دوننن 2112 سدتنننة  ادطننن ءا نننا درر ينننو ))  : السامناااةالدراساااة 
 64د زماأل ، ستارة ماجس  .
دهلاا ما دراسدتة در ر ا   ح دون ر  د تنالمح ت د دسة د زمناأل ادخلن اج  ر ا نياأل اانل دون ر  
د تننالمح األ دتنن خادم دونن ر  در نناسخيح الننا  بنناسة  ننا د ننا ة دواوننح بادتنن ة مجننع د  رننة اق اورننا 
 الح   اقا  ل دراسدتة دِل در  اد  
 در جاع دِل دح ام در  د  در    ادرس ة در باية ت مراجلة د دسة د زمة . - 1
دري نننهللا برننن ج ا ا نننام د  يننناس ادر ابنننة ادر جننناع دِل ا اد نننا درر نننة ادررننن ة اد تننن را ة منننا  - 2
 در جاسري دواوية ادررتا  ادر  مر ت دجيا  دة ا  رالزماأل درساب ة .
  ادرس ة در باية مواسيا لنامهللا  تن  بال د تناري  ادة نا  در اجصنة  ت مادجرنة در  د  در   - 2
 د زماأل نخ    دباد را .
 در  اار د ج  ا ح ده او د زماأل ي  ر ما د اثس درس يبة رالزماأل . - 6
                                                           
 المجلااة العربيااة للدراسااات"، الماانهج اإلسااالمي فااي إدارة األزمااات الخليااوي ، " ، لينااا سااليمان علاايالعتيباايعواطااف قاعااد  64
 او انظر الموقع  .218-285( ، 42/11/1124) 8العدد ، 1124لد مجال ، اإلسالمية و الشرعية
890397-https://search.emarefa.net/detail/BIM (42/14/1128.) 
 

































( د زمنننة در يبينننة اقننناد ياهتا   ننن   ا  2112 سدتنننة   نننح   نننا اننن ج در ص نننح ) الدراساااة التاساااعة :
 65، ستارة ماجس   . ( 2114 -2111دجلادس ) 
ت طبيرننة د زمننة در يبيننة ادتننبا ا امنناأ قراء رننا  د  يننا  ادم نناد  د اثس درسنن بية  لننأة دراسدتننة للنناا
د   نناأل لننأة دراسدتننة   نن  دونن ر  در ص ي ننح در نناسخيح ادونن ر  ، ر  نن  د زمننة ر  ننا  درنناا  دمننااسة 
 اقا  ل دراسدتة دِل در  اد  الح  ،   درا رح در ص ي ح ادو ر  در ابا 
د  قنناد ياأل د زمننة در يبيننة أهنن أل ب نن ر مبا نن    نن   ا  دجلننادس  ا ننة مونن  اقننابس ، مننا  – 1
حينن  درنناد ر در يننو مونناس و نن الأل حننا ة ر جننادس مننثال دةنن اري د ل يننة ق نناسل ايرننا  ا  دجلننادس 
 . جئهللا ادهلج ة غ  در   يةد ء ي ح ادر  ه دأل درثاباية مثر دب  اس درسال  ادرال
 د ما.أمين اا ر  د  ح طاير اع ع درر   جاوأل   ي  دء وا    ه  مثاس در بيع - 2
ه  د زمننة تنناا قسنن      ننح دروننريا در يننو أذد مل ق رننل مجيننع د طنن دا   ننح جرننر  دوونن صة  - 2
 .در يبية لح دهلاا د ا  ادرر ر   ح دجيا  ح ا  جاسية ةر ق   د زمة 
 اما أوجه التشابه واالختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية كالتايل :
 – ياتنن   يننو درسننالم اح رننا   ننا تننيا ق  ننابو درادستننة دةاريننة الننح  ))د زمننة د ء وننا ية  -1
 (( مع دراسدتاأل درساب ة ت د يت    سدتة ق بي ية ت ريبيا 
 در   .  دراسدتاأل درساب ة  سدتاأل مس  ب ة ما در     ه - 
ق  ابو دراسدتة دةارينة منع  سدتنة دون ر  د ء ونا   ر نو ا ياتن   ينو درسنالم منا حين  أ نا  - 
قنااس حنا  برنس د ن ارية دة نا  ت حنر د زمنة د ء ونا ية اأ  دراسدتنة قر ن  منا أنثن  دراسدتناأل 
 نا ا عس ماواع دربص  . در  دت را أل م را درباحثة  
 .  باع ما أبادع درر ام د  دسيةق  ابو دراسدتة دةارية مع  سدتة د  دسة ت تاسة يات ما حي - 
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ق  نننابو دراسدتننننة دةارينننة مننننع   سدتنننة د دسة د زمنننناأل مننننا احنننح در نننن د  در ننن   حت ننننا  ت اصاهتننننا  - 
و ت حيناة تنيا  ياتن   ينو درسنالم   د األ احادسدأل اأزماأل ادب الودأل الأة دررصاة نابل ج  
 .ار ا ا م ارو ا ا  ق  ءو ر  اواع ت صح جاد  
ق  ننابو دراسدتننة دةاريننة مننع  سدتننة منن   دمننهللا   نن  بر نناد  دحملننا اد بنن الودأل ت تنناسيت ياتنن  - 
 ادر ول ت برا دراسا  دوس را ة ما تاسة يات .
در صننناايأل ت اد ننن ا  بر ننناد  ريبينننا برنننا درثننناسة  ق  نننابو دراسدتنننة دةارينننة منننع  سدتنننة سدرننن  نننامح - 
 . ادءرتد   ا  ما دة ا  ر رات د ء وا ت بيا  ده  د ء وا  در يو ادرر  
ق  ننابو دراسدتننة دةاريننة مننع  سدتننة   نن   يننر   ننا  نن دم بر نناد  منن ر  دررتبيننة د تننالمية ت د دسة  - 
مراجلنننة د تننناري  ادة نننا  در اجصنننة  ت مادجرنننة  د زمننناأل ت در جننناع دِل دح نننام در ننن د  در ننن   ت
 د زماأل نخ    دباد را .
د زمننة در يبيننة اقنناد ياهتا   نن   بر نناد  سدتننة   ننح   ننا انن ج در ص ننح ق  ننابو دراسدتننة دةاريننة مننع  - 
ن نا حنايف ت   ات دررالءناأل د بسنابية ادر بنا   در جناس  اد زمنة د ء ونا ية ادبر اتناهت ا  دجلنادس 
 ادراا  دمااسة ت در وة . مو 
أما  ر سبة دا أاجو د   الا لح أ  دراسدتناأل درسناب ة ق صنايف ت در ن    در ن    نا د دسة  - 2
ا نننا د زمنننة در يبينننة د زمننناأل بونننرة  امنننة امنننا خم  ننن درننن اداي درسياتنننية اد ج  ا ينننة اد ء ونننا ية 
هطناس اعرينا تنرر   يرنا درنا ا  ت  ااوررا منع  ا  دجلنادس ، النح  سدتناأل مر نة اان أل ر باحثنة
 ماواع دربص  ما در اجية در   ية ادر احية دو رجية اق بيل درادستة ما در  اد  دحملو ة در رادية .
  نننا تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم اح رنننا دراسدتنننة دةارينننة ق صنننايف  نننا أ دسة د زمننناأل د ء ونننا ية 
 ننح ، أ  د  دراسدتنة دةاريننة د  ونل   زمنناأل مننع اونع در نن   د ء ونا  در اق بي اهتنا   ننح ريبينا 
 د ء وا ية در  عث ل ت مر اة نيرية حر د زمة د ء وا ية ما حي  م دح را ادر خ يو هلا .   
لنننأة دراسدتنننة ق نننام  الجننناأل حايثنننة رالزمننناأل د ء ونننا ية منننا حيننن  دو امننناأل اد تنننرتدقيجياأل 
ادرناسا  دوسن را ة ت حنر د زمناأل  منة د ء ونا ية د ز در  ءامرا يات    يو درسالم ةنر ادخل و 
 

































, ا ا ة ت م ح ة عن  ايرنا برنا درناا  درر بينة رالزمناأل ا ا نة  ارنة ريبينا ادي نا كاجنة دِل ررنل 
 ب    اع در  دس ت نيرية د دسة د زماأل ب  ي ة    ية .
 منهجية الدراسة . -ط
 نننة حت ي رنننا النننح  ا أل امجنننع دربينننا أل اط يبننناع دربصننن  امونننا س دربيننن تمننن ر  دربصننن  ي  ثنننر      
    ار اِلن
 .هومنهجنوع البحث  – 1
مننا أجننر درا ننا  ها د لننادا دو جنناة اد جابننة   نن  دتننئ ة دراسدتننة ، ا  ننا د   نناأل درباحثننة     
لنا كن     نح قرسن   حي نا    ن  مر امناأل حت ناج ر  رسن  ادر ص ينر، ا    ن  دربصن  در نا ح ا 
، حينن   درر وننياأل بننر د جابننة  ننا أتننئ ة دربصنن  درر  ننح درنن  ياستننرا درباحنن يسنن خام    بنناس 
ونناذد( ممنا يناا  ر  ناسئ ادرباحنن  ار نا  أ  نل  جننا أل  -جيين  دربصن  در نا ح   نن  أتنئ ة )نين 
  66د تئ ة دو  احة.
 يننا قرادءننع در ننال ة درنن   ةرباحثنندالننا ا نن  ر نا أل ب نناو م رجيننة دراسدتننة   ننح دونن ر  درا ننرح     
 رنو منا مر امناأل  ءي نة   نح در نال ة امنا  ، ا نرا   ءي نا  مر  ناد    نح منا   سدت را ن ا لح عامنا
ِه ة ايرا .  67دررادمر دو
)ما , ديا , نين , من  , مناذد ( ما حي  لا دو ر  درأ  جيي    ح د تئ ة  املنهف الوصفي: 
 68لا ا  اهب دز دراءادع ادة ادل در  عثر م   ة دربص  ., ادهلاا در ديسح ما لأد دو ر  
 ام نننال   ايننناة مسنننا اة م رنننا دوننن ر  م رجنننا سديسنننيا   دوننن ر  درا نننرحدرباحثنننة  احيننن  دتننن خامل
 .ادو ر  د ت  باطح احت ير دو  ا   در اسخيح دو ر  دو  و درااثد ح
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بيا أل در  أل مجررا مسب ا منا  نال  أكنايف ارأة د كايف قر  ا     مجع ا حت ير اق قي  در     
أارينة ن ينة أا با يننة أا منا ءاد نا بيننا أل ت جرناأل م رنا ة ادي ننا ق نا  م ناا ة   نن   ن ر منناد  
م  نناسة اموننا س لننأة دور امنناأل أا دربيننا أل مننا در  نناسي  أا دمننالأل أا در  نن  أا در تننادر درر  يننة 
.69 
 ن  د حناديف درن  اءرنل ت دواونح، احي  رنا، ايرر رنا، لنا من ر  ير  نا   املنهف التااريي: - 1
ايرس لا     أتس م   ية ، ادي نا لنا دون ر  درنأ  يسن  ا ها د حناديف در اسخيينة ت ارنل دةاون  
هذ   و نننا ارنننل اد سد  أ  حارنننة دء ونننا ية ه   ررنننا ة ها جنننأاسلا در اسخيينننة اق اسلنننا  ادوسننن  بر ،
،  جيابينة، امنا ُث دتن   اج أا ناس جايناة أا ب ناو قوناسدأل دت  ن دايةتنادو نابنل حنا أل تن بية أم ه
 70يسا ا ت قرس  د حاديف ادو انر دجلاسية اقاجيو در خ يو  ر سبة ر  س  بر.
  ننن  لنننأد دوننن ر  اذرننن  ر  جننناع ها دجلنننااس در اسخيينننة ت ءونننة  األ درباحثنننةا ر ننناِل ا نننا د   ننن     
تيا  يات    يو درسالم ت در  د  در    ت حر د زمنة د ء ونا ية اتن   دحناديف درثناسة در يبينة ت 
 م .2111ا دي   14
ءنة   لنا دجل نع دو ن   ادرناءيل ر سنجالأل ادرااثدنل دو ناا ة ذدأل دررال نهف املكتايب الاويهتقياملا - 0
ن   ة دربص  اما ُث در ص ير در امر حمل اايهتا  ناا دتن   اج منا ي ونر ن ن  ة دربصن  منا د رنة 
 71اب دلهللا ق لا   ح دجابة دتئ ة دربص  .
، و  بننة ايسنن    ر  ي ننة درااثد يننةبرننا دوخ وننهللا  ونن ر  درننااثد ح ادرننأ  ير  ننا   ننح د  نن ا    
    نادأل دربصن مناا ، 72درااثدنل دواجنا ة  ر  ن  ط ينلالنح ط ي نة مجنع دة نادل ادور امناأل  نا 
 73.، اق اورا  اسجيا ا د  يا اما ُث قرس لادرااثد ح حتايا موا س دربص 
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د   ننناأل درباحثنننة   نننح دو  بنننة منننا  نننال  د طنننالع   نننح در  ننن  ادو دجنننع درننن  تنننا اهتا ت      
ننا  دو ر  ننة ب  ابننة دربصنن  ر امنناأل دودتنن خ دج  مننا در نن اس  د    ننا    يرننا ت  اغ لننا ، حينن  
ن ابة د طاس در     ، ا  و ا د  ي واس در خل در  ابة ت د طاس در     ا نأد در ن ر دواتنع 
مننا برسننو اب نناد  دا نناسة د  د  ي ننا   اوننا  دا ا يرننا  دا مننا  ننابو ذرنن  بغننا در  نن   ننا أ  منن ر  
 ي ب و .
 نهف االستنباطي. امل - 3
ر    ننح قرسنن  در اد ننا دررامننة ادر  يننة اي  رننح م رننا دِل دتنن خال در  نناد  درنن  ي ننام لننأد دونن      
و ننا ق بي رننا   ننح دةننا أل در   يننة ، ا ر نناِل جينن    ننح درباحنن  د  يبننأ  جرننا    ننح اا نن   
راسدتننة در وننا  نناا دتنن خ دج مبننا   ما  ننة    رننة درادوننصة كينن    ق رنناس در  نناد  مننع 
    74ما م اماهتا . بر را دربرا أا مع أ 
 خلن اج  آلايأل در  ونة ادررتنين   ر   د   ر  تناسة ياتن ت د ما قس  بو ربص د   ا  أ       
  نح د تن  بال اقرسن  دآلايأل ادي نا  اجنو درن بو بنهللا ماونا األ لنأة دآلايأل درادرنة   ن  د زمنة 
 د ء وا ية ت زما تيا  يات   يو درسالم نا جير را ق و غ  دراسدتة .
  نادأل ه ناد  أ  كن   ارا ريس م رجا ءاد ا  بأدقنو اهلنا لنا   ناة منا :املنهف التحليلي  - 7
ن يننا دا حت ننيال    ات أ  منن ر  ، حينن  ي ننام درباحنن  ب ص يننر مننا حوننر   يننو مننا مر امنناأل حت ننيال   
 75نيرا   .
مننا حت يننر دور امنناأل درااثد يننة ت أ  منن ر  ير  ننا   نن   ة ننام بننو درباحثننقلننا مننا  :ْلياال املياامون
، ارننا ي ننرت  ت مر ننل م ننال  در نناسخيح اغنن للرننااثد ح ادونن ر  دووننا س د  نن ية ن نن ر  در ص يننر د
 76. دربص    ا د  اسة ت حت ير م  ا  دربيا أل
                                                           
 الشاروا , دار المملكاة العربياة الساعودية ، –)جادة , المرشد فاي كتاباه االبحااثعبدالرحمن صالح عبدهللا , -حلمي محمد فودة 74
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 مةز ه دسة د حت يل ت  يننننو درسننننالم  يات تننننيا      الاد ر د ألو اماد دزب ه ادر ص يننننر ينننن ل ايننننو
يثنننة ادي نننا در جننناع دِل در ننن د  در ننن   اغ لنننا منننا در  ننن  دةاادي نننا حت ينننر د ء ونننا  در  نننح در ينننو 
ادو دجننننع ادر  نننن دأل درر بيننننة اد ج بيننننة دوخ  رننننة ذدأل درونننن ة ناونننناع دربصنننن  ادلاداننننو ادراسدتنننناأل 
(( حي  ق نام ق ن  دوونا س د تنا  در  ن   هلناة دراسدتنة  د برتبلدرساب ة ادر ب ة درر  باقية )) 
 . اقسا ا ت اوع د طاس دو رجح ر بص 
ير  نننننا ر  رينننننأة خم  ننننن طننننن ع مجنننننع دربينننننا أل مثنننننر     ونننننااة دِل ذرننننن  اننننن   دوننننن ر  درا نننننرح     
ناو ابالأل در خوية ادوالح ة دوبا  ة د رية م رنا ادرب ن ية ، ادتن  اسدأل د تن بابة احت ينر درااثدنل 
 77ادوس  ادأل اغ لا .
ا أد ا   درباحثة ت ر  ا   ح دو اب ة  اق  ثر ت دو اب ة در خوية دا د قوا   هلاق دا  نا     
 .أا  ا ط يل دربو ايأل درس ريةيل در يا د ر رتا  " د وير " ط  
لح  ا هة ماجرة ي ام  ا  نخل منع  نخل د ن  دا د نخا د ن يا ، لناارا دتن ثاسة    املقابلة
أبننننادع مري ننننة مننننا دور امنننناأل  تنننن غالهلا ت كنننن     ننننح أا رالتنننن رابة  ننننا ت در اجيننننو ادر  ننننخيل 
 78ادررالج .
ما درا ا  دِل د ا د  رغ  مر اة اجرة ب ن لل  ادتن  الع مرنامل  ةة و ا ر باحثه  أت اري دو اب 
اأتباري در ال ة بادت ة   هتل ، الح أ دة  ادرة ت دربصايف دررتباية اد ج  ا ينة ، ات دو نابالأل 
درر  يننة ينن ل مجننع بيننا أل كينن  ق ننام درباحثننة ب نن   د تننئ ة اي ننام ب   ننح د جننا أل اقسننج يرا أا  
 79 ا  .
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 .مصادر البحث – 0
 املصادر االولية . –أ 
دووننا س د اريننة لننح ت حننا ذدهتننا موننا س جل ننع دور امنناأل ، اننال يوننبح ماونناع مننا ءاد ننا          
بأدقنو ه  هذد أقننيح رننو أ  ي رنن  نوننا سة د اريننة ، اق نا   ننا ط يننل درااثدننل ادو با نناأل درنن  ق نن ر 
أ  قسنالل أتاتا   ح مر اماأل جاياة أا قواسدأل أا قرس دأل مرا  ة أا أا ناسد  ادرن  منا  ن  ا 
ت در  ابننة ، بننأر  ق ننا  ق نن  دووننا س لننح برسننرا درنن  ءامننل درباحثننة ب سننجير مر اماهتننا مبا نن ة 
وننا س ح ننادل مر ااننة تناب ا  ، اق نن ر دو اددتن  ا  دِل مجيننع دربيننا أل رغن  دخلنن اج ب  نناد  جايناة 
تنناسة  سننالم ,  يننو دردونن ر  د ء وننا   ت در خ ننيو ر ننو ا ياتنن  )) د اريننة ألاطننا   نناة دقرننا
ااددا مس  ب ة منا تناسة  ، دراحح ادر باة ادرر ل ت تاسة يات   يو درسالم ، ي ية يات   سدتة حت
من ر  دء ونا  د دس  ةنر د زمنة   نح مسن اأ د ء ونا   ، تيا  ياتن    ينو درسنالم د دسة د زمناأل
 . ، ه دسة د زماأل ادر ادسيف(( در امح ادراحاة د ء وا ية
لأة دراسدتة تي ل دةوا    يرا ما درااثدل دو  بية ادر    درر  ية ادربصايف دجلامرية دخلا نة ات 
ناوناع دربصن  ، ادي نا تناا ق نام درباحثننة كجن دو دو اب نة منع در خونياأل حسن  در خوونناأل 
 اهلا  الءة ناواع دربص  . 
 .املصادر السانوية –ب 
، ارنح هذد  قر  نا   ن   أتاتا      د ا ية ادووا س د اريةالح موا س قر  ا ت مر اماهتا اما هتا 
مر امنناأل أل قسننجي را تنناب ا  حينن  ينن ل ق قينن  لننأة دور امنناأل اا ننا  خل ننو مري ننة ر ص يننل ألننادا 
   ية مري ة مثر در    دراسدتية ادر    أحا ية دواواع ادوراجل در غاينة ادرنااسايأل دررامنة ا اددن  
 80دوراسا اد طارس.
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مش ل أ بيناأل د زمنة د ء ونا ية اح رنا   نا تنيا  ياتن   ينو منا در  ن  ادربصنايف دجلامرينة     
اد نا ويننة ادرننااايأل ادواتننا األ ادر ننب ة درر  باقيننة " د برتبننل " اد   نناأل لننأة دراسدتننة   نن  
 دووا س ر  ابة د طاس در     . 
 .مجِ البياانت طريقة - 3
دربص  اط ي نة درباحثنة ت ذرن  لنح در ينام   طنالع دوبنادح دا   لح مجع دربيا أل  ا ماواع    
  نننح دربينننا أل منننا مونننا سلا منننا در ننن د  در ننن   ان ننن  در راتننن  ادر  ننن  درر  ينننة ادةايثنننة دخلا نننة 
ناواع دربص  ، ُث ق ام ب صاينا در  نال ادوسنادر دور نة درن  ين ل مجررنا ُث در ينام  ر صاينا درناءيل 
 ع ما رو  الءنة ناوناع دراسدتنة درنأ  ي  اارنو دربصن  ادر ص ينر ، اين ل باتني ة در ن دوة ادو  ل    جي
دو  رجننة ُث د ء بننا  دوبا نن  اغنن  دوبا نن  بوننياغة د ا نناس ادرنن ؤأ  وننا دربصنن  مننا دووننا س 
 .(در خوية ادهلاق  ادر يا د ر رتا   ة )ادي ا مجع دور اماأل  ا ط يل دو اب 
 جل ع دربيا أل اق  ات  مع دو ر  درا رح   د قيةم درباحثة دراتادر اقس خا      
منا ألنل طن ع  النحلح مجيع دووا س ادو دجع درن  ق  ن ا دوناد  ادور امناأل  الويهتق العلمية : –1
مجننع دربينننا أل ت دربصننن  درر  نننح، ادرننن  ق ننن  ر   ننن  دراسدتننناأل درننن  ءنننام  نننا دربننناحثا  ت خم  ننن 
د زم ننة ادررونناس، رننأر  جينن    نن  درباحنن  أ  يرنن  دووننا س ادو دجننع أقيننة  نبنن ة، اي  ننع   يرننا، 
  ما يالدل كثو م را. ،اخي اس اي  نا ما  ص را
ر ج نع دررر نح ر بينا أل ادور امناأل بادتن ة د ادأل مجنع ق نام درباحثنة   تناات لنأة دو ح نة       
اق  ثر  ر جناو ها در  ن  ادوخ اطناأل اد ط احناأل   در جاع ها دووا س دو  ابةاذر  دربيا أل 
 . ادرااسايأل ادوادءع د ر رتابية در  ق ام مر اماأل ذدأل  الءة نا ة دربص 
دو اب ة   ا " قرا ر رر ح ي ل بهللا  خوهللا ت ماء مادجرة حين  حيناا   ل  ا املقابلة . - 0
 حنا  دحاقا الا در ادل  و اب ة د  يس ث  برنا دور امناأل دا در ربن دأل رناأ دوبصنايف ادرن  قنااس
 81 سددو امر  ادقو .
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 ر مبا ن    ن   نخل أا  ي نة ب ن ت دو اب ة ب ص ن   نا  منا د تنئ ة ر  حرنا ة ام درباحثق     
 ة نام درباحثنقين  ك ، اءنا ق نا  دو اب نة ا  ينة   ، امجررنا، احت ي رنا قسنجير د جابنة ، ُث اجرا  راجو
ننر انن     نن  حنناأ ، ن ننا ءننا ق ننا  م اب ننة  مجا يننة ي ابننر ايرننا درباحنن  در ننا   مننا  الهلننا ن اب ننة 
باءننة اقرصننل، ا رينن  د  ينناس د تننئ ة ة   نن  درباحثنن ، ار ننح ق ننا  دو اب ننة  جصننة ب نن ر مجننا ح
   ن  دور امناأل درن  ءنامرا رنو ، ا ن   در نخل درنأ  عنل م اب  نو م ا  من يح ام اتن  ر   اب نة
.82 
 83اما أب ز لأة دخل ادأل جي  دقبا را  ا  ما دخل ادأل ال ا  
 ما هج دو لأة دو اب ة. دهلاان اب  رل، ااوع  ة ام درباحث تحتايا د  خا درأيا  -
، مننع دةنن    نن  أ  ق ننا  لننأة د تننئ ة    نن   ي ننة دراسدتننة ق ننامراة درنن  تنني ل ن ابننة د تننئ -
 . ادوصة
سدحننة  بننوحتايننا م ننا  ازمننا  م اتننبهللا  جنن دو دو اب ننة، حينن  جينن    نن  درباحنن  أ  خي نناس م ننا  -
 . برسية رري ة دراسدتة
 نام قاغاربنا  منا ، ق نام درباحثنة ب سنجير د جنا أل درن  حتون ل   يرنا اقناايا دا بسن  دربينا أل  -
درباحثنننة ب وننناي  دحملا هنننة اب  رنننا دِل ن  ننناأل ر ص ي رنننا ، اءنننا ق نننا  دو اب نننة م يننناة  جابنننة  نننا ة 
 ا س    و اب ة دوغ  ة .
ق  ناع دو نابالأل منا درر  ينة ادهلاقرينة ادو دتن ة بس خام دو اب ة دوغ  نة  ا ات لأد دربص  تاا      
د وينر ((  ، د من  درنأ  ير نح مونادءية أنثن  اقرنا   ر ريناري درن  ق  ن  را  ر يا د ر نرتا  )) 
مري ننة دا   نناما ق ننا   دو اب ننة درر  يننة مننا  ننال   هنن  درباحثننة   ننح دو نناسنهللا  ننا د جابننة ب  ي ننة
ادلل در خوياأل درن  أل ،  د تئ ة حساتة ا  يس  يع  دو اس  د جابة   يرا دا و ع  ا د جابة
   ب  رل جل ع دربيا أل ت دجلاا  در اِل م ا
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 ( امساء الشخصيات املقابلة يف مجِ البياانت .1رقم ) جدول
 درورة  سي  دو اب ة  د تل أل
 .ط دب س در سد ة  ا ليئة در اسيس ب  ية  22/11/2112 جني  أ  ا ا اجة . -1
 در سد ة ط دب س.  ا ليئة در اسيس ب  ية  22/11/2112 أ ا هب دليل مخاج . -2
 ماي  م  اع أس ري د ت  نو ا ريبيا دو ن   12/12/2112 تامل درسيا  . 2
 .ب  د ء وا   ادواِل ت ريبيادخل 12/12/2112  سا دراسجية . -6
 دخلب  دء وا   ريو. 12/12/2112 ت ي ا  در صامح . -7
 ط دب س د ء وا   ا ليئة در اسيس ب  ية  17/11/2121 مجرة تايسح. -4
 
در راقننو ر ننال ة أا  ننحو مننا، أمننا  أا ة  لننا د تنن اري دور  ننا ن يننا    نن  منناأ دب بنناة درباحثنناملالح ااة
،  ر نال ة منا أا حا هنة منا  نال  م دءب رنا مم رجنو اي نا ي ر نل  والح نة درر  ينة ا  نا    بناس دب بناة
، ادخلننن اج  قرسننن لا أا دن  ننناا أتنننبا اايرننناا درباحننن  منننا دوالح نننة ت در نننادل  درر  ينننة لنننا 
 نج ا ة ما در ادبهللا در  حت  را. 
 .طريقة ْليل البياانت – 7
د   نناأل درباحثننة   نن  منن ر  حت يننر دو نن ا   بننو م اتنن  هلننأة دراسدتننة اي ر ننل ب ص يننر دو ننابالأل 
م نابالأل  در  دج ينل رنا  در خونياأل ت  ناة دنا أل ، ارنأد دون ر  تناا ق نام بنو درباحثنة منا
 احت ير دربيا أل دو صو ة ما در    ادرااثدل  ادر  ق ر ل ناواع دراسدتة .
لا د ا نة منا دخل نادأل دو رجينة درن  قسنر  هِل دن  ناا دورنا   ويعرف منهف ْليل امليمون :
، در ام نننة ت دحمل ننناأ ، ادررالءننناأل د سقباطينننة  نننأة دورنننا  ، منننا  نننال  دربصننن  دواونننا ح ادوننن  ل 
 

































ادننا  دتنن خادم درباحنن  هلننأد دونن ر  اأبننو يوننر مننا  الرننو ر ص يننر م نن ا   ننامر ربيننا أل اااثدننل 
      84اأ  اقر  األ حت اج ها حت ير مس ريا ، ادر  ق بو ناواع دراسدتة .
 أل ق ام درباحثة  قباع دخل ادأل در ارية ر ص ير دربيا أل الح  
 عرإ البياانت .  -1
ننننر دآلايأل درنننن  نابننننل ايرننننا  الءننننة  ننننا د زمننننة ق ننننام درباحثننننة ب ج ينننن- ع دربيننننا أل اذرنننن    ننننع 
 د ء وا ية ما تاسة يات . 
ق جننننع درباحثننننة دِل دمرنننناأل در رسنننن  دواوننننا ح ر اءنننناا   ننننح مرننننىن دآلايأل مسنننن  ب ا م رننننا مننننا  -
 دواوا األ در  هلا  الءة ناواع دربص  .
  ينو درسنالم حنر د زمنة  منا  نال  تناسة ياتن ق ام درباحثة  تن  بال در اجيرناأل ادو دحنر ت  -
دخل نننننننو د زمننننننة د ء ونننننننا ية مننننننا ادر  نننننن  درر  يننننننة ادةايثنننننننة ادر اسخييننننننة درااثد ينننننننة درنننننن  ق صنننننننايف 
اد ترتدقيجياأل   ا تيا  يات    يو درسالم اسب را  رادءع دةناِل اذرن  رالتن را ة منا ق بي رنا 
 ت درادءع درر  ح ت حياة د بسا .
 ننا دراوننع د ء وننا   ت ريبيننا ادتنن خ دج دور امنناأل  ننا در نن    رباحثننة ب ج يننع دربيننا ألق ننام د -
 م .2111ا دي   14د ء وا  در  ح در يو برا أزمة 
 . دوس خ جة ما دو ابالأل در خوية دربيا ألق ام درباحثة باسدتة  -
ي ل قو يررا حس  د تئ ة دو د  دجيا  هجابة هلا احسن  م ن  ة دربصن   تصنيف البياانت : – 0
 احتايادقو ادلادا دربص  .
ننر منننا دربيننا أل   ننن  ونناو دلنننادا دربصنن  ادوننن ر   ْلياال البياااانت : – 3 ينن ل حت ينننر م نن ا  
 .اد جابة  ا دتئ ة دربص   دربيا ألحت ير  دوس خام ت دربص  ، أ 
قر ي  دربيا أل دو صو ة   يرا ما دو ابالأل در خونية اد وينر ادربون ايأل  تفريغ احملتوايت : - 7
 دربو ية ادرااثدل درر  ية ما دووا س ادو دجع .
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 .ء  را ُث اوع در  اد  ب  ر  ادحدت خال در  اد  ُث م ا ومناقشتها:سرد النتاهتف  – 1
   حو ل دريرا .جرر درباحثة ر اسدتة  اعة و   را در  اد  ادر ا ياأل در - 4
ق قينن  دو دجننع حسنن  دررتقينن  د  ننا   ،قباينن  دور امنناأل دِل دبننادري ُث اوننا  ُث مباحنن   - 4
ِر  .  ر  
 ْيكل البحث . -ي
   ار اِلالح ن مخسة أبادري    ق   ر دراسدتة      
ام ن  ة دربصن   احناا  دربصن   رينة دربصن   اق  ثنرق اارنل درباحثنة اينو دو امنة  البااب االول :
ادتنننئ ة دربصننن  ادلننننادا ادقينننة دربصنننن  اد طننناس در  نننن    ادراسدتننناأل درسنننناب ة ام رجينننة دربصنننن  
 الي ر دربص  .
اونر  ناة ار نر  اونا  هالهنة هااءسن ل   د زمنة د ء ونا يةق اارنل درباحثنة اينو  الباب السااين : 
 ح  الح نار اِل  امب
د زمنناأل د ء وننا ية مننا حينن  قر يرنناأل د زمنناأل د ء وننا ية ا سخيرننا اقونن يررا  االول : الفصاال
 .ا اس دراارة ت حر د زمةام دح را ادتباري د زماأل ت دررواس دةاي  
درننااسة د ء وننا ية مننا حينن  قر ينن درننااسة د ء وننا ية امِ نن دهتا اب نن ايأل درننااسة  الساااين : الفصاال
 د ء وا ية امراجلاأل درااسدأل د ء وا ية .
د تننننرتدقيجح مننننا حينننن  قر ينننن در خ ننننيو د ء وننننا   ق اارننننل ايننننو در خ ننننيو  السالااااث : الفصاااال
د دسة د زمننننناأل ادتنننننرتدقيجية اد تنننننرتدقيجياأل دةايثنننننة ت ت در  نننننام د تنننننالمح ادقي نننننو د ء ونننننا   
 مادجرة د زماأل .
 نار اِل     اقا در يبية تد زمة د ء وا ية ق اارل ايو  السالث : الباب
ياتن   ينو درسنالم منا حين   تن قو احياقنو دور ينة  تنيا    نا د زمة د ء وا ية  االول : الفصل
ت زمنا ادباد را ادراادسدأل د ء وا ية ادو دحر د زمة د ء وا ية ت زما تيا  يات   يو درسالم 
 

































تيا  يات    يو درسنالم امن ر  در خ نيو د ء ونا     نا تنيا  ياتن   ينو درسنالم منع برنا 
  دراسا  دوس را ة ما در وة .
حيننن  حملنننة  سخيينننة  نننا ريبينننا ادو امننناأل در بيرينننة منننا  د زمنننة د ء ونننا ية ت ريبينننا : السااااين الفصااال
ادسدو  ت د ء ونا  در  نحمنع اونع ريبينا ادباد رنا ادتباري د زمناأل ادررتدجنع د ء ونا   اد ء وا ية 
منننة سجنننا  درر نننل اد ء ونننا  انيننن قسننن ريا ريبينننا منننا ءونننة تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم ت حنننر د ز 
 د ء وا ية . 
 حر د زمة د ء وا ية ت ريبيا ما م  اس تيا  يات   يو درسالم . : الباب الرابِ 
 . تيا  يات   يو درسالم  ا  د ء وا   دو ر    د ا دررور 
 . ريبيا ادءع د ء وا  در يودررور درثا    
  ننا تننيا  ياتنن   يننو درسننالم انيريننة د زمننة د ء وننا ية  دة ننا  دوسنن خ جة مننا   درثارنن درروننر 
 . ت ريبياق بي را 
ادو دجنع اد اثس دورتقبة منا در  يجنة ُث دوونا س در  اد  ادر ا ياأل  اق  ثر تدخلاعة  : اخلامسالباب 
ادوالحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل 
 




















































































 .مراحلها وأسباذااالقتصادية  األزمةماْية :  األولالفصل 
 .املبحث األول: ماْية األزمات االقتصادية -أ 
ه  دةننناي   نننا د زمننناأل ت لنننأد دررونننر ي نننا   ها دةننناي   نننا درنننااسة د ء ونننا ية اصي رنننا      
بر ننرا بر ننا  ُث ي  نناس در  ننام ت د نناة  ننا ا ق  سنن  ءننادة دحملرنن ة برننا در نناة ت دربنناو ، ايرنن ز 
 ق ر   يئا ها أ  حتر   را ءاأ أ  أ م جو  ا دو صىن دآل   .
ي  س  برا در ثااة  ال  انرتة منا درن ما ، ايرن ز بر نرا درنبرا حن  يونر ها  بااسةلأد ا      
نننة  نننا در ربننن  اننن   رنننأر  ، دو راسونننة ر  ننناأ دمنننا   اسنننا أءوننن  مسننن اأ رنننو ، ُث يننن خرا   دة 
نناأل أ  ا ننو يرننين   درااسيننة  اي  رننح ، هطالءرننل برننا د  نناة برننس ت ي  ننا   دد ننا   د ء وننا ية دة 
   سجنننة م صاانننة منننا د ب  نننام ت ق قيننن  امننناة ل نننا ، ا  أي ننن   حننن أ ار نننا در ر ننن  ت د مننن   نننل
ننا  قرسننن    نننصيص ا ، ايجننن    ي ننا أي  نننا أ  باونننح  ا نننية  دونن ح  هللا درونننا اة ادهلاب نننة ، اهذد 
 1. أ وي  درااسة د ء وا ية ابرين اال ة د زمةأ 
 2ساتيغليتزإ يقااول جااوزف  The Roaring Ninetiesدر سنري ياأل دهلنا سة  ت ن ناري     
(Joseph E Stieglitz  )  و   نا د  جنن    ناسري  ،دةاد      جاد ة بابر ت   نل د ء ونا  
ح ي يننننة،   و   ننننا د ننننا ة در نننناسي  رننننأر    و   ننننا د  بثننننل نثنننن د  تنننن   اجاق ا اأونننناا در   بنننناأل 
 3. د ء وا ية اِسل در أِسارية م أ دربادية    نر دز لاس تي رج ، انر سنا  ي يو دب راش
                                                           
، ترجمة نهاد رضا ، ) الجزائر : الميسسة الوطنية للفنون المطبعية دار  النظرية العامة في االقتصادجون مينا رد كينز ،  1
 .858م( ، 2882موفم للنشر ، 
ائزة نوبل في ، وج2818اقتصادي أمريكي وأستاذ في جامعة كولومبيا. حاصل على ميدالية جون باتس كالرك عام  هو 2
 .1114منذ  كولمبياوهو أستاذ في جامعة ودرس االقتصاد الجزئي والكلي ,  1112االقتصاد، 
  https://www.maaal.com/archivesصحيفة مال االقتصاد" في  –عبدالرحمن احمد الجبيري ، "ال يبوبة االقتصادية  3
(11/15/1111. ) 
 


































حو هجينا  ا نالع امب ن ، أ  "د زمة" ءا قر   ا  ن( Carlo Bordoni) ير  كارلو بوردوين
ننا ق نن  أي ننا ها ب نن   ننا ق ننا  مننيال د جاينناد برننا دبروننا  اد ينناس. س   ننا ق نن  ها قغنن  مننا، اس
ِ   ها ب  ة حتا      دوس اايأل در خوية ادر اسخيية اد ج  ا ية.  4  بة جاياة، مما ي
 اوال : مفهوم األزمة .
دو    ة ت د  راق ا دورا  ة ، حي  أ نبح ، ب  ي نة أا   ن أ ، أ بح مررام د زمة أحا دوراليل 
ِه    ن  مجينع دجلادبن  د ء ونا ية ادوارينة دورا ن ة ، بسنب  قرنا  دآلسدو ادورناليل درنادس ة ت د من   ين
 ما لأد دوررام. ادر و ي 
 املفهوم التقليدي لألزمة .  – 1
   زم در ننحو أ  د نن ا اونناع ، ا زم أ  أ نناب و لننح در نناة ادر صننو ي ننا االزمااة يف اللغااة : -أ 
 5أزمة .
ِه   ه د  ما اي  تادو ت ب   األزمة اصطالحاع  -ب  6يا  أا دجيابيا      در  ام ن وأ ا  باسة  ا   ر ي
اأ  مونن  ح د زمننة ت   ننل د ء وننا  يننا    ننح دررننرتدأل در ونن ة درنن  ق ننا  ايرننا  ننصة د ء وننا  
 7م   بة .
  ننا ب  ننة حتننا  هِل ((  Webster's Dictionary))األزمااة يف قاااموس وبساا   -ج 
أا قغنن  جنناس  ت حارننة د بسننا   دراانناد ،أا   ننر ت    نن ،ت منن   د تنناأ،د حسننا أا ها 
   8. مس   ةات أاواع غ  
                                                           
، ترجمة: حجاج أبو جبر،)  حالة األزمة، (  Zigmont Baumann, Carlo Bordoni)زيجمونت باومان، كارلو بوردوني  4
، انظر "إدارة األزمات" (1124،2: الشبكة العربية لةبحاث والنشر، ط لبنان
 (https://www.neelwafurat.com  (11/15/1111في 
الدار الجامعية  ، : مصر  –االسكندرية  صالح النظام المالي والعالمي ، )ابراهيم عبدالعزيز النجار , االزمة المالية وا 5
1118 ) ،24 . 
 .14( ، 1111، ) مصر : ميسسة شباب الجامعة ،  إدارة األزمات في المنشآت التجاريةصالح عباس ،  6
7 Jacques pavoine, les trois crises du xx ͨ siècle, Edition Ellipses, 2888, p 14 
8 London , 1993Webester Dictionary. London University Press,  
 


































   ننا اءننل أا حاتنننل ، أا حارننة غننن  (( Heritage))قاااموس أمريكااا ْريتاايف  األزمااة يف–د 
مس   ة ، ق  ر قغن د  حاِسنا  م اءرنا    ن نا ت در نئا  درسياتنية ، أمنا ءناما  أنسنراس  ار ارنا   نا 
  9ب  ة حتا  أا ة ة حاِسة ت د أ حياة د بسا  ، نا زمة دوارية أا د زمة د بسابية .
 تنننن را ة مننننا ، ا  نننن  تنننن بياهتا اده دسة د زمننننة لننننح نيريننننة در غ نننن    يرننننا   ادأل    يننننة خم  رننننة 
جيابياهتا ، بي  ا ق ام ه دسة د زماأل     د  الع د زماأل ا   رنا منا درونر  ناتني ة ر غ ينة اعاينو د
ن   دو نانر دةارينة درن  قادجنو دراارنة ، ابسنيا  حنا  م ن  ة حتنايف ا نو   ناما حتنايف م ن  ة أ
درراتنا ت دراارنة   ونة  زمنة  اأنث   ه د  كي  ق غ      دو   ة در اد ة ، ا ر اِل يب ن  در ينا 
 10. ق ا د   أ ، اقراءبرا د زماأل دو  ارية ح  ي ل قام لا  ر امر
 تصنيفها.يف األزمة من حيث معايري تعر  – 0
ل نا    ا ن  د ن   وررنام د زمنة حسن  قون ي مراي لنا النح د زمنة درسياتنية اد ج  ا ينة      
 اد ء وا ية.
د زمنة درسياتنية لنح حارنة أا م ن  ة   نأ أبرنا  در  نام درسياتنح  تعرياف االزماة السياساية : - أ
ر خ يبرننا، ايننا ا ها دختنناذ ءنن دسدأل وادجرننة د ب  نناسدأل دة اميننة ادوِتسننية اد ب ننال أل درسياتننية 
   11ادرر   درسياتح.
د حننناديف دو   نننة ادو اءرنننة   قرنننين د زمنننة د ج  ا ينننة هي ننناا  تعرياااف االزماااة االجتماعياااة - ب
اقر ير دررا دأل ادر  اريا ادررن ع ، ممنا يسن   م ه نا ة در نادز  درسن يع ر  غين  منا أجنر ق نايا  نا دأل 
  12جاياة أنث  مالومة  .
                                                           
9                                                  Oxford Dictionary London University Press, London 1988, p.48 
10    Jeffrey Caponigro.  The Crisis Counseber: A step By Step Guide to Managing a Business Crisis" 
New York, Contemporary Books 2000 , p.35.                                                                                                 
 .24، ( م 1111،  1مصر : دار األمين للنشر والتوزيع ، ط  –السيد عليوة ، ادارة االزمات والكوارث  ، ) القاهرة 11
   24نفس المرجع السابق ,   12
 


































  نا دونن  دري اجننادح ي ن أ   نن  در ننادز  ت ادحنا مننا د ب نن ة  تعرياف األزماة االقتصااادية : – ج
د ء ونا   ت ب نا منا ، أا  ناة ب ناد  ، اق  نل بوناسة  امنة   ن   د ء وا ية, أا ت د نر در  نال
 13دخل ر در ا د ما د  ال  در ادز  بهللا درر  ادر    ) د ب اج اد ت رال  (. 
 ل ا   اة قر يراأل رالزمة د ء وا ية او ا ه سدج در راسي  در ارية  ا 
لح ق ن  د زمناأل درن  ق  ن   نا ب نل ت د تن رال  نرنىن  نام   االزمة االقتصادية عند كينز : -
  14نراية در    دررر ح بسب  لبال درررارية دةاية ر أ  دوا  .
لنح  بناسة  نا انرتة دب  ناع ت مسناس در  نا د ء ونا    االزماة االقتصاادية عناد دانييال ارنولاد : -
 15ا  ايرا مس اأ.درسابل ،  بر ح  د را ت مس اأ د ب اج ت ارتة ي 
 كات صلة ابألزمة . املفاْيم  - 3
يالحظ أ  مو  ح " أزمة" يس ر ر نث د ما ط ا درباحثهللا ااتنادر د  نالم ت غن  ماونرو،       
ن نا ين ل دخل نو  نا ة بي نو ابنهللا مون  صاأل م نا ة، حين  ل نا  قر يرناأل  لنل دوون  صاأل درن  
 16  ءا خت و مع مررام د زمة
، ممنا   رح لأة دةارنة اناس اءناع دةنا يفه ا حارة مراجئة غ  م اءرة حتايف بس  ة اق :احلادث -أ 
ريس ر صا يف دم اد دأل ا ادء  أتاتية ، اخت رنح  اثسة منع د  رناو ا  يرين أ ا   ق  ي    ت   دسية
ب اد  اقاد ياأل دةايف. رأر  ، ءا ق ا  د زمة  مجة  ا حنا يف ، اءنا ق نا  هحناأ  ادءبرنا ، 
ر  را ريسنل دةنا يف برسنو.   ن  تنبير دوثنا  ، و   نا در صنايف  نا حنا يف من اس  ب  ي نة م ر رنة 
ق   ننننح مننننع  ايننننة دةننننا يف ، أا و   ننننا دةنننناي   ننننا أزمننننة دةنننناد يف دو اسيننننة ن ننننال ة  امننننة ق  ينننن  
 17.  ت   دسية اد س ا 
                                                           
 (aour.com-www.an (11/15/1128 في  ،( 441جريدة النور ، العدد  )صادية في النظام الرأسمالي، ألزمة االقتا 13
لبنان : الميسسة  –، ترجمة : عبد االمير شمس الدين ، )بيروت   تحليل االزمات االقتصادية لةمس واليومدانييل ارنولد ،   14
 .  211م (، 2881،  2الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط
 .  21نفس المرجع السابق ،  15
 12م( ، 2884، )مصر : البيان للطباعة والنشر ،  إدارة األزمات الوسيلة والبقاامنى صالح الدين ،  16
 11( ، 1114االردن : دار زهران للنشر والتوزيع ،  –؟، )عمان  مبادئ إدارة األزماتي ، جاسم محمد ، ماجد سالم الهدم 17
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 أل درنن  قريننل حت يننل ه ننا حارننة مننا در نناق  ا ننام در وننا در نناجل  ننا برننا دروننرا  : املشااكلة –ب 
درسنننب   رنننأر  ارنننح دو  ابنننة د لنننادا. قونننبح مالمنننح دو ننن  ة ادونننصة هذد مل يننن ل حت ينننل در  ننناد  
قونبح م امنة  زمنة هذد دختنأأل مسناس د  ذر  ا  اابا  ما  ايرا در ديسح ةاايف حارة غ  م غاري 
د ، يوننر  مننا  الرننو در  بننِ  ر  نناد  باءننة. ت درادءننع ، قرننا د زمنناأل مننا دو ننانر د تاتننية  مر ننا 
ادر اية ادةا ة در  ي ل در راس ن ا   دررادط ادر غو ما أج را ، ايرا  دتن   دس لنأة دو نانر 
أ  أ  دررالءنننة بنننهللا دو ننن  ة اد زمنننة قننن قبو  ،سؤي رننناب ننناو دو   نننة اي  نننح   ننن  ألنننادارا استنننار را ا 
 .ءا ق ا  دو   ة لح تب  د زمة ، ر  را ريسل د زمة برسرا، دسقباط ا اهي  ا
ِ   ها  نرابة در رامنر مرنو امنا ُث ون اسة دربصن   نا ا  د زمة لح حايف مراجد غن  م اءنع ممنا ين
ِء ة ما د ون  دري اتادر اط ع   دسة دواء ب  ر ي  ر أاثسة اب ادجو د رس بية ادي ا لح حارة م
 اد  ال  در   يل ق  ي  ب واس درر   ت مادجر را  ت خادم ط ع حر دو  الأل .
اجي ننننع بننننهللا درغ نننن   م اءننننع، جننننل  ننننا حننننا يف غنننن   مرنننناجد،هبننننو  ننننراس حننننا   :الصاااادمة -ج 
 د زمنة،و ا در ا  أ  دروامة لح أحا د   د در ديسية درن  قسنببرا  رأر ، ادخلاااد ت غ دري 
ي   ننن  در رامنننر مررنننا دتننن يراري ، احتنننايف   ننناما ق رجننن  د زمنننة اجننن ة  ا  تنننابل هبنننأدس أا هبنننأدس
،   ن    نس در رامنر منع د زمنة درن   نا ر ا نا  ها جنال  منا بن     رنات أءون  اءنل مم  ه لا،
 ي ا ، در راس  روامة ت يع ا اجر ، خي رح اخي رح بس  ة.قرتن  ت اجو جال لا. أ
أمننننا  ر سننننبة ر نننناما   ،ياةلننننح درنننن  قسننننب  د رغنننام در نننناا لننننح ناسهننننة نرنننىن دةنننن    :الكارةاااة -د 
، ا ننا أل قر ينن در اسهننة   ننا حننايف ي سننب  ت  منناس ادتننع امرننا ة   ي ننة ، الننا تنناو أنسننراس 
ِ   ها أزمنة ،  حظ نب . ا وثر ، قرا در اسهة ادحاة ما دوراليل د نث  دسقباط ا   زماأل ، اءنا قن
ر  رننا ريسننل أزمننة ت حننا ذدهتننا ، اقرنن  در اسهننة  ننا ماءنن مننام  حننايف  رررننر اأ أ ها هةنناع 
ِه    نن  ء نناع مننا د ر نن س  ةينناة أا دونناد  أا ن ير ننا . اءننا   ٍّاننو درننبرا   نن  أبننو حننايف ا يننع ينن
ِ   ها د سقبننننا  ادررينننن   دم  ننننع أا دم  ننننع ن ننننر نخنننناط   نننناياة ا سنننناد  ما يننننة اب نننن ية ، اينننن
 


































ادرننن  ل ت دو   ننناأل د ج  ا ينننة ت تننن  ة د تننن راد  ر  ادجرنننة ، ال نننا  ااوننن  ت د  دو   ننن  
    دوس اايأل.خم 
نهللا ادة ددننل  طبيرينة،ارننح  ر  نادسيف رننأدل نا  أتننباري م رننا ة       أا  در بيريننة مثننر  درنن  ز  ادر د
اءنا ق نا   ن ا ية  ق  ي نح أا قرنا  دو نانر اق دن رنا ت نينا   د  دسينة،مثر در  د ناأل  ب  ،أ ل 
ي   ننن  در ننن ء ل منننع ناسهنننة  ، رنننة  نننة  نننا دتننن خادم دورنننادأل در   اراجينننة ادورنننادأل دروننن ا ية دوخ 
تنبب ا سديسني ا رمزمناأل. ، اءا ق نا  در اسهنة أ دراارة اءا ي     مسا اة  اريةدوسا اة     مس ا 
 . ب  ر  ام
 ق خيل درر اع مراليل د زماأل ادر ادسيف     در صا در اِل  
 .ادخلاسجيةدحمل ية  ة،ادر ب د زمة د زماأل دروغ ة قرين ن  ة ا  د زمة أ ل اأمشر ما در اسهة -
نننا  دختننناذ ءننن دسدأل ةنننر لنننأة د زمننناألت د زمننناأل  نننا - أمنننا اي نننا ي ر نننل  ،ا بر نننر، اءنننا بننن جح اس
 . ، اغاربا  ما ي ا  دجلرا برا اءاع در اسهة اي  و      در رامر مررا ر اسهة
اأتننر أل  ننا  در اسهننة ، الننح أحننا دورنناليل دو ر  ننة   زمنناأل ، لننح حارننة مننام ة حنناهل  رررننر ،
أوننن دس ، تنننادو نابنننل ما ينننة أا غننن  ما ينننة أا ن ير نننا ، ادر نننادسيف لنننح أتنننباري د زمننناأل ، ر  رنننا 
 ريسل د زمة ت حا ذدهتا ، اءا ي ا  ر  اسهة أتباري طبيرية   قا ر أ   خل ايرا.
 ي    درو دع بسب  ق اسري د لادا ادوواحل ، تادو بنهللا در نا  ، ابنهللا در ينا أل :الصراع  -ه 
در   ي ية اد ج  ا ية دوخ  رة. مررنام درون دع لنا أءن ري مررنام وررنام د زمنة. درراينا منا د زمناأل 
لح ت د تا    دع بهللا ط اهللا ت دو   ة ، أا بهللا دو   ة ن  ا ، اطن ا  ناسج لنأة دو   نة ، 
 درونن دع ا اد زمنناأل در ا ننة  ننا درونن دع ادر  نناءا بننهللا لننأيا در نن اهللا ، ار ننا دررنن ع د تاتننح بننهللا
د زمة لح أ  در  دع ريس رو برس  هن  ا ناة د زمنة ، منا  حينة أ ن أ ، درون دع أنثن  اوناح ا منا 
حيننن  ألادانننو اد الاقنننو اأبرنننا ة اجادببنننو ، ت حنننهللا أ  لنننأة درر ا ننن  ريسنننل  نننا ة اغننن  مر اانننة 
ق بنا  اق غن  بنهللا  ، ار نا   ن د األرو دع ب بيرة  بو  دد نة ر     نة باوا  ت د زمة ، ا ي  ي  د
 


































أط دا خم  رة ابهللا مس اايأل م را ة، بي  ا قباأ د زمة اق  ر  بس  ة اقنرت  اخت ن اسدولنا د ا نة 
 ما در  اد .
 نام ق نابل ت در ن ر أا دحمل ناأ. منا ، احارنة  ها حارة ما در  اءا ادوراسونةي   :اخلالف –و 
ديسنية رمزمنة ، أا أحنا جادبن  قرب لنا أا موناس د ير   در  دع ت نثن  منا د حينا  أحنا د تنباري در  
 .  ر راسلا ادت   دسي را ، ر  را ريسل د زمة برسرا
 .معايري وأسس تصنيف األزمات ينياع:
حينن  يوننر   اقرسنن لا،ب  هتننا ، ر  رننا ق ننرتري ل د زمنناأل ب رننا  دوننادس  درر  يننةق  ننا  مرننالي
حتايننا مررننام د زمننة ب يجننة ر بير رننا در ننام ة ادقسنناع ب نناع دتنن خادمرا. ا ننال  ننا د تنن خادماأل 
دوخ  رننننة ادرسننننياع درننننأ  ي ب ننننو در  نننناري ادربنننناحثا  ت  سدتننننة د زمنننناأل ، ادخل نننناة د اا رننننس دسة 
 ينة تنر ة ،    درس ي ة رمزمنة لنح حتاينا طبيرنة أا بناع د زمنة ، ار نا حتاينا بناع د زمنة رنيس   
د زمنة  أ  أزمنة  ب بير رنا ق  نا    ن  درراينا منا دجلادبن  د  دسينة اد ء ونا ية ادرب ن ية ادجلغ داينة 
ادرسياتننننية دو  نننناب ة ، ا ر نننناِل انننن   قرننننا  اق نننناع در ونننن يراأل خي  نننن   نننن الا دورنننناي  دو رننننا ة 
 .د زماألحتايا أبادع دوس خامة ت    ية 
 18ميكن تصنيف االزمات استنادا اىل املعايري التالية:وعلى ْرا االساس 
ل نا  أزمنة حتنايف ت دمنا  د ء ونا   ادرسياتنح ، امنا ها  األزمات وفقا لنوعها وميموهنا: -أ 
ننا هلننأد دورينناس ، ءننا ق رنن  أزمننة بيئيننة ، أا أزمننة تياتننية ، أا أزمننة دج  ا يننة ، أا أزمننة  ذرنن  ، ااا  
ننر بنناع ءننا ق رنن  قونن يراأل مثننر د زمننة دواريننة ه الميننة ، أا أزمننة دء وننا ي ونن ا د زمننة ة ، ا د ننر 
 . د ء وا ية ال أد
ِ   دتنن خادم دورينناس دجلغنن دت ها مننا يرنن ا   زمنناأل  األزمااات وفقااا انطاقهااا االقليمااي : -ب  ينن
دحمل يننة درنن  ق ننع ت ب نناع جغنن دت  نناا  أا وننيل ، ن ننا حيننايف ت برننا دوننا  أا دحملاا نناأل در اديننة 
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ِه    نن  دم  ننع ن ننر ، مثننر  مثننر د ينناس دجلسنن  أا حننا يف ء نناس ، ُث ل ننا  أزمنناأل اط يننة  امننة قنن
    ما  اا  اسجح.در  ايف دربيئح أا اجا  هتايا  س 
ل نننا  أزمنننة  ،مرننناي  دةجننل أا دةجنننل  ننادرة ت قوننن ي د زمنناأل االزمااات وفااق حلجمهااا:  -ج 
  غ ة أا  اا ة حتايف  د ر م   ة د  رية أا مِتسة ، اأزمة م ات ة ، اأزمة نب ة.
 نا أزمنة دون اس أا ير  ا مرياس دةجل أا دةجل     مراي  دواد  مثر دخلساد  اد ون دس در ا نة      
نر أزمنة ، ل نا  مرناي  أ الءينة مثنر د ون دس ادآلاثس   ن    ُث ت ،دب  اع ت قاريا در اءنة در ر  دينة
 در أ  دررام ادم  ع أا دوِتسة در  قر ول رمزمة.
اا -د  اا و ةرْي   ير  نا لنأد دوريناس   ن    ن  د زمنة، ت لنأد األزماات وفاق املاد  الازمين ل هوْر
 د طاس ل ا  با ا  ما د زماأل 
د زمة د برجاسية درس يرة  احتايف  ا ة اج ة ابس  ة، ن نا خت رنح دي نا بسن  ة ، اق اءن ب ناد   -
لنننأة د زمننناأل   ننن  در رننناوة ت د دسة د زمنننة، ادرننن ر ل م رنننا مثنننا   دبنننا ع ح ينننل ونننخل ت موننن ع 
  ب اج دواد  در ي ااية .
  اس لأة د زمة قاسجييا  ، اق ر    ن  درسن ح   ن  درن غل منا د  ناسدأل قد زمة درب يئة در اي ة   -
ِارهللا مل ي    اد ما ارنل قناد ياأل لنأة دررالمناأل ادر رامنر مررنا ،  درراياة در  أ اسهتا ، ر ا دوس
الننأة د زمننة   خت رننح بسنن  ة ، ر  رننا ءننا هتننا  دم  ننع ررنناة أايم ، رننأد جينن  قرنناير دخل ننة دةاريننة 
نر  ءي نة هلنا وادجرة  د زمة أا اوع   ة جاياة ، ادر رامر مع د زمة بس  ة احسل ا ا  قن    ، 
ءي ة ، انر  ءي ة تن ادجو حتناايأل اونغال منا سؤتناد  ، منا دجل رناس ، احن  منا برنا اتنادر 
ننر لننأة در صنناايأل ءننا ق ننا  ا  ننة    بنناس ءنناسة درر يننل   نن   د  ننالم دحمل يننة أا د ج بيننة ، ار ننا 
ن ا ءا ق ا  ا  ة ر ر نا   هبناأل عاتن رل ااحناهتل ، مثنا   ل نا  م نانر بنهللا درر نا    درر ر ،
اد  دسة  ننال  تننا األ درر ننر ، ادرر ننر د وننات ، اانن اا درر ننر ، ادرننا ا  ت مرااونناأل بننهللا 
 در  اهللا ، اا ر دورااواأل.
 


































ديف دوراجئنننة حيننن  أ  د زمننناأل درننن  تنننبب را د حنننا طبيعاااة التهديااادات الااايت ختلاااق االزماااة: -ه 
ِ   ها قغ دأل    ة ت دربيئة دراد  ية ادربيئة دخلاسجية ر  ج  ع انيا  دراارنة ، امنا  ادوادء  ءا ق
ي جل   را ما هتايادأل    ة ر ي را امواةرا األادارا دررامنة ادراد  ينة. مسن اأ د منا در نامح 
اارنننة ليبنننة أا حننن   ننن  ية دخلننناسجح ، ا نننا ق نننا  ب ننناد  لنننأة د زمننناأل لنننح ا ننناد  دة امننناأل ادر
تياتنية بنهللا مادط يرنا ،  ا نة   ناما ق ن  ها ا نر أجرن ة دراارنة ت د تن جابة ادر رامنر دجلنا  ت 
"   منا  مادجرة  اثس در ادسيف اد زماأل   ن  دونادط هللا ب ن ر  نا   ناما ق نا  در  ناد  جيناة.
    19ادج  دة امة  اية دم  ع وا در صاايأل در  قادجرو ".
ِ ية رالزماأل و ا ق سي را اسباب االزمات: -و   نار اِل د تباري دو
 د زماأل در ا ة  ا د  الاأل دررامة ت دربيئة دخلاسجية. -
دزمناأل ق رن  ب يجنة قون ا دا  نام قون ا دو   نة اق  ن ا د   ناو د  دسينة ادرر ينة دا درر نر  -
 ت حت يل دتاري  درر  ياأل دورياسية.
 ا ة  ا در ادسيف در بيرية نارري ا أل ادر  ز  ادر دنهللا.د زماأل در  -
 د زماأل در ا ة ما  اسج دو   ة اريس ر     ة أ  تب  ت حااهرا. -
د   ا  د     طبيرة دة ري أا د ط دا دو ناسنة ت د زمنة أا  ه لنا   ن   طبيعة اطراف االزمة: -ز
نا  د من  ي ر نل  حنا  دراارة ، و ا در  يين  بنهللا د زمناأل دراد  ينة اد زمناأل دخلاسجينة ، رنأر  هذد 
جادبن  درسنيا ة دخلاسجينة ر اارنة أا در ن ا دخلناسجح م ناسل ت دواءن اا زمنة دراارينة  اسجينة ن نا 
لننا دةننا  ت در  د نناأل در يننة ادجلايننة ادةنن اري ادر رايننا  تنن خادم در نناة دررسنن  ية اء ننع دررالءنناأل 
نننا  د مننن  ي ر نننل ب رنننا الأل در ننناأ درسياتنننية ادم  رينننة ت دراب اماتنننية امنننا ها ذرننن   ، ار نننا هذد 
  بنهللا درناد ر ، اد زمنة  د  ينة ات تنياع د زمناأل دخلاسجينة ، األنل قون ي رمزمناأل لنا أ  در  يين
 طبيرة دترتدقيجية أا لي  ية. أزمة م خر ة در اة اد زمة
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 . االقتصادية األزماتتصنيف 
درراينا منا در  نااي  ما حين حت ر مس رة در  يي  بهللا د زماأل ما خم   د بادع م ابة  ا ة      
قن قبو ا  ،در   ية ر    ية درااسية رالء وا  در أِساِل ، ادر    ق د  مث ة ر جنا  ت د ء ونا  دواسنسنح
د ء ونننا يا    ي نننو اقسننن يو در ننناو   ينننو ، رنننأد  ننن د زمنننة ب ننن ر سديسنننح  ر  ننناع درنننأ  يننن ل حت
 د زماأل د ء وا ية     در صا در اِل 
 االزمات االنتاجية . - 1
 لأة د زماأل عس أتاتا درر  ية د ب اجية ادر  ق  ا ت دررادا د ب اجح اق  ي  ايرا      
ي قبو لأد در اع ما د زماأل دسقباط ا مبا ن  د  ر  ناع در سد نح، حين  ا نر و : األزمات الزراعية -أ 
ب  ننة در اوننة اأزمنناأل درررننا در ننا . دبر سننل أزمننة در  نناع در سد ننح تنن ب ا   نن  ء ننا ح درونن ا ة د 
ِ   ها د رنا ت در  ن    ن  دو  جناأل  ادر جناسة ، حين  أ  د رنا در ناة در ن ددية ر  ن دس هللا ين
 20. درو ا ية ادسقراع مرا أل درب ارة
أل د ء وننا ية دررننادا درون ا ح  ننا د ب نناج وينن  لننأد در ناع مننا د زمنااالزمااات الصاناعية :  -ب 
دةننناِل ت درسننناع ، ادرنننأ    جينننا در  ننن  دررر نننح دو ابنننر رنننو ، بسنننب  مسننن ادة دوننن خرا ا ر ننناِل 
ق  ا  ر ا حارة مجا  دء وا   ، درأ  يا   بااسة دِل ق دجع مس اايأل د ب اج اد را منادز  ت 
نن    لنناذج  ننا   1222 – 1222ء وننا ية در نن أ دوسنن اأ دررننام رمتننراس ، هذ بر نن  د زمننة د 
 21أزمة اادا ت د ب اج .
مننا وينن  لننأد در نناع مننا د زمنناأل مننا حينن   نن  و ب  نناع درنن رو ، ادرننأ  االزمااات النفطيااة :  -ج 
وس ب  ر  ا در   باأل ت أتراس در رو ، ادر  قرا ادحاة ما دررادمر در ديسنية ت   نل د زمنة 
أا  لننناذج هلنننأد در ننناع منننا دروننناماأل د ء ونننا ية ،  1242، اقر ننن  درونننامة در ر ينننة دن ننناب   نننام 
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 28( ، 1118،  2هد الوطنية ، طالملك ف
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 وننا   يونناح  د ء وننا  زاي ة ت مرننا أل در  ننخل ن  يجننة ح  يننة هلننأة اق دجننع ت در  ننال د ء
 22د زمة.
 االزمات املختلطة . - 0
ق   ر لأة د بادع ما د زماأل ق ن  د زمناأل د ء ونا ية درن  حتنا لا ق نابع دررادمنر در اونة ،      
دررادمنر درن  قسنب  ت أزمناأل الح  ادمر أزماأل درررا در ا  )) دحملا نير در سد ينة درر ن ة (( ، منع 
حايثننة مثننر أزمنناأل أتننادع سأ  دوننا  اد ينناس درباس نناأل ، امننا جي ررننل أا دو ننرت  بينن رل لننا دسقرنناع 
 23د تراس .
 .مسات االزمة يلساع :
( يف كتابااه إدارة األزمااات سااتة مسااات متيااز Steve Albertلقااد ككاار سااتيف ألااربت )     
 24.األزمة وْي:
نن  تنن ي ر      ( ت ن ابننو ه دسة د زمنناأل تنن ة ِسنناأل عينن  د زمننة Steve Albertأرنن أل )  ننا ذ
 الح 
 .س، أا ء ع رمج د  بر ب  ر مراجد  اقرين أ  د زماأل حتايف باا  تابل هبأد املفاجدة - 1
اقرننين  ننام قنناا  مر امنناأل  ننا دو سننب   ننأة د زمننة، ايرننا  درسننب  ها  نقاا املعلومااات: - 0
 در  ل ت دور اماأل،  وا ا  هذد نابل حتايف  ا  م ة.
ر  نننييل دخل ننناع   ننن  أ نننصاري    ننا حننناايف د زمننناأل ق نننادا د حنناديف تصاااعد األحاااداث: - 3
 .در  دس
 ا ا نا لرناأل أ نصاري در ن دس مجيع أحاديف د زمة ق ع  اسج ب ناع ءناسة اقاء السيطرة: فقد - 7
 درسي  ة ادر ص ل ب مام د ماس.
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 .24المرجع السابق ،  23
 . 25( ، 1121،  2، )السعودية : مكتبة الملك فهد الوطنية ، ط  إدارة األزمات والكوارث، عبدالكريم احمد جميل  24
 


































نر منا رنو  الءنة  حالة الرعر: - 1 قسنب  د زمنة حارنة منا درنأ   اير نا  ناح  در ن دس ها هءارنة 
 باءاع د زمة، أا ي ج  ها در  اج  مع مراابيو .
د زماأل   قر ح مر ة أا ا  ة رواح  در ن دس حن  يونر ها  غياب احلل الرري السريِ: - 6
 . حر م   ، بر بس  ة   با ما د   ياس بهللا  ا   اا  ما دة ا  اد  ياس أء را و سد
 د ء وا ية  .  اتاالزم واتريخ: مراحل  املبحث الساين
 .اوالع: مراحل االزمات االقتصادية 
ق نن  أ بينناأل ه دسة د زمنناأل ها  ننا  مننا اجرنناأل در  نن  ت نيريننة در رامننر مننا  ننال  دو دحننر      
درنن  عنن   ننا ، ا  ننا ا ننر م خننأ در نن دس ت ه دسة أ  مننا لننأة دو دحننر ي ننا  تننببا  ت حوننا  د زمننة 
ِ   ما ب اد  اه   اسة حياة د زمة ع   و دحر در ارية      اما ق
د   اسة حيناة د زمنة عن   و دحنر در ارينة يأن   (( Albrecht Steve)) ستيف ألربيشت -أ 
 25 
 . ل ا  ه اسدأل  ح  ا  اءاع د زمة  حي  ي ا  م ح ة ما ءبر د زمة – 1
، ايرنا د زمنة  حين  ق  نا د زمنة اق رناءل ب يجنة خل نر ت دربيئنة درن  حناهل م ح ة قراءل د زمة – 2
 . د  دسدأل امادءع درر رقوا  بهللا مثر ور   ب األ د 
  اي  ننل   يرنننا أي ننا م ح ننة دح ننادو د زمنننة اينن ل ايرننا د  ننرتدا   زمنننة ه دسة د زمنناأل م ح ننة – 2
 . اا يل ما أجر در رامر مع د زمة اختويل مادس  مري ة
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  Person, Mitroff.)26)وم وف))  وكج  بريسون -ب 
 نا ة منا أحونر   ن  ه ناسدأل مري نة ر صونا    ن  أزمنة ت س  رمبنذدس د بدن  اا ه اسدأل د - 1
اءل مب   ، اق    ت قاءع دح  ارية د زمة امل أررل د ب باة در نات ها لنأة د  ناسدأل درن  ق  نا  
ننر أزمننة ه نناسدهتا دخلا ننة اقنن ل   نن  أ     نن  دح  ننا  حنناايف أزمننة ، اد زمنناأل دوخ  رننة ، ق تننر 
ياي  ت دو   األ دوس رااة أزمناأل   ن   سجنة  ارينة منا دورناسة حجن  ه ناسدأل در صنأي  درن  ق  بن  
باءناع د زمنة ، ت حنهللا ق ناا  مرناسدأل  ارينة نرنىن لنأة د  ناسدأل بنهللا دوناي يا ت دو   ناأل دجلنال ة 
  زمة درادجرة.
 ننة دن  نناا ب ننال در ننر ت دوِتسننة، ااوننع ق  نن ا لننأة دو حم ح ننة د تنن راد  ادراءايننة   - 2
يننننن ل قننننناسي  د اننننن د   ،، احتاينننننا د تننننناري  اد تننننن راد دأل درالزمنننننة ر  رينننننأ دخل نننننة  نننننة دوادجرنننننة
، مننننع مالح ننننة أ  أ    ننننة أا ننننر مننننا د س ننننا  أل أي  ننننا   نننن  نيريننننة مادجرننننة د زمننننةادم ا ننننا
د ت  اارنة   ن  حناايف د زمنة ت  ،ادرر اددية نا جنا  لأة دو ح ة ، يرنا در خ نيو د تنرتدقيجح مر  
 حي  يسا ا     در  بِ  بادع د زماأل دوخ  رة در  ءا ق ر  هلا دو   ة.
ت لنأة دو ح نة ، قرنا اتنادر دةنا منا د ون دس ام نع م ح نة دا نة د زمنة) دح نادو د ون دس(    - 2
 ن ر أجن دو أ ن أ مل ق ن ه  برنا ت دو   نة ، اير  نا جناحرنا ت لنأة دو ح نة   ن  دب  ناسلا جنال ة ر 
نننأر    ننن  طبيرنننة د زمنننة برسنننرا امننناأ در رننناا  ادر  سنننيل بنننهللا   سجنننة د تننن راد  وادجرنننة د زمنننة ا
 د ط دا دوخ  رة.
را  ق  ننن ا لنننأة دو ح نننة ه ننناد  اق رينننأ بننن دم  مرننناة تننن را مرننناة تننن  م ح نننة دتننن را ة در  نننال - 6
ننا ت ذرنن  د  ننا  دو  اتننة اغنن  دو ادتنن را ة در  ننال ت  نناة جادبنن   اتننة مننا  ننال  لننأة ، 
 . ، ما أجر دت را ة در ادز  قاسجييا  در دم  ادخل و
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، ي ل ق ييل ما أل حت ي و  ال  مادجرة د زمة كين  و نا حتسني و ت لأة دو ح ةم ح ة در ر ل   - 7
 . ق ييل د ت جابة رمزماأل مر اماأل مرياة ما حي  م ع ق  دس د زمة، اقاا     ية  دوس  برت
 
 ( مراحل إدارة األزمة1شكل رقم ) 
 










 . 12م ( ، 2885) مصر : مطبعة عين شمس ،  تجارب محلية وعالمية –ادارة األزمات المصدر : محمد رشاد الحمالوي ، 
قرنن   ننا  ءننا أ  د زمننة(( Zigmont Baumann, Carlo Bordoni))بنن  ا   أسأ




 أو الحد منها
اكتشاف 








































ِ   ها ب  ننننة حتننننا    نننن  دوسنننن اايأل در خوننننية  ننننا ق نننن  أي ننننا ها ب نننن    بننننة جاينننناة، ممننننا ينننن س
 27ادر اسخيية اد ج  ا ية.
اخلباااري االقتصاااادي  Paul Robin Krugman)28)كروغماااان روباااني  باااول  يقاااول
،  ام جااأ در  ر األ نا حي  و دوسن  بر منا 29على جاهتزة نوبل يف االقتصاداألمريكي احلاصل 
أزماأل احتاايأل، مِناد  أ  د جاس  راا  ادوِتساأل اوع أتس س ي ة و  امة دء وا ية ق ن ر 
 ب ة أما  ر  ادط هللا ت حا  حاايف د تناأ ، م ن د  ها أ   نب ة د منا  لنأة غن  ماجنا ة درينام 
      30ا  درراوح.ت د ر د ء و
 اتريخ االزمات االقتصادية . ينياع :
نابننل د زمنناأل د ء وننا ية ذدأل طبيرننة خم  رننة  ننا د زمنناأل درنن  حنناهل ت  ونن  در أِساريننة ،      
نننر  نننحو،  اءنننا جن نننل لنننأة د زمننناأل  نننا أحننناديف منننا  ننن ع د بسنننا  مثنننر دةننن اري درننن   مننن أل 
   ق بع مبا  ة ما جال  ط ي ة هب اج مري ة. اقسببل أزماأل د ب اج در ريرة لأة ت أتباري
ها مر نننل د زمننناأل د ء ونننا ية درننن  حننناهل ت موننن    ننن  مننن   31أ ننناس ق نننح درنننايا دو  يننن       
در  ا  احا  ألنل د تنباري درن  ب ن أل   رنا ، بسنب  در بيرنة أا بسنب  درسن ا  درب ن   ادرسن ا  
                                                           
 2، ط : الشبكة العربية لةبحاث والنشرلبنان  ،) ترجمة: حجاج أبو جبر ، حالة األزمة،  ومان، كارلو بوردونيامونت بزيج 27
 . م(www.wikiwand.com  (15/18/1111 في "إدارة األزمات" انظر ( ،1124، 
اقتصاادي أمريكاي، وأساتاذ  ، هاو2854فبرايار  14( من مواليد Paul Robin Krugmanبول روبين كروغمان )باإلنجليزية: 28
، ناال 1114االقتصاد فاي مركاز الدراساات العلياا بجامعاة مديناة نيوياورك، وكاتاب عماود فاي صاحيفة نيوياورك تاايمز. فاي عاام 
 كروغمان جائزة نوبل في العلوم االقتصادية عن مساهماته في النظرية التجارية الجديدة والج رافيا االقتصادية الجديدة.
أدارهاا اإلعالماي ريتشاارد كويسات مان « ماا هاي ادفااا المساتقبلية للتجاارة الحارة»الل جلسة حوارية بعنوان جاا ذلك من خ 29
 ( .CNN)قناة 
" في العالم بحاجة لقيادة قادرة على منع ركود اقتصادي جديد ، " بول كروغمان 30
https://m.annabaa.org/arabic/economicreports/18274 (14/15/1111 ) 
هاـ(  485هاـ ـ  118هو مير  مسلم ولاد وتاوفي فاي القااهرة ) "تقي الدين المقريزي"المقريزي المعروف باسم أحمد بن علي  31
 (  أجزاا 1رفة دول الملوك " ) من ميلفاته الموسوعية " السلوك لمع ، م( ممن اهتموا بالتاريإل بكل نواحيه2881 -م 2418)
 مبانيها ، جزاا ( عن تخطيط القاهرة ومصر وا 8فيه لتاريإل مصر الضخم ، " المواعظ و االعتبار بذكر الخطط و االثار " ) 
 من كتبه كماان " البياان و اإلعاراب عماا فاى ارض مصار مان األغاراب " و " ،الفاطميين الخلفا "  األئمة" اتعاظ الحنفا باخبار و
 إغاثة االمة بكشف ال مة " و " تاريإل األقباط ".
 


































أا  أزمة  رنا د ب ناج ذدأل  نرة  اسينة ت  مثر درر  ة اد و  د أل. ات دررو  دةاي  دبرج أل
 32( در  أ أل دِل ق  يل د ب اج اصاهل هاالتاأل نث ة اق دجع ت در واي  .1227دجن رتد  ام )
امش ننل مجيننع انن اع درونن ا ة ت هجن ننرتد اأ أل ها  1224ارنن أل أزمننة  رننا د ب نناج ت  ننام      
ننا  دم نناأل حنن   ننام د رننا حننا  ت حجننل دروننا سدأل ُث بنناأأل اننرتة طاي ننة منن ، ُث  1262ا در 
بسنننب  برنننا دةننن اري  قسنننببل درننناا  د اسابينننة ت قننناق   1244أزمنننة دء ونننا ية جايننناة ت  نننام 
 1214 - 1221 - 1221 - 1222دء وننا   نبنن  ت أاسا  ، ُث ارنن أل أزمنناأل أ نن أ ت )
ررننامل ُث ( ، درننأ  لنن  د1222-1222ه  أ ننا أزمننة در نن   درر نن يا لننح در سننا  )، ا  (1212 -
( درن  أ   نل ا  ة م ح نة جايناة 1247-1246، ادر  نابل م امنة رمزمنة ) 1241أزمة  ام 
 33( أ ا ما أزمة درسبري ياأل.1222-1221ما ق اس در أِسارية ، اد زمة )
 اسباب كسرة االزمات يف العصور احلديسة .:  املبحث السالث -ج 
د زمنناأل درنن  قسننب  دخل ننر ، تننادو ت د ب نناج أا  د ء وننا  لننا   ننل قننادز  دء وننا   امراجلننة    
د ت رال  أا ت جادب  أ ن أ منا د ء ونا  ا  ن  أتنا  در   ينة د ج  ا ينة اد ء ونا ية درسن يرة 
، ل ننا  اننادل  ق داننل لننأد در  نناس درسنن يع ، اينن ل حسننا ا مننا أتننباري حنناايف در ثنن  مننا د زمنناأل 
 الح نار اِل  
 املستهلك املهدر( .االسراف االستهالكي )  - 1
نناة دآل نن يا ادرا ايننة درنن  ع يرننا اتننادر د  ننالم       ر ننا أ ننبح د بسننا   رننة دتنن رالنية اا  ننا حملا
ل ا  برا ما ي ا  أ  أحا د تنباري در ديسنية ر   نانر د ء ونا ية ت ،  دجل ال  ،  ا ة دو دية
دررننامل دريننام لننا د  ننع د تنن رال  اد لننادس اد تنن دا درننأ  يسنن خامو دررننامل درونن ا ح ت درغنن ري ، 
                                                           
 مصطفى العبد هللا ،" األزمات والدورات االقتصادية " ، في 32
ency.com/index.php?module=pnencyclopedia&func=display_term&id=635-http://www.arab  
 م( .21/21/1128)







































األننل م ننال   ننام دتنن رال  درب ننادع ادرسنن ع ت دةينناة د ء وننا ية ، اويننر د انن د  ها قغينن  درسنن ع 
رثالجناأل اد جرن ة در ر  دينة ادر  ر ينا  اغ لنا ت برنا  د اءناأل منا   ن  تن  هللا أا دور  ة مثر د
ن نا ينا ا اي ارن  درر نا  ادواارنا  ها ق  نيل تنا األ درر نر ،   هناليف تن ادأل مسن ي  هللا أنثن 
 تننن   دس حننن  قونننر تنننا األ درر نننر د تنننبا ية ت درننناا  د اسابينننة ها أءنننر منننا هالهنننهللا تنننا ة ، 
 34ا      د ب  ا  ها ت ا جايا ما اءل آل  .اير  ا در ث 
أ  اننال ة د تنن رال  غنن  دحملنناا  ريسننل هب نناج در بيرننة در احيننة رسبسننا  غنن  دو ننبرة ، ر ننا برننا 
دراسدتاأل ءا  ح ل أ  مر ل درر ا  سدوا   ا درا ر ر  بينة دح ياجناهتل د تاتنية اأ  ء نة منا 
  ر  ناو تنا األ أنثن  بنا  منا قناا    نر أ  ن  ، در  ارياأل قر نر أ  ي نا  هلنا اءنل ان د  أنثن
ننا  لننأد نثابننة  نناباد ي ننابرا  ب  ننل ق ننا  تنن ررل ،  ا نن ر   ننصاري د   ننا  ادوننار هللا درننأيا 
ِ   د ت ه نا ة ب ناو تن ا  دوسن ر    نا  نام در ونا احرن لل  ج   حتأي   ر سبة هلنل ، اءنا ارن  من
قغين  م   يناهتل ت  ن  ق اجينح ادتنع در  ناع )درنا اة   ن  در غبنة ت زاي ة د تن رال  احتناي  أا 
 35ها درر ياة د ت رال (.
 .املدينة واالنفجار السكاين - 0
د      نا    ينو ت دآلابنة د  ن ة نا   نا  د  نخا ت دواونح ء نيال  جنا  ، اد بسنا  بسنيو   نا 
ِا  حياقو ما دو نر ادو  ري    نح لنأة دو   بناأل ادةاجناأل .. هخل، ادةونا  ادو بس.ت مجيع  
مننع لننأد ، ا  تننرال ابسنني ا اأ ننبح د ب نناو ادجلنن د  اأ  نناو دم  ننع غ ينن ة دج  ا يننة هبسننابية بر  قننو
 36    ل ا  برا د  ياو ر  ر   ايرادر  ام أ بصل دة اسة ادراءاية و اسية اجي  أ  ي ا 
                                                           
الساعودية : المركاز العاالمي  –، )جادة  المشاكالت االقتصاادية العالمياة المعاصارة وحلهاا اإلساالميمحماد سالطان أباو علاي ،  34
 . 28( ، 2842 -هـ 2812،  8ألبحاث االقتصاد اإلسالمي ، جامعة الملك عبدالعزيز ط 
دراساة فاي جادور االزماة فاي االقتصااد الرأسامالي ماع اشاارة الاي االزماة  –قحطاان عبادهللا الساامرائي ،" اقتصااد الفقاعاات  35
مقاادم الااي الماايتمر العلمااي الثالااث لكليااة العلااوم الماليااة واالداريااة ، جامعااة  ساالطنة عمااان : بحااث –" ، ) مسااقط 1114العالميااة 
 . 21( ، 1118اإلسراا الخاصة ، 
م ( ، 2842 -هاـ 2812لبنان : ميسسة الرساالة ، د . ط ،  –، ) بيروت  اإلسالم ومعضالت االقتصادأبو األعلى المودودي ،  36
12-11 . 
 


































دوالبة ادر اة اد ت راد  ، ابر نرل ي  سن  در بايا ادر رااأل بهللا در ا  ي  ديا اا  ا ر رااهتل ت  -أ 
أنث  مما حي اجا  ، ابر رل   يس  يع نس  منا ي رنح ر  بينة دح ياجاقنو ، ابر نرل ي  سن  ءناس 
 .در راا
ننر ء يننة أا ماي ننة ،   يسنن  يع تنناأ ء ننة مننا در ننا  أ  ي سننباد احيونن اد   ننح دسزدءرننل   -ري أبننو ت 
 .مثر د ا   ادر ياخ ادو و  ادر رراو
ءا ي نا  دون ديف منا  ادمنر در رنيل أا دربنِ  بنهللا در نا  ، ابر نرل ين يف دونا  ايسن  بر دةيناة  -ج 
بسنننرا ة اءننناسة   ننن  دررننني ، ايننن أ دنننا  درر نننر أمامنننو ادتنننرا، اي رامنننر منننع هم ابياقنننو ااتننناد و ت 
،   انن اا  ا ننة يغ برننا اي رنناس ايرننا ، ادرننبرا منن رل ي اقننر ت  ري دةينناة ت أبننادري در سنن  
 حا  هلل ا  ءاة ، بر رل خت    ا حياقو مع  اب  ، ا   اة دةياة ادوراش. 
م ن  ة درسن ا  لنح م ن  ة بسنبة دونادس  د ء ونا ية ادرسن ا  ، كين  هذد نابنل دراارنة غ ينة      
 وننادس  در بيريننة اقننأل  ها در   يننة د ء وننا ية نرننا أل أ  نن  مننا مرننا  درنن اي ة درسنن ابية ، انن   
 ننن  ة درسننن ا   ورنننىن دونننأناس أ نننالة   ي رننن    ننن  د طنننالع ، ادرر نننس  نننصيح هذد زد   نننا  م
درسنن ا  ب نن ر أتنن ع مننا درنن اي ة ت درننا ر در ننامح ، ا ننا حنناهل درا يننة اي ننا يسنن يو د ء وننا  
  نر دررنن   اق رناس دراارننة أ  بنال در خ نن ، ))ان  درسنن ا  دا دووننياة(( حينن  ي  ناءل م اتننو 
ح  ذرنن  مننا دب  ناس ر ب ارننة ، اقنا  مسنن اأ دوري ننة ادرون دع دو يننل منا أجننر ر  ننة منع مننا يونا
درري  اد ا  اس ها دو دال دررامة ر  بية دح ياجاأل د  اد  دو  دياة اما يرتق    ن  ذرن  منا قنالاس  
 37نامر ر  يل اد  الع .
 سبا  التسلح واإلنفا  العسكري. - 3
نننر منننا درب ننناد        ق نننا  دة نننادل در اسخيينننة أبنننو  نننال  درثالهنننهللا تننن ة دواونننية ، أبر نننل ح امننناأل 
ننا  و ننا قاجيررننا ا الجنناأل م ننانر أ نن أ مثننر  دو  امننة ادر اميننة مننادس  لاد ننة ت دننا  در سنن ح 
                                                           
م 2842 -هاـ 2812،  1مصر: مكتباة الساالم العالمياة ، ط  –،) القاهرة  كلة االقتصاديةاإلسالم والمشمحمد شوقي الفنجري ،  37
 ، )21 . 
 


































برنناع درر ن  دونناءع اد ح ياجنناأل د بسننابية د تاتنية اهب نناو ق  يننة ب نن ية م ادزبنة ، اير نن  دسقرنناع د 
 ارالسقراع مرا  د براع،  دررس    تب  ما أتباري درر   دو    ة ت دررايا ما درب اد  در امية
 38  اة  اثس ت بية ما أقرا ما ي ح دررس    ت ب ا ما
ِ   ها زاي ة د برننناع دة نننامح   ننن  دو نننرتايأل درااا ينننة ا ر ننناِل  -أ  زاي ة د برننناع دررسننن    يننن
 رامة أا زاي ة لأد دررج .حيايف  ج  ر  ادزبة در
ل ننننا   الءننننة   سننننية بننننهللا دسقرنننناع د برنننناع دررسنننن    ادر  ننننا د ء وننننا  ، حينننن  أ  زاي ة  -ري 
ِ   دا حتايننر دوننادس  د ء وننا ية در نن اسية ادرنن  قسننالل ت در  ننا د ء وننا    د برنناع دررسنن    قنن
 نار ر يل ادروصة ادر   ية د ج  ا ية أا ها دب ا خموواهتا.
ِ   ها دتننن   دا دونننادس  د ء ونننا ية ادسقرننناع  -ج  زاي ة د برننناع دررسننن      ننن  دوننناأ در اينننر يننن
   ِ مرا أل در  خل ازاي ة مي د  دوااا األ ، ا ر اِل زاي ة دو انر د ء ونا ية ادرسياتنية درن  قن
 ها  ام دت   دس دراارة.
ا مننننا جرننننة ، اد تنننن ث اس ادر  ننننا ي نننن ه  د  دو د ء وننننا   ر اارننننة )د تنننن رال  دررننننام ادخلنننن -  
د ء وا   منا جرنة أ ن أ( بن اي ة د برناع دررسن    د   نا  د   ن  دررادمنر در ارينة  مسن اأ در   ينة 
د ء وننا ية ، اطبيرننة د ء وننا  ادر  ننام د ج  ننا ح ، ااراريننة در خ ننيو دة ننامح امسنن اأ د برنناع 
ع دررسننن  ية دررارينننة درسننناع وننن ل دونننادس  دررسننن   . د ء ونننا ية ، ادةرننناظ   ننن  مسننن اايأل د برنننا
ِه    ننن  ن ينننة ابننناع د تننن ث اس احجنننل اق نننايا درر ارنننة ، ا هننن   د ء ونننا ية در بننن ة كيننن  أ نننا قننن
د براع دررس        د ت ث اس ير  ا     دهلي ر د ء وا   ر اارة در  دسدأل درسياتنية ا م نادس 
  قاجننو دوننادس  د ء وننا ية أا قريننا قاجيررننا  ننا و ننا ر ص امننة أ تنني  ة دة امننة   نن  د ء وننا 
د برنناع د تنن ث اس  ،  ا ننة هذد نابننل دوي دبيننة دوخووننة رسبرنناع دررسنن    نبنن ة م اسبننة كمجنناِل 
 د براع د ت ث اس  ر اارة.
                                                           
  فااااااااااااااااااااي العسااااااااااااااااااااكري"  لةنفاااااااااااااااااااااااالقتصااااااااااااااااااااادية الساااااااااااااااااااالبية  األثااااااااااااااااااااارخالااااااااااااااااااااد الدوسااااااااااااااااااااري "  38
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در ر نننناأل دررسنننن  ية ق رنننن   اسد سديسننننيا ت زاي ة د تننننراس،  ننننا ط يننننل زاي ة در  نننن  ، ينننن  د   -ه 
ننا  موننصا   برجنن  دراارننة  ننا د ب نناج ر  بيننة ط نن  دوسنن ر  هللا ت مسنن اأ در   ننخل ،  ا ننة هذد 
ِ   ها ور  ءا اة د ب اج دوس  بر ،  .مما ي
 .االستقرار النقديعدم  - 7
و نا دتنن خال د تنباري در ديسنية هلنأة د زمنة منا ن  ناأل درر  ناو درغن بيهللا درنأيا  نرااد  نرا ة  
ننا اننيرل أارئنن   ، درننأ   39درننأيا حونن اد   نن  جنناد ة بابننر ت د ء وننا  مثننر منناسيس أِل   يننة ، 
ءا   )ه  در  ام د ء وا   در أِساِل ي ام     برا دوراليل ا در اد ا در  لنح أتنا  قنام لا هذد 
مل ينن ل ق ااهلنننا اقونننصيصرا   ننن  اجننو درسننن  ة( قاءنننع درراينننا مننا د ء ونننا يهللا دوننناه هللا ت أ  در  نننام 
ِ   ها د اال .د ء وا   درر  40اوح دجلايا ي ام     مبا ئ ق
 41   ح در صا در اِل    ام د ت   دس در  ا  ادررسا  دواِل  ق   ا أتباري دزمة
دب  اس دررسا  د  الءنح د ء ونا   ، مثنر  د تن غال  ادر نأري ادر نادراأل دخلبيثنة اد ح ينا   -أ 
   ِ ها در  نننننل اها قنننننأم  دو ننننن رايا   ننننناما   ادرغننننن  اد ح  ننننناس ادورنننننامالأل دراقينننننة ، ممنننننا يننننن
ِ   ها قنننأم  دونننابيهللا اءينننام درثننناسدأل د ج  ا ينننة  يسننن  يرا  حت نننر ق ننناري ذرننن  ، ا ا ر ننناِل يننن
   اما   ي ل تاد   يا ل اء اورل.
ننأر  دونناد  ) أ  دوننا ة ( درنن  أ ننبصل طغيننا  اتننال  در غنناة ، ادرسنني  ة  -ري  أتننباري د زمننة ا
 ا ع در  دس درسيا   ت دررامل ، اأ بح دوا  لا دتا  دوربا  دوا  .    درسياتة 
اير ننر ت هطنناس ب ننام قننادا   درراددننا،ير  ننا در  ننام دوونن ت در ننادل   نن  درنن     نن  ب ننام منن ح  -ج 
  .     در  ا هما  غ د د ت رال  أا  غ د د ب اج ادرس س ة،درايا  ر   دو ادربيع 
                                                           
(، اقتصاادي فرنساي حاصال علاى 1121تشارين األول  8 - 2822أياار  42(؛ )Maurice Allais)بالفرنساية:  آلايماوريس  39
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ونا يهللا أبنو   و نا حت ينل در   ينة دة ي ينة اد تن خادم در  نيا ررادمنر د ب ناج ه  ير  نا برنا د ء 
ِ   ها ق نين  د مناد  ت أينا  ء نة تناا قسني     ن   هذد نا  تر  درراداة  ر  د، اب ام درراداة ين
ام الأد درأ  ءارو   م ِسين  أبنا د ء ونا يهللا   ن  حنا سأيرنل، اير  ناا  أ  دربناير لنا ب ن،  درث اة
 دو اسنة ت در بح ادخلساسة   بو يراا دِل حت يل د ما اد ت   دس .
ير  نننا در  نننام دونننناِل ادووننن ت در   يننننا    ننن  ب نننام جلاارننننة درنننايا  نرننننا  اادننناة م قرننننع ، أا  -  
دتنن باد  ءنن  تننناد  ب نن  جايننا بسنننر  اادنناة د  نن  ، النننأد ي ننع أ بنناو هونننااية   نن  دو نننرت 
 درساد  بسب  دسقراع تر  درراداة. دوايا درأ  خت    ا
ير  نننا در  نننام دوننناِل دررننناوح اب نننام د تنننادع دوارينننة   ننن  ب نننام دو ننن  األ دوارينننة ، درننن  قر  نننا  -ه 
ِ   ها أ     يناأل قبنا    نا   ن  دورنامالأل دراسءينة دراقينة در اد نة   ن  د ح  نا أل ، ا  قن أتات 
ا در لنننا أل در اد نننة   ننن  دةنننظ ادر ننناس ادووننن  ،  ار نننح ر سننن ع ادخلننناماأل ، ارنننح برنننس دو نننام يا
اد لننل مننا ذرنن  ن ننو ، قر  ننا   نن  دد  ننا أل مننا دوونناسا ت  نن ر ءنن ا ،   نناما  يت درنن اي  
 درسرا غ  دوررامة )در اي  نا   ق  ر  درسرا(  ق راس نر  حو ، احتايف د زمة دوارية.
ادرن  قسن  ا ها هغن دو منا حي ناجا  ها ءن ا  نا درسن ا  درسنيد وِتسناأل دراتناطة دوارينة ،  -ا 
ط يل درغن  ادرغن اس ادجلرنر ت دةونا    ن  ءن ا منا دوِتسناأل دوارينة ، اط ن    نا أل  ارينة 
ننر لننأد لننا دو ننرت دوننايا درننأ    حننا  رننو ا  ءنناة ، الننأد مننا  ت حارننة دوخنناط ة ادرننأ  حي ننر 
ِ   ت در راية ها أز   مة.حايف  رررر ، ادرأ  ي
در اتنننع ادر  بينننل دورننن ل رب اءننناأل د د  نننا  بننناا  دد  نننا  )درسنننص    ننن  دو  ننناا( ادرنننأ   -ز 
ا نل   يابنو،ا  ناما ي رنأس   ن  حامنر درب اءنة تناد   د زمة،ي ص ر ق اري   ل ة الأد لا تب  
بن اي ة تنر  دررادناة   ينو امنا ها ذرن . حن  ين ل د تن يالو   يرنا أا سلنا تنياسقو أا بي نو ، النأد منا 
حنننايف  رررنننر ر راينننا منننا حنننام ح درب اءننناأل اأ أ ها   نننر ت مي دبينننة دو ننن   اقسنننب  ت أزمنننة ت 
 . برا درب ا  در باية
 
 


































  املبحث الرابِ: دور الدولة يف إدارة األزمة. –د 
منننا دوبنننا ئ د تاتنننية درنننن  ي نننام   يرنننا د ء ونننا  د تننننالمح، مبننناأ در اجينننو د  دس  ر   ننننال      
د ء وننا  ، الننأد دوبنناأِ  مِتننس ت أ ننارو   نن  ب  يننة در ننادز  د ج  ننا ح درنن  ير  ننالا د تننالم 
ح ن نو  ان   ن  لنأد در  ن  خي نع در  نال د ء ونا   ت .الااا ر ص يل دررادرة د ج  ا ينة أت ا  
اقاجرنو  سد ة دراارنة با نررا دو ثنر در ن  ح ر  ج  نع، اءنا م صنل در ن يرة د تنالمية رناِل د من  
تننن  األ غننن  مبا ننن ة، ق  ي ينننة اسءابينننة، قبنننيح رنننو در نننا ر ت دةيننناة د ء ونننا ية، اتننن  األ مبا ننن ة 
اجيننو د ب ناج ت انن اع هب اجينة اقاجيرينة ق مننح ها در ينام نرننام د ب ناج ت برنا دررنن اع د ب اجينة، اق
 .هب اجية أ  أ  رواسة در  ق رل امو صة دم  ع
ِاري را قسننن ا ح  رنننأر  ااراارنننة منننا اجرنننة ب ننن  درر ننن  د تنننالمح هلنننا  اس م دءننن ، ٍّ اماجنننو، امسننن
أحيننا  ها  سجننة در ننا ر ت درسنناع ر رنناير مينن د  دررنن  ادر  نن   نناا ساننع دو ننامل، ار ننا رننيس  
ِه ة ت ميننن د  در رننن  ادر  ننن ، النننأد  نننالا منننا   ينننو در   ينننة د ء ونننا ية در التننني ية نجرنننة مننن
درننن ِ بونننل   ننن  اجننناري  نننام قنننا ر دراارنننة ت در  نننال د ء ونننا  ، رنننأر  و نننا أ  ي نننا   اس 
ر  ا ت يٍّ دةا ما د زمة دوارية در دل ة ما  ال  ءيامرا  راااد دآلقية  42  ر اارة مسي
  ن  درايا   بيع درايا    م ت در  يرة   د تالمية، ا ا سا  دبا هر دم درب ا   ر اء  ا بيع  -
 ا  رايا.أ  بيع دراي  43در اِل  ر اِل"    ا بيع      ا   يو ات ل أ  در و" سوح ا   و
ب نن  ه ااننة د ء وننا  د تننالمح درنن  م رننا درننا اة ها در نن دم وننادبو د تنن ث اس اد ب نناج ادر ازيننع  -
 .  اال مبا ئ اءيل در  يرة د تالميةاد ت رال
هرنن دم درباس نناأل  ر اءنن  ننا دوخاررنناأل در نن  ية  درنن  م رننا دربيننع   نن  دهلننام ، ادربيننع   نن   -
دو  ننناا، ادرر  يننناأل دآلج نننة درباقنننة، ابينننع درسننن ادأل در باينننة، النننأة مجيررنننا ق ننناسج وننن ا  ننناس 
 .در   ية اس ت ث دورامالأل دوارية دحمل مة. اهر دمرا  ر  دم وادبو د
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هرننن دم دوِتسننناأل دوارينننة  تننن خادم  ننني  در  اينننر د تنننالمح  النننح درننن  قر  نننا ت دووننناسا  -
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 .الفصل الساين: الدورات االقتصادية
 االول : مفهوم الدورات االقتصادية ومسشراتا .  املبحث -ا 
 معين الدورات االقتصادية لغة واصطالحا .اوالع: 
حت ننا  درننااسة   نن  دررايننا مننا دورننا  ، ممننا يرننين ررننة أا جارننة دا طننادا نرننىن  الاادورة لغااة : - 1
 1 اسة نب ة ، أ  راي ا ررة نب ة ، ا اسة قرين أ  حتا  ،  اسة يرين جارة أ   اسد .
الننح ن  ننة مرنن  ة ادحنناة   ننع بننهللا درننااسدأل ادرننااسدأل در اسيبيننة ، دوسنن  اة مننا درررننر  دس ، دتننل 
ها  ا  دو دأل در  حتايف ايرا ، اي ل قر ي رغااي   ن  أ نا ت سن ة منا درر  يناأل ي   م ة ادحاة 
ِ    ا ة ها حي  باأأل.   2أا دةاد يف قساع ت ق قي   ءيل ي
ننْا تي  النن   االقتصاااد لغااة - 0 در وننا ادر اتننو اد   نناد  ادتنن  امة در  يننل  ءننا  قرنناا } َادْءوي
  اد  منا بنهللا د تن دا ادر   ن  اد ء ونا  ت دوري نة  أ    ، ادر وا وا د ا دل اد  3َمْ ييَ  {
اير ا  بو قناب  د مناد  نسنبا اق  ينة اد  ناسد ، يس ا ، اي ا  اال  م  وا ت دوري ة ات در ر ة
  4اهبراءا .
يَر َاَما أُب يَ  هيرَْيريل  ْل َامينا حَتْنلي اءا  قراا   } َاَرْا أَبِنُرْل أَءَاُمادْ در ِنْاسَدَة َاد يجني نا اَننْاءيري مٍّيا ِس ٍّييْل َ َنُ ادْ مي
ُرْل َتننناو َمنننا يَنْرَ  ُننناَ { ننن نْ نننَاٌة اََنثينننٌ  مٍّي ُرْل أُِمنننٌة م ْ َ وي ننن نْ نننل مٍّي ، أ  منننا ألنننر در  ننناري أمنننة مر ارنننة  5أَْسُج يري
   6ا يسل غارية ا  م و ة .
 ا    ل د ء وا  اجنال ة ، ادهلناا الأد دورىن " أ  در اتو ت د  ياو اد   اد  ايرا " لا م 
درنننأ  ي ونننا هرينننو ، النننا منننا بونننل   ينننو دآلايأل در   بينننة ت درراينننا منننا دوادونننع . ن ارنننو قرننناا  
ناَ  بَننهللْاَ َذرينَ  ءَنَادم نا { ، اءارنو قرناا  } َا َ َ َْرنْر يَننَاَ    7}َادرِنأييَا هيَذد أَبَرُ ناد مَلْ ُيْسن يُااد َامَلْ يَنْ  ُننُ اد َاَ
                                                           
 .18هـ ( ، 2828،  8، ج  4نان : دار صادر ، ط لب –،) بيروت  لسان العربمحمد بن مكرم ابن منظور ،  1
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نننِر دْرَبْسنننوي اَن َنْ رُنننَا َمُ ام نننا ِ ُْسننناس د{مَ  ُ ، اءارنننو قرننناا  } اَي بَنننيني  َ َم   8ْغُ ارَنننة  هيَا ُ ُ  ينننَ  َا َ قَنْبُسنننْ َرا 
ا  اَُنُ ادْ َادْ َ بُادْ َا َ ُقْس يُاادْ هيبُِو  َ حيُي  دْرُ ْس يايهللَا{ ُ ُأادْ زيي َنَ ُ ْل  ي َا ُنرٍّي َمْسجي
9  . 
ء وا  ت د   ال    لا دت غال  دوادس  در ا سة ادحملاا ة  ب اج درس ع ادخلاماأل   باع د  -  
        10دةاجاأل درب  ية غ  دحملاا ة .
ي ننا  د مننام دررنن  بننا  بننا درسننالم   د ء وننا  سقبننة بننهللا سقب ننهللا ام  رننة بننهللا م نن ر هللا ادو نناز  هنناليف   
 11ج برا ، اد ء وا  بي ر ا  .در  و  ت ج   دوواحل ، اد ت دا ت 
عثر درااسة د ء وا ية ت سن ة منا درر  يناأل درن  ق ر نل نسنادر د ء ونا   الدورة االقتصادية: - 3
اق  ي  لأة درااسدأل برتقي  م   ل ر را ة ها دةارة در  نابل   يرا ، ن ا را نابنل قسن  ت  ددن ة 
 ة أا برسرا.وي ة حي  ق  رح در   ة ء يبة ما ب  ة دربادي
 نال  در ن بهللا دواونيهللا ، نابنل درب ناد   درنااسة د ء ونا ية لنح ِسنة أتاتنية رالء ونا  در أِسناِل     
درو ا ية   وة ر   باأل  اسية ت در  نال د ء ونا   ، اعين أل ب ناع منا د ب  نام ت دحنادهرا ، منع 
ت  اع د ء ونا يا  ق ءبرنا اءياتنرا د  الا نب  ت م ا ا اارتهتا در م ية در  حتايف ايرا ، رأر  د
 12 .ا سدتة دتبا ا اقاءع دب رادرا اقاءع باو  اسدأل جاياة 
در  ننننننال  ق  بنننننناأل م    ننننننة بونننننناسة  اسيننننننة ت مسنننننن اأ ءننننننا   اننننننل درننننننااسة د ء وننننننا ية   نننننناا      
 13.د ء وا  
اايأل د ب ناج ادرر ارنة ق  باأل ت در  ال د ء وا   در  نح مثنر مسن  ا  ارا د ء وا يا    ا     
 14اد تراس.
ك نننل در ر يننن و نننا ر باحنننن  حتاينننا أ  در   نننة د تاتنننية ت درننننااسة د ء ونننا ية لنننح ن  ننننة      
، اادءرينة درنااسة د ء ونا ية دا ح ي  رنا  حارنة أ ن أدر     ، مما يرين د ب  ا  ما حارة ادحناة ها 
                                                           
 . 18:  21"القرآن" ،  8
 . 42:  1"القرآن" ،  9
 . 41م (، 1124،  2مصر : مركز الدراسات العربية ، ط  –رانيا محمود عمارة ، مبادي علم االقتصاد ، ) الجيزة   10
 هـ (.2821,  1/448لبنان : الريان للنشر والتوزيع ,  –العز بن عبدالسالم , قواعد األحكام في مصالح األنام )بيروت   11
 .228م ( ، 2885،  2ية اللبنانية ، ط مصر : الدار المصر –، ) القاهرة  مقدمة في االقتصاد الكليحمدي احمد العناني ،   12
 . 214م ( ، 2811،  1: مكتبة القاهرة الحديثة ، ط  مصر –، ) القاهرة موسوعة المصطلحات االقتصادية، حسين عمر  13
 .241م (، 2841،  48السعودية : مجلة االدارة العامة ، العدد  –مبارك الكريم ، "الدورات االقتصادية " ، ) الرياض   14
 


































نننا  درننن  وننن   نننا در  نننال د ء ونننا    ننن   ننناة م دحنننر  منننا د ب رننناش اد ز لننناس ا ُث در نننالاس ُث در 
 اقس   در     دا در   باأل ت در  ال د ء وا  .
أ  در   ننة در ديسننية درثابيننة درنن  قاءنن درباحنن  لننح ا نن د ء وننا يهللا   ننل  اسدأل ب اميننة      
درب ناد   م    ة  ادء وا ية ق  ي  ن دحر م را ة منا در  نال د ء ونا   ب ن ر م ن  ل ،  ا نة ت
در أِسارية ، اقباأ د ب راش اد ز لناس مونصا    ر  نخل ت در راينة   ن  أبنو لنأد در  نال ي نرتري منا 
نا  ادرب ارنة   ن  ب ناع  نا  ت لنأد در  نال ءنا يونر ها حنا در  مسن اأ درر ارنة در ام نة ، ق يرنا در 
 15ادتع .
ءسننننل د ء وننننا يا  ، رننننأر  ة حسنننن  طبيرننننة درننننااسة برسننننراخت  نننن منننناة درننننااسدأل د ء وننننا ي     
    درر بسيا  درااسدأل د ء وا ية     در صا در اِل
 16 اسدأل ءو ة مراهلا دسبرهللا  ر د اقس   بااسة ن  ا . -أ 
  ام اقس   بااسة جاغ  . 11 – 4 اسدأل م ات ة  ما  -ري 
   ل قس   بااسة بالن مي  . 21 – 17 اسدأل ما بهللا دو ات ة ما  -ج 
 17 ام اقس   بااسة ناباسدقي .  41 – 71 اسدأل طاي ة ما  -  
ِء ة و ا قاءررا ادر  بنِ  نا ادرسني  ة   يرنا ادر خرين ت در  ام د ء وا    ي بغح د  باسلا اال ة م
 . م را
 
                                                           
 . 41( ،  2818مصر : مكتبة عين شمس ،  –، ) القاهرة  التحليل االقتصادي الكلياحمد حافظ الجعويني ،  15
هاو متخصاص بريطااني فاي مجاال اإلحصااا ورجال أعماال. ( John Joseph Kitchenجون جوزيف كيتشن )باإلنجليزياة:  16
أجارغ دراساة لادورات األعماال قصايرة األجال فاي  2814عمل جوزيف كيتشين في صناعة التعدين في جنوب أفريقيا. فاي عاام 
وأوضاح نتاائج بحثاه فاي ورقاة  عاماا. 81. كانت مادتها حاوالي 2811و  2481المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية بين 
بعنوان "الدورات واالتجاهات في العوامل االقتصادية". وأوضح صااحب الابالو وجاود مثال هاذه التقلباات مان خاالل ردود الفعال 
النفساية علاى اإلنتااج الرأسامالي والتخلاف الميقات فاي نقال المعلوماات، مماا يايثر علاى عملياة صانع القارار مان قبال الشاركات. 
 غ، فإن دورات كيتشين تميز تنظيم توريد السلع من قبل الشركات من حيث حاجتها في السوا.وبعبارة أخر
( أو أيضاا الموجاة الطويلاة هاي دورة اقتصاادية Kondratiev waveدورة كونادراتيف أو موجاة كونادراتيف )باإلنجليزياة:  17
 كونادراتيفالساوفييتي نيكاوالي  لالقتصااديظرية سنة. يرجع فضل ظهور هذه الن 11إلى  81بين  طويلة األجل تتراوح مدتها ما
مان خاالل كتاباه المعاروف "الادورات االقتصاادية الرئيساية". بصافة عاماة تنقسام دورة كونادراتيف إلاى  2811الاذي أثارهاا سانة 
م تسامية هاذه الادورات باسا رشاوم بيتااقتارح االقتصااد األمريكاي جوزياف  مارحلتين مختلفتاين؛ مرحلاة صااعدة ومرحلاة هابطاة.
 كوندراتيفنيكوالي  لالقتصادي"موجات كوندراتيف" تكريما 
 


































 . مسشرات الدورات االقتصادية: ينياع 
، األننل لننأة بنناع ام ح ننة دأل د ء وننا ية ور اننةل ننا  مِ نن دأل دء وننا ية قسنن خام ت قاءننع درننااس     
 18  دوِ  دأل
  .اد ت خادمدر غ  ت مرا أل درب ارة  - 1
 . حمل ح أ  مرا أل در  ا د ء وا  در غ  دةا ر ت در اق  د - 2
 .  دةا ر ت مس اأ دررام رمتراسدر غ  - 2
 دتراس   ا درر  ة .ا در غ  در ب  ت مي د  دوااا األ  - 6
 مِ  دأل د تادع دوارية .دو  د أل  - 7
 ت مس اأ د براع د ت ث اس  اد ت رال  در  ح .ا در غ  ت د ب اج در  ا ح  - 4
ِه    نننن  درننننااسة       أ ننننبح مننننا درسننننرر ت دررونننن  دةنننناي  در  بننننِ  ررايننننا مننننا د  ننننياو درنننن  قنننن
تنن ال ، مننا  ننال  د ء وننا ية ، تننادو م ننأ درننا  ة أا اننرتة مننا درنن ما طاريننة أا ءونن ة أا  ننرا  ا 
نننة  د    ننا    ننن  درر نننل درنننأ  ي اءنننع منننا تنننيصايف ت دوسننن  بر اي  ننن  نننا در نننادبهللا در بيرينننة ة 
ننا تننيصايف ت دوسنن  بر ، تننادو ت  درنن اي  ادرغيننام ان يننة د م نناس ، كينن  يسنن  يع در جننر در  بننِ 
 19در  اع در سد ح أا أ  ء اع دء وا      .
 .الدورة االقتصادية:  ن رايت الساين املبحث -ب 
مل ي   ا   م ِسي  ا يريا سي اس ا ما دن  اا اارنل در  اء ناأل درر ي نة رالء ونا  در أِسناِل      
د نثنن  اونناح ا ت د زمنناأل د ء وننا ية درااسيننة دررامننة ، اءننا  سي نناس ا أ  د ب نناج در أِسنناِل ي   ننع 
  ِ  ريننا  ها زاي ة د تنن رال  ، اهلننأد اننال  ن نناسة   نن  در اتننع   حننا هلننا، ما دمننل زاي ة د ب نناج قنن
نا هلننأة در   ينة    و ننا أ  ي نا  ل ننا  قاءن ق  ننادح ت قونن ي  م نا  ررننيا د ب ناج دررننام ، اا  
برننا درسنن ع در ا ننئة  ننا  ننام ق اتننل ج دننح ت قازيننع درر ننر د ج  ننا ح بننهللا انن اع د ب نناج، ار ننا 
                                                           
دراساة نظرياة تحليلياة لتطاور  –البشاير عبادالكريم ،" نظرياات الادورات االقتصاادية الحديثاة وصاراع السياساات االقتصاادية  18
 .1م( ، 1121) 21نظريات الدورات االقتصادية "، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، العدد 
م عبده الحوري وآخرون "اثر استشراف المستقبل في قصة سيدنا يوسف عليه السالم "، في عبدالرحي 19
book/13/3.pdf-https://alkalm.net/mag (21/21/1128 ) 
 


































أل ت د ء ونننا  در أِسننناِل ، سغنننل أبنننو مل تننني ابا  درنننأ  جننناو برنننا سي ننناس ا ن ننن برنننا در  اء نننا
 يس  ع ق ييل طبير را باءة. 
   اي ا ي ح ألل در   ايأل در  ق    درااسدأل د ء وا ية
ل نننا   اسدأل ت دو ننناخ ، حيننن   قاجنننا ( :(Climatic Theory) )ن رياااة املناااا   - 1
ِ   در غن دأل ت دو ناخ ها قغن دأل ت د ب ناج  قاجنا  اسة هجيابينة ررناة تن ادأل ق يرنا  اسة تن بية ، اقن
در سد ح ، ا ر اِل ل ا  ت ادأل نث ة منا دحملا نير ق يرنا تن ادأل دحملا نير درر ن ة ، اد ب ناج در سد نح 
 20ي  ق  ه  درو ا ة ها حا نب  كارة د ب اج در سد ح. اسقو ق     اسة ت در  ال درو ا ح ، ح
" أبنننو   نننا ارننناس درب نننع درسنننا دو ت ءننن  در ننن س ، اننن   ذرننن  أييت   نننح  21هذ د ننناس جير بننن      
د س  و نن الأل مننا  ننال   هنن  حنن دسة در نن س ادرنن اي  اد م نناس ادرننأ  ينن ر س بننااسة   ننح 
 22.رأ  نا  تاداد ت ح بة ما ءبر درو ا ة "در  ال د ء وا   ا وا ا در  اع در سد ح د
د زمننة د ء وننا ية ت  رننا تننيا  ياتنن   يننو درسننالم نابننل دزمننة ءصننو اجرنناا أ  دزمننة زسد يننة 
بسنب  در   بناأل دو ا ينة بسنبع تن ادأل منا د م ناس درغ ين ة اتنبع تن ادأل منا حنبس د م ناس ا نام 
 ت اطرا .
د  در   ينة دو ا يننة ت قرسن  درننااسدأل د ء وننا ية لنح ق  بنناأل  د  يننة حتنايف بسننب  در   بنناأل      
دخلاسجيننة در ا ننئة  ننا در بيرننة مثننر حننا أل در  ننس ادو نناخ , اد  لننأة د زمننة لننح دزمننة ب وننا  ت 
دب ناج ءنيل د تن خادم اد تن ر ا  ، النح قرسن  اباسجنة  ءونة اغن  م    نة اغن  نااينة منع ق ناس 
 23.د ب اج ابرام نراية ب ام در با   ادر  ر 
                                                           
  http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=240358&r=0 فااايادية " عااادنان فرحاااان الجاااوراني ،"الااادورات االقتصااا 20
(25/21/1128 ). 
هاو عاالم منطاق و اقتصاادي إنكليازي، ( William Stanley Jevons -  2445 – 2441)باإلنجليزياة:  زوليم ستانلي جيفاون 21
، وواحد من أوائل من استخدموا المنهج الرياضي في التحليل االقتصادي، ولام يحارره هاذا مان لندنفي وأستاذ بجامعتي مانشستر 
ربقاة الفهام الماادي الفاج لالقتصااد )األزماات ماثالم(، وكاان فاي المنطاق مان أتبااع جاورج باول بارغم أناه أشاار إلاى المثالياة فاي 
وأبارز  قية، وقد مالت نظريتاه فاي المعرفاة إلاى الالإدارياة.الحسابات المنطقية عند بول، وكان جيفونز واضع أول وأبسط آلة منط
 كتبه هي )نظرية االقتصاد السياسي(، )دروس أولية في المنطق : االستنباطي واالستقرائي(، )مبادئ العلم(.
22              248 . –Hill (New york ) 2002  –McGraw  –Sixth edition  –Economics  -Stephen L. Slav in 
23                                                        11 -nation Master Organization . 2004 –Wikipedia encyclopedia    
 


































 ((((Simondi theory ن رية سيموندي: - 0
أ نننبصل ب  يننة حنننا  د زمنناأل د ء ونننا ية ت اءننل  حنننل  Simondi 24اوننع تنني ابا      
نننا م ا نننة منننا در  ننن ايأل د  ننن أ ه نننا قرننن ا د زمنننة ها ونننر د تننن رال  ، أا  نننام در ونننا  ،أتات 
د   ا تي ابا      برا د ا اس د تاتية آل م ِسي  ، ا  ل ها أ  د ب ناج جين  أ  ي ادانل 
اسأأ أ  د زمنة نابنل ب يجنة   ن ال  لنأة در  اتن   ،مع د ت رال  ، اأ  د ب ناج ي صنا   رنا ر
  تننبل د تنن رال  ، اأ  أتننا  د زمننة ي  ننا  نناسج د ب نناج ، ، أ  ب يجننة رسانن دل ت د ب نناج درننأ
 25 ا ة   اما دبر س ت در  اءا بهللا د ب اج اد ت رال  .
اأاوح تي ابا  أ  د ب اج ي صا   را ر ، اأبو لا دهلاا دراحيا ررتدنل د ب اج ، رأر  جي  
     د ب اج أ  يالدل د ت رال . 
 ب اج أ  ي ادال ايالدل مع د ت رال  الأد ما ار و تيا  ياتن ب  ية تي ابا  دت    أ      د
  ينو درسنالم دتن خام تياتنة د ب ناج اق  نيا د تن رال  ، اتنااأ بنهللا د ب ناج اد تن رال  بنر زد  
نن يهللَا َ أَ   َاَ ننا َحَوننْاأُلْ اَننَأُساُة  تي ت د ب نناج ر ننح يننا  اد ت تنن ادأل در صننو } ءَنناَ  قَنْ َس ُنناَ  َتننْبَع تي
ِا َ ُْنُ اَ  ) ُب يوي هيِ  ءَ ييال  ممي  26({.64ُت نْ
بنهللا  ناة   27  ب  ينة در ي نة يرن ع مناسنس ))Marxist theory))الن رياة املاركساية: - 3
اي ونننا  نننا م ررنننة درسننن رة   نننباع حاجننناأل د بسنننا ، النننح  اس، ار نننا  أا    ءي نننة د تننن ر ا أمننن
 خوننية   ننا ق اءنن   نن  د انن د  ، ا ل ننا  اثبيننا   ءي ننة در بننا  ، اي وننا  ننا ءنناسة درسنن رة   نن  
                                                           
(، Simon-Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint)بالفرنساية:  ادور فارولكونت كلود هنري دي ساان سايمون  24
فيلسوفا فرنسيا يميل إلى مبدأ تدخل الدولة في الحياة االقتصاادية. وكانات دعوتاه موجهاة  م، وكان2111الباريسي النشاة، ولد عام 
إلاى أن يكاون البرلماان مكوناا مان ثالثاة مجاالس  ودعايإلى االهتمام بالصناعة، وناوه إلاى أهمياة الحيااة البرلمانياة فاي االقتصااد، 
 .( مجلس التنفيذ،  مجلس الفحص،  مجلس االختراع) هي:
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=240358&r=0فرحاااان الجاااوراني ،"الااادورات االقتصاااادية " فاااي عااادنان  25
 Stanley L-Brue -The Evolution of Economic Thought-Sixth Edition- The Dryden(.او انظر 25/21/1128)
Press-2000- 170-180 
 .81، 21"القران" ،  26
، كااان فيلسااوف ألماااني، واقتصااادي، وعااالم اجتماااع، ومااير ، وصااحفي Karl Marxكااارل هانريااك ماااركس، )باأللمانيااة : 27
ااا فااي تاساايس علاام االجتماااع وفااي تطااوير 2444مااارس  28 -م 2424مااايو  5واشااتراكي ثااوري ) م ا ها م(. لعباات أفكاااره دورم
واعتبر ماركس أحد أعظم االقتصاديين في التاريإل. نشر العديد من الكتب خالل حياته، أهُمهاا بياان الحازب الحركات االشتراكية. 
 (.2488–2411(، و رأس المال )2484الشيوعي )
 


































ا ين أ مناسنس أ  در نيل در با رينة رسن رة منا منع درسن رة د  ن أ   بنا أ  قرن   ،دوبا رة بس رة أ  أ 
، ا مرىن ذر ، أبو هذد نابل ن ي ا  خم  ر ا  منا تن رة در  نح اتن رة  ا أ ياو م رتنة مسااية هلا
دةايا م سااي هللا ت در ي ة ، اال با أ  ا حي ااي     ن ينة م سنااية منا  نحو اثرن  ي نا  م نرتنا 
بي ر ننا ايسنن ح  و اسبننة بي ر ننا ا رننأر ، ا بننو   و ننا در ربنن   ننا ءننيل لننأة درسنن ع ه  نر اننة لننأد 
 .  در حو درثار 
اي ساو  ماسنس  ا لأد در حو دو رت  درأ  جيرر ءيل د  ياو ءاب ة ر   اب ة     و نا أ  ي نا  
ِه    نن  م ررننة درسنن رة امننا ُث   نن  ءي ننة  لننأد در ننحو لننا  وننادل درسنن ع،    لننأة دخلوننادل قنن
د تننن ر ا ، الننننح   نننن  أ  د حننناد  ق اءنننن   نننن  د  نننخا ا خت  نننن   نننن الارل، ا رننننأر    
ر رسن  ءي نة دوبا رنة، انال يب ن  تناأ   ون  ادحنا م نرت  ت مجينع درسن ع نا نا  قن  درر نر قون ح 
د بسا  ، الا در نابع د ج  نا ح ا دو نرت  بنهللا مجينع درسن ع، ارنأر  انا  درر نر لنا درنأ  يرسن  
 ءي ة دوبا رة ا لا أتا  در ي ة .
  در   يننا  م ننو ادةنناي  ، حنن  أ  نثنن د  ق رنن  ب  يننة در ي ننة  اسد  مر ننا  ا درر نن  د ء وننا        
 ما درر راو در   يايا   ااد   ل د ء وا  " بر ل  د مثا  " .
اارر   يس ر   أنث  مما ي     برباسة أ  أ أبو  حي اج ونا ي  جنو غن ة ري نام ك نباع حاجاقنو دوخ  رنة 
 ء ونا  دو اي نة ، أا دتن خام  ، اتادو حور     ما حي اج هرينو منا " دوبا رنة  "  أا منا يسن ح " 
در  نا  ناتني ة  هلنأد  در بنا    ارنا  ت  حاجنة   دد نة  ور انة  ءي نة منا حيونر   ينو حن  قن ل    ينة 
 دراااو ب ي ة در حو  تادو  نا  لأد دراااو ما اي  أا ب ااي  .
 رب نادع م ابنر  لأة در   ية أل دت خادمرا ما ءبر تيا  يات   ينو درسنالم حي  نا ءنام  و اي نة
ئنْ َننا دوننا  اذرنن  ت ءننا  ا قرنناا   } اَنَ ِ ننا َ َ  ُنناد َ َ ْيننوي ءَنناُراد اَي أَين َرننا دْرَر ييننُ  َمِسننَ ا َاأَْلَ  َننا در نن   َاجي 
َ ا هيِ  دَّلِلَ جَيْ ي  دْرُ َ َواٍّيءيهللاَ   28({.22) بيبيَ اَ ة  ُمْ َجاة  اََ ْااي رََ ا دْرَ ْيَر َاَقَوِاْع َ َ ينْ
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أ  در ربنن  درننأ  جنناو بننو ه نناة تننيا  ياتنن   يننو درسننالم   درب ننا ة دو جنناة   ي نن  ها أ  تننيا  
يات    يو درسالم نا  ما ت  اقو مرا رة امادزبة د تراس حس  در  اا دحملي نة  ربنا  در  نا  
منا درر نام د ء ونا ية أا درريين ، ءام تيا  يات   يو درسالم ب صايا درسنر  ادو اي نة لنا  ستنا  
 ت   ل د تراس اي  ثر ت  ام دت غال  دواء اساع تر  در  ح ادرغ ة .
در   بننناأل ت  29 ننن ياسننن  ن ر نننا(( :  Keynesian theory)).الن رياااة الكينزياااة  - 7
درااسدأل د ء وا ية     )أ  ل ا  ءاأ قااع مس اأ در  غير اد ب ناج ت د ناة درونرا  منثال ، دا 
أ  قر نا ءاهتنا قناسجييا ات ب  نة مري نة حتنر   رنا ءناأ أ ن أ قر نر ت د  ناة دورنانس النا د  ناة 
أ در  ننغير اد ب نناج در ننامح ت دهلننابو الننأة أي ننا قر ننا ءاهتننا قنناسجييا ر نن يت ءنناأ أ نن أ قننااع مسنن ا 
ناأل  د  ناة درونا ا ، ال نأد ، اد  هلنأة در   بناأل  سجنة منا د ب  نام منا حين  درن ما ا وامنة دة 
در ونا اية ادر  ازرينة اد  قرنايا د  ناة دهلنابو   ناة  نا ا نثن د منا ي نا  اجادينا اب ناة ت حنهللا 
درونا ا د  ناة دهلنابو ، اد  لنأة در   بناأل  رنيس ل نا  مثنر لنأد در صنا  دةنا  حنهللا يرنا د  ناة
 قغ ح حادِل أسبع ت ادأل ابو اريسل ما احح دروااة ار ا ب يجة ر اأ مر ااة(.
ياوننننح ني نننن  أ  د نننناع دتنننن رال  دم  ننننع ي نننن     دد ننننا   ننننا لننننا د نننناع درننننا ر دة ي ننننح، ب يجننننة 
ن   نا  مم نا منا درينا  ونادل د ان د  در رسنية، اي ارن  دراارنة  ر نا ر ةنر ء نية دتن خاد م أ
دررام ننة )ب  يننة د تنن خادم در امننر(. الننا ير  ننا أ  مراجلننة د زمنناأل د ء وننا ية   ينن ل ه  ب ننا ر 
دراارة ت دةياة د ء وا ية قا ال  ارا ،  ا ط يل ق  نيل م نادس د تن رال  دررنام ادر اايرناأل اسانع 
 مرا  دةسل اغ  ذر .
 –م دحنننر درنننااسة د ء ونننا ية   اق  ثنننر ت م ح نننة ) د ز لننناس  ق ننن  ل   نننة ياتننن   ينننو درسنننالم
ننا  ادر سننا   د ب رنناش ( الننح ق  بنناأل دء وننا ية م    ننة منن أل ن دحننر م    ننة بسننبع تنن ادأل  –در 
                                                           
اقتصادي، موظاف  (Firleبقرية فيرل ) 2881أبريل  12في كامبريدج وتوفي في  2444يونيو  5جون ماينارد كينز، ُولد في  29
رفيااع المسااتوغ، وكاتااب بريطاااني ذو شااهرة عالميااة. فهااو ميسااس االقتصاااد الكلااي الكيناازي. وماان أعمالااه اسااتُخلص االقتصاااد 
ا لعظام شاانه كاحاد أكثار المنظارين االقتصااديين  الكينزي، االقتصاد الكينزي الجديد، والكينزية الجديدة أو ماا بعاد الكينزياة. ونظارم
ا فااي القاارن العشاارين، تااولي العديااد ماان المناصااب االستشااارية الرساامية وغياار الرساامية للعديااد ماان الساسااة، وكااان ماان  تاااثيرم
 الشخصيات الرئيسية باتفاقية برايتون وودز، من بعد الحرب العالمية الثانية.
 


































نن يهللَا َ أَ   َاَ ننا َحَوننْاأُلْ  ننا  ، ن ننا ت ءننا  ا قرنناا   } ءَنناَ  قَنْ َس ُنناَ  َتننْبَع تي دز لنناس اتننبع تنن ادأل س
ِنا َ ُْن ُناَ  )اَنَأُسا  ُب يوي هيِ  ءَ ينيال  ممي نَادٌ  أَيُْنْ نَا َمنا ءَنِاْمُ ْل هَلُنِا 64ُة تي ُتن نْ نْا بَنْرناي َذرينَ  َتنْبٌع  ي ( ُُثِ أَيْيتي مي
ُ اَ  ) ِا حُتْوي  30({.62ُ اَ  )( ُُثِ أَيْيتي ميْا بَنْراي َذريَ  َ اٌم اييوي يُنَغايُف درِ اُ  َااييوي يَنْروي 62هيِ  ءَ ييال  ممي
لأة درر  ة لح برسرا ا  ة تنيا  ياتن   ينو درسنالم قنا  ل دراارنة ت حنر د زمنة د ء ونا ية  
اذرنن  ت زاي ة د ب نناج اق  يننر د تنن رال  اد   نناس ت ءننا  ا قرنناا   } َاءَنناَ  دْرَ  يننُ  ددْن ُننا ي بيننوي 
نننح اَنَ ِ نننا َنِ َ نننُو ءَننناَ  هي  نننهللٌا )َأْتَ ْخ يْونننُو ري َنْرسي ( ءَننناَ  دْجَرْ نننيني َ  َننن  َ ننن َددياي 76بِنننَ  دْريَننننْاَم رَنننَايْنَ ا َم ينننهللٌا أَمي
ي هي ٍّي َحرييٌظ َ  ييٌل ) لأة دآلينة قرنين در ثن  منا د  دسدأل م رنا )) ه دسة در  نايا اه دسة  31({77دْ َْس
 ية (( .دما دة دتة اد  دسة دوارية اه دسة د   دا ادر ءابة اه دسة دوادس  دواد
ب  ينة  –ب  ينة تني ابا   –دخلال ة   د  ب  ايأل درااسدأل د ء وا ية ادو  ث ة ت )) ب  ينة دو ناخ 
ب  يننة دواسنسننية(( ن رننا ب نن ايأل م برثننة مننا د زمننة د ء وننا ية   ننا تننيا  ياتنن   يننو  –در ي  يننة 
رر  يناأل د تاتنية ت درسالم ، ار ا أ ا تيا  يات   يو درسالم    و د ء وا ية     أتا  د
در  ام د ء وا   الح   تياتة د ب ناج اتياتنة د   ناس اتياتنة ق  نيا د تن رال  اد تن ث اس ، 
ادرنن  ق نن ر در  ننام د ء وننا   ت دررونن  دةنناي  ، كينن  ينن ل دتنن خادم لننأة درر  ينناأل ت قاداننل 
 ااائم  م اد قساع ما أجر حت يل در ادز  دوس راا ت د ء وا  .
 الن رية احلديسة ) التفاعل ما بني املياعف واملعجل(: - 1
ننننا  در ننننر در ديسننننح ت حت يننننر ني نننن  ر ننننااسدأل د ء وننننا ية لننننا هقارننننو ر نننن ه  دورجننننر ،         
در را نر بنهللا دو نا  ادورجنر لنا درنأ  ، دو نا ي احناة   و نا أ  يرسن  در   بناأل د ء ونا ية
ِ   درننن اي ة در   ادينننة ت مسننن اأ د تننن ث اس ،  در  نننال د ء ونننا  ي ينننا منننا در   بننناأل درااسينننة ت  قننن
ِ   درننننن اي ة ت همجننننناِل درنننننا ر ها زاي ة أ ننننن أ ت  درثابنننننل ها زاي ة درنننننا ر ها حنننننا منننننا ، اتننننن 
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د ت ث اس ما  ال  در  ه  دو ساسع ، ا  اما حيايف ذر  ، تني ل سبنو ت سن ة منا د تنباري بنادد ة 
ِه )) مس   ة ِه        و د ت ث اس د ت ث اس ي  32.((    درا ر ، ادرا ر بااسة ي
 .ومعالتها الدورات االقتصادية مراحل :املبحث السالث
 مراحل الدورات االقتصادية اوالع :
د زمة د ء وا ية لح اال ة ق  ي  ب   باأل حا ة بهللا م ح ة در اتنع ام ح نة د ب  ناش اق  ن       
  33در  ح ، او ا ا  دو دحر     در صا در اِل مراجد ت مس اأ ب ال د ء وا  
ننر مننا د ب نناج اد تننراس، ا  ننل  مرحلااة التوسااِ: -أ  ق  ينن   ب رنناش دء وننا   تنن يع ادسقرنناع ت 
م ا نن  در ننغر بوننرة ار يننة ممننا يسننا ا   ننح در   ننيل مننا مسنن اايأل درب ارننة الننح قننا   ) ن ح ننة 
   زمة(.تاب ة 
هبنننو ينننا    ننن  اجنننا  اجننناة دب  ا نننية ت در  نننال د ء ونننا   مونننصابة  مرحلااة االنكماااا : -ب
 ادر  قس   )م ح ة د زمة(. ادرب ارة،  را م صاظ ت مس اايأل د تراس اد ب اج 
قسن    لننأة دو ح نة ت هب نناو مسن اأ د ب نناج ت د رنا ت د نن ال  دوخنن ا   مرحلاة الركااود: –ج 
نا  دا دجل نا  ، منع اجنا  مرنا  ب ارنة اير ن   درس رح ، ادرأ  يواحبو لبال د تراس ها حارة در 
   34أن  مرا  ب ارة  ال  د زمة ايس   )د ن ئاري دا در سا (.
ت  نا ة قناسجيح النا ت در  نال د ء ونا   حن  قرنا  ق  ثنر لنأة دو ح نة  مرحلاة االنتعاا : –د 
قسنن   )م ح ننة در  نناو  ادرب ارننة،ها منا نابننل   يننو ءبننر د زمنة ن ابننة ت مرننا أل د تننراس اد ب ناج 
 اد ز لاس(.
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 .االقتصادية الدورة( املراحل اليت متر ذا 0شكل رقم )
 النشاط االقتصادي                                          
 (االزدهار الرخاا )                                          
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 كساد                                                            
 ) ركود(   كساد                                                                                                           
  الزمن
                                                                                                                                                         .266 (،م 1222، 1درسالتر، ل دوواس      حسهللا، مبا ئ دور اة د ء وا ية، ) در ايل   دس 
ااننل  د  درنناادسدأل د ء وننا ية قسننب را أزمننة اق  رننح دِل دزمننة غ لننا ، اي غنن  لننأد در  ننام
م دحر لأة درااسة ، حي  خييل دجل ا  ت دة نة د ء وا ية ارتة طاي ة ق راأ ت ادأل ، 
ق اء  ايرا در اأ دو  جنة ادو  نفأل درون ا ية ، اق بنا  در ثن  منا دو  جناأل درون ا ية ، 
اقسنن ر   ، اق  نن  ، اينن خرا مث رننا ، بسننب  حارننة در سننا  درنن  عنن   ننا ا ننام ءنناسة 
ي  دوخننن ا  درسننن رح رنننايرا ، ُث ق  نننو برنننا ذرننن   ج نننة د ب ننناج در ننن ناأل   نننح قوننن  
ا  ص   در اة دررام ة اق ساسع قاسجييا  ج ة درو ا ة اد ء وا  ح  قونر م ح نة درن نا 
 
 


































دراؤاري ، اق صا  دِل ءر دأل  ا در  ا األ دوخ  رة   درون ا ة ادر جناسة ادر وناي  ، أل 
 35.ء وا ية ُث ق صاسقرا  دِل حي  باأأل  ر باطِ ت دة نة د 
 . الدورات االقتصادية معالة: ينياع 
ننن  د ء ونننا يا    ننن  د نننا  هللا سديسننني هللا منننا د تنننرتدقيجياأل وادجرنننة درنننااسدأل د ء ونننا ية       ي 
 36اقر ي  د ت   دس د ء وا   قا 
ادوارينة.  ننال  النح قسن  ا ها حتنا أل   ن ة ت درسياتناأل در  اينة االسا اتيجية النشاطة:  - 1
ن   أ ادقنو در   ياينة ت درسناع دور احنة ، اتنر  دخلونل اد ح يناطح  نا  ، ياجنو درب ن  دو  انرتدأل در 
ينن ل ق سننيل درسياتنناأل در  ننخ ية مننع أ ادأل در ثبيننل در   ننادح حينن   ،در ننابا  رنن اي ة  نن  در  ننا 
اِل در  نن   ر نن ري مننا ق غنن  مسنن اايأل د برنناع دة ننامح امرننا أل در نن دد  مننا أجننر قثبيننل همجنن
 د ب اج   ا در  غير در امر.
قناس  لنأة د تنرتدقيجية أ   رينة در رناير درنأديت منا  نال  أ ادأل االس اتيجية غاري النشاطة:  - 0
در ثبيننل در   ننادح رالء وننا  تنن  ج   در   بنناأل درااسيننة. قر  ننا لننأة د تننرتدقيجية غنن  در  نن ة   نن  
بل ، ادر  ق ل   ن  أ  زاي ة دورن ا منا در  نا   ا  مرنا  لنا ءا اة ا ياما  ر   ا در  ا  درثا
د ب اج دة ي ح يرين دب  اش دور ا در  نا   ر سنبة رسب ناج. ا ر ناِل ، تن ر ر درسياتنة در  اينة 
  ن  قررينر در ن ه  دحملنا   نال  انرتة د ز لناس در  نخ ح. ت دو ابنر ، ان   زاي ة  ن  در  نا  أنثن  
ِ   ها قرنننناير د  نننناة در وننننا ا  ورننننا أل مننننا مرننننا  لننننا  در نننناق  دحمل ننننح د مجنننناِل دة ي ننننح تنننني
 در  خل.
نبح دورن ا منا  ُث در صن  ا ر ناِل ، قر  نا د تنرتدقيجية غن  در  ن ة   ن   ن  در اءن  بنا  منا 
، ممنا ينااع د ء ونا  ها   اع درسياتة رمماد  برا  اة من دأل منا در اتنع ُث زاي ة در  نخل در ناق 
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا  . در 
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 .االقتصاديالتخطيل السالث: الفصل 
 االس اتيجي .االقتصادي و االول : مفهوم التخطيل  املبحث -أ 
 .لغة واصطالحاع التخطيل  اوالع : معىن
مواسد  ر ررنر )  ِنَو(، يُ نا     ِنَو، خُي يٍّنو، خت ي نا ، ارنا  در خ يو لغة : التخطيلمعىن  – 1
خُم يٍّو، ادتل دوررنا  م نو خُمَ ِنو  هذ يُ نا   خُيَ يٍّنُو َمْ نُ ا ا  َ ا ٍّنا  بينوي  أ  يُنَرييٍّئُنُو ، اَيَ نُع رَنُو ُ  ِنة ،  
 ُ اطا ، َاُحُاا د ، ادر خ يو رغة يرين  َاْونع ُ  ِنة ماساتنة ن ا يُ ا   َ ِ َو َط يي ا   أ  َاَوَع هَلَا ُ 
 1ر  ادحح د ء وا يِة، ادر ر ي ِية، اد ب اجِية، اغ لا، قُ ِرأ ت أجر   اا  .
 ي  ثر در ر ي  اة قر يراأل اما دقرا   تعريف التخطيل : - 0
درنن  يسنن خامرا دوخ ننو ت سؤيننة  بننو   ننر ذلننين ير  ننا   ننح در ر نن  ادر ؤيننة درر ي ننة دروننادبةه -أ
   2.ادوس  بردةاو  
در خ يو لا درر  ية در  ق ل ما  الهلا  سدتة احت ير بيا أل دواوح ادةاون  منا أجنر در  بنِ  -ري
ِ   ها حت يل د لادا دو  ابة ر ص ي و ت دوس  بر.        3 راوع دوس  ب ح ، مما ي
نننندر خ ننننيو   نننن  أبننننو  اارننننة ر  ننننا  -ج ادرغنننناايأل ة ت دوسنننن  بر ع ننننيا مننننع د لننننادا ام دءبننننة دة 
  4دحملا ة.
ه  اجراأل ب   د مل ادة اسدأل ت  واس خم  رة ما در اسي  لنح  رينر   ن  ءناسدأل خت ي ينة       
نب ة ، ق ج   ت ب او دوا  در اوة اد  يناس مادءررنا ت دو ناطل درن  نابنل ايرنا دويناة ادررتبنة دخلونبة 
نننأر  دوادءنننع دررسننن  ية ا در نننالع درااا ينننة ،  رينننر   ننن  دور انننة د بسنننابية م نننأ ادو نننا  خ دور نننا  ، ا
درروناس در اونة ر رالءنة بنهللا م   بناأل حياقنو ادح ياجاقنو اهم ا قنو ادونادس  دو احنة امماستنة در خ نيو 
و ننا در ننا  أ  ر اننع مسنن اأ أتنناري  دوري ننة اق بيننة دح ياجاقننو ادةرنناظ   يننو ت مجيننع د   نناس ، ا 
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ننر اءننا  دربننادايأل د اا ر  خ ننيو ق رنناأ درثنن اة درونن ا ية ااتننادر د ب نناج ، ممننا أ أ ها زاي ة در ف
   5أ أ ذر  ها م يا ما در ر   ت حتسهللا در  اا د ج  ا ية اد ء وا ية ر  ج  راأل.
 .االقتصاديالتخطيل  تعريف - 3
و ءادمنننة مسنننب ة ا بينننة ر اارنننة دوسننن  ة   ننن  دةيننناة در خ نننيو د ء ونننا   د تنننالمح يرننن ا  بننن     
  6د ء وا ية حت ي ا  و ا ا در   يع امو صة دم  ع .
در خ يو د ء وا   ت مالي و ير    رية ا ية حت  ل ها  وادل دونأل  ادر  نام د ء ونا        
م رننااس دراارننة ت دةينناة د تننالمح ن ننا أبننو اتنني ة ر ادمننو دراارننة دوسنن  ة اي   ننل ا سننرة لننأد در  ننا
د ء وا ية ت دم  ع دوس ل ادر  ق ب را وادبو    ية اا رية اتياتية  ن  ية دء ونا ية هتنالمية 
، اد  ر أ  جراز در خ يو د ء وا   جراز اين يس  ا ها أتنا  ب ن   ااونع مِتنس يسناغو 
ا   د تننننالمح رننننو ا بننننو دوننننأل  د ء وننننا   دواجننننو ر  ج  ننننع ، ات اننننر قاجيننننو دوننننأل  د ء ونننن
 ر نن اسة رنننا ي رننناس منننع  ونننادل ب امنننو د تننالمح    نننا   نننا  ا نننا سد   نننا منننأل  ادحنننا 
ام سنل ، اين أ درنبرا أ  در خ نيو درنأ  و نا د  نأ بنو ت دء ونا  هتنالمح لنا در خ نيو درنأ  
سونننننا  ر   نننننام ي نننننام   ننننن  د   يننننناس ادررتدونننننح اقرننننناا  أاننننن د  دم  نننننع  راسجنننننة د اا ا  ي نننننا  مرا
د ء ونننا   د تنننالمح درنننأ  ي نننام   ننن  دة ينننة د ء ونننا ية دو يننناة ادو ااسنننة دو  نننب ة ت د تنننادع 
ادو  يننة ب نن  يرا دررامننة ادخلا ننة ت دمننا أل دحملننا ة ر ننر م ر ننا ا ا   مننيل أا موننا سة ر    يننة 
 صة دم  نع ات حناا  دوسناس درر  ية در  دن سبل  ر  ع دو  ا ة ادر ادال بهللا مو صة درر   امو
 7د ء وا   درأ  سِس و در  يرة د تالمية .
ق  ا در     در    ت تناسة ياتن ه ناسة ادونصة دِل در خ نيو ا نا ءنام تنيا  ياتن   ينو      
درسالم ب رس  سؤية   ين  مون   ذ  ا    درنبال  تناا عن  بسن ادأل منا دجلرناا  اجرناا درنأ  
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ب ناج ، منا  نال  درن ص ل ت د تن رال  اقناا  دررنادا رسن ادأل دجلرناا ، دق نح را ي ا  اينو د 
 8أبو حا  دهلاا اد  اس دراتادر درالزمة ر ص يل ذر  .
يرننننا در خ ننننيو ت  ونننن   ونننن اساي  ر  رننننا كينننناة دم  رنننناأل درنننن  و ننننا مننننا  الهلننننا مراجلننننة      
در   ينننة د ء ونننا ية اد ج  ا ينننة ءننناس دو ننن الأل در ا نننئة  نننا در خ ننن ، او نننا مراجلنننة مرنننا أل 
د م ا  ،  ءر ق  رة ا ءر ءاس ما دواد  ا دوادس  درب  ية ، اه  ق ناس در خ نيو نر  ينة ام رجينة 
 9اماواع جر و أنث    ة   يع دا أل دور اة اد بسابية  ا  دت ث او.
 مفهوم االس اتيجية .  - 7
د ج دودأل اد ارا  در  واسترا ت حياقو ، النأة د جن دودأل حي ل در خل ألاداو ما  ال       
ننا أ  أارارننو خم  رننة ، يسنر  ها دقبنناع أتنناري  خم  رننة ق  اتنن  مننع درسننياع  م قب نة بسننياع مرننهللا ، ا
ر ص يل ق   د لادا حتل  ه  د ا ة ما دررادمر اد تا  دو   ح درأ  جير و خي ناس منا ي اتنبو 
يس غ لنننا ، ر ا نننا  ها لاانننو ب ننن ر  نننصيح ، النننأة د تننناري  قسننن   منننا لنننأة د تننناري  ارننن
    10))دترتدقيجياأل(( .
دء ونن  مررننام د تننرتدقيجية ت درباديننة   ننح دجلادبنن  دررسنن  ية ، ه  أبننو مننع در  نناس در بنن  ت      
ل  نام دو  دينا درر ام د ج  ا ية دم ا ري  ر دما أل د ء وا ية ، اد  دسية ، اد ج  ا ية ، اأ  د 
 11نررام د ترتدقيجية ب    ا دراسجة  ارية ما در غي  ت دربيئة دحملي ة ب ا ت درر ر .
ه نننا طننن ع  نننا ة وراجلنننة م ننن  ة منننا ، أا ق رينننأ مر نننة ، أا لنننح هجننن دودأل  عرفااات االسااا اتيجية :
  12 ا ة اقادب  ما أجر در ص ل ت مر اماأل  ا ة ادر ص ل ايرا.
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ترتدقيجية   ة أل د اد لا ا سدت را ر ا ا  دِل لاا مرنهللا ا نا  ، ارنح ذدأل برنايا د  د      
قا   برا خت ي ح ي ص ل ت دوس اأ درألين ا    ما   ي ص ل   ترتدقيجية برسنرا ، اي ق ن  ت 
لأيا دربرايا   ح دررامر در ديسح درأ  حي ر درسنياع اخي نو رنو ريخ ناس منا د م نا أل دو احنة منا 
 13 ا رو ا ر لااو دو  اري .ي 
 مفهوم التخطيل االس اتيجي .   - 1
در خ يو د ترتدقيجح ي ام     قغي  در يا ة ر اا  در ن اا دو اتنبة ر ص ينل ط احناأل نبن ة ،     
ِ   ها ق ننناي  دتنننرتدقيجياأل دء ونننا ية ط احنننة ي رنننهللا حت ي رنننا   ننن  مننناأ تننن ادأل  ايننناة ،  ممنننا يننن
رر مجيع د ب  ة د ء وا ية ر اارة ي ل  درا اق سي را     منادس درسن ادأل ار  را ت هطاس سؤية  
ِ   ها حت يننل دوونناحل ت  ايننة دو نناا ، ادرنن  ي ا لننا ساننع مسنن اأ درننا ر در ننامح  در اي ننة ممننا ينن
امسنننن اأ درننننا ر در خوننننح، اءننننا أل حتايننننا در خ ننننيو د تننننرتدقيجح   نننن  در صننننا در نننناِل  "   يننننة 
ا أ  نناو مننا ق خننأ دو   ننة ءنن دسدأل ب نن   مسنن  بر ق نن  دو   ننة اق اي لننا ، مسنن   ة ام رجيننة ايرنن
ا ال   ا د ج دودأل ادرر  ياأل درالزمة ر ص يل ذر  دوسن  بر دو  نا  احتاينا نيرينة ءينا  مسن اأ 
     14در جا .".
يرنن ا در خ ننيو د تننرتدقيجح مننا ونن ا أسبننع ب ننال، ينن أ أ ننا قغ ننح دجلادبنن  درنن  ي  نن  را      
 15ت اري در خ ي ح الح نار اِل  د 
ننن    ننن  حتاينننا ب نننال در ننناة مساااتقبلية القااارارات احلالياااة:  -أ  حيننن  أ  در خ نننيو د تنننرتدقيجح س
ادر ننر درنن  ق  ننا ت دوسنن  بر  مننع دجيننا   دتننس و ننا   ننح دوِتسننة د    ننا     يرننا ت ق ريننأ 
ِ   رالت را ة م را ما حي   درر  دو احنة ا  ن   اد ب رنا   نا دوخناط ، اهلنأد ان   در  دسدأل اق
د ر اتادر در ري ة كحادهو.  در خ يو  يرين قو ي  ا ر  س  بر احتايا 
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در خ نننيو د تنننرتدقيجح لنننا    ينننة قبننناأ ب صاينننا د لنننادا ، ُث حتاينننا التخطااايل كعملياااة :  -ب 
د لننادا د تننرتدقيجياأل ادرسياتنناأل ادخل ننو در رونني ية درنن  ق نن ر ق ريننأ د تننرتدقيجياأل ر ص يننل 
دو جننناة ، ا ر ننناِل اننن   در خ نننيو    ينننة يننن ل منننا  الهلنننا حتاينننا ذرننن   نننا ط ينننل حتاينننا بننناع جرنننا 
در خ يو دو  اري مسب  ا ، اقاءيل نيرية در  رينأ ، النأد يرنين أ نا    ينة مررامنة ، ار نا ت برنس 
  يرننين قغينن   دراءننل مسنن     ح ننادو در غينن دأل درنن  ءننا حتننايف ت دربيئننة ، ا  نن  درنن غل مننا أ  لننأد
 دخل و نر يام ، ار ا   اما ق ا    ا در  اسة.
ن    ن  د  دو دوبنين   ن  التخطايل كفلسافة :  -ج  انار خ يو يرنا د النا اط ي نة ر صيناة  ارنا ي 
نن  أي ننا   نن  دتنن   دسية در خ ننيو ا ننام د   ا لننا  أتننا  مننا  سدتننة اههلننام  ر  سنن  بر، ن ننا أبننو ي 
 د ج دودأل اد تاري .ا و     د ا ة اثب ة ما 
ينن بو در خ ننيو د تننرتدقيجح بننهللا هالهننة أبننادع سديسننية مننا دخل ننو  دخل ننو التخطاايل كبناااء :  -د 
د تننرتدقيجية ، ادرننن دم  م اتننن ة د جنننر ، ادوي دبيننناأل ءوننن ة د جنننر ، ادخل نننو د ج ددينننة ،  ننناا 
 حتاير در  امر ها در  دسدأل دةارية.
 .االقتصادي يف الن ام اإلسالمي : التخطيلالساين املبحث -ب 
ل ننا   ايأل  درننة   رننة مبا نن ة   نن  در خ ننيو د ء وننا   امننا :مشااروعية التخطاايل االقتصااادي 
أ ننر  لننأة دآلايأل دتنن ا   ت د بينناأل در خ ننيو د ء وننا   د تننالمح  ايأل تنناسة ياتنن   يننو 
مونننن  د ء وننننا ية ادر  ايننننر درسننننالم ا  نننن  ببي ننننا   ننننا   يننننو دروننننالة ادرسننننالم احتاينننناد  سؤاي م نننن  
ناٍّييُل أَْا ي َنا تي َتنْبعي د ء وا   ما تيا  يات    ينو درسنالم ت ءنا  ا قرناا   } ُ أَين َرنا دروٍّي يُاُتن
نُع هيَا در ِنا ُباَلأل  ُ ْ    َاأَُ َ  اَيبيَساأل  َرَر ٍّيح أَْسجي َا   أَيُْنُ ُرِا َتْبٌع  يَجاٌا َاَتْبعي ُت نْ  ي َرَرِ ُرنْل بَنَ  َدأل  ِسي
ِنا َ ُْن ُناَ  )64يَنْرَ ُ اَ  ) ُب يوي هيِ  ءَ ينيال  ممي ( 64( ءَاَ  قَنْ َسُ اَ  َتْبَع تي يهللَا َ أَ   َاَ ا َحَوْاأُلْ َاَأُساُة تي ُتن نْ
ِن نَادٌ  أَيُْنْ نَا َمنا ءَنِاْمُ ْل هَلُنِا هيِ  ءَ ينيال  ممي نْا بَنْرناي َذرينَ  َتنْبٌع  ي نُ اَ  )ُُثِ أَيْيتي مي نْا بَنْرناي 62ا حُتْوي ( ُُثِ أَيْيتي مي
نننُ اَ  ) اي ننا  برننا ألننر درر ننل أ  لننأة دآلايأل ايرنننا 16{(62َذريننَ  َ نناٌم اييننوي يُنَغننايُف در ِنناُ  َااييننوي يَنْروي
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دء وا   عايين ازسد ح واة مخنس   ن  تن ة النح  ايأل عثنر لاذجنا  ر  خ نيو د ء ونا   خت يو 
 17در  يا ق ز مج ة ما مبا ئ در خ يو د ء وا   د تاتية م را   
 ن    نو    ناو د  دسة  ر  بنِ  وسن  بر اي نام   نح در  اينر درنأ  أاقينو  استشرا  املستقبل : – 1
ننْا َ ْاييننري  م ت ءننا  ا قرنناا   }بننو ا ياتنن   يننو درسننال ننَا دْرُ ْ نن ي َاَ ِ ْ  َننيني مي َسريٍّي ءَننْا َ قَنينْ َننيني مي
نن َةي قَنننَاِايني ُمْسنن ي  ا َاَأةْيْ ننيني  بْنَيا َادآْلَ ي ي أَبْننَل َارييٍّيننح تي درننا  رِونناةييهللَا دْ ََحا يينن ي اَنناطيَ  درِسننَ َادألي َادْ َْس   ي
 هاية ر  خ نيو ر  سن  بر ا نا    نو ا  بنو تن  يت تنبع تن ادأل  ناد  ،   نل    نو ا18{(111)
ا    ة تاية  ا  در  بِ  و  الأل ااوع دة ا  دو اتبة هلر ا  خيرن  منا ي ربنو در  بنِ  وسن  بر 
مننننا  اس نبننننن  ت هجننننننا  در خ نننننيو أا ها نننننارو ، ا   ننننا نابنننننل د ارتدوننننناأل مر ارنننننة اءاد نننننة   ننننن  
 اس ما قوبح ء يبة ما درادءع اب اس ما ي ا  در خ يو  جصا  .مر اماأل  ءي ة ب 
دت غال  ادت ث اس دوادس  دو احة ر  ايا در نا   ح ياجناهتل د نثن   مرحلة التحيري واإلعداد: – 0
 أقية.
، أل د ء ونا ية ت درسن ادأل دررجنااامنا  نال  د  يناس أا نر در ن ع ةنر دور نال الواقعية: – 3
ح ادتن رالنو  نال  مخسنة   ن   ام نا، النأد  رينر حت ل در ادز  بهللا د ب ناج در سد ناوع   ة وي ة 
  ، ا ق ريأ دخل ة د ء وا ية.    ق امر دجلرا ، اق دبو د   ا 
اوننننع د لننننادا اد تنننن راد  رمزمننننة د ء وننننا ية دو اءرننننة اونننن ا  قنننناا   :ْديااااد األْااااداف – 7
 .دح ياجاأل دم  ع ت درس ادأل دررجاا
ا  ي  ح لأد ما  ال  ح ي نة أ  درر نر مسن    وناة تنبع تن ادأل  ا  قرن   االستمرارية: – 1
ِننا    }م ننر ت ءننا  ا قرنناا ُب يوي هيِ  ءَ يننيال  ممي نن يهللَا َ أَ   َاَ ننا َحَوننْاأُلْ اَننَأُساُة تي ُتنن نْ ءَنناَ  قَنْ َس ُنناَ  َتننْبَع تي
  19.(64َ ُْنُ اَ  )
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تيا  ياتن   ينو درسنالم هتن ل برادمنر د ب ناج د ء ونا   نخ  ن نابل   ة  الشمولية : – 6
نن  ت دمننا  درونن ا ح ت ءننا  ا قرنناا    ،    ا نن ة در سد يننة اانن ح تنناع ر  بننا   در جنناس  ، ن ننا ذ
ُ اَ  ) } س سنل  ل نا  ، أ  يرو ا  در20({62ُُثِ أَيْيتي ميْا بَنْراي َذريَ  َ اٌم اييوي يُنَغايُف درِ اُ  َااييوي يَنْروي
 ادرر   مخ د  .
نن   :املشاااركة - 4 ر ننا   ننر تننيا  ياتنن   يننو درسننالم   نن  دو نناسنة ت ق ريننأ دخل ننة. ي رنن  أ
َ ت ءارو قراا   )  ا  مم ا ما دو رأيا لأد ت دخل اري َ حتُْ  – قَنْ َسُ ا ُ ا  ( .وي
دل ل تيا  يات    يو درسالم  ر اة درب  ية دو  جة يا    يو ت ءا  ا قرناا    الكفاءة : – 4
ُباَلأل  ُ ْ نن    } َننا   أَيُْنُ ُرننِا َتننْبٌع  يَجنناٌا َاَتننْبعي ُتنن نْ نناٍّييُل أَْا يَ ننا تي َتننْبعي بَنَ نن َدأل  ِسي ُ أَين َرننا دروٍّي يُاُتنن
ُع هيَا درِ   .21{(64ا ي َرَرِ ُرْل يَنْرَ ُ اَ  )َاأَُ َ  اَيبيَساأل  َرَر ٍّيح أَْسجي
 ق   لأة دآلايأل در  وة ها در خ يو ت در  ا األ د ء وا ية در ديسية دوخ  رة ام را       
نن يهللَا َ أَ   َاَ ننا    تنن رال  اذرنن  ت ءننا  ا قرنناات ء نناع ددر خ ننيو  –أ  } ءَنناَ  قَنْ َسُ نناَ  َتننْبَع تي
ِا َ ُْنُ اَ  )َحَوْاأُلْ َاَأُساُة تي تُ  ُب يوي هيِ  ءَ ييال  ممي  22.({64 نْ
حينن  ءننام تننيا  ياتنن  در  وننةء نناع د ب نناج اي نن  ها د ا ننة مننا دآلايأل  ت در خ ننيو –ري 
 .  يو درسالم باوع دخل ة د ء وا ية اب ادرا     در  ال در سد ح.
نْا بَنْرناي َذرينَ  َ ناٌم ايينوي يُنغَنايُف در ِناُ  } ُُثِ   د   اس اذر  ت ءا  ا قرناا در خ يو ت –ج  أَيْيتي مي
ُ اَ  )   23.({62َااييوي يَنْروي
، النأة د لنادا  يل ألادا در  ال د ء ونا   ادجن ،    حتير   در خ يو ادجبا م  ا ا     
ه    ق ص ننل ه  مننا  ننال  در خ ننيو درنناءيل ادر ا نناة د تاتننية قنن ل   نن  أ  مننا مل ينن ل در يننام بننو 
 . لا ادج 
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 .االقتصادي اإلسالمي :  أْداف التخطيلاملبحث السالث -ج 
  24ق  ثر ألادا در خ يو د ء وا   د تالمح ت در اِل       
ا هلا  نا م ا نا ت در ن يرة  ادرة درا ر ت د تالم اقازيرر :ْقيق العدالة يف توزيِ الدخل - 1
  م را 
َارَنْا َبَسنَو دَّلِلُ      مواحل دجل ا ة ت ءا  ا قراا   }اطغيا  أ صابو دخلاا ما طغيا  دوا  -
(  ٌ ي َاَر يْا يُن َن ٍّيُ  بيَ َاس  َما َيَ اُو هيبُِو بيريَبا يةي َ بيٌ  َبوي  25{.(24در ٍّيْزَع ريريَبا يةي رَبَنَغْاد تي دْ َْس
ِ   ها د  نال  اد  ن - َاهيَذد أََسْ َ  أَْ  بُنْر ينَ    دا ت ءنا  ا قرناا   }در االينة درن  ق بنع درغنىن قن
َرننا دْرَ ننْاُ  اَننَاِمْ َ َلا قَننْامي  د ) َ اييَرننا اَنَرَسننُ اد اييَرننا َاَصننِل َ َ ينْ ادر االيننة لننح تننب   26{(14ءَنْ يَننة  أََمننْ َ  ُم نْ
 .أل د ج  ا يةدر  او     در  دلية ادر  ة بهللا دررئا، ادي ا جي   در  او     دة اسة
   ار اِلن ق  ثر اتادر ه ا ة قازيع درا ر ت د تالم-
نن   امننر  خوننح   ننا ة   -أ ه  درننا اة ها د برنناع ادربننا أل درنن  حينن    يرننا د تننالم لننح أ
 . در ازيع
 ر صوا    ح دوا . اد ح  اس ادرس ءة ادنر دوا   رباطر ايس خام در اة  در  د تالم حي م  -ري
 د ب او .دو ديف لا اتي ة ر ر يل ه اة نب ة  ت   دس بهللا  -ج
نناة ادحنناة مننا ألننل د  ادأل درنن -  ، نجنن و مننا سأ  مننا    قننازع درننا ر بننهللا أانن د  دم  ننعقر نن  در 
 .د ه ايو ي ل ق اوو ر ر  دو ت ااي  
ارارنة ت  در ونا درن  ق ن  ها حن  د تنالم   ن  أ  ق نا  :ْقياق الكفااءة االقتصاادية – 0
َاءُنننري  ت ءنننا  ا قرنناا   } دتنن خادم دررايننا منننا دوننادس  دو احنننة مننا در ننن    در نن   ادرسننن ة در بايننة.
مي ُنناَ  َاَتنن ُنَ  اَ  هيَا َ نامليي دْرَغْينن ي َادرِ ننَراَ ةي اَنينُ  ِْ ننُ دْ َ  ُناد َاَسننيَنَ أ دَّلِلُ َ َ َ ُ ننْل َاَسُتننارُُو َادْرُ  َننا ُن نْ ْل  َنبٍّيننُئُ ْل ي
، اءننا  در تننا    ننا  نن   ا   يننو اتنن ل " أ  ا حينن   هذد   ننر أحننانل 27{(117قَنْرَ  ُنناَ  )
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اهذد أل ق بيل لأد در اجيو در   يرح د هلح     دوس اأ درر    ، ا بو ي  بنل   ن    ال  أ  ي   و " 
ا ية دو احننننة هلننننا ، تننننبير د ارايننننة د اا ر  ج  رنننناأل د تننننالمية دو  رننننة  تنننن خادم دوننننادس  د ء ونننن
ادر ااي  در امر ادرررا  ر  ادس  درب  ية أم    غىن   و لاا در  ام د تنالمح  بنو يسنا ا ا نو 
ت حت يل دهلاا دو  ثر ت قاتيع دةياة د ء وا ية دجلياة ريس ا و ، ار ا أي ا ير نح در نخل 
  28. دررخ  ادر  دمة در  ي  برا دو ن  د بسا 
، بسننب  ىن   ننو ت د طنناس د تننالمحه  دتنن   دس ءي ننة دوننا  أمنن    غنن :قيمااة النقااوداسااتقرار  – 3
 . نيا د تالم درادوح     درواع ادررادرة ت مجيع دورامالأل د بسابية
قرننا قربئننة دوننا  دأل لنناا ا أتاتنني ا ت د ء وننا   تعبلااة املاادخرات والفاعليااة يف اسااتخدامها : – 7
ننا ختنن يا د منناد  اي ارنن   تنن خادمرا د ب نناجح ر ص يننل ألاداننو د تننالمح    د تننالم  يننايا عام 
 د ء وا ية اد ج  ا ية.
 أمهية التخطيل يف العمل االقتصادي يف القرآن الكرمي.:  املبحث الرابِ -د 
ن يهللَا َ أَ   َاَ ن     ا َحَونْاأُلْ اَنَأُساُة تي أب ز دورامل ت در خ يو ت ءا  ا قراا   }ءَناَ  قَنْ َس ُناَ  َتنْبَع تي
ِا َ ُْنُ اَ  ) ُب يوي هيِ  ءَ ييال  ممي ِنا 64ُت نْ َادٌ  أَيُْنْ َا َما ءَنِاْمُ ْل هَلُنِا هيِ  ءَ ينيال  ممي ( ُُثِ أَيْيتي ميْا بَنْراي َذريَ  َتْبٌع  ي
ُ اَ  ) نُ اَ  )( ُُثِ أَيْيتي ميْا بَنْراي َذريَ  َ اٌم اييوي يُنَغايُف در62حُتْوي ، ا اينر درن ؤاي   29({62ِ اُ  َااييوي يَنْروي
 نام ة حي ح قرا ير دخل ة د ء وا ية ادر  دب ز مراورا نار اِل   
النح ونناة أسبرنة   ن   امنا النح أا    نة منا لنأد در ناع ت  سينن  أهناا خطاة طويلاة األجال : -1
 30 ة . درب  ية ، ادر  و ا دت خادمرا ةر م    ا د ء وا ية دو ا
ما  نال  قرسن  مرنىن درب ن دأل درسن ا  ادررجناا ، و نا ر  ادنا  أهنا كشفت معامل املستقبل :-0
د ء وننننا   أ  يسنننن ريا مننننا أ  اتننننادر ر  ر امنننناأل حننننا  دةاونننن  ادوسنننن  بر ، اد ننننبصل مر اننننة 
نة درن اي  ادرغينام اد م ناس ان ياهتنا ، أ نبح قاءنع منا تني ا  ت دو سن  بر در  ناسيس منا دو ناخ اح 
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ت در سد ننننة أا أ  ء نننناع   نننن  ، ابرننننا قننننادا  لننننأة دور امنننناأل  ننننا دوسنننن  بر ، ااجنننن    ننننح در ادننننا 
 31د ت راد  ادر خ يو ر  س  بر .
نح ين   ا دجل ينع منا دةونا    نح د منا درغنأددح   أهنا وضعت خطاة للفااهتض االقتصاادي :-3
 ما در رام ادر  دري حهللا حاايف د زمة .
در نن ع درنن  ا نن ل دِل دهلنناا مننا  ننال  م ننا رة ازاي ة  والوساااهتل : أهنااا حااددت االْااداف-د
 د ب اج تبرة ت ادأل ، اق  ير د ت رال  ادر ريئة ر  خ يا .
جينن  أ  ي ننناس  دجل يننع اقرنناا ل أ نناة دةنننايف در ننا م ، الننأد ي رنن  منننا  توظيااف الطاقااات :-7
انأساة  –ا نا حوناأل  -ق س نا   ال  دخل اري دجل ا ح درأ  در اة تيا  يات   ينو درسنالم )) 
ل نننا   ادي نننا 32ممنننا حتوننن ا  ((    ذرننن     نننح م ننناسنة دجل ينننع ت    ينننة د ب ننناج –منننا ءنننام ل  –
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 صفات من ميارس التخطيل .: املبحث اخلامس -ه 
  نار اِل ب ال  اةم را  قاجا ل ا   راأل اي ا واس  در خ يو     
ن يهللَا  العلم والفهم :-1 نَأريَ  جَنْن ي  دْرُ ْصسي نا َاَ نا َا يْ    ءا  ا قراا  } َاَرِ ا بَن َنَ  َأُ نِاُة َ قَنينْ َناُة ُحْ   
(22})34.  
نا  ان  د  أا مجا نة ءنااة حسن ة ت دو ابرنة  السلوك والقدوة احلسنة : -0 أ  ي ا  دوخ نو تنادو 
ِارية  ادخل ل ، ح    ي ا  ل ا  ق ناءا بنهللا در نا  ادرر نر ، ءنا  ا قرناا   }اَي أَين َرنا احت ر دوس
َ قَنُ اُراَ  َما َ  قَنْرَرُ اَ  )   35({.2( َنبُنَ  َمْ   ا  يْ َا دَّللِي أَْ  قَنُ اُراد َما َ  قَنْرَرُ اَ  )2دِرأييَا  َمُ اد ملي
ِارية ، ادر ناة   ن الا جي    ح دوخ و د  ي و   : األمنيالقوي  -3  مابة در  ق بررنا دوسن
ننننننهللُا  ننننننَ  َمنننننناي دْتننننننَ ْ َجْ أَل دْرَ نننننناي  دْ َمي مننننننارا هتا درر  يننننننة ادرر  يننننننة ادرر  يننننننة ، ءننننننا  قرنننننناا   }هيِ  َ ينْ
(24})36 . 
برا در    اءن دوة دةاون  ادوسن  بر اطن   قوناسدأل حنا  م   بناأل  وسِ اخليال وبعد الن ر : -7
دوخ و ،  بو ت لأة د  ياو دجلياة منا ي  نر منا در ن س ادو نانر ، جناو ذرن    نح رسنا  تنيا  
ُو درنأٍّيْدُ  ير ناري   ينو درسنالم ت ءنا  ا قرناا   } ءَناَ  هي ٍّي رََيْصن ُُبيني أَ  قَنْأَلُبادْ بينوي َاَأَ ناُا أَ  أَيُْن َن
 . 37({12َاأَبُ ْل َ ْ ُو َغاايُ اَ  )
جي    ن  دربنا ئ أ  ي نا  ءنا س د   ن  در ر ن  ك ينة ادءنرتد   املبادرة الراتية واللياقة العملية : -1
، ا جر ننو ءننا سد    ننح دختننا  در نن دس دو اتنن  ت دراءننل دو اتنن  ، الننأد مننا دق ننح ت  خوننية تننيا  
 س منا  ا  ط ن  دو نن  ت ءنا  ا قرناا   }َاءَنناَ  دْرَ  ينُ  ددْن ُنا ي بيننوي ياتن   ينو درسنالم حينن   
نننهللٌا ) نننح اَنَ ِ نننا َنِ َ نننُو ءَننناَ  هيبِنننَ  دْريَننننْاَم رَنننَايْنَ ا َم ينننهللٌا أَمي ( ءَننناَ  دْجَرْ نننيني َ  َننن  َ ننن َددياي 76َأْتَ ْخ يْونننُو ري َنْرسي
ي هي ٍّي َحرييٌظ َ  ييٌل )  .38({77دَ ْس
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 االس اتيجي . ابعاد التخطيلامهية و :  السادس املبحث - و
 امهية التخطيل االس اتيجي .اوالع : 
يرننا در خ نننيو د تننرتدقيج  دو  نننام ر  رامننر منننع د زمنناأل أحنننا دو دحننر در ديسنننية أه نناو در رامنننر      
اا  نا  مررا ر ج ن  در ونريا ا هن  دررادمنر   ن  درسني  ة   يرنا ادتن غال  دررن    دسهتنا اقاجيررنا
  39 لادا ادترتدقيجياأل دراارة ، اق  خل أقي و اا ا ر   ال دآلقية 
دوسننا اة ت دةرننناظ   ننن  سأ  دوننا  منننا  نننال  م دجرنننة د  دو دونناِل ر ر نننر ، اوننن ا  قننناا   - 1
ننننا مننننا أ  درر ننننر يسنننن  ت دوسنننناس  حتننننايثاأل  دد ننننة ، ممننننا يسننننرل ت حت يننننل أا ننننر در  نننناد  ، ادر  
 دروصيح.
 نناسنة ت حتايننر د   ننا  دوخ  ننة ها أ ننياو ءاب ننة ر  يننا  ادر  بيننل حنن  ينن ل حت يننل مر اننة  دو - 2
 نااية ت دةوا      ب اد  م بارة.
دو ناسنة ت حتاينا هطناس زمنين ر ر نر اذرن  منا  نال  اونع   نة دتنرتدقيجية جيناة قسنرل ت  - 2
 قو يل دخل ادأل دخلا ة  ر خ يو .
ة درر  ينة اد تن رابة  نا ، اد تن اري درناءيل ت ق بينل    ينة در خ نيو ت د    نا    ن  دخلن  - 6
 دجلاب  درر  ح ما درر ر.
ِه    ن  درر نر ت انر أجنادو دو ناخ  - 7  ا ة دخلاماأل ادراتادر دوارينة درن  ق د نح در غن  درنأ  ين
 د ء وا   درسادا. 
 ينياع : ابعاد التخطيل .
ت ق ننامرا د ء وننا   أا د ج  ننا ح أا درسياتننح   ننح أبرننا  مر ننة خت  نن    يننة در خ ننيو       
اونن اسية ر ص يننل مننا  ننال  در  امننر ار ا ننا  دِل در  نناد  دو غابننة ، ا   ننا زد  در را ننر ادر  امننر  
 نابل در  اد  أا ر ت    ية در خ يو ، اأبرا  در خ يو ق  ثر اي ا ي ح   
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 البعد املعلوماِت . -أ 
در ننن   ءنننا بغنننا منننا ي خنننأ ءننن دسد  ءبنننر مر ا نننو  ور امننناأل دا    نننح د  حينننيو    نننا  در ننن د        
نوي{ َنا مَلْ حيُيي ُناد بيريْ  ي بُاد ي نأٍّ نأباد ءبنر د  40 واوناع اين   ا م نو ، ءنا  ا قرناا   }بَنْر َ نرنىن ءنا 
ها در ن دسدأل دخلاطئنة  خي  اد الأد ما     دة اءة ادجلرارة ، اء ة دور اماأل اب نل دور امناأل أ أل
ت ء نية مون ية ، ادرا نا  ها دور امناأل لنا ادحنا منا ألنل در خ نيو ير  نا   ينو    ب ونو لنا 
تب  سديسح رمزماأل دوخ  رة هلأد ح  در     در      ح درر ل ادرن ر ل دوسن    ، ءنا  ا قرناا   
 .41}َاُءْر َسرييٍّ زيْ  ي  يْ  ا {
 .البعد الزمين -ب 
ر نا دءسنل ا قرناا  راءنل ت در ن    در ن   ، أءسنل  ررجن  ادر نص  ادر ينر ادر رناس ادررون ،      
ْبَسنننناَ  َرريننننح ُ ْسنننن   )1ءننننا  ا قرنننناا  } َادْرَرْونننن ي ) َاألي 2( هيِ  دْ ي ( هيِ  درِننننأييَا  َم ُنننناد َاَ  ي ُنننناد درِونننناةي
ْي  رِوننن ْةَنننليٍّ َاقَنَادَ نننْاد  ي ، ممنننا ينننا    نننح دقينننة دراءنننل ت ب نننا  د لنننادا احت ينننل  42({2) َاقَنَادَ نننْاد  ي
درغاايأل ، يرا دراءل أحا دوادس  در بيرية در ا سة در  جي  دتن غالهلا هذد أسد  د بسنا  حت ينل در جنا  
، الا أتا  دخل نة درن  حتنا  دربادينة ادر راينة ادجلناا  درن مين منا أجنر حتاينا   ون  درن ص ل دو نا  
ايا دراءل يسا ا     حتايا د ارناايأل ادر صناايأل درن  جين  أ  قبناأ ر ن ا  در جنا  ر خ ة ، حت
، اي نن ا أ  ينن ل قر ينن دخل ننة مننا حينن  دراءننل برينناد  ننا درر نناددية ، ل ننا   الءننة جاريننة بننهللا 
در خ يو دو ات  اد ت ث اس دراءل درررا  ، نر ب  م    ر ماجو ر ص يل درر نر اد جنناز من قبو 
يت مثاسة ، اما ُثامر اا    43.  ي ا  د ر  دم و اساي  ا زما  راءل درأ  ادا ل     أ  ق
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 . 228:  11، "القرآن"  41
 . 4 -2: 214،  "القرآن" 42
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 املسسسي.البعد  -ج 
ِارة  ننننننا    يننننننة در خ ننننننيو    لننننننأد دربرننننننا ي  ننننننا  مننننننا د جنننننن دودأل       أ  دوِتسنننننة لننننننح دوسنننننن
ادرسياتاأل د  دسية ادر   ي ية ، أ  در اسة     درن ص ل ت م   بناأل د  نياو ادر ناسة   ن  در  بنِ ، 
اقاءنننع منننا تنننيصايف امنننا درنننأ  تننني بع لنننأة د  نننياو ، اه ننناد  دربننناددر اهجننن دو دو اي ننناأل اد  يننناس  
راودهتل ت واو دجلرا ادراتادر دو احة ادر غبنة ت دربناو ادرر نر ، النا منا قرر نو دو   نة ت    ينة ن
 44در خ يو.
 البشري.البعد  -د 
ي  ر در جر جاببا  مر ا  ت لأد دربرا ، ارا دوخ و ما جرة ادوخ و رو ما جرنة أ ن   ،      
ير نن  دجلرننة درنن  يسنن راا مننا اسدو دخل ننو  الننا د بسننا  دو رننأة   دو ر خ ننة ، ات برننس دراءننل
 45ارا دهلاا ادراتي ة ت برس دراءل .
 اس اتيجيات مواجهة األزمات .املبحث السابِ : 
قر  ا دترتدقيجياأل دوادجرة أا د تن جابة رالزمناأل   نح در ناسدأل در خونية رر ينل دوادجرنة ،      
در ننننناسدأل دو احنننننة ، او نننننا د  يننننناس دحنننننا  ادر ننننن اا دواونننننا ية دحملي نننننة   زمنننننة اد م ابيننننناأل ا 
د تنننرتدقيجياأل ر   ينننر در نننالاس ادخلسننناد  ، اد تننن را ة منننا دواءننن دو جنننا  ت د  نننال  ادر  ننناي  
ا سدتة د تباري ادررادمر  كين  و نا دختنا  در نادب  اد جن دودأل و نع ق  دسلنا ، اق  ثنر دتنرتدقيجية 
دب او د  دسة ادر ءابة ادر خ يو احتاينا د زمنة ادر رن ا   يرنا دوادجرة ت ق  ير ا يل د دسة د زمة ا 
ناة د زمنة احتاينا دورنام امادجرنة د زمنة  46ااا  دور اماأل احتايا د لادا ااوع تي اسيالاأل حملا
 دلل دترتدقيجياأل مادجرة د زماأل ن ا أييت   ابأن  برا
 
 
                                                           
 .4م ( ،2888،  2مصر :  دار الشروا للنشر ، ط  –)القاهرة  التخطيطمدخل الي موسى يوسف خميس ،  44
 .45المرجع السابق،  45
ادارة االزمااات  ماانهج اقتصااادي اداري لحاال األزمااات علااى مسااتوغ االقتصاااد القااومي والوحاادة محساان أحمااد الخضااري ,  46
 .14-21(  2884،  مصر : مكتبة مدبول –) القاهرة   ،االقتصادية 
 


































 اس اتيجية العنف. - 1
نأر        قس خام لنأة د تنرتدقيجية ت مادجرنة أزمنة غن  مر اانة   ق نادا  هلنا مر امناأل نااينة ، ا
مننننع د زمنننناأل دو ر  ننننة  وبننننا ئ ادر ننننيل ، اد زمنننناأل درنننن  ق   نننن  ب نننن ر تنننن طا  ت  نننناة د النننناأل 
درنننأ   اد زمننناأل درننن  قرينننا درر ننن ت مادجر رنننا ب نننام  درر ا ننن  درننن  قغنننا  د زمنننة اوننن ري دراءنننا 
يسننب  د زمننة أا در اءنن  ننا  جنني  د زمننة، او ننا  ا نن ة درر ا نن  دة جننة او ننا ء ننع موننا س 
 47د ماد    را.
 اس اتيجية وقف النمو . - 0
هتنناا لننأة د تننرتدقيجية  ِل دررتنينن    نن  ءبننا  د منن  درادءننع ابننأ  دجلرننا و ننع قننالاسة ادرسننرح      
درا ننا  دِل راسجننة د برجنناس الننأة د تننرتدقيجية قسنن خام ت دِل د رننا  سجننة  هنن  د زمننة ا ننام 
در رامننر مننع ء ننااي درنن أ  دررننام اد ونن د أل اجينن    يرننا ل ننا د تنن  اع أا د ب بنناة ر ننخامة د زمننة 
اءاهتنننا اق ننننا  برنننا در  نننناز أل اق بينننة برننننا دو   بننناأل مننننا دجنننر هتيئننننة اأ حنننو در نننن اا دو اتننننبة 
 48.ر  راا دوبا   ةر د زمة 
 .اس اتيجية التجزهتة  - 3
ِه    يرننا       قر  ننا لننأة د تننرتدقيجية   نن   سدتننة احت يننر دررادمننر دو ابننة رالزمننة  ادر نناأ درنن  قنن
ا ا ننة ت د زمنناأل در بنن  ادر ايننة  حينن  و ننا حتاي رننا دِل أزمنناأل  ننغ ة  مننع وننغو دءننر يسننرر 
 ج دو در ديسية رالزمنة ادر  نا  منا دجنر در رامر مرو ،  ال ا و ا حيايف ق اسري ت دوواحل  بهللا د
 49ءيا ة د ج دو اد  ياسلا اهغ دو ت دءامة حتارراأل .
 اس اتيجية اإلجهاإ . - 7
عثنر ا ن ة  ن ع د زمنة ، درن  ق ن اسدو د زمنة ت  ن ر د الناأل مري نة ،  هن  د نبن  د   ن  ءناة      
نن    نن  در نن  ه  ت لننأة درر نن ة او ننا دتنن خادم لننأة درر نن ة د زمننة ادرر نن  ، الننأة د تننرتدقيجية ق 
                                                           
 .144( ،  1124)الرياض : دار الزهراا للنشر والتوزيع ،  والتخطيط االدارة  اساسياتعلي مجاهد ،  صفاا محمد 47
 .144المرجع السابق ،  48
)الريااض : دار الزهاراا  االدارة التربوياة علام وفان التخطايط المنظاومي النااجحنيللاي السايد عاشاور ،  –احماد إباراهيم احماد  49
 .811( ،  1124للنشر والتوزيع ، 
 


































اهوراا د تس در  ق   ل م را ما برا در اأ اهوراا د زمة ل ا ر    ي  ت   ا ن  درر ن  
 50ادر  اما مع لأد درر   ُث در خ ح   و   ت سالم ادر س ة.
 .اس اتيجية دفِ األزمة لألمام  - 1
اأ درننااع دو ننرتنة ت  نن ا ة د زمننة ها م ح ننة م  امننة هتنناا لننأة د تننرتدقيجية ها قسنن يع ءنن     
 ارناس  الاناهتل اقسن يع اجنا  درون دع بين رل ، اقسن خام ت لنأة د تنرتدقيجية ر سن ي  مر امناأل 
 51 اطئة اجرر در  از أل در   ي ية مواس د ر و دع ادر  دع ر ح يس را م را.
 اس اتيجية تغري املسار : -6
نناري  اهتناا دِل در رامنر مننع د زمناأل دةنا ة ادر نناياة درن  يوننر  دراءناا أمامرنا ادررتنينن    ن  س
م نبنننة درننن  ق نننا  د زمنننة ادو نننح مررنننا  ءوننن  مسنننااة مم  نننة ُث قغننن  مسننناسلا در بيرنننح احتاي رنننا دِل 
. مسننننننننننننننننننننننننننننننناسدأل داقاماقي ينننننننننننننننننننننننننننننننة أ  بريننننننننننننننننننننننننننننننناة  نننننننننننننننننننننننننننننننا د ننننننننننننننننننننننننننننننناة ء نننننننننننننننننننننننننننننننة د زمنننننننننننننننننننننننننننننننة 
                                                           
، )المملكااة العربيااة السااعودية : دار الزهااراا للنشاار  التربويااة علاام وفاان التخطاايط المنظااومي الناااجح اإلدارة ،عاشااور احمااد 50
 .814( ، 1124والتوزيع ، د ط ، 
 .211( ،  1125المصري للمطبوعات ، مصر : المكتب  –)القاهرة   إدارة االزماترفعت عارف الضبع ،  - 51
 















































 االقتصادية في ليبيا األزمة
 


































 الفصل االول : االزمة االقتصادية عند سيدان يوسف عليه السالم .
 املبحث االول : سيدان يوسف عليه السالم يف القرآن الكرمي .  -أ 
درسننالم لننا   ياتنن در ننو بننا ير نناري در ننو بننا هتننصاع در ننو بننا هبنن دليل  ياتنن   يننوتننيا       
قرنناا   ا ءارننو ت  ن ابننو در نن   جننر جالرننو ت   اأمجرننهللا ، اءننا أهننىن   يننو درسننالم در ننو ،   ننيرل 
نهللاَ  نْا  يبنا يَ  دْرُ ْخَ وي سونح  نا أ  ل ين ة ، ا  1({26 )}َنأريَ  ريَ ْو يَا َ ْ ُو درس اَو َادْرَرْص ناَو هيبِنُو مي
در ن   بنا در ن    "تيا  ستا  ا     ا   يو ات ل  ، حي  ا رو ب ارو در  ي ا   و  ا 
اءننا جنناوأل    ننيرل درسننالم " بننا در نن   ، ياتنن بننا ير نناري بننا هتننصاع بننا هبنن دليلأبننا در نن   أ
 2. ءو و ت تاسة نام ة ما در     در    لح تاسة يات 
، سأأ ت دو نام أحنا   ن    امنا  درسابرة   ن ة  يب   ما درر  يات    يو درسالم تيا   اما نا   
َبيينوي اَي أَبَنلي هي يٍّ سَأَيْنُل   قرناا ت ءنا  ا رنو ,  يسنجاد نانبا ادر  س ادر  ن   ُ  ي } هيْذ ءَناَ  يُاُتن
اييَا )َأَحنننَا َ َ نننَ  َناَْنب نننا َادرِ نننْ َس َادْرَ َ نننَ     ينننو  أ ننن  تنننيا  ياتننن ار نننا  3({6سَأَيْنننن ُنُرْل ِلي َتننناجي
أمن ة       تنيا  ير ناري   ينو درسنالمه  أ   ك  نو لنأدتنيا  ير ناري   ينو درسنالم ادرناة  درسنالم
 4.ءا ت  م را ت اسد   ي ا    يو درسالم ير اريتيا  در ؤاي سغل أ    أةخي  ه اقو 
ِس ا  ما حياقو  دلل ما    درسالم ما ي ح   يو يات تيا  ما قر  رو دو
  ت دررن دع   نامات "اناد   سدم"  مارنا ،  ما زاج و سدحير  يو درسالم لا يات  با ير اري  - 1
ب دلي ينة  لجن  -ها در نام  ادرناة نا   ا  ناما،   ارنو )   ( منع ادرناةنا   نا  مرنو   -د تن ة د ي
امنيال  ،  نام ( 21ارنا رنو ياتن )   يو درسالم نا    ناماير اري تيا   غ , ءاراد       طرال  
 5.  يو درسالم  هب دليل ا  ة تيا ما   ام( 271نا  و ح )  يو درسالم   يات تيا  
                                                           
 .18: 21, "القرآن" 1
 . 185, ( م 1115,دار لبن الجوزي مصر :  –القاهرة  ), قصص االنبيااالقرشي  ابي الفداا اسماعيل بن كثيرعماد الدين  2
 . 8: 21, "القرآن" 3
،  2بااات ، ط المملكااة العربيااة السااعودية : دار نااور المكت –)جاادة  عباار ودالالت ماان سااورة يوساافعباادهللا باان علااي بصاافر ، 4
 . 21م( ، 1115 -هـ 2811
 ن في, "القصة القرآنية هداية وبيا وهبة مصطفى الزحيلي  5
detail.pl?biblionumber=17027-bin/koha/opac-u.sa/cgihttps://library.nauss.ed  (14/22/1128 ) 
 


































 ادرناةد ن ا ء نيال أسد   ا  امااقر  ل بو، ااي ة    و  رأد سد  و غ ،    اما نا  ادراقوقاايل -2
بنن دليل  حنن دم در بنناة اأربسنن و  اخ  ننل  ب ادننو رننايرا،    أي ننأة م رنناأ ننا  ي ادسهننو د ببينناو   ي درننأ  
، اكثنل   نو حن  أ  ج نو  م رنا تن ع  بنو د ن أل دجل ينع ، ُث مالبسنونابل   الا اجر  و حتنل ا 
مررننا ا ننام را مننا درر نناري وننا  نن رو ، الننأد   م ننو درب نناو، اط بننل   يننو درسننالم  مالبسننومننا حتننل 
 دح ر ننل بننو دخلا ننة، ا ننأة ننا   نن ا   ننا در  رننابيهللا    درننأ  يسنن ع يوننبح  بنناد ونناة تنن  هللا 
 6 ار  بو.دو ا  ادراة، ان  مررا
  ينو ياتن تنيا  سأأ ا بنهللا ه اقنو،  ادرناة  نا  تيا  يات    ينو درسنالم م ابنة  ا نةنا  -2
ادرناة   ق نل لنأة در ؤينة ، ا ا  رنو ادراة      سادلا ةسؤي د   غ  راءل  بيا  درسالم انا  ت ذر  د
منننا   ننناا، اذرننن  7 }  قَنْ ُونننْل ُسْؤاَيَ  َ  َننن  هيْ َاقينننَ {  ننن  ه اقننن  اذرننن  ت ءنننا  ا قرننناا 
اءنا ،  رنو تنجااد  أبنو سأأ أحنا   ن  نانبنا ادر ن س ادر  ن  ة در ؤين ام خنل ه اقو   ينو ، حسا
 8.يسجاا  رو اادرايوجرر ه اقو درأ  دا ريات حت ا      أ ا ر اري تيا  ي  ا 
ِدم ة  -6 م يناة هر ادنو ا نا  ه اقو حيساابو      اطرة ادرالل رو اسارو   يرل ، رأر  سقبناد رنو من
، ري ننح ي نن ري   رنناةمننا ت در اا ننة انن  ا أ  نن أل ت د  نناة أمننام دربئنن   نن أل ءاا ننة  ، ا ت دجلنن 
د نرتدة سدنيس در ن طة ، ا ها مون   اذلبناد بنو ، ا  نأاة  بناد   يو درسنالم بنو  يات  ا س  تيا 
 9ا ب  قيو . در يبة اد مابة أ الءوكسا   ن سابوحس ا  ا  جياد   ادح ر م ا  
 يناا دو بن أل رنو ارنأر  ، ا دا قنو  نا برسنو اات رونل ، ءنا دحب نو ا  ن  و زاجة تياة  نابل-7
  ت  سغب رننا م ننو ا ننا  سننجا هذد مل ي ننو ر د  نن دا ر  ننو ساننا الننا أل اأستنن ل رننو بسنناة دواي ننة
ِا يَْاُ اَبيني هيرَْيوي{ءا  ا قراا  ْجُا َأَح  هيَِلِ ممي   10. }َسريٍّي درسٍّي
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ا اة رننن لنننأددتننن خام ا ، د  نننياو درغام نننة ، ان ننن برنننا  درننن ؤأ نننا  ربننن  درأ  ننناة ا   نننل -4
ا   ي ننو دةننل احيننا ا، اهار درسننج او مرننو   ، سدننيس تنن اة دو نن  سج ننهللا دحنناقاننا  ت درسننجا ،
ياتنن   يننو درسنننالم  مننا تننيا  ، اط بنناد  ةت م ننام سؤينندرنن ج هللا  اسدننيس دخلبننازيا، انن أأ  ادآل نن  
 11   اي را الأة در اية ادر رس      در صا د يت
ختن ج منا درسنجا اا   تالم  يو درسمخ د، ا ا  درر     ا ا سأأ أبو يرو  دو  سديس ت اة  -أ 
 . ا س ح دو   مخ د  ا دو   اقرا  ها      
ننر مننا  -ري  دخلنن ،  لننأدسدننيس دخلبننازيا  ا ننا سأأ أبننو حي ننر انناع سأتننو طب ننا مننا دخلبنن ، ادر نن   
  .سأتا   ة يات   أبو تيو   ا نر در   ما 
ه   دو ن ،  ينأن ة   نا   درسناءحدرسنالم   ينو أا ن    اما حت  ل در ؤاي در    لا ر  ج هللا  -ج 
 . درسالم  يو  يات تيا  أ  تاءح دو   بسح ا ية 
، حنن  سأأ دو نن  سؤاي درب نن دأل درسنن ا  ادرب نن دأل ادألب ننع تنن رت درسننجا    يننو درسننالم ب ننح - 2
ا نل دورابنا  سؤاية   ن  درسنص ة ادر ر نة دو ن     ا دررجاا، ادرس ابر دخل   اد    دريابساأل، 
   ينو درسنالم تناءح دو ن  منا أا ناة بنو  قنأن ت ذرن  دراءنل ، هلنا  جناد  يرا  قربن  درن ؤاي ا  يسن 
ياتنن تننيا  , ا ستنن و ها    د نن ا مننا يرسنن  رنن  درنن ؤاي درسننجا انن    دو نن    نناما  نن ج مننا 
تنبع تن ادأل  ءا منة   ن  مون       ينو درسنالمنا  جنادري ا در ؤاي،    يو درسالم ايس رو  ا قرس 
 ايف ايرننا يغنن لا تنن ة, ُث أييت برننااجرنااتننبع تنن ادأل ءصننو أييت ُث برنالا  منا دخلوننبة ااانن ة دخلنن 
 12در نة.دخل  ادراا ة ا در ا  اقرل ايو 
ننا  -2 خلنن اج مننا درسننجا، دا د  نناة رننأد ،   يننو درسننالم ا نن ة  ياتنن تننيا   ءارننوأ جنن  دو نن  
امر انة  دوة رن ج  خين، حن  مغا سقنو درسنجا  ر نو ءبنر درت  ا در ص يليأسد  أ  ير   يو درسالم ر ا 
 تدر  سدا قنو  نا برسنو ,  اءارل أ  بأر   رتال  ء أل دو أة اد، ا دو   در ص يلرأد ن س ، در ا  
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جر نو   ن  ُث ،  دو ن  ادت خ ونو ر رسنو ادءنرتري م نو،  منا درسنجا   يو درسنالم   ج دراءل ذر  
درنبال  اأ دس  دمناس اسقن    ينو درسنالمب نل ا ، ب  ن  منا تنيا  ياتن   ينو درسنالم   ن ددا د س 
ت تنن اب و،  در  ننحت تنن ادأل دخلونن   ا  ننو هلننأة درسنن ادأل در امننة     نناسة سددرننة، يننه دس  بونناسة
ا  ن  درنبال  دمنااسة مون   ح نل درن   دجلراا، اجاوأل ت ادأل دجلراا ت ت ادأل  در اةوادجرة 
 13.ت در ازيع م   ة ا ا رة ب  ي ة  در رام دوا  ب ازيع  ، ا امهلا 
 ن ي و ب ينامهللا ها   تنن ث اوه اقنو  ا ستنرت أس در  رنابيهللا  من  ت مون ،   اد  نو    نل  -11
ننا تننيا  ير نناري  ادرنناة،      ح نناس درغ ننةمونن    أب ننو  يننو برننا أ  ا ننا  ح يوننا     يننو درسننالم 
ننا  أبننيرل، ا  ننا أتنن لل  يسنن جا ل ابنناأ، ا  ننا س لننل   يننو درسننالم  نن ارل،   يننو درسننالم  ياتنن  ا
دح ناس  اط ن  من رل، م نا رل ت مناهلل اس  هلنل  درغ نة ان   اة  نا ب ينامهللا، ا   نالل  ين   ل مررنل
ن اد كح ناس د نيرل ، ا ، اا نااة درغ نة  هلل ا ا ي ا  ر ل ب يامهللا ت دو ة د   أ، اه    ي رل  ذ
أ  الننا مننا ا  ادرررننا  درن  ننايا  ه ن دسدرر ينن ، ابرننا ب نن ل منا هلنل ت مونن ،  حننايف  بنيرل مننا
 14.مررل  أ الل ب يامهللا   أير اري   يو درسالم تيا   ذ  هلل ا،  يرل  
د   سقنن ياتنن   يننو درسننالم  ها تننيا  ا  نناما جنناواد -11  انن م ، مرننو ب يننامهللا  يننوأ   ب نناو رننو أمنن
اوا   ناد من هتل  ، ب يامهللا   ي و   ات سح  يو درسالم درأ  ي  ري بو  ةدرر  و ه ي رادأ   سجارو
 ا  ننننا دربصنننن  ت سحنننناهلل  ،ه و درر ننننةر بصنننن   ننننا  در جننننا  ادننننايا ها بال لننننل أستننننر أ  درغ ننننة 
نا  أمن د  نايا دراءنع   ن  ء نا لااجناالا ت سحن دواي نة ها  اسجرناد، برنا أ  د نااة    ب ينامهللا ، ا
، ا  وننناد   ينننو أ  أي نننأ دطنننالع تننن د   ننن ي رل هرينننو   ينننو درسنننالم ي  بنننا  ياتننن يا  و اب نننو تننن
نبنننن لل سدبننننهللا، اأ نننن اة    تنننن ث او ا ننننا اد ها ادرننننالل , رننننأر   ، ه  أبننننو ساننننا م ابننننو دحننننالل ت
بونن ة, ُث    ننح ا ادبننو ب نناة ممننا أ أ دِل ا نناد ا ننا  ننل تنناود، احنن       بنناس درنن  حننايف هلننل 
رنأر  ، تيا  يات   يو درسنالم ا ن ي و ب ينامهللا  ا دربص  ادر صسس  ة ها مو  ا أم لل  ررا 
ا دج  ا   ي  مو   ح ر جاو أ  و اد  اد  ا اد ها مو    نا ه رل مرنو بناسأل  اده ناو،  ن ي رل د ي
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ت برسنو، هذ ءناراد }ه  يسن ع ا نا تن ع أخ رنو منا ءبنر{، ي ن ا     ينو درسنالم  سة أتن لا  لمن ر
 15.   الا ر ب يونا   غ د   ااد ة   امادةا هة در  د   ر را    و ها 
ت ءننننا  ا  ب رسننننو، ا نننناراد    يننننو درسننننالم ياتنننن تننننيا   سع  نننن ارل    ننننر   نننن  دتنننن اري -12
نننننح ءَنننننْا َمنننننِا دَّلِلُ ت ءنننننا  ا قرننننناا  }أَدي ِنننننَ   َبْنننننَل يُاُتنننننُ { ءنننننا   قراا  ُ َالنننننَأد َأ ي }أََ  يُاُتننننن
ررننننا أ  يم ننننو اط بنننناد ({ 21}َ َّللِي َرَ ننننْا  هنَننننَ َ  دَّلِلُ َ َ ينْ َننننا)ت ءننننا  ا قرنننناا  ({ ءنننناراد  21َ َ ينْ َننننا)
ُ  دَّلِلُ }  قَنْث يينَ  َ  َنْيُ ْل دْريَننْاَم يَنْغرينت ءنا  ا قرناا ، ا نا    ار ناد بنو  نا  ن رل ايسنا رل ونرح اي
ط نن  منن رل هح نناس  نناد  رل  ن  رننا ، امننا ُث ، دب  ننر ب ننا هتنن ددير ها مونن  ، ا  16({22َرُ ننْل )
 ا ا اد ل ا  اأجنباد ح  اءل مغا سهتل مات    يو درسالم.
( تنن ة ، ُث   نن  121ننا    نن  ير نناري )  -برننا د بروننا   -ا  نناما در  نن  ياتنن بادرنناة  -12
نن 22ياتنن يب نن  مننا درر نن   ننا ، ا نناش ياتنن   يننو درسننالم  14ا ، ُث قننات ير نناري برننا  ام   ام 
( ( ، اقنات ت مونن  أه ناو ح  ننو ا ا نو ل ننا  ، ُث ب نر سااقننو ها بنال  در ننام ت أايم ماتنن  111)
ياتن   ينو درسنالم ت تناسة  تنيا  اور در     در ن   ءونة ، ا   يو درسالم ، اسنا  اا ت  ب س 
بسابية دهلا ية دو  اة.اءا أب  ِسو، ِسيلنام ة    زأل ما حياقو مثا  ا ياد ما ساددع در ول د ي
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 عند سيدان يوسف عليه السالم. وحلها املبحث الساين : االزمة االقتصادية -ب 
 اوالع : االزمة االقتصادية يف عهد سيدان يوسف عليه السالم .
ُباَلأل  ءا  ا قراا   }     َنا   أَيُْنُ ُرنِا َتنْبٌع  يَجناٌا َاَتنْبَع ُتن نْ َاءَاَ  دْرَ  يُ  هي ٍّي أََسٰأ َتنْبَع بَنَ ن َدأل  ِسي
ننُ ْل ري نن  ْؤاَي قَنْربُنننُ اَ   ءَنناُراد َأْوننَغايُف  (62)ُ ْ نن   َاأَُ ننَ  اَيبيَسنناأل  ُّ اَي أَين َرننا دْرَ ننَمُ أَاْن ُننا ي تي ُسْؤاَيَ  هيْ  ُن نْ
ننَ  بَنْرننَا أُِمننة  أََ  أُبَنبٍّيننُئُ ْل  (66)َاَمننا َ ْننُا بيَ ْ اييننري دْ َْحنناَلمي بيَرنناري يهللَا  َأْحنناَلم  ُّ َ ُرَ ننا َادِ  َاءَنناَ  درِننأي  جَنَننا مي نْ
ُ ا ي  َنا   أَيُْنُ ُرنِا َتنْبٌع  يَجناٌا َاَتنْبعي  (67)بيَ ْ ايي يوي اََ ْستي اٍّييُل أَْا ي َنا تي َتنْبعي بَنَ ن َدأل  ِسي ُ أَين َرا دروٍّي يُاُت
نُع هيَا در ِنا ي َرَرِ ُرنْل يَنْرَ ُ ناَ   ُباَلأل  ُ ْ ن   َاأَُ نَ  اَيبيَسناأل  َرَر ٍّينح أَْسجي ن يهللَا  (64)ُتن نْ ءَناَ  قَنْ َس ُناَ  َتنْبَع تي
ِنننا َ ُْن ُننناَ  َ أَ   َاَ نننا حَ  ُب يوي هيِ  ءَ ينننيال  ممي نننَادٌ   (64)َونننْاأُلْ اَنننَأُساُة تي ُتننن نْ رينننَ  َتنننْبٌع  ي نننْا بَنْرننناي ذَٰ ُُثِ أَيْيتي مي
نُ اَ   ِنا حُتْوي ريننَ  َ ناٌم ايينوي يُنغَننايُف در ِن (62)أَيُْنْ نَا َمنا ءَننِاْمُ ْل هَلُنِا هيِ  ءَ يننيال  ممي ننْا بَنْرناي ذَٰ اُ  َااييننوي ُُثِ أَيْيتي مي
ُ اَ    17({.62)يَنْروي
قر   لأة دآلايأل در   بية م       دسة د زمة د ء وا ية ادر  ق ن  ر مجينع م دح رنا ، بناود  منا     
دن  اا در صأي دأل اد بأدسدأل ا اية م ح ة د بر دج ادت را ة در  ال درنأ   دم مخسنة   ن   امنا  
  ننس م دحننر   ننح در صننا امنن أل لننأة د زمننة ة د زمننة  ، دقيجية    ننة ر ج نن  لننأ، ا   ننا  دتننرت 
  در اِل
 مرحلة االشارات واإلنرار املبكر . – 1
بناأأل لنأة دو ح نة  ر ؤينة درن  س لنا ا جنر جالرنو و ن  مون  ت دحالمنو حين  سا  نو الار نو      
تن  ابو ، ا  نا سؤية غ يبة   اما سأأ در ري أينر د ءاايو ، ا  ح أ  ي ا  هلنا  ن ة ك  نو ا 
، انننن م    ننننع منننا ت در ونننن   انبنننناس در ر ننننة ادرسننننص ة ادو ج ننننهللا 18سؤينننة ادءرننننة امل يرنننن ا  اي رننننا 
َاءَناَ  دْرَ  يننُ  هي ٍّي أََسٰأ َتننْبَع بَنَ نن َدأل  اد ن لل  ر ؤيننة درنن  س لننا ت م امنو ءننادال   ت ءننا  ا قرنناا   }
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َا   أَيُْنُ ُرِا َتْبٌع  يَجاٌا َاَتنبْ  ْ  ِسي ُباَلأل  ُ ْ ن   َاأَُ نَ  اَيبيَسناأل  ُّ اَي أَين َرنا دْرَ نَمُ أَاْن ُنا ي تي ُسْؤاَيَ  هي َع ُتن نْ
ُ ْل ري   ْؤاَي قَنْربُنُ اَ    19({62)ُن نْ
" لنأة درن ؤاي منا م ن  مون  ممنا ءناس ا قرناا نابنل تنببا  خلن اج تنيا  ياتن   ينو درسنالم منا  
درسنننجا مرننن زد  م  منننا  ، اذرننن  أ  دو ننن  سأأ لنننأة درننن ؤاي ، ارار نننو اقرجننن  منننا أم لنننا امنننا ي نننا  
 21" .انباس  ار و اأم دوة ا ل   يرل ما سأأ ات هلل  ا  اي را 20قرس لا ، اج ع در ر ة ادة دة
نننننُ ْل ري ننننن  ْؤاَي قَنْربُننننننُ اَ   ا  أ دو ننننن  ب نننننا  ا قرننننناا   }      اَي أَين َرنننننا دْرَ نننننَمُ أَاْن ُنننننا ي تي ُسْؤاَيَ  هيْ  ُن نْ
ِد  دِل دونم 22{(62) ، اأ  در ؤاي نا  هلا  ه  ت برس دو           ، ارأر  ءام ب اجيو درسن
ِا  درريا  ادمارس ، ا  ا سأاد دو   ي ن ه   نأة در ؤينة الل ما أ  دا در ام ار ا ِساد  أد    ل و 
ءَنننناُراد َأْوننننَغايُف َأْحنننناَلم  َاَمننننا َ ْننننُا بيَ ْ اييننننري دْ َْحنننناَلمي بيَرنننناري يهللَا  ألنننناباد ءنننناد هللا   ت ءننننا  ا قرنننناا   }
 ناس ادخلينا  ، اجاو س  دور يا   ا منا بناع أونغايف د حنالم دوخ   نة منا دخلنادط  اد ا23{(66)
در  ي خي را دو  ده ناو در نام رنأد ارنح   هتناا دِل دورنىن دو ونا  ، اا ن د ونغايف لنح د ا نة 
منا در بنا أل أا درريناد  ، اد حنالم دون  دري ت در نام ا ر ناِل   ين ل قرسن لا أا  اي رنا    ن  أ نا 
 24أحالم خم   ة م   بة .
 مرحلة ميالد االزمة . -0
ديننة لننأة دو ح ننة برننا منن اس درسننبرة درسنن ادأل د اا دخلوننبة ، ابرننالا    ننل تنن ادأل مث ننل با     
د زمة در  دم األ تبع ت ادأل  ، النأد  ر نبو منا  ن ة تنيا  ياتن   ينو درسنالم ت  اينر سؤينة 
دو   ، برا أ  دار  ا جنر جالرنو  نام ءناسة منم دو ن  در ربن   نا در ؤينة اقرسن لا ر ص  نة أسد  
ن  ا نا  حاون د  ت د سنو برنا أ  ذ  جر جالرنو ، اء رنا دب نل ا جنر جالرنو تناءح دو ن  درنأ  
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 ناح  درسنجا تنيا  ياتن   ينو درسنالم ادرنأ   ناءو درسناءح اج بنو ت  اينر سؤاية ، ت ءنا  
ننَ  بَنْرننَا أُِمننة  أََ  أُبَنبٍّيننئُ  ا قرنناا   } َ ُرَ ننا َادِ  ننُ ا ي )َاءَنناَ  درِننأي  جَنَننا مي نْ ، نرننىن 25{(67ُ ْل بيَ ْ ايي يننوي اََ ْستي
ءا  درأ  جنا  احو درسجا ، الا درساءح أحا درسج هللا برا أ  قنأن  بن ما طاينر منا  دا ناة بنو 
 26تيا  يات   يو درسالم    يأن ة   ا تياة دو    ، ا بساة در ي ا  ذر  .
 نر درينو  ن  سؤينة دو ن   مابنة منا  ا  يأل  تناءح دو ن  دِل تنيا  ياتن   ينو درسنالم اي      
زاي ة دا برونا  ، منع ب ن ة درناحح ادر بناة ي ن ع ياتن ت  اينر  در ؤينة ر سناءح  ا  أ  حي ناج ها 
ا  حي نناج دِل در ر نن  ادو اسبننة  قرسنن لااد  نناسدأل ور اننة  ادراءننل ادر نن ااد ِسنناو  ننا   د تنن ا 
 27اد ت  بال . 
ءَننناَ   ر نننا أ ننن  تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم تننناءح دو ننن  ب  اينننر در ؤينننة ت ءنننا  ا قرننناا  }     
ِننا َ ُْن ُنناَ  ) ُب يوي هيِ  ءَ يننيال  ممي نن يهللَا َ أَ   َاَ ننا َحَوننْاأُلْ اَننَأُساُة تي ُتنن نْ ننْا بَنْرنناي 64قَنْ َس ُنناَ  َتننْبَع تي ( ُُثِ أَيْيتي مي
ننَادٌ  أيَْ  ريننَ  َتننْبٌع  ي ننُ اَ  )ذَٰ ِننا حُتْوي ريننَ  َ نناٌم اييننوي 62ُنْ ننَا َمننا ءَننِاْمُ ْل هَلُننِا هيِ  ءَ يننيال  ممي ننْا بَنْرنناي ذَٰ ( ُُثِ أَيْيتي مي
ُ اَ  )  28({.62يُنَغايُف درِ اُ  َااييوي يَنْروي
 بس     ما لأد در رس  ما ي ح   
ء ونا ية تناا ي نا  مبا ن ة برنا يات    يو درسالم أ  لل أ  بادية اميال  د زمنة د  تيا  –أ 
 . م را ءبر اءا را حي  رلدرسبع درس ادأل د اا ري  أاد حأسلل ا 
تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم ت قرسننن ة ر  ؤينننة مل ي ب رنننا كسد ة ا ر  نننو مل ي نننر أ  د زمنننة  ه -ري 
 رينر   نح أ  د ء ونا ية ) د   ناو ا ( ت  ن ري مون  ادرب ناد  دمنااسة برنا تنبع تن ادأل ، النأد 
 سؤاي د ببياو احح ، اأ ا تاا حتايف    ارة نر ل دروبح .
بنا  منا ذرن  زد  لنأد منا  در ؤينة تنيا  ياتن   ينو درسنالم مل ي نا سدونيا   نا دن   قرسن   –ج 
 . ا  ال  در خ يو اد  دسة دة ي ةدر خ ل دجليا ما د زمة م
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تيا  يات   ينو درسنالم اجنو ن   نو دِل مجينع در نا  ،   ن  درن غل منا أ  در ؤينة  ناسأل منا  -  
د ء ونننا ية ادوري نننية درننن   اد حننن ننن ة    نننخل ادحنننا النننا دو ننن  ، النننأد د بننناس    در ؤينننة هلنننا 
 تاا ي ا    يرا در ا  دمجرهللا اواة مخسة    ة  اما  .
 مرحلة  و االزمة واتساعها . –3
ي نن  در نن    در نن   دِل لننأة دو ح ننة برننا  ايننة تننبع تنن ادأل  وننبة ، اح ننا  تنن ادأل دجلنناري      
ده او زحررا   ح بال  مو  ر  را ءا أ أأل ألب را ءبر ديئرا  ر سد ة اد   اس ، ادر ازينع دجلينا ، 
سن رااد هلنا دررناة ادقسنرل د زمنة امش نل درب ناد  دمنااسة  وون  م رنا ا سن هللا ابنال  در نام ادرن  مل ي
امل حيسباد هلا حسنا ا ، ابناأأل بغن الل ادر ن ه    نيرل تن با  ، ر نا لنأة درب ناد  دمنااسة  ِسرنل منا 
نر      مو  ما حي  دوري ة ادر غ     ح د زمة ، اما د باس حان را در  يا ، ا واالا منا 
 ا ، ت ءننا  ا قرنناا  }حناري ا نناري جل ن  دونن ة ر  جناة مننا دوناأل ادهلننال  انرتة تنن ادأل دجلرنا
َ اَننَاَ ُ اد َ َ ْيننوي اَنَرننَ اَنُرْل َاُلننْل رَننُو ُمْ  يننُ اَ  ) ْل ءَنناَ  ددْن ُننا ي 72َاَجنناَو هيْ ننَاُة يُاُتنن ََرننازيلي ( َاَرِ ننا َجِرننَ ُلْل  ي
يري  نُ  دْرُ ْ ن خ  َرُ ْل ميْا أَبييُ ْل َأَ  قَنَ ْاَ  َأ ٍّي أُاتي دْرَ ْينَر َاأََ  َ ينْ ( اَن يْ  مَلْ َ ْقُنا ي بينوي اَناَل َنْينَر َرُ نْل 72هللَا ) َي
 .29{(41 يْ اي  َاَ  قَنْ َ بُا ي )
 . مرحلة النيف – 7
 د  ما أحا م ال  ب   د زمة لا   ح در صا در اِل       
نننَادٌ  أَيُْنْ نننَا َمنننا ءَننناِ  ت ءنننا  ا قرننناا   } –أ  نننْا بَنْرننناي َذرينننَ  َتنننْبٌع  ي ِنننا ُُثِ أَيْيتي مي ْمُ ْل هَلُنننِا هيِ  ءَ ينننيال  ممي
ُ اَ  ) ، قاوح لأة دآلية در   بية در  وة اونا  د زمنة منا حين  ءاهتنا ، ادرا نا  دِل 30{(62حُتْوي
 ذساهتا ما  ال  ما ي ح   
أَيْيتي  ا ن تنيا  ياتن   ينو درسنالم د زمنة  رسنبع در ناد  درونربة ، ت ءنا  ا قرناا  } - 1
ننْا  ٌ مي ننَاد { ، " ا نن درسننبع در نناددا  ريابسننة   ننا تننبع  نناد  ،   ننا تنناا بَنْرنناي َذريننَ  َتننْبٌع  ي
نر  ق ا   نربة ا ناياة   نح در نر  ، هذ ي نا  در نر  ايرنا ت  ناة ق ن  لل   ن دج  اق نا  
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ننر در ننا  ايرننا مننا ءنناماة مننا ءبننر هلننا الينن اة وادجرننة  مننا د  نن اد مننا در  ننح ، ريننااراد ونن لا ، اأي
 31 األ د زمة " .
نر منا ءنام درننيرل ، ت ءنا  ا قرناا  ن  اجنر  } - 2  ا ن تنيا  ياتن   ينو درسنالم  بنو أي
ننُ اَ  ) ِننا حُتْوي ننر مننا ءننام ل هلننل ، الننأد (62أَيُْنْ ننَا َمننا ءَننِاْمُ ْل هَلُننِا هيِ  ءَ يننيال  ممي { ،" أ  أين نناد در ننا  
، اي ثنن  اينو در نناة ادجلناع ت تنن ادأل دجلناري ، ي ننا     هتن ا لل دِل درن ما درننأ  تني ع ايننو د زمنة
أن ل ر ا لأة درس ة نر  حو امل قبل ر ا  ريا  ا  حاا د  ا  تنباد  ا  ربناد  ، أ     نر د  ا   نااا  
 33ان   لأة درس ادأل لح در   نر بأدهتا نر ما ي ام هلا ر اة   را اجا را . 32"
ياتنن   ينو درسنالم وونن  منا أجننر ط ن  دون ة لننا  رينر   ننح  در  ن دس دو  ن س   نناة تنيا  -ري 
َادْتنَ  ي دْرَ ْ يَنَة درِن ي ُن ِنا اييَرنا َادْررينَ  درِن ي أَءْنبَنْ  َنا اييَرنا َاهيِ  َرَونا يُءاَ   ناة د زمنة ، ت ءنا  ا قرناا   }
(22).}34 
ن رنا  ت ا سن هللا ، ت ءنا    قو يح أ ناة تنيا  ياتن   ينو درسنالم ب ناة د زمنة   نح ألنر -ج 
ئنْ َنا بيبيَ ناَ ة  ُمْ َجناة  اَنَ ا قراا   } ْااي رَ َنا اَنَ ِ ا َ َ ُ اد َ َ ْيوي ءَاُراد اَي أَين َرنا دْرَر يينُ  َمِسنَ ا َاأَْلَ  َنا در ن   َاجي
َ ا هيِ  دَّلِلَ جَيْ ي  دْرُ َ َواٍّيءيهللَا )  35{.(22دْرَ ْيَر َاَقَوِاْع َ َ ينْ
 . ما مرحلة االنك – 1
ر ا د اس تيا  يات   يو درسالم دِل لأة دو ح ة ءبر مخسة      امنا  ، النح م ح نة دبرن دج     
ادر خرينن مننا د زمننة ا ننا ة د  ننياو دِل طبير رننا ت د  نناري  نناهتا ااء رننا د رننيل ادررننرتة در اي ننة ، 
رناا ة ادر ثن ة ، ن نا ار ا لأة درس ة درأ  ي ح د زمنة تن ة دتن ث ادية غن  مررناة منا دخلن  ادرر ناو اد
رنا أ  دخلن  أييت ر  نا  اير رنل  ا  بنأ  جرنا اقرن  ا  ناو ، النا  نام يغنايف ايسنر  ايرنا در نا  
ها در خري ما  ال  در     ا د زمة ا  ن رل اهغن دءرل ت دوناو ، حين  يرون ا  د رناد  درن  
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  ، حين  يرون ا  درر ن  ق بر  و  درث اس ادررادنو ادةن  مثنر درر ن  ادر ي نا  ادرس سنل ادر ون
نْا بَنْرناي َذرينَ  َ ناٌم  مخ د  ادر ي ا  زي نا  ادرس سنل  ل نا  ادر ون   ن د   ، ت ءنا  ا قرناا   } ِم أَيْيتي مي
ُ اَ  )  36{.(62اييوي يُنَغايُف درِ اُ  َااييوي يَنْروي
 .سيدان يوسف عليه السالم عند ينياع : مراحل إدارة االزمة االقتصادية 
ة ه دسهتنننا اذرننن  تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم رمزمنننة د ء ونننا ية ت نيريننن ينننةاا ببنننهللا م رجتننن     
   ار اِلن
 مرحلة اكتشاف اإلشارات واالنرارات . -أ 
ق     مراجلنة د زمنة دروناع اد مابنة ادواونا ية ت در  ن   رنا احت ي رنا ،اه  أ  ق نخيل      
ِه  ت با      أان د  دم  نع ، امنا ل نا  هلا أا ختريا ادر   ير ما    ا تيا   ح  ا  ب اد   اطئة ق
  ب ونا  منا  ة ا ب ر درساءح در ؤية اءورا     تيا  يات   يو درسنالم ن نا سادلنا دو ن    زاي 
ممنا ينا    ن  ذرن  أ نا نابنل هلنا  هن  نبن  ت برسني و اأ  هلنا دبر اتناأل   ن ة ن  اهتا اق قيبرنا، 
 37.ح دم  ع  
أ  تيا  يات    يو درسالم مل يرت   ت قرسن  سؤينة دو ن  ، حين  ءنام  ستنا  ا ن ة ت أاراينة      
ننا   نن  مونن ص و دخلا ننة ادو  ث ننة ت تننج و ق ننا  دوونن صة دررامننة الننا هب نناذ در ننر  مننا أزمنن ة قِ
  يو درسالم م  اما  مع دهتامو بر وو در  ي ، ابنا س   ينو درسنالم ب رسن  در ؤينة ااجنو در نالم  دِل 
نا    ن    نل بناحح منا ا جنر جالرنو أ  لنأة در ؤينة در باينة م قب نة  ر ن اا  در نا   امنة    بنو 
 ننا  ونناة مخسننة   نن ة  امننا  ، ا    ننو ا  نن  اجننر    ي ننا    د ء وننا ية درنن  تنناا يادجررننا در
ِنا َ ُْن ُناَ  )} ُب يوي هيِ  ءَ ينيال  ممي ن يهللَا َ أَ   َاَ نا َحَونْاأُلْ اَنَأُساُة تي ُتن نْ نْا 64ءَناَ  قَنْ َسُ ناَ  َتنْبَع تي ( ُُثِ أَيْيتي مي
نَادٌ  أَيُْنْ نَا َمنا ءَنِاْمُ ْل  نُ اَ  )بَنْرناي َذرينَ  َتنْبٌع  ي ِنا حُتْوي نْا بَنْرناي َذرينَ  َ نناٌم 62هَلُننِا هيِ  ءَ ينيال  ممي ( ُُثِ أَيْيتي مي
ُ اَ  )  .38{(62اييوي يُنَغايُف درِ اُ  َااييوي يَنْروي
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  39ل ا   برا  سدو دورس يا ت قرس  لأة دآلايأل بأن  م را  اة ب ال الر نا يت       
أل دخل نن دو درسننبرة لننح قرسنن  درسنن ادأل درسننبع دخلوننبة ، درب نن دأل درسننبرة درسنن ا  ، ادرسنن بال - 1
اذن  تب  درب   ادر  ح ت سؤية دو      درب  دأل لنح سمن  در ر نة   نا دوون يهللا ادرر ناو ارنح عنا 
 ،اد   نناسأمننا درسنن ب ة لننح د تننا  مننا درغننأدو  ،د بسننا   ر ننل ادر صننل ن ننا ي  رننع   ننالا اساهرننا 
لننأة در ؤيننة ه نناسة دِل أ ننا  د ب ننناج در بيرننح دةينناد  ادر بننايت درننأ    ننن  حننا درسننادو الننح دونننا ة 
د تاتية د اا رالء وا  ، اي بغح ر ص اماأل أ  قاِل دل  اما  هلنأد در  ناع اأ  قر ينو أاراينة نبن ة 
    حياة در ا  قس  ا دريرا .
ريابسننننناأل قرسننننن لا رسننننن ادأل درسنننننبع ر  صنننننو أ  ب ننننن دأل درسنننننبع دررجننننناا اتننننن بالأل درسنننننبع د - 2
 ادجلراا ادجلاري.
 .تبع ت ادأل اقاد رتيا  يات   يو درسالم أم لل ن ا رة دجلرا ت در سد ة  - 2
ر ا أم لل تيا  يات   يو درسالم كب او دحملا ير در  حيواا ا ما دون ساع ت تن اب را أ   - 6
 در سا  اما دآلااأل در  تاا ق ر  هلا درس ب ة . ياد ا       ذر  حير را اي  الل ما 
  ن  در رناا  ك  نة منع لنأة دور يناأل ادربينا أل منا حين  حن  تيا  ياتن   ينو درسنالم  - 7
 .  ت رال أا د در خ ياتادو ت در سد ة أا  در ر ،خماطبة 
ادجلرناا  تيا  يات   يو درسالم    رل برو  ا    د زمة الح تبع تن ادأل منا در صنو - 4
 40، اأبو برا ذر  تي يت  ام ايو دخل  ادر نة .
 . لألزمةمرحلة اإلعداد  –ب 
ر ا أ اس تيا  يات   يو درسالم دا م ح ة د  اد  وادجرة د زمة ت دوس  بر ت ءنا  ا قرناا 
ِاءَاَ  قَنْ َسُ اَ  َتْبَع تي يهللَا َ أَ   َاَ ا َحَوْاأُلْ َاَأُساُة تي   } ُب يوي هيِ  ءَ ييال  ممي َ  ُت نْ  41({.64) َ ُْنُ ا
                                                           
م ( ، 2848 -هـ 2818،  2االردن : دار الفرقان للنشر والتوزيع ، ط  –)عمان  يوسف دراسة تحليلية سورةنوفل احمد ،  39
818 . 
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ما دآلية ب أ أ  در خونية دررامنة درن  هتني ا   ن  لنأة دو ح نة لنح د  ناد  ادر خ نيو رمزمنة      
در ا مننة ادرنن  ت سنن    تننبع تنن ادأل ، ابننأر  أسد  تننيا  ياتنن   يننو درسننالم أ  ق ننا  مننا لننأة 
 ،ادس  درب ن ية دو ح ة م ح ة ق  ي    ب اج دراا  ، اد   اس دجليا ، اق  يا د تن رال  ، اقررينر دون
 42. ت   دس   يرا واة تبع ت ادألنر ذر  ها جاب  دوثاب ة اد
د زمننننة د ء وننننا ية استننننل ط ي ننننا ر خنننن اج م رننننا ،  درسننننالم خي ننننو   دسةل ننننا تننننيا  ياتنننن   يننننو 
ادر خ ننيو    يننة ق وننر اق ر ننل  ر  بننِ  وسنن  بر ادر  بننِ ي نن ر   امننة دتاتننية رر  يننة در خ ننيو   
   در خ يو باا  ق بِ ير ن  خت ي نا  غن     ينا  ، ار نح ي نا  در  بنِ مالد نا  جين  قناا  مر امناأل 
 43ادربيا أل دواه ة .
، ام ابرننننننننة دوننننننننادس  هبننننننننو "    يننننننننة قربئننننننننة، اق سننننننننيل، اقاجيننننننننو د ء وننننننننا  خ ننننننننيو در  نننننننن ا      
دخل ( ،  ء وننننننا  مننننننا ر ص ينننننننل ألننننننادا  ننننننا ة  نننننننال   ادر بيرينننننننةدرب نننننن ية ادواريننننننة  د ء وننننننا ية )
  44ارتة زم ية مري ة " .
ت  در  بِ ارا دت   دا دوس  بر ، ادن  ناا منا ي نح ، النأد منا ءنام بنو تنيا  ياتن   ينو درسنالم
ننا    ننو ا  نن   ِدأل دوسنن  ب ية در اد ننة   ننح دة ننادل در  ريننة ا خت ي ننو   دسة لننأة د زمننة   ننح در  بنن
اجنر منا   نل  اينر در ؤينة ، ُث جننا أ نا اونرل دلناداا  ت م نا رة د ب ناج اق  نهللا د تن رال  منع 
بنن  رننيس  ننيئا  ينن قبو دررت ننيا ، ُث ختنن يا در رننام الننأد ي   نن    ننة مرونن ة      دهلنناا دررننام در 
   نننننو در روننننني ية ، ال نننننا أييت  اس درسياتننننناأل ادراتنننننادر اد  ادأل ادونننننادس  درب ننننن ية اد جننننن دودأل 
ادوي دبيننننة دو نننناسة دا در  اي يننننة  ، الننننأد مننننا ار ننننو تننننيا  ياتنننن   يننننو درسننننالم ت ونننناو   ننننل د  دسة 
 45دةاي .
                                                           
  m.com-www.quran"، في  العلمي في التخطيط االستراتيجي واعداد الموازناتاالعجاز  ،" خلف عبد هللا الوردات 42
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  ا نننا اونننع تننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم أمننا  ر سنننبة ونننا جنناو ت قر يننن در خ نننيو د ء وننا      
أتسو م أ در ص ة د اا برا ِسا و ر ؤية دو   ، ا م    ينو درسنالم  ر صن   ادة نا اق ناا  مجينع 
رسننبع تنن ادأل مننا أجننر دج ينناز  مننا رمزمننة ، الننأد مالحننظ مننا  ةدجلرننا  ادو نناسنة درررارننة دراؤابنن
حتون ا (  – ن نا   –انأساة  –حوناأل  –   ابو ب    دجل ع     اري درر   مثنر   ) ق س نا 
لنأد مِ ن  ها دة جنة در ن اسية ها د نرتد  مجينع دوسن اايأل د  دسينة ) درر ينا ادو اتن ة ادر  ريأينة ( 
 46ت ه اد  مي دبية در خ يو .
   د يتن   تيا  يات   يو درسالم أا  ب  م  خت يو ماقو تبع ت ادأل     در صا       
 قة اإلنتاجية للقمح .زايدة الطا – 1
مل أيمن   ر سد نة ا نو    لنأد دتن   اج مرن ا  م نو ، ر نا منا أسد ة من رل    ينو درسنالمتنيا  ياتن 
  درأ  أم لل ب سد  و لا زاي ة د ب اج اسارو ها أءو   سجة دت راد د  وادجرة أزمة دجلراا ادجلاع.
ق   نن  درنن اي ة دوسنن   ة ت    يننة د ب نناج در سد ننح ت تننبع تنن ادأل  وننبة دتنن راد د  رسننبع تنن ادأل 
در صنننو ادجلرننناا اجيننن  أ  يننناي لا تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم أا نرنننىن   ننن  جيننن    ننن  د  دسة 
 درياترية أ  قاا لا الح نار اِل   
رل احننث ننا   نن  د زمننة در ا مننة، ب نن  درننا ح دونن دس هللا   نن  زسد ننة در  ننح مننا  ننال   ق ننجيع –أ 
 .    در سد ة درادد ة اد   اس 
ق  ي  دراارة   يع دحملاا األ ب  ريأ دخل ة درياتنرية ر  ثين در سد نة  ناا حت ينل د ن رناو  -ري 
 .درأديت ر ر  اا ة ءبر د زمة ا الهلا 
در تنا    نا  ا ءنا ن ن،    در اتنع د ا نح ت زسد نة در  نحجايناة ر  ن دس هللا بغن م ح أسدونح -ج 
َ ة  َاريح َروُ     ا   يو ات ل   47. "   " َمْا َأْحَيا أَْسوا  َمينْ
                                                           
 . 142،  المنهج االقتصادي في التخطيط لنبي هللا يوسف عليه السالمالحليسي ،  46
، ج  1لبنان : المكتب االسالمي ، ط  –) بيروت  في تخريج أحاديث منار السبيلارواا ال ليل ، األلباني محمد ناصر الدين  47
 . 8( ، 2848،  2551، رقم الحديث  1
 


































اج مثر قا نير دويناة ها من دس رل، اقناا  دررام نة، اب ناو قاا  در سريالأل ر   دس هللا رغ  د ب  -  
 زمة .، ا  دو دة امة ما ي  جو دو دس ا  ما در  ح رغ  خت ي و راءل د دوس ا  األ
قاتننننيع  ددنننن ة دت وننننال  د سدوننننح درونننناةة ر  سد ننننة ام صرننننا     ننننخل ي يننننا دتنننن خادمرا  -س 
 .ر  سد ة
زسد نننة در  نننح أنثننن  منننا مننن ة ادحننناة ت درسننن ة ، اد  يننناس أا نننر دةبننناري ادباد رنننا منننا در  نننح  -  
 ر سد  را .
 ق ريأ ءابا  درر ر د وات ام ااصة مجيع دبادع  درب ارة . -ا 
   در سد ح ما دة يف ادر   ب ر درغال .دوا ية در  دت خادمرا ت دما قاا  -ه 
قاحينننا جرنننا  دراارنننة اقر يغرنننا ت دمنننا  در سد نننح ر ص ي نننا د منننا درغنننأددح  نننال  انننرتة  د زمنننة  -  
 جل يع در ر  دوو   ادرب اد  دحملي ة  ا.
 احملصول ((. -غالل إلنتاج )) ا احملاف ة على – 0
حملاا نة   ن  دحملوننا  د ب ناجح منا در  ننح أيمن  تننيا  ياتن   ينو درسننالم    نهللا أتاتنني هللا      
 اقا  
ن  تنيا  ياتن   ينو درسنالم   ن  زاي ة اق نا  د ب ناج ،  -أ  هب ناو دةن  ت تن ب و   برنا أ  س
 –طابنة در   –در سنا   -  ر ر صراظ   يو  ت خادم أا نر در ن ع ر ن ا  تنالم و منا ) دررسنا  
د ببناأل ( ، اذرن  بنرت  در  نح ت تن ب و ، النح ط ي نة ءاونة ت مون  لناارا  اينة حبناري در  ننح 
 48ما  امر در  س دخلاسجح .
ب نناو مسنن ا  األ ةرننظ د ب نناج   حينن  ينن ل ب نناؤة ب  ي ننة ماساتننة امر  نناة ع ننع دةنن  مننا  -ري 
انننرتة در خننن يا ، ار   ينننة در بننن ة  ادمنننر درننن ررا ،       ينننة در خننن يا تننن  ا   نننبو مر ننناة ر نننا  
 49دو اا ة ادوا  ة ، ا سقبال حياة در ا   ا طا  ارتة د زمة .
                                                           
صبحي رشيد اليازجي ، " إدارة االزمات من وحي القران الكريم " )دراسة موضوعية ، مجلة الجامعة اإلسالمية ، المجلد  - 48
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ا  ايرننا دراءننة ا  ننر دوادزبننة بننهللا د ب نناج اد تنن رال  ادر خنن يا ق   نن  أ  ق نن " ه     يننة در خنن يا
 حسنن  در  ينناأل سنن ر   أا ، اب ننا  م نن مهللا ب ا نناة " درننأ  ينن ل هب اجننو أا  يادو ابرننة درسنن ي ة
 50. "دو  ابة
 بناء سياسة ال شيد يف االستهالك . – 3
جيننن  أ  ي نننا  د ء ونننا  ت د تننن رال  تننن انا  اثب نننا  ت درننناا  ، كيننن    ي  وننن    نننح أايم      
د زمنناأل   ا بنننو منننا يننناس  مننن  تننني يت   ننن  در ننا   ننناد  أا أنثننن   ننناة زمنننا تنننيا  ياتننن   ينننو 
ننا   درسننالم مننع  ننام ونن ا  اجننا  ءيننا ة ح ي ننة مثننر ءيننا ة تننيا  ياتنن   يننو درسننالم ، رننأر  
   ه ااة دررت نيا ت د تن رال  ، ا ناع   ناما ق   أح دة اماأل ادو   األ ادو بهللا ... م  ما    
ننل ادرب  ننة ت در رننام ادر نن دري   ا  ننا مرسنناة  ءننا  دررنناساع   نن  بننا دخل نناري سوننح ا   ننو  " هاي
ر جسا ماسهة ر س ل م س ة  نا درونالة ، ا  ني ل  ر ونا ايرنا   ا بنو أ ن ح ر جسنا ، اأبرنا منا 
ِه   ننراقو   ننح  ي ننو در سنن ا ، اه  ا قرنناا ريننبغا دةنن  درسنن هللا ، اه  در جننر رننا ير نن  حنن  ينن
."51 
ر ا أم  تيا  يات   يو درسالم بسياتة دررت نيا وادجرنة د زمنة در ا منة   نيرل ، رنأد أمن لل       
دآليننة جينن    ةرنناظ   نن  دةوننا  ت تنن ب و  تنن ث او در  يننر دو  نناري رالتنن خادم ،الننا ادوننح  ت
هب ننناو در ثننن  م نننو ت تننن ب ة ، ات ق ننناي  درث ننن  تننني ا  د تننن رال  ، ادرث ثنننهللا ر  خننن يا ، النننأد   
ينننن قبو ب  ينننناأل  نننناا ة      د ب نننناج اد تنننن رال  رننننيس اثب ننننهللا ، ا  ننننا م قب ننننة برننننا  درسنننن ا  
ر  ناو    ناس منا اق ديالل ، مثر ما بوح تيا  يات   يو درسالم ب   ير ما أين نا  ت تن ادأل د
 52ا ر  ا ذر  ر ما در صو .
 انتهاج سياسة االدخار . – 7
                                                           
 . 124قرموط، " اإلدارة في سورة يوسف عليه السالم "،   50
،   2لبنان : دار ابن حزم ، ط  –، تحقيق : مصطفى خضر التركي ) بيروت  الطب النبوياحمد بن عبدهللا األصبهاني ،  51
1111  ، )184 . 
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د   نناس لنننا ءننن دس ي خنننأة دررنن   ر ج يننن  جننن ود منننا    نننو ا جيننر هبراءنننو حننن  اءنننل  حنننل ،      
ُ اد   نناس  بنناسة اس أل ت در نن    در نن   ت ءننا  ا قرنناا   } َننا َ ُْن ُنناَ  َاَمننا قَننِا ي اَ  تي َاأُبَنبٍّيننُئُ ْل ي
ِنا ات ءارو قراا   }53{بُنُياقيُ لْ  ُب يوي هيِ  ءَ ينيال  ممي ءَاَ  قَنْ َسُ اَ  َتْبَع تي يهللَا َ أَ   َاَ ا َحَونْاأُلْ اَنَأُساُة تي ُتن نْ
ننننَادٌ  أَيُْنْ ننننَا َمننننا ءَننننِاْمُ ْل هَلُننننِا هيِ  ءَ ينننن64َ ُْن ُنننناَ  ) ننننْا بَنْرنننناي َذريننننَ  َتننننْبٌع  ي ننننُ اَ  ( ُُثِ أَيْيتي مي ِننننا حُتْوي يال  ممي
 ، اأساة ل ا أ  د   اد احتو ا  أي ا نرين قا  ا  .54{(62)
حننناه ا أبنننا  نننراري  ادانننع د   ننناس نثننن ة م رنننا منننا ينننا   در نننا  أه ننناو اءنننل د زمننناأل ادر نننادسئ ، 
ننا  يبيننع  نن   ا   يننو اتنن ل   "  د زلنن    ننا مارنن  أبننا أا   ننا   نن  سوننح ا   ننو أ  در ننو 
، ن نننا ءنننا  دي نننا أبنننو أا ننن  تنننرا بنننا أ  اءنننا 55حينننبس  ل نننو ءننناأل تننن  رل " ب ننن  ا  ينننر بنننين
 ب رنناج تياتننة د   نناس مننع أل ننو ءننادال رننو " هبنن  د  قننأس اسه نن  أغ ينناو ،  نن  مننا أ  قننأسلل  ارننة 
 56ي  ررا  در ا  " .
ل ا  ا ع بهللا در خ يا اد   اس ت حارنة دن  ناز د مناد  ،    د مناد   أل حجبرنا  نا دم  نع ا   
قس خامرا اق  رع  نا ، أمنا  ر سنبة رال  ناس ا  نا   نأ ط ي رنا  نا ا ناو منا د ا ينة دوارينة   ين ل 
ع  م رننا ، ابغنن   در ننيل حجبننو  ننا در ننادا  ، ا  قر ننر اير ءننر درننااسة د ء وننا ية ، ايسنن ريا دم  نن
در احينننة درننن  ق نننجع د ء ونننا  د تنننالمح جيننن  أ  ي جنننأري د   ننناس دررننن   دوسننن ل ها ط ينننل ي  نننأ 
درسن ا  ،  ايسنر  د ء ونا  د تنالمح ها ب ن  اقر ينل تن ا  د   ناس  ادرا نا  بنو ها مسن اأ 
ح در  نال  نا ة ن  نا زد  أقسنا و دررا ة دريامية دو   سة بنهللا أان د  دم  نع د تنالمح    بنو ن  نا أ نب
  57اي  ر أنث   ا  مم ا ما دا د  دم  ع د تالمح اي  د  ءاة اي  اءا مع  ا  در ا  ايرا .
                                                           
 . 88:  4، "القرآن"  53
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ير نل هذد نا  د   اس ي  أ د ان د  ادم  رناأل منا تن خريو د ايم در ا منة منا در ناددا اد زمناأل درن  
 د بيا ريام  د تا  . ءير   د     سق  اوح ، ات دو جر جالروه  ا ا و اماهتا ا  اهت
رننأر  انن   تننيا  ياتنن   يننو درسننالم أ س    نناسة د منن  األ قاجننو بننادوة ده نناو اجننا ة ت درسننجا 
ر  ننر  ب نن اسة دب رنناج اقبننين تياتننة د   نناس   بننو أسد  أ  ي ننا  مبنناأ جينن    نن  دجل يننع أقبا ننو 
ِنا ءَاَ  قَنْ سَ  ا ا    ت ءا  ا قراا   } ُب يوي هيِ  ءَ ينيال  ممي ُ اَ  َتْبَع تي يهللَا َ أَ   َاَ نا َحَونْاأُلْ اَنَأُساُة تي ُتن نْ
نُ اَ  )64َ ُْنُ اَ  ) ِنا حُتْوي نَادٌ  أَيُْنْ نَا َمنا ءَنِاْمُ ْل هَلُنِا هيِ  ءَ ينيال  ممي  ({62( ُُثِ أَيْيتي ميْا بَنْراي َذريَ  َتْبٌع  ي
  اسأل هِل دب راج تياتة د   اس اذر    م    يرل ت ءارو قراا  ، انر  ية ما دآلايأل أ
ُب يوي  }  ننننُ اَ  { ، امننننع د  بنننناس   ننننو ت ءارننننو قرنننناا  }َاَ نننا َحَوننننْاأُلْ اَننننَأُساُة تي ُتنننن نْ ِننننا حُتْوي هيِ  ءَ يننننيال  ممي
 { ، امرىن حتو ا  ما د حوا  أ  حت يل د ح دز اد   اس .(62)
ت قرس  دآلية در  وة " ما حتواابو ب يجة در سع  ا ادج رنا    ا  نل أ   ن ناد ات ءا  در ر دا  
در  ير م و ، اقرتناد ب ي و  رااا  ت تن اب و ، ادةرنظ ت درسن ابر ير   نا ءناس در ن    اءناسة منا أبن   
نر در ن    تنبصابو ا جنر جالرنو امنا   ة ا جنر جالرنو رسنيا  ياتن   ينو درسنالم منا   نل  ت 
بننادحح دةينناة ، منننا دء وننا  ام امننناأل در خنن يا ، اغننن  ذرنن  منننا   نناودأل ا ، ا نننا أهبننل درر نننل 
  58دةاي  أ  در  ح هذد     ت ت اب و   ا     اية ااءاية ما درسا  ".
ل ا تنيا  ياتن    ينو درسنالم   نل درب ن ية  ا  من ة ءنابا  د   ناس ، انين قن ل د تن راد دأل ت 
اس ح  ارا دت غ ءل ارتة زم ية طاي ة ما دووا   ادر اة ادر  ءا ي نا  زم رنا ، النر زما د ز ل
 .ِسرل درب  ية ءبر ذر  ابرالا  ا  ب  يرا در ا  رمزمة ءبر باد سلا بسبع ت ادأل 
  " ه  درننأ  خي ننو رننو تننيا  ياتنن   يننو درسننالم لننا م ننا رة د ب نناج اق  يننر 59ي ننا  دروننال  
  زمنناأل ادر نن اا د تنن ث ادية حت نناج هِل تنن ا  دتنن ث ادح ، ا   تنن ا  در ننا  تد تنن رال  ،   د
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د زمناأل غنن  تن انرل ت در نن اا دررا يننة دتنرت او اب ارننة   ان   د مننة ق ننا  ت حارنة   ننر   نن  
 60حي اج ها  الج امراجل  ب  ".
  61 أن  ما ي حاب
تيا  ياتن    ينو درسنالم أ  د لنادا دررامنة  نال    نة در  ناو امناهتا تنبع تن ادأل ق  ثنر  -أ 
ت ختننن يا دةبننناري ادرغنننال  وادجرنننة انننرتة دجلرننناا درننن   دمنننل تنننبع تننن ادأل ادرننن  ت وننني  موننن  
 . دحملي ةادرب اد  
 دجلراا.ق رح تبع درس ادأل   يا دةباري ادرغال  ب او مس ا عي     خت -ري 
ننر ءسننل مسنن ا  األ ادوخنناز  ءنن -ج  ام تننيا  ياتنن   يننو درسننالم ب  سننيل د سدوننح اب اؤلننا ت 
 در ااية  واة تبع ت ادأل ما دررجاا .
تيا  يات    يو درسالم دحال ب ر   نام در خن يا ا ستنرا بر نل ، اأ س  أ  ختن يا دةبناري  -  
اان اا در خن يا ر صرناظ   ن   واة تبع ت ادأل ت خمناز  مغ  نة جين  أ  أي نأ ت د   بناس  ن ال
دحملونا  منا در ص نر ادر سنا  أا درررنا أا منا  هن  دررادمنر دو ا ينة دو   بنة مثنر در ن س ادر طابنة 
اق نن  مننا  رننل   يننو  در صننو،ا مننا أ  قسنن ر    ننال  تنن ادأل يننر  ناد ،ادو نن  ت اءننل دخلوننابة 
و دوو يهللا    اجا  طرامرل منا دةبناري ادن  اا دوامياو دوو ية دحمل  ة ت م اب  ءاما دةر ايأل،
 دةاو .ب يل  رااة ح  اء  ا  ادحملا ير ادر 
ع ننا تننيا  ياتنن   يننو درسننالم مننا دج ينناز دررجنناا درسننبع تنن ادأل بر ننر تياتننة د   نناس  -س 
ن   رينر   ن  و اهح دز دةباري ادحملوا  ت دوس ا  األ در ب ة  ال  ارتة درس ادأل دخل ، لنأد أ
 62.درغال  ادحملا ير ت دوس ا  األ  نا   س ا  ت دا    ام در خ يا احرظأبو  
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نا  ذرن  بر نر  -     ر   يو درسالم     هب او در سر حيا  تادو ت منا درب ن  أا دةيناد أل ، ا
مر ا ننو  ر ي ننة در رريننة   نناما يننرت  دةنن  ت تنن ب و ، حينن  ي نناأل د بسننا  ايونن ع دخلبنن  ادررجننادا 
أمننا  ر سننبة ر صينناد  انن   د غ يننة دوغ رننة ت دةبنناري ) در خارننة أا درنن  ة ( ، ادر ننل ق ننا  د  نن أ ، 
 طرام هلل.
 
 استسمار وتفعيل العنصر البشري . – 1
ي   نن  ق ريننأ دخل ننة درسننبرية د اا قااينن در ثنن  مننا در نناأ دررام ننة درب نن ية ر  ريننألا ، رننأر  أل 
 63 رة ،   ح تبير دوثا   دت خادم لأة در اءاأل ت دما أل خم 
َ  }  ث ة در سد ة ت ءارو ا قرناا    اما أم لل تيا  يات   يو درسالم بدا  در سد ة -أ   قَنْ َس ُنا
  ذر     در سد ة   نأ اقسن   ا در ثن  منا ا   رة در سد ة الح دريا دررام ة{، يا  ذر    ح اج
  دةننن يف ادرغننن   ادرسننن ح  ام نننة نبننن ة قسننن  ا   ننن ا ص ننناج ها ءننناأ ب ننن ية، دجلرنننا ادراءنننل ادونننا  
 د سدوح.
حت ناج ها اان ة دا  حوا  دو  اج        أ     ية حوا  در  ح امجرو اب  و اخت ي نو ...  -ري 
 {. َحَوْاألُْ  }ا  ا قراا ءت ب    دجل ع  ا اطبرل، ت در اأ دررام ة
درغ نة ادحملونا   دوخاز  ادوس ا  األ ر صراظ       ق        ية ب اودا  ب او دوس ا  األ –ج 
مة ،   ننا قب يرنا   ن  أتننس    ينة اءاد نا تنن ي ة ق ن ا تننالاج  قنادا  در نناأ دررام نة دونال ةيسن 
َ   }حتُْ يا  ت ءا  ا قراا، الأد دورىن دوخ ا  واة أسبرة      اما   ُ ا  . { وي
  استغالل الوقت ملياعفة االنتاج . – 6
تننيا  ياتنن   يننو درسننالم أمنن   ننال  درسننبع د اا مننا دو ح ننة دخلونن  بنن اي ة تننا األ درر ننر ، 
ازاي ة دتن ث اس در ناسة أا در اءنة د ب اجينة رممنة ادرا نا  دريرنا ها أءون  حنا ، لنأد منا ي ج ن  ت  
نن يهللَا َ َأ   ن  نناأل ا قرنناا ب ارننو   } دم   نن  در ننحو  جلننا { ، ادرنناأري قرننين درنناا قَنْ َسُ نناَ  َتننْبَع تي
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اد ج را   ا  دب  اع ، اهر دم در ا   ر  اع  ادرباو ت زسد نة در  نح ، ا نا انر مسن   د  وناة تنبع 
 ت ادأل  ا  دب  اع ، الأد يس ا    اسبة مجيع أ  ا  درب ارة ادر  ا س  ا درر ر .
 كني يف العلوم املالية واحملاسبية.مت – 4
ادان د  جرنا  دجل ينع ايرنا وناة تنبع تن ادأل ، ي   ن  ءناسدأل مارينة نبن ة ه  در اتع ت ازدسة در سد نة 
ي رهللا       دبة دراارة قاا لا هذد نابل ق غن  ت در غ ن    ن  أزمنة منام ة ،    در جنا  ت أب ناج 
أط ننا  مننا دةبنناري ي   نن   اننع انناقاسة  اريننة ي  اونن  تننر  دونناد  د اريننة دا دخلننام  اأجنناس درر ننا  
ننا  حاونن  ت ذلننا ادر ادقنن  اس  ننر ذرنن   جننا  دة دتننة   نن  دوسنن ا  األ  ننال  أايم د زمننة ... 
 ب   ناأل منا ا قرناا ت ءارنو  } 64تيا  يات    يو درسالم ام    ا  هلأة درر ام ادر خ نيو هلنا
ي هي ٍّي َحريننيٌظ َ  يننيٌل )   نن  أ  تننيا  ، ات لننأة دآليننة  ريننر 65{(77ءَنناَ  دْجَرْ ننيني َ  َنن  َ نن َددياي دْ َْس
 يات   يو درسالم      سدية  وسادر دوارية احريظ هلا .
" طبنل تننيا  ياتنن   يننو درسنالم ت    ننو درسننبرية د اا ادرثابيننة م رناج در  ننام دةسننا  ةسنناري 
دجلادبننن  دوارينننة ، اب ننناو دوسننن ا  األ ادوخننناز  ، ادر ننناأ دررام نننة درب ننن ية ، امنننا ي  مرنننا منننا سادقننن  
ايف اااد جاياة ت دراارة ما ماارح دوخناز  ادوسن ا  األ ، اءنادأل د منا دخلا نة انأر  أح
ننأر  جينن  أ    ب سنن   اتننبة دوخنناز  مننا در  ننح  ادةنناا  ممننا دتنن   م    ينناأل ماريننة ا اتننبية ، 
  66ادةباري ا   ياأل دربيع ايو ياميا  ، اق اي  دح ياج مو  ادر راري دمااسة ".
 . زمةمرحلة مواجهة األ –ج 
مننن أل تننن ادأل د ز لننناس  ا  نننر تننن ادأل دجلرننناا ادر صنننو ن نننا دببننن  تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم 
اأ ننناأل م اب نننو   ينننو درسنننالم ت حسنننا ه دسة اقننناب  أمننناس موننن  ت انننر د زمنننة ا   ر ننن  درر يننن  
ننا  ءننا د ننا رمزمننة ا  ننو ر جاازلننا ءبننر اءا رننا بسننبع تنن هللا ، هذ أل قربئننة  ا  ننبح   ينن  مونن ، ا
دوسنن ا  األ  ر  ننح دوننرتا  ت تنن ب و ، احت ننل اننادا مننا درغننأدو ر  ننا  احينناد هتل ، رننأر  جرننر 
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دوننا  دمننااسة قننأل  درننيرل ت اءننل د زمننة ر  بيننة دح ياجنناهتل ، ا ر نناِل د ننبصل مونن  م جنن  دونناد  
 67ا .درغأددية اخم   در رام ت دو   ة  ت لا ، اءب ة ر  ص اجهللا ما درب اد  دحملي ة  
    ية وادجرة د زمة نار اِلأ ا تيا  يات   يو درسالم   ة    
 مواجهة األزمة من خالل االعتماد على خمزوانت القمح . -أ 
ننا ايرننا مننا جرننا م وننر  ددنن  ،      ي ننا  دروننال    " انن ذد مننا دب رننل تنن ادأل د ب نناج درسننبع ، 
 ونخ ا  لنا   قناا  د ءنادأل تنبع تن هللا  جناا ، ادت رال   اا  نا    ح دخل ة أ  ق ابر حتنااي  
ابربنناسة أ نن أ   برننا د ب نناج ادجلرننا درننادد  ت دو ح ننة د اا تنني يت حت ننر أي ننا ت دو ح ننة درثابيننة 
نر انل " ، امنع لنأد در ص نر ادر   نيل درناءيل  الا حت ر حي اج ها ق  يل  ءيل يونر اينو در رنام ها 
نا  تنيا  ياتن   ينو درسنالم  ، ي بغح أ   يت لأة درس ادأل نر دونا  دأل ، اهلنا  دررجاا   ن  
نننُ اَ  ) ادونننصا ت ءنننا  ا قرننناا  } ِنننا حُتْوي ، ا نننا  لنننأد دجلننن و دونننا   لنننا   ({62 }هيِ  ءَ ينننيال  ممي
)دخل  ة( در  قس  يع  ا د مة أ  ق ابر م   باأل دربأس دجلايا برنا درسن ادأل دررجناا ، أ  ه نا ة 
 68دوا  دأل " . دت ث اس
" نا  ألر مون  ءنا دتن رااد .تقتريوال تبرير تيمني الكفاية من الغالل لميِ الناس دون  –ب 
اد  ن اد مننا درسن هللا دخلوننيبة ، ا ننا  در نا  و نناسا  مننا   نا تننيا  ياتنن   ينو درسننالم ، الننا ت 
 69در ا  " .سقبة درر ي  دو  ام ، انا    ير ح درادس  أنث  ما  ر بر  ، يسا  بهللا 
تيا  يات    يو درسالم أب أ در ر  ادربال  ما مو  ادرب اد  دحملي نة منا أزمنة دجلرناا ادر صنو 
ادجلاع ، حي  مش ل درغال   نر ألر مو  امنا اانا هريرنا منا درب ناد  دمنااسة ، ادرنارير لنا ه ناة 
دراداننايا  مننا  تننيا  ياتنن   يننو درسننالم الننل أي ننأا  در  ننح مننا مونن  الننأد لنناذج موننغ  رب يننة
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َادْتننَ  ي دْرَ ْ يَننَة درِنن ي ُن ِننا اييَرننا َادْرريننَ  درب نناد  دمننااسة   نن  مونن  مننا أجننر دونن ة ، ت ءننا  ا قرنناا   }
 70{.(22دِر ي أَءْنبَنْ َ ا اييَرا َاهيِ  َرَوا يُءاَ  )
 ْقيق العدالة يف التوزيِ . –ج 
تنن   تننيا  ياتنن   يننو درسننالم دنن أ دررادرننة ت قازيننع در رننام   نن  در ننر  ت اءننل أزمننة      
دما ة ادجلراا ، ح    حي م أحا ما بويبو ت ق اا  در رام ، ن ا     بنأر  ت ءنا  ا قرناا 
ُ  دْرُ ْ  يريهللَا )  } نر ذ  ح نو ، ا   ، "71{(72َأَ  قَنَ ْاَ  َأ ٍّي أُاتي دْرَ ْيَر َاأََ  َ ينْ أ  ق ا  أ  أ  ح 
 72أ س در ا  أ يادرل أ  أب هلل م ازهلل ، اأاا  هلل أتباري د ما ادر دحة ".
ن أل جرا ة   يو درسالم     ق  يل اقازيع دونا  دأل ر  نا  ب  ي نة  ا رنة ر غ ينة دح ياجناأل س     
  ننة د ب نناج اد   نناس ، ادرنن  د تنن رال  ايرننا ، كينن  ينن ل اوننع   ننة قازيننع  ا رننة ن ننا ارننر ت 
طب ل باءة اح م ا  م اه  دس ، النأة دخل نة درن  منا  الهلنا و نا ر  ص ناجهللا أ  أي نأاد حاج نو 
    أءسال ،  ا  تا األ   نر نثن ة ت طنادب  طاي نة   ن  أبنادري خمناز  در ازينع ، ن نا لنا دةنا  
 73ت دررايا ما دم  راأل ت اء  ا دةاو  .
 ون جمرايت األمور بنفسه .متابعة شل -د
،   نا دراايرنة درن  و نا منا  الهلنا اة منا درااناد دور نة ت د  دسةقر ن  اايرنة در ءابنة ادحن     
 74و .ازة ي ابل ما لا م غاري ت حت ي در  نا ما أ  ما أل هجن
  األ ادر ءابنننة درننن  ماستنننرا تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم تننني  ة  نننام ة ق ننن ر در ءابنننة   ننن  دوسننن ا 
نأر  د  ن دا   ن  ب ننال دربينع ادونا الأل أ  )درن بح( درنن  ح  رنا منا بينع درغننال   اخم جاهتنا ، ا
ا  ن  د تنادع  75انأر  د   دا     مناد ر درنبال  ادر ادانر در جاسينة درنادس ة منا درب ناد  دمنااسة
                                                           
 . 41:  21، "القرآن"  70
 . 58:  21، "القرآن"  71
 .22(،  2) مصر : دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ، ج  التفسير القرآنيعبدالكريم الخطيب ،  72
 . 44،  سورة يوسف عليه السالمالوحي والنبوة والعلم في طهماز ،  73
 . 112، ( ،  2األردن : دار الفكر للنشر والتوزيع ، ط  –) عمان  إدارة اإلنتاج والعملياتحسين عبدهللا التميمي ،  74
أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من الرقابة من خالل ما نصح باه سايدنا يعقاوب علياه الساالم بنياه مان أن يادخلوا مان أباواب  75
اد   فرقاة وال يادخلوا مان بااب واحاد ألنهاا مراقباة مان قبال الحاراس ، فاي قال هللا تعاالى : مت انم بَااب  َواحَل َوقَااَل يَاا بَنَلاَي اَل تَادمُخلُوا مَل
َل َعلَيم  َ ُم إَلاَل َّللَل ا  إَلنَل المُحكم نم َشيم َن اَّلَلَل مَل نَلي َعنمُكمم مَل قَة  َوَما أُغم نم أَبمَواب  ُمتَفَر َل لُوَن )َوادمُخلُوا مَل  {.(11هَل تََوَكلمُت َوَعلَيمهَل فَلميَتََوَكلَل المُمتََوك َل
 


































ا  ر ج ينننع ، ب ننن ر  نننام و نننع رالح  ننناس اد ح ينننا  ادرغننن  ازاي ة د تنننراس ... كيننن  ي نننا  دبوننناا
ي هي ٍّي َحريننيٌظ َ  يننيٌل ) ادرننارير   نن  ذرنن  ت ءننا  ا قرنناا  } ( 77ءَنناَ  دْجَرْ ننيني َ  َنن  َ نن َددياي دْ َْس
نن َ ي َننا َمننْا َبَ نناُو َاَ  ُب ي ْ ننيُ  بيَ  َرننا َحْيننُ  َيَ نناُو ُبوي ي يَن َنبَنننِاأُ مي نْ َ تي دْ َْس ننَأريَ  َمِ  ِننا ريُياُتنن يُع َأْجننَ  َاَ
 . 76{(74دْرُ ْصسي يهللَا )
  ما لأة در ءابة ت  اة ب ال م راابأن  لاذج 
 77{.َأَ  قَنَ ْاَ  َأ ٍّي أُاتي دْرَ ْيرَ   }زد  ادو ايير ت ءا  ا قراام دءبة اد   دا     د ا  - 1
ََرازيليلْ   }  دجلراز ن ا ءا  ا قراامبا  ة  ري - 2  78. {َاَرِ ا َجِرَ ُلْل  ي
ينننوي ُُثِ  در ص نننل منننا د ا ينننة اقر ننناة ب رسنننو ت ءنننا  ا قرننناا  } - 2 ْل ءَنْبنننَر ايَ ننناوي َأ ي َْا ييَننن يري اَنبَنننَاأَ  ي
ناَ  ريَيْ ُ نَأ َأَ ناُة تي  ييناي دْرَ  ين ي هيِ  أَْ  يَ  َ َمنا َ ينْاَ  ريُياُتن يوي َنَأريَ   َ ناَو دَّلِلُ دْتَ ْخَ َجَرا ميْا ايَ اوي َأ ي
{.(44َاُع َ َسَجاأل  َمْا َبَ اُو َااَنْاَع ُنرٍّي ذي   يْ ل  َ  ييٌل )بَن ْ 
79 
اَنَ ِ نا َ َ  ُناد َ َ ْينوي ءَناُراد اَي أَين َرنا دْرَر يينُ   مبا  قو رر  ينة دورااونة اد ن ينا  ت ءنا  ا قرناا   } - 6
ئنْ َننا بيبيَ نناَ ة  ُمْ َجنناة  اَننَ اْ  اي رَ َننا دْرَ ْيننَر َاَقَوننِاْع َ َ ينْ َننا هيِ  دَّلِلَ جَيْنن ي  دْرُ َ َونناٍّيءيهللَا َمِسننَ ا َاأَْلَ  َننا در نن   َاجي
(22).}80 
ي     ق ريأ   ة درسبع درسن ادأل ادرن  ِسينل  خل نة درسنبرية درثابينة م ابرنة  ءي نة ، ادو ابرنة  - 7
 81ما د ماس ادوسادر دور ة ر  خ يو ما أجر جنا  أ    ة  امة ر اارة .
 )) توظيف ((.ف األيدي العاملة ملواجهة األزمةوظي –ه 
تيا  يات    يو درسالم ج ا طاءاأل  باري وسا اة ت مادجرنة د زمنة     نل د نثن  ءناسة      
نأر  ون ا  أمنا حناا   اد نثن  نرناوة ت ق رينأ دخل نة ، ُث قربئنة د ا ينة  ر  نح ا  رنا ابيررنا ا
را ... نر لأد حي اج ها أيا   ام نة اب ن ة اارارنة اءاينة انرناو دربال  اح دتة دوخاز  ادرسر    ي
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 . 11:  21،  "القرآن"  79
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َيابيننوي دْجَر ُنناد بيَ نناَ  َنُرْل تي سيَحنناهلييْل َرَرِ ُرننْل يَنْر يُاابَنَرننا هيَذد دبْنَ َ بُنناد  ، اذرنن  ت ءننا  ا قرنناا  } َاءَنناَ  ريري نْ
ُراَ  ) ْل َرَرِ ُرْل يَنْ جي   82{.(42هيَا أَْل يري
ِل هللا ر ر ننر ت  نناة ب ننال   نن  در صننا أل ق خنن      يل دلننل اانناد در نناد س ادرر ننا  د نرنناو ادونن
  83در اِل  
م كب او ءسل ه دس  ر خ يا در  ح ا  نر  اناق  ان ناااأل يامينة ا نر ية   ن  لنأد دجلابن  اء - 1
 ما دوس ا  األ .
ءسننل دحملاتننبة اد حوننناو ر  ايننا تننيا  ياتنن   ينننو درسننالم   يننع در  نناسي  دريامينننة  أل أب نناو – 2
 .در خ يو هلا ت ااي  اا ا  ر خ ةادر ر ية  ا ب ية دوخ ا  در  ي ل 
 .د ح راظ  ا ت دخل دبة دررامة ر اارة ، اي لجل ع د ماد  هب او ه دسة مارية  - 2
 با   در جاس  مع درب اد  دحملي ة.ر ازيع در  ح أا در  جراز أا ب ام دء وا   أل أب او – 6
هب نناو ه دسة رس نن دا ادر ءابننة و دءبننة لننأة دوسنن ا  األ اد تننادع اد  نن دا   ننح در ننادب  درنن   - 7
عننن ح دجل ينننع ح ننناءرل دوسننن ص ة منننا  نننال  در ءابنننة  د  دسينننة ،   ونننااة ها د  ننن دا   نننح دخل نننة 
 84 را .درياترية اق ريألا ام ابر
ءَنناَ  دْجَرْ ننيني َ َ نن  َ نن َددياي } الم ها دو نن  ت ءننا  ا قرنناان  نناأل تننيا  ياتنن   يننو درسننالننأد  
ي هي ٍّي َحرييٌظ َ  ييٌل )  85{.(77دْ َْس
 . ظل األزمة وضمان أمنهاملصر يف قتصادي وضِ االال حماف ة على –و 
     اسلا ت أاءاأل د زماأل ، ات نث  منا د حينا  ت أزماق نا دورا ن   قس و دراا  دروايل     
مثنننر دجلرننناا ادما نننة ا در نننادسيف در بيرينننة مثنننر درري نننا أل ادرننن  ز  ... ق ننن ري برنننا درب ننناد  ، 
رأر   يت درب اد  دروناي ة ر  نا  دررنا  ادوسنا اة هِل درب ناد   دو  ن سة منا د زمنة ، ادخلن اج م رنا 
 ري اءل مم ا  .ت دء  
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 424 - 422، المرجع السابق 83
 .414، المرجع السابق 84
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امنننا ل نننا ءنننام تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم  ننناماأل هبسنننابية نبننن ة اج ي نننة ر  نننر  دووننن        
ادرب اد  دمااسة  ال  ارتة د زمنة ، امل يغ نل دةناا  منع درب ناد  دمنااسة ، امل خي نل م اطرنة دء ونا ية 
، بننر تننر  ها حت يننل  قسنن ا ح در نن اا درنن  عنن   ننا مونن  ، امل حي  نن  در رننام ر ننر  مونن  ا ننو
ننا  مونناس دخلننن   د ن رنناو ر  ننر  دوونن   ، مننع دحملاا نننة   نن  دراوننع د ء وننا   ووننن ، حينن  
ُرْل َ   ، ن نا ت ءنا  ا قرناا  } 86ادراجرة ر  جاس ادر ادار در جاسية ق ناال ها مون  ن نْ ءَناَ  ءَادينٌر مي
ٍّي  َ َاأَْرُ اُة تي َغَيابَةي دجْلُ ُ ْل اَا ي يهللَا ) قَنْ  ُنُ اد يُاُت  87{.(11يَنْ َ  يْ ُو بَنْرُا درِسِياسَةي هيْ  ُن نْ
ر ننراري ادر بادننر دمننااسة هلننا "   ناما أ ننبصل مونن  ت أزمننة دء وننا ية نابننل ق رنناا  دء وننا اي  مننع د
نا  تنيا  ياتن   ينو درسنالم ي رامنر منع در نراري دمنااسة ت زمنا در صنو ت    نو درسنبرية  ا نا 
درثابية سغل در  اا دررويبة در  و   ا دء ونا  مون  ، ذرن   بنو دتن را هلنأة دررنرتة  ر خ نيو م نأ 
درسنننن ادأل درسننننبع درسنننن ا  رسنننن ادأل در صننننو ، ا ر خ ننننيو درسنننن يل امننننا ُث سغننننل در صننننو دتنننن  اع 
اَنَ ِ نننا َ َ  ُننناد   }  نننا  ا قرنننااب ، 88ادتننن   دس دررالءننناأل در جاسينننة  ر خ نننيو أ  ير نننر   ننن   ادم 
 ُ ئنْ َنا بيبيَ ناَ ة  ُمْ َجناة  اَنَ ْااي رَ َنا دْرَ ْينَر َاَقَونِاْع َ َ ينْ َنا هيِ   َ َ ْيوي ءَاُراد اَي أَين َرنا دْرَر يين َمِسنَ ا َاأَْلَ  َنا در ن   َاجي
   نن  دةرنناظ   نن  دراوننعمل ي  ونن  تننيا  ياتنن   يننو درسننالم  89{".(22جَيْنن ي  دْرُ َ َونناٍّيءيهللَا ) دَّللَِ 
د ء وا   وو ، احت يل د منا درغنأددح ر نر  مون  ادرب ناد  دمنااسة ، ر  نو ح نل د منا ت وناو 
 90لأة د زمة .
 .مرحلة استعادة النشاط  –د 
أ ننناس تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم ت لنننأة دو ح نننة ها  نننا ة د مننناس ن نننا نابنننل ءبنننر د زمنننة ،      
حينن  قرننا  دةينناة ق جننع ها حارننة در بيريننة درنن  ير ارننا در ننا  ، ر ننا   يننو درسننالم أ نن لل أ  باديننة 
ة مننا دخلن اج مننا د زمننة در اي نة تنن  ا  تنن ة غن  منن راا  ر سننبة ر  نر  حينن  ق  ينن  ك  ناو اانن  
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د ب نناج ، ايبنناا د منن  ن ننا ارننا أ  دخلنن  يرننيا   نن  در ننا   ا  جرننا ، ا  نن  حننا قربنن  تننيا  
نُ اَ   يات    يو درسالم ت ءا  ا قراا  } نْا بَنْرناي َذرينَ  َ ناٌم ايينوي يُنغَنايُف در ِناُ  َاايينوي يَنْروي ُُثِ أَيْيتي مي
(62).}91 
 92در ر ل . –ه 
 اأم اد  ر تر .  ااد أقية در احيا -
 .اجاري سادجر ااسة در سد ية رايرا    اادصل رايرل   ة ت ه دسة د زماأل ، ا أ ب -
 .بو ا  و رم  ا  ءبر در يام  ار ي بغح حتايا دهلاا ءبر باو درر  -
 .دزيا د   اد ت ت ادأل در ادج ر س ادأل دررجاا اه ا ة د ت ث اس اوب اد دو ايير ادوا -
 .  اد در خ يو در اير د جر قر، م دةساريقر  اد   ا  -
   ااد أقية در يا ة ت د زماأل.  -
 زمة.ي بغح در راا  ادر  اار راسو د بساتة د س ارح أتا  د ء وا ، ا  د   اد-
 نارر ل نا مابة نارواع.ار اد أ  ءيا ة د زمة حت اج ها ءادا رو  راأل  ا ة  -
 .  ة در ون ا درسن يع ت د زمناأل أ   رل در ج بة، ا  زمة در   ي يةأقية د قوا أل درررارة ت د -
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 البقرات السبع السمان                   زيادة الطاقة االنتاجية للقمح         االعتماد على مخزونات القمح 
 استغالل الوقت لمضاعفة االنتاج                           والسنبالت الخضراء 
 
 البقرات السبع العجاف                  المحافظة على االنتاج                 تضمين الكفاية من الغالل  
 لجميع الناس                                                                      والسنبالت اليابسات 
 
 شيد في                   تحقيق العدالة في التوزيعمضاعفة الجهد في الزراعة          بناء سياسة التر 
 االستهالك                                                 
 
 إبقاء المحاصيل بسنابلها             انتهاج سياسة االدخار                    متابعة شئون مجريات االمور بنفسه 
 
 تقليل االستهالك واالدخار          استثمار وتفعيل العنصر البشري          توظيف االيدي العاملة  
 لسنوات القحط   
                                                                              الحفاظ علي وضع مصر االقتصادي          تمكينه بالعلوم المالية والمحاسبية                                     
 وضمان أمنها                                                                                                                 
                                                                              المصدر : من تصميم الباحثة      














































 سيدان يوسف عليه السالم. عندالدورات االقتصادية  يلساع : مراحل
ه  قس سنر د حنناديف د ء ونا ية درنن  منن أل  نا مونن   نال   رننا تننيا  ياتن   يننو درسننالم      
ي بو ما يس   بر ل د ء وا   رنااسة د ء ونا ية ، اد تنباري درادونصة هلنأة درنااسة د ء ونا ية لنح 
باري طبيرينة  نال  درسنبع درسن ادأل د اا  ،نابنل در ن اا در بيرينة جيناة   ن  در نا  منا  ن  أتن
د م ننناس  ، ا س ننناد تنننبع تننن ادأل  أ   أ  ب  ي نننة اثب نننة امسننن   ة اد  ننن اد اينننو در  نننح ت دوخننناز  أل 
 ب ادرننا، ُث قبر رننا  تننبع تنن ادأل مننا دو نن ة ادر رنن  در ننايا ، ادتنن ر   در ننر  مننا أل د  نناسة مننا
 93در  ح ، ُث جاو  ام ما درغي    دقو اه ادقو دراا ة . 
"ر ا تجر در     در     اسة   رة ما حياة تيا  ياتن   ينو درسنالم ت ستنل دخل نو احسنا 
 .94 در اب  وادجرة د زمة د ء وا ية "
دخل نة م دحنر ما ممي دأل   ة تيا  يات    يو درسالم  لح دراءة ادر  ا  ادرادءرية ، اق   ل 
  95درااسة د ء وا ية اما دقرا  
ايرننا در  نناو  يسننا  ايرننل درنن درسنن ادأل درسننبع د ا   ه ننا والاارواج :واالزدْااار فاا ة االنتعااا   -أ 
ر غ ينة اد ء ونا  ت د تن رال  دجلينا اد   ناس ت در سد ة ادةونا  در خن يا در  ل درر ر دراؤاري ا 
 .دح ياجاهتل ت اءل دجلراا 
د    نا    نح در ن اس  منا   منا ما أجر دخلن اج  منا لنأة دو ح نة  ف ة الكساد واالزمة : -ب 
 ما د   اد د  ء يال. ، الأة تبع ت ادأل ما دو  ة در  يس ر  و در ر ت دو ح ة د اا ت انرل
 نا  قنو،     ب نو ا النح دررنرتة درن  ق بن   نا تنيا  ياتن حسن   فا ة االنتعاا  الديادة : -ج 
 .  ام ي ر ا  ايو در ا    سقيا  الا  ام يغايف ايو در ا  ايرو ا  ت  يت برا در سا 
  
                                                           
)مااارس، 11أماين عويساي ، "االستشاراف االقتصاادي ماان االقتصااد اإلساالمي " مجلاة االقتصاااد اإلساالمي العالمياة ، العادد  93
1128 ،)28  . 
عوامل النهوض ، مجلة جامعاة الناصار ، صانعاا ، العادد الراباع  –"سنن النهضة في القرآن الكريم  فرحان خالد مقبل ناجي ، 94
،1128  ،852. 
المملكاة العربياة  –، تحقياق : أشارف عبدالمقصاود )الريااض ، فوائد مستنبطة من قصة يوسف عبدالرحمن بن ناصر السعدي  95
 . 24( ، 1111،  2السعودية : مكتبة أضواا السلف ، ط 
 


































 .الدورة االقتصادية عند سيدنا يوسف عليه السالممراحل ( 4) شكل رقم
 
 النشاط االقتصادي                                                                                                             
  
 مرحلة االزدهار                            مرحلة االنتعاش                                       
 
 
 سبع سنوات رخاء                                سنة غيث                                       
 مرحلة االنتعاش                                                                                                              
 سنوات عجاف سبع                                                               
 




 من تصميم الباحثة . :المصدر
ر ننا دتنن ا بل دخل ننة درر ارننة در ام ننة ت حارننة د ز لنناس ، كينن  ير ننر دجل يننع  ننا ر صوننا        
نننات ر  نننر  ، ا ونننا   اداننن  ، ُث د ء ونننا  ت د تننن رال  ت م ح نننة د زمنننة منننع   نننح هب ننناج ااننن  
در ازينننع دررنننا   ، ا   لنننا دةرننناظ   نننح ن ينننة منننا دحملونننا  و ح نننة منننا برنننا د زمنننة ادرننن  لنننح م ح نننة 
د ب رناش من ة أ ن أ حين  يغنايف در نا   رغين  اي نر ا    سقينا     لنأد دجلرناا ينأل  اي ينر 
ننل  نن  ا أ  ق  ننر د زمننة ، ، ايرننا  دخلنن  درنناا  منن ة  ننا   أ نن أ ، اق  رننح درننااسة د ء وننا ية  درنن  
 96در ا  را مل ق ل ق ريأ دخل ة ك  ة ا  البية .
                                                           
فتحي محمد غريب، " التخطيط االقتصادي في القرآن الكريم في ضوا سورة يوسف عليه السالم " ، كلية أصول الدين ،  96
 . 142( ، 1112) 24، عدد  2مصر ، مجلد  -القاهرة 
 


































ر نننا أ نننا تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم    نننو د ء ونننا ية   ننن  أتنننا  درر  يننناأل د تاتنننية ت      
م د ء ونا   ت دررون  در  ام د ء وا   الح   د ب اج اد   اس اد ت رال  ، ادر  ق ن ر در  نا
دةناي  ، كين  ين ل دتن خادم لنأة درر  يناأل ت قادانل ااائم  م اد قسناع منا أجنر حت ينل در نادز  
 97دوس راا ت د ء وا  .
 املبحث السالث : انواع األزمات يف زمن سيدان يوسف عليه السالم . -ج 
ن ة ت ما درادوح ر ا ما  ال  قرس  تيا  يات   ينو درسنالم  ن      ا سؤينة دو ن  ، امنا اس  ذ
دآلايأل در  وة ما تاسة يات   يو درسالم ، أ  ل ا  أزماأل دء وا ية تن صايف نون  برنرتة تنبع 
تن ادأل  جنناا الننح انرتة در صننو ادجلرنناا برننا تننبع تنن هللا ِسننا  منا اننرتة در  نناو ادر رننيل ، ُث أييت 
ن يهللَا ءنا  ا قرناا   }  ام ق ث  ايرنا ميناة د م ناس او  ند  ن  در ينر  وناو  ت }ءَناَ  قَنْ َس ُناَ  َتنْبَع تي
ِنننا َ ُْن ُننناَ  ) ُب يوي هيِ  ءَ ينننيال  ممي نننَادٌ  64َ أَ   َاَ نننا َحَونننْاأُلْ اَنننَأُساُة تي ُتننن نْ نننْا بَنْرننناي َذرينننَ  َتنننْبٌع  ي ( ُُثِ أَيْيتي مي
ِا حُتْويُ   . 98({62اَ  )أَيُْنْ َا َما َءِاْمُ ْل هَلُِا هيِ  ءَ ييال  ممي
 99اما دبادع د زماأل د ء وا ية ن ا حا لا تيا  يات   يو درسالم     در صا در اِل       
 اوالع : األزمة االقتصادية .
أاوننننح تننننيا  ياتنننن   يننننو درسننننالم أ  مونننن  تنننناا عنننن   زمننننة دء وننننا ية اه  لننننأة د زمننننة      
ِه      دربال  ت مادس  لا د ء وا ية اد ب اجية در  قر  ا   يرا درنبال  د ء وا ية لح ناسهة  امة ق
 منا در سد نة أا در جناسة أا درون ا ة ، ا ر ناِل ان   بوني  دررن   منا درنا ر ي ن ه  النأد ين ر س   ن 
نة بينع د ب ناج دحمل نحدوا الأل  نر لنأد ين ر س   ن  دراارنة دو ن ه ة  نأة   ،ادوادس  دوارية رمان د  اح 
 د زماأل .
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 األزمة الزراعية . ينياع :
نننة       منننا  نننال  قرسننن    ينننو درسنننالم در اينننة ق بننن    زمنننة در سد ينننة د ء ونننا ية ، النننا  ننن اي  دة 
د ء ونننا ية ت موننن  ت ذرننن  دراءنننل ... اءنننا أاونننح أ  موننن  تننن ادجو تنننبع تننن ادأل منننا در  ننناو 
  ، ُث تن  يت درسن ادأل بسب  اا ة مياة در ينر ، ا ر ناِل ين ر س ذرن    نح در سد نة اد ء ونا  دوون  
درسبع دررجاا اي ر دو   اباس م ابع در ير ، الأد ي ر س ت در سد ة ت تبع ت ادأل دجلراا درن  
 جاو برا ذر  ااس لا تيا  يات   يو درسالم .
ِه  لأة د زمة   ن  درنبال  منا مادس لنا در سد ينة د تاتنية درن  قر  نا   ن  منا الهتا در سد ينة        اق
 لننا د ء وننا ية ، ايرنني  مجيننع در ننا  تننادو ب  يننل مبا نن  مثننر أ ننصاري دونن دسع ادررننام هللا ت امادس 
 در سد ة أا ب  ر غ  مبا   ارل در جاس ا الء رل مع بر رل دربرا ت دة نة د ء وا ية دررامة .
 . التجارية األزمةيلساع: 
سد ية در  ح ل نون  ... اد زمنة در جاسينة قر   د زمة در جاسية مالزمة رمزماأل د ء وا ية ادر      
ننة د ء وننا ية دررامننة ت درننبال  ، حينن  أاوننح ر ننا تننيا  ياتنن   يننو أبننو   نناما   لننح جنن و مننا دة 
نابل ت درسبع درس ادأل درس ا  زد أل دة نة در سد ية  اأ بصل ب  ة ، ا ر ناِل دبر نس لنأد ت 
 ا ن  يجة رالز لاس درأ  تا  دربال  ت تبع ت ادأل .دة نة در جاسية مع دز لاسلا اس ادرا ازد هت
  ناما تنا  درنبال  درسن ادأل درسنبع دررجناا  هن  د ء ونا  ت ذرن  دراءنل ن نر ادبر نس ذرن  ت 
نة د ء ونا ية ادر جاسينة ا  و   نا در نا    نا دبرنامل ر نا تنيا  ياتن   ينو درسنالم   نو  دة 
نا  در جنناس   اطبنل د ب  نة د ء ونا ية درن  أهل  ننو ننة در جاسينة  هن أل ادر  ب ناطو اب ادنو ، ر نا دة 
تننا  ت د تننادع ب يجننة رمزمننة اد    ننا  در سد ننح   نن  ادس دأل مونن  ، ا ر نناِل انن   تننيا  ياتنن 
  يو درسالم أاوح أ  د زمة در جاسية لح أزمة  امة قاه  دربال  اقويبرا ب يجة ر  ادس  در ديسنية درن  






































 رابعاع : األزمة املالية .
ممننا داوننص ا د  مونن  قر وننل  زمننة دء وننا ية ازسد يننة ا اسيننة اغ لننا ... ه  أ  د زمننة دواريننة      
درنن  أ ننابل   دبننة مونن  نابننل اننال ة ، الننأد ينن ر س   نن  دوننادس  ادوننا الأل دواريننة   ننح دخل ي ننة 
ا  األ ر   نح دررامنة ، ار نا   نو تنيا  ياتن   ينو درسنالم ةنر د زمنة دوارينة اذرن  بب ناو دوسن 
 ابيررا  و اي ة ت درس ادأل در صو... ا أد أل دج ياز د زمة د ء وا ية ادوارية ت لأة درررتة .
ِه    ن  درنبال  ت مادس لنا د تاتنية درن  قر  نا   نح  ابر ل ما لأد أ  د زمة دوارية لح أزمة  امة ق
، حيننن  يننن ل ءينننا  مجينننع دجلادبننن  منننا الهتا امادس لنننا د ء ونننا ية مثنننر موننن  منننا حيننن  در سد ينننة 
د ب اجية ا ر اِل ي ر س ذر  ت مادس لا دوارية اما الهتا درن  قر  نا   ن  دونادس  د تاتنية ر نبال  
 ما در سد ة اما حايف هلا ما سنا .
 .أزمة الكوارث املوارد الطبيعية :خامساع 
  ت ونناو مننا أ   ننو ا جننر تننيا  ياتنن   يننو درسننالم ق بنن    زمنناأل درنن  تنن  ر  هلننا مونن     
جالرو ، انابل مو  قر  ا     در سد ة د   ا د  ن يا  مع اجا     در ير درنأ  البنو ا جنر جالرنو 
، ا  اما ء ل مياة د م اس ت م ابع در ير دبر س ذر      دوناس  در ديسنح ر  سد نة النا ميناة در ينر 
  ا . ، ا ر اِل قر ول مو   تادو ناسهة طبيرية ح ل
اقر ن  دونادس  در بيرينة مثنر دويناة ادر رنايا ) دربنرتا  ( منا درثن ادأل در بيرينة درن  و صرنا ا جنر      
جالرننو رسبسننا  ، ارننح سزع اا ننر ابر ننة مننا ا جننر جالرننو ر  ننر  ، الننا منناس د أتاتننح مننا 
انن د  دم  ننع بنناا   نن  دوننادس  در بيريننة ، انن ذد أ نناري لننأ دوننادس  ناسهننة ، ا بننو ينن ر س   نن  مجيننع أ
،ابر ننر ا جننر جالرننو برنن  تننيا  ياتنن   يننو درسننالم ر ننح يرننا دخل ننة اي رننألا اي  ننا  ننر  
 مو  ما ت ادأل در صو ادجلراا ادهلال  .
 سادساع : أزمة القو  العاملة .
ننا  ادوننصا  مننا دخل ننة دوسنن  ب ية ر اارننة أ  تننيا  ياتنن   يننو درسننالم ت د سبننع   نن ة       ر ننا 
تنن ة مننا در  نناو ادجلرنناا أ  أ  أزمننة دء وننا ية قونني  درننبال  تنن  ر س   نن  مجيننع دوننادس  دررامننة 
 


































ا  ن  مجينع در نر  ، لنأة دونادس  در بيرينة   ناما ق نأس ق ن ه  منا الهتا ا ر ناِل حتنايف ب ارنة قسنا  
نا  ادر سنا  ت منادس  درنبال  ، ار نا أل  اجلرنا منا ءبنر تنيا  ي اتن   ينو ناانة درنبال  اي   ن  در 
درسالم ادر  قر  ا     در سد ة ، امنا در بيرنح   ناما حنايف در صنو ت درسنبع درسن هللا ان   درر ارنة 
تاا يويبرا در سا  ، ار نا بر نر ا جنر جالرنو ع نا تنيا  ياتن   ينو درسنالم منا مراجلنة 
  نح اقازينع درغنال  لأة د زمة كجيا  تبر أ  أ    اهلل مثال  ت ح دتة دةناا  دراارنة ادوخناز  در
  نح در ننر  .... انن   د نا ا در نناأ دررام ننة در  ناو زد  در  نن    يرننا ادسقرنع تننر لا ، اهذد أ نناري 
 دربال  نسا  ءر اباس در        درر ارة احاهل أزمة ت دربال  ما درب ارة اغ  ذر  .
 سابعاع : أزمة العالقات اإلنسانية .
نابننل  الءاهتننا مننع درنناا  دمننااسة مننا در ننراري ادر بادننر     نناما نابننل مونن  ت انن اا طبيريننة     
طبيرينة ، ا  نناما د ننبح تننيا  ياتنن   يننو درسننالم ازينن د    نن  مونن  اوننع   ننة ر  رامننر مننع مجيننع 
در بادر ادراا  دمنااسة وون  ر  اينة دررالءناأل در جاسينة تنادو ت تنبع درسن ادأل د ز لناس أا ت د زمنة 
دحملا نير ادر  نح ر  بادنر ادر نراري  ا نة ت دررنرتة دررونبة درن  عن   نا د ء وا ية ما  ال  ق ايا 
}اَنَ ِ نا َ َ  ُناد َ َ ْينوي ءَناُراد اَي أَين َرنا دْرَر يينُ  َمِسنَ ا  دربال  امجيع در راري دمااسة ، ن ا ت ءا  ا قرناا  
َ ننننا بيبيَ ننننناَ ة  ُمْ َجنننناة  اَننننَ ْااي رََ نننن ئنْ َ ننننا هيِ  دَّلِلَ جَيْنننن ي  دْرُ َ َوننننناٍّيءيهللَا َاأَْلَ َ ننننا در نننن   َاجي ا دْرَ ْينننننَر َاَقَوننننِاْع َ َ ينْ
، ل ننننا   يننننو درسننننالم دارنننن  ونننن اسة دررالءنننناأل د بسننننابية ت در رامننننر  ا ننننة ت أاءنننناأل 100({22)
د زمنناأل  ... أ    نناما قوننبح دو   ننة ت ناسهننة دا د ننا ا  در صننو أ  ي ننا  ر رالءنناأل د بسننابية 
يات   يو درسالم مل يبخنر أا قغ نل أبنادري مون    ن  برسنرا ، رنأر  جين    ي نا   اسلا ، اتيا 
 مسا اة أ   ارة ق ر  رمزمة ت حر دزم را.
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 . بحث الرابِ: منهف سيدان يوسف عليه السالم يف التخطيل االقتصاديامل - د
اٍّييُل أَْا يَ ا تي  ءا  ا قراا   }      َنا   أَيُْنُ ُرنِا َتنْبٌع  يَجناٌا َاَتنْبعي يُاُتُ  أَين َرا دروٍّي َتنْبعي بَنَ ن َدأل  ِسي
نُع هيَا در ِنا ي َرَرِ ُرنْل يَنْرَ ُ ناَ  ) ُباَلأل  ُ ْ ن   َاأَُ نَ  اَيبيَسناأل  َرَر ٍّينح أَْسجي ن يهللَا 64ُتن نْ ( ءَناَ  قَنْ َس ُناَ  َتنْبَع تي
ُب يوي هيِ  ءَ  ِنننا َ ُْن ُننناَ  )َ أَ   َاَ نننا َحَونننْاأُلْ اَنننَأُساُة تي ُتننن نْ نننَادٌ  64 ينننيال  ممي نننْا بَنْرننناي َذرينننَ  َتنننْبٌع  ي ( ُُثِ أَيْيتي مي
نُ اَ  ) ِنا حُتْوي ننْا بَنْرناي َذريننَ  َ ناٌم ايينوي يُنغَننايُف در ِناُ  َااييننوي 62أَيُْنْ نَا َمنا ءَننِاْمُ ْل هَلُنِا هيِ  ءَ يننيال  ممي ( ُُثِ أَيْيتي مي
ُ اَ  )  101{.(62يَنْروي









 .  06احلليسي ، املنهف االقتصادي يف التخطيل لنيب هللا يوسف عليه السالم ،  املصدر :
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 لحماية الدولة 
 منهج سيدنا يوسف عليه السالم في التخطيط االقتصادي
 


































 الشخصي (( . -الزهتي اوالع : التخطيل الفردي )) 
  ننل در خ ننيو دخلننا ادررنن    لننا درننأ  يبصنن  ت در خ ننيو ر رنن   أا  نناة أانن د  ، ر ص يننل      
غاي رل ام  ا اهتل دخلا ة دوا ية م را ادور اية ، ادر خ يو دونا   ي ر نل  ر نادحح دوارينة ادر جاسينة 
ب اجيننننة دررنننن   ادر ننننادحح در سد يننننة اد ء وننننا ية ادر سنننن  دررنننن    اساننننع مسنننن اأ دوري ننننة امسنننن اأ ه
ادرو ا ية ، أما ما در احية دور اية ءا بي را ا جر جالرو  ة  ن نا ت ءونة تنيا  ير ناري   ينو 
درسالم اأا  ة ، اسنب  حسنالل   نيرل    ناد ر ن خ ل م نو ... اذرن     ي نع دررن   خت ي نا  
دو أا بسننو درسن  ة ت د تن ة أا دواي ننة أا ر  اينة ابسنو برننا ة   ن  ء ي نو أا   نن  أتن قو أا د ناءا
 102در  ية اأ  د  ت دراارة .
ا  ننل در خ ننيو دررنن    ت حياق ننا د ء وننا ية ا  ننا د نن   ا قرنناا ت ن ابننو در نن   أ  د نناة      
تنيا  ياتن   ينو درسنالم  بن اد خت ي نا  ان  اي  نرونبة منا د ان د  ر  نر تنيا  ياتن   ينو درسنالم 
َرَ نْا  ا  ا قرناا   }اهر ادو ت دجل  امنا ُث ءناماد ب ن ري عثي ينة  بنيرل    درنأد  أن نو ن نا ت ءن
ُ َاَأُ ناُة َأَحن  هيَا أَبيي َنا مي ِنا َاَ ْنُا ُ ْونَبٌة  (4َناَ  تي يُاُتَ  َاهيْ َاقيوي َ اَيأٌل ري ِسنادي يهللَا ) هيْذ ءَناُراد رَُياُتن
ُ 2هيِ  أََ َ  َرريح َواَل   ُمبيهللا  ) َ أَاي دْطَ ُحاُة أَْسو ا خَيُْر َر نْا بَنْرنايةي ( دءْن ُنُ اد يُاُت ْل َاْجُو أَبينيُ ْل َاَقُ ابُناد مي
ْ  2ءَنْام ا َ اةييهللَا ) َ َاأَْرُ ناُة تي َغَيابَنةي دجْلُن ٍّي يَنْ َ  ي ْنُو بَنْرنُا درِسنِياسَةي هي ُرْل َ  قَنْ  ُن ُناد يُاُتن ن نْ ( ءَاَ  ءَادينٌر مي
ننُ ْل اَننا ي يهللَا ) ننُصاَ  )( ءَنناُراد اَي أََ َ  َمننا رَننَ  َ  َ َْم ِنن11ُن نْ َ َاهيِ  رَننُو رََ ا ي ننْ ُو َمَر َننا 11ا َ  َنن  يُاُتنن ( أَْستي
د يَنْ قَننْع َايَنْ َرننْ  َاهيِ  رَننُو َةَننااي ُاَ  ) ( ءَنناَ  هي ٍّي رََيْصنن ُُبيني أَْ  قَننْأَلُباد بيننوي َاَأَ نناُا أَْ  أَيُْن َننُو درننأٍّيْدُ  12َغننا 
ننُ اَ  )( ءَنناُراد رَننئي 12َاأَبْنننُ ْل َ ْ ننُو َغنناايُ اَ  ) ( اَنَ ِ ننا َذَلبُنناد بيننوي 16ْا َأَن َننُو درننأٍّيْدُ  َاَ ْننُا ُ ْوننَبٌة هيِ  هيذ د خَلَاتي
ْل َلننَأد َاُلنْل َ   َْمن يلي َ نا هيرَْيننوي رَ ُن َنبٍّيئَنن ِنُرْل  ي  د( َاَجنناُوا 17َيْ نُرُ اَ  )َاَأمْجَُرناد أَْ  جَيَْر ُناُة تي َغَيابَننةي دجْلُن ٍّي َاأَْاَحينْ
َ  يْ نَا َمَ ا ي َنا اََ َن َنُو درنأٍّيْدُ  َاَمنا 14 يَ او  يَنْبُ اَ  ) أََ ُللْ  َ ا َبْسَ بيُل َاقَن َْنَ ا يُاُت ( ءَاُراد اَي أََ َ  هيِ  َذَلبنْ
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 يوسف عليه السالمسيدنا منهج التخطيط في قصة 
 


































ميا  رََ ا َاَرْا ُنِ ا َ ا يءيهللَا ) ُِْ وي بيَام  َنأيري  ءَناَ  بَنْر َتنِاَرْل َرُ ن د( َاَجاُوا 14أَْبَل ني ْل أَبْنُرُسنُ ْل َ َ   َء ييوي
ُراَ  ) يٌر َادَّلِلُ دْرُ ْس َنَراُ  َ َ   َما َقوي ٌ  مجَي  103{.(12أَْم  د َاَوبنْ
ي  ح ما دآلايأل در  وة أ  أ ناة تنيا  ياتن   ينو درسنالم ا ن اد ت ء  نو ابناأأل در ونة  رر ن ة 
 أل دجلن  ، ابناأاد ، ابرالا ق ااسد اي ا بي رل ح  قا  اد الل  وبة ها در خ نيو كر ادنو ت غينا
ت ق ريأ ما    اد رو اما ر ر اد   يو ح  جنصاد ت ز  رنل اا ناد أ  در ونة ءنا دن   نل ب جنا رل 
ها أبنيرل تنيا  ير ناري   ينو درسنالم  نأة در  ثي نة ، اقاقناد أ نل ءنا جنصناد ت هء ناع أبنيرل ، ار نا 
 أ ابو .  در و تيا  ير اري   يو درسالم قانر     ا ا       ما
ي  ننح ت دآلايأل در  وننة أ  دخل ننة بنناأأل بر نن ة مننا دررنن   امننا ُث   وننرا   نن  د انن د  استننل      
  ننة مري ننة ابرننالا بنناأأل دو اء ننة بينن رل اقا ننر د انن د  دوخ  ننا  ها ستننل دهلي ننر دررننام ر خ ننة 
ذرنن  أحننا د  نناة ُث  اق رينأ لننأة دخل ننة درنن  بنناأأل بر نن ة ء  ننو ُث  ننارل ها هر ادننو ت دربئنن  اأءننرت 
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 فضل هللا تعالى علي سيدنا يوسف عليه السالم
 
 عرفة المشكلة واألهداف الخاصة بهام
 
 مضمون الخطة الخاصة  معرفة
 
 رسم وتحديد الخطة وتنفيذها
 
 االجتماع على الهدف المشترك بتنفيذ الخطة الجزئية والشخصية
 
 رسم الخطة الشخصية واحتياجاتها 
 
 تحقيق وتنفيذ الجوانب العامة والخاصة للخطة
  
 .241المصدر : الحليسي ، المنهج االقتصادي في التخطيط لنبي هللا يوسف عليه السالم ، 
 
 التخطيط الفردي ) الجزئي (
 


































 ينياع : التخطيل للدولة .
نأر  م  نو مو  اأ  اة در باة ادرر ل ادة لأستر ا قراا تيا  يات   يو درسالم ها       ، ا
 . ازي د  امسئا   ا مو  ا  دد رات د س ح  أ بح 
نح اَنَ ِ نا َنِ َ نُو ءَناَ  هيبِنَ  دْريَننْاَم رَنَايْنَ ا َم ينهللٌا  ا قرناا  }ءنا   َاءَناَ  دْرَ  ينُ  ددْن ُنا ي بينوي َأْتَ ْخ يْونُو ري َنْرسي
ننننهللٌا ) ي هي ٍّي َحريننننيٌظ َ  يننننيٌل )76أَمي َ تي 77( ءَنننناَ  دْجَرْ ننننيني َ  َنننن  َ نننن َددياي دْ َْس ننننَأريَ  َمِ  ِننننا ريُياُتنننن ( َاَ
يُع َأْجَ  دْرُ ْصسي يهللَا )دَْ  َ يَ ا َمْا َبَ اُو َاَ  ُب ي ْ يُ  بيَ  َرا َحْيُ  َيَ اُو ُبوي ي يَن َنبَنِاأُ مي نْ  105{.(74ْس
 اخلطة املستقبلية طويلة األجل للدولة . - 1
ءوة تيا  يات    يو درسالم أ اسأل ها درر ام د ء وا ية ادر خ ي ية در  أ  النا ا جنر      
رو رسيا  يات    يو درسالم ، حين  ع نا تنيا  ياتن   ينو درسنالم منا قرسن  سؤينة دو ن  جال
َننا   أَيُْنُ ُرننِا َتننْبٌع  يَجنناٌا َاَتننْبعي ،  نناٍّييُل أَْا يَ ننا تي َتننْبعي بَنَ نن َدأل  ِسي ُ أَين َرننا دروٍّي ءننا  ا قرنناا  }يُاُتنن
ُباَلأل  ُ ْ ن   َاأَُ نَ  اَيبيَسناأل  َرَر ٍّينح  نُع هيَا در ِنا ي َرَرِ ُرنْل يَنْرَ ُ ناَ  )ُتن نْ ن يهللَا 64أَْسجي ( ءَناَ  قَنْ َس ُناَ  َتنْبَع تي
ِنننا َ ُْن ُننناَ  ) ُب يوي هيِ  ءَ ينننيال  ممي نننَادٌ  64َ أَ   َاَ نننا َحَونننْاأُلْ اَنننَأُساُة تي ُتننن نْ نننْا بَنْرننناي َذرينننَ  َتنننْبٌع  ي ( ُُثِ أَيْيتي مي
نُ اَ  ) أَيُْنْ نَا َمنا ءَننِاْمُ ْل هَلُناِ  ِنا حُتْوي ننْا بَنْرناي َذريننَ  َ ناٌم ايينوي يُنغَننايُف در ِن62هيِ  ءَ يننيال  ممي اُ  َااييننوي ( ُُثِ أَيْيتي مي
نننُ اَ  ) هذد قننناب   ت لنننأة دآلايأل اننن   ل نننا  تنننبع تننن ادأل  ونننبة ، قر برنننا تنننبع  ، 106({62يَنْروي
م   نة مناهتا مخسنة   ن ة ت ادأل جابة ، قر برا تن ة  ونبة ، سقن  هلنا تنيا  ياتن   ينو درسنال
ت ة ، ت درسبع د اا ي ا  د ت رال  نب د  اد   اس نب د  ، ادرسبع در ارية ي ا  د تن رال  نبن د  
اد   نناس ء ننيال ، ريصوننر در ننادز  بننهللا درسننبع د اا ادرسننبع درثابيننة ، ا  ي ننا  ل ننا   جنن  غننأددح 
.107  
  أين رنا تنبع ايبسناأل ، ادرثن اة ل نا هن اة اتبع ِسا  أين را تنبع  جناا ، اتنبع تن بالأل   ن
حيادبية ) درب   ( ، اه اة زسد ية ) ح  نة ( ، ات تن ادأل دخلون  ق  لن  درثن ا   مرنا  ، ات تن ادأل 
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دجلاري ق الاس درث ا   مرا  ، اق   دة  ت ت ب و يسا ا   نح   بنو اد  ناسة احر نو منا در سنا  
  108دو ر صياد  .برس دراءل ي ا  غا ادر   واة أطا  ات
ل نننا ي  نننح أ  ل نننا  أزمنننة دء ونننا ية  أل ح رنننا  وادزبنننة در خ ي ينننة ت د ء ونننا  در  نننح منننا حيننن  
 د ب اج اد ت رال  اد   اس ، اأي ا   ل د تراس ادوادزيهللا .
ادارن  ر نا أبنو در نو ادررنامل بر نام درنايا اد ء ونا  ادر خ نيو اغن  ذرن  منا درر نام درن  أ  الننا ا 
نأر  أ  ن  رنو منا درر نل ادر ناة باونع   نة مسن  ب ية وون   ب اذلنا منا درسن ادأل د سبرنة  هاية ، ا
 109    در ا مة .
بننناأ تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم باونننع دخل نننة دررامنننة دوسننن  ب ية ر اارنننة حيننن  حنننا  مراورنننا      
دوسنن  ب ية ها    ءسننل    ننوالي  رنا الننح أسبننع   نن ة  امننا  امننا    ننو سبننو مننا   ننام در خ ننيو حينن
 110   ءس هللا
 دخل ة درسبرية د اا ر اارة الح   ة د ز لاس اد   اس اق  ير د ت رال  . القسم األول :
دخل نة درسنبرية درثابينة النح اءنل در صنو ادجلرناا ادةاجنة هِل  ادرنة در ازينع انيرينة  القسم السااين :
دررامننة دوسنن  ب ية رمسبرننة   نن   امننا   أس ننا  تننيا  ياتنن   يننو درسننالم باوننع دخل ننة،د تنن رال  
ء ونننا ية ة رنننا منننع ادرننن  قرنننا ادحننناة منننا   نننل در خ نننيو ر اارنننة ت تننن ادأل أزماهتنننا ام نننان را د 
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 الخطة السبعية الثانية                     األولىالخطة السبعية                            
 
 التقسيم اإلداري لمصر
 
 حالقم التخطيط لتنفيذ مستودع
 
 
 اعداد الجوانب المالية والمحاسبية والتخزين
 
 االحصاء السنوي إلنتاج القمح للثروة القومية
 
 ثم سنوات العجاف في سنوات الرخاء ومن سنوي اإلنتاج القومي من المخزون
 التخطيط لحماية الدولة في األمن وحماية مخزون القمح وعلى الحدود
 
 التخطيط للتقنين والتقسيم للتوزيع السنوي
 من المخزون القومي من القمح في سنوات الجفاف
 
 نجاح التخطيط للخطة المرسومة
 
 .111عليه السالم ،  المصدر : الحليسي ، المنهج االقتصادي في التخطيط لنبي هللا يوسف
 الخطة المستقبلية للدولة
 


































 اخلطة السبعية األوىل . - 0
بهللا تنيا  ياتن    ينو درسنالم أبنو اونع دخل نة دررامنة دوسن  ب ية ر اارنة  سبنع   ن ة تن ة النح      
حين  بناأ  ا  م ح نة ت  ،دهلي نر ادوناة در م ينة در خ ي ينة ر نر  ارنة مون  ت انرتة أزم رنا در ا منة 
ءَناَ  قَنْ َس ُناَ  َتنْبَع  در خ يو النح اونع دخل نة درسنبرية د اا ر اارنة ن نا جناو ت ءنا  ا قرناا  }
ِا َ ُْنُ اَ  ) ُب يوي هيِ  ءَ ييال  ممي  .111{(64تي يهللَا َ أَ   َاَ ا َحَوْاأُلْ َاَأُساُة تي ُت نْ
"اما لأد أنا تنيا  ياتن   ينو درسنالم أبنو اونع دخل نال درر ي نة رر نام در خ نيو ر اارنة ،     
اذر  باوع اق ريا دخل نة دررامنة د ارينة ر سنبع تن هللا راارنة مون  ، ااونع دهلي نر دررنام  ر خ نيو 
نر درس يل ن ا    نو ا قرناا النح ت تنين در  ناو درسنبع ب ناو مسن ا  األ ر   نح ادرغنال  اح ن ا 
نننر ذرننن  اونننرو تنننيا   در اءننناأل د  دسينننة ادرب ننن ية ادرر ينننة ا ننن   دحملا نننير در ددننناة ر نننر  نننام ... 
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 البشرياستثمار تفعيل العنصر 
 
 
 واستغالل الوقت لمضاعفة االنتاج العمل الدؤوب 
 
 
 بناء المستودعات والمخازن لحفظ االنتاج
 
 
 االدخار انتهاج سياسة 
 
 
 بناء سياسة الترشيد في االستهالك
 
 
 وضع جدول اقتصادي الزمني لتحديد كمية المخزون لإلنتاج الزراعي
 
 
 . 418،  المرجع السابقالمصدر : 
 الخطة السبعية األولى 
 








































 إعداد الجهاز اإلداري والمحاسبي واالحصائي
 
 




 الخطة الشاملة لتقسيم المخزون من القمح على السنوات السبع العجاف
 
 
 التخطيط السنوي االحصائي لتوزيع القمح لسنوات العجاف
 
 




 .421المصدر : المرجع السابق ، 
 االعداد والتخطيط للجهاز االحصائي والمحاسبي
 


































 اخلطة السبعية السانية . - 3
أاوح ر ا تيا  يات   يو درسالم أبو برا د ب راو ما در خ نيو دوسن  ب ح ر اارنة وناة أسبرنة      
  ن   امنا  اأ ن  دو ح ننة د اا منا تن ادأل در  نناو اد ز لناس ااان ة دحملا ننير در سد ينة ن نا دارنن  ا 
دخل ة درسنبرية د اا ، قراا ت در ؤية ر     اق بي را ما ءبر تيا  يات   يو درسالم ر خ يو 
اتنيا  ياتن ُث بهللا ا تبصابو اقراا أ ا جاوأل   ح مو  درسبع درس ادأل در صنو ادجلرناا ، 
، درننأ  أاوننح سؤيننة دو نن  ر خ ننة دو ب ننة ونناة تننبع تنن ادأل ، ادرنن  لننح دخل ننة دررامننة    يننو درسننالم
نننَادٌ    } ا قرننناا. ب نننا دوسننن  ب ية رمسبرنننة   ننن   امنننا  راارنننة موننن   نننْا بَنْرننناي َذرينننَ  َتنننْبٌع  ي ُُثِ أَيْيتي مي
ُ اَ  ) ِا حُتْوي   113{.(62أَيُْنْ َا َما َءِاْمُ ْل هَلُِا هيِ  ءَ ييال  ممي
برننا ذرنن  بنناأ تننيا  ياتنن   يننو درسننالم ق بيننل اق ريننأ دخل ننة دررامننة درثابيننة ر اارننة ت دخل ننة      
درسننبرية درثابينننة الننح تننن ادأل در صنننو ا نناة دجلرننناا ، حينن  تنننيا  ياتننن   يننو درسنننالم دتننن را  
اننرتة م ر ننا ءامننو ا تننبصابو اقرنناا مننا دررايننا مننا درر ننام درنن  بي رننا ت   ننام در خ ننيو ا  تنني ا 
نا  ت أ  ب نا منا منا دررنامل  دجلراا دروربة اباسة دحملا ير أا  ام اجا لنا ، ممنا يسنب  درب ب نة اهس 
، ر نننا تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم أستننن و ا جنننر جالرنننو  ر  نننة ام  نننو  ور انننة ادر خ نننيو منننا 
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 االستعانة بالموظفين والعاملين
 
 
 انشاء قسم إداري لتخزين الحبوب
 
 
 تخصيص جهة إدارية لمراقبة الحبوب
 
 
  (إنشاء قسم المحاسبة واإلحصاء )التقارير اليومية والشهرية
 
 
 األموال والمقايضات إنشاء إدارة مالية لتحصيل
 
 
 إنشاء جهاز اقتصادي لتوزيع القمح والتبادل التجاري مع الشعوب االخرى
 
 
 .414،  المرجع السابقالمصدر : 
 الخطة السبعية الثانية 
 


































 اخلطة السنوية العامة للدولة . - 7
نناأل ر ننا أ  در خ ننيو   ننل أتاتننح مننا   ننام د ء وننا  ..       ءوننة تننيا  ياتنن   يننو درسننالم أ
اءننا دتننن را  م ننو تنننيا  ياتنن   ينننو درسننالم منننا اوننع   نننة مسنن  ب ية راارنننة مونن  ا اينننة دخل نننة 
درسنننبرية د اا ت تننن ادأل د ز لننناس ادر  ننناو ابرنننالا جننناوأل دخل نننة درسنننبرية درثابينننة اءنننل در صنننو 
ننا أ ة ا مننا  نن  حنن   ب نناذ ادجلرنناا  ار ننا دج نناز تننيا  ياتنن   يننو درسننالم د زمننة ب جننا  ا
نْا بَنْرناي َذرينَ  َ ناٌم  مو  ، ا ا أل د ماس هِل حياهتا در بيرة درساب ة ، ت ءا  ا قرناا  } ُُثِ أَيْيتي مي
ُ اَ  )  115{.(62اييوي يُنَغايُف درِ اُ  َااييوي يَنْروي
د أ بح تيا  يات   يو درسالم  اوا  ا بن د  ت در خ نيو ير نل اير نح دخلن ة ت واو نر لأ     
ر رنننام هللا درنننأيا د ننن غ اد ا   ننناد ت درسننن ادأل درسننناب ة د سبرنننة   ننن   امنننا ، ا نننأد أ نننبصاد دووننن يا  
 ننن دو ت   نننل در خ نننيو ر  سننن  بر اقر  ننناد منننا تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم   نننر دخل نننة درسننن اية 
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 تعريف وتحديد الخطة
 
 




 رسم المنهج التخطيطي للخطة واحتياجاتها
 
 
 موازنة استهالك الدخل العام لالستهالك السنوي
 
 




 .418،  المرجع السابقالمصدر : 
 
 الخطة السنوية العامة للدولة
 


































 السمات التخطيطية يف اإلسالم حلياتنا االقتصادية العلمية . - 1
أاوننصل ر ننا ءوننة تننيا  ياتنن   يننو درسننالم أبننو بر ننر ا تننبصابو اقرنناا ع ننا مننا اوننع      
دخل نة درسن اية ر اارنة ر ناايا دورناليل در خ ي ينة درنن  طب رنا ده ناو ح  نو ، ُث جين  أ  أن نأ م رننا 
لنح دراسا  ادررن ة درن  هتناا هريرنا ح  نة ا جنر جالرنو ادر  سن  ب نيل امبنا ئ د تنالم اق ن  
 ألل مالمح اِساأل در خ يو ت د تالم .
أ بح   يو درسالم رايو در ا ناة د تاتنية النل در جنا  درنأيا أل قناسيبرل   نح ط ي نة در خ نيو      
درر  ننح ، حينن  منن اد   ننس   نن ة  امننا  مننا دخلنن ة ت در  ريننأ ادر  بيننل در خ ي ننح ، ا ننأد أ ننبصاد 
 ء وننا  دجلاينناة مثننر   ننام در خنن يا ادوسنن ا  األ ادرنن   رننايرل دخلنن ة درر  يننة ت در خ ننيو ا  ننل د
اب نناو درسنناا  ادةرنناظ   نن  دةبنناري اخت ي رننا رسنن ادأل طاي ننة   وننااة ها د وننا     جننر جالرننو 
نر   ينو ، رنأد ي بغنح ر نا د تن را ة منا ذرن  ت حياق نا د ء ونا ية ادرر  ينة درن  بري نرا دآل  ،   ادر ا
أل ايرننا ق بينننل در خ نننيو حينن    اننناد نيريننة مادجرنننة د زمنناأل ، النننأد ن نننو  ن ننا أمنننة د تننالم درننن 
 116بر ر ا جر جالرو.
 التخطيل للعالقات االنسانية . - 6
ر ا أاوح ر ا تيا  ياتن   ينو درسنالم ت    نو دوسن  ب ية ر اارنة  نال  د سبرنة   ن   امنا       
ر بادنر دمنااسة ،    مون  نابنل  الءناأل ت أبو نا  خي و ر خ يو اق رينأ دررالءناأل منع درناا  اد
 در جاسة دراارية مع در راري ادر بادر ت د اءاأل دررا ية در  م أل ت مو  .
ا ال  درررتة درروبة درن  من أل  نا درنبال  نابنل  الءاهتنا منع در بادنر ادر نراري دمنااسة منا بنهللا      
   بنننناس ادةسننننبا   اد سجرننننا ت    ننننو ألننننل د منننناس درنننن  أ ننننالا تننننيا  ياتنننن   يننننو درسننننالم ت د
 دوس  ب ية در  ماهتا أسبرة      اما  .
منننع لنننأد     نننا تنننيا  ياتننن   ينننو درسنننالم أ  أا نننر د تنننس در اينننة ) دراطيننناة ( درننن  قرننن ز      
دررالءنناأل اق ننا  درنن ادبو بننهللا در ننراري در جنناسة   ننح أتننا  هبسننا  اقسنن    ر بننا   در جنناس  بننهللا 
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تننيا  ياتنن   يننو درسننالم  نن ز   ننو دررالءنناأل د بسننابية مننا  ننال   مننهللا طنن ع در ننراري ، ا 
 117در جاسة دراارية .





 التشريع االسالمي االساسي للتعاون بين الشعوب
 
 




 وتحديد التعاون للعالقات اإلنسانيةخواص 
 
 
 المنطقة التجارية المتبادلة بين الشعوب
 
 
 تطبيق االهداف اإلنسانية والدينية للخطة 
 
 .414،  المرجع السابقالمصدر : 
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 التخطيط للتعاون بين الشعوب
 


































 التخطيل األمين حلماية الدولة . - 4
،     ننا مننا   ننل در خ ننيو ت    ننو دوسنن  ب ية ر اارننة ونناة أسبرننة    يننو درسننالمتننيا  ياتنن      
     اما  ، ادج از دو ح ة د اا ما   نة دراارنة ت درسن ادأل درسنبع د اا ، ا ر ناِل ان   در رنا  
حس  حاج را ق ر اق  ا  درس ءة ادر ونا اء ناع در ن ع اد ح ينا  ت د تنادع ادررسنا  
ر ج ننن  ذرننن  اونننرو  د نننر دخل نننة دررامنننة    ينننو درسنننالمتنننيا  ياتننن  ي   ننن    ننن  د س ، ر نننا
، ت ءنا  ا قرناا    ا اسجي نا  د  ي ا مو   اية حساري ت مو  راارةدوس  ب ية ر  خ يو د مين 
ننْا أَبْنننَادري  م  َنَر ٍّيءَننة  َاَمننا } ننا  َادْ ُ  ُننادْ مي ننا َ ري  َادحي ِ  َ قَننْاُ ُ ادْ مي ننا  َاءَنناَ  اَي بَننيني ننَا دَّللِي مي أُْغننيني َ نن ُ ل مٍّي
 َ ننري دْرُ  َناَنٍّي ُننا ِي َ َ ْيننوي قَناَِنْ ننُل َاَ َ ْيننوي اَنْ يَن َنَاِ ل ننا  ننالل أ  يننا  الا مننا ، 118{ َ ننْحو  هي ي دْةُْ ننُل هي ِ َّللي
نا    ري ادحا،   ية أ  يسنرت ح  نا لل أبوناس ألنر دواي نة اح دتنرا ا نام ررنل در  ن ، تنادو أ
أا   ننية د غ يننا ، انن   دآليننة قريننا مبنناأ قازيننع دوخنناط ، الننا مبنناأ دء وننا   اه دس     ننية  ننهللا
 119اماِل مر اا ت د  بياأل دةايثة.
  اما ب   نع دِل يام نا لنأد بالحنظ أبنو   ناما حتنايف حنا أل دجلرناا ت م   نة منا أا حن اري      
اا ننا  ر  ر ينن د مننين ر  نن  بننهللا  ار ننهللا أا يسننا  درر نن  ايسنن اِل در نني ا    نن  وننراا در رننا  ، 
درررتة ما در راري در  ع   ا لأة د زمة ي     درس ا   ح مجيع دوادس  د ء ونا ية تنادو دة امينة 
م رنننا أا دخلا نننة اق ثننن   نننا درسننن ءاأل ، امنننا لنننأد بننن ر ل أ  أ  ب نننا يونننيبرا دجلرننناا أا درننن  ل ت 
 120اس در وا .دوادس  درغأددية  با أ  ق ر  ر ث ة درس ءاأل ادب  
تنناسة ياتنن   يننو درسننالم اوننصل أ  تنن ادأل دررجنناا ءننا   ننل  در  وننة تالننأة دآلايأل      
ارنأر   ،اتيا  يات    يو درسالم ءا   و وخ ا   ونا  در  نح بسنبع تن ادأل ءا منة  دربال ،
   يو دة اية د م ية ما دوخ ا  اه  ذل  خت ي و ب يجة درغر ة اد قا  ت دة اية د م ية  بثا  .
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وننا  ل ننا اوننع تننيا  ياتنن   يننو درسننالم مرنناليل در خ ننيو د مننين دررننام ر اارننة ة ايننة خمنناز   
منا  منا تن ادأل در صنو   د ، ا اينة در نا  ر ا نا  ها    رنل ها بندر  ح در  لح   اي  دةياة
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 سبع سنين من المجاعة  الرخاء +سبع سنين من 
 
 




 تطبيق فتح مراكز أمنية حسب الخطة المرسومة لنجاح الخطة المستقبلية
 
 
 التشدد في سنين المجاعة على الحماية االمنية في الداخل وعلى حدود البالد
 
 
 الحماية االقتصادية من الغش والسرقة والتالعب 
 في االسواق وتطبيق تقنين التوزيع في سنين المجاعة  
 
 
 وضع اللوائح والنظم االمنية لتنفيذ التعليمات
 .848،  المرجع السابقالمصدر : 
 التخطيط للحماية االمنية للدولة
 


































 .ادي لألسعار واملوازين واملكاييلمفهوم االقتص:يلساع 
 األسعار .  - 1
 122{(21َمْرُااَ ة  اََنابُاد اييوي ميَا در ِدلياييَا )َاَ َ ْاُة بيَثَ ا  َ ْس  َ سَدليَل }ءا  ا تبصابو اقراا  
أ اس ا قراا ت لأة دآلية در  وة ها درث ا دربخس أ  ن  نا د ن األ دةاجنة ها دربينع ان   درسنر  
ين خرا حن  يونبح  سنا  ، اا نرو  نأد درا ن    ا   حين  درغن ادرغنل اينا ا ها دررنا   
در راسي د ء وا ية در  أ اسأل دريرنا دآلينة در  ونة أ  أ نا أط  نل   ن   ، اير   درث ا دربخس ما
ءي ة ر ث هللا درب ا ة دور اونة ر ن دو سغنل اجنا  در  نل ت لنأة در ي نة ، ارنأر  ا نرل بنث ا  نس 
انرنىن   ن  أ  ءي نة درسن رة   قسناا  مث رنا دة ي نح ، اارسن رة بيرنل   نس د مثنا  أا  ءنر ءي نة 
.123 
ربنن  درننأ  جنناو بننو ه نناة تننيا  ياتنن   يننو درسننالم   درب ننا ة دو جنناة   ي نن  ها أ  تننيا  أ  در 
يات    يو درسالم نا  ما ت  اقو مرا رة امادزبة د تراس حس  در  اا دحملي نة  ربنا  در  نا  
ئنْ َننا }اَنَ ِ ننا َ َ  ُنناد َ َ ْيننوي ءَنناُراد اَي أَين َرننا درْ أا دررينين ، ن ننا ت ءننا  ا قرنناا   َر ييننُ  َمِسننَ ا َاأَْلَ  َننا در نن   َاجي
َ ا هيِ  دَّلِلَ جَيْ ي  دْرُ َ َواٍّيءيهللَا )  124({.22بيبيَ اَ ة  ُمْ َجاة  اََ ْااي رََ ا دْرَ ْيَر َاَقَوِاْع َ َ ينْ
ءننام تننيا  ياتنن   يننو درسننالم ب صايننا درسننر  ادو اي ننة لننا  ستننا  مننا درر ننام د ء وننا ية ت   ننل 
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  دقة المتابعة وقت االزمات والكوارث
 
 




 توازن االسعار في االقتصاد القومي
 
 
 متابعة وحماية الدولة لألسعار
 
 







 االسعار ومسئولية ولى األمر بالتخطيط والمتابعة
 


































 املوازين واملكاييل .ينياع :
 دآلايأل در  ذن أل ن  ة ))در ير (( ت ءوة تيا  يات   يو درسالم نار اِل  
ْل ءَناَ  ددْن ُناي  َاَرِ ا}- ََرنازيلي نُ  دْرُ ْ ن يريهللَا  َجِرَ ُلْل  ي نْا أَبينيُ ْل َأَ  قَننَ ْاَ  َأ ٍّي أُاتي دْرَ ْينَر َاأََ  َ ينْ خ  َرُ نْل مي  َي
 126{.(41اَ يْ  ملَْ َ ْقُا ي بيوي َااَل َنْيَر َرُ ْل  يْ اي  َاَ  قَنْ َ بُا ي ) (72)
ْل ءَننناُراد اَي أََ َ  ُم ينننَع مي ِنننا}- نننْر َمَر َنننا َأَ ننناَ  َبْ  َنننْر َاهيِ  رَنننُو َةَنننااي ُاَ   اَنَ ِ نننا َسَجرُننناد هيَا أَبينننيري دْرَ ْينننُر اََ ْستي
(42).}127 
ْل ءَناُراد اَي أََ َ  َمنا بَنْبغينح َلنأيةي بيَ ناَ  ُنَ ا }- َ نا َاَرِ نا اَنَ ُصناد َم َناَ ُرْل َاَجنُااد بيَ ناَ  َنُرْل ُسِ أْل هيرَنْيري ُسِ أْل هيرَينْ
ٌ  )َالَيُ  أَْلَ َ ا   128{.(47َاَ َْرُظ َأَ اَ  َابَنْ َ دُ  َنْيَر بَري  َذريَ  َنْيٌر َيسي
ئنْ َننا بيبيَ نناَ ة  ُمْ َجنناة  اَننَ }- ْااي رَ َننا دْرَ ْيننَر اَنَ ِ ننا َ َ  ُنناد َ َ ْيننوي ءَنناُراد اَي أَين َرننا دْرَر ييننُ  َمِسننَ ا َاأَْلَ  َننا در نن   َاجي
َ ا هيِ  دَّللَِ   129{.(22 جَيْ ي  دْرُ َ َواٍّيءيهللَا )َاَقَوِاْع َ َ ينْ
مننا دآلايأل درسنناب ة و ننا در ننا     دو اييننر  بنناسة  ننا احنناة دء وننا ية مري ننة ر يننا  م ننادس مرننهللا 
منننا تننن رة منننا ق نننا  ، اءننننا دختنننأ دتنننل درننناز  د ء وننننا   ر ينننا  دحملا نننير د ء ونننا ية  و يننننا  ، 
يل در  ح ادرغال  درادس ة أا دو و اة ما درونادمع ادت ر ر تيا  يات    يو درسالم دو يا  ت ق ي
  130، ا أد حا   اد دو يا  كجل مرهللا .
ن  ا قرناا دو ايينر      ن أل ت دآلايأل  ذ امرنىن ذرن  أ  دو ينا  رنو  ن ر ا ناد مري نة ن نا ذ
دحيننا   درسنناب ة ، اأ  دو يننا  احنناة م  اتنن ة رننو  نن ر مرننهللا ايسنن ر ر ت دةبنناري ادونناد  درسنناد ة 
.131 
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نر  ن دو ي اب نو بينع ا رر نس ،  َل َمْرنُااَ ة { أ    ناة ان    ءا  ا قراا  }َاَ َ ْاُة بيَثَ ا  َ ْس  َ سَدلي
ننا  ل ننا   سدلننل ) ب ننا (  ات دو اي نة ) مبا رننة درسنن ع بر ننرا بننبرا مننا  ا  قاتنيو در  ننا  ( ، ا
ة  ناالا  ناد  اهذد ب غنل منا در ثن ة حناد  مري نا  مراا ة ا سدلل مازابنة ، يرنين هذد نابنل درناسدلل ء ي ن
   132ازبالا از   .
دو يا  ادراز  احا   دء وا ي ا  قس ر ال  راز  درب ا ة امر انة حجنل از نا ام نادسة حن  ي سنىن 
ق اي  درب ا ة اما ُث مر اة ءي  را أ  د  ا ي ر نا  ت حت ينل از  درب نا ة اخي  رنا  ت د تن ر ا  
   133ت باع درس رة ءا   يس ر ر ت باع     . ا ا يس ر ر
ادوغنن أ مننا در يننر  أ ننا ق يننيل ر سنن رة باز ننا أا ني رننا ور اننة درنناز  دة يننل ا   ادرننا در ي ننة دحملننا ة 
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 منهج يوسف عليه السالم في التخطيط االقتصادي في سورة يوسف
تخطيط جزئي 
 تخطيط عام للدولة  وشخصي
ائِِليَن } لَقَْد َكاَن فِي يُوسَُف َوإِْخَوتِِه آَيَاٌت ِللسَّ
( إِْذ قَالُوا لَيُوسُُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبِينَا ِمنَّا 7)
( 8)َونَْحُن ُعْصبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَِفي َضاَلٍل ُمبِيٍن 
اْقتُلُوا يُوُسَف أَِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا يَْخُل لَُكْم َوْجهُ 
( قَاَل 9أَبِيُكْم َوتَُكونُوا ِمْن بَْعِدِه قَْوًما َصاِلِحيَن )
قَائٌِل ِمْنُهْم اَل تَْقتُلُوا يُوُسَف َوأَْلقُوهُ فِي َغيَابَِة 
ِ يَْلتَِقْطهُ بَْعُض السَّيَّاَرِة إِْن ُكْنتُْم فَ  اِعِليَن اْلُجب 
( قَالُوا يَا أَبَانَا َما لََك اَل تَأَْمنَّا َعلَى يُوُسَف 01)
( أَْرِسْلهُ َمعَنَا َغدًا يَْرتَْع 00َوإِنَّا لَهُ لَنَاِصُحوَن )
( قَاَل إِن ِي 01َويَْلعَْب َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظوَن )
ئُْب  لَيَْحُزنُنِي أَْن تَْذَهبُوا بِِه َوأََخاُف أَْن يَأُْكلَهُ  الذ ِ
ئُْب 01َوأَْنتُْم َعْنهُ َغافِلُوَن ) ( قَالُوا لَئِْن أََكلَهُ الذ ِ
ا 04َونَْحُن ُعْصبَةٌ إِنَّا إِذًا لََخاِسُروَن ) ( فَلَمَّ
 ِ ذََهبُوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَْن يَْجعَلُوهُ فِي َغيَابَِة اْلُجب 
ْم َهذَا َوهُْم اَل َوأَْوَحْينَا إِلَْيِه لَتُنَب ِئَنَُّهْم بِأَْمِرهِ 
( َوَجاُءو أَبَاهُْم ِعَشاًء يَْبُكوَن 01يَْشعُُروَن )
( قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذََهْبنَا نَْستَبُِق َوتََرْكنَا 01)
ئُْب َوَما أَْنَت  يُوُسَف ِعْندَ َمتَاِعنَا فَأََكلَهُ الذ ِ
َعلَى ( َوَجاُءو 07بُِمْؤِمٍن لَنَا َولَْو ُكنَّا َصاِدقِيَن )
لَْت لَكُْم أَْنفُُسُكْم  قَِميِصِه بِدٍَم َكِذٍب قَاَل بَْل َسوَّ
ُ اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما  أَْمًرا فََصْبٌر َجِميٌل َواَّللَّ
 {(08تَِصفُوَن )
الخطة المستقبلية البعيدة المدى ( 0
للدولة حددت الخطة بأربعة عشر سنة 
يُق أَْفتِنَا فِي  } د ِ َسْبعِ يُوُسُف أَيَُّها الص ِ
بَقََراٍت ِسَماٍن يَأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبعِ 
ُسْنباَُلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر يَابَِساٍت لَعَل ِي 
 {(41أَْرِجُع إِلَى النَّاِس لَعَلَُّهْم يَْعلَُموَن )
ثُمَّ يَأْتِي  }للدولة الخطة السنوية (4
ِمْن بَْعِد ذَِلَك َعاٌم فِيِه يُغَاُث النَّاُس 
 ({49َوفِيِه يَْعِصُروَن )
الخطة السبعية الثانية للدولة  } مَّ ( 1
يَأْتِي ِمْن بَْعِد ذَِلَك َسْبٌع ِشدَادٌ يَأُْكْلَن َما 
ا تُْحِصنُوَن  قَدَّْمتُْم لَُهنَّ إاِلَّ قَِلياًل ِممَّ
(48}) 
اِردَهُْم فَأَْدلَى دَْلَوهُ قَاَل يَا َوَجاَءْت َسيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا وَ  التخطيط في العالقات االنسانية }(1
ُ َعِليٌم بَِما يَْعَملُوَن ) وهُ بَِضاَعةً َواَّللَّ َوَجاَء إِْخَوةُ يُوُسَف  {}(09بُْشَرى َهذَا ُغاَلٌم َوأََسرُّ
َزهُْم بَِجَهاِزِهْم قَاَل 18فَدََخلُوا َعلَْيِه فَعََرفَُهْم َوهُْم لَهُ ُمْنِكُروَن ) ا َجهَّ ائْتُونِي بِأَخٍ لَُكْم ِمْن ( َولَمَّ
ا دََخلُوا َعلَْيِه قَالُوا يَا أَيَُّها  {}(19أَبِيُكْم أاََل تََرْوَن أَن ِي أُوفِي اْلَكْيَل َوأَنَا َخْيُر اْلُمْنِزِليَن ) فَلَمَّ
رُّ َوِجئْنَا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة فَأَْوِف لَنَا اْلكَ  َ اْلعَِزيُز َمسَّنَا َوأَْهلَنَا الضُّ ْيَل َوتََصدَّْق َعلَْينَا إِنَّ اَّللَّ
قِيَن )  {(88يَْجِزي اْلُمتََصد ِ
ا َرَجعُوا إِلَى أَبِيِهْم قَالُوا يَا أَبَانَا ُمنَِع ِمنَّا اْلَكْيُل فَأَْرِسْل َمعَنَا أََخانَا نَْكتَْل َوإِنَّا  التخطيط األمني لحماية الدولة }(1 َوقَاَل يَا بَنِيَّ اَل تَدُْخلُوا ِمْن بَاٍب  {}(11) لَهُ لََحافُِظونَ فَلَمَّ
ِ ِمْن َشْيٍء إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ َّلِلَِّ  قٍَة َوَما أُْغنِي َعْنكُْم ِمَن اَّللَّ لُوَن )َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَر ِ ا دََخلُوا ِمْن َحْيُث أََمَرهُْم أَبُوهُْم َما َولَ  (17 َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوَعلَْيِه فَْليَتََوكَِّل اْلُمتََوك ِ مَّ
ِ ِمْن َشْيٍء إاِلَّ َحاَجةً فِي نَْفِس يَْعقُوَب قََضاَها َوإِنَّهُ لَذُو ِعْلٍم ِلَما َعلَّ  َزهُ  {}(18ْمنَاهُ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن )َكاَن يُْغنِي َعْنُهْم ِمَن اَّللَّ ا َجهَّ قَايَةَ فَلَمَّ ْم بَِجَهاِزِهْم َجعََل الس ِ
ٌن أَيَّتَُها اْلِعيُر إِنَُّكْم لََساِرقُوَن ) ( 71أَنَا بِِه َزِعيٌم )( قَالُوا نَْفِقدُ ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْمُل بَِعيٍر وَ 70( قَالُوا َوأَْقبَلُوا َعلَْيِهْم َماذَا تَْفِقدُوَن )71فِي َرْحِل أَِخيِه ثُمَّ أَذََّن ُمَؤذ ِ
ِ لَقَدْ َعِلْمتُْم َما ِجئْنَا ِلنُْفِسدَ فِي اأْلَْرِض َوَما ُكنَّا َساِرقِيَن ) ِليَأُْخذَ َن فَبَدَأَ بِأَْوِعيَتِِهْم قَْبَل ِوَعاِء أَِخيِه ثُمَّ اْستَْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء أَِخيِه َكذَِلَك ِكدْنَا ِليُوُسَف َما َكا {}(71قَالُوا تَاَّللَّ
ُ نَْرفَُع دََرَجاٍت َمْن نََشاُء َوفَْوَق كُل ِ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم ) َها يُوسُُف فِي نَْفِسِه َولَْم يُْبِدَها 71أََخاهُ فِي ِديِن اْلَمِلِك إاِلَّ أَْن يََشاَء اَّللَّ ( قَالُوا إِْن يَْسِرْق فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَهُ ِمْن قَْبُل فَأََسرَّ
ُ أَْعلَُم بَِما تَِصفُوَن )لَُهْم قَ  ا اْستَْيئَُسوا ِمْنهُ  {}(78يَن )( قَالُوا يَا أَيَُّها اْلعَِزيُز إِنَّ لَهُ أَبًا َشْيًخا َكبِيًرا فَُخذْ أََحدَنَا َمَكانَهُ إِنَّا نََراَك ِمَن اْلُمْحِسنِ 77اَل أَْنتُْم َشرٌّ َمَكانًا َواَّللَّ فَلَمَّ
ْطتُْم فِي َخلَُصوا نَِجيًّا قَالَ  ِ َوِمْن قَْبُل َما فَرَّ ُ ِلي َوهَُو َخْيُر  َكبِيُرهُْم أَلَْم تَْعلَُموا أَنَّ أَبَاُكْم قَدْ أََخذَ َعلَْيُكْم َمْوثِقًا ِمَن اَّللَّ يُوُسَف فَلَْن أَْبَرَح اأْلَْرَض َحتَّى يَأْذََن ِلي أَبِي أَْو يَْحُكَم اَّللَّ
( َواْسأَِل اْلقَْريَةَ الَّتِي ُكنَّا فِيَها َواْلِعيَر الَّتِي أَْقبَْلنَا فِيَها 80افِِظيَن )إِلَى أَبِيُكْم فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ اْبنََك َسَرَق َوَما َشِهْدنَا إاِلَّ بَِما َعِلْمنَا َوَما ُكنَّا ِلْلغَْيِب حَ ( اْرِجعُوا 81اْلَحاِكِميَن )
ُ َعلَْينَا إِنَّهُ َمْن يَتَِّق َويَْصبِْر فَ قَالُو ({}81َوإِنَّا لََصاِدقُوَن ) َ اَل يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن )ا أَئِنََّك أَلَْنَت يُوسُُف قَاَل أَنَا يُوُسُف َوَهذَا أَِخي قَدْ َمنَّ اَّللَّ  {(91ِِإنَّ اَّللَّ
قَاَل  الخطة السبعية األولى للدولة }( 1
ْم تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِيَن دَأَبًا فََما َحَصْدتُ 
ا تَأْكُلُوَن  فَذَُروهُ فِي ُسْنبُِلِه إاِلَّ قَِلياًل ِممَّ
(47)} 
 


































دروس وعاااربة مااان مااانهف سااايدان يوساااف علياااه الساااالم يف إدارة االزماااة :  اخلاااامساملبحااث  - و
 االقتصادية. 
و نا ق خنيل برنا درناسا  منا من ر  تنيا  ياتن   ينو درسنالم ت ه دسة د زمنة د ء ونا ية      
 در  م ة   ح مو  ت ذر  در ما  ام را  
 .ع   دسة د زمة د ء وا يةدر    ماد تاري  درررارة  تنا  م ر  در     در     ريال    - 1
أحا هجيابياأل د زمة لا درس ا  ر راس در ا ة د نراو درأيا يغ ا  د زمة منا   نة ها م صنة  - 2
، حين  ي  ن ا  ت االهلننا د  نالع درراونن ة ادوبنا ئ درسن ي ة ادر ننيل دة يناة ادوثننر درر ينا ... مننا 
 ح  ل .أجر قغي  برا  درب   اب  رل ها در  يل دروصي
جينن  ق ننا  دوونن صة دررامننة   نن  دوونن صة دخلا ننة ، ار ننا ءننام تننيا  ياتنن   يننو درسنننالم  - 2
قرسنن د  ر ؤيننة دو نن    ننا ق ر ننل  وونن صة دررامننة رممننة  ا  مونن ص و دخلا ننة ادرنن  ق ر ننل  بسننج و 
در ص ينل ر  ني و  م  اما  ، حي  مل ي ار   خلن اج منا درسنجا دا  حن  اسن ة در ؤينة ، ُث طاربنو ت
 ريخ ج ب اي  أمام در ا .
نننن    - 6 ِلالأل در ادننننا اءاسقننننو   ق ننننا  ه  ت ونننناو د زمننننة ادحمل ننننة   اا زمننننة نثابننننة  دن  نننناا منننن
ر  ادنا ق  ن  نا مرنا  برنيس مثنر درنأل  ، أا ا نو دن   مرنا  س ئ مثنر درر ن  ن نا لنا دةنا  
 ت دغ بية در ا ة ت  و   لأد .
ءبر اءا را ق تر أبادع ما در صأي  أا د ناسدأل ق بنو   زمنة ، ا ر ناِل ي بغنح   ن   ه  أ  أزمة - 7
دو   نناأل ادة امنناأل أ  قسننر  جالنناة  ن  نناا لننأة د  نناسدأل جل ننع احت يننر امراجلننة دوسننادر 
اد ماس ءبر ح اهلا      لأد لا دجل و د نثن  أقينة ت ه دسة د زمناأل ، ايرن ا هِل أ  مناأ ق نام 
 يع  دراا  دن  اا لأة دررالماأل ر صوا     ح درا ل  ءبر قوا ا دوخاط . قس  
  نن  دو   نناأل ادة امنناأل ت أاءنناأل د ز لنناس أ  ق ننام ب نناسيس امماستننة تياتننة دررت ننيا ت  - 4
 . ماألأز د ح ياطح ما أجر  اي را ما  د ت رال  أ 
 


































لاد ننة ر ننرا ا تننادو  رر  ننة أا درغننأدو  جين    نن  درنناا  ادة امنناأل قنناا  خمنناز  ادح ياطناأل  - 4
نننار  ح ادرسننن   ادر ينننل اغننن ة منننا دوننناد  د تاتنننية د  ننن أ دتننن راد د  رمزمننناأل ادر نننادسيف درننن  
 ت ص ل  ل .
نننر  - 2 ي بغننح أ  ي نننا  رننناأ درننناا  ادة امننناأل   نننو اأبرننا  مسننن  ب ية ادونننصة ق  نننا    ننن  
 ادءع  ر .د ح  ا أل د جيابية ادرس بية ح    ق راج  ب
  نننن  درنننناا  درونننناي ة أ  ق ننننع مي دبياهتننننا د ح ياطيننننة درنننن  ق ر رننننا خلامننننة در ننننراري دمننننااسة  – 2
، مثننر مننا ار ننو تننيا  ياتنن   يننو  ر  ننام ت حارننة د زمنناأل ادر ننادسيفادرونناي ة أا د بسننابية ب نن
 . ةها دراا  دمااسة ت اءل د زمدرسالم ما  ال  ق ا  دوسا ادأل 
رماننن د  ادم  رننناأل أ  يسنننا ااد ح امننناهتل اب نناد ل   ننن  در صنننا د مثنننر برنننا م ح نننة  ي بغننح - 11
ِا   نا ب نناو ، ارنيس قر ينر د مننا ، ام نا رة د ب نناج  نر  ننخل مسن د زمنة ، منا  ننال  حت نر 
 ادوثاب ة ، ا  يرل و ا  أ  ق ا    و در يا ة د  دسية رمزمة ءاد ة ت ق ريألا.
، اد ت راد  رمزمنة س  در بيريةادر اجيو اا  در ءابة ادر ازيع دررا   ر  اددر خ يو ادر   يل  - 11
 . غ       أا ر د زماأل د ء وا يةلح در  ي ة د و ا ر  
ه  د ت راد  ر راد  يسبل حااهرا، اي ا  در اءع اد ت  راا ألل ما دررنالج، ارنيس  - 12
 حنالم،  ا نة منع قنادا  د  ادأل دوسنا اة ت منا دة  نة أ  ي نا  دت  ن دا دوسن  بر  رن ؤأ اد
 . در اءع
ه   ننالج د زمنناأل جينن  أ  ينن ل در نن اع ايننو ءبننر اءا رننا، حينن  ق ننادا  د  ادأل، اه  مننا   - 12
دررادننناة منننا در غبنننة ت بننناو دررنننالج   ننناما   قاجنننا دونننادس  دوسننناباة رنننأر  ، رنننأر  اننن   د ء ونننا  
 ادر اا  جي  أ  ي ا  ت انا  أ يال  حي  د ت دا لا د ت ث او.
. أقيننننة قنننناِل در ننننا  )   ننننا  امر اننننة( اد مننننهللا )   ننننا  اأمابننننة اه ال ننننا ( دوسننننئارياأل دررامننننة - 16
 


































 يف ليبيا . ةاالقتصادي األزمةالفصل الساين: 
 املبحث االول :مقومات الدولة الليبية  . -أ 
 املقومات التاريية ))نبرة خمتصرة عن ليبيا(( . – 1
در بادر در يبية در  نابنل  هاباوا   رس اسةت در  اش دوو ية در اوة  ااراس دتل ريبيا اقاداهل     
ت مربننا  ادي نا   م ببثنا   ن  راحنة دو ن  اناس  جبنر ب ءنة ادرونص دو درغ بينة وون ، ذن لنا   ا نل ت
 . در  ب 
اق اب رنا  يبنا( رد  أا منا در   نة دوون ية در اونة )سيبنا م ن  ة ادر اسخيية يباا د  اجرة در   ةما      
نن ، در يبيننة درر بيننة  ر غننة  اب رننا ت ق درنن دريا بيننة )ريبننا (   ر غننة  يبننا أا ريبيننا ت ب نن دردتننل  اُث ذ
نا  ي  نل   ، ( ءبنر دونيال  1222-1222ها  رنا سمسنيس درثنا  ) سخيو  يرا مو   ءا    ينوا
وننا ا نناسنل ت دة ننالأل ت ذرنن  دراءننل حننا دررنن ع دررسنن  ية درنن     ننل ت دجلنني  دوونن   أ
 1ا س هللا اتاساي.  ار 
ت  ونن  دو نن  سمسننيس درسننا   مننا د تنن ة دا   ننل  اددقونن لننل مننا مننا درادوننح د  در يبيننهللا      
 األ دررثنناس ا مشننا  دا ي ينندا ادج ارننيدرري ي يننا  ءبننر  دب نن  رلريبيننا حينن  ها درر نن يا ُث دب  ننر د تننل 
دب  نر ها د غ ينل تن ا  درينا    اتن  ا  مناأد در رنظ ) ريبينا (  نري ي ينة در  ناش درراينا منا در  ن  
رننأر   خل دانناأل اد تنناط   ا  ننل مغ مننا  ينناهلل  ، ادرننأ  أ  نن دةاريننة  ننال  دررونن  در ابنن   
 ناسي  درنأ  زدس ريبينا ت در ون درثنا  منا در ن   أبا در ل ر سبة ها ل  ا يأما ، ريبيا  دبسصباد ما
ءسنل ريبينا ها ا   ن  راانا  يرىن  ا ءاسة ها ي يا  أماناذن  ريبيا ت  اة  ا ا، دخلامس ءبر دويال  
 2ريبيا  ت در  ا  ا د اياري ت دجل اري. -ءس هللا  
                                                           
 .181( ، 2815مصر :  –)القاهرة  االفريقيةالشعوب والسالالت محمد عوض محمد ،  1
 ( https://www.marefa.org (28/22/1128تاريإل ليبيا انظر الموقع ، في  2
 


































دجلغ دايننة  دو   ننةاد دتننل ريبيننا مننا د غ يننل  ا  حت ينن مننع ق  ننهللا أ  امننا  ا ننا د نن ر سننبة ردمننا      
  نن  د سدوننح درادءرننة غنن ري مونن  مننا ب ءننة حنن  طنن دب س ادط  نناد  مِ نن يا هلننل ادد ننبص حنن رننأر  
ماي ننة مننا  نن ع درماي ننة  سبننو ها مننا غنن ري دردو  نناة مننا  دو   ننة  نن  ءاسي ننا دتننل ريبيننا درر يننا النن  
 رن ا  تنل ريبينا درسنر   دانابنل قمنا اد   در ينر    ر  ريو ح  درار ا ت أل ادو   ة ما   ع  سب
 3(.م دءيودرر ري  تل ) رار انا  ي( ادر   م ماس ياد)
نن   ننا  ر يبيننا لننا مننا   جننو دجلغنن دت د ي نناِل )ا. ننا ي ننا  دا  ذ ( ت ن ابننو )جغ دايننة  مي نناق  اس
ميال ية ريا      درا ية دررتنية درن  ق ن ر طن دب س اب ءنة ُث   1212ة ريبيا( دو باع ت قاسي  ا ت 
ا دِسنننا سِسينننا را ينننة طننن دب س برنننا ه نننال  درسنننيا ة د ي ارينننة   يرنننا ت يابيننن دختنننأأل هي ارينننا ) ريبينننا (
م ام أ ذر  دراءل  اع دت ر ا  دتل ريبيا ت مجيع أ او دررنامل، امشنر طن دب س اب ءنة اان د  1226
 4ة هلا.ادرادحاأل در ابر
 املقومات السكانية يف ليبيا . - 0
ير نن  دم  ننع در يننو منن ي  مننا أ نن دع قراي ننل اي ننا بي رننا طي ننة تننبرة أ ا تنن ة   نن  د س      
در يبية م ابة ما دررن ري اد منازي  ادر نادسع ادر بنا ، اي ن ر منا أنثن  منا أرن امخسن ادة ءبي نة أ  
ر درننن  ع نننا منننا  ننن ءرا ها دةننناا  درغ بينننة   ننن  دم ننناد  ه  دو نننا  د تاتنننح ر  نننر  در ينننو در بادننن
درسننناحر در ينننو ، امنننا مشاهلنننا ها أءوننن  ج ا نننا ، اق  ثنننر در بادنننر درر بينننة درسننناح ة و نننا أل لنننأد 
در نر  هونااة ها ءبادنر د منازي  ادر نادسع ادر بنا ت دجل ناري ، النأة در بادنر هلنا دم ناد دأل جغ داينة 
   5. %2، بي  ا ءبادر د مازي  أ  در ب   %24ادر درر بية    دةاا  ، اق  ثر در ب
 درنااِلاا ا  ربينا أل درب ن   ،م يا  بس ة 4.247  ا م ب    ا  ت ا  ريبيا2114 ات ت ة     
نننا   نننا  درسننن ا   م ب ننن 2112 نننام  ت ،ا  رنننس يف % 62.4م ابنننر  %71.6بسنننبة درنننأناس  ا
                                                           
 . 14-11( ،  2814مصر :  –) القاهرة  استراتيجية االستعمار والتحريرجمال حمدان ،  3
 .  (https://www.marefa.org (28/22/1128تاريإل ليبيا علي الموقع ، في  4
جامعة محمد خيضر ،  –م " ) رسالة ماجستير 2852م / 2822شريفة أمين قاضي "االحتالل االيطالي والمقاومة الليبية  5
 . 12م ( ، 1125الجزائر ، –بسكرة 
 


































رسن ادأل دخل نس،  نال  د %2.2د مجناِل ي ناس كنادِل رس ا  د، نرا  لا  م يا  بس ة 4.122
 . %1.74م اتو ءاسة را  لا ت ا  ان
درغن ري  مناطن دب س ماي نة ما درس ا      طنا  تناحر دربصن  دو اتنو بنهللا  ٪21يري  أنث  ما 
ا  ق د  دو اطل دراد  ية قرا  منا ب نل نبن  ت  نا  درسن ا  بسنب   ، در  ع مادربي او ماي ة ا 
 .ادروص دو  ب ل دوياة
دوننا  دو ن يننة د م ي يننة، ي نن ر تنن ا   دوخنناب دألانارننة  ننا  دررننامل" دروننا سن نناري ح ننادل "  اااننل
س طن دب در يبينة دررا ن ة  حت نرحين   ، م2112  ناي دأل ر اا نا  درس ا   همجاِلما  ٪21.1 حادِل
ب غناز  دو قبنة درثابينة منا حين   نا  درسن ا  ماي نة  نا حت نر  يب  منا درسن ا   م ينا   1.172    
 6. أر  211 كادِل ومو دقماي ة   ُث  أر  بس ة 422 حادِل
أما ما حي  در غة اارر بية لح در غة در ِسية ت ريبيا ، ن نا قاجنا أء ينة  ط نة  ر غنة د مازيغينة ) درن  
)در  ا ت ية ( رغة در نادسع ، رغنة در  نيا لنح رغنة در بنا ذدأل د  نر د منازيغح امجينع أان د  اي ا  ( ، 
 7در ر  در يو ي صاها  در رجة درر بية در يبية .
اأمننا مننا  حيننة درننايا انن   در ننر  در يننو يننايا  راايبننة د تننالمية أ  د تننالم الننا درننايا در ِسننح 
دب سناماأل مألبينة ادونصة ، حين   يغ ن    نيرل در نايا  اي بل دح امو در   ية ، ا  قاجا ل ا 
اال دونأل  دونار ح ) منأل  د منام مارن  بنا دبنس س نو ا ، اين ر  برنا در يبينهللا اانل دونأل  
ننناو ر  درسننن رح  د  ونننح ) د منننازي  ( ، ت حنننهللا ل نننا  دب  ننناس رنننبرا دونننأدل  أا دوننن ر  درنننايين 




                                                           
 . (https://fanack.com/ar/libya/population (28/22/1128ليبيا في  السكان في 6
 .81م ( , 1124) االردن : دار زهران للنشر والتوزيع ،  مسار المصالحة والسلم االجتماعي في ليبياعبدالسالم جمعة ،  7
 . 21، م " 2852م / 2822ي والمقاومة الليبية "االحتالل االيطال، قاضي  8
 


































 . الغرافية ماتو قامل - 3
دم ننناد لا  نننا ودو اتنننو, ا  د بنننيا   ننن  دربصننن  ا ي ينننا سننناحر در ننن اِل در م  وننن ق نننع ريبينننا      
ا ق نا  ا در يجن   درسنا د منا در ن ع, ا مون  الا حتن,  ام قرراأل مشا  اتنو ءناسة دا ي ين ها درادتع
 9.ما درغ ري ما دجل اري, ادجل دد  ا قابس 
) يب ننن  تننناح را   ننن  دربصننن  دو اتنننو ا ، أا ي ينننا ق نننع ت اتنننو مشنننا   جغننن دت م  يننن ريبينننا هلنننا ماءنننع 
د بننيا   نن  دربصنن   ا ي يننا سنناحر در نن اِل درمننا اتننو  مسنناح را درادتننرةاع ننا  ،ننل(   1277
 ، ني نننامرت م بنننع(  1.441.111 ب ننن  مسننناح را )ر ام قررننناأل مشنننا  اتنننو ءننناسة دا ي يننن هادو اتنننو 
اقر نن  ريبيننا جسنن  مرننل بننهللا أا ي يننا  ،د ا ي يننة  درب نناد مننا حينن  دوسنناحة بننهللا  احت ننر دو قبننة در دبرننة 
مي نناو ماي نننة ب غنناز  ا  مي ننناو ماي ننةمثننر  دررننام تنن  با  درسننرا   ننن  مننادس  م اتننبةرننا ئمادبا  اأاسا 
در يجنن  اق ننا  مثننر د ا ي يننة  درب نناد م ااننأ جينناة ر جنناسة برننا مننا دوننادبد ، الننح طنن دب س اغ لننا 
  رناطا دررن   ، غن ريدو ن ع ا دومرنل بنهللا  سدبنو ارنحماءررا ها  ،ا ر سبة اماِل مع دررامل دخلاسجح 
ينا    يرنا  در يناسدأل درث ااينة ادة ناسية درر بينة اد تنالميةان   در  ناسري اد  ن الل بنهللا هلنأد درسنب  
 10. باوا 
 . االقتصادية املقومات - 7
د ء وننا  در يننو ل ننا  مثاريننا   ء وننا   مننح امر ننا  ، حينن  ير  ننا د   ننا   ننبو ن ننح   ننح وثننر      
ارنا ي  ن ر منا  ناة  11منا  نا سدأل اهين د دأل دوادزبنة ، %22 ادادأل در رو درأ  يسرل ب سنبة 
 ء ا األ ابان  م را دلل در  ا هللا ت د ء وا  در يو   
 
 
                                                           
 .88(،  2814، ) القاهرة : عالم الكتب ، دراسة في الج رافيا السياسية –الجمهورية العربية الليبية جمال حمدان ،  9
 .  21( ،  2814) مصر : منشاة المعرف ،  ج رافيا ليبياعبدالعزيز طريح شرف ،  10
 ( topic-https://lotr.yoo7.com/t4304 (28/22/1128وايضا االطالع علي :  ليبيا الموقع الج رافي ، في  
عة عبدالرحمن علي محفوظ ، " هيكل االقتصاد الليبي " ) طلبة التعليم عن بعد ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جام 11
 . 4م ( ، 1121طرابلس ، 
 


































 .طاع الزراعةق -أ 
در سد ننح ت ريبينا حت ننو د ناع مننا دررادمنر در بيريننة اد ء ونا ية اد ج  ا يننة ، اررننر ه  د ب ناج      
أب ز لأة دررادمر   دوادس  دوادية ، با ية د سدوح ادررتبنة ، هونااة ها دونادس  درب ن ية  ا  بسنيا  ألنل 
 12  اع .دررادمر الا قاا  هسد ة سغبة ما ءبر در  ام درسياتح ر ر ر اد ت ث اس ت لأد در
األننل دحملا ننير در سد يننة ت ريبيننا جنننالا ت در  ننح ادر ننر  اقر نن  مننا ألننل دحملا ننير در سد يننة ت ريبيننا 
ادوننن ج ادجلبنننر د   ننن  ادجنننادبيا  %61اي نننازع هب ننناج در  نننح م نننو ت در رننن ة درننن  ق ننن   منننا ي ننناسري 
 ينننة هذ ق نننو بنننو د غننن د اق لابنننة ، أمنننا در نننر  ير ننن  منننا در سد ننناأل درننن  ح  نننل اينننو ريبينننا ءرننن ة با 
د تنن رالنية درب نن ية ا نن ا ة د  ننالا دةيادبيننة ، النا م نناا  ت دجلرنناسة الننح دو نناطل ذدأل د ب نناج 
ننننأر  ق لابننننة ادجننننادبيا ادو ءنننن  ا جنننناسدو ادر دايننننة ، هوننننااة ها  ا ننننير  %27درنننناا  ب سننننبة  ، ا
  13ررا  درسا د  ... دخل .دخل  ادأل ادررادنو ادر  اطل ادر ي ا  ادر    ادة  ياأل اد
نن  م نناطل ق بيننأمننا  ة دةينناد أل هوننااة ها ماي ننة د ب نناج دةينناد  قر نن  م   ننة دجلبننر د   نن  مننا أ
 14. ة د يا  دررام ة ت لأد دما  ، اير   هب اج در صام ت ريبيا وري  جاد  اذر  ر ت أل
 قطاع النفل . )) احملروقات(( -ب 
يرا هب اج درن رو  ون  دةيناة د ء ونا ية اد ج  ا ينة ، ارنا ين ص ل ت د ء ونا  در ينو ، اءنا      
منا  %26م اي ن ر  نا 1241م ، حي  باأ د ب اج  نام  1272ن   ا  م ة ت ريبيا  ام 
مننادس  درننبال  ، ار ننا  نن ر  سينن  قونناي  أا   ننص ة مننا درنن رو ت درسنن ي األ ب  ننة حتننا  ت  سينن  
 15ء وا  در يو ، اأتس رباأ م ح ة جاياة   ال ن ح ة اادا سأ  دوا  ادر  ا درس يع .د 
                                                           
" 1121-1122دراسة حالة ليبيا عبد القادر جعيجع ،" مقاربة الجزائر في مواجهة التهديدات الالنماثلية بالساحل األفريقي  12
 .  41م ( ،1121كلية العلوم السياسية جامعة الجزائر ، الجزائر ،  –)رسالة ماجستير 
جامعة محمد خيضر ، بسكرة  –رسالة ماجستير ودوره في إسقاط نظام القذافي " )  عالا الدين زردمي، " التدخل االجنبي  13
 . 11( ،  م1124الجزائر ، –
 . 48،  "1121-1122، دراسة حالة ليبيا جعيجع ،" مقاربة الجزائر في مواجهة التهديدات بالساحل االفريقي  14
 . 45المرجع السابق ،  15
 


































ابأر  قرا ريبيا ادحاة ما دراا  درر بينة دور نة ادووناسة ر ن رو ادرغناز حين  ق ن ر دواجنا دأل    
س د ح ياطناأل اد ح ياطاأل در ر ية لااا  دتاتيا  ر   ناأل در ر ية درغ بية د م ي ية اد اسبية هذ ق ا
   16در يبية ما در رو بثالههللا م ياس ب مير أ  أنث  ما دح ياطح برو ك  در  ا  .
  نار اِل  م اطل حا  در رو   اما
 26م   ة ح ا  تن أل دجل ابينة در ن ءية اقاجنا  نا  ناة ح نا  دقرنا ح نر أمنا  حينا    ن   - 1
، م   ننة ح ننر تنن أل دراتنن    بئنن  بر يننة اح ننر أبننا طرننر حيننا    ننح بئنن  بر يننة اح ننر دب ونناس 
ح ننال بر يننا  اق  ينن  كب نناج درغنناز دوونناح  ر بننرتا    ننح ب نناع  نناس ، امننا ألننل  17اياجننا  ننا 
 17بئ  اح ر در دءابة . 64ح اهلا ح ر     اح ر درادحة حيا      
، ياجننا  ننا در يننو اق ننع   نن  دةنناا  دوونن ية تنن ي  الننح ق ننع ت أءونن  در نن عح ننا  م   ننة  – 2
، اي نن   لننأد بئنن  بر ننح 42مننا ألننل دة ننا  در ر يننة ت ريبيننا، ي ننل حننادِل  تنن ي  درننأ  يرننا ح ننر
 18. أر  ب مير ت دريام 171ر ما ي اسري دة 
ا دي  ادر  أ أل ها د طاحة ب  ام درسابل امنع دبنا ع  14ار ا ت أ  اري د ب راوة در ربية ت 
ب ننن ة د ء وننننا ية ق  يبننننا  ا ا نننة هب نننناج درنننن رو دةننن ري د نننناس د ء وننننا  در ينننو ، ا ننننراأل مجيننننع د 
النا  درا امنة درسياتنية رالء ونا  در ينو ان نا ءامنل دررونا أل ادوي  نياأل  رسني  ة د راونا  نبن د  
 141  ننح م داننل هب نناج درنن رو دو رننا ة ها أ   مسنن اأ رننو برننا د نن اد  د زمننة ادرونن دع اا ننر ها 
  19در  ب مير ياميا .
يا أ  ق ام كحياو در  ال د ء ونا   بناق ة تن يرة ت دو ح نة در ا منة منا اما  بث اقنو ابأر      ريب
 20دهلاد ة ما دوادس  در بيرية ال  در رو نج    ا ة د اواع دو ية ها طبير را .
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 االقتصاد اللييب. واقِاملبحث الساين :  -ب 
 . تعريف االقتصاد اللييب -1
وثر د ء ونا  در ينو ل نا  مثارينا   ء ونا  در نامح ادو رن ح درنأ  ير  نا ن ينا    نح  ادنادأل درن رو      
ق  يبنننا  ، ابر نننر قننناا األ سأ  دونننا  ) در أِسارينننة ( در نننخ ة درننن  حت  نننل ب يجنننة  رونننا سدأل درننن رو 
ح ننل د ء وننا  ا ا ننة برينناد   ننا دسقرنناع دتننراس درنن رو ت اءننل مب نن  ام نن    ت درسننبري ياأل ، ا 
در يو مرا أل لا م قررة ازد  د ب اج دحمل ح ادوا  دأل اد ت ث اس ادر اق  دحمل نح ر رن   ، امل ي ص نل 
د مجنننناِل  ت أ  مننننا دو اتننننو دررنننناوح  تنننن ث او برننننا درنننناا  دخل نننني   ا ننننة  ننننال  دررننننرتدأل درنننن  
 21 راأل دسقرا ا  حا د  ت دتراس در رو .
 ييب.خصاهت االقتصاد الل - 0
د ء وننا  در يننو ا يننا مننا با ننو ت  ننغ  حجننل ر سنناع دحمل ننح  ، ادرننأ  ينن قبو ب  نناءل اقننا       
دو خر ننة  ابننة دوا  ة ر ينندرا ادر   يننة  ة  يننمننا در احيننة در در نناأ دررام ننةا ننام نرنناوة حجننل درسنن ا  
ت   دس ا ام نرناوة درسياتناأل د ء ونا ية   لي   ا  ام د« در سد ة ادرو ا ة»   اع د ب اجح ر
تنب  لي  نة در  ناع لنا و  بندر نا  دررن   دِل  ن   رنااأ ناسأل ت   د لادينة ، ا  تني ا درسياتناأل
 مننا غل   نن  درنندر خ نن  منن دايد ء وننا  در يننو نر ننل  ، ادحنن رظدر ر ننح   نن  د ب نن ة د ء وننا ية 
ننا  ادونصا  برنا الندر   يننة  دنا ت  دهلاد نة دوبأارننةدجلرنا   در   بنناأل دةنا ة ت أتننراس درنن رو م ننأ أد 
سننن اأ در  نننح دو  ننن  م رااقنننة مرنننا أل در  نننا  نابنننل، حيننن   لنننأد اء  نننادرث ابي يننناأل احننن   بادينننة
برنا دو غن دأل  ونبوي   ن  ه نا ة  د م  درنأ ار أل د    اءاأل دهلي  ية باوا   ن ا ،ادجل دح 
 22د ء وا ية.
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 و ا ق خيل دخلوادل دررامة رالء وا  در يو   ح در صا در اِل        
ننن  مسنننالل منننا در ننناق  دحمل نننح  –أ خي نننع در  ننناع در ينننو رسننني  ة ء ننناع ادحنننا النننا درننن رو    بننناسة أ
د مجننناِل ان وننناس سديسنننح ر   نننا د ج نننو ، جننناوأل  المننناأل لنننأة دخلا نننية برنننا دن  ننناا درننن رو 
ق نناسأل مسنناقة لننأد در  نناع ت در نناق  دحمل ننح د مجنناِل ب نن ر  ب  ينناأل  اسيننة ابنناو قونناي ة حينن 
م نن   م ابننر د رننا ت مسنناقة در  نناع در سد ننح ادرونن ا ح ، ال ننا   نناة مننا دررادمننر أقرننا لجنن ة 
دريا دررام ة هلأيا در  ا هللا كثا   ا أجاس أ    ت ء ناع درن رو ابرنا ء ا ناأل دخلناماأل د  ن أ 
  ا هللا بسب  در خ  اأتب ية ط ع ااتادر د ب ناج دوسن خام ا نغ  اد را د ب اج ت لأيا در
حجل درساع ، ادسقراع در  اع دخلامة درن   هن أل ب ن ر هجينا   ر اتنع ت ء ناع درن رو حين  اان  
لأد در  اع هي د دأل  م قررة اوخ ة و نا دتن خادمرا ر ناا  دخلناماأل دررامنة مثنر درونصة ادر ر نيل 
 23اغ لا .
 ة مسناقة در  ا ناأل غن  در ر ينة )) در سد نة ادرون ا ة (( ت در ناق  دحمل نح د مجناِل هذد أل ُث زاي     
لنأة  24د   نا    نو در   ينة درنثاليف )) دخل نة درثالهينة ادخل نة دخل اتنية ادخل نة دخل اتنية درثابينة ((
ب اجينة ، ار نا دترتدقيجية ق  اية هتاا ها حت ينل أءون  مرنا  لنا همجناِل ، منع ق اينع د ب ن ة د 
    در غل ما لأة دجلرا  ا ل مساقة لأة در  ا األ ت در اق  دحمل ح م ادورة ر غاينة ، ممنا ي ن  
 25  ح دت   دس لي  ة در رو   ح د ء وا  در يو ، بسب   ام ءاسة د ا ة ما دررادمر ادقرا  
  ينننو منننا ونننر ت   تنني  ة در  ننناع دررنننام   نننح مجيننع جادبننن  در  نننال د ء ونننا   امننا يرتقننن  -1
 نراوة درر و  درب    ت در  ام د ب اجح .
 در   ينننة د ء ونننا ية اد    نننا    نننحونننر م ننناسنة در يبينننهللا ت دو ننناسيع درننن  ق رتحرنننا   نننو  -2
 .درر و  درب    د ج و ادر  هلا هجيابياأل ات بياأل 
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جن  د ء ونا  در ينو  نا دتن يراري در اسة د ت يرابية دحملناا ة رالء ونا  در ينو أا بربناسة أ ن أ   -2
 . ير ر ب  ر ارا  أن   ادا دء وا   ادج  ا ح مم اأن  ءاس ما د ت ث اسدأل 
ور  درساع دحمل ح درأ    يس ح ب   ينة در  ا ناأل درون ا ية رالتن را ة منا ااناسدأل دةجنل  -6
 ا را در  اري .
 ن  د احنا  د ب يجنة رمزمنة درن  بناأأل د    ا  در  ح      ادادأل در رو در   راأل قالاس د   -7
ت درث ابي ياأل ما در    درر  يا ، حي  ق ن  دربينا أل دو احنة ها أ  درن رو ءنا ب نح م نأ دن  نااو 
مننا همجناِل دروننا سدأل  ٪ 27منيال   حنن  ين ل حسنابو  نثنن  منا  1242ب  يناأل  اسينة ت  ننام 
 دراط ية.
 مراحل االقتصاد اللييب . - 3
 26  أقرا ما ي حانر م ح ة هلا  وادوو م  د ء وا  در يو براة م دحر ر ا      
 ابننهللامنن   ننا  درنن مننا أا ننر دو دحننر ادحنناة  1244  ننامها  1247  ننامبننهللا  دررننرتة منناقرننا  –أ 
دز لننناس ء ننناع –ونننا   د بر نننا  د ء  –حت يننن  در جننناسة  – ل لنننأة دررنننرتة ) دو ااسنننة در ام نننة وننناد
 . دخل ( د   ا  دخلا 
ابا ننو ، لننو در  ننال د ء وننا    م قغنن 1224  ننامها  1244  ننامبننهللا  دررننرتة منناقغنن أل  –ري 
د ب نن ة دوخ  رننة ادح  نن أل مجيننع د ب نن ة در جاسيننة    يننعدرنن  ق ننام دجلرننة اأ ننبصل دراارننة لننح 
د بغننالع د ء وننا    – وننادل لننأة  دررننرتة   )د ح  نناس دو  ننل بننهللا اد ء ونا ية ادخلاميننة امننا 
 دخل (....  اجا  ر  اع د   ا  دخلا  –
ها دح  ننناس  ا  قغننن  بننناع در  نننال د ء ونننا   قننناسجيي 2112  نننامها  1224  نننام منننادررنننرتة  –ج 
سينة ادخلامينة  د ء ونا ية  ادر جا د ب ن ة مجينعدر  نة ب  اينة دراارنة حين  دح  ن أل د ا ناأل ب ن ية 
د بر نا  دةنأس  – وادل لأة درررتة  )دح  اس در  ة  بهللا اما  لأة دم ا األدرس  ة   ألد  اس ا 
 دخل (. ...اراس ء اع د   ا  دخلا ت حاا  وي و  –
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م قغن  بناع در  نال د ء ونا   ها دو ااسنة د ح  اسيننة 2111ها  2112  نامبنهللا  دررنرتة منا –  
د بر نا  د ء ونا   ب ناع  – وادل لأة دررنرتة ) دو ااسنة د ح  اسينة بهللا س اية دراارة اما حتل 
نننر د ب ننن ة  –منننا دةنننأس  دتننن   دس دم ا ننناأل درب ننن ية دوخ ننناسة منننا ءبنننر دراارنننة ت تننني  هتا   ننن  
  ء نناع د   ننا  دخلننا م بننر ارننيس رننو ح يننة در جنناسة ادتنن غال –د ء وننا ية ادر جاسيننة ادخلاميننة 
 درر  (.
لنننو ابننناع در  نننال د ء ونننا   ب  ي نننة  غننن أل 2116  نننامها م  وننن  2111منننا دررنننرتة  –ه 
دز ل  ايرنا در  نال در   ب ة  دوب اع ما دة ية د ء وا ية اح ية در جاسة غ   أل  اددية حي  عي  
جنة رنبرا ق  ينة ب ن ية ار ينو ب ي لاحناه، اءنا منا  ها حناحتسنا   نر دررن   مسن اأ د ء ونا   ا 
 درس  ة ت ذر  دراءل. دختأهتادرسياتاأل اد ج دودأل در  
ذ اختنقغن  لنو در  نال  د ء ونا  اد ح  اء  ا دةاون  حينايف 2116  ام ارتة ما برا م  و  –ا 
ِتسناأل دو  ن  حتا  ةا ندخل دو ررنةب ن ية ذدأل در ا ناأل دم قن ص لجناد حين   واتنح مرلم ر   
، ادرننأ  د ء ونا    ر امنر  اقغنن  بناع لنأد در  نال ها د ح  ناس دو  نل  راب ناطر اارنة ا دوارينة 
در م ينة  د ء ونا  امنا  ونادل لنأة دررنرتة  نل أتا أبادع در  ل د ء وا ية ت  سين   يرا ادحا ما
 27 لح 
ر اارنة  ِتسناأل دوارينةدوب ن ية   ن  در  نال د ء ونا   ا در دجل ا األد ح  اس دو  ل )تي  ة  -1
 ادت خادمرا خلامة مواةرل در خوية.( 
 . و يبة درادس دألمثر تياتة د ب  اش اا  در  دد   -2
 .األت ه دسة د زم ادرر ر ت رر   اسةدو ن    درب  غياري  -2
نننا  اا ننن و تدخلنننا دررنننام ا ونننر در  ننناع دووننن ت  -6 دور يننناأل ي  ا ننن  منننع دربينننا أل ا ق ننناي ة 
 . اد زماأل دجلاياة
 . درر اددية ت دختاذ در  دسدأل در  ختام مواحل درساع درسا دو -7
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 . هقا  در  اع دخلا ا ام قاا  رو دو اخ ادربيئة دو اتبة ر ر ر -4
زاي ة أ أ ها ادر نن ناأل ادوِتسنناأل د تنن ث اسية ت درنناد ر ادخلنناسج ممننا  دو نناسيع ننام م ابرننة  -4
  .ا ام دت غال  دوادس  ةدررام د ماد لاس 
دررامننننة ازاي ة دوبنننننار   دوادزبننننةهرغنننناو دحملننننااظ د تنننن ث اسية ر  ننننادط هللا ممننننا زد  مننننا در ننننغو   نننن   -2
 . ايراق  ددوخووة ر   
ت ق ناع مونا س درنا ر در نامح اسانع مسن اأ   لنا اس ا  نام قررينر دورالنادأل د ء ي ينة ادراارينة  -2
 نراوة د  دو ادت غال  دوادس .
نأر   نام د ل  نام    ينعمِتسناأل دراارنة  جل يعدخل امية  دةسا أل أغالع ام  -11 أباد رنا ا
ت  لنا اس  ، بسنب ( تن ة سبنع ادخلساد  ر ر ارتة زم ية )نر هالهة أ ر  نرىن نر  د س  كسا أل 
ننأر  م ابرننة د منناد  دوسنن ث  ة ت درنناد ر ا  ايننو ادرنن ص لق  ننيا د برنناع  قنناال د منناد  دوونن ااة ا
 . ادخلاسج
 االقتصاد اللييب بعد اكتشاف النفل.  - 7
 دس ي نناقرننا  مِ نن دأل اجننا  درنن رو ت ريبيننا ها بننادايأل در بننع درثننا  مننا در نن   دواوننح   نن  يننا      
نننا  أا  منننا دن  ننن درننن رو ت ريبينننا ت  نننام  ا نننر ،1222 يسنننيا ، دجليارننناجح د ي ننناِل درنننأ  
الهي نناأل اءننا  أا    ننة دت   ننااية حنن  جبننا  سنن ر   ت أاددننر درثدو يسننيا ها ريبيننا مننع د ي نناِل 
ا  قيبيسن  ا ننا  ر تننل أا    ي ننة جياراجيننة ر يبيننا نا  دن  ننااو ر نن رو موننا اة مننا  ننال  ه نن داو ،
،  بن  م نو زجناج هللا أ نأ هحنادقا ها هي ارينا حين   مون دقو    حر    س مياة جااية   ي نة  ن ع 
درثابيننة ت ريبيننا حينن  مل يرننن ا در جاجننة بي  ننا قنن   ،  ارنن أل ت  نناسة قاهي يننة الننا حي  رننا ت ينناة
   28.  حو  ا مو لا
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ننا  ك ننا   ننام  ،  ر سننبة  ن  نناا دخلننام د تننا  ب  ينناأل اانن ة ابنناأ قونناي ة م ننأ  1272ا ننا 
، أ  برننننا   ننننا مننننا دتنننن  ال  درننننبال  ، حينننن  م  ننننو درنننن رو مننننا در نننن اع ت بنننن  م   1242 ننننام 
ن ا   دء ونا   ق  نا  ، النا حتنا  ت در ادءنع د ء ونا   اد ج  نا ح در ينو  برنا أ   ن رل ريبينا 
 1271.29ب ا ت  ام 
، احونن ل  1277" ت  ننام Mobil" ا "ISOمنا بننهللا در نن ناأل درنن     نل درننبال   نن ناأل "
ننا  يرنن ا  تننل  نن  ب نناطرا ت مننا  در نن ناأل   نن  دررايننا مننا د م يننازدأل اد  رنناودأل ، حينن  ق 
 د ادرادحاأل ، نا  ح ر د ي ا لا أا  اأطا  ح ر  ب ناج درن رو   ن   حا ت أل احتاياد  در  ي ة
 ب مينر يامينا   14111،  بو   ي د  ح ر هب اجح ح  يام ا لأد ، اجنصل در  نة ت هب ناج حنادِل 
ب مينننر ت درينننام ءبنننر  111111ت درسنن ة د اا ، اتننن  ا  منننا دسقرنننع تننن  د ب نناج ها أنثننن  منننا 
دوراسءة لنح أ  ءرن ة با ينة حناهل ت هب ناج درن رو در ينو ، حين  أ نبصل ريبينا   اية درر ا درس هللا.
نن  م  جننح درنن رو ت دررننامل دررنن   ، م جنناازة تنن  هب نناج دو   ننة درر بيننة درسننرا ية ،  ادحنناة مننا أ
تنن ادأل ، ُث دتنن    د ب نناج ت  7أرنن ها م يننا  ب ميننر ت غ ننا   111حينن  دسقرننع د ب نناج مننا 
  30، اأ بصل ريبيا مماه ة  ي د  ت د ب اج. م يا  ب مير ياميا   2.7ا ر ها  د سقراع ح 
نننا دراسدتننناأل دحمل ينننة ادراارينننة "دو ادا نننة" أ  درننن رو ت ريبينننا ت  نننام ا     منننا  ٪26وثنننر  2111قِ
مننا در نناق  دحمل ننح د مجنناِل ،  ٪ 21مننا د ينن د دأل دة اميننة ، ا  ٪41أس   درر ننالأل د ج بيننة ، 
م ينناس ب ميننر   61.7مننا مرننا  دح ينناطح ءنناسة ياميننا  ب ميننر م يننا   1.47نابننل ريبيننا ق نن   حينن  
ننا  م اتننو  2رنن اي ة د ب نناج ب صننا  2111انابننل خت ننو ت   ننة  ننام  ماليننهللا ب ميننر ياميننا ، ا 
 ،  ا س م ينا  141 كنادِل درينامح د ب ناج همجناِل اي اس ،  ي اس 6611 درررتة ق   ت درر     ر
، بي  نننا   ا سم يننناس  22.2، اق ننناس درونننا سدأل  نثننن  منننا  ٪1.44مرنننا  در  نننخل   ي جنننااز امل
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م ينناس  ا س ، ممننا يرننين أ  دررنن ع ت دوينن د  در جنناس  تننجر ااد ننا ي نناس  4.2درننادس دأل   ي جننااز 
 31. م ياس  ا س رواحل   ي ة دراارة در يبية 14.7ب صا 
، ع  نل ريبينا منا مجنع مبنار  ونخ ة منا  2111ءبر  ام  ادور ياأل ب او     لأة دربيا أل      
ننن   در ينننو بر ننن دأل  نننادس  درنننبال  ا نننا  تننن ا ا ، حيننن  دح ر نننل   ي نننة درب ننن  دو  دونننا  م اسبنننة 
دو ينناسدأل مننا درر ننالأل دروننربة ، ان ينناأل لاد ننة مننا درننأل  ، الننا مننا وثننر قغ يننة ح ي يننة ر ر  ننة 
ث اس در يبينة ت دخلناسج ، ادرن  قناي لا دوِتسناأل دوارينة ر اارنة ، دحمل ينة ،   ونااة ها  ن ا يل د تن 
ادوِتسننننناأل دراارينننننة ، ادرنننن  ق ننننناس نئننننناأل  دوونننناساأا درا ددننننع ، ادرسننننن ادأل ، اد تننننن ث اسدأل ت 
ا  دو يناسدأل منا درناا سدأل نا  د ء ونا  در ينو ت حارنة دتن   دس ي نبو ذرن  حن  ت درناا  در ن أ ،
  32أل دوارية دراارية.مع  را ة دوِتسا
يرنا ء ناع درن رو ألنل ء ناع ت د ء ونا  در ينو ، حين  وثنر دووناس در ديسنح ر نا ر   ونااة      
 نننن ا درنننن رو در يننننو دررايننننا مننننا ، ا  ها نابنننو أ  نننن  بسننننبة ت ق ننننايا در نننناق  دحمل ننننح د مجننناِل در يننننو
دء ونا ية ت أاددنر درسن ي ياأل منا  در   باأل اد   ال أل م أ بادية    ية هب اجنو اقوناي ة ب  يناأل
 33 اية درسبري ياأل نابل  ر امر حتل س ة دراارة. ، امعدر    دواوح
نا " مل ين ل أ نألا ت د   بناس ، حين   2111برا أحاديف  ر  ا دي        را د ء وا  حارنة "س
يبيننهللا تيري ننا  نابننل دآلمننا  درنن  دتنن  األ ها درا ايننة درنن  سدا ننل د حنناديف ادرنن  قونناس أ  در 
امننع  ، حيناة مرتاننة ، ت وناو اوننع دء وننا   جاينا ق قرننع اينو درننا ا  اق نناع أب ن  را د ء وننا ية
ذرنن   انن   دة ننادل جنناوأل غنن  ذرنن  ، حينن  قبخنن أل ق نن  در   رنناأل برننا اننرتة اجينن ة ، حينن  أل 
بل" ، ابناأأل دت  را  د ماد  دو احة بس  ة ما ءبر دة امناأل درن  أ  بنل "د طاحنة  ر  نام درسنا
حيننن  أ أل در  د ننناأل ها هغنننالع دو  نننفأل  2112 المننناأل د  ننن الا ادر ننن اع منننا  اينننة  نننام 
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هب ناج درن رو ت در  ناءل احن  در اءن  اأ نأادة ا  ، منادبد درن رو ، ا ن اج در ن ناأل د ج بينة ، 
در نننام ت برنننا د حينننا  ، ات وننناو د تننن رال  غننن  در  نننيا ونننا  دأل دخل ي نننة دررامنننة  ادح ياطيننناأل 
 34. درب   دو ن   
 2112م ينا  ب مينر يامينا  ت دو اتنو ت  نام  1.7ق دجنع هب ناج درن رو در ينو منا مسن اأ  منع     
أر ب مير حارينا  ، ات انر د ن ال  نبن  ت ق نايا دوادزبنة دررامنة ، قادجنو درنبال   611ها أءر ما 
ا ينة ، أزمة مارية حا ة در  تي ا  هلا  ادءن  ا ي نة   ن  د ء ونا  امنا ُث   ن  درسياتنة اد ج  
ات دو امنننة د  رنننا دةنننا  ت د يننن د دأل دررامنننة ر اارنننة  ادتننن   دا دح ياطاهتنننا منننا در  نننا د ج نننو 
 ال  درس ادأل دواوية ، ا  ل  ج   سخيح غ  مسنباع ق بند بس سن ة منا در ناد ياأل درن  يونر  
ِه      حياة دوادط هللا اأم رل  35. حتايا حج را أا در  بِ  ا مما ي
 ا نة  م نأ در بنع د  ن   امنألال ، راأل أتراس در رو د راونا  حنا د   ،2111ا دي  14 هاسة     
 ا سد  ر  مينننر ت  112اد ر نننل أتنننراس درننن رو منننا درسننن  دربنننار   دآل ،حننن   2116منننا  نننام 
الننننا أ    ،2117ت درثارنننن    نننن  مننننا ي نننناي   ر  ميننننر ا سد   61.7ها مسنننن اأ  2116ياريننننا 
  يننن د   2114امنننع درننن اي ة در سنننبية درننن  حننناهل  نننال  ت  نننام  تننن ادأل،مسننن اأ رنننو م نننأ تنننل 
 36. م خر ا  جاد  احتل دوس اأ درأ  حي ل در ادز  بهللا د ي د دأل ادوو اااأل دررامة
 برننا يننام ، اقرنناءل دراوننع اجر ننو بنناأأل مالمننح د ينناس د ء وننا  درنناطين ت در رنناس قنن  د  يامننا       
اارناس حارنة منا د ب سنام درسياتنح    2116دب  اس درو دع درسياتنح منع بادينة  نام ا  أنث  تاود  ،
ِا   نا  نا  مونصا   ن   دوسن نا ت ذرن  درب ن  دو   ب سنام ت مِتسناأل دراارنة ذدأل درسنيا ة ، 
 أي ا ها ب  هللا.لا ب سل ده دسة درر  ية د ء وا ية در ديسية ت دربال  ا 
دب  ناس درون دع  اغيناري دة نل در  نيا ، بناأ د ء ونا  در ينو ت در نالاس بناق ة م سناس ة بسنب       
ر ون يراأل مر نل دخلن دو درنأيا قرنام اد منع  ح  ا نر ها  ارنة   و نا ا نررا ه    نا د يناس اا نا  
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ننننا ق نننناسي  دو   نننناأل دواريننننة اد ء وننننا ية درااريننننة ادءننننع دراوننننع د ء ونننن ننننا قِ ا   ادونننناِل أكاهننننو ، اس
ننننا درب نننن  درننننااِل ت ق  ينننن  ب نننن  برننننا در ونننن د ا  مننننا دررننننام ) ح،ادوري نننن ( أ  2114حينننن  أ
ننا  ، ا سنن  بونن در نناق  دحمل ننح  د ء وننا  در يننو  هنن   رونن دع دوسنن    ادتنن    ت دورننا ة مننا در 
    2111.37د مجاِل درأ  نا    يو ءبر 
 ت .املشاكل واملختنقا االقتصاد اللييب - 1
و   ننا ق خننيل ادءننع د ء وننا  در يننو مننا  ننال  تنن   د ا ننة مننا دو ننانر اد    اءنناأل درنن       
ادرننن  حت ننناج ها اونننع تياتننناأل    ينننة ارارنننة ا نننا ة باونننا  ،  يرنننا  م رنننا د ء ونننا  در ينننو حارينننا  
ة قسنرل درسياتاأل و ا هطناس قناسجيح  نا  ا ريناأل ق رينأ ادونصاق ا  كي  و ا دوادا ة   يرا 
  38ت دةا م را اه ادرا ، األل لأة دو انر ادرر باأل لح  
بربنناسة أ نن أ  د ا  نناس ها سؤيننة مسنن  ب ية االقتصاااد اللياايب إىل الرسيااة االساا اتيجية: يفتقاار  - 1
ادوصة رالء ونا  در ينو طاينر د جنر حتنا  ط ي نو درنأ  ي ج نع اي رنل   ينو اي ب ناة مجينع دت   داية 
ِا  د ء وا ية.دوِتساأل    ادهليئاأل امجيع در  ا األ د ء وا ية دو ر  ة  ر 
ل ننا  حاجننة ادوننصة ر  ناي  درب يننة در ص يننة مننا  ننال  بنن دم  البنياة التحتيااة:  وعيااوبالقصااور  -0
درويابة در ام ة ، منع دةاجنة ها درر نر   ن  ق رينأ دو ينا منا م ناسيع درب ينة در ص ينة ،   تني ا اي نا 
 ادر  ر ااتادر د قوا  ادوياة ادرو ا دروصح. ي ر ل  ر  ع
اننال ة دخل ننر ت لي ننر االقتصاااد )مشااكلة االعتماااد علااى الاانفل(:  بنيااةا يكلااي يف  اخللاال - 3
د ء وننا  در يننو لننح أبننو دء وننا  أحننا   ير  ننا ها حننا نبنن    نن   ادننادأل درنن رو ر  ايننر خم  نن 
 ه ة دوبا   اغ  دوبا ن    ن  أب ن ة د ب ناج ت مجينع  بر األ در   ية ادةارية ر اارة ،   وااة ها
  در  ا األ د ء وا ية.
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ه  درسنني  ة   نن   ادننادأل درنن رو   نن  هينن د دأل دوي دبيننة لننح  ريننر  ضااعف اإلدارة احلكوميااة: - 7
ننح ،    نن  وننر د  دسة دررامننة ر ص امننة ، الننأد ي جسننا ت وننر دجلرنناز در نن يو ادجلرنناز دجل  
 ا أ  ل ا  جرا  د ادوصة اارارة ت مجع د ي د دأل درسيا ية ادحمل ية   يع أباد را.رأر    يبا
 راأل درس ادأل د   ة قبين تياتاأل مارية قاتنرية  : سوء اإلدارة وظاْرة ْدر املال العام - 1
اقسننامح غنن  مسننباع مننع دوننا  دررننام ، مننع قغ غننر ادتننع در  نناع ت در ننادبهللا درنن  ق دم ننل مننع اننال ة 
 را( م نننأ تنننبري ياأل در ننن    نننام د تننن   دس د  دس  ت لي نننر د  دسة دة امينننة )درنننازدسدأل امنننا  نننا
ادبرننننادم أ أل لنننأة در نننادل  ها دب  نننناس در  ننناة ادحملسنننابية اونننر د  دو أا ب نننل ، اممنننا  دواونننح
ونر  در نرااية اتناو د  دسة اتناو دخلناماأل در ر ي ينة ادرونصية ، حين  أ أل د  دسة در نريرة ها
دخلناماأل در ر ي ينة ادروننصية م اسبنة  ررنامل دو  ننام ، النأد بنااسة أ أ ها دو يننا لناس د مناد  دررامننة 
 دو ث ة ت دررالج رراة   ا .
ي جسننا د  دو در ننري ر سياتننة د ء وننا ية ت ا ننر  : ضااعف أداء السياسااات االقتصااادية -6
ادهتنا دوخ  رنة ، انال  ن  ت أ  د  دو در نري لأة درسياتاأل ت حت ينل ألنادارا ، ا نام ارارينة أ 
ر سياتنننة د ء ونننا ية لنننا ب يجنننة طبيرينننة رالسقبنننا  ، در نننبابية ،  نننام اجنننا  سؤينننة ادونننصة وسننن  بر 
د ء وننا  ، ا ننام ق اتننل درسياتنناأل د ء وننا ية اي ننا بي رننا حينن    قاجننا ألننادا امرننامل ادوننصة 
 نر م را نر    ا غ ة.ام رتنة  ر سبة ر سياتاأل د ء وا ية ، ير ر  
حي  ب يل مساقاأل در  ا ناأل غن  در ر ينة  :مسامهات ضعيفة من القطاعات غري النفطية -4
 در سد نح در  ناع مسناقة، حين  ب ن  م اتنو مجاِل   ا مس اايأل م خر ة ر غايةت در اق  دحمل ح د 
 ٪22.7 دررامنننة دخلننناماأل اء ننناع ، ٪2.2 دروننن ا ة اء ننناع  ٪2.4 حنننادِل دواونننية دررنننرتة  نننال 
 .   راورا أي  ا در ر ية غ  در  ا األ لا مرا  عي ألا 
ق نن  دربيننا أل ها أ  د ء وننا  در يننو يرننا  د راو ننا  :تاادين حجاام وإنتاجيااة رسوس األمااوال - 4
ادوننص ا ت حجننل اهب اجيننة سأ  دوننا  دوسنن ث   ت در  ا نناأل غنن  در ر يننة ، ب نن  د ر ننر در  ريننأ أا 
ب يجنة رسياتناأل ا  ا ة ت م اسيع در  اع دررنام ، ا در  غير درسيد وخ   د ت ث اسدأل در  عل 
 


































ادر د ب نناج ، د ر ننل مسنناقة در  نناع دخلننا ت هب نناج اق ننايا سأ  در  ننام درسننابل ت دمنن ال  اتنن
 نأ د ا دوا  درثابل دحمل ح اأ بح  اسة  ناا  د ت در  نال د ء ونا   ، ت وناو  ددن ة در  ناع دررنام 
  تي  هتا     د ب  ة د ب اجية ادخلامية ،  ا ة  ال  درث ابي األ.ا ت د قساع 
يرنننا  در  ننناع دووننن ت منننا درراينننا منننا دو ننن الأل ، اأقرنننا  يف:ضاااعف أداء القطااااع املصااار  – 4
ونننر  اس در  ننناع دووننن ت ت دراتننناطة دوارينننة ، ممنننا يرنننا  د تننن   دس د ء ونننا   ادوننناِل ر نننبال  ، 
اق خل درسيارة ت در  اع دوو ت ، اأ ادأل ه دسة درسيارة دحملاا ة اونر أا  نام د تن را ة م رنا 
 دراطين.ت  امة د ء وا  
يرا  د ء وا  در يو ما دسقراع ت ا  ت دوسن اأ دررنام رمتنراس ، حين   مشكلة التيخم: -12
، ايرنا  تنب  در  نخل ها د ا نة منا دررادمنر ، بر نرا  2112 نال   نام  ٪2.7  وب   م ات 
ي ر ننل  ابنن  در  نن  ا درننبرا دآل نن  ي ر ننل  ابنن  دررنن  ،   نن  درنن غل مننا  ننام دختنناذ   ننادأل 
 رارة ر ص يل د ت   دس     دوس اأ دررام رمتراس.ا
يرنننا  د ء ونننا  در ينننو  درنننأ  يب ننن   نننا   نقااا املاااوارد البشااارية املدرباااة والعماااال املهااارة: - 11
تننن ابو ء نننيال  ، منننا ب نننل ادونننح ت درر نننا  دورننن ة ادوننناسبهللا ، حيننن  د ر نننل بسنننب و ت همجننناِل 
ير نن  دم  ننع در يننو د  ر ننا  ننا   ، حينن  ق قرننع ا أي ننا ،   دورنن ا مننا درر ارننة ات همجنناِل درسنن ا 
 بسبة در باري ت تا درر ر ، اي يا مرا  د  ارة أي  ا ب   د ةجل د ت ة در يبية در ب  بسبي ا.
نننناة ررجنننن   ظاااااْرة البطالااااة: - 10 يرننننا  د ء وننننا  در يننننو مننننا اننننال ة درب ارننننة ، الننننح ب يجننننة مِ
ة  ا دت يراري دراد  هللا دجلنا  ها تناع درر نر ت خم  ن دو ناطل منع در  ا األ د ء وا ية دوخ  ر
 نام اجنا  تياتناأل دء ونا ية ماجرنة  نا خترين لنأة دو ن  ة ، يرنا  د ء ونا  در ينو أي  نا منا 
دب  نناس درب ارننة دو  ننع درننأ  وث ننو  ننا  دررننام هللا ت دهليئنناأل دة اميننة ادراحننادأل د  دسيننة ، ادر رنناوة 
 اا  دخلاماأل دررامة امرا أل د  دو دو خر ة اد ب اجية ايرا.دو خر ة ت ق
يرا  در يبيا  ما مس اايأل م خر ة منا درنا ر  ابفاإ مستو  الرفاْية وانتشار الفقر: - 13
، امسنن اايأل م خر ننة منننا در االيننة د ء وننا ية ر راينننا مننا د انن د  اد تننن  ، درننأيا أ ننبصاد   ننن  
 


































نا  در ادقن  ررنرتة طاي نة ت وناو منا يرن ا مس اأ درر   ، بسب  تاو د   دسة دوارية ر اارة ، اها س
مننيال   ادر جنناو ها دقبنناع تياتنناأل دراارننة در د يننة ، ادرنن  قنن ل  1221( رسنن ة 17 ر ننابا  سءننل )
    درس ع ادخلاماأل اا  درر ر ، انأر  دقباع درسياتناأل درري ينة ر سن ع ، ادر سن ري دووناح  
 ِل  ام حت يل ألاداو.ت درا ل ، ا ر ا
دخل ننننر ت قازيننننع درننننا ر بننننهللا اننننال ة  ارنننن ألت د ء وننننا  در يننننو اخللاااال يف توزيااااِ الاااادخل:  -17
قرني ت طب نة  ار نا ،   ب ينة ت دم  نع در ينودر د   الاناأل، حين  ارن أل   نام ب ن ردرسن ا  
منا  نا  درسن ا ، اطب نة ق ن ر بسنبة  ر ء ين ا نا لا، اقسن صاذ   ن  مر نل درنا ر، ساالنة اغنىن 
قاجنا طب نة اتن      برسنومسن اأ مري ن را، ات دراءنل  ما قالاسنب ة ما  ا  درس ا  قرا  
 رسياتنننناأل د ء ونننا ية دو اتننننبة  ةسننن راام   نننا دم  نننع، حينننن  د سننن أل لنننأة در ب ننننة ق  يبنننا  ت 
 .احر رار   ي را  در  اسية
مننا دوالحننظ أ  در نناسدأل د  دسيننة ادر   يننة  واإلنتاجيااة متخلفااة: القاادرات اإلداريااة والتقنيااة -11
م    ة ت خم   در  ا األ اد    اءاأل در ا ة  نا  نام ءناسة د ء ونا    ن  دتن يراري اه دسة مثنر 
لنننننأة دو ننننن ا األ در بننننن ة ت د  نننننع مل يونننننر برنننننا ها  سجنننننة در  ننننن  دو اتنننننبة ت دمنننننارهللا د  دس  
 ادر   ي ح. .
ب يجننة ر ننر درث ننة ت د ء وننا   تننباري  سخييننة مرتدن ننة  احلااافز علااى االسااتسمار:ضااعف  -16
مثر در ح      مِتساأل در  اع دخلنا ، اط ي نة قغين  درر  نة ، اان  ءينا  ن ينة   ن  ادس دأل 
م   بنننناأل در  ننننغير ادخلنننناماأل در   يننننة ، ا ننننام دحننننرتدم ءننننابا  درر ننننر ادر ننننابا  در جنننناس  مننننا ءبننننر 
 ادخلا ، اد را دت غال  در اسدأل د ب اجية ت د ب  ة غ  در ر ية.در  ا هللا دررام 
 نال  دررنرتة د  ن ة ، دب  ن أل انال ة درراون  ت  ضاعف السايطرة علاى املعاابر احلدودياة: -14
دوراب  دةاا ينة ،  ا  دتن ث او ، النح دتن   دس هت ين  درب نادع ادراءنا  ادر صنا  ادخلن  ة اغ لنا منا 
اسة ، ادهلجننن ة غننن  در ننن  ية سغنننل اجنننا  ءنننادبهللا اءننن دسدأل ع نننع ذرننن  ، ادتننن    غيننناري درب نننادع دحمل ننن
 در  بيل دروصيح ر اددح دجل  نية ، نا ي  ا حت يل د لادا درسياتاأل د ء وا ية در ديسية.
 


































ير نن  د تنن صادذ   ننن  د س مننا ألنننل عاادم وجااود مناااطق ملزاولااة األنشااطة االقتصااادية:  -14
و مماستنح د ب ن ة د ء ونا ية ،  ا نة ت وناو  نام اونا  درسياتناأل ادر ناددح درر باأل در  قادجن
اد ج دودأل دة امينة دو ر  نة ك دسة د سدونح اق اي لنا ، اغيناري  اس دة امنة ت قناا  د سدونح ت 
مادءع م  ي ة قاا   اماأل درب ية در ص ية دو  ام ة رالت خادم درون ا ح ادر جناس  )دخل نو درون ا ية 
  و اطل در جاسية(.اد
در  ناع دخلنا منا درراينا منا   نا  ضعف البنية التحتية وا يكل القانوين للقطاع اخلاا:: -14
دو استننناأل دخلاطئنننة دو  ث نننة ت  نننام دوسننناادة ت دررننن  ادر ر ننني  اد ءوننناو دو ر نننا اغيننناري بيئنننة 
ءابابيننة م اتننبة ر  نناطو ، ممننا أ أ ها اجننا  ء نناع  ننا مننرت   اغنن   ونن  ، ير ننر ت بيئننة غنن  
قننناا  اننن  درر نننر ، ازاي ة د ب ننناج  م اتنننبة ، ا ر ننناِل أ نننبح غننن  ءنننا س   ننن  دوسننناقة بررارينننة ت
 ادوساقة ت حت يل در   ية د ء وا ية.
ق  ديننا اننال ة د ب نن ة د ء وننا ية  نناسج در  نناع در ِسننح ،  مشااكلة االقتصاااد غااري الرمسااي: -02
.   ن  درن غل ٪ 61حي  ي اس ب ال د ء وا  غ  در ِسح  ر سبة ها در ناق  دحمل نح د مجناِل ب سنبة 
  ننننناع غننننن  در ِسنننننح يسنننننالل ت مراجلنننننة درراينننننا منننننا د    اءننننناأل در ا نننننة  نننننا درسياتننننناأل منننننا أ  در
د ء وننا ية ، ه  أبننو رننو  اثس تنن بية   نن  د ء وننا  ، اأقرننا دو استنناأل غنن  در ابابيننة درنن  هلننا  هنن  
نأر دونادس ،ت قاجينو  مبا     ن  درنا ر اد ب ناج ، ا نرابة ق بينل أ ادأل درسياتنة د ء ونا ية   ا
 در خ  . ألمِ  دما  دةجل دو  ديا ر   اع غ  سِسح يرا مِ  
ب   د    دررايا ما در نادبهللا ادر ن دسدأل ءنا أل ق ييررنا اا  نا  مشكلة التشريعات غري العادلة: -01
 لادو در  ام درسابل ، ا ا جلن  درراينا منا د  نخا "در بيرينهللا ادر نابابيهللا" ها در رن ري منا ق ن  
ب ن ع خم  رنة ، ممنا أ أ ها ق تني  دررسنا  د  دس  ادوناِل ، ت در  نا هللا دررنام ادخلنا . در  ن يراأل 
رننننأر  ، مننننا در نننن اس  ، ت دو ح ننننة دو ب ننننة ، م دجرننننة لننننأة در  نننن يراأل درنننن  أ اءننننل    يننننة ق  يننننة 
 د ء وا  در يو.
 
 


































 املبحث السالث : االزمة االقتصادية يف ليبيا . -ج 
د ايم   ن  منا يرابينو د ء ونا  در ينو منا أاوناع مرت ينة ا ن ل حنا در ن زم، نثن  دةناي  لنأة      
اي ر س ذر  ج يا     م ال  دةياة د ء ونا ية ت ريبينا حين  بناأأل ق   ن م نال  د زمنة منع 
نر ينام جاينا دا أ  ا ن ل دا منا اينو دآل  منا  نبو  2116م  و  دررام  ا ناسأل دةنا  ق ن ا 
رمت  در ايا د  اال  لنأة د زمنة در اعنة ءنا در نل بث  رنا   ن  دونادطا دبساد  ماِل ادء وا  ، 
دررا   حي  د اب و ت  اس مري  و د تاتح مما جر و يرا  ب اة ما ده  ذر  ادبر نس باونا  
    مس اأ  ي و دربسيو حهللا اجا برسو  بو  ناج    ن  دناسدة د  نادس دخل ن  ت ءي نة درناي اس 
  بية اد سقراع درس يع ت أتراس درس ع در  اسية در  ما  ا  ءا سد     مالح  را.دمام درر الأل د ج
 م (( .0211فرباهتر 14اوالع : اسباب اندالع السورة )) 
درثناسدأل لنا درر ن  ادرب ارنة  لأةدراداع اسدو دبا ع ا  ،درثاسدأل درر بية   ا هاسة دجلياع  أل ا       
 ةأ  ريبيا ق   نع بثن ا   ر    هاسنا أ  دراوع ت ريبيا خم   ،  ريا ادب  اس دررسا  بواسة ادوصة ر 
 قر وننوادرننأ   دوري ننحدرادءننع  ، ر ننا دز لنناسد  مننا أنثنن  درنناا  درر بيننة ادحنناة  ر رننا  وننخ ةبر يننة 
دررسنا  اأ نبح  اتنا درر ن   ادب  ن د حناد  ا  ، ر ا بنا أل در ن اا ء   دوادزيا ءا تياتة در  ام 
 39. دةل اد سد ة   اما  مادوادطا در يو 
ق  ثنننر دتنننباري د زمننناأل در يبينننة دِل دتنننباري دج  ا ينننة ا دتنننباري تياتنننية ادتنننباري دء ونننا ية ا      
 اق  خل     در صا در اِل  
سنابية ح اءنو ادب  ناس انال ة دررسنا  ادراتناطة ادحمل درأ    ي   ع   يعدوادطا در يو ا درب ارة   -أ 
 مل هتن لدراارنة ، ا  ر يبينهللا ) دجل سنية ( ءنيل دوادط نة د رنا أتنباري أ أل ها  ن رنا درب ناا   ه ادأل 
، ممنننا جر رنننل يري نننا  أزمنننة دء ونننا ية ابرسنننية  در نننباري ،  ا نننةدونننادط هللا  بنننهللاب ر يننن  ءنننيل دوادط نننة 
 . ابي ر  د بادع درر    ما اب دجل اد را ادج  ا ية أ أل ها ء ع سا  د ب  اس 
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مننننا بننننهللا درر بنننناأل درنننن  حتننننا   ا  قرريننننر مماستننننة ءننننيل دوادط ننننة بننننهللا در يبيننننهللا ت  رننننا در  ننننام  -ري
ِارة  ننننننا دبننننننا ع هنننننناسة  د رننننننا مسنننننن اأ دررادرننننننة د ج  ا يننننننة  2111ا دينننننن  14درسننننننابل ادوسنننننن
نننننأر   نننننام اجنننننا  اانننننناد  ادرر نننننر ت م ااصنننننة دررسنننننا    ينننننع أ ننننن ارو كنننننن م ا ب نننننرااية ، ا
 خنننن جيهللا ا ننننام د   ننننا  جنننناا  م قنننن  دنننن   ي  اتنننن  مننننع انننن اا دوري ننننة ،   وننننااة م اتننننبة ر
نننننننأر   نننننننام  ها دب  ننننننناس دراتننننننناطة ادررالءننننننناأل در خونننننننية ر صونننننننا    ننننننن  ميننننننن ة أا اايرنننننننة ، ا
قازينننننع برنننننا دة ننننناع ،    نننننااجنننننا   تننننن اس يننننن  ل درر نننننر درسياتنننننح ت ريبينننننا ادب  ننننناس درراوننننن  
    40 مثر د ت ا  ادر  ا اد سدوح.
دررسننا  اتنناو در نن اا د ء وننا ية اد ج  ا يننة ادرسياتننية ن رننا أتننباري تننا األ ت دبننا ع  -ج 
درثناسة ،   ونااة ها دب  ناس دراتناطة ادحملسنابية بنهللا برنا أ  ناو د جرن ة د م ينة ، اونر قناا  
  ة أان د   لين   نا د ان دل ت تن ،  تبر درري  در    رمت  درر  ة اقاا  دح ياجناهتل د تاتنية
نأر  ءسناة  د ما     دب را   وا ية أ  مادطا ت م    و  ر نبا   ينو  ا  ءينا أا  ن ل ، ا
 ر   ا نن  درر يننا أاسجننا  د مننا ت قرننام رل مننع دوننادطا ، اد    ننا    نن  در بادننر ت د  ينناس در ننا ة 
 دوس اأ. ةساير
اا ننح در جنناازدأل اهت نني م نناسنة ه  غينناري ح يننة دروننصااة دهلا اننة ها حت يننل درونناحل دررننام  -  
ِا  دررامننة ر ننبال    وننااة ها د تنن   دس ادرغ ننا ت در ننادبهللا ادر نناددح درنن   در ننباري ت ه دسة در نن
 ق  ل درر ر ت دراارة ن را أماس در  جر ل ما در        در غي  اد  ال  و اسة ح  ية.
ر نباري ا سدتنة م نان را وراجلنة ء ناايلل ه  درر ر ت هب ناو ليئنة   ينا م خوونة ت ء نااي د -س 
 . 41.( ا دي  14)هاسة األ ت دبرجاس ن را أتباري تا   دربال اقر ي  ج سي رل  د ر ا اسج 
در ننن اا د ج  ا ينننة جر نننل دررننن   در ينننو يرنننا  منننا قنننالاس مسننن اأ دوري نننة   ننن  درننن غل منننا  -ه 
ح ي ة أ  بال ة ع    ه ادأل لاد ة ، ب يجة ر  ازيع غ  دررا   ، حي  أهن أل أس   درن رو ا ادادقنو 
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درن رو ، ن نا دتن خام  ادنادأل احتاينر ه ادهتنا ت درغن ري   ن  دررئنة در ني ة درن  حتنيو  ر  نام درثن اة 
در ينو نسنال  ر ن دو ا و در بادنر رنو اب امنو ، ممنا جرنر برنا در بادنر قسن ريا منا لنأد دراونع  نا 
 42در بادر در ريرة.ا ط يل   دو د ت صة ر ر ي را اق ريأ دو را  در بادر دروغ ة 
 نا  ر رامر د ء وا    اس حاتنل ت  نينا ادتن   دس درنا اة ها در غين  ت : العنصر االقتصادي
ريبيا ،     در غل ما دواءع د ترتدقيجح دةيا  اد م ا أل ادرث اة دهلاد نة درن  ق  ن   نا لنأة درنبال  
ر  ننناسي   نننا سة  نننا دوِتسننناأل دراارينننة ذدأل  ا   نننا  منننا در ننن اا د ء ونننا ية ، اا ننن، ر نننا  نننربرا 
د حناد  دوري نية  أ نبصل مِ ن دأل درر ن  دوخ ينة ادرب ارنة اتناوا  درو ة ، ااراس در  اا دوري ية
نننر درب ينننة در ص ينننة منننع دب  ننناس دررسنننا  احجننن  دة ي نننة ادر نننرااية ادخلننناا منننا در  نننية دررامنننة  ام
  و نا  حنا أ  ي جالنر أا ي  ن  ، اءنا ي بننا س ا  ادر رن ري منا دوسناورة  منا بنهللا دوِ ن دأل درسننيئة
 43ب ة مري ة.ها درألا أ  ريبيا لح ادحاة ما دراا  درغ ية در يرية اق  و      ط
 44.ينياع : اسباب األزمة االقتصادية 
 ر    دا د  دوواس د تاتح دراحيا ر ا ر ت ريبيا لا در رو, ا   قا  دب ناج درن رو در ينو  - 1
، أهن  مبا ن ة  2111اقواي ة ب  ر م صاظ ب يجة درر  يناأل دررسن  ية درن  سدا نل دب راونة ا دين 
 . ا دراوع د ء وا   
د  د  درراون  دوسنن صة  2111 رن غل منا دب رناو درر  يناأل دررسن  ية دررر ينة منع  اينة دررنام  - 2
دا در رننننا    نننن  دة ننننا  ادوننننادبد در ر يننننة ادرنننن ص ل ايرننننا مننننا ءبننننر  2112أ أل مننننع  ايننننة  ننننام 
مي ي نننياأل مسننن صة ُث دا دءرنننا  دغ برنننا  ادينننا ام نننع قوننناي  دربنننرتا  النننا منننا زد  منننا حننناة د زمنننة 
م يننا  ب ميننر  1.7 وننا ية ادواريننة ر ب ننا حينن  ق دجننع مسنن اأ د ب نناج ادر ونناي  مننا مننا ي نناسري د ء
 .ب مير ياميا ا و  211,111ياميا دا حادِل 
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    مسن اأ  ن ا ة در ن دس حين  قادرنل   ن   2111ور  اقالاس د  دو دة امح ما برا  - 2
در خ يو دواِل اد ء وا   منا دبن   مج نة درب ا ح اماأل قر     بسو م   باأل د  دسة در  ياة ت 
ما د ج دودأل ادر  دسدأل درربثية درغن  ماساتنة ادرن  أهن أل مبا ن ة ت دراونع دوناِل اد ء ونا     ن  
خناسج، ادررنالج، ادون ح، دوناأ در  ين  ادربرينا مثنر ءن دسدأل در ريي ناأل درر ناددية دجلايناة، اد يرنا  ر 
 اارننة أ بنناو هوننااية نبنن ة، ز    نن  ذرنن  ءنن دسدأل زاي ة دو قبنناأل رننبرا  ننل دوي دبيننة دررامننة ران رننا  
در  ا نناأل دة اميننة بنناا   سدتننة مثننر أ  نناو دجلرنناأل در  نن يرية ادر  ننادية ا ينناد  د ننس درننازسدو 
 . در ءابة د  دسية ا ياد  دحملاتبة اغ لامس  اسا ( ا  -انالو-زدسدأل) ازسدوادرا 
 ا س ر  مينر  111حنادِل  2112دع درراوية در  ا  ل ت  نام قا  أتراس در رو ت د تا  - 6
 67دا م اتننو تننر  حننادِل  2114- 2117 – 2116 – 2112بي  ننا د ر ننل ت د  ننادم 
 .  ا س ر  مير
   يننناأل در ر يننن  دوسننن   ة ادو  دينننناة ر سننن ع دوا امنننة مثنننر دحمل اءنننناأل ابرنننا دوننناد  درغأدديننننة  - 7
يامينا ا  ن  من أأ امسن ع منا  درنا ب د تاتية مما   ر دتن   داا انال د ر ثن اة در يبينة ي ناس نالينهللا 
 !دجل يع تادو ت دو ااأ دربص ية دا در ية
 22ا 62ا 22سن ر  ة ت درنادس دأل حين  ب غنل حنادِل حجنل در صنايالأل  ر  نا د ج نو دو - 4
  ننننن  دررتقيننننن  م ابنننننر  2117ا 2116ا 2112ا 2112م يننننناس  ي ننننناس رينننننو ت تننننن ادأل  22ا
م ينناس  ي نناس ت  16-ق نناءل قنناسجيح ت مينن د  دوننااا األ در يننو حينن  تننجر  جنن د م ننادسة جننادِل 
 . 2117م ياس  ي اس ت  4-احادِل  2116
امنر ر صوننير د مناد  مننا دوونا س د  نن أ دوسناباة مثننر در ن دد  ادجل نناس  در اءن  ننبو در  - 4
استام دت رال  در ر  و ادوياة ابرا دخلاماأل م ابر در اي ة دو صااة ت حجنل د تن رال  ب يجنة 
 . در ر ة درر اددية ت درب او اد ب اودأل دجلاياة
ي نياأل ادتن ر اهلا ر  ناة ت دةونا    ن  دت   دس درراو  اد برالأل د مين اقغا  برنا دوي  - 2
 . م ارباأل مارية غ     ية مما أسب  دو  امة دوارية اد  دسية ا  ل ق الاأل دجباسية ايرا
 


































ِد    ننح ليئننة   ننا در نناسيس ب  يننة د ء وننا   ننا أتننباري د زمننة   ا ننا    د ب سننام  أل طنن   درسنن
أنثن  منا جرنة ق ن يرية اح امنة ادحناة ت امنا ق قن    نو منا اجنا   2116درسياتح ما برنا  نام 
نأر  منا ءناسدأل  ن   اأسب نو اأونر  اءل ادحا ادا دآل  منا أهن    ن  د  دو دوناِل ر  ون ا دو 
 45. د جر ة در ءابية ادوارية
،   نناما بنناأأل درروننادر  2112بنناأ د ء وننا  در يننو ت د  ينناس م ننأ  ننام  :  االقتصااادي ال اجااِ
 ننر درسننال  ، احنناا  بر ننرل درسنني  ة   نن  موننا س درنن رو ، ااتننادر ب ادننو ، درسياتننية ل ننا  ت 
ادونادبد درن   ناسأل م نو ،   وننااة ها قر ينر مِتسناأل دراارنة ا اارننة درسني  ة   ن  ب نا درر ننر 
اقنن ة درونن دع دوسنن ح بننهللا در بادننر در يبيننة اقننالاس  م ، ازد أل2116 د ننر لننأة دوِتسنناأل ت  ننام 
م ينناس  ا س ت د برنناع ، مل  24.7، ادرنن  ب غننل حننادِل  2116م  ونن  ننام أتننراس درنن رو م ننأ 
م ياس  ا س ، الأد يرنين أ  د ين د دأل ب غنل  12.4 تادو قس  ع دة امة قغ ية لأة در ر األ مر ا
ننا  271  اي ننا  م اتنن  ومننا حجننل د برنناع دررننام  ٪ 71أءننر مننا   درنن ب ميننر ياميننا ت حننهللا 
النا منا جرنر ، الأد ما دون جح أ  ي  نر هب ناج درن رو در ينو م 2111برام  م يا  ب مير ياميا   1.7
نن   ي جنن  ها درسننص   112در  ننا د ج ننو ت درننبال  ادرنن  ق نناس بننن  دح ينناطح  ما مونن ا ريبيننا دو 
منننيال   ، اقنننأل  ها  نننن ااع در  نننا درنننااِل حنننن  خي نننع لننننأد  2112م يننناس  ا س ب راينننة  ننننام 
 46الحية برا مخس ت ادأل هذد دت     ام د ت   دس ن ا لا دةا  ت ريبيا.د ح ياطح  ب راو درو
ت غيننناري دراارنننة  قنننالاسأل دةيننناة د ء ونننا ية ت ريبينننا ، تنننادو اي نننا ي ر نننل ب  نننال در جننناسة أا      
 ننالاة   نن  ذرنن  ، مننا دورنن اا أ   ، درونن ا ة ، ممننا يسننالل ت دسقرنناع مرننا أل در  ننخل ادرب ارننة
مننا دح ياجنناأل ريبيننا در سد يننة ، رننأر  أ ننبح ير  ننا د   ننا د نبنن د   نن   ٪ 27ح ينناا  در  نناع در سد نن
 47درادس دأل ما دخلاسج ر غ ية دح ياجاهتا.
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ت وناو جنا دةن ري درنأ  أ    نو مون  ر ن ري دو ناطل درن  قاجنا ايرنا دراارنة د تنالمية ، منا      
ِه  تننن با   ننة در جاسينننة ، ممننا تنني حجننل اأتنننراس درسنن ع دو احننة ت درسننناع   نن   دو اءننع أ  ق اءنن دة 
 48ب  دو اخت يا در رام ادرس ع درغأددية . باأ د لاِل ت ريبيادر يبية ، ا ر اِل 
ن ننننا أ أل د ونننن  د أل د ء وننننا ية ت ريبيننننا ها قنننناد ياأل م  اتننننة   نننن  دروننننريايا دررنننناوح      
درننن رو دخلنننام ت دررنننامل ، منننا هب ننناج  ٪ 12ءبنننر دبنننا ع دةننن ري   ننن  ل حونننة ريبينننا ا  ،اد ء ي نننح
ا ساد   ا سدأل در رو در يو أ أل ها د را ت درساع دراارينة ، كين  ي نا  ل نا  د رنا ت 
م يننا   امننر مرنناج  ، ادرنن اي ة ت مرننا   نن اج درر ارننة د ج بيننة  1.7درسنناع ، اقس  نني حننادِل 
ح د مجننناِل ت ريبينننا ، امنننا منننا ريبينننا ت انننر بيئنننة دةننن ري ءنننا أ أل ها د رنننا مسننن اأ در ننناق  دحمل ننن
دورننن اا أ  درر ارنننة هلنننا  اس م  نننا  ت درادءنننع دةيننناة د ء ونننا ية ت ريبينننا ، موننن  احنننالا ، حنننادِل 
أ أ ذرنن  ها د رننا حتننايالأل درر ننا  ، ا ر نناِل  ،ي جننو دآل   جالدرننل مجير ننا م يننا   امننر 1.2
ت درب نناد  دمننااسة ر يبيننا ، ا  نن  ب نناع دز د أل ن  ننة دررنناط هللا  ننا درر ننر درنن  نابننل نبنن ة  رررننر 
ن  درنأ   نراقو  أاتع ، ق ثي  د و  د أل د ء ي ينة در امجنة  نا دررن د  ت د تن ث اس در  ناع د 
ب يجنة  ٪41ا  نااز  نرا اينو د ء ونا  در ينو دب  ا ن أتناأ  نام  2111ير   د ء وا  در يو  نام 
 49.قاء مجيع د ب  ة د ء وا ية ت دربال 
اد اس  ااع در  ا درااِل ت ق  ي  حناي  رنو اها حتسنهللا د اوناع ادر ن اا د م ينة ت ريبينا      
خل نننل لنننا د ء وننننا  نرنننا أل ءايننننة مر ننن د  أ  ريبيننننا تننن را  نثنننن د  منننا مل قسنننن  يع ج ننن  دوسنننن ث  يا 
ه ننناو در  د ننناأل د جابننن  ر  رينننأ م ننناسيع ه نننا ة لي  ينننة ب ي رنننا در ص ينننة  درننن   مننن أل ب ننن ر نبننن  أ
م  اما قاللا منا حن اري مسن   ة ق نرالا دو ناطل منا حنهللا 2111دوس صة در   راهتا دربال   ام 
 50.ها     
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ب يجنة هلنأة دةن ري دوسنن صة نابنل ل نا   ادءنن    ن  ريبينا ناارنة ، حينن  أ نبح منا دروننر       
د  ،   وننااة ها   ننناة ب نناو  ارننة ماحنناة بسننب  ق سننيل درننا و  د ننر دراارننة بننهللا در بادننر ادرر ننا
دراوع د مين ت ريبيا بسنب  دب  ناس درسنال  ادوادجرناأل در نادأل دررسن  ية بنهللا در بادنر ادجل ا ناأل 
د سلابية در  اجاأل ت ريبيا دو ا  دو ات  ر   ا اد ب  ناس اذرن  سدجنع   يناس مِتسناأل دراارنة 
د ج  ا يننننة ر  ج  ننننع در يننننو ، درنننن   ، ا وثننننر   هنننن أل درب يننننةد تاتننننية ) دجلنننني ب نننن ر  ننننا ( 
 ننا أل در بي ننة ءب نن را   نن  درر ننر   2111ا دينن   14برننا  ،أل ايرننا در بي ننة در ننادة در ديسننيةد  نن 
نا  رنو  درسياتنح در ونا  ادجل نا ح ، ممنا جرنر دم  نع در ينو ينا ر ت حن ري ونا دجل ينع ، حين  
 هن  نبن    ن  د ء ونا  در ينو منع د  يناس م نأ   ه      د ء وا  در يو ب  ر نب  ، ن ا نا  رو
ح  ا ر ها مس اايأل م خر ة ر غاية ،  ا نة برنا أ  ءونرل ءنادأل ح ن  2111ا دي   14
مشنا  د ط سنح دوادءننع در يبينة ، ممننا أهن    نن  د تن ث اس ادر   يننة ت ريبينا  ا  أ  ب سنن  دةناي   ننا 
م ت قالاس د ء وا  در يو ، درنأ  ير  نا  2116ام   م و  اس د  را ت أتراس در رو م أ 
 51     ادادأل در رو ب  ر نب .
 52ي ننا    ننا  نناد  سدننيس دةنن ري دررادرننة ادرب نناوأبنن ز أتننباري د زمننة د ء وننا ية ت ريبيننا  امننا     
 ت ق اي   أ  أن  م   ة أ ابل د ء وا  در يو لح ءرر دة ا  در ر ية ادت   دس در رنر  نثن "
برا  أجرنا اأسلنل د ء ونا  م ياس، الأد ط 141ما ت  هللا، د م  درأ  ق ق    و  ساد   نث  ما 
ر  نن قاءنن در نن ناأل د ج بيننة  ننا ق ريننأ م نناسيع در   يننة بسننب   ننام د تنن   دس د مننين ، ا  در يننو
ننا  ح  ننا أ نن د مننا  حوننر مننع ا يننل درر ننر درننأ  ح نن  ر يبيننا  تنن   ا    ننة  ننامال   نن د ، اس
،  امل قسنننن   ر    رننننا ادبسننننصبل در نننن نةأا س  درغازيننننة، حينننن  ُث د   نننناا دور اتننننهللا  ر نننن نة 
نأر  نا  ر   دسدأل درسن بية درن  دختنأأل ت دربادينة منا ءبنر دم نس د ب  ناِل أهن  تن و، ام رنا ءن دس ا 
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ننر مننا ي  ننل   يننو دتننل هننادس، الننأد  انن ح دمننا  دم ننس د ب  نناِل ب ازيننع دو قبنناأل ادو اائنناأل   نن  
ن    را ا  نر ما  ر درسال  أا مل حي ر درسال ، اباأأل د ماد  دو لارة ختن ج منا دوون ا دو 
  جناد   ن  دراونع د ء ونا   هللا ب  ي نة  بثينة، النأد د من  أهنين  نيا  ب اد، اقازع     نر در يب
 اااونن  درسننال  دآل ادسقرننع  ننا  درثننادس درنناقح احننام ح درسننال  الننأد جنن و مننا دو نن  ة د م يننة 
م ينناس ها  2  وننااة ها در اتننع ت در ريي نناأل برننا درثنناسة ب نن ر مرنن ل اءننا دسقررننل دو قبنناأل مننا ،
 ليننن   نننا مننناارح درسننن   دراب اماتنننح ،  سلننناع د ء ونننا  در ينننوم يننناس دآل  النننا منننا زد  ت د 12
 ن  دوي دبينة اأ نبح  نا  دررنام هللا ادر  ناع دخلناسجح باونرو دةناِل، ارنا وثنر دتن   داا  ر ر  نة ا بئنا   
 ننننأد دمنننننا  بر نننن دأل دآل ا ت دخلننننناسج، اجيننننن  ق  ننننيل  نننننا  درسنننننراسدأل ا ننننا  دررنننننام هللا ايرنننننا، 
ادتنن   دسلا  ننأد در نن ر أمنن   نن  ، هوننااة ها  ادمننر أ نن أ ار ننا ت ق نناي   لننأة أبنن ز د   نناو 
 53"ادحمل األ در  حو ل اأسل ل د ء وا  در يو.
 ع االزمات يف ليبيا .انوا  يلساع :
ق  ثننننر د زمنننناأل ت ريبيننننا بسننننب  دةنننن اري ادرونننن د األ ت درننننبال  ممننننا تننننب  ت ارنننناس د زمنننناأل     
 د ء وا ية ادرسياتية اد ج  ا ية ام را برا د زماأل الح نار اِل   
درسياتنية ير   ء اع در رو در يو مر ال بسب  دبرادم د ما انثن ة د ب سناماأل  أزمة النفل : - 1
م ، ابسننب  دجل ا نناأل دوسنن صة درنن  قسنني     ننح دوننادبد در ر يننة  ، ن ننا 2111ت ريبيننا م ننأ هنناسة 
أ أل ء نااي در نن  ية ادر نناة ها جرننر درر  ينناأل درنن  ق ننام  ننا دوِتسننة دراط يننة ر نن رو غنن  ارارننة ها 
  درن رو در ينو م ت لنال2112حنا نبن ،   تني ا ت  ن ع ريبينا ، اقن ز حناد يف مثنر أزمنة  ني 
 ر  ري ما ت أل لأة درورا أل ، ا    در غل ما ذر  ق نر هم نا أل درن رو در ينو  ر سنبة ر ب نا 
  ن  و حاا  د نب  د رمط دا دوراسوة رباو  اا أل ح ي ية ر  ا ر ها حر اتو اقراا .
د نننر دراوننننع  ر نننل أزمنننة ب نننل درسننننيارة ت دووننناسا در يبينننة ب الهلنننا   ننن  أزماااة السااايولة : - 0
د ج  ننا ح ت ريبيننا اأانن زأل أاوننا ا  م تننااية مل يررننالا در نناسع در يننو   نن  د طننالع حنن  ت أ ننا 
                                                           
 ( . 1124 يناير 21)صدغ صحيفة ال" اسباب االزمة االقتصادية في ليبيا" ،  محمد صوان 53
 


































ننر يننام م ننأ تننا األ  دررننرتدأل ونن  ا  مننا  سينن  درننبال  ، ايونن  دآل ا مننا در يبيننهللا ادر يبينناأل 
  نن  أس ننرة لننأة  دررجنن  د اا أمننام أبننادري دوونناسا در جاسيننة ايرننرتش نبنناس درسننا ادر سنناو د س 
دوونناسا ت ءننيظ درونني ابنن   در نن او ر صوننا    نن  م قبنناهتل اد برنناع   نن  أتنن لل اتننو دسقرنناع 
ج ا  رمتراس ا ر ت برا دواد  د تاتية مثر در ينل اد سز ادرناءيل ادرسن   ادر نا  امرجنا  
  54.%671در  اطل ها 
ادروننن د األ ت درنننبال ، ممنننا خي نننل رننناأ  ي جنننع درسنننب  ت درب ارنننة ها دةننن اري أزماااة البطالاااة : - 3
دررامنر حارنة برسنية  ر نو زدلنناد  ت د ب ناج ا نام سغب نو ت ق ناي   ج ننة در   ينة، اذرن  ررنام قنناا  
أ   م   ٍّباأل دةياة، ا ال   ا ب احو ما م ا     و ات  اة، مما ي بل ت    و دربناطا أ  درنبال  
نن  مننا  ب ننل درسننيارة م قبننو درننأ    يسنن  يع أ  ي  اونناة ت اننر   و ننا هلننا أ  ق ننام اأ     ننو أ
ي جنع ها درسياتنة د ء ونا ية ت درنبال ، ارنح قر  نا ب ن ر نبن    ن  ادي ا  ،ادسقراع تر  دراا س
ِ   ها  نننام   نننل انننن  ر ر نننر ت درننننبال  ، أي نننا لننننأة  د تننن  د   ا  در وننناي ، الننننأد بنننااسة ينننن
خ نيو دوسنبل ااونع د تنرتدقيجياأل. ا نثال    ياجنا ل نا  درسياتاأل د ء وا ية، يغين    رنا در 
د  قراا  بنهللا ازدسة در ر نيل )تياتناأل قر ي ينة( اازدسة درر نر )تياتناأل قاايرينة( ا جنا ن ينة در ن  
درب نن   مننثال، قسنن  بر تنن ااي ء دبننة د رنن طارنن ،  ا  در  نن  ها حاجننة تنناع درر ننر مننا د طبنناو، 
 55مما ي يا ما حجل درب ارة  د ر در  اع دروصح. ايصايف ق ا    اِل )أطباو( ت ااي  
ياجننا مننا ي نن ري مننا بونن م يننا   ز  ت ريبيننا ، بسننب     ينناأل  أزمااة السااكن والتعلاايم : - 7
در  ا  در س   دو را ة ايرتن  در  دع ت دو اطل دة  ية ، حي  أجن  در نازحا    ن  دررن دس منا حنح 
نن  بننهللا دحمل اا نناأل ت لننأة د مننانا دو   ننة  رسنن ا  ي ننا  در نن ه  ها   نن  ، أا  نن  مسنناااأل أ
  نن  دوننابيهللا  نناياد ، ار ننا حت ننر نثنن ا  رننيس حارننة بنن ا  ادحنناة ، ار ننا  نناة حننا أل  ننال  
ننر تننبر مري ننة در ننازحهللا  ننر بنن ا  ءسنن   ، ق ف انن دسلل در  اتننا رممننا  ادة ايننة مننا درر نن ، امننع 
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مهللا م اأ هلل ت دوبنا  اد منانا دررامنة أا ي ي نا  منع اءاسدهتل     در  ي  ، ايسر  در ث ا  ر  
دم  راأل دو يرة در  ق نااح  رررنر منا أجنر در  ين اق بينة دح ياجناهتل دخلا نة ، ات مجينع أ ناو 
نناأل دخل نن ة ر  ننابا   42درننبال  حي نناج  ت دوادننة مننا مجيننع د  ننخا دو  نن سيا دة ايننة مننا د ب را
  ح اع د بسا ، در  ق ق برنا مجينع أطن دا در ن دع ، اتنب  لنأد ها د رنا د بسا  درااِل اءابا 
 ا  دةوا      در ر يل ا ام درألاري د طرا  ها مادسترل .
أه  در  ا  درر ي  دوس    ادر و درر اددح ر   اطل درس  ية ب ناة   ن  تنالمة اأمنا دونابيهللا ت 
ة ت دنا  دون اأ ادوناد  غن  درغأددينة ، ادون   منا ي ناس مجينع أ ناو درنبال ، ممنا   نل دح ياجناأل نبن 
ِءنل منع  نادالأل م ننيرة ، ات  627,111ب صنا  درن  ز   وغنا سة م نازهلل ر بصن   ننا من اأ م
ننااح دررايننا مننا در ننازحهللا ادم  رنناأل  نن  دجل ا يننة ادوبننا  غنن  دو    ننة ، ا در نن ل دوسنن  ج ة ادو د
هجياس دوسن ا دوالدنل درنأ  منا  ن بو أ  و ن رل منا دررني ت أمنا   دو يرة دو   سة ر ص ر بر األ
ان دمة ، اب   لأد  ا ا اد  تبر درري ، ا اا ية ا  درر ر اد ب ن ة د  ن أ دوناسة ر نا ر، 
نا ت ذرن  ب نل درسنيارة درالزمنة رنااع در ادقن   ادر صاايأل در ب ة در  قراع درا نا  ها د مناد  )
وونن ت(، اب ننناري دوننا  دأل ت دراوننع دةنناِل ، النننح ق نن  درنن  ق رنن  وخننناط  مننا ءبننر در  ننام د
دررئنننناأل د نثنننن  وننننررا بسننننب   ينننناسدأل دونننن اأ دحملنننناا ة اهجبنننناسلل   نننن  د ءامننننة ت انننن اا غنننن  
  56م اتبة.
ب يجننة دةنن اري ادرونن د األ دوسنن صة ادبرننادم د مننا اد تنن   دس ايرننا،  أزمااة األماان الغااراهتي : - 1
رنناع نبنن  ت أ نناد  در ننا  درننأيا حي نناجا  ها د غاهننة درراج ننة ادورننا أل د بسننابية ، ات أ أ ها دسق
أرن بسن ة ،  611ريبينا ا نا ب ن   نا  درسن ا  درنأيا حي ناجا  ها مسنا ادأل غأددينة  اج نة  نا 
ايرننناءل قننناال درالجئنننهللا ادورننناج يا   ونننااة ها در نننازحهللا جننن دو دروننن د األ دوسننن صة   ننن  دراونننع 
أددح ت دربال . اأ اسأل ق اسي  ها ب نل حنا  ت دوناد  درغأددينة در ديسنية )در  نح ادخلبن  ادر صنهللا درغ
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ادر يل ادة ي  اأغأية د طرا ( ت ج اري دربال  ا ن ءرا ، منع ب نل درسنيارة ادسقرناع أتنراس دوناد  
  57درغأددية ادرغ  غأددية.
سغننل أ  دراارننة نابننل قسننالل  2111أل دررننام  مل ي ننا ادءننع در سد ننة در يبيننة ت حننا  جيننا ءبننر حتننا 
 وئنة، ر نا برنا ق ن  د حناديف قر  نل  71ارا بسبيا ت   ل أتراس دةباري ابأاس در سد ة ب سنبة 
نناباد ير  نناا    نن   د زمننة أنثنن ، اأ ننبح در ثنن  مننا دررالحننهللا  نناج يا   نن  دمازاننة،    بنناس أ ننل 
 نناسدأل د حنناديف ادب  نناس درراونن  ادحنن ال  برننا أسد امنن دسع برينناة  ننا م نناس تنن  الل، ر ننا ق
دو ي ياأل دوس صة رنبرا دون دسع اتن ءة بر نرا جرنر حن  منا ون را ق ن  دور نة ي اءن  اانا   ن  
تالم و أا     سزءنو، ابسنب  د ون دس درن  دحاطنة   سدونح در سد ينة منا خم رناأل دةن ري تنببل ت 
  ام د ال  د سدوح دِل در سد ة .
ر ا أو  در ن دع  رب ينة در ص ينة دةياينة اأ أ ها هغنالع دوس  نرياأل اب نل ت  لصحة :أزمة ا – 6
م 2116 ا  دواارهللا اد  اينة د تاتنية اد مناد دأل ، اقنالاسأل دةارنة درونصية بسن  ة م نأ  نام 
، اق رناءل د زمنة منا جن دو ح ي نة أ  در  نام درونصح ءنا ونر   ن  من  درسن هللا بسنب  درراينا منا 
ت ريبيا اق اءل مسن اأ د تن ث اس دررنام ت در  ناع درونصح ، ار نا قنالاس حن  ا نر ها  د زماأل
ب  نة د  يناس ،  اي نااح لنأد در  نام دو رارن  ر  رامنر منع د  نا أل در امجنة  نا در ن دع ، منع دز اي  
و ننا  ت دوادننة مننا دوس  ننرياأل   41د منن د ادررننالأل دخل نن ة ، ت م نناطل در نن دع ، أنثنن  مننا  
درا ا  هريرا أا أل هغالءرا  ال  د  ر  درس ة دواوية ، ا ا ة ت   ع اج اري دربال  ، اق ن ظ 
دوس  رياأل  و و  ، اقنالاسأل ءناسدهتا ب ناة جن دو دخلن اج دجل نا ح ر رنام هللا درونصيهللا د جابن  
  58ما دربال      ب اع ادتع.
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ع درننادد  ا ننام د تنن   دس درسياتننح ادونن  دري   ينن د  دراوننع د بسننا  ت ريبيننا ل ننا  بسننب  درونن د 
د تننادع اد ب نناج درغننأددح دحمل ننح اق سننب  لننأة دررادمننر ت قننالاس تننبر  نني لننأة د تنن  اق  ننيل 
 . ءاسهتل     دةوا      دح ياجاهتل د تاتية
 : االقتصاد الكلي يف ليبيا . الرابِاملبحث 
مننا أاونناع مرت يننة ا نن ل حننا در نن زم، اينن ر س  نثنن  دةنناي    نن  مننا يرابيننو د ء وننا  در يننو     
ذر  ج يا     م نال  دةيناة د ء ونا ية ت ريبينا حين  بناأأل ق   ن م نال  د زمنة منع م  ون 
نر ينام جاينا دا أ  ا ن ل دا منا اينو دآل  منا  نبو دبسناد   2116دررنام  ا ناسأل دةنا  ق نن ا 
اعة ءا در ل بث  رنا   ن  دونادطا دررنا   ماِل ادء وا   ، رمت در ايا د  اال  لأة د زمة در 
حين  د ناب و ت  ناس مري ن و د تاتنح ممنا جر نو يرنا  ب ناة منا دهن  ذرن  ادبر نس باونا    ن  
 ي و دربسيو حهللا اجا برسو  نبو  ناج    ن  دناسدة د  نادس دخل ن  ت ءي نة درناي اس دمنام  مس اأ
 59ع در  اسية در  ما  ا  ءا سد     مالح  را.درر الأل د ج بية اد سقراع درس يع ت أتراس درس 
 أل د زمننة درسياتننية د ء وننا  اأ أ دبرننادم د مننا ها د رننا نبنن  ت هب نناج درنن رو، د منن  منن  -أ 
 . درأ  ق دال مع دبر اتاأل دء وا ية نب ة
 . دو ن  يرا دراوع دواِل ر   اع دررام غ  مس    مع دءرتد دة امة ما مو ا ريبيا  -ري 
قسب  دز اي  در        درر الأل د ج بية ها جاب  د يناس  ادنادأل درر نالأل د ج بينة منا  -ج 
م يناس  ا س أم ي نح  126در رو   را دح ياطيناأل ريبينا منا درر نالأل د ج بينة ب ن ر نبن  منا 
 2114م ياس  ا س أم ي ح  ام  41ها  2112 ام 
در يننننو در بنننن    نننن  د ب نننن ة در ر يننننة،   ينننن د  أ دؤة م نننن ه  د نثنننن  د ب نننن  د ها د   ننننا  د ء وننننا   -  
 .   اواع د م ية، ا ا ة  ق   دحملي ة نص األ اح ا  در رو در ديسية
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   http://documents.worldbank.org/curated/en/332( ، في1128فبراير  28الصادرة في  1112إلى عام 
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يرتدجننع در  ننخل ر  ننو مننا زد  م قرر ننا، مننا ير ننس دونن  د أل ت درسنناع ق نن    ننا درنن  ل ت  -ه 
نا ت ذرن  أتنادع مرن ا درسن ع ادخلناماأل، ها جابن  قادجنا تناع م ادزينة   قن د  جناٍّ   ن ة، 
 .   ا درر الأل
دو اءع أ  ق صسا دوارية دررامة ب  ر طري ر اٍّ  ام م ابة در ر األ دجلاسينة اق  ن  هين د دأل  -ا 
 . در رو يب يا  دراوع دواِل دررام حتل اط ة وغو  ايا
اد   ننا  د ء وننا  در بنن    نن   تنناا ير ننس مينن د  دوننااا األ دررجنن  دهلادننر ت در  نناع دررننام -ز 
 درس ع د ت رالنية ادراتي ة دوس اس ة، نا ت ذر  دراءا  دو  س
  ين د  در  ناع دوناِل يرنا  أزمنة تنيارة   ن  درن غل منا د سقرناع دةنا  ت دورن ا در  نا  )ت  -  
الأل دو ادارننة   نن  أتننا  تنن ا (، مننع دتنن   دس درر نن 2112 وئننة ت  ايننة تننب     11.2دسقرنناع 
 . اسج در  ام دوو ت ت د سقراع
 د  ا أل دة امية ت ريبيا م  رة اغ  ارارة ام الة. -ل 
يسننننالل تنننني اسيا دراوننننع درنننن دلا درننننأ  قُ تننننل مراوننننو ب نننن    حسننننل در نننن دع درسياتننننح ادتنننن   دس  -  
 . غ  م جح د د ب سام دراد  ح ت جرر د ت   دس دوس ادم أم  
د زمة درسياتية دةارية اما ي قبو  ا ما ب اد  دء وا ية ادج  ا ينة م ن ة   ناياة    ن  قر   -  
 دوادط هللا در يبيهللا ادوراج يا، قر زلا در   ة در اعة ها دوس  بر.
هوااة  ها ذر ، تي ا  وبو أاواع دوارية دررامة أمن  د ون اساي  منا أجنر در رنايا  نا درن اي ة  -  
ار ننناا  دوسننناحة دوارينننة درالزمنننة رسبرننناع  2112ا 2116برننناع درننن  حوننن ل بنننهللا دو  ننن سة ت د 
 . در أِساِل اهبراع ه ا ة د   اس مع دةراظ     د ت ادمة دوارية     دواأ در اير
 . دسقرع مرا  درب ارة دسقرا  ا حا  د -م 
ي سنل  ء ونا  قسني     ينو در  اع دخلا حاي  ا  ي سل  ر  ااسية، ما يا ٍّ      سين   ه  -  
 دراارة اببيئة ق  ي ية وريرة ا حملسابية ا ر  ا دور  ا     در رو.
 


































ِد  ها  ب  دء وا  ريو       ما و ا د ترتدقيجياأل ادة نا  درن  ءنام  نا اءا ءامل درباحثة  رس
د تنرتدقيجية  تيا  يات    يو درسنالم ت در  ناو   نح م ن  ة درب ارنة ، لنر بسن  يع ق بينل لنأة
انال ة دء ونا ية اناسهنة قسن اج  دراءناا  اررنل د ب بناة انارادءع قر ن  درب ارة  أ  ا جاري ت ريبيا  
ِنا أ  مرا أل درب ارة ت ق ديا مس    ادجل يع حياا  دربص   ا ط يل ر خ اج ما د زمنة ار نا  ي
، اأبو رنيس ل نا   الجنا ج دينا   يةد  ء ية درب ارة ل  جال  ء ية در  ، ا  ح أبو ي  د  دب را ددرادو
ِ أ دا زاي ة مرننننا أل  ننننا ينننن ررننننالج م نننن  ة درب ارننننة برينننناد  ننننا دوراجلننننة ر  ننننية در   يننننة ب م رننننا، ا
بسن  يع د  برناجل م ن  ة درب ارنة ار نا رنيس ، ا  د ت ث اس  ت يراري دريا دررام نة ا أ  نا  م  جنو
نننة ر اارنننة   مننن  در ثننن  ب  ي نننة ق نننجيع دونننادط هللا   ننن  درر نننر  ننن ا ط ينننل مننن ح دسدونننح زسد ينننة مم ا
ر  ادط هللا م ابر بسبة ما دي د دأل ق رل   يرنا ن نا نابنل ت   نة در نو ياتن   ينو درسنالم ،    
درينام در ننر  در ينو   نناج    منن  ا  ر نح ينناا  درسنيارة درنن  حي اجرننا ادرر نر ناجل ا نناأل ت مجننع 
د  درغأددينننة  النننأد منننا يسننن ح  و ننناسيع درونننغ أ درننن  دحملا نننير در سد ينننة اقوننن يع م رنننا ت برنننا دونننا 
 60قسا ا در باري     درر ر .
ِا  د ء ونننا يةدر ار نننا ءارنننل      ت  امسننناق ودخلنننا )دخلوخونننة (   نننا در  ننناع باحثنننة ت در ننن
أ  أ  دتنننرتدقيجية قسننن راا ق نننايا ء ننناع  نننا  ،   ينننة در   ينننة اد  نننال  د ء ونننا   ت ريبينننا 
نن و ر   نناع دررننام و  ننو دو نناسنة برا  يننة ت    يننة در   يننة د ء وننا ية  بننا هلننا مننا  ءننا  ام ننااس 
ب ية  -ب ية ق  يرية قاا  ءادبهللا دو ااسة اءادبهللا د اال  ادر ابا  در جاس ) ما و  راقاا  درر ا   
ب نام مناِل  -  مهللا بيئة دء وا ية مسن   ة -  يع در  اع دخلا  مي راحت ية ت دما أل در    يس 
مسننن    اارنننا  ير نننر ت انننر هطننناس ق  ي نننح   يننناا  د منننا  ادرسنننالمة اصسننن ، بنننر يرننن ز دو ااسنننة  
  بنا منا د تن   دس د منين جلنأري د تن ث اس د ج نو - احي ح دوا  هللا اخي ل درث ة ت درساع دوارية
(  قوصيصية ق ير در  الاأل ت د ء ونا  درن  قر ءنر حت ينل در خونيل در رنِ ر  نادس دترتدقيجية  -
ار ح حتايف    ية در   ية احت ل لاارا دو  نا   بنا منا در اجنو ها دء ونا  درسناع اهزدرنة در ينا  ، 
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ادوراءننناأل أمنننام در جننناسة دخلاسجينننة، ا  نننل دو ااسنننة ا ق نننجيع در  ننناع دخلنننا ، ا نننال  نننا  ه نننال  
ع دررننننام احتسننننهللا أ دو دوِتسنننناأل دررامننننة مننننا  ننننال   وخونننن را، أا ه ننننا ة لي   رننننا اقبننننين در  ننننا 
 61تياتاأل دء وا ية ق ا  ها حت يل د ت   دس د ء وا  .
يرننا  در  نناع دونناِل مننا أزمننة ت درسننيارة ب يجننة دبرننادم د تنن   دس ت د ء وننا  در  ننح اا نناد   -  
ِه  أي    . ا ت ب ا     در اسة     دةوا      د    ا دألدرث ة ت در  ام دوو ت، ما ي
ِد  ها  نننن  ر ننننا ءامننننل درباحثننننة  رسنننن دخلبنننن  اها  ، منننناي  م نننن اع أس ري د تنننن  نونننن ا ريبيننننا دو 
 درنننن  د  ننننالحاأل ننننا  اها   ننننا ليئننننة در نننناسيس ب  يننننة د ء وننننا  ،د ء وننننا   ادونننناِل ت ريبيننننا 
  بن  م ابنر درناا س درادحنا، اسانع تن  دةادرنة  غن د  2.21ق ن  ل قغين  تنر  درون ا ها 
  ا  ا س، ادرس ا  ر ر مادطا ب صاير دوب   ذدقنو، هونااة ها  11دررالج ادراسدتة  خلاسج ها 
لنر لنأة د  نالحاأل قسنا ا   نح خت نح دزمنة درسنيارة اد نباع   ا س  س ري د تن . 711 ن ا 
 دم  ع   أا د سغبة 
 ا س ت سننالل ت دسقرنناع ءي ننة درنناي اس ازاي ة در نناة در نن ددية رننو اأ ننا بنناع مننا درننا ل اأ   711أ  
ِه    نن  دح ياطينناأل درب نن   دوننادطا تيسنن ريا مننا دررنن ع بننهللا درسننر  در ِسننح ادرسننر  در جنناس  ارننا قنن
نن      بنناس أ  اوننع د ح ياطينناأل جيننا ارننا ي ننا  هلننا أهنن  نبنن   الننح قر ننح جنن ود مننا در  نن  دو 
اأونناا أ  خموونناأل أس ري د تنن  أءنن أل  راسجننة ،  د ج ننو ر نناا  درسنن ع ادخلنناماأل    نن  در  ننا
د اا وسنا اة دونادط هللا ت دراوننع درن دلا ا نا   ب  ننىن دتن   دسلا بنر ب  ننىن أ  ي جنع دراونع ن ننا  
نا  م احنا ا يرا  تر    ا دراا س أءر ما   2112ا  2112نا  ت ت ة  ي اس ابو ان ا 
 وونناسا ا ر نناِل رننا   نناج ها م  امننة أا لننأد درر ننر ا يسنن  يع دوننادطا   نناما ي يننا دمننحو ها 
دوونن ا ر نن دو درر  ننة د ج بيننة ارننيس درننألاري ر سنناع دوننادز  ن ننا لننا حا ننر دآل ، الننأد مر  ننا 
   62    مر ياأل دراوع د ء وا   ت ريبيا.
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هلنا  اس ت مسنا اة دونادطا ار نا ل نا  طن ع أا نر وسنا اة دونادط هللا كين    ا س 711أ       
نا  ايرنا تنر     ي ن   ها بينع ب اءناأل أا درسنر  ادراءناا أمنام دووناسا، النح أءن أل ت م ح نة 
درنناا س م قررننا جنناد  انابننل  رررننر مر ننة ا ارننة اتننا األ در ثنن  مننا دوننادط هللا   نن  در رامننر مننع 
ررنننرتة اجيننن ة ار نننا د ا نننر أ  ي نننا  ل نننا  حنننر  ددنننل اي   ننن  قرننناا  نامنننر منننع  درغنننالو ت درب نننا
ن   ادة امنة اأ  ق نا  تياتنة  نام ة  درس  األ ت ريبيا ادو  ث ة ت ازدسة دوارية ازدسة د ء وا  ادو 
نن   و نن  ة غننالو دوري ننة  ِء ننة، الننأد ير نن  حننر مننا دو  ق رامننر مننع نااننة دو ننانر ارننيس ح ننا  م
ادي ننننا  ت د   ننننا   أ  درر  ننننة دروننننربة ،   أل درنننن  يادجررننننا دررايننننا مننننا دوننننادط هللا ت ريبينننناادروننننرا 
ت سننن خام ت قغ ينننة موننناسي درسنننر  ادرب نننادع النننأة ق نننجع در  ننن    ننن  د    نننا دأل ا بسنننر  
 ا س الننننح تنننن  ا  دربنننناير ر ر  ننننة دروننننربة ت در رايننننة اأ   ننننا أ   11.111   ادر  نننن  2.21
   63ي د  در جاس  ادح ياطياأل دو ن   ت  ا   اا ة جاد  .در  ه دأل     دو
 ا س ت سننالل ت دسقرنناع ءي ننة درنناي اس ازاي ة در نناة در نن ددية رننو اأ ننا بنناع مننا درننا ل  711أ       
ِه    ن  دح ياطيناأل درب ن   اأ  دوادطا تيس ريا ما درر ع بهللا درسر  در ِسح ادرسر  در جاس  ارا ق
نن      بنناس أ  اوننع د ح ياطينناأل جيننا ارننا ي ننا  هلننا أهنن  نبنن  الننح قر ننح جنن ود مننا در  نن   دو 
نننا أ   ننن ا لنننأة    ننن  در  نننا د ج نننو ر ننناا  درسننن ع ادخلننناماأل ، اأوننناا "در ننن ي " أبنننو منننا دوِ
در ي نة ءنا دتن را أل م رنا در ثن  منا د تن  ت مادجرنة ق ناري دوري نة   نا اان أل ر  ثن يا مبنار  
ِ   ها د رنا تنر  درناا س ت مارينة ب يجنة بينع خم ووناهتل  تنراس درسناع درسنا دو، ن نا أ نا تن 
ِ   ها د را أتراس نث  ما درس ع ادخلناماأل ت درسناع، اذرن    ن  درن غل  درساع دوادز  مما ي
مننا ءي  رننا ب يجننة  نن ارا  ننا ط يننل ب اءنناأل دررينن د اغ لننا ادتنن را ة  %11مننا ا نناد  أنثنن  مننا 
امونناسا ا نن ناأل ( مننا لننأد دررنناسع درننأ  يوننر ها مئنناأل دواليننهللا مننا  جرنناأل  اسجيننة )  ا 
      64دراا سدأل  ا ت حاجة هريو .
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ِارة ت ب ينة د ء ونا  ا نام قن   د من   ما      و اسة أ  ق ا ر دراارة بواسة اا  ة اماساتة امس
ِارة  ننا اوننع در ننادبو درنن  ق رننر نرنناوة د ء وننا  ااا  ي ننو  ،  ن  ننو ر   نناع دخلننا  ااراارننة مسنن
دو  ام ننة درنن   ها ونن اسة دررتنينن    نن  دجلادبنن  دي ننا   ، اءاسقننو   نن  درونن ا  أمننام د زمنناأل دحمل   ننة
ِارية د ج  ا يننة ام  امننة  ي ننامرا اياا لننا در  ننام د ء وننا   د تننالمح ادل  امننو    بنناسدأل  دوسنن
 دمننننننا أل دوا يننننننة  ادر ننننننيل د بسننننننابية درر يننننننا،  اق نينننننن ة   نننننن   حت يننننننل سااليننننننة د بسننننننا  تد  ننننننالع 
 65.ادور اية
 يف ليبيا . االقتصاد الزراعي: واقِ  اخلامساملبحث 
 اوالع : واقِ الزراعة يف ليبيا .
ألنل در  ا ناأل د ء ونا ية ت ريبينا ادرر نا  درر ن   ادرا امنة در ديسنية  ير   در  ناع در سد نح منا     
در ديسنننح ر سننن ع  درغأددينننة ، اي نننع   ننن   ننناقل  سارالء ونننا  در نننامح برنننا ء ننناع درننن رو    بننناسة دووننن
نن  ت حت يننل در   يننة د ء وننا ية الننا مونناس لننام  ح ياجنناأل دررنن   مننا  در  نناع در سد ننح دررنن و د 
ة ادرس ع د تن رالنية اير ن  منا دءنام دبنادع در  نال د ء ونا   ت ريبينا ، حين  نابنل دواد  درغأددي
مننا د يننا  دررام ننة  %41در سد ننة عثننر در  ننال د ء وننا   در ديسننح ت ذرنن  دراءننل اق ننل حننادِل 
.66 
ح در سد نننة قر ننن  دحملننناس د تنننا  ر ينننام أ  ق  ينننة دء ونننا ية ح ي ينننة ت أ  ب نننا، اا ب ننناج در سد ننن     
يسننالل ت قنناا  درسننيارة  و، ن ننا أبنن ي نن ر درسننبير ر نناا  د ح ياجنناأل درغأدديننة د تاتننية ر  ج  ننع
د تنننا  ر ننناا  درر نننر ت در  ا ننناأل اي ننن ر أي نننا  ننن  در وننناي  د ب اجينننة ادخلامينننة  النننا در  اينننة
ِل در خرين     دم وا أ اد  نب ة ما د يا  دررام ة ا ر نا ، ن ا ه  لأد در  اع ءا س د   أ
نر ب نا ت خت نيو حل، اير  نا رونا ما م   ة درب ارنة  در  ناع در سد نح   ن  درسياتنة درن  ي  رجرنا 
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، انرنناوة د ب نناج ااا  يننة دتنن ر ا  دوننادس  ادتنن خادم درر ننل ادر   اراجيننا  د ب نناج درغننأددح اق ننجيرو
  67ادوِتساأل درر  ية را ل د ب اج در سد ح ادرغأددح ازاي ة د ب اج.
 رنننايراا ت د ء ونننا  اننن   لنننأ  ء ننناع دء ونننا     ننن ، ا  ونننااة ها  اس و ه  در سد نننة   ق نننب     
،  منا دررراريناأل درن  ين ل ق رينألا مر ناد   ، ا نا أ نبصل ق ن ر ب امنا   سادبنو ءاينة جناد منع دم  نع
ننننأر  ارننننح  ادرنننن  قبنننناأ ءبننننر در سد ننننة اقسنننن    ها مننننا برننننا جننننين دحملا ننننير در سد يننننة ق  ننننر  ها ، ا
  ن  دجلرنا ا   ن  أ ادأل در سد نة قر  نا ، ات دواونح نابنل  دوس اايأل درو ا ية ادر جاسية ادخلامينة
، امررامرنا  أما در سد ة دةايثة ا ا    را   ون  جاينا لنا در   اراجينا دةايثنة ،بسيو درد بسا  
ادأل اني نااايأل امونابع نو ت درنألا لنا جن دسدأل احا نأ نبح  ن ا ة در سد نة اد ب بناع درنأ  قرت 
 68قربئة اقر ي  امثاسلا نااية ر  دسع اأت قو ا   دأل د ت  د   أ .
سغنننل أ  دراارنننة نابنننل  2111مل ي نننا ادءنننع در سد نننة در يبينننة ت حنننا  جينننا ءبنننر حتنننا أل دررنننام       
ديف ، ر نا برنا ق ن  د حنا  وئنة 71در سد نة ب سنبة  قسالل ارا بسبيا ت   ل أتراس دةباري ابأاس
ناباد ير  نناا   قر  نل د زمنة أنثن  اأ نبح در ثن  منا دررالحننهللا  ناج يا   ن  دمازانة    بناس أ نل 
، ر نا ق ناسدأل د حناديف ادب  ناس درراون  ادحن ال   امن دسع بريناة  نا م ناس تن  الل ح  ن  أسدون
 اانا برا دو ي ياأل دوس صة ربرا دو دسع ات ءة بر را جرنر حن  منا ون را ق ن  دور نة ي اءن 
، برنا  أرن طنا تن ااي 211، ابسنب  ذرن  ق دجنع د ب ناج ها أءنر منا      تالم و أا   ن  سزءنو
أ  نا  ءبر د طاحة  ر  ام م قررا  ا ق   د سءام اخم  ا رو أ  يور بو م ينا  طنا ت دررنرتة 
م ينة اق ن  برنا دوونا س ها أبنو حن  در  ينة دو  جنة مل ق نا د اوناع د ،  2117ا 2111بنهللا 
دجل نناري النننل د نثننن  هب اجنننا ت درنننبال    ننن  هيونننا   ودورت يننة قسننن ح  ب سننناي را حيننن  يرجننن  م دس ننن
 69م  جاهتل ها دوا  در  أ بغاية قساي را.
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ِد          ننا ق بيننل   ننا ليئننة قنناسيس ت ن يننة در سد ننة ءسننل دررتبننة ادوينناةاءننا ءامننل درباحثننة  رسنن
درنااسة د ء ونا ية درن  دقبررنا تنيا  ياتن   ينو درسنالم ةنر د زمنة د ء ونا ية ت مون  ت درسنبع 
درس هللا دررجاا ت دب اج دحملا ير در سد ية ت برا د سدوح در يبية در  مل ق ن ه   خلالاناأل ادةن اري 
     ا ابنل د جابنة أبنو    دوثنا  درادد ة ت أ او  اترة منا ريبينا )دو ناطل دراد  ينة ادجلب ينة(   ن  تنبير
و ننا دتنن غال  دو نناطل د م ننة ت تننا دررجنن  ت د ب نناج در سد ننح ب  بيننل در   ينناأل دةايثننة ت در سد ننة 
تن رال  دونادح دوسن خام ت منا د  %41ق رتل اجا  أسدوح  اةة ر  سد ة اقاا  حنادِل  ادر   
، در سد ننننة Hydroponicsأل )در سد ننننة بنننناا  ق بننننة مننننا أمث ننننة لننننأة در   يننننا، ا  در سد ننننة در   يايننننة
نأر  و نا دررتنين    ن  در سد ناأل ذدأل دون  ا  دررناِل ادتنن  د  دحملا نير در  يونة منا ا  ، درر ناية(
 70موا سلا.
  م نا  در سد نة ت دو ناطل درونص داية ار نا جين  دررتنين    ن  دحملا نير درن  قن سع ت دو ناطل      
وم ابي را ، منع م د ناة جابن  دخلن ة ل نا أ  دو استناأل در سد ينة درسناداة ، امنا دروص داية ادر  ق ال
د ا ر ختويل ق ن  دو ناطل نصا نير ء ي نة د تن رال  دونادح مثنر در جينر ادر نهللا در نانح ا  ن  
  71زسد ة دحملا ير ذدأل دت رال  دوادح دو قرع .
انار ر  درون ا ح  ، ة" لا  ح دويناة أا دب  ا رناررت در سد األ در يبية برا "درثاس قه  ا           
ننا  ينناا  ءبننر د حنناديف مننا ءي  ننو م يننا  مننرت م رنن   نناا دتنن ث اسلا ت ح ننا  زسد يننة ت  درننأ  
ننا  رننو  هنن  ادوننح   نن  دررالحننهللا درننأيا    ، يرنني أزمنناأل م راءبننة خم  نن دو نناطل د منن  درننأ  
ن  ايرنا و  ا  باددر مادية نث ة ت ب ا يغ     يو  دو اخ دجلاا  ا نة ت م ناطل دجل ناري درن  ق   
 72أغ   در سد األ.
درون ا ح تنرل دهليئنة دو ن اة   ينو  نال  تن ادأل د ررينة  دوادس  دوادية ر  رن ات هطاس دت غال       
د اا ها برنن  م نناسيع زسد يننة خم  رننة تننادو ت مسنن اأ در سد نناأل در نن أ أا ت مسنن اأ در سد نناأل 
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حينننن   ، ء ننننل   نننن  ق نننن  دو نننناسيع  2111ر ننننا ق نننناسدأل د حنننناديف ت درننننبال  برننننا  دروننننغ أ،
قر ونننل  ننناة   ننناأل ت در رننن  ر  خ يننن  منننا طننن ا برنننا د طننن دا،  ا نننة  نننال  د ايم د اا 
 73رمحاديف .
ِد    ا ليئة قاسيس ت ن ية در سد ة ءسل دررتبة ادوياة      ل ا  دسدونح أ   اءا ءامل درباحثة  رس
نة  ر اارنة  نناحل ر  سد نة اد ب رناع  ننا ار نا   قسن ريا دراارننة م رنا ، ب أين  لننر و نا أ  ق ننام مم ا
دِل دوادط هللا رالب راع  ا اد ت را ة م را ر  ريأ دو  ا األ در سد ينة م ابنر ق سنيل د ين د دأل حسن  
 ء ونا ية د قراع ، اذر  ما حين  ق بينل دتنرتدقيجية تنيا  ياتن   ينو درسنالم ت حنر د زمنة د
و ا ق بيل لأة د تنرتدقيجية ت اجنا  ءنادبهللا  ناسمة قن  ل ا ا دجابة  بو  ا حر م   ة درب ارة  
جرنناز دتن ث اس مينناة در رنن  درون ا ح نابننل رنو   بننة ت لنأد دمننا  ار ننا ا  ،دتن غال  لننأة د سدونح 
اونع درنبال   م ، ار نا هذد حتسنا2111ا دين   14قرن  دِل دون دس بسنب  أحناديف هناسة رمتن 
 74بس  يع ه ا ة  ياب و ادرباو ت درر ر بو ، الأد يسا ا نث د  ت درث اة در سد ية .
حي نناج ء نناع در سد ننة نغنن ة منننا در  ا نناأل ها درننا ل دوسنن   يا ءبنننر دراارننة انن   دب  نناع ذرننن       
ِ    نناجال  أا  جننال  ها قنن    ادب  نناع  ج ننة لننا لننأد در  نناع ، ات ح ارننة قنناا  درننا ل تنناا ينن
  ننننا  دب رنننناع رمسدوننننح در سد يننننة مننننا ءبننننر دراارننننة اقازيررننننا   نننن  دوننننادط هللا جينننن  أ  حتننننا  ب ننننادبهللا 
اق نن يراأل  اننأة اجينن    ننل ق نن  دو نناسيع در سد يننة ب نناا    ا نن  د ب نناج مننا مينناة انرنن  و ادِسنناة 
ِ   ها ا ر ق   د ب  ة .  75اد اية ا   اغ لا ، اأ  غياري ق   درر ا   تي
د        راجنا  بناددر أ ن أ  اسينة أا ت  ه اانة در يبينهللا ب بير رنا مل ق نا قر ن  دررالحنة لنااا أارينا ب ن
أرن انال  ت مسناحة  111، حي  ق   هحوادياأل أ  دررا    ي جنااز د   الءة  وادس  در ر ية
درسن ادأل د  ن ة  مالينا ل  ناس، ر نا حن  دو دس نا  دور  نا  أ نبصاد ت 2دمجارينة  ناةة ق جنااز 
ق نن  د اوننناع م رنننا مننا لنننا أمننين ت انننر حارنننة  ، يري ننا  أاونننا ا ءننا ق ينننا منننا قر يننر م ننناسيررل
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، ام رنا دو ر ننل  و نانر در اسدنة ت  الءننة  ويناة أا قننا ر  در  اقنر درن  مل ق  ننو ت  نا  منا دو نناطل
نننر ، د مننن  درننأ  ءننا ي  نننل د ب نناج ها مسننن اايأل م ابيننة  دراارننة ر ننا ل ت ب ننا حي ننناج ها هحينناو 
در  ا نناأل اقنناا  بنناددر دء وننا ية خم  رننة  نناا  ننااز د ق ننا    نن  مننا   يننو دراارننة مننا دررادننادأل 
 76در ر ية.
 أْم العوامل املسةرة على اجتاْات االستسمار الزراعي يف ليبيا .ينياع : 
ِه ة     د ت ث اس در سد ح        ت ريبيا ادر  هب نل مر اينة  ه لنا لنح  ألل دو غ دأل د ء وا ية دو
ءي نة درونا سدأل در يبينة درغن  بر ينة ، بسنبة انادا دوادزبنة دررامنة ر اارنة/در اق  دحمل نح د مجناِل ادي نا 
ألننل دو غنن دأل د ء وننا ية در سد ينننة  هنن د    نن  در ننناق  دحمل نن  در سد نن  لننن  د برنناع در   نناأ د مجننناا 
  ، درر ارننننة در سد يننننة، در نننناق  دحمل نننن  د مجنننناا ،رننننأد جينننن  د ل  ننننام ب  نننن  ،د برنننناع در   نننناأ در سد نننن
دو غننن دأل حننن  يننن   ا در  ننناع در سد ننن  منننا دوسننناقة ا عاينننر بننن دم  در   ينننة در سد ينننة احت ينننل أ  ننن  
 77مرا أل هب اجية مم  ة.
ِد  ها   ا ليئنة قناسيس ت ن ينة در سد نة ءسنل دررتبن       طن دب س - ة ادويناةاءا ءامل درباحثة  رس
ِه ة   نن  د النناأل د تنن ث اس در سد ننح ت ريبيننا  ننا  ننا  درنن   ب ارننو ألننل دررادمننر دونن ألننل دو غنن دأل   ا
ِه ة   نن  د تنن ث اس در سد ننح ت ريبيننا ادرنن  هب ننل مر ايننة  ه لننا لننح  ءي ننة دروننا سدأل  د ء وننا ية دونن
اارنننة/در اق  دحمل نننح د مجننناِل ادي نننا ألنننل دو غننن دأل در يبيننة درغننن  بر ينننة، بسنننبة انننادا دوادزبنننة دررامننة ر 
د ء وا ية در سد ية  ه د    ن  در ناق  دحمل ن  در سد ن  لن  د برناع در   ناأ د مجناا ،د برناع در   ناأ 
در سد نن  ،درر ارننة در سد يننة، در نناق  دحمل نن  د مجنناا ،رننأد جينن  د ل  ننام ب  نن  دو غنن دأل حنن  ينن   ا 
،  ا دوسناقة ا عاينر بن دم  در   ينة در سد ينة احت ينل أ  ن  مرنا أل هب اجينة مم  نةدر  ناع در سد ن  من
ِه ة     د ت ث اس در سد ح لح  ا     78ما ألل دررادمر دو
                                                           
" ، في 1124شريف الزيتوني ، "دراسة عن واقع الزراعة في ليبيا، صادرة عن كلية ادداب بجامعة بن ازي العام  76
https://www.afrigatenews.net/a/190226 (15/12/1111 ) 
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 ام اجا  و ا أل ر سايل د ب اج در سد نح ر رالحنهللا ممنا يرتقن    ينو  سناد  اا حنة ر رالحنهللا  -أ
رننة مري ننة  ا ننة أا  امننة أا مجريننة أل يننة ق نناا مر ننة يرننرت أ  ق ننا  ل ننا  ج ،ت برننا دوادتننل 
قسايل دو  جاأل در سد ية ما دررالحنهللا اقوناي  دررنادا م نو اقازينع در  ناا  ادربنأاس   ن  دررالحنهللا 
 احتايا دوساحاأل در  ت  سع ما نر  وا  ر  صاا ة     مي د  درر  ادر   .
أتنراس دوبينادأل اد ِسناة اغ لنا منا دوسن   ماأل در سد ينة ا نام اجنا    نو ر خرننيا  عقرنا س د -ري
 . لأة د تراس مثر قو يررا   يا  أا دت خادم اتادر أ  أ باي ة ب  رة أءر
باسة دوياة درواةة ر  سد ة ا ام در  دم دررالحهللا باتادر ق  هللا دت رال  دوياة مثر  نام درن   ت  -ج
نننأر  دتننن خادم أب  نننة درننن   دةايثنننة درننن  قننناا  د اءننناأل درننن   ق نننا  ايرنننا  سجنننة دةننن دسة م قررنننة ا
 دت رال  دوياة مثر در    ر   يو احساري د ح ياجاأل دررر ية در  حي اجرا در باأل ما مياة در  .
ِد   ننننا در سد ننننة ت دو نننناطل  ات لننننر مننننا دو  ننننا زسد ننننة  ، دروننننص دا دو اب ننننة جنننناوأل ت  لننننين تنننن
زسد ننة دحملا ننير در سد يننة ت دو نناطل ا جابننو أبننو   م ننا   دحملا ننير در سد يننة ت دو نناطل دروننص داية  
درونص داية ار نا قر نن  م  رنة بناع مننا ةاج رنا ر  يناأل لاد ننة منا دويناة ب نن د   سقرناع  سجنة دةنن دسة 
نأر  ، و زاي ة مرنا  دربخن  منا دررتبنة ادر ن ح منا در بناألاد را در طابة در سبية درأ  يرتقن    ين ا
مر ل دررتري دروص داية ق ري سم ينة النح قر ن  منا أا ن  درنرتري منا حين   وناب را رنأر  حت ناج دا  
ن ياأل نبن ة منا د ِسناة درر ناية ادر ي يادينة ر غ ينة  جن  دررتبنة ت درر ا ن  درغأددينة درن  حي اجرنا 
دوخ  رنننننننة النننننننأد ي ينننننننا منننننننا در   رنننننننة د مجارينننننننة  ب ننننننناج لنننننننأة دحملا نننننننير.در بننننننناأل ت م دحنننننننر لننننننناة 
 

















































حل األزمة االقتصادية في ليبيا 
من منظور سيدنا يوسف عليه 
 السالم
 


































 عند سيدان يوسف عليه السالم . منهف التخطيل االقتصادي:  األولالفصل 
 السالم.عند سيدان يوسف عليه  االقتصاديالتخطيل ْليل : املبحث األول -أ 
 االقتصادية عند سيدان يوسف عليه السالم . األزمة ختطيل:  أوال
( قا    ح دخل ة دوس  ب ية در اي ة دواة ر اارة اماهتا مخسنة   ن ة  امنا   64دآلية در  وة سءل )أ  
  نار اِل اءس ل ها هالهة م دحر الح  
  يننو -قسنن    تننبع تنن ادأل حننا  ياتنن م ح ننة د بننأدس دوب نن  اد  نناد  رالزمننة ا  دو ح ننة د اا   
 مراورا ناآليت   -درسالم
ننن يهللَا(   ) مننناة د ب ننناج -  نننة د ب ننناج  )قَنْ َس ُنننا (  ددبنننا    ) َ أَ  (   نننال  مسننن اأ د ب ننناج -َتنننْبَع تي
نْ   ) َاَ ننا َحَوننْاأُلْ اَننَأُساُة تي زاي ة دوننا  دأل -م اد ننال   ِننا   ) هي ق ييننا د تنن رال  -ُب يوي(  ُتنن  ءَ يننيال  ممي
 . َ ُْنُ ا َ (
 قس    تبع ت ادأل حا  ألل مراورا نف يت م ح ة مادجرة د زمة ا دو ح ة درثابية  
َادٌ  أَيُْنْ َا َما َءِاْمُ ْل هَلُِا(-  . ق ييا اق  يل د ت رال  ) ُُثِ أَيْيتي ميْا بَنْراي َذريَ  َتْبٌع  ي
نُ اَ  د- ِنا حُتْوي حتناا اد  ي بغنح أ لنأة لنح دربنأاس درن   ( أ  ت راد    ا ة د ت ث اس  ) ه  ءَ ييال  ممي
 .   يرا
نُ ا   دو ح ة درثارثة أ  يبنأسا  منا دح ر ناد  ،() ُُثِ أَيْيتي ميْا بَنْراي َذريَ  َ اٌم اييوي يُنَغايُف در ِناُ  َاايينوي يَنْروي
ننا درث نن  مجرنناة ا ونن اد  بننو ت تنن ب و مننا ءبننر تننبع تنن هللا، انن ذد مننا دسقرننع در بنناأل اغ نن  د س از
 . زياهتل ااانر رل
امننا لننأد بس  نن أ    ننة ياتنن   يننو درسننالم نابننل قسنن راا دم  ننع  تنن ة ) قَنْ َس ُننا  (      
 ننع ع ننا مننا حت يننل دهلنناا دو تننام ادج ثننايف اهسد قننو دة ي ننة م اجرننة  جيننا   ننراأل ت ذرنن  دم 
 -أ   ادل ت تبير در   ية اما ذر   
 


































ي بنهللا  مة  ال  دو ح نة د اا  ن  رنازاي ة تا األ درر ر ازاي ة دت ث اس در اءة د ب اجية رم - 1
نن يهللَا َ أَ   ( ادرنناأري  الننأد  اد تنن   دست در غننة يرننين دررننا ة ذرنن  مننا  ننال  ءارننو  ) قَنْ َس ُنناَ  َتننْبَع تي
                        . يس ا    اسبة درب ارة   يع أباد را
ُب يوي } ارو قراا بدرا ح د   اس   ق  ية - 2 َ َاَ ا َحَوْاأُلْ َاَأُساُة تي ُت نْ ِا َ ُْنُ ا  .{ه  ءَ ييال  ممي
ت  ونن ة   يننو درسننالم  الننأد يسنن ا ح  اسبننة اننال ة د تنن رال  درنن  نابننل م   نن ة   ننا دوونن يهللا 
اكجيننا  لننأة دروننراأل دةسنن ة ا اسبننة ق نن  دروننراأل درأمي ننة ي ص ننل مننا أسد ة تننيا  ياتنن   يننو 
 درسالم ما ساع مس اأ د ب اج ادوادزبة بهللا م   باأل د ب اج اد   اس اد ت رال .
دآليننة  زسع دررايننا مننا تننال أل در  ننح ق اداننل مننع مجيننع اوننا  دررننام اذرنن  مننا  ننال  ن نن أ 
در  وة  ا تن    ن  ي  نا ا  نام در ون يح ب رنظ "در  نح" ار  رنا أاس أل مجنع ن  نة "تن ب ة" منا 
ينننا    ننن  أ  در  نننح رنننو در ثننن  منننا درسنننال أل درننن  ق  يننن منننع مجينننع اونننا  دررنننام ادهبنننل تنننيا  
 ياتنن   يننو درسننالم   ننح مر اننة جينناة كرننظ درغننال  اذرنن  بب نناو دوسنن ا  األ ادوخنناز  ب نن اطرا
قسنن ح  ةرننناظ   ننح دو سا ننناأل الننأد منننا يسننن ح )   ننل دوخننناز  ( ، مننع در  سنننيل د  دس  ادر  نننام 
 دحملاتو دراءيل اب ام د ما ة اية دربال  ت دراد ر ادخلاسج .
نر در  ينر )انأساة ت تن ب و ه  ء نيال ممنا  ن نا (، النا منا يسن    ادب رناج د   ناس ت درسن ابر اد 
د تنن رالنح( ، ات دوثننر )مننا  ننا  مننا دء وننا( ، اد ء وننا  بونن دوري ننة ، أ  ب   يننة )در   يننر 
دةننا مننا د تنن رال  ) ق  ننيا د تنن رال  ( ت أاءنناأل در نن اسة  ، امننا مننا  نن  أ  درننأيا ي ننرا  
  نننو در   ينننة ت درروننن  دةاوننن  ير  نننا  دل  امنننا  نبننن د  ناوننناع د تننن رال  ، اب ننن اسة ونننب و أا 
 ت دا ايو ي  ر ما هم ابياأل د   اس  اما دم ابية عاير درر  ية د لادية .ق  ياة      د 
( ها أحنننا 72امنننا دورننناليل د ء ونننا ية )   نننل د تنننراس (   حيننن  د ننناسة دآلينننة در  ونننة سءنننل )     
م دقنن  د تننراس ، الننح درننث ا درننبخس ، ادي ننا )  ننل در  نناي   وننادزيا ادو اييننر ( الننا مننا درر ننام 
ا حي  نننا  دررادرنننة د ء ونننا ية دهلامنننة ت حتاينننا دررالءنننة بنننهللا دو نننرت  ابنننهللا دربنننادع ، ادو ايينننر ادونننادزي
 ايثب ا  در يل د ء وا ية اط ع در جاسة بهللا مو  ادرب اد  دمااسة  
 


































لأة درر ام د ء وا ية اا ا را قر   ما دونارا أل ادورناليل درن  ق  نر در خ نيو اقثبنل دررالءناأل 
ِنا ستا را ت دآلية سءل )  (.72دراارية )   ل در خ يو ر رالءاأل د بسابية ( اق
منا ه دسة د زمنة د ء ونا ية رنيس ا نو ت مون  ، بنر اونع    ينو درسنالم ياتن   تيا ع ا       
ووننننن  ، ا  ننننن  سأتنننننرا  دنننننااسة  نننننة مروننننن ة ر يرينننننة در رامنننننر منننننع د  نننننخا در نننننا مهللا منننننا  ا  
نننا  جلرننناا درنننأ   انننع در نننا  ها هستنننا  د ا ننناأل ها موننن  منننا  أل هننن   درننن ))ا سننن هللا( (  أي  
،  ا نننة برنننا أ  ِسرننناد  نننا در  ننناو د ء ونننا   اتياتنننة تنننيا   ا درغنننال دةونننا    نننح در ينننر مننن
َ اَنَاَ ُ اد  يات    يو درسالم ، انا  ه اقو منا بنهللا در نا مهللا ، ي نا  ا قرناا  )َاَجناَو هيْ نَاُة يُاُتن
ِ و 1َ َ ْينوي اَنَرنَ اَنُرْل َاُلنْل رَنُو ُمْ  ينُ اَ ( درادانايا مب ينة  ، ا ابنل مرام نة تنيا  ياتن   ينو درسنالم هلن
     هج دودأل  ءي ة أه او در ير هلل ، د   ا ايرا د ج دودأل در ارية  
 برنن حينن  ينن ل حتايننا ن يننة در رننام دو  ننا  ر  ننا مهللا ن ننادس  ننر  ق نناي  ب ننام درب اءننة در  اي يننة -
 . ادحا ر ر  خل كي  و ا ر ج يع دةوا      در رام
 . ير ل أبو حور     طرام ر ج   أ  ااو ح   جرر نر  خل ب اء و دخلا ة -
ِدهلل مننا أيننا أقنناد امننا أ   اد ننة     يننو درسننالمياتنن تننيا   تيسنن  بر درااننا  ب رسننو ُث يبنناأ ت تنن
ا دم اأ ري ا  ل ب اءاهتل  ا  هلابةانا  يرام رل  حرت  ناباد أييت نا  م  نا   ر نر منا أسد  درغنأدو ،
 ر  ام دو اي ة. بال ة اا ا   بب ا ة مو ا ة ما
ما حر م   ة درب ارنة ب يجنة ر  بينل ب نام دو اي نة    يو درسالميات  تيا  ع اا أة در  ي ة 
ق نغير د ينا  دررام نة منا  نال  قااين اق ن ير ان ع ررن ز ا د ب ناج   ن  ، رنأد ا نا حرن  در نا  
ادحناة منا درناا  دو  جنة كين  أ نبصل مون  ،  درب نادع اقون يررا اه نا ة بيررنا اد تن را ة م رنا
 .  ال  ق   درررتة
اما  ال  دخل ة در م ية در  قرتدا  مخسة    ة  اما  اوصل اجا    و طاي ة دوناأ النح      
) مخس    ة  ام ( ، ا  ة م ات ة دواأ الح )ت ادأل در  او ( الح ارتة د ز لناس  ا )تن ادأل 
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ننر م ر نن ننا  ادر سننا  امنناة  ا تننبع تنن ادأل ، ا  ننة ءونن ة دونناأ الننح ) در صننو ( الننح اننرتة در 
دبرنن دج د زمننة (  امنناهتا تنن ة ، اءننا دن سننباد دررننام هللا  نن ة ت   ننام خت ننيو دوسنن  بر حينن    انناد 
دخل ة طاي ة دواأ ام ات ة دواأ اءو ة دوناأ ، اي  نح ل نا أ  تنيا  ياتن   ينو درسنالم أا  
نننا  ادر سنننا  ام ح نننة منننا  ننن ا درنننااسدأل د ء ونننا ية النننح ) م ح نننة د ز  لننناس ادرننن ادج ام ح نننة در 
د ب رننناش ( ، النننأة درنننااسدأل عث نننل ت زاي ة د ب ننناج ادر   ينننر منننا د تننن رال  اد   ننناس رسننن ادأل 
ننا  رمزمننة امنناهتا مخسننة   نن ة  امننا  ، ال ننا  نن ا در خ ننيو ادبننادع دخل ننو د ء وننا ية  در سننا  ادر 
نننا  اد ب رننناش ( ، ادي نننا دبنننادع در اي نننة ادو اتننن ة ادر وننن ة ادرنننااسدأل د ء  ونننا ية ) د ز لننناس ادر 
دررام نننة د زمنناأل درننن  مننن أل  نننا ام رنننا ) د زمنننة د ء وننا ية ادر سد ينننة ادر جاسينننة ادوارينننة ادزمنننة در ننناأ 
ننر ذرنن  مننا   ننام ،  ادررالءنناأل د بسننابية ( ا ننا  حتايننا منناة دخل ننة ادلننادارا ا اد ننرا ادباد رننا 
 دورامالأل ادررالءاأل د ء وا ية .در خ يو ر اارة أ  ق ل 
 ينياع : التخطيل الفردي الزهتي .
ها أ  ه ننناة تنننيا  ياتننن   ينننو (  12ها دآلينننة  4منننا ) دآلينننة   در  ونننة آلايأللنننأة دق ننن       
 لننأدسنيا  ياتن   يننو درسنالم ر حن  أبننيرلدرسنالم ءنا   رننل رنايرل برننا دور امناأل درن  قريننا 
  نة  اونعدقر ناد   نح امنا ُث ، حسن  مررنامرل برنا در ن س دونا    دةن  درنأ  ءنا ي صنل  نل
 خلن اج مررنل ر نح ادةناد   ينو أبنيرل ط بناد منا اذرن     ر  خ ل ما تيا  يات    يو درسنالم 
در  ننر ار ننا قغنن  مسنناس دخل ننة    دحننا أ اقننو ءنناراد   ق   نناد لننح دخل ننة  ينن ل ق ريننأي رنن  امننا ُث 
او نا ا  نأة ال نا يرن ا  ر خ نيو دررن    در خونح درسنياسة  يت دحا در ادار ُث ادسماد ت دربئ  
 ما ي ح    بس    
ننن  اة ي نننع در خ نننيو دررننن   – 1  درسنننالم اا نننا  تنننيا  ياتننن   ينننو      نننو ررننن   أا  ننناة أاننن د  
رينة منا  نال  حت ينل زاي ة ت مسن اأ دوري نة منا در احينة دوا ر خ نيو دو ناسيع درر  ينة أا غن  ذرن 
 . ادر جاسية أا دوا ية أا م س  مر ا 
 


































در خ يو درر    رو لاا ادحا الا خت يو دو اسيع ما  اة أا د  هلاا ادحنا مثنر دةونا   -2
  ن  دونا  ، ادو ناسيع دررامنة منا در جنناسة ، ادرون ا ة ، ادر سد نة ، اد  نياو د  الءينة منا دن سنناري 
نا  ان   د دوا ة ، ادة  ، ادر  ه  ، ادرس  ة   ِارية ي ص  رنا دوخ  نا   تنادو  اما ها ذر  ، ادوسن
 أا  اة أا د .
نر   ة هلا ألنادا  ا نة ا امنة ، اعث رنا ت  ونابة ق  نا  منا هحناأ   ن   ن ي ة حتسنا  -2
دهلناا دخلنا جيرنر در ر ن  دررن     وناسد  ت  ، ا    ادرالل نا  حي  ياتن أنثن  من رلأ الا  
ادرالل امساادهتل ت لأد دة  ، ا  اما ق نر  ب نراس  نا  ناة لنأد درونو نيرية حت سرل حملبة 
ُ َاَأُ نناُة َأَحنن  هيَا أَبيي َننا مي ِننا  ، ن ننا ت ءننا  ا قرنناا   }، ارننأد لننا دهلنناا دخلننا  هيْذ ءَنناُراد رَُياُتنن
ن ننا    ه ننا ة دراوننعرنناا دررننام ارننا   ر سننبة ر، أمننا  2{(2َاَ ْننُا ُ ْوننَبٌة هيِ  أََ َ  َرريننح َونناَل   ُمبيننهللا  )
   ل ألنادارل دررامنة ، ل نأد  ناسهتأبنيرل هلنل  ا بنةءبر دحو تيا  ياتن   ينو درسنالم  مانا  
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 .عليه السالم يف القرآن الكرمي سورة يوسف من خالل( ْليل ختطيل الفرد 0رقم ) جدول
رقم 
 ادية
 المحظورات السمات واالخالقيات التخطيط الفردي ادية الكريمة 
َبَليهَل يَا أَبَتَل إَلن َلي َرأَيمُت   8 إَلذم قَاَل يُوسُُف ألَل
َس َوالمقََمَر  م َكبما َوالَش أََحدَ َعَشَر َكوم
ينَ  دَل  {َرأَيمتُُهمم لَلي َساجَل
التكذيب وعدم  علم ال يب والحلمالرييا 
 تصديق الرييا
يَاَك َعلَى   5 قَاَل يَا بُنََي اَل تَقمُصصم ُريم
يدُوا لََك َكيمدما إَلَن الَشيمَطاَن  َوتَلَك فَيَكَل إَلخم
نمَسانَل َعدُوٌّ ُمبَلين   َل  {لَلإلم
استعينوا على قضاا  النصيحة والتوجيه
 حوائجكم بالكتمان
 الحسد
َوتَلهَل آَيَات  لَقَدم َكاَن   1 فَلي يُوسَُف َوإَلخم
 {لَللَسائَللَلينَ 
 وسوسة الشيطان هللا فضل نعمة هللا
إَلذم قَالُوا لَيُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إَللَى أَبَلينَا   4
بَة  إَلَن أَبَانَا لَفَلي َضاَلل   ُن ُعصم نَا َونَحم مَل




 ال يرة حمد هللالالقناعة و
ُل   8 ا يَخم ضم َرُحوهُ أَرم اقمتُلُوا يُوسَُف أَوَل اطم
ا  م هَل قَوم نم بَعمدَل هُ أَبَليُكمم َوتَُكونُوا مَل لَُكمم َوجم
ينَ   {َصالَلحَل
تعريف مضمون 
 الخطة الفردية
القتل وإلحاا  عمل الصالح
 الضرر باألخرين
نمُهمم اَل تَقمتُلُوا يُوسَُف   21 َوأَلمقُوهُ قَاَل قَائَلل  مَل
َل يَلمتَقَلطمهُ بَعمُض الَسيَاَرةَل  فَلي َغيَابَةَل المُجب 
لَلينَ   {إَلنم ُكنمتُمم فَاعَل
تحديد الخطة رسم 
 الفردية





 المخالفة للشرع 
مَمنَا   22 َعلَى قَالُوا يَا أَبَانَا َما لََك اَل تَا
ُحونَ   {يُوُسَف َوإَلنَا لَهُ لَنَاصَل
التطبيق العملي لتنفيذ 
 الخطة الفردية
 الخداع األمانة





ُزنُنَلي أَنم   24 تَذمَهبُوا بَلهَل قَاَل إَلن َلي لَيَحم





نفسية نبي هللا يعقوب 
 عليه السالم
 الليم
بَة  إَلنَا   28 ُن عُصم ئمُب َونَحم قَالُوا لَئَلنم أََكلَهُ الذ َل
ُرونَ   {إَلذما لََخاسَل
 التظاهر واإلقناع الصراحة يةصفة الخطة الفرد
عَلُوهُ فَلي   25 َمعُوا أَنم يَجم فَلََما ذََهبُوا بَلهَل َوأَجم
َحيمنَا إَللَيمهَل لَتُنَب َلئَنَُهمم  َل َوأَوم َغيَابَةَل المُجب 
مم َهذَا َوُهمم اَل يَشمعُُرونَ  هَل رَل م َ  {بَلا
اإلجماع على الهدف 
المشترك بتنفيذ 
 الخطة الفردية .
 العمل الضار التوكل على هللا
َشاام يَبمُكونَ   21 رسم الخطة الفردية  {َوَجاُاو أَبَاُهمم عَل
 واحتياجاتها 
الكذب والتنفيذ  اإليمان والتقوغ
 الضار
نَا   21 تَبَلُق َوتََركم قَالُوا يَا أَبَانَا إَلنَا ذََهبمنَا نَسم
ئمُب َوَما  نَا فَاََكلَهُ الذ َل نمدَ َمتَاعَل يُوُسَف عَل
قَلينَ أَنمَت  ن  لَنَا َولَوم ُكنَا َصادَل مَل  {بَلُميم
رسم الخطة الفردية 
 واحتياجاتها
   والتحايل ال الصدا
ب  قَاَل بَلم  اَجاُاو  24 هَل بَلدَم  َكذَل يصَل َعلَى قَمَل
يل   ا فََصبمر  َجمَل رم م َسَولَتم لَُكمم أَنمفُُسكُمم أَ





 الكذب االيمان مع الصبر
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 يلساع : التخطيل للدولة : ْليل اخلطة املستقبلية للدولة من خالل الداول االتية :
 .اخلطة املستقبلية البعيدة املد  للدولة من خالل سورة يوسف عليه السالمْليل ( 3جدول )
 الانب الفين الانب االقتصادي الانب اإلداري الانب التخطيطي اآلية الكرمية
) يوسااااااااااااااف أيهااااااااااااااا 
 الصديق (
اخلبااااااااااري العااااااااااارف بعلااااااااااوم الااااااااااارساي 
والتخطااااااايل املساااااااتو  الشااااااا اطات 
 التدْيل للعمل .
للخطااااة العاماااااة العااااارف واملااااتعلم 
للدولااة وْملاااه املسااالولية اإلدارياااة 
 الكاملة .
املعرفة للخطة املساتقبلية البعيادة املاد  
 للرخاااااء والساااابِللساااابِ الساااانني األوىل 
 السنني السانية للكساد 
 
املخطااااااااااااال للتطبياااااااااااااق 
امليااااداين الفااااين للساااابِ 
 والسانية.سنني األوىل 
حكمااااااة هللا جاااااال جاللااااااه يف تعلاااااايم  )افتينا يف(
ساااايدان يوسااااف عليااااه السااااالم حاااا  
أصاابح يفساار ويطاال حساابما علمااه 
 هللا .
العاااااارف ابلتطبياااااق اإلداري خلطاااااة 
 الدولة لألربِ عشرة سنة .
العااااارف بتطبيااااق الوانااااب االقتصااااادية 
خلطة الدولة ووضِ ا يكل العام للخطاة 
. 
امللااااااااااااااام ابلتفاصااااااااااااااايل 
مليااامون اخلطاااة الفنياااة 
 للدولة .




 وأخر ايبسات (
مقاااادمات اخلطااااة املسااااتقبلية البعياااادة 
 املد  للدولة وبياانتا .
معرفة اخلطة العامة للدولة لتحديد 
مياااامون وصاااافة الانااااب اإلداري 
  ا .
معرفة املشكلة االقتصادية للابالد لرسام 
وناااااااااوع صااااااااافة ا يكااااااااال االقتصاااااااااادي 
 التن يمي  ا .
لفنية التنويه ابألْداف ا
للخطااااة العامااااة للدولااااة 
 املستقبلية .
) ساابِ بقاارات مسااان 
) 
 
حددت اخلطاة السابعية األوىل الرخااء 
بساابِ ساانني ماان معرفااة ونااوع اخلطااة 
 وخواصها .
معرفااااة املياااامون اإلداري للخطااااة 
السابعية األوىل لرسام ا يكال العاام 
. 
معرفاااااة امليااااامون االقتصاااااادي للخطاااااة 
 السااااااابعية األوىل لتحدياااااااد احتياجاااااااات
 اخلطة االقتصادية .
ْدياااااد الصاااااافة الفنيااااااة 
للخطاااة السااابعية األوىل 
. 
) َيكلهااااااااااان سااااااااااابِ 
 عجاف (
حددت اخلطة السبعية السانية القحال 
بساااااابِ سااااااانني أخاااااار  يف خواصاااااااها 
 وصفتها وأْداف ميموهنا .
معرفاااااة املشاااااكلة وْدياااااد اخلطاااااة 
 اإلدارية املراد تطبيقها .
رسم الواناب االقتصاادية لتلاك السانني 
الساااابِ العجاااااف بن ااااام حماساااايب تقااااين 
 ملخزون القمح .
رفاااااااِ التقاااااااارير الفنياااااااة 
ملخاازون القمااح حسااب 
 اخلطة املرسومة  ا .
) وسااااااابِ سااااااانبالت 
 خير (
حاااااااددت السااااااانوات الساااااااابِ األوىل 
ابلرخاااااااء االقتصااااااادي للزراعااااااة ماااااان 
ْديااااد ا يكاااال العااااام بصاااافة ونوعيااااة 
 تلك اخلطة .
معرفااااة وضاااابل الوانااااب اإلداريااااة 
ق االسااتعداد الاازمين اإلداري لتطبياا
 لتلك املرحلة .
تطبيااااااااق الن ااااااااام االقتصااااااااادي التقااااااااين 
الساانوي للساابِ ساانوات الرخاااء لتااوفريه 
يف مسااااتودعات القمااااح ساااانوايع حسااااب 
 اخلطة املرسومة .
معاملاااااة املخااااازون مااااان 
القمااااااااااااااااااااح ساااااااااااااااااااانوايع 
أسااااااااتودعات القمااااااااح 
 فنياع حسب اخلطة 
 السانيااااااةحااااااددت الساااااانوات الساااااابِ  )وأخر ايبسات (
بنااادرة االقتصاااادي للزراعاااة  ابلقحااال
ا يكاااال العااااام  مياااااه النياااال وحااااددت
 اخلطة .لتحديد احتياجات 
 
مراعااااااة صااااارف القماااااح يف خطاااااة 
إداريااة ساانوية ضاامن اخلطااة العامااة 
 وبن ام حماسيب إداري دقيق .
وضاااااااِ ا يكااااااال االقتصاااااااادي للخطاااااااة 
السااااابعية السانياااااة بن اااااام حماسااااايب تقاااااين 
 ة .سنوي حسب اخلطة العام
دراساااااة فنياااااة حساااااابية 
سااانوية ملخااازون القماااح 
حسااااااب االحتياجااااااات 
 املرسومة  ا .
) لعلااااااااي ارجااااااااِ إىل 
الناس لعلهم يعلمون 
) 
مساااااالولية ويل األماااااار جتاااااااه الشااااااعب 
والدولاااااة يف وضاااااِ احللاااااول حساااااب 
املساااالولية الكاملااااة الاااايت أعطاْااااا هللا 
جاااال جاللااااه لااااه يف األرإ يف ملااااك 
 بلده .
معرفااااااااة التعاااااااااريف االقتصااااااااادية عاااااااان  معرفة وْديد الانب اإلداري 
 السنوات السبِ األوىل والسانية .
معرفاااة الواناااب الفنياااة 
وْدياد املشاكلة العاماة 
  ا .
  046-041-047املرجِ السابق ،  املصدر :
 


































 ( ْليل اخلطة السبعية األوىل للدولة من خالل سورة يوسف عليه السالم7) جدول
 الانب الفين الانب االقتصادي الانب اإلداري الانب التخطيطي اآلية الكرمية
املاااااتعلم بعلاااااوم الااااارساي واحلاااااديث  ) قال ( 74
واخلبااري واملساالول عاان تفسااريه يف 
 اإلدارة والتخطيل .
املسااااااالولية اإلدارياااااااة والاااااااوعي 
والفهاااااااااام اإلداري للمساااااااااالول 
األول بتطبيااااق اخلطااااة الساااابعية 
 الانب اإلداري  ا.األوىل يف 
التطبيق العملاي االقتصاادي حساب 
اخلطااة الزمنيااة الساابعية األوىل برساام 
 وْديد الانب االقتصادي  ا .
 
ْديد الوانب الفنياة 
للخطاااااااااااة السااااااااااابعية 
األوىل بتقسااايم كمياااة 
 القمح .
وضاااِ خطاااة زراعياااة حلااال األزماااة  )تزرعون(
القادماااااااة ابلرخااااااااء االقتصاااااااادي 
 الزراعي .
التعليماات اإلدارياة لكال وضِ 
قساااام إداري ماااان مسااااتودعات 
القماااااااح واملسااااااالولية اإلدارياااااااة 
 للعاملني فيه .
وضااِ جاادول اقتصااادي زمااين لكاال 
سانة لتحدياد كمياة املخازون ل نتااج 
الزراعي العام من القماح سانوايع ملادة 
 اخلطة السبعية األوىل.
وضااااِ اخلطااااة الفنيااااة 
ملسااااتودعات القمااااح 
وعدم تساوس القماح 
طااااوال فاااا ة وحف ااااه 
 اخلطة .
بتحدياااد ومعرفاااة ميااامون وصااافة  )سبِ سنني (
 ونوع اخلطة السبعية الزراعية .
وضِ خطاة إدارياة زراعياة لفا ة 
الرخااااااء بتقسااااايم إداري زماااااين 
 سنوي خلزن القمح سنوايع.
رساام االْااداف االقتصااادية بتقساايم 
زمين خلزن كمية القماح سانواي لساين 
 القحل بن ام اقتصادي دقيق .
ا يكاااال الفااااين رساااام 
 للسنني السبِ الرخاء
 ) دأاب (
 
وفااارة االقتصااااد الزراعاااي للسااانني 
 السبِ القادمة سنة تلو األخرة .
اساتمرارية الرخااء للسابِ سانني 
األوىل واإلشاااااااااااااااااااراف اإلداري 
بتطبيق اخلطة العاماة املساتقبلية 
  ا .
االساااااااتمرارية االقتصاااااااادية بوضاااااااِ 
املخاااااااااازون الساااااااااانوي للقمااااااااااح يف 
العاماااة حساااب اخلطاااة املساااتودعات 
 املرسومة  ا .
مالح اااااااة الواناااااااب 
الفنياااااااااااااااة للسااااااااااااااابِ 
 سنوات.
معرفة وْديد رسم اخلطة السبعية  ) فما حصدُ (
األوىل لتحدياااد االْاااداف العاماااة 
  ا .
حصار العمليااة اإلداريااة للخطااة 
الساااابعية األوىل بعمليااااة إداريااااة 
 حسابية .
ْديااااد خااااوا: اخلطااااة االقتصااااادية 
للتوفري السنوي االقتصادي ملخازون 
 القمح . 
رسااام صااافة ميااامون 
الانب الفاين لتطبياق 
 ختزين القمح سنوايع .
) فااااااااااااااااارروه يف 
 سنبله
التقساااايم الاااازمين للخطااااة العامااااة 
للدولة لألربِ عشرة سنة بتحدياد 
 معرفة نواحي وصفة التخطيل.
ْديااد مياامون اخلطااة اإلداريااة 
 ني الرخاء .لسن
الاااوفرة االقتصاااادية السااانوية إلنتااااج 
 القمح من اإلنتاج العام للدولة .
حفظ القمح كما ْاو 
بقشااااااااااااااارته لعااااااااااااااادم 
التساااااااااااوس لسااااااااااااين 
 القحل حف اع فنياع .
)إال قلاااااايالع  ااااااا 
  كلون (
رسام السياساة التخطيطياة للخطاة 
املساااااتقبلية للدولاااااة الحتياجاتااااااا 
بتحدياااد ختااازين وفااارة القماااح مااان 
السابِ الرخااء إىل السانني السانني 
الساابِ العجاااف حسااب التقساايم 
 الزمين لسين اخلطة .
التطبيق العملي اإلداري لتوزيِ 
خماازون القمااح حسااب الاادول 
الساانوي خلطااة الساابِ ساانوات 
 بتن يم إداري سليم .
تطبياق االْاداف االقتصاادية للدولاة 
خلازن القماح مان أايم الرخااء وخزهناا 
 ألايم الفاف .
م الفاااااين الااااوعي العااااا
للتخطااااااااااايل خلااااااااااازن 
القمااااح ماااان اإلنتاااااج 
 السنوي العام .
 .317-313-310املصدر :  املرجِ السابق ، 
 
 


































 من خالل سورة يوسف عليه السالم( ْليل اخلطة السبعية السانية للدولة 1) جدول
 الانب الفين الانب االقتصادي الانب اإلداري الانب التخطيطي اآلية الكرمية
مااااااااااان ُث َيِت )  
 ( بعد كلك
ْدياااد تقسااايم اخلطاااة املساااتقبلية 
األوىل  الساااااااابِ الزمنيااااااااةلساااااااانني 
 والسانية 
بداية مرحلة جديدة خمتلفة عان 
 الف ة اإلدارية األوىل والسانية .
ْديااااد ورساااام الانااااب االقتصااااادي 
للفاا ة السانيااة بوضااِ خطااة ختطيطيااة 




تقساايم توزيااِ الغااالل 
بنسااااب فنيااااة دقيقااااة 
حساااااااابية إحصااااااااهتية 
 عددية . 
معرفاااااة السااااابِ السااااانني القحااااال  (سبِ شداد)
القادماااااة أي لألزماااااة االقتصاااااادية 
 الزراعية .
وضاااِ خطاااة إدارياااة ومسااالولية 
الهااااااز اإلداري برسااااام خطاااااة 
توزيااااِ احملصااااول أعاااادل زمااااين 
 إداري للشعب 
يااِ االقتصااادي التااوازين للساابِ التوز 
السااااااانني الشاااااااداد بتقسااااااايم زماااااااين 
اقتصااااادي ملخاااازون القمااااح بنساااابة 
 السنني السبِ العجاف القادمة .
احتساااااااااااااب عاااااااااااادم 
تسااااااااااااوس القمااااااااااااح 
لسااالمة وصاايانة فنيااة 
ختاااااازين  مسااااااتودعات
 القمح .
حددت تلك الف ة الزمنياة بازوال  ( َيكلن)
النعمة ملعرفة التخطيل املساتقبلي 
ة اخلطااااة الساااابعية خلااااوا: وصااااف
 السانية .
سااااااااااانني التشااااااااااادد اإلداري يف 
القحااااااااال ابملراقباااااااااة اإلدارياااااااااة 
واإلشااااااراف املرسااااااوم للخطااااااة 
 الزمنية اإلدارية.
احتساااب كاال كميااة تصاارف ساانوايع 
منهااا وشااهرايع بنساابة اقتصااادية تقنيااة 
 حسابية .
احتساااااااااب الكميااااااااة 
املتبقيااة ماان املخاازون 
ااااادول زماااااين  العاااااام 
ابلتعااااادل إىل تطبيااااق 
اخلطاااااة مااااان الاناااااب 
 الفين  ا .
ماا قادمتم  ان ) 
 ( إال قليالع 
 
رسااااام سياساااااة تطبيقياااااة ميدانياااااة 
للتخازين للساانني السابِ العجاااف 
بتحدياااد ومعرفاااة التقسااايم الااازمين 
 لكل سنة 
مراقبااة املساالول اإلداري األول 
للخطاة العاماة للدولاة ابملراجعاة 
 والزايرة امليدانية اإلدارية .
األول للجااااادول مراجعاااااة املسااااالول 
االقتصااادي ملخاازون القمااح لوضاااِ 
 الن م والتعليمات  ا .
رفااااِ التقااااارير الفنيااااة 
التقنية لكال مساتودع 
وخمازن وْدياد معرفاة 
 تطبيق اخلطة .
حاااااااددت رسااااااام ا يكااااااال العاااااااام  (  ا ْصنون) 
لاااتخل مااان األزماااة االقتصاااادية 
الزراعياااااة باااااوفرة التخااااازين العاااااام 
للقماااااح لسااااااين القحااااال الساااااابِ 
 سيم تقين حسايب لكل سنة وتق
املسااااااالولية اإلدارياااااااة الكاملاااااااة 
للمسااااااااااااااااااااااالول اإلداري األول 
إبعطاااااااااااء تعليماتااااااااااه ون مااااااااااه 
ومالح اته من الناحية اإلدارياة 
 لتوزيِ القمح .
تطبيااااق اخلطااااة االقتصااااادية لتوزيااااِ 
القماااااااح لسااااااانني القحااااااال وحفاااااااظ 
املخاازون العااام للقمااح ماان العااابلتني 
 واللصو: واستتباب األمن .
لتقااارير الفنيااة وضااِ ا
عاااان املخاااازون العااااام 
للقمااااااااح للمساااااااالول 
األول وإعطااااااااااااااااااااااااااء 
اق احااااه ومالح اتااااه 
 الفنية برلك .






































 . من خالل سورة يوسف عليه السالمْليل اخلطة السنوية العامة للدولة  (6) جدول 
 الانب الفين االقتصاديالانب  الانب اإلداري الانب التخطيطي اآلية الكرمية
ُث َيِت بعااااااااااااد ) 
 ( كلك
ْديااااااد وتقساااااايم اخلطااااااة العامااااااة 
للدولااة بعااد ماارور وانقياااء سااين 
اخلطااااة املسااااتقبلية للدولااااة األوىل 
 والسانية .
معرفاااة اخلطااااة الساااانوية بوضااااِ 
ْيكااال إداري سااانوي لتحدياااد 
األْاااااااداف العاماااااااة واخلاصاااااااة 
 للخطة .
رسااااااااااااام السياساااااااااااااة التخطيطياااااااااااااة 
 السنوية واحتياجاتا .االقتصادية 
 
ْديااد خااوا: اخلطااة 
الفنية السانوية بوضاِ 
األْاداف اخلاصاة  اا 
. 
ْديااااااد ومعرفااااااة اخلطااااااة العامااااااة  (عام)
الساااانوية للدولااااة بعااااام كاماااال أي 
 اةىن عشر شهراع .
تقساايم اخلطااة الساانوية بتقساايم 
إداري شاااااهري ملعرفاااااة تطبياااااق 
 اخلطة اإلدارية السنوية .
للخطاااة وضاااِ ا يكااال االقتصاااادي 
الساانوية العامااة ونوعيااة تلااك اخلطااة 
 لتحديد األْداف العامة  ا .
ْديد اخلطاة السانوية 
بعاام ورسام األْاداف 
 الفنية  ا .
فيااااااااااه يغاااااااااااث )
 ( الناس
معرفااة صاافة تلااك اخلطااة وْديااد 
 ميموهنا وخواصها الطبيعية .
ْديااد معرفااة الوانااب اإلداريااة 
للخطاااااااااااة السااااااااااانوية العاماااااااااااة 
 واحتياجاتا .
بيق املخطل االقتصادي السانوي تط
حساااااااااب حاجاااااااااة الااااااااابالد باااااااااوفرة 
 املدخوالت واإلنتاج العام للدولة .





ْديااد نااوع اخلطااة الساانوية لرساام 
 األْداف العامة واخلاصة  ا .
التطبيااااااق العملااااااي واملالح ااااااة 
 اإلدارية للخطة السنوية .
من املادخوالت االقتصاادية الصرف 
السااااااانوية للدولاااااااة حساااااااب خطاااااااة 
 اقتصادية مرسومة .
تطبيق الوانب الفنية 
للخزينااااااااااااة العامااااااااااااة 
 للدولة .
 .363-360املصدر : املرجِ السابق ، 
النح   ن  در صنا م ر  تيا  يات   يو درسالم ت حر د زمة د ء ونا ية  ا أة دخلال ة باوح 
  در اِل 
 وادزبننننة بننننهللا د ب نننناج در سد ننننح  اذرنننن   ننننام   نننن  ا نننن ة در ننننادز  ادوادزبننننةدوادزبننننة در خ ي يننننة   ق – 1
اد تننن رال  ت وننناو در ننن اا دو احنننة قنننادا  هلنننا مبننناأ قننناا  دةنننادا ، امبننناأ درادءرينننة ت د لنننادا ، 
  دسية ت دوسنئارية مباأ دو اسنة ،   رتد  دوس اايأل دت در  اا دو احة ا  اق اتبرا مع د م ا أل
 . با  ة  ا حت يل دخل ة ت م دحر ه اد لا اق ريألادو
 –تياتنة د   ناس  –تياتنة در صرين  د ب ناجح    ق  ثنر ت  دسة د زمنة د ء ونا يةهتياتناأل  – 2
نننا ر نننا درنننا اة ها حسنننا دتننن غال  دونننادس  تياتنننة ق  نننيا د تننن رال  ، اعنننازج لنننأة درسياتننناأل  يِ
 . د ء وا ية
دخل نة  –دخل ة م اتنو دوناأ  –  اي  ثر ت ) دخل ة طاير دواأ أبادع در خ يو د ء وا   – 2
 .ءو  دواأ ( 
 


































م دحننر د زمننة د ء وننا ية   اق  ثننر ت م ح ننة ) د بننأدس دوب نن  رمزمننة دا د تنن راد  اد  نناد   – 6
 دت را ة در  ال ( . –مادجرة د زمة  –رمزمة 
 د ب راش ( . –در نا  ادر سا   –  اق  ثر ت م ح ة ) د ز لاس م دحر درااسة د ء وا ية – 7
در ننناأ   -دوارينننة  -در جاسيننة  -در سد ينننة  -د ء وننا ية أبننادع د زمننناأل   اق  ثننر ت د زمننناأل ) – 4
 ( . دررالءاأل د بسابية -دررام ة 
 -)  نننام در  سنننيل د  دس     ق  ثنننر ت  ية دوالمنننح د تنننالمية ت   نننام در خ ي ننناأل د ء ونننا - 4
 -در جنناسة بننهللا در ننراري -درر ننام در سد يننة  -درر ننام دحملاتننبية ادواريننة  -  ننام دوسنن ا  األ ادوخنناز  
  نل دو ايينر ادونادزيا ا  نل  -درر نام د  دسينة  -  ل د منا ادة اينة  -  ل در  سيل ر خ ة ادر   هللا 
 دو دءبة د م ية ر اارة .-دراارة رمتادع  م دءبة-در   ام اييس در ير  
عاير دو اسبة اذر   ا ط يل م ح در ر  د سدوح در سد ية م ابر ق سنيل دو  ناج دو رنل   ينو  – 2
 برا جين دحملا ير الأة ق ا  باع ما دبادع در  اير د تالمح .
مادزبنة خت ي ينة قنادا أل هلنا مجينع د زمنة د ء ونا ية ت ءونة تنيا  ياتن   ينو درسنالم  بناسة       
د  ننا  درر  يننة ادرر  يننة كينن  ادز  ايرننا بننهللا د ب نناج در سد ننح )د ينن د دأل ( ادر ر نناأل د تنن رالنية 
 اا مادجرة دوخاط  دحمل   ة ما دما ة دو اءرة ادي ا  ق   ل   ة ياتن قنادز  أسبرنة م غن دأل 
 نناس اه ننا ة دتنن ث اس دوننا  دأل اا   ننا   نن  دوننا ر دء وننا ية مر ننة   د ب نناج ، د تنن رال ، د  
در  ننح درننأ  يسننا ا ت قرريننر در نن دسدأل د تننرتدقيجية ا در خ ننيو رمزمننة ، اد   ننا ت    ننو   نن  
م ح ننننة  –درنننااسة د ء وننننا ية ادرنننن  نابنننل منننناهتا مخسننننة   ننن ة تنننن ة اق  ثننننر ت ) م ح نننة د ز لنننناس 
أل قر نن  ألننل در  نن ايأل د ء وننا ية ت د ء وننا  دجل دننح م ح ننة د ب رنناش ( ، الننأة دربيننا  –در سنا  






































 3{.(11اَل اْجَعْليِن َعَلى َخَزاهِتِن اأْلَْرِإ ِإيِنِ َحِفيٌظ َعِليٌم )قال هللا جل جالله } قَ  - رابعاع 
َ  َن   ءَناَ  دْجَرْ نيني  }اذرن  ت ءارنو قرناا   " ن ددا در   بينة"ي  ثر در  نايا در   ي نح ت ن  نة       
ي هي ٍّي َحريننيٌظ َ  يننيلٌ  ، حينن  قر نن  لننأة در ر ننة مرجنن ة ت درسننياع ادرنن  ل در نن   ، مننا {َ نن َددياي دْ َْس
 4   ال  د  دسدأل دو ابة ادو بث ة م را ا  را ت هطاس ق  ي ح ن ا ي ح
ُث "، "بعتنن"  ُث أييت مننا برننا ذرنن  "، "ق س ننا  تننبع تنن هللا"ي ننا  ا قرنناا   ه دسة در خ ننيو  - 1
، حين  ي بنهللا ر نا منا  نال  دآلايأل درسناب ة  هن  درن ما ت قرسن  درن ؤاي امنا ُث در خ نيو " نام أييت
 د ترتدقيجح وادجرة د زماأل ت  و  تيا  يات   يو درسالم.
   اق  ثر ه دسدأل مسا اة ما  اة ه دسدأل الح   ه دسدأل مسا اة - 2
، ي رننن  ر نننا منننا  نننال  در ص ينننر در غنننا  "دجر نننين   ننن   ننن ددا"  قرنننااا ي نننا    ه دسة در  نننايا -أ
 . خماز  در رام الح ق   ا خماز  دةباري اخماز  در صام -دورج ح أ  ن  ة   ددا قرين  خم  
، ي ر  ر نا منا  نال  دجلنأس "دجر ين       ددا  "حي  ي ا  ا قراا  ه دسة د ما ادة دتة -ري
 .   بة ات در     در      بة جر ل الل دة   - از  در غا  أ  ن  ة   ددا قرين 
، ي رننن  ر نننا منننا  نننال  در ص ينننر "دجر نننين   ننن   ننن ددا.." قرننناا ي نننا  ا   ه دسة دونننادس  دوادينننة -ج
اق  نننن ا  نننن ِد أل طبيريننننة جاايننننة ، أل دوينننناةد  نننن  -أ  ن  ننننة  نننن ددا قرننننين  نننن ِد  در غننننا  دورج ننننح
 . ا  ِد أل  ا ية
، ي رن  ر نا منا  نال  در ص ينر در غنا  "دجر نين   ن   ن ددا"قرناا ا ارينة    ي نة ي نا  ه دسة دو - 
 . دورج ح أ  ن  ة   ددا قرين   ددا د ماد  هي د دأل امو اااأل
، ي رن  ر نا منا "دجر نين   ن   ن ددا"  قرنااا ي نا    ه دسة دور اة ادور امناأل ادربصن  درر  نح -لن
 .   ددا در    -دورج ح أ  ن  ة   ددا قرين   ي دبة ال  در ص ير در غا  
                                                           
 . 55: 21،  "القرآن" - 3
يق األتكوين ف، "علي الجنزوري  - 4 في   ، عليه السالم  في منهج سيدنا يوسف َزماترَل
http://kenanaonline.com/users/PLAdminist/posts/296786 (25/12/1111 ) 
 


































  ار نننا  ه جننناز رغنننا  "دجر نننين   ننن " ا "ه  حرينننننننظ"قرننناا ا ي نننا    ه دسة درونننيابة درر ينننة  -ا
ننناة ا ر نننر   ننن   "دجلرنننر"ه دس  بننهللا دةرنننظ ادجلرنننر     ت دورننناجل لنننا ح نن ة قاجنننا ت دويننناة در د
نأد ت د س در سد ينة ا ر نر   ن  قنام  دحملا نير دو  س نة ا ر ناِل اارررنر دجر نين م اتنبا   اسنا لا ا
راايرنننة دةرنننظ النننح حرنننظ دوننناو ا نننياب را احرنننظ د س در سد ينننة امنننا ُث دحملا نننير در سد ينننة منننا 
 . دة  دأل انر ما يرسا ذر 
، "ين   نن دجر نن" ياتنن   يننو درسنالمتنيا  قرنناا   ن  رسننا  ا ي ننا    نن ه دسة د  نن دا ادر ءابنة2
 . اص ا دجل      يريا درراءية ت در غة ن ا يريا د   دا ادر ءابة ه دساي  
وثننر در  ننايا دورنن ت أقيننة نبنن ة ت ب نناو ا يننل   ننر د زمنناأل ت منن ر  بننو ا ياتنن   يننو درسننالم 
  دجر ننين   نن"د زمنا  اي رنن  ذرن  ج يننا  منا  ننال  در ص يننر در غنا  ر جننأس ) ن  ( ت ءارننو قرناا 
 5."  ددا د س 
حينن  يرننين لننأد درررننر ت دورنناجل در غايننة مرننا   اينناة م رننا   نن     دبننة ا نن د أل، ادخل دبننة لننح 
النا دو نا  درنأ  تناا حيونر م نو ءادنا  ، م نا  اءا نة درر نل ادر  ن  اد نع دربينا أل ادور امناأل
نر  د زمة     دربيا أل دراءي ة دو  ابة ت اء را ما  ال  مر اة مسناحة د اابنة دو سا نة اهب اجينة 
ااد  اق  رة درراد  ماريا  ادت رال  نر ااد  ما دربأاس ادواو ر ناب  دح ياجاقنو منا در سد نة ا رنا 
 .  ءو  روبسبة دهلاس ها دةا د
ننننْا  يْ نننناي َغننننْ ي دَّللِي َرَاَجننننُااد اييننننوي دْ  ياَلا ننننا َنثيننننا  نننناَ  مي َ   د ءننننا  ا قرنننناا  } أَاَنننناَل يَن َننننَابِنُ اَ  دْرُ ننننْ َ َ  َارَننننْا 
تاسة يات ت در  د  در    ما در احية دربيابية ادورا  ادرا  أل در  د ن   ل   يرنا ، ا 6({22)
   7اار أل  ا احاة ماواع     قاب . ذدأل ماواع ن ح ادحا ة، ارحنثابة ح ية أ بية سددرة اأ
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 . البياانت: مناقشة املبحث الساين -ب 
منا  نال  دآلايأل در  ونة    سايدان يوساف علياه الساالم عنادوحلهاا  االقتصاديالتخطيل :  أوال
برنناة م دحننر  امنن أل(( ق نن  ها أ  د زمننة د ء وننا ية لننح دزمننة زسد يننة  62ها  62مننا دآليننة  )) 
 ار اِل     ناارتدأل الح     
ت دررننرتة د اا ) تننبع تنن ادأل درنناا ة (   ننو هلننا تننيا  ياتنن خت ي ننا     ننا  ءاد ننا    ننح درر ننر 
دجلننننا  ، ادر ننننغر دوسنننن    ، ادر سد ننننة ر ننننر دوسنننناحاأل دو احننننة ، اقنننناا  دوخنننناز  درالزمننننة   ر خنننن يا 
ادرسبع درب  دأل ادرس بالأل قا    نح تنبع تن ادأل منا  دررادا ما د ت رال  اد  اسة ر  س  بر ،
 (.64دخل  ادراا ة ن ا لا ماوح ت دآلية در  وة سءل )
ات دررنننرتة درثابينننة ) تنننبع تننن ادأل دجلرننناا ( النننح درسننن ادأل درننن  تننن ادجو موننن  ا نننربرا  نننرا أل 
رسننن ادأل ءنننام تنننيا  ياتنن   ينننو درسنننالم  ر خ ننيو د ء ونننا     ية ب يجنننة در صنننو در ننايادء وننا
 ،نننح ق رنننح درسننن ادأل درسنننبع د اا ادرثابينننة ادو ح نننة ن رنننا   جلرننناا دو ب نننة   نننح موننن  امنننا حاهلننناد
ادوراجفأل دو اءرة ن  ا  برا دمااسيا وو  ها غن  ذرن  ، ادرسنبع درب ن دأل دررجناا ادرسن بالأل 
 . ( 62دريابساأل قا    ح ت ادأل در صو ادجلراا ن ا ماوح ت دآلية در  وة سءل )
النا  نام يغنايف اينو در نا  ايرون ا  ن نا لنا ماون  ت  ادر زع دراا  ات درررتة درثارثة لح ارتة دخل 
 ( .62دآلية در  وة سءل )
 اخلطة املستقبلية الطويلة املدة للدولة ) مرحلة اإلنرار املبكر( . - 1
درنأ  قنن ر س  اثسة در خ نيو دجلينا لنا ذرن  در خ نيو درننأ  يرناا روناحل دراارنة ت دراءنل      
نننر د    نننا دأل   نننح دور امننناأل  در يبنننة   ننن  دم  نننع ن نننو  ا  دتننن ث او ، ادر خ نننيو دجلينننا ير  نننا 
ادربيا أل دروا ءة  ا د م ا أل دو احة ر   بِ دوس  ب ح طاينر د منا أا ءون  ن نا أ  جننا  دخل نة 
رر درا نا  هرينو امر انة م اء    ح اوا  دهلاا امر اة درورا أل ادو نانر ااونا  دهلناا يسن
 دو   ة ق  ر بو ح را .
 


































ق ننع  ننا دو نن  ة أ  الننح تنن ادأل در صننو اق ننام  مننا تنناسة ياتنن  در  وننة أله  لننأة دآلاي     
د م ا أل دو احة ت ت ادأل در  او ادخل  اق ناة ها دراتني ة النح دجلنا اد   ناس اق  نا ها دهلناا 
وناس لنأة دور امناأل ادربينا أل ا  ناع دوونا س نين   اءنا الا خت ح د زمنة د ء ونا ية ، أمنا م
 نناس  ننا درر ننيل دخلبنن   ننامل درغينن  ادر ننرا ة ، أهلننل ا م نن  مونن  م امننا  ت سؤاي سمنن د  اق  يصننا    
قون حيا  ري نا  من ر  ا درنأ  أهلنل بنو تنيا  ياتن   ينو درسنالم ارين ل بر  نو ن نا أعرنا   نح أباينو 
 اق  ح مراورا   ح در صا در اِل  ر اارة دخل ة دوس  ب ية ما ءبر ال ا نابل 
ادجننو تننيا  ياتنن   يننو درسننالم    ننو دوسنن  ب ية برننا حتايننا دو نن  ة درنن  قادجننو درب ننا بر ننر  – أ
 دراسدتاأل درالزمة ر صايا دواة در  حت اجرا دخل ة ر   ريأ ادر  بيل الح م س ة  اا  زمين .
دخل ة دوس  ب ية هلا  اد را اممي دهتا تادو در سد ينة أا درون ا ية ادر راي ينة أا ب ن   ينا ا ت  – ري
د س أا غنن  ذرنن  اد  ينناس ق نن  دو نن ا األ درنن  هلننا أارايننة مننا حينن  د قيننة ااننل جنناا  زمننين 
 مس  ب ح .
ب  بينل دو ن ا األ دو رنا ة در خ يو دوسن  ب ح ر اارنة ي انع در راينة د ب اجينة امسن اأ د منة  – ج
 دجلادب  نأر  ي اع مس اأ درر   ت دراارة ن اسيع  امة جل يع د ا د  ما جراأل م را ة .
در خ نيو دوسن  ب ح ب  رينأ دو ناسيع دوخ  رنة خلامننة د ان د  اسانع مسن ادلل درث نات اد ج  ننا ح  –  
 ية د جر ة ادرازسدأل دة امية د   أ .اأ  دوسئارية در خ ي ية ي ص  را دجلراز در خ ي ح مع ب 
 ق   دِل  اة ب ال م را   :) مرحلة االعداد لألزمة ( اخلطة السبعية األوىل للدولة  - 0
 در سل د ا  ما دخل ة دوس  ب ية ر اارة احا أل بسبع ت هللا الا خت يو ر ب او ادر جري  . – أ
انابنل   نة تنيا  ياتن   ينو درسنالم  ب ناذ  ارنة مون   اوع اق رينأ دخل نة دررامنة ر اارنة – ري
مننا دما ننة   ننة زسد يننة اءننا دتنن   م ق ريننأ   ننة دراارننة در سد يننة ب نناو دوسنن ا  األ ادر  سننيل د  دس  
 ادحملاتو ر س هللا در ا مة .
ختنن يا دراارننة ر صبنناري ت اءننل در  نناو تنن ااي  اا ننا   ح ياطرننا دررننام اذرنن  مننا  ننال  ق بيننل  – ج
 خل ة دوس  ب ية ر   ح ة د اا .د
 


































 . رتة درس هللا درسبع دررجاا در ا مةاوع   ة أم ية ر اارة  ت  باري د ما ت ا –  
 الح ق   دِل  اة ب ال م را  ) مرحلة مواجهة األزمة ( : اخلطة السبعية السانية للدولة - 3
 أل بسننبع تنن هللا الننح   ننة ق بي يننة لننح در سننل درثننا  مننا دخل ننة دوسنن  ب ية درثابيننة ر اارننة احننا – أ
 ميادبية حس  دجلاا  در مين ر خ ة دررامة ر اارة . 
بننهللا ر ننا تننيا  ياتنن   يننو درسننالم    ننو درسننبرية درثابيننة ااننل ق بيننل   ننة ق سننيل اقازيننع  – ري
 دةباري     ت هللا درسبع درثابية دررجاا ر اارة اال دجلاا   ه دس  ق  يين زمين  ءيل .
اونع   نة در   نهللا ادحملاتنبة ر ازينع دةبناري   ن  درسن هللا درسنبع در ا منة اانل م رجينة ر  رناا   – ج
 د بسا  مع ق   در راري ادر بادر دمااسة .
اورل   ة أم ية ة اية دراارة ت دراد ر ما دررابثهللا     دةاا  ة اية دء ونا لا اخم ا نا  –  
 ما در  ح ما در ر  ادرس ءة .
 ) مرحلة إعادة النشاط ( .طة السنوية العامة للدولة اخل - 7
 وْي تشري ايل عدة نقاط منها : 
بننهللا تننيا  ياتنن   يننو درسننالم منن ر  دخل ننة درسنن اية الننح مننا در خ ي نناأل د  دسيننة درسنن اية  – أ
اقاونننننع ت در ننننن اا اد زم نننننة در بيرينننننة درننننن  قسننننن    يرنننننا د مننننناس منننننا   نننننة تننننن اية اانننننل ادس دأل 
 ربال  اهم ابياأل دوادس  دررامة ر اارة .ادح ياجاأل د
 اوع م رجا  خت ي ا  ر  ي دبية درس اية دررامة داوح ايو ماأ دح ياجاأل دراارة . – ري
   ر ب  دا خت ي ا  ر اارة ر اع در راية د ب اجية ار  مهللا تبر در راي  ر  ر  . – ج
جينة ر اارنة  ادر خن يا د ح يناطح دررنام د  أ ت د   باس   ا در خ يو ،   نر درناا دأل د ب ا –  







































 اق   دِل  اة ب ال م را  : التخطيل يف العالقات االنسانية  - 6 
ق  نن ا خت ننيو تننيا  ياتنن   يننو درسننالم حننهللا   ننو تننيا  ياتنن   يننو درسننالم ر سنن هللا  - أ
درسننبع دررجنناا اجننا  دح ينناطح مننا در  ننح دوخنن ا  دررننام اذرنن  ر رالءنناأل د بسننابية ادر جاسيننة مننع 
 در راري دمااسة وو  ادر  نابل قرا  ما در صو . 
نا  تن - ري يا  ياتن   ينو درسنالم ي نايا ق ن  در نراري منا أا  م دحنر دخل نة درسنبرية درثابينة 
 ادر بادر  ر  ح م ابر ت ع ام غا أل مرابية ذدأل ءي ة أا   الأل ب اية .
بهللا تيا  يات    يو درسنالم  نا دررالءناأل د بسنابية امسنا اة ق ن  در نراري ادر بادنر منا  – ج
ل اقغاونننيو  نننا در ي نننة درسننن هللا د  ننن ة ر خ نننة درسنننبرية درثابينننة برنننا أ  بننناسأل منننادس لل امسنننا اهت
 دة ي ية ر   اي ة  ر  ح .
لننأة دآلايأل اه  ءننا  دورسنن ا  أ ننا ق صننايف  ننا  ننناا   التخطاايل األمااين حلمايااة الدولااة - 1
تنننيا  ير ننناري   ينننو درسنننالم   ننن  أا  ة منننا دةسنننا ه  أ  ق  يصنننا     موننن  نابنننل ذدأل أتنننادس 
 ها  اة ب ال م را    أم ية اق  اأبادري رااداع 
  نناما  ننل در صننو ادجلرنناا أس مونن  ادو   ننة ن رننا ت درسنن هللا درسننبع دررجنناا امننع اجننا   – أ
 خم ا  نب  ما در  ح درأ  ير   ألل اتادر دةياة ت دو ح ة در ا مة .
ه  منا در بيرنح اونع   ننة دم ينة ة اينة درنبال  مننا در نامرهللا ت درسن ءة اه  حنايف   ننر ت  – ري
 ق نن  دررننرتة در اسخييننة انن    ننر  مونن  تنن  ع   يننو در اسهننة ار ننل جنصننل د مننا "   ِسننح ا " ت
   ة تيا  يات   يو درسالم الأة س ة اا ر ما ا .
هلننأد ا ننا اوننرل   ننة أم يننة ة ايننة  ارننة مونن  مننا در وننا ادررننابثهللا مننا وننراا در رننا   – ج
 س ادأل درسبع دررجاا .ح    ق ر  مس ا  األ در  ح ر  ر  أا درس   أا درس ءة ت ق   در
اورل   ة تبرية أم ية  س  ية م ا ة ر ص اية د م ينة   ن  دةناا  ا  ن  مناد ر امنادبد  –  
 أس مو  ر  ا مهللا دريرا ما ءادار اغ  ذر  .
 


































أمنننا  نننا دة اينننة د م ينننة  رننناد ر ا نننا اونننرل   نننة ر ص اينننة منننا درسننن ءة ادر رننن  ادرسننن    – ه
 انأر      مس ا  األ در  ح اد تادع  راد ر . ب  ايا دو دءبة     د  دسيهللا
أمننا  ننا دة ايننة د ء وننا ية ت درنناد ر ا ننا  ننا أل دو دءبننة ت د تننادع امسنن ا  األ در  ننح  – ا
  ااا  ما دررسا  ادر ال   أا درغ  ت د تادع .
 بة در خ ي ينةوادزبة در  أست  تيا  يات    يو درسالم أتسرا اءاد الا أسنا  دوادز در ا دن   ل 
اقرونير ذرن  ه  مررنام دوادزبنة در خ ي ينة هلنا ي نام   ن  ا ن ة در نادز  ادوادزبنة ، اءنا ءنام تنيا   ،
يات    يو درسالم  وادزبة بهللا د ب اج در سد ح اد تن رال  ت وناو در ن اا دو احنة اذرن  بغن  
 خت ح دجلاري ادر صو.
و اسنة ،   رتد  دوس اايأل د  دسية ت دوسئارية مسنئارية ه  مادزبة تيا  يات  ءا قادا  هلا مباأ د
مبا  ة  ا حت يل دخل ة ت م دحر ه اد لا اق ريألا ، ار ا دت  بو ذر  منا خماطب نو ر تنا  دو ن  
نننُ اَ (، هذ دخل ننناري ل نننا بونننيغة دجل نننع، أ  ر  نننا   ب ارنننو )قَنْ َسُ ننناَ (، ) َحَونننْاأُلْ( ، )اَنننَأُساُة(، )حُتْوي
 مجيرننا  ارننيس بوننيغة دورنن   ، أ  جل يننع در ننا  ادوسننئارهللا الننأة ه نناسة ها ونن اسة د ننرتد  دوخنناطبهللا
 ق ريأية ( ت ه اد  دوادزبة در خ ي ية.  -ات   –نااة دوس اايأل د  دسية  )   يا 
 ه  مادزبة تنيا  ياتن  ءنا قنادا  هلنا مبناأ قناا  دةنادا ، امبناأ درادءرينة ت د لنادا ، اق اتنبرا منع
د م ا أل ، ذر  أبو اءا اوح ر  ا  أ  ت ادأل نسنا  تنبع تن ر   در  ناو،  نر هرنيرل درب ن أ 
ق  ئن رل احترن لل، النح أ  لنأة د زمنة ها دب  ناع ، هذ تني يت   ن  در نا   نام اينو يغناها  اي زءنا  
ُ اَ (. اايو يرو ا ، )ُُثِ أَيْيتي ميْا بَنْراي َذريَ  َ اٌم اييوي يُنَغايُف درِ اُ  َااييوي   يَنْروي
ت لننأة ا د ز لنناس ادر سننا  اد ب رنناش  عث ننل ت م ح ننةدرننااسدأل د ء وننا ية    الاادورة االقتصااادية
ُث أييت مننا }درونناسة ي   ننر ت سبننو ءاد ننا درننااسة د ء وننا ية   نن  أتننا  قنن  د   ت ءارننو قرنناا   
    أتا  تبع تن ادأل زددنا ادحنا رالتن را ة منا   { برا ذر   ام ايو يغايف در ا  اايو يرو ا 
تن ادأل درنن ادج ادر سننا  ا  نن  دآلاثس درسنن بية هلننا ادر صننال مننا خمنناط  د ب  نناش احتاي ننو ها انن  
 دت ث اسية  ر  ا باس د زماأل ت هطاس حسا  رالء وا  در ياتح.
 


































 نناج  اننال و ننا أ  ق ص ننل ي بغننح أ  ي ننا  درسنن ا  د ب نناجح ماساتننا   كينن  حي ننل ااد ننا  ت د ب
ننا  د ب ننناج أءننر منننا  نننا  د ب نناج مسننناااي  رالتنن رال ، ايننن  د  د منن  تننناود  هذد  ق  يننة دء وننا ية هذد 
 . د ت رال 
ن نا و نا مالح نة أ  أغ ن  لنأة درب نا  ط حنل ت لناذج مناسنس ت د ء ونا  د  نرتدنح ت      
نننا أ  درنننااي أل اد ا ننناس تنننادو ِسي النننا ِسااينننة أا غننن  ِسااينننة،  مر نننل درننناا  د  نننرتدنية، النننأد يِ
ا سننننراأل مثاريننننة أا ما يننننة،   ننننل ت طياهتننننا مبننننا ئ دررادرننننة د ج  ا يننننة ، ال ننننا ي  ننننا در  سنننن  
 جلال  اريس دهلادش ت ق بيل د  اي ، امر ل د   الااأل بهللا درب      ق        رية  الارنل 
 نا درنايا  ن  دوناسايف درر رنح ادر ناسخيح درنأ  أسد ة حا  درايا برسو بر حا  درررنل درنأ  ق نا  
 دربرا أ  ي     سنا ريخام مواةرل درسياتية ت اءل مرهللا ريس أنث .
د  دسة دحملاتنبية ادر ءابينة اه دسة م رنا أ  من ر  تنيا  ياتن   ينو درسنالم دح ناأ   ن   ناة ه دسدأل 
ي هي ٍّي ، ن نا ت ءنا  ا قرناا  دتة ادوادس  دوادية ادر ءابينةد ما ادة  }ءَناَ  دْجَرْ نيني َ  َن  َ ن َددياي دْ َْس
قرين ل ا ن  ة )   ددا ( مجع   دبة ، الح دربيل درنأ  خت ن   اينو دةبناري ،  8({77َحرييٌظ َ  ييٌل )
  9اد ماد  ، الأد ي ل دريام ازسديت دوارية ادر  ايا .
د ء وننا ية ت ءوننة تننيا  ياتنن   يننو درسننالم اوننصل ر ننا در خ ننيو دررنن     د زمننةأ   : رياع أخاا
ادر خ يو در  ح ر اارة ادخل ة درس اية ادهلي ر دررام هلا حسن  دوي دبيناأل درسن اية ر اارنة احنا أل 
ر ننا ط ي ننة د ب نناج ادر ازيننع اد تنن رال  اد   نناس اد تنن ث اس ، احننا أل ر ننا   ننل د تننراس ادوننادزيهللا 
يينننننر ، احنننننا أل دبنننننادع د زمننننناأل د ء ونننننا ية ام دح رنننننا  انيرينننننة مادجرنننننة د زمنننننة ادرننننننااسدأل ادو ا
د ء وننا ية مننا حينن  د ز لنناس ادر سننا  اد ب رنناش ادبننادع در خ ننيو ، لننأد ن ننو ي برنن  مننا در   يننة 
  النح تن  ا  م   نة هلنأة در   ينة .د ء وا ية دو  ث ة ت د ء وا  دجل دنح ادر  نح ت اء  نا دةاون
                                                           
 .55: 21"القرآن"،  8
 .245،  القتصادي للقرآن الكريمالتفسير االمصري،  9
 


































 .واقِ االقتصاد اللييب: الفصل الساين
 . اللييب  واقِ االقتصاد: ْليل املبحث األول
 . أوالع: ماْية االقتصاد اللييب
هم ابيننناأل تنننياحية ا  ماءنننع جغننن دت ت ء ننن  دررننناملق  ثنننر ع  ننن  ريبينننا م امننناأل امنننادس  ونننخ ة      
ِل نة ا  طبيرينة لاد نةمنادس  ا  ن نل  1211تاحر     دربص  يب ن  طارنو ا  ا سخيية وخ و ناد س ا ينة م
دح ينناطح مننا درنن رو دخلننام ا  مسنناحة جغ دايننة وننخ وا  مننا درر ونن  درب نن   ت خم  نن در خوونناأل
س نيا منا درنأل  ت ا  ق ي ينا  ءنام م رن  144دح يناطح منا درغناز ب ن  ا  م يناس ب مينر46ي ناس بنن 
نن   ي نناس بننن  مِتسنناأل ماريننة ا   ينناسم 41س ننيا مننا درر ننالأل دروننربة ي جننااز ا  طننا114درب نن  دو 
مِتسنننناأل دتنننن ث اسية ت دخلنننناسج ادرنننناد ر ،  مِتسننننة 71 نننن ناأل  مننننهللا ق نننناس  نثنننن  امونننن ايو ا 
دوِتسة در يبينة رالتن ث اس  و ن   ت مِتساأل امواسا  اريةمساقاأل درب   دا بر  دأل دو ياسدأل 
 ننن نة ا   ابرنننة هلننناج  نننا ح ادوِتسننناأل در ننن ااع د لننناو د ء ونننا   اد ا ادوِتسننناأل در ابرنننة هلنننا 
 ج  ننا ح ادوِتسنناأل در ابرننة رننو  نن ااع در نن ا  دا  نن ااع دجلرننا  امسنناق و ا  اس درنناطين د تنن ث
ناة ا  ن ااع در  ناما د ج  نا ح ا  ِا  در  نر   ،دخل…مجرينة درنا اة د تنالمية ا ليئنة د اءناا ا ن
 .ا  در يو ادر اسة در  ااسية روما ذن  ي يا ما ءاة د ء و
در ءنا ( م نأ  –در  رينأ   –ت ريبيا ق  ا ت قا  مس اأ د  دو دة امح )در  ن يرح دو   ة      
    دأل درس هللا ها يام ا لأد، الأد سدجع ها  اة أتباري 
 نام اجنا  در نخل دو اتن  ت ا  درر اددية ت دختاذ در  دسدأل در  ختنام موناحل درسناع درسنا دو-1
 در  نناع دوونن ت اخت رننو ادب  ا ننو ا ننام دبر احننو   نن  درراويننةقننا  مسنن اأ أ دو ا  دو ننا  دو اتنن 
 ننننام م ابرننننة دو نننناسيع ا  هقننننا  در  نننناع دخلننننا اوننننررو ا ننننام ق ننننجريو اقنننناا  دربيئننننة دو اتننننبة رننننوا 
 ادوِتساأل د ت ث اسية ت دراد ر ادخلاسج مما زد  ما هلادس دوا  دررام ا ام دت غال  دوادس .
 


































ر مِتساأل دراارة ب ر أباد را، انأر   ام د ل  نام   اونا   نا  ام هءرا  دةسا أل ر -2
نننر هننناليف أ نننر  )سبنننع تننن ا ( ونننا هلنننا منننا  اس ت ق  نننيا د برننناع  حسنننا أل لنننأة دوِتسننناأل ت 
 ادرسي  ة     قاال د ماد  انأر  م ابرة د ماد  دوس ث  ة ت دراد ر ادخلاسج.
  در  نال د ء ونا   امِتسناأل دراارنة دوارينة ( د ح  ناس دو  نل )تني  ة د ا ناأل ب ن ية   ن-2
غينناري ا  د ب  نناش اان  در نن دد  )ونن دد  درننادس دأل (ا  ادتن خادمرا خلامننة وونناةرل در خوننية
نا هلنا منا ا  درب   دو ن   ا ام در يام بااسة ت ه دسة د زمة  ام قررينر دورالنادأل دراارينة اد ء ي ينة 
 در اع ما مس اأ نراوة د  دو ادت غال  دوادس . اس ت ق اع موا س درا ر در امح ا 
هرغناو دحملنااظ د تن ث اسية ممنا زد  منا در نغو   ن  دوي دبينة دررامنة ازاي ة سءنل دو قبناأل ت دوي دبيننة، -6
د رننا ءي ننة ا غننالو د تننراس ادر  ننخل  ا  وننااة ها برننا دو ننانر دةاريننة دآل  ) ننح درسننيارة 
















































 اسباب االزمات االقتصادية .اثبيا    
  " و يا   ي اس" 2112-2111اي ا ي ح    رسي د دأل ادوو اااأل دررر ية  ال  درس ادأل    
-م 2111) ( د ي د دأل ادوون اااأل دررر ينة ر اارنة در يبينة  و ينا   ي ناس رينو  نال 4جاا  سءل )
 . (م2112
 االيرادات .اوالع : 
 0214 0214 0216 0211 0217 0213 0210 0211 0212 البنود
 741.4س33 024.2س14 661.1س6 144.4س12 446.6س14 441.4س11 430.3س66 432.1س11 413.2س11 نفطية
 731.7س0 104.6س3 404.4س1 071.4س6 166.4س1 444.4س0 144.1س3 443.0 442.1س1 غري نفطية
 411.0س31 334.6س00 141.0س4 071.4س6 166.4س1 463.6س17 131.7س42 413.3س16 123.1س61 اجملموع
 . املصروفات:  ينياع 
 0214 0214 0216 0211 0217 0213 0210 0211 0212 البنود
 626.6س03 043.3س02 243.1س14 324.0س02 663.0س03 111.2س01 236.2س14 444.3س11 140.1س4 املرتبات
 660.6س1 171.2س7 311.4س01 146.1س04 440.2س06 144.1س70 433.2س36 142.1س14 101.3س11 التسيريية






 9,570.9 734.4س10 724.1س4 424.6س11
 
 606.4س6 442.2س1 403.4س1
امليزانياااااااااات 
 اخلاصة
   - - - - - - 604.7س4
 046.7س34 640.2س30 444.7س04 144.4س73 417.0س73 043.1س61 471.1س13 366.1س03 744.4س17 اجملموع
 املصدر : وزارة املالية " إدارة العمليات املصرفية أصرف ليبيا املركزي ".
حيننن  ا ننن ل دا حنننادِل )  2112 ي  نننح ج ينننا أ  د يننن د دأل در  ينننة ءنننا ب غنننل ذساهتنننا  نننام     
ا  2117ا  2116ا 2112( م يننناس  ي ننناس ابننناأأل ت در  ننناءل  نننال  د  نننادم در ارينننة 41.12
ن ننا يالحننظ أي ننا مرننا  د  ننادس   ، م ينناس  ي نناس ا ننو 2.727اب غننل حنناد د   حننادِل  2114
 ناس ر رتدجنع دا م يناس  ي 7.42حنادِل  2111در بن  ت درنادس دأل غن  در ر ينة ادرن  نابنل ت تن ة 
 . 2114م ياس  ي اس ا و  ال  ت ة  1.2
م يننناس  47.22حيننن  ا نن ل دا حننادِل  2112دوونن اااأل ا ننا ب غنننل ذساهتننا ت دررننام  أمننا     
، د  دو رنل لنا حجنل د برناع در بن  ت  2111م يناس  ي ناس  نا تن ة  11 ي اس أ  ب اي ة حنادِل 
ننا  حننادِل  م ينناس  ي نناس ا ننو  ننام  17ب ننا دوونن اااأل در سنني ية دذ ق ننخل ب نن ر نبنن  ارننح حننهللا 
 


































مننننننا دمجنننننناِل  %47ننننننا بسننننننب و حننننننادِل  2112م ينننننناس ت  ننننننام  62.7دِل ا ننننننر دا حننننننا  2111
ننا   نن    نناددية در ونن ا اد  دو درغنن  م  ننبو ادرننأ  ير  ننا ر  خ ننيو  دوونن اااأل    الننأد مننا يِ
 ادراسدتة ما ءبر دة اماأل دو ادرية. 
 (2112- 2111( درر  ة دو ادارة  اسج دوواسا  و يا   ي اس  ال  درس ادأل )2جاا  سءل )
 











أ  درر  ننة ت در ننادا   نناسج در  نناع دوونن ت   ننا دجل رنناس ءننا ق ننا رل أوننراا م ننا رة  ت  ننام 
 .  2112س  ي اس ت  اية تب    م يا 26.422م ياس ر ور ها  ا  4,412م  2111
مننا ءارننو درسننيا قننالاس د اونناع د م يننة تننالل باسجننة أاا ت قر يننر   ننر دجلرنناز دوونن ت حسنن   
   تريا س اد  دخلب  ماِل اد ء وا   در يو، الا ما أ أ ها   ر ت دورنامالأل در  اينة  ا نة برنا 
ا دونادط هللا اسجنا  د   نا  اأ نصاري سؤا  د مناد  بسنص  منا  دهتل منا درب نا  أ  ءام دررايا م
 اد ح راظ  ا  اسجا ت بياهتل.
 


































ن   ب ن دب س د مناد  دو ادارنة  ناسج در  ناع دوون ت بنن م يناس  26اءاسأل دربيا أل د  ن ة ر ب ن  دو 
 ة اغن  دوسنباءة ر ا ددنع  ي اس أغ برا ي    لا سجا  د   ا  اذر  بسب     ياأل درسص  در خ
 دوارية.
ننو بسننب        اأونناا س نناد  أ  د رننا درسننيارة   قنن   ننا ا نناد  ه ننة دوننادطا ت  نناماأل ب ا
 ام اجا  أما ت دوواسا هوااة ها  ناا سجنا  د   نا  منا در  ن  نا حسنا هتل اقسن يبرا 
  ياأل دوس صة.ها دخلاسج الا ما ءا ير ورل رالب  دز اد    اا ما ءبر دو ي
اد و  ا  ما دوادط هللا ت نااة دوا  در يبية ت دررنرتة د  ن ة ها تنص  أمنادهلل منا دووناسا،      
اا نن اد د ح رنناظ  ننا  اسجننا، ب يجننة وننبابية دو ننرا ا ننام اوننا  در ؤيننة ب نن   مسنن  بر در ننادز أل 
  د جر در و  ما  امو.دوارية ا اس دراارة اب    دت را ة د ت   دس درسياتح اد ما ت
ال نا  برنا أ نبصاد  خينااا    ن  أمنادهلل منا درسن ءة ت دووناسا بسنب  غيناري د منا هوننااة ها 
أ ا   ق ام ااددا هلنل ءنادال دحنا در جناس  "منا اادنايت أ  منا قن   أمنادِل  رب ن ، درسن ءاأل قن ل يامينا 
أح ننناج ها ب نننا  أجنننا، لنننأد لنننا  ا  ياجنننا ل نننا  أ  وننن ا أل، ه نننل مرنننح ت مننن ما ات أ  اءنننل
 1دراوع".
ننأر   امننة       ننأر  أبننو تنني ل قرريننر م  امننة درننااع د ر ننرتا    تننادع ادحملننالأل ا اأونناا 
دةناد أل درسن يرة دخلا نة  راسدتنة ادررنالج  خلناسج   ن  در ر نة دخلا نة اذرن  منا  نال  در نادبو 
نن  ،  م نن د ها أ  لننأة د جنن دودأل مننا دو  ننا أ  اد جنن دودأل درنن  أل اوننررا مننا ءننر دوونن ا دو 
 قاا  درسيارة درالزمة ت د ايم در ا مة.
اأ  نل أزمنة درسنيارة دوسن   ة نالنر دونادط هللا در يبينهللا درنأيا   ن أل م قبناهتل النا منا أهن    ن       
جينناأل انن اارل دوري ننية اءنناسهتل در نن ددية، ممننا   ننل مننا مرننا هتل اجر نن رل  نناج يا  ننا قنناا  دةا
د تاتية ررناد  رل اأجن هتل   ن  بينع برنا منا مم   ناهتل دخلا نة ر سني  حيناهتل ات برنا د حينا  
 ي جا  ها د ءرتد ما أ اءادرل أا برا أا د   اد  رل.
                                                           
" في   ومواطنون يسحبون أموالهم منها بنوك الليبية تواجه شبح اإلفالسالسعيد رشوان ،" 1
cash-problem-libya-https://arabic.cnn.com/business/2016/03/13/banks (22/12/1111.) 
 


































اأوناا أبنو أ نبح ير  نا   ن  تياتنة در   ن  د نر د تن ة منا  نال  د ن رناو ب ن دو دوناد       
أتنراسلا، اءنام  قبناع تياتنة دتن رال  جايناة ر صنا منا دووناسي ها درالزمنة ا نو درن  ق نا رل 
 حهللا قاا  درسيارة در  اية ادت الم م قباقو.
سننناأل لنننأة د زمنننة درننن  يرنننا  م رنننا   ا در يبينننهللا  ا نننة منننا دوننناارهللا دم ننناأل ر  ننن ر دوِت     
 درسنيارة در  اينة درالزمنة سأل منا هم ابينة قاءن ب ناطرا هذد منا أل قناا دة امينة ادخلاماقينة درن  حنأ
ت أءن ري اءنل مم نا،   ن  غن دس دوِتسنة در يبينة ر ن رو درن  أ   نل أ  قرناءل د زمنة  د  رنا ا  ن  
ِه    ن   ءنح مِتسنناأل   ن ا سادقن    اهلنا ءنا جي لنا   ن   نام دواد ن ة ت د ب ناج النا منا تني
 2قية ما در رو .دراارة در  قر  ا مادزب را ب  ر سديسح     د ي د دأل دو  
 : االقتصاد الكلي اللييب . يلساع 
 م أل د زمة درسياتية د ء وا  ادبرادم د ما أ أ ها د رنا نبن  ت هب ناج درن رو ، ادرنأ   - 1
ر اونا تني   درن رو   ن  د ء ونا  در ينو ، حين  وثنر أنثن  منا ،   احب و قاد ياأل دء ونا ية نبن ة
 ر  نن  ها ا  ، ت دوادننة مننا د ينن د دأل دة اميننة 21دحمل ننح د مجنناِل احننادِل ت دوادننة مننا در نناق   41
ناة ت دررنامل ، ا  نا حت نر م ابنة  سزة  2.7أ  ريبيا ع    حنادِل  ت دوادنة منا دح ياطيناأل درن رو دوِ
 م يننا  ب ميننر ياميننا   1.44ب نن  هب نناج ريبيننا مننا درنن رو ا ،  2111ت تنناع در اءننة درننااِل ءبننر هنناسة 
 ذرن  بنهللا در بيرنح امنعم ينا  ب مينر منا درغناز  1.2 اوادنة منا د ب ناج دررناوح(   2)أ  منا يرنا   
در ي نننة دو نننااة ر   ننناع  درننن رو عثنننرد  رنننا در نننا  ت هب ننناج  ابسنننب  2114ا  2112 نننامح 
(. ابسنننب  لي  نننة درننن رو   ننن  14وادنننة منننا در ننناق  دحمل نننح د مجننناِل ت دو اتنننو )در ننن ر   22.2




                                                           
  في تاثير تداول العملة خارج المصارف في ليبيا "، سعيد رشوان الخبير مالي واالقتصادي الليبي 2
https://arabic.cnn.com (25/18/1111 ) 
 
















































































































ن  ريبينا دراوع دوناِل ر   ناع دررنام غن  مسن    منع دءنرتد دة امنة منا درب ن   -2 منع زاي ة ا  ، دو 
م ينناس  ي نناس ت  ايننة  ننام  4.4دورنن ا مننا در  ننا  بسننب  قوننرية  جنن  دوادزبننة  دسقرننع در ننادا  مننا 
  نن  درنن غل مننا درنن اي ة ، ا  (12)در نن ر  2112م ينناس  ي نناس ت  ايننة تننب     26.2ها  2111
  رة ت در  نام دوون تدر ب ة ت درر  ة دو ادارة  زد  در        در  ا أنث   ممنا أ أ ها ب نل درسنيا 
 نرابة حتاينر درا ددنع ها ب نا  ممنا  نجع ا  دووناسادر ينا  د م ينة درن  قونر  درا نا  ها بسنب  
  ق   ن  درا ددنع دوون اية اادناة  ا نة بسننب  دسقرناع ا در نا    ن  تنص  ا ددررنل ن ناب  دحنرتدز  
ِ   د حتايننر  رننأد حنناا  ، (12د رننا درث ننة ت در  ننام دوونن ت )در نن ر ا در  ننخل  حننام ا درا ددننع منن
ا ددررننل ها ب ننا ُث دتنن خادم ق نن  د منناد  همننا ر نن دو تنن ع مسنن اس ة ت درغارنن  أا ر نن دو   ننالأل 
 أج بية ر صراظ     ءي ة ما  دهتل.
أ أل در اي ة ت در        درر الأل د ج بية ها جاب  د ياس أس   درر الأل د ج بية ما   -2
م ياس  ا س أم ي ح ت  ام  126 ياطياأل د ج بية در يبية ب  ر نب  ما در رو ها د را د ح
( ، ُث م  ل زاي ة هب اج در رو 12)در  ر  2114م ياس  ا س أم ي ح ت  ام  41ها  2112
 دح ياطح درر الأل د ج بية ما در صسا در سو اد ت   دس. 2112ا  2114ت  امح 
  ر غايننة رننا  دح ياطاهتننا د ج بيننة درراريننة   ننا د   نناأل نابننل ريبيننا تنن جا برسننرا ت ماءنن  ننر
ننا  مننا غنن  دونن جح أ  ق ننا  ءننا سة   نن     نن  درننادس دأل ت مجيننع تنن ررا د تنن رالنية ادراتنني ة ا
د ءننرتد مننا دخلنناسج ت مثننر لننأة در نن اا دروننربة ، أل دةرنناظ   نن  تننر  درونن ا در ِسننح ر نناي اس 
 ي نناس ريننو /  ا س  1.6ا  ننال  سب ننو ك نناع درسننص  دخلا ننة )در يننو م ابننر درنناا س د م ي ننح منن
ما ءي  و ت درساع دوادزينة بسنب  ونر أتاتنياأل د ء ونا   ٪21أم ي ح( ، ر ا دراي اس  س  
نن   در يننو مننا أجننر  در  ننح ،  بسننب  در يننا  دور اوننة   نن  قبننا   درر ننالأل د ج بيننة ت درب نن  دو 
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نن ح  هللا دو ح ننة د اا   نناما  2112اباديننة تنن ة  2114مننع  ايننة تنن ة      منن  د ء وننا  در يننو 
ننن   ت د تننن  منننع بادينننة  2114(  ا س رسننن ة 611  دس ت  ننن ا م صنننو د اننن د )  ننن   درب ننن  دو 
(  ا س لننأد د جنن دو بننااسة دهنن   هنن د نبنن  ت زاي ة ءنناة درنناي اس در يننو 711) 2112 نن ا م صننو 
 ي ناس  2الأد ما أل مالح  و ت تر    ا درناا س ت درسناع درسنا دو حين  بن   تنر   ا س منا 
بننر درنناا س  اءننا دتنن    ت دهلبننال  ا  دخلامسننة ار ننا  ننااس ءنن دس  ي نناس م ا7م ابننر درنناا س دا 
ب ننا  انن  ونن يبو   نن  درننادس دأل دهنن   هنن  نبنن  ت زاي ة  2112(رسنن ة  72دم نس در ائتننح سءننل )
تننر  درسنن ع ادخلنناماأل ممننا د أ دا زاي ة تننر  درنناا س ت درسنناع درسننا دو اد ننبح درسننر  يننرتدا  مننا 
نر دررادمنر دونأناسة  تناب ا  ن نا لن   ي ناس م 4.27 – 4.21بهللا   ابنر درناا س درادحنا  منع ب ناو 
 ننن  ل دراارنننة در يبينننة ت اونننع برنننا د جننن دودأل  2112دو ح نننة درثابينننة ت در بنننع د  ننن  منننا تننن ة 
 د حا ية دجلاب   )ما يس      الحاأل د ء وا ية ( الا ا  و دد    دو درر  ة د ج بية .
 ا س ت درسن ة ر نر منادطا  611ء س درب   دو ن   در يو بيع منا يونر ها  م2114ت ا دي       
بسنر   2114م يناس  ا س ت  نام  2.2ر خري  در غو     دراي اس در ينو ا ر ناِل د نرتأل د تن  
 4.6درو ا در ِسح )لأد نا  رسنبرة مالينهللا ان   ، أ  أنثن  ب ثن  منا  نا  درسن ا  در ِسنح دربنار  
امع ذر   ا   لأد مل حي ل دهلاا دو  ا  دو  ثر ت قثبينل درناي اس در ينو ت تناع  م يا  بس ة( ،
 نن ا درر ننالأل دوننادز  در يننا  د م يننة ، در  ننخل دو قرننع ، درنن  ل در  ننا  ،  ننام اجننا  م ااننفأل 
ب ننن   ح ننن  دررادننناة( اد رنننا درث نننة ت در  نننام  1/2112  ننن  درا ددنننع دووننن اية )ب يجنننة در نننابا  
 ن را  ادمر قسالل ت دسقراع در        درر الأل د ج بية .  دوو ت
 ر  ن  ها د    نا  در بن  رالء وننا  در ينو   ن  د ب ن ة در ر يننة ،   ين د  أ دوة ي ن ه  ب نناة  -6 
 درسياتنية دررتقيبناأل أ حل ، در ديسية در رو اح ا  نص األ دحملي ة ق   تي ا   ، راوع د مين 
 ونر  منا أنثن  حت ينل ر يبينا 2114  ام ما درثا  در و  ت هريرا در ا ر أل در  س ةدحمل اد م ية
ت دوادنة( برنا أسبنع تن ادأل منا  24.4سنبة ب  م قررنة) ءياتنية لنا أسءنام اقسنجير درن رو منا هب اجرنا
ت ،ا   2112امع ذر   مل قسن    لنأة دراي امي ينة ت در ون د ا  منا  نام  ، در نا  د ء وا  
 


































ناد   نا  هب ناج درن رو سد ت د  نر  دخل سنة د اا ءبنر لباطنو    نا حنادِل م ينا  ب مينر يامينا   درادءنع  
ِء ننة   نن  ح ننا   ا  يننم يننا  ب ميننر يام 1.4دورنناجد ها  ت يابيننا برننا لجننام دوي ي ننياأل ادرسنني  ة دو
 ية.در رو اح ارو ت در  ع ، مما أه  ب  ر نب        د أل در رو ادرب ية در ص 
  نن  داننرتد أ  درسنن  األ تنن  ا  ءننا سة   نن  ه ننال  درب يننة در ص يننة ر نن رو ت در ونن درثننا  مننا ا 
 ، منننااا ا   2112ت دوادنننة ت  نننام  4.2دررنننام  منننا دو اءنننع أ  ي  نننا در ننناق  دحمل نننح د مجننناِل نرنننا  
 دريننام ك ننا   ابنن  دررنن  رنن اي ة هب نناج درنن رو ، ادرننأ  و ننا أ  ي رنناا ريوننر ها م يننا  ب ميننر ت
 . ،     جاب  در     د براع دة امح اد ت ث اس م قررة 2112 اية  ام 
در  نننخل   نننأ ت د  رنننا ار  نننو   يننن د  م قررنننا ممنننا ير نننس دوننن  دري درسننناع در ننناجل  نننا  - 7
نادر  ل ت دورن ا منا درسن ع ادخلناماأل ها جابن  درسناع دوادزينة درن    قن د  ب ن ة  ت  ر غاينة 
ت دوادننة مننا ي نناي  ها  11.4مِ نن  أتننراس دوسنن ر   ب سننبة  درر ننالأل ادسقرننع  أتننادع  نن ا ذرنن
ي باطن  مرنا  در  نخل ب ن ر أتاتنح ا  (2114ت دوادنة ت  نام  22.6)م اسبنة بنن  2112بناا   
بسننب  در صسننا در سننو ت تننر  درونن ا ت درسنناع دوادزيننة  اذرنن  بسننب  درنن اي ة ت دورنن ا مننا 
ِ    2112ج بينة  رسنر  در ِسنح. منا دو اءنع أ  ي باطن  در  نخل ت  يسن   درر نالأل د  ، ممنا تني
امننننع ذرنننن   اننننر در  ننننخل ، ت دوئننننة  11يب نننن  حننننادِل  2112ها مرننننا  ق ننننخل مر ننننا  ت  ننننام 
ت دوادنة  21دررتدن ح     ماأ درس ادأل د سبع دواوية م قررا ، حي  ا األ د ت  در يبينة حنادِل 
 . در  دديةما ءاهتا 
 ننام م ابننة در ر نناأل دجلاسيننة ا اددننا  طرينن ر ننامننا دو اءننع أ  ق صسننا دواريننة دررامننة ب نن ر  - 4
منا دو اءنع أ  ق نرا  ادنادأل درن رو حتسن ا   ايا بي  ادر رو دو   بة قب ح دراوع دواِل حتل وغو 
ت دوادننة ت  71ها  2114مننا در نناق  دحمل ننح د مجنناِل ت  ننام    % 24.6م صااننا ت زاي ة مننا 
ا  ننننا  ر ننننا  قغ ننننح انننناقاسة د جنننناس دو قررننننة ادو  دينننناة اغ لننننا مننننا در ر نننناأل ر سنننن ع  ،2112 ننننام 
قر نس درن اي ة ت ، ا  ت دوادة ما در ناق  دحمل نح د مجناِل    ن  در نادِل( 12.1ا  62.6ادخلاماأل )
 21ت نر ما در ادق  ادرر ارة ، مع دت خادم دراااد دة امينة )درن  ق نل  همجاِل د جاس در اي ة
 


































ن  دة ر ص ينل د تن   د نا   ر  رناياذرن    ونااة ها  ، س ت دم  نعت دوادنة منا درسن ا (   نا در 
زد  در ننغو دونناِل ب نن ر   ممننا 2111ق ننا رل در ادقنن  دررامننة أسبرننة أوننراا م ننأ  ننام ا ادر  ننخل 
ت دوادننة مننا در نناق  دحمل ننح  12.2جاببرننا   قنن د  د  ننا أل دة اميننة م قررننة حينن  عثننر مننا ا نبن  
ت دوادنة منا همجناِل در ناق  دحمل نح ررنام  4د مجاِل ، اتني ر دررجن  ت دوي دبينة حن  رنا حتسنا  ب صنا 
  ننن  درننن غل منننا  2114ت دوادنننة منننا همجننناِل در ننناق  دحمل نننح ت  نننام  26.7م خر  نننا منننا  2112
ِ  د    ن  مرنامالأل درون ا د ج نو  م يناسدأل  ي ناس رينو ، أا  2دسقرا و هين د دأل در تنام دور اونة من
، مننا دو اءننع أ  ينن ل عايننر دررجنن  مننا 2112ت دوادننة مننا همجنناِل در نناق  دحمل ننح دو نناس ررننام  12.4
 در  ع(. ال  درس   در  اية ما درب   دو ن   )ت درغ ري( اه ادس درس ادأل دة امية )ت 
تنناا ير ننس مينن د  دوننااا األ دررجنن  دهلادننر ت در  نناع دررننام اد   ننا  د ء وننا  در بنن    نن   - 4
نا ت ذرن  دراءنا  دو ن س تني صا  لنأد منا انادا  درسن ع د تن رالنية ادرسن ع دراتني ة دوسن اس ة ، 
( ها  جنن   وادننة مننا در نناق  دحمل ننح د مجنناِل 2.7) 2114 ننغ  مسننجر ت دةسنناري دجلنناس   ننام 
ت سن    د ح ياطيناأل د ج بينة  ، 2112 وادة ما در ناق  دحمل نح د مجناِل ت  نام  2.2يب   حادِل 
، حي  أل د  ياس برنا د تن ث اسدأل د ج بينة  2112م ياس  ا س أم ي ح ت  ام  21  ا حادِل 
نن  منا  جنن  دةسنناري دجلن اس  ، ممننا يسنن ح ت تنيغ ح ء نناع درن رو ادسقرنناع أتننراس درن رو دجلنن و د 
 ر ب   دو ن   ب ج   دو يا ما ب اري د ح ياطياأل.
  ي د  در  اع دواِل يرا  ما أزمة تيارة   ن  درن غل منا درن اي ة دةنا ة ت دورن ا منا در  نا   - 2
    أتا  ت ا ( ، منع دتن   دس قنادا  درر نالأل  2112ت دوادة ت  اية تب     11.2)ب اي ة 
م يناس  26.2دوون ت ، منع دتن   دس درنانالو د ء ونا يهللا ت درن اي ة مبنار  ب اينة ب غنل   اسج در  نام
اب يجنة رنأر  مث نل درر نالأل  ، (2111)م اسبة ن يناس ت  نام  2112 ي اس ريو ت  اية تب    
ت  14.6م ابنر  2112ت دوادنة منا دورن ا در  نا  ت  اينة تنب     22دو ادارة  ناسج درب نا  
د ر ننل در نن ا د ء وننا ية ا  الننأد ير ننس  ننام درث ننة ت در  ننام دوونن ت ، 2111دوادننة ت  ننام 
 .2112ت دوئة ب راية تب     4.4ب سبة 
 


































 12قس    د  ا أل دة امية درن  مث نل ا ة ت ريبيا م    اغ  ارا  ام ا درا ل دة امح  - 2
ت دم ونا نبن  منا  2112 نام  % 12.2ا  2114ت دوادة ما در اق  دحمل ح د مجناِل ت  نام 
ت  ننام  م ينناس  ا س أم ي ننح 6.7م ينناس  ي نناس ريننو  4.6ب نن  در نناق  دحمل ننح د مجنناِل  مننادس  دوي دبيننة
اب غننل بر ناأل درننا ل دة نامح دورتدن ننة أنثنن   ، 2112م يناس  ي نناس رينو ت  ننام  4.2ا  2114
ت دوئنة منا همجناِل در ناق  دحمل نح  22، النا منا وثنر  2111م يناس  ا س أم ي نح م نأ  نام  71منا 
 .2112ررام 
 وادنة منا د  نا أل ر    جناأل  44هذد ء  نا ب  سنيل لنأة د  نا أل   ن  دو  جناأل ، اسيخونل  
ِ   ها د تن رال  دورن ل هلنأة دو  جناأل  وادة ر  ر  و ، 11در ر ية ا  رراددنا دة امينة ، اد مما ي
  ونااة   ت ريبينا ريسنل مسن رااة ا  ارارنة    نا قسن ريا ت دو نام د ا  منا ذا  درنا ر دو قرنع
  (2116ت دوادننة ت  ننام  21ها ذرنن   قر ننا بسننبة نبنن ة مننا درراددننا دة اميننة بسننب  در ر ينن  )
م ينا   ا س ت  171( أ  هت ين  دراءنا  منا ريبينا ها قنابس دسقرنع ها 2114رنااِل )ءاس درب ن  دا 
 2112.3م يا   ا س ت  ام  61.1م اسبة بن  2117 ام 
تنني اسيا دراوننع درنن دلا ، درننأ  عينن أل مال ننو  ر نن    ت حننر درونن دع درسياتننح ادتنن   دس   - 11
  و ننا أ  قسنن  ب ريبيننا ا منن جح ت لننأد درسننياع د ب سننام درنناد  ح جيرننر د تنن   دس دوسنن ادم غنن  
   ننا د ب نناج   نن  ادةرنناظ 2112  نام ك ننا  ياميننا   ب ميننر م ينا هب ناج درنن رو   ا قننو ها م اتننو 
تي  ا در ناق  ، ا ت درس ادأل در  ي ة دو ب ة ، ادرأ  تي ثر ا و ه ثح هم ا هتا در ام ة دوس اأ لأد
ت دوادنننة ت  2) هننن  د تننن ص اع( ُث نرنننا   2112ت دوادنننة ت  نننام  4.2دحمل نننح د مجننناِل نرنننا  
ِ   ها لننننا بونننني  دررنننن   مننننا در نننناق  دحمل ننننح د مجنننناِل ب سننننبة  2121ا  2121 ننننامح  ، ممننننا تنننني
ا منا منا دو اءنع حن  ت لنأد دواءن د تاتنح دو رادنر ها حنا  2111ت دوادنة م اسبنة برنام  42.7
تننني ر ا ت دوادنننة ، ممنننا ي ينننا در نننغو   ننن  تنننر  دروننن ا در ِسنننح  11أ  يونننر در  نننخل ها حنننادِل 
ر ننناق  دحمل نننح د منننا دوادنننة ت 12 ب سنننبةدررجننن د  دو قررنننا   ارينننا   منننع زاي ة  جننن  دوادزبنننة ت دو اتنننو 
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منننا دو اءنننع أ  ، ا  د مجننناِل ت دوادنننة منننا در ننناق  دحمل نننح 2د مجننناِل ا جننن  دةسننناري دجلننناس  ب سنننبة 
نن   د رننا د ح ياطينناأل ، ر ننا د  نن  تنني خرا   م ينناس 42 حننادِل ها ء ننيال  ي ص ننر درب نن  دو 
أد   ن  داننرتد لن(. 2114  نام  اينة ت  ا س م ينناس 42.6 منا) 2121  نام  اينة ك نا   ا س
 هبرا لا  ا درسياتة.رااس درب   دو ن   و ا دأ  دورااوة دةارية دهل ة ر غاية 
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قرننن  د زمنننة درسياتنننية دةارينننة امنننا يننن قبو  نننا منننا  ادءننن  دء ونننا ية ادج  ا ينننة  نننرا أل  - 11
امنننع ذرننن   و نننا ،  ننناياة   ننن  دونننادط هللا ادورننناج يا در يبينننهللا ، مرننن زة ب اءرننناأل ءاعنننة ر  سننن  بر
رسننني اسيا بننناير در غ ننن    ننن  در ننناددا دةارينننة ا نننام دري نننهللا ، ر  نننو ي   ننن  هسد ة تياتنننية م جنننا ة 
دس تني ا  لنأد لنا د تنا  رس نالحاأل دهلامنة درالزمنة ر ص ينل د تن    ا  ، ر احيا درب نا امِتسناقو
ا درااناد لن تنيصر  د ء ونا  ق اينع ان   ،ت د ط  دوارية اد ء وا ية در  ينة   ن  دوناأ دو اتنو 
ق نننن ر درسياتنننناأل در ديسننننية ه ننننال  ب ننننام درننننا ل دة ننننامح ، ، ا دخلا ننننة احيسننننا سااليننننة درسنننن ا 
 ، اقرنناير ادتنن را ة در نناأ دررام ننة ت در  نناع دررننام ها دةجننل دو اتنن  ، اه ننال  در  ننام در نن يو
 در  اع دواِل ، اه ا ة ب او درب ية در ص ية دو   سة ، ادت ئ اا دخلاماأل دررامة.
 


































ت ار لأد درسي اسيا و ا أ  قريا ريبيا قاسجييا  مس اأ هب اجرا ما در رو ها در اسدأل درن  نابنل  
ممنا  انع در ناق  دحمل نح  ، 2121ك ا   اية  ام ا  ، (م يا  ب مير ياميا   1.4ع   را ءبر درثاسة )أ  
 ، ت دوئنننننة 7ت دوادنننننة ت لننننأة دررننننرتة ادر  نننننخل ي باطنننن  ها حننننادِل  11د مجنننناِل ها در  ننننا ب سننننبة 
نننر منننا دوي دبينننة اميننن د  دونننااا األ ت لنننأد درسنننياع ااد نننا  ا  م ، 2121ك نننا   اينننة  نننام  ت  نننرا 
اتني  د   ، 2121منا  نام  ج بية د  بناسد  د  دح ياطاهتار يبيا ك ا ة لا  تيس ح لأد درسي اسيا أي ا  
 . ت دوادة ما ءبر درثاسة 44.7بوي  درر   ما در اق  دحمل ح د مجاِل دة ي ح ها 
ر  رنايا  نا درن اي ة دو  ن سة ت د برناع درن  حناهل بنهللا  ون اساي   تني ا  در احينا دوناِل أ  - 12
ار نننناا  دوسنننناحة دواريننننة درالزمننننة  برنننناع سأ  دوننننا  اه ننننا ة د   نننناس مننننع  2112ا  2116 ننننامح 
دةراظ     د ت ادمة دوارية   ن  دوناأ در اينر. جين  ه نا ة ق ينيل د برناع در أِسناِل دخلاونع ر ينا  
،  ر  ننن  ها دح ياجننناأل ه نننا ة د   ننناس درراج نننة اد  بننناسدأل در رننناوة  در ننناسدأل   ننن  دوننناأ در وننن 
 ادةاجة ها ق ييل حاا  در اسة ت دربال .
، مننن  د ء وننا  در ينننو   نن  مننن ح  هللا ، دو ح نننة  2112ابادينننة  ننام  2114مننع  اينننة  ننام   - 12
ننن   دتننن   دس  ننن ا دوننن ح درر  ينننة ) منننع  2114ررنننام  (  ا س611د اا   ننناما أاونننح درب ننن  دو 
(  ا س ، الننأد د جنن دو بننااسة رننو  هنن  نبنن    نن  زاي ة ءنناة 711) 2112باديننة  نن ا دو صننة مننا 
درننناي اس در ينننو ، النننأد منننا رننناحظ ت تنننر   ننن ا درننناا س ت درسننناع درسنننا دو حيننن  د رنننا تنننر  
 منا  ا  دخلامسنة   بن  م ابنر درناا س ادتن    لباطنو ها 7  ب  م ابر درناا س ها  2دراا س ما 
ب ننن   اننن  وننن يبة   ننن  درنننادس دأل  2112( رسننن ة 72، ر نننا  نننااس ءننن دس دم نننس در ائتنننح سءنننل )
بسنب   هن  نبن  ت زاي ة د تنراس درسن ع ادخلناماأل ، ممنا أ أ ها دسقرناع تنر  درناا س ت درسناع. 
نر دررادمنر د،   ي ناس ر نر  ا س 4.27 - 4.21بنهللا  درون اق دا  تر   ونأناسة  تناب ا   منع ب ناو 
 ننن  ل دراارنننة در يبينننة ت اونننع برنننا  2112ن نننا لننن  دو ح نننة درثابينننة ت در بنننع د  ننن  منننا تننن ة 
ا  و دد   ن دو درر  نة  د ج دودأل د حا ية دجلاب   )ما يس      الحاأل د ء وا ية ( الا
 .د ج بية
 


































نن   در يننو بيننع مننا يوننر ها  2114ت ا دينن   ا س ت درسنن ة ر ننر مننادطا   611، ءنن س درب نن  دو 
 2114م يننناس  ا س ت  نننام  2.2ر خريننن در نننغو   ننن  درننناي اس در ينننو ، ا ر ننناِل د نننرتأل د تننن  
ننا  لننأد رسننبرة ماليننهللا انن   ، أنثنن  ب ثنن  مننا  ننا  درسنن ا  درنن ِسيهللا مننا  بسننر  درونن ا در ِسننح )
دتن   دس درناي اس در ينو  م يا   خل( ، امع ذر   ا   لأد مل حي ل دهلاا دو  ا  دو  ثنر ت 4.6
ت تنناع  نن ا درر ننالأل دوننادز  ، ادر يننا  د م يننة ، ادسقرنناع در  ننخل ، ادرنن  ل در  ننا  ، ا ننام 
ب ن   ح ن  دررادناة( اد رنا  1/2112اجا  م اافأل     درا ددع دوو اية )ب يجنة منا در نابا  
 .     درر الأل د ج بية قراع در   درث ة ت در  ام دوو ت لا نر دررادمر در  قسرل ت دس 
منننننا  12اا  نننننالحاأل د ء ونننننا ية درننننن  بننننناأ ق رينننننألا ت  اماااااا بصاااااو: بااااارانمف ارابب االسااااار
 ، برا د   ا  سديس دم س در ائتح ااد  درس دج هلا.2112تب   
  بننن  م ابننر درننناا س درادحننا، اسانننع تننن   2.21د  ننالحاأل ق ننن  ل قغينن  تنننر  درونن ا ها 
  ا  ا س، ادرسن ا  ر نر منادطا ب صاينر دوب ن   11دررالج ادراسدتة  خلاسج ها دةادرة  غ د 
 ا س  س ري د تنننن ، ادختنننناذ د جنننن دودأل ر اننننع درننننا ل ج ديننننا  ننننا  711ذدقننننو، هوننننااة ها  نننن ا 
 دحمل اءاأل.
اجنصنل ح منة د  نالحاأل دو رنأة ت قناا  درسنيارة ت دووناسا، ا ارنل برنا دووناسا در جاسينة 
أرنننن  ا س، هوننننااة ها  61  ا  ي نننناس، ادرسننننص  در ننننر   ها  7درسننننص  دريننننامح ها تنننن  
 ختريا تر  در  ا د ج و ت درساع دوادزية، اق  يل درراسع بهللا دربيع ب اد ابو .
ن   د  طن   أ     نة  نا  ا  ا   ا خموواأل أس ري د ت  اماأ  ه لا   ن  دح ياطيناأل دو 
 ة تي ا  هلنا  هن  هجينا  النأد يناا  درر  نة ا ين خرا در  ن    يرنا ت ط يل دوو ا دو ن   مبا 
 درساع درسا دو ادرغ  ما د ح ياطياأل نو ا ريبيا دو ن   لا أ  قس ر ر ت د زماأل.
ا  امننننا  مننننع قرننننا  أسدو ألننننر د   وننننا ت منننناأ  هنننن   نننن ا منننن ح أس ري د تنننن    نننن   ننننريا 
ا رغنالو أتنراس دوري نة، ق نر د حناد  د ء ونا ية ر نبال  سلي نة د ح يناطح در  نا  أا مادجرنة دونادط
 


































ِء نا ، ر نا مر نل دجلن ا  د ء ونا ية تن  ا  منا قرناا   ك ا  ا اية ءو ة د جر ءا حتايف  الجنا  م
   مرا اق ر دآلما  مر  ة  بر دج د زمة درسياتية ءبر دبرجاس د اواع د ء وا ية.
قاونح د جابنة أ  در ج بنة در يبينة لنح   بنة حايثنة ، واملتوساطة ،  فيما يتعلق ابملسسسات الصاغرية
اأ ا حت اج ها   ل خم   ام  اع ما دراارة ما أجر هجيا  اق اي  ط ع عاينر درب نا  د تنالمية ت 
ريبينننا رنننا ل اق ننناي  دو ننناسيع درونننغ ة ادو اتننن ة ايرنننا اقر يننن  دو ااسنننة ر ص ينننل در   ينننة د ء ونننا ية 
 در ام ة.
در نن ناأل دروننغ ة ادو اتنن ة هلننا  اس نبنن  ت در خرينن اأا ننر جرننة ر صننا مننا م نن  ة درب ارننة مننا 
مين د  دونااا األ  ،  نال  قناا  ان  درر نر اءناسهتا   ن  دتن يراري أ ناد  نبن ة منا در ناأ دررام نة
نأر  راينو در ناسة   ن  هب نا  ج تن ع رايو در اسة     هب ناج درسن ع ادخلناماأل درن  و نا قوناي لا ، ا
ا اماأل باي ة ر    دوس اس ة ا ر اِل زاي ة د ح راظ  رر الأل د ج بية  د ر درب ا اراينو در ناسة 
 در  ي مع ا اا درر ر دو غ ة.    
د  م اسيع درونغ أ ادو اتن ة هلنا  اس نبن  منا در خرين ادا نر در ن ا ر صنا منا م ن  ة درب ارنة 
دررام نة ، اقر ن  دو ناسيع  در ناأ يراري د ناد  نبن ة منا ما  ال  قاا  ان    نر اءناسهتا   ن  دتن
دروننغ أ ادو اتنن ة درر ننا  درر نن   ت د ء وننا  درنناطين ادحملنن   د تاتننح ت ق  يننة د ء وننا  اقر ننر 
مينن د  دوننااا األ رايننو در نناسة   نن  هب نناج درسنن ع ادخلنناماأل درنن    نن  زاي ة در نناق  د مجنناِل احتسننهللا 
ايو در اسة   ن  هب ناج تن ع ا ناماأل باي نة ر  ن  دوسن اس ة ا ر ناِل زاي ة و ا قواي لا ، انأر  ر
 د ح راظ  رر الأل د ج بية  د ر درب ا ارايو در اسة     در  ي مع ا اا درر ر دو غ ة.
در  ناأل دروغ ة ادو ات ة لح د ت غال  د مثر ر  اسدأل د ب اجية ادرب ن ية ادر ناسدأل ا ال ة   
أجنننر ب ننناو د تننن ث اسدأل درننن  قرنننا   ر رنننع   ننن  دم  نننع ،   نننا قسنننا ا   ننن  د تننن   دس دحمل ينننة منننا 
د ج  ا ح ادرسياتح اد ء وا   ، النأد   ي رنح اجنا  درراينا منا درر بناأل ادو نانر درن  قادجنو 
لأة دو اسيع انأر  اجا  دررايا ما دررادمر در  ءا ق ا   د  ة ر جا  لأة دو ناسيع منا  نال  
   در  اير ر  واسا د تالمية ، نا ت ذر  دو اسبة ادو اسنة ادو دكة ت درب ا  د تالمية. ي
 


































الننح حت نناج ها در ثنن  مننا درننا ل مننا جابنن  دراارننة ،  ا ننة دجلادبنن  در  نن يرية در ابابيننة اقاحيننا 
ب  ي نننة ق ينننا منننا دو استننناأل د  دسينننة ادرر ينننة ر  وننن اية د تنننالمية ادرر نننر   ننن  حتسننني را اق اي لنننا 
در يبينة بنا ل اق ناي  دو ن ا األ درونغ ة ادو اتن ة  دت خادم  ي  در  اير ق ام دوواسا د تنالمية
نننا حي نننل لنننأة  اقر يننن  ءننناسدهتا در  ااسنننية ا  نننل مسننناقة لنننأة دو ننن ا األ ت ق  ينننة دم  نننع ادز لننناسة 
 دو اسيع ااددا ما مجيع دجلراأل.
 ناسيع دخلا نة ، حت ناج ريبينا ،  نال  دو ح نة دو ب نة ، ها ق ناي   ر سنبة ر خوخونة ، درن  ختنل دو
دترتدقيجية ق  ية  ام ة ، منا أجنر ق نجيع مبنا سدأل در  ناع دخلنا ر ا نا  ها خم  ن در  ا ناأل 
د ء ونننا ية   ننن  أتنننا  دحنننرتدم مبنننا ئ در نننابا  اد ر ننن دم  نننا. ءاد نننا دو ااسنننة   ونننااة ها دتننن   دس 
ي   نننن  جننننننا  لنننننأة د تننننرتدقيجية در  اي ينننننة ه دسة دء ونننننا ية ارارننننة النننننا ينننننا ل  د ء وننننا  در  نننننح ،
دوسننن ث  يا ، النننا ء ننناع موننن ت  ي نننامي ح ي ننن ا درا نننا  ها در  اينننر ، اهطننناس ءنننابا  اق  ي نننح 
ادوح حي ح ح اع دو  ية ، احي نح منا دو استناأل در ناسة ت دو ااسنة ، اب نام ء نادح غن  م صين  
  ، ا رينناأل م اتننبة ر ر ينن  درث ننة د ج  ا يننة ت د  ننع ير  نن  ها لننأة درث ننة م ننأ ي نن ا ق ريننأ درر ننا 
  ام ا. 64
أمنا  ر سننبة وسن رة درب ارننة ، ارنح جننال  ء نية در   يننة ، اأبنو   ياجننا  نالج ج دننح وراجلنة م نن  ة 
ِ   ها زاي ة مرنننننا أل د تننننن ث د  نننننا مراجلنننننة ء نننننية در   ينننننة  ن  رنننننا ، النننننأد يننننن  اس درب ارنننننة برينننننا 
 در اأ دررام ة ت   ر م  جرا. ت يراري 
نننا أ  مرنننا أل ، ا  درب ارنننة انننال ة دء ونننا ية اناسهنننة ق   ننن  دراءننناا اجنننأري د ب بننناة ت درادءنننع  قِ
دجل يع حيناا  هجينا  ط ي نة ر خن اج منا د زمنة ، ر نا منا درادونح أ  د من   ، درب ارة ق  ديا  ت   دس
 يب را أنث .
رب ارة ار ا ريس   م  در ث  ب  ي نة ق نجيع دونادط هللا   ن  درر نر  نا بس  يع د  براجل م   ة د
نة ر اارنة ر  ننادط هللا م ابنر بسنبة منا دين د دأل ق رنل   يرنا ،    دريننام  ط ينل من ح دسدونح زسد ينة مم ا
در ننننر  در يننننو   نننناج    منننن  ا  ر ننننح ينننناا  درسننننيارة درنننن  حي اجرننننا ادرر ننننر ناجل ا نننناأل ت مجننننع 
 


































ة اقوننن يع م رنننا ت برنننا دوننناد  درغأددينننة  النننأد منننا يسننن ح  و ننناسيع درونننغ أ درننن  دحملا نننير در سد يننن
 قسا ا در باري     درر ر  .
 املبحث الساين: مناقشة البياانت . -ب 
   اللييب واقِ االقتصاد:  أوال
درونن دع اد حننرتدري  ادوغاربننة    نن  دمنن ال    دح ننادمدء وننا ية  اب ننة ب يجننة   زمننةعنن  ريبيننا د        
، اأ نبح منن اأ  أتنباري در ناة ادرسن  ة ادر رنناذ ت اطنا دتنن بيصل أسونو، األ درربنن  نونا س ه ادقنو
د ء ونا  منا تنيا ة درراون   ا  ه  ، ر     اهللا ادر امرهللا ام ا   ر و دع دوس ح اقورية دةسا أل
وننا   اد ج  ننا ح،  اق دجرننل د ينن د دأل درنن  مننا أقرننا اد نن ال  در  ننام د مننين ادرسياتننح اد ء 
،  د ح يننال جنن  دوي دبيننة  اأ رننا  ا رنناالهينن د دأل درنن رو ادرغنناز،  ازد أل دوونن اااأل ادو اربنناأل  
دخلناماأل تن با  ان د أل دب  ا ناأل در رن  و،  ا هن أل،  اهتااأل أب  ة دوواسا حتنل ب نل درسنيارة
مرننا أل در  ننخل ازد أل  ادسقررننلاقننا  تننر  درونن ا،  اب وننل درسنن ع ادخلنناماأل مننا درسنناع،
د تراس ادبر سل ها  مرا ة م ي ة يري  ايرا دوادطا ما يري و ما طرااة دررني ا د سناس د منر 
 ت حياة ح ة ن وة.
،  (2111نابننل م قبننة ريبيننا مم ننازة ت دتنن   دس د ء وننا  در  ننح ارننح درسننابرة   نن  مسنن اأ دررننامل )
، ا نام دقن د  دوي دبينة ممنا جيرنر  ، اقنالاس د منا برا د حاديف  ب يجة رن اي ة در  نخل  ه ألار  را 
 أنث  تاو. 2112اريبيا ت أتا دو دق  ات ءاع در اد ة 
دراوننع د ء وننا   دو ننالاس ت درننبال    يرننا  ا ننو مننا د رننا مرننا أل هب نناج درنن رو اقونناي ة ، 
دوسنن صة ايننا ا ها د ب سننام درنناد  ح   نن  أتننا  أتننباري ار  ننو ي ننع أي ننا  حتننل هتايننا در  د نناأل 
مارية ادج  ا ية ادء وا ية , م ع درر   ادر رايادأل اد ح جاجاأل ما جابن  دجل ا ناأل دوسن صة 
ت ريبيننا أ  ألننادا ق  ايننة   نن  منناأ درسنن ادأل درننثاليف دواوننية ،   نن  درنن غل مننا دتنن را ة دراارننة 
 ج در رو ت ارتدأل م را ة .ر  امرا د ب  اِل ها مس اايأل هب ا 
 


































أ ناس  ن ااع در  نا درنااِل ت ق  ين  حناي  ها دةاجنة ها حتسنهللا دراونع د منين ت ريبينا خل نل لنا 
دء ونا   نرنا أل ءاينة ، مر نن د  أ  ريبينا تن را  نثن د  هذد  جنن أل  نا جنأري دوسن ث  يا د جابنن  
ها حنا نبن   من أل  نال  در  د ناأل دوسن صة ر  رينأ م ناسيع ه نا ة لي  نة درب ينة در ص ينة درن  نابنل 
ادرون د األ دوسن   ة درن  ق نرالا درراينا منا دو ناطل منا اءنل  2111در   نراهتا درنبال  ت  نام 
 آل  .
نر  ن دج دووناس هللا منا أجنر درسن  ة ، ان    ها جاب  در رو درأ  ق قبو ح ن و   ب اج ادر وناي  
ر نا  بسب  غيناري مسن ث   أج نو   يسن  يع دررنا ة ها ب ال دء وا   ح امح مازد  يرا  ما د
ريبيا ت ار د ما دو   ري در  اا ، ا    ق ريأ م اسيع ه ا ة لي  ة درب ينة در ص ينة ، ام ناسيع 
دخلناماأل ذدأل درون ة مبا ن ة ر  نادطا ، اير  نا برنا دخلن دو أ  د ء ونا  در ينو رنا يسن ريا اونرو 
 دس درسياتننح اد ب ننبال د مننين ، اد  رنناو در  د نناأل دوسنن صة ، ساننا در بيرننح ه  مننع  ننا ة د تنن  
 د ء ي ية اتيا ة دوو صة دراط ية درر يا.
ننن   در ينننو بينننع منننا يونننر ها  2114ت ا ديننن    ا س ت درسننن ة ر نننر منننادطا  611ءننن س درب ننن  دو 
 2114ت  نننام  م يننناس  ا س 2.2د نننرتأل د تننن   ا ر ننناِل ،در ينننور خريننن در نننغو   ننن  درننناي اس 
نا  رسنبرة مالينهللا ان   ، أ  أنثن  ب ثن  منا  نا  درسن ا  در ِسنح دربنار   بسر  درون ا در ِسنح لنأد 
م يا  بس ة ، امع ذرن   ان   لنأد مل حي نل دهلناا دو  نا  دو  ثنر ت قثبينل درناي اس در ينو ت  4.6
اد رنا درث نة ت  ،ر  نا  تاع   ا درر الأل دوادز  در يا  د م ية ، در  خل دو قرنع ، درن  ل د









































 . برانمف استقرار االقتصاد الكليينياع : 
يرناا درن  م  ها  درا نا  ب يبينا ها م قبنة  جيناة   ن  مسن اأ دررنامل ت مِ ن  دتن   دس د ء ونا  
ت لنأد درن  م  قر نر ،  4در  ااسنية درراوينة درنأ  يوناسة دو  ناأ د ء ونا   دررناوحدر  ح ت ق  ي  
 5  دة امة    
تياتننة ماريننة قر ننر   نن   ختوننيل دوننادس  ها دتنن ر ا هتا  وضاِ سياسااة ماليااة ونقدياة حكيمااة: -
حسنننن   قر ننننر   نننن  ختوننننيل دوننننادس ا  ، د نثنننن  دب اجيننننة أا د نثنننن  دةاحننننا مننننا در احيننننة دوري ننننية
د اراايأل  ا نث  مرا  م اءع ر رادا د ء وا   اد ج  نا ح ادربيئنح )منع م د ناة درالم ن ينة( بنا  
اقر نننر   ننن  دةنننا منننا  ،دة نننامح اا نننا رنننأر  د برننناعاي نننا  منننا د غننن د درسياتنننية دا درربثينننة، 
اتياتنة ب اينة  ،دررج  دوناِل ا در  نخل، ن نا قسنا ا درسياتنة در ن يبية در خونيل در ن و ر  نادس 
مسنن   ة قر ننر   نن  م دءبننة د د  ننا  اقغينن  در نن ال دو ر  ننة كجننل د ح يننال. ن ننا أ  تننر  درونن ا 
درنأ  ير ننس در نناة دة ي يننة رالء وننا  يسننا ا   نن  در  ننا د ء وننا   ر ب ننا. اد  ننأ ب ج بننة در غينن  
درسنر  در بيرنح )احينا  دو اسج رسر  درو ا مع د  الحاأل د ء وا ية اد ج  ا ية ح  يور ها
 درساع دوادزية(.  ه ما 
د ل  ام  ر  اع دخلا ا   و اق سيل دورام بهللا دة امة ادر  ناع دخلنا ق سني ا ارنا  ا ر نر  -
 د ننناةدة امنننة   ننن  ق ننناي  د ء ونننا  در  نننح ادرر نننر   ننن  دتننن   دسة، اق نننع دوننن  ل دو اتننن  احتنننا  
اقن  ل دتنن غال  هن اة درن رو، اق نام دخلناماأل در ن اسية، اقننا ر درسياتنة د ء ونا ية اد ج  ا ينة، 
ت دو   األ دور ة در  حيجنل در  ناع دخلنا  نا درنا ا  ايرنا. اير نر در  ناع دخلنا   ن  قارينا 
درثننن اة منننا  نننال  در ننن ناأل ادو ننناسيع د ب اجينننة ادخلامينننة دو  ا نننة. اقرينننا دة امنننة ق ينننيل أارننناايأل 
ننة ر اارننة ها دو  يننة د برنناع اهجنن دو ه ننال  ونن   يو اه ننال  منناِل اب ننر م  يننة دو نن ا األ دو  ا
                                                           
يصدر تقريار التنافساية العالمياة عان المنتادغ االقتصاادي العاالمي ومقاره فاي جنياف فاي الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاا،  - 4
 سويسرا.
 " ، في  مقترح لكيفية التعامل مع األزمة االقتصادية في ليبيا، " فتحي حمد بن شتوان 5
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دجل ا يننة ادرر ننر   نن  دتننرت د  ق  رننة برننا دخلنناماأل درنن  ق ننامرا دراارننة  ننا ط يننل انن  در تننام 
 ابأر  حت ل د ت   دس      ريا د ء وا  در  ح ادر راوة ادرررارية      ريا د ء وا  دجل دح.
راارننة  ننا ط يننل زاي ة  مننادس  دوي دبيننة  مننا  ء نناع در اءننة مننا  ننال  م نن اع ق نناي  دقنن د  مي دبيننة د -
ء اع در اءة، اقر يل حتوير دونادس  درسنيا ية دوخ  رنة  ادونادس  د ب اجينة ادخلامينة امنا  نال  بن دم  
در   ينننة اغ لنننا، ادر   ينننر منننا دووننن اااأل ا ا نننة موننن اااأل درنننا ل درسننن رح ا  نننل در اءنننة اأجننناس 
ِه  درنا ل  ت دلنال د تن رال   %41 ناع دررنام درن  عثنر مجيرنا أنثن  منا در  منا دوي دبينة. حين  ين
غاية ت درس بية     دوي دبية اق اي  در  اع دخلا )ل نا  من سدأل  ا ه دقواد ب اج اختويل دوادس  
 نننا ط ينننل   دء ونننا ية ادج  ا ينننة رنننبرا درنننا ل مثنننر   نننل در ر نننيل ادرونننصة(، ايننن ل ه نننال   درنننا ل
ر   اينة ادة اينة د ج  ا ينة حت نح د تن  ذدأل درنا ر دون خرا. ات  نرن ة نب ة     ب ناودر رجير 
برس دراءل يباأ د  ال  دو اسج ر ا ل، اذر  ب خريا بسنبة منا درنا ل احتاي رنا دا م ن ا األ 
  قبنناأل، ال ننأد درسنن بية ر خرننيا درننا ل أا دونناا را ر  در نن ه دألدرر نن ة ام نن ا األ قرنناجل  رمتنن 
ن و ر ص اينة د ج  ا ينة يسنابا  يسن    ت لنأة درر  ينة در اسجيينة دا حنهللا د ب رناو منا ب ناو ب نام 
 د ت  درر  ة.
مننا در نناق  دحمل ننح  %2 ر سننبة  جنناس در  نناع دررننام درنن  دسقررننل ب نن ر غنن  مر ا )م ينن ( مننا  
  د اننن د  ر ر نننر ت در  ننناع (، الننن  بنننأر  ق  نننر منننا حنننادا2112) %12( دا 2111د مجننناا )
او ننا  ه ننال  انناقاسة د جنناس،   ل  ننام  ر  نناع دخلننا اق نناي  بيئننة د   ننا  اه  نناو ،  دخلننا 
، ادر نغو ر ن دغبهللاحادا  نب ة رالب  نا  ر   ناع دخلنا ، اقسنرير دةونا    ن  ءن ا بناا  ااددنا 
اق ايننة ب ننام در ااينن ، ا ننام   نن  لي ننر د جنناس، امي  ننة أب  ننة دو قبنناأل اد ب  ننة در خوننية، 
 قسيس در ااي دة امح اجرر دخلامة دررامة ق سل  ر راوة ادور ية در ام ة.
نا خي  نو منا م ناخ دء ونا   غن   دوس    ي  ردر  خل دو قرع اغ   : معالة التيخم - منا در  نا 
ن نننننا أ  در  نننننخل ي صنننننل در ننننن س   ،در سنننننبية ايسننننن ر   دونننننادس  د تنننننراسمسننننن    ي سنننننب  ت ق نننننايو 
  نننصاري درننننا ر دونننن خرا أنثننن  مننننا غنننن لل. و نننا مراجلننننة در  ننننخل ب  بينننل درسياتنننناأل دواريننننة 
 


































ادر  ايننة درنن  قر ننر   نن  درنن ص ل ت د برنناع دة ننامح، اق  يننر  جنن  دوي دبيننة  ا ننام قغ ي ننو ب بننع 
ِ    بنو  حن    ب نا  أنثن )زاي ة ن ينة درر  نة دو ادارنة( ممنا ق ينا در نا  د ح رناظ ق قرنع د تنراس اقن
م يناس  4.7ت ريبيا زد أل درر  نة دو ادارنة منا ، ا  ها در  خل درأ  ي ا  ها دب ا درث ادأل دخلا ة
 ها %2.7ا زد   در  نخل منا    2111م يناس  ي ناس منع  اينة  17.6ها  2111مع  اينة   ي اس
4.1% . 
ريبينا ت در ون ي د د  نا  دررناوح ر ونبح ت دو دقن     درر ر     ساع  م قبةالتصنيف االهتتماين -
دو  امنة اذرن   تن  باري د منا ادربناو ت د  نال  د ء ونا   ادوناِل ازاي ة درث نة ت دء ونا  درب نا 
 ام اسقو     دراااو  ر  دماقو.
در اتننع  حن  دة امنة   ن   ننام عاينر دوي دبينة  نا ط ينل در ن ا أا الادين والتااوفري الااوطين: -
درننناطين منننا درر  نننة دحمل ينننة ادرونننربة  د ح ينننالدر  نننا  ا نننام حت ينننر برسنننرا  رنننايا ، ازاي ة ءي نننة 
ادتنن ث اس جنن و مننا   ننر درنن رو ت د  ننا  دحمل يننة اد ج بيننة ااوننع بنن  م  ر  ننجيع دوننادط هللا   نن  
 د   اس.
، نرننا أل ق ننخل    ننغ ة   اب  بيننل لننأد درنن  م  يوننبح د ء وننا  در  ننح ت ريبيننا  أنثنن  دتنن   دسد  
ااوع ماِل  دا ر ن ا أ  مي دبياهتنا  بناا   جن  اقر نس تياتناهتا د ء ونا ية اقون يررا د د  نا  
 جيا.
ر نن ا  د تنن ادمة د ء وننا ية   تنن   دسدرر ننر   نن  ق  يننة در ا نناة د ب اجيننة  : التنااوع االقتصااادي
در  ق اتع  ا در ا اة د ب اجية قر  ا ب ن ر  ادرس  ة ،  اقرايا دت   دا أ  م ا  ما م ا هتا
نبن    ن  حت ينل د منا اد تن   دس درسياتنح اد ج  نا ح اد ء ونا   ادر رناوة درر ينة اد ء ونا ية 
ب نننام   انرنناوة أتنننادع دونننا  ادرب ننادع ادرر نننر ادوننن  ل امنناأ دتننن خادم دور امننناأل ادور اننة ت ق ننناي 
      دوي دأل در  ااسية. د ب  اس ادر  اع د ء وا   دوبين
د  در نننناسدأل دورتتننننخة ادو  نننن  ة ت دوننننادس  درب نننن ية ادوِتسنننناأل قر نننن  دجلنننن و دةيننننا  مننننا در ا نننناة 
 د ب اجية  در  حتا  در اسة د ء وا ية     د  ياس ط يل در  اع د ء وا  .
 


































قر ين   اس در  ناع دخلنا   ن  درن رو ادرغناز اير نر   ن   د    نا قبين دء وا  م  اع ي  ر  ر اسي  
ازاي ة ق ااسني و انار  اع د ء ونا   أنثن  ءناسة   ن    نل درااناد ادررن  ر جينر دةناِل اد جينا  
در ا مننة ا أءننر   وننة ر رنن دأل د ء وننا ية اقأبننأ أل أتننراس درنن رو الننا ونن اس  ر صاجننة دواتننة ها 
ا ب ننناري دح ياطيننناأل درننن رو برننن د تننن رال مونننا س م جنننا ة خل نننل درثننن اة اقارينننا درنننا ر امسننناباة 
 ادرغاز.
دتننن رادا م ننناسيع ذدأل داراينننة دء ونننا ية ادج  ا ينننة ت ء ا ننناأل خم  رنننة اقاجينننو دونننادس  دريرنننا، ات 
ق نجع   ن  د تن ث اس ايرنا، اقسنابا در  ناع دخلنا اخت نل  ع ي ينوبرس دراءل هتحو بيئة دء وا ية 
 رو درر  ري ر ع ما أل جاياة.
ما درا ر(  ت ب او ءا ناة دب اجينة   ينة دنثن   %41در رو ادرغاز)    د ءر  دت ث اس دغ   مادس 
ق ا ننننا ادرنننن  ق رنننن  ايرننننا دب نننن ة دور اننننة  اسد مر ننننا ت قاريننننا دراانننناد ازاي ة در  ااسننننية اد ب اجيننننة 
ادر االيننة. اق ننجيع د تنن ث اس د ج ننو دوبا نن  ا ا ننة  نناسج ء نناع در اءننة اهتيئننة در نن اا ر  نناة. 
  اس  ج و ما   ر در رو ت د  ا  د ج بية ر  ايع د ء وا  .ادت ث
درننا ا   ت بنن دم   ام نناسيع نبنن ة ر  ايننع د ء وننا   د ننر ء نناع در اءننة ات ء ا نناأل د نن أ برينناد 
 ا ء اع در اءة ادت غال  در اءة در  سية ا دت غال  د  نا  درسنياحية در بن ة ب رناوة اب ناو ب ينة 
ق اي  ء اع درون ا ة ادررتنين    ن  درون ا األ ذدأل دوين دأل در  ااسنية اق ناي  حت ية تياحية وخ ة ا 
ء نناع در سد ننة ازاي ة در ءرننة در سد يننة ازاي ة در رنناوة اد ب اجيننة مننا  ننال   در   ينناأل دةايثننة، اق نناي  
ء ناع د تن ا  و اب نة در  نن  در بن    ن  درب ناو درسنن ين ادر جناس  ادرون ا ح ادرسننياحح ادررتايرننح  
 احت يل لا دء وا   اقاايرح.
ن د ين بو ا  ن   دررن  ادرناطا   ا ي ينااس  أق اي  درب ية در ص ية اجرنر ريبينا م  مر نا ر جناسة درربناس  د ا م 
 ا ا ة ت دا  در  ر  رسرا ادخلاماأل ذدأل در ي ة دررارية.
  يادجنو د تن ث اس ت درناا   مان أْام العوامال املاسةرة علاى اجتاْاات االساتسمار الزراعاي يف ليبيااو 
در امية ا ا ة ريبيا ن حا دراا  دوواسة ر برتا  مراءاأل نب ة ا اياة ب ن د   ح يناج د تن ث اس ها 
 


































دررايا منا دو   بناأل ق ر نل  و ناخ د تن ث اس  ادربيئنة د ء ونا ية ابناع درسياتنة د ء ونا ية دو برنة، 
ادر بيرينة ادسقرناع  نا سدأل درن رو در ينو اد رنا  نا  درسن ا ، ابار غل ما قادا  دوادس  د ء وا ية 
اأي نننا   ننناا أل ريبينننا ت هبرننناش د ء ونننا  در نننامح ا انننع  ج نننة در  نننا د ء ونننا  ، ه  أ  در  نننال 
ن    ن  قنا  مسن اايأل دوري نة  نا  هلنا د هن  د  د ء وا   مازد  يرا  منا م نانر  ايناة ادرن  
د  دم  ع در يو اذر  ب  د      ا  مر ل أا د  دم  ع در يو   ن  دو قبناأل راأ   حية ادترة ما أا  
ادورا نناأل درنن  قونن ا مننا دخل دبننة دررامننة ر اارننة أا  ننا ط يننل در نن ناأل در ابرننة ر   نناع دررننام ادرنن  
 أ ر ل مر  را ت د  أ  وراي  د ء وا ية درالزمة أه او در يام   ب  ة د ب اجية.
 :صةاخلال
أ  د ء ونننا  در  نننح در ينننو غننن  مسننن   ، ايرنننا  منننا ق نننخل ءياتنننح غننن  مسنننباع تنننالل ت زاي ة -
مرننا أل درر نن  ا جنن  منناِل منن  اج   و ننا حت ننر دتنن   دسة، بسننب  دسقرنناع دوونن اااأل ت دوادزبننة ، 
ر دمينة ها ا    مس اأ د ء وا  در  ح ا   د تنرتدقيجية د ء ونا ية درن  اونررا دم نس در ائتنح اد
اءنن د ينناس تننر   نن ا درنناي اس در يننو ت درسنناع درسننا دو ءننا أمثنن أل ، مننا جرننر مننا دو  ننا هب نناو 
   ب  م ابر دراا س. 7تر    ا دراي اس  ا  حاج  
يرننننا  در  نننناع دونننناِل مننننا أزمننننة ت درسننننيارة ب يجننننة دبرننننادم د تنننن   دس ت د ء وننننا  در  ننننح  بسننننب  -
ِه  أي نا  تن با    ن  دوون اااأل دو قررنة اأتنرا س درن رو دو   بنة اا ناد  درث نة ت در  نام دوون ت ، منا ين
در اسة     دةوا      د    ا دأل ، ه  أبنو منا دو اءنع أ  ي صسنا لنأد دراونع   نا در ا نر ها 
هب نناج مسنن    ر ننن رو ، ا  نن  درنن غل منننا د سقرنناع دةنننا  ت دورنن ا در  ننا  منننع دتنن   دس درر نننالأل 
ة  اسج در  ام دوو ت ت د سقرناع  ار نا منا دو اءنع أ  ق صسنا دوارينة دررامنة ب ن ر طرين دو ادار
ر ا  ام م ابة در ر األ دجلاسينة اق  ن  هين د دأل درن رو يب ينا  دراونع دوناِل دررنام حتنل اطن ة ونغو 
  ايا ، ه  أبو ما دو اءع أ  ي صسا لأد دراوع   ا در ا ر ها هب اج مس    ر  رو .
 


































  اهت ينن  ، مننا أزمننة   نن  در ادقننري ننية ت دررا نن ة در يبيننة طنن دب سق ننادا د زمنناأل د ء وننا ية ادو-
درب ن يا ادرغناز ها جابن    وا نا  دحمل اءناأل ل  ءيل دوخاب  اأزمة ، ها ب درر  ة      ناأل اقية
 أزمة نر  و ادر  ل دةا  ت د  اية ادوس   ماأل در بية .
هناسة » ي ية در  قري را ريبيا برا م اس أنث  منا مثابينة تن ادأل   ن  دبنا ع  ن دسة ق  ا د زمة دة-
نأر ، النا « ا دي  14 أبو مل ي  ح حن  دآل  مسن  بر درنبال  درسياتنح اد ج  نا ح اد ء ونا   
منننا جيرنننر دونننادطا در ينننو يرنننا  دسقرننناع تنننر   ننن ا درننناا س م ابنننر درننناي اس حيننن  ا نننر ها قسنننرة 
، اب نل درسنيارة دةنا  ت دووناسا، ادسقرناع أتنراس 2112  بن  ت  7ُث ق دجع ها  2114  ب 
درسنن ع د تاتننية ادونناد  درغأدديننة ، ا  نن  درنن غل مننا دآلاثس  نناياة درسنن بية ةارننة د ب سننام درسياتننح 
درأ  يسي       ريبيا، ه  أبو ما غ  دو  نا ق خنيل احون  أزمناأل اه ن ارياأل د ء ونا  در ينو 
ت درو دع درسياتح، م  ة ها اجا    ر ب يا   د نر لي نر د ء ونا  در ينو جين  مراجل نو، حن  
   ِ ق   ا ريبيا ما د ت را ة در واأ ما مادس لا ، ادت   دس د اواع     ما لنح   ينو تناا ين
   ياس د ء وا  در يو ت غ ا  أ ادم ء ي ة .
ر نا تناقل ق ن  د تنباري د  رنة ت در ن ه    ن  دراونع  : ةالنتاهتف امل تبة على االزمة االقتصادي
 د ء وا   ادواِل ر اارة در يبية ت بيا اق ق   ا ذر  مج ة ما در  اد  أقرا 
احننن  دآل  ا نننر دا منننا  2116 جننن  نبننن  ت دوي دبينننة دررامنننة ر اارنننة در يبينننة د  بننناسد منننا تننن ة  -1
 . 2114مي دبية دررام مما لا م اس اال  %41بسب و دنث  ما 
ادو قبناأل حين  ءرن  درن ءل منا حنادِل   ورناا  دو ر نل ق نخل نبن  ت حجنل مي دبينة دربناري د  - 2
 2112م يننناس  ي ننناس رينننو بنننهللا  نننامح  22دا حنننادِل  2111م يننناس  ي ننناس رينننو منننع  اينننة  نننام  11
ااريننننة د ء وننننا ية  دأل درالننننأد در  ننننا  ير نننن    ننننال ااوننننصا ا  منننن س رننننو اا ننننا ر  ِ نننن 2112ا
 .ادوارية
 


































قا  حجل در اا األ در  اية ت دوو ا دو ن   ا ج  دوو ا دو ن     ن  در  اينر دو اتن   - 2
ت دراءننل دو اتنن  ر غ يننة م   بنناأل دوي دبيننة دررامننة ت ب ا لننا دوخ  رننة ممننا دونن  ة ر جنناو دا درننايا 
  دررام اق اوو رس  مارية رغ  مراجلة دررج  در ب
بسننب  د ب سننام درسياتننح ا ننام اجننا   ريننة دختنناذ در نن دس دواحننا   نن  مسنن اأ دراارننة، جرننر  - 6
ننر د جسننام د  نن أ در  نن يرية ادر  ريأيننة درر يننا ت دراارننة، اي ننا ي ر ننل  نن   ي ننام بننااس  دوونن ا دو 
 ننا ة قونناي   ختنناذ برننا در نن دسدأل درسننيا ية ادرنن  لننح أ ننال ختننل ازدسيت دواريننة ادر خ ننيو، مثننر ه
ن   ر  نا  تن رة مارينة منا د ح يناطح دررنام راينو  نأر  جلناو دوون ا دو  دوي دبية اانل دو نا  راينو، ا
ر غ ينة دررجن  ت دوي دبينة دررامنة ر اارنة النأد خي نع اانل در نابا  وادا نة درسن  ة در  ن يرية درر ينا درن  
 .لح م  س ة اغادبة 
در يبية تادو ما درر  نة دحمل ينة أا د ج بينة  ر  ن  دا د  حجنل  منر د ح ياطح در  ا  ر اارة - 7
درننادس دأل دءننر ب ثنن  مننا حجننل دوونن اااأل الننا مننا ي نن ر ق ننالا م صااننا ت ب يننة د ء وننا  در يننو 
  ال  لأة درس ادأل.
ن   م نأ  نام  - 4    بناسدأل م نع عاينر  2112م ع قاسيا درر  نة  ر  نا د ج نو رناأ دوون ا دو 
ن   يرجن   نا درااناو كاجنة درسناع در ينو منا د  سلاري در  دختنألا د نس د منا، جرنر دوون ا دو 
دواد  دوس اس ة ادر  نابل قو ا منا  نال  ان ح د   نا دأل ر  جناس، النأد منا أ أ دا ب ناو حارنة 
جناس دا حا ة ما دو اسبة اقالاسد نب د ت ءي ة دراي اس أمام درر نالأل د  ن أ، حين  جلن  برنا در 
 .   دو درر  ة دروربة ما درساع دوادز  ر  بية در        درس ع در  ياس ا ا
زاي ة در        دت ر ا  در  ا دحمل ح اقادارو ب يجة دسقراع أتنراس درسن ع دوخ  رنة، قنادزاي منع  - 4
 نح مننا قنالاس ءي نة درنناي اس دمنام درر نالأل د  نن أ، منا أ أ دا تنص  ن ينناأل نبن ة منا در  ننا دحمل
( م ينناس  ي نناس، الننأد أ أ  21 – 22دوونناسا احتاهلننا ت ديننا  در جنناس اقنناداهلا  نناسج دوونناسا )
 .دا ب ل ت درسيارة دوارية در  اية راأ دوواسا اب او م   ة  ام قاا لا ر  ادط هللا
 


































ينة ب از اال ة د ب  دز دواِل ا    ادح جاز أ صاري سؤا  د ماد  منا ءبنر  ونا أل هج دم - 2
م   ننة، م ابننر دةوننا    نن  اننا  ماريننة د يننة  د منن  درننأ  انناءل مننا دزمننة  ننام قنناا  درسننيارة ب نن د 
خلناا أ نصاري د مناد  منا د ب ن دز اا ناد ل درث نة ت در رامنر منع دووناسا ب نااي ا ر ناِل  ن اارل 
  ا د يادع در  ا  ت دوواسا.
ادرونن دع دوينناد  بننهللا دو ي ننياأل دررسنن  ية تنن  ل ريبيننا ت أح ننا  درراونن  درسياتننية  اخلالصااة :
ادر   ي نناأل دو   اننة ادرنن  نابننل نثابننة دررنناا درنناد  ح درننأ   لننا ق نناس دراارننة احت يننل ألننادا 
، اأ   ننننل   نننن  هه لننننا ريبيننننا أزمننننة  در االيننننة ادر  ننننا د ء وننننا   احت ننننيل ط احنننناأل در ننننر  در يننننو
دء وننا ية  سخييننة ق  ننل ايرننا  ادننادأل درنن رو  اق اءوننل ب نن ر خمينن ام سنناسع  ر  ننرا لبننال ت 
أتننننرل ب نننن ر أتاتننننح ت قننننالاس دراوننننع  دررامننننر اغ لننننا، لننننأة  2111 ننننام   ننننا 2114 ننننام 
در سد نننة ادرب ننناو د ء ونننا   اقاءننن مر نننل د ب ننن ة د ء ونننا ية ا ا نننة دروننن ا ة در صاي ينننة اء ننناع 
ادر  ييا اء اع درسياحة اقالاس ء اع در ر يل ادروصة  ا نال  نا قنالاس مسن اأ هب ناج درن رو بن   
نر ق ن  دررادمنر  نر د ح يناطح د ج نو، ر نا أتنر ل    و د را حنا  ت همجناِل درونا سدأل ام
ءي ننة درنناي اس  ت د رننا مسنن اأ در نناق  دحمل ننح اقننالاس مسنن اأ مري ننة درسنن ا  ا ننال  ننا قننالاس
در ينننو، درنننأ  ا نننا جننن و نبننن  منننا ءي  نننو أمنننام درر نننالأل د ج بينننة ، ن نننا أتنننرل ب نننل درسنننيارة ت 
دوونناسا اجلنناو دوونناسا ادر جنناس ها در رامننر  رونن ا  ادرنن  قر نن  أاسدع ب ايننة باي ننة ر ر  ننة ت  
در ن ددية ر  سن ر    نث  ما دةا أل اأ أ ذرن  بنااسة ها هبرناش درسناع درسنا دو اق دجنع  در ناسة
ا د  رننناو ءسنننل نبننن  منننا درسننن ع ت درسننناع، ممنننا أهننن أل تننن با  ت د اوننناع دوري نننية درننن  يرنننا  م رنننا 
دونادط هللا  وا ننا  منا ائنناأل در ب نة دراتنن  ، درن    ننل   ن   اق رننا در ثن  مننا درنايا  ممننا لننا  
رب ا، د من  درنأ  جيرنر در  ن ة مر ل ق   دررئة  رر   اد اال  ا ال   ا تاو دراوع د بسا  ت د
وبابية رمااع د ء وا ية دوس  ب ية ت دواأ دو اتو، مع در  اا دحملي ة  راارة    ناج ها  نا ة 
قونناي  درنن رو بسنن  ة ءونناأ اقاجيننو دوننادس   د ء وننا ية  ر  ي ننة درسنن ي ة، اهستنناو دتننرتدقيجية ر بننأ 
ع درنناااع اد مننا  ننالاة    نن  د قرنناع اد  ننال  درر نن ابنن ع درسننال  اب نن  درسننالم اه ننال  ء ننا 
 


































درسياتنح رب نا  قنل   نن   نر  د  يناس، ااراوننع درن  عن  بننو ريبينا درينام برينناد   نا در  يين ادخلننادع 
 . ادرسياتاأل دراقية ةر أزم را د ء وا ية ادوارية ادرأ  حتاا  دة امة دو  اجة ق اجيرا
ا ديننن   14هننناسة ء ونننا   اد ج  نننا ح درنننأ      نننو ريبينننا برنننا دخلننن اج منننا در رنننل درسياتنننح اد  ه 
   ي     درر ر نا أييت م2111
 . قاحيا ه دسة دربال  تياتيا  ا س  اي   -1
 زاي ة هب اج در رو اقس يع قواي ة ر اع مس اأ دررادادأل. -2
 زاي ة د ي د دأل ما در  دد . -2
 درسيارة دوارية. دختاذ د ج دودأل در  ياة در ري ة كر م   ة -6
درننا اة ها ب نناو ب ننام دء وننا    نناوح جايننا ي ق نن    نن  درر نن  د ء وننا   د تننالمح، كينن  ينن ل 
ب ناو لنأد در  نام د ء ونا    بريناد  نا أتنراس دررادناة ابريناد  نا دوخناط  دررارينة غن  دون سة ابريناد 
لنأد د ء ونا    ن   الءناأل  ن دنة منع دوِتسناأل در اد نة      نا   ا دررسا   ادجل ع اأ  ي نام 
6.   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  دروننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني  اد طننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ادورنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننامالأل د تنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالمية
                                                           
6 East, Company News, Dubai: Feb 2,  Financial crisis widens the appeal of Islamic finance", Middle
2009  . 
 


































سيدان يوسف عليه من من ور  االقتصادية يف ليبيا األزمةحل  الفصل السالث : تطبيق
 .السالم
 . اخلطل االس اتيجية يف حل االزمة االقتصادية يف ليبيا:  االولاملبحث 
نا        مناة دخل نة مخسنة   ن ة تن ة د   نا تنيا  ياتن   ينو درسنالم ت    نو   ن  در سد نة ، ا
تياتنة در صرين  د ب ناجح )زاي ة د ب ناج دقيجح مبين     أسبع  نااس النح در  اذج در خ ي ح د ترت 
 . س ()ق  ير د ت رال ( اد ا ة د ت ث ا)ق  يل د   اس ( اتياتة ق  يا  ( اتياتة د   اس
عثننر در سد ننة در  ننال د ب نناجح دراحيننا درننأ  يرنناا ها قنناا  درغننأدو مبا نن ة   ننس د ب نن ة      
د ب اجيننة د  نن أ درنن  قنناا  درغننأدو بونناسة غنن  مبا نن ة نارونن ا ة , ادرسننياحة , ادر جنناسة درااريننة , 
 نال در سد نح دو نن   , اد ب ن ة د تن ث اسية ت دمنا أل د  ن أ غن  در سد يننة , ا  ن  ذرن  ان   در 
ادو  ننناس يرتقننن    ينننو حت ينننل د لنننادا د تنننرتدقيجية درغأددينننة اننناسد  أ  منننا ء نننح  و س نننة ها سغيننن 
 . ي      دواداة  ا  دةاجة ها   ادأل أ  أ
 :  سيدان يوسف عليه السالم كالتايل عندواْم احللول األزمة االقتصادية اليت ُ استخراجها 
أمن  ياتن   ينو درسنالم ب سد نة د س   : انتهاج سياسة الدورات الزراعية املوحادة واملتصالة -1 
نن يهللَا ءَنناَ  قَنْ }ن رننا نصوننا  زسد ننح ادحننا، الننا در  ننح، اونناة تننبع تنن ادأل م ونن ة  َسُ نناَ  َتننْبَع تي
 اءرننة، ابغنن  در سد يننة دو    در  ننح لننا دحملوننا  د تننرتدقيجح د ا ، وادجرننة در اسهننة اذرنن  {َ َأ  
ار ص يننل ذرنن  جرننر ياتنن   يننو درسننالم ،  ال  ب ننر درب نن  ادرنناادري اد برننامتنني صل دهلنن در  ننح
درننااسدأل در سد يننة ماحنناة ب سد ننة در  ننح ا ننو ن حنن    ق ننغر لننأة دحملا ننير درثابايننة حينن د  مننا أس 
ي رنح دتن رال  مو نن اوناة تنبع تن ادأل م اد ن ة، ريص نل ااد نا  نبن د  منا  ونا  در  نح، ادرنأ  
 دربال  طاد  ارتة د زمة د ء وا ية.
ق  ثننننر ت تياتننننة در صرينننن   سياساااات إدارة االزمااااة االقتصااااادية )) املوازناااة التخطيطيااااة ((: - 0
نا ر نا درنا اة  –تياتة د   اس  –د ب اجح  تياتة ق  نيا د تن رال  ، اعنازج لنأة درسياتناأل يِ
 


































الننننح دتننننرتدقيجية بننننهللا درننننا ر اد تنننن رال  أ  م ننننا رة  ها حسننننا دتنننن غال  دوننننادس  د ء وننننا ية ،
 د ب اج اق  ير د ت رال  .
قاتيع  دد ة دت وال  د سدوح دروناةة ر  سد نة  :توسِ استصاله األراضي الصاحلة للزراعة – 3
النننأد منننا  بغننن  در اتنننع د ا نننح ت زسد نننة در  نننح  ر  سد نننة ام صرنننا     نننخل ي ينننا دتننن خادمرا
اذرنن   ننا ط يننل منن ح در ننر  د سدوننح در سد يننة م ابننر ق سننيل دو ينناة (( عايننر دو نناسبة يسنن   )) 
 دو  اج دو رل   يو برا جين دحملا ير الأة ق ا  باع ما دبادع در  اير د تالمح .
حي  حا  ن ينة در رنام درن  قر ن  ر  نا مهللا ب ناس  نر برن   : وضِ ن ام البطاقة التموينية - 7
حن  يرن ا منا  الهلنا ، ادي نا    ا دجل يع منا دةونا    ن  در رنامح  ي  ، ادحا ر ر  خل
 أبو حور     در رام  سو د    ااو .
ق ننننن  ر   ننننن   نننننا  منننننا  أ ننننناا  ننننن(( 62-64))د  م  نننننا ت لنننننأة دآلايأل در  ونننننة أذدخلال نننننة   
در اجيرنناأل د ء ونننا ية اد س نننا دأل ك ننناسدأل اجيننن ة ب يغنننة قر ننس منننا ر  ننن    منننا د جننناز ت دنننا  
در  ن يع د ء ونا   اناآلايأل در  ونة ق  نا    ن  هالهنة قاجيرناأل دء ونا ية سديسنية نثابنة تياتنناأل 
   دسة د زمة د ء وا ية دو اءرة ن ا قو ح ن تس  ء وا  ءا  الح 
 وال : سياسية التحفيز االنتاجي .ا
اررظ ق س ا   ل ا  ن  ت مرنىن د من  اررنظ « ءا  ق س ا  تبع ت هللا  أ »اي اس دريرا ب ارو قراا 
  أ  مواس  أري     در حو دذ دت      يو ا زمو.
ارح ح      درر ر  اري لاا مرهللا ، م قبو برامر زمنين  نا  دوناة ، دب الءنا منا  ادانع ءاينة 
ِ   ت ، م ِل ننة ر  بننر دجلرننا دوبننأا  ت دوسنن  بر بغنن  م ننا، بننر ك ننا  زددننا ير ننس أقي ننو اينن
 در راية ها زاي ة دب اجية ن ية نابل دم با ية.
اممنا    ن  اينو د  ل نا  دسقباطنا ءنااي بننهللا  ادانع دررن   اد نباع سغباقنو  دا حاج نو ، اارنااداع قاارننو 
 ر ربنن   ننا تنن انو ب  ننال مرننهللا دا د دو   ننر مرننهللا ُث  ها تنن ا  دا قونن ا مرننهللا ، اي ننام دررنن  
ِ   ها د باع حاج و دا سغباقو دا دلاداو.  ي
 


































اق  ثر دةادا  بورة  امة ت د تاري  در  ير  ا   يرا ر   ه  ت ت ا  د ا د  دا دجل ا األ   ن  
ا ي  ل   يرا دحيا  حنادا  درسادو غاية د م  د  دتاري  در صري  ق  اع ، ا ا ق ا  دةادا  دجيابية د
ختريا در  ل اهتاا ها سانع در رناوة د ب اجينة احتسنهللا د  دو منا  نال  منا ر در  نجيع اد اثبنة 
درأ  ي جع درر     ن  د  يسن   تن انا  مري نا، ن نا ءنا ق نا  حنادا  تن بية النح درن  ي  نل   يرنا 
 ال  ما ر درر اري ادر  ع ادر خاي .حادا  در رايا، ادر  قسر  ها در  ه  ت ت ا  درر   ما  
ننال در ننا هللا ارننح ق بننع دتنن اري در صرينن  د جيننا   ةنن  ادر  ننجيع   نن  درر ننر  ادآليننة ق نن  ر   نن  
نننأر  د مننن  ق بنننع دتننن اري در صريننن  درسننن و  نننا ط ينننل د مننن    ءنننال  منننا  دجلنننا  ادوالزمنننة اينننو ا
ة د ت رال  در ددا  نا دةاجنة. اتياتنة د ت رال  اق  ياة، الا نررام دوخاررة در خاي ما مغب
 در صري  د ب اجية ق   ا مس ر هللا ت غاية د قية اءا د    ل   ير ا دآلية در  وة اقا  
مسنن رة د ب نناج ن ننا  ابا ننا  ، دا منناذد ي نن   دم  ننع اانن ع   ننل د ء وننا  دوخنن ل باسدتننة لننأة  - 1
 دوس رة لا ب  ية درث ا.
هذ عثنر در سد نة دحملناس « ق س نا »ية در  ونة د ناسأل دريرنا ت تنياءرا اذرن  ب رنظ او ا در ا     دآل
 در ديسح ررج ة در  ال د ء وا    بأد .
ا  ختر  دقية در  ال در سد ح )    درن غل منا دبنو   حي نر برنس دو ابنة  ر سنبة رالء ونا  دورا ن ( 
 رننناأل دونننااة رنننأر  ارنننا موننناس سديسنننح ارنننا  ننن ام د منننا   ر سنننبة ر  نننية د منننا درغنننأددح ر  ج 
 ر  اد  د ارية ت درو ا األ دوخ  رة.
مسن رة دررنا د ب ناجح دا نين ي ن   دم  نع د ب ناج دو  نا ادو غناري اينو اان ع   نل د ء ونا   - 2
هذ «  أ »درأ  ير ل  أة دوسن رة لنا ب  ينة د ب ناج اءنا د ناسأل دريرنا دآلينة ت تنياءرا اذرن  ب رنظ 
ي   نننح درر نننر دجلنننا  ادوالزمنننة اد تننن   دسية اينننو ا ر ننناِل  نننصأ در ننناسدأل اد  نننا  در اءننناأل درننناأري 
احتريننن  د اننن د  رالتننن را ة ب نننر د م نننا أل دو احنننة ما ينننة نابنننل دم ب ننن ية ا نننا  ها د  ننن  نرننناوة 
 دب اجية مم  ة ام غابة ايرا وادجرة د ح ياجاأل دو  دياة .
 
 


































 سياسة االدخار ينياع :
اد   نناس ، «ا نا حونناأل انأساة ت تنن ب و»رنناا دريرننا دآلينة در  وننة ت تنياءرا اذرنن  ب ارنو ق اق  نا
 يرين دت   اع ج و ما دواس  دةاِل  ت ث اسة ت ق بية دح ياجاأل مس  ب ية.
د  تياتنة د   ناس دو ناس دريرنا ت دآلينة، هلنا دبر اتناأل دجيابينة   ن  در  نال د ء ونا   ق  ثنر ت 
     دوخ ا  د ترتدقيجح ر  ج  ع وادجرة در  اا در اسدة ادوس جادأل دوس  ب ية. دحملاا ة
قاا  ا  دا ر ر خويل دوادس  د ء وا ية      ا يسن ح ك نباع دةاجناأل دةارينة ) نا ط ينل 
دتنننن رال  دوننننادس  دوخووننننة رننننأر (، ن ننننا يسنننن ح ك ننننباع دةاجنننناأل دوسنننن  ب ية ) تنننن ث اس دوننننادس  
رة  ننا ط يننل د   نناس( اذرنن  نصاارننة دجيننا  دورنناي  دوالد ننة ادر خ ننيو دجليننا ةرننظ در ننادز  دوسنن   
 بهللا م   باأل دةاو  ادح ياجاأل دوس  بر.
ات   ل د ء وا  مر اا د  مواس در  اير اد د  ا  لا د   اس، ا   ا ن أل بسنبة د   ناس ت 
  رر س.دء وا  ما زد أل دم ابية د ت ث اس ايو ادرر س 
 سياسة ترشيد االستهالكيلساع : 
ااآلية حت    ن  د  ي نا  د تن رال   ر ناس در  ينر، « د  ء يال مما  ن ا »اي   دريرا ءارو قراا 
درأ  يس ح ك باع دح ياجاأل در ا ، ن ا يس ح باا ة ت د ب اج ءاب ة ر  خ يا وادجرنة دو   بناأل 
 بب ية دحملا ير ت درس هللا دمابة.دوس  ب ية دو  ث ة ت د ب راع 
ا ر نناِل يررننل مننا دآليننة حنن  در ننا    نن   ننام د تنن دا، امننا ل ننا بنناس  درسنن  ت دل  ننام د تننالم 
ِ    ون و ها  دو اد ر  ة      د ء وا  اد   اد  ت د براع ادر صأي  ما د ت دا حن    ين
ِ   ها لال  دمة   ن  را    د ت دا باع ما در راس ادر سن ع ا نام لال  برسو األ و ا ر اِل ي
ِارية.  در بو  برادء  د ماس اءا ي ا   ريال     د ت ر اس ا ام دة  ة ت حت ر دوس
ءننا  ق س ننا  تننبع تنن هللا  أ  ا ننا حونناأل اننأساة ت تنن ب و د  ء ننيال ممننا »ادآليننة در  وننة ت د  رننا 
األ د ء وننا ية درثالهننة، ق نن  ها  نناة مسننادر مر ننة أ  ، ا ا    د رننا، درنن  قنن ز در اجيرنن« ن ننا 
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مس رة در ازيع بهللا دان د  دم  نع دا   ن  منا تنيازع د ب ناج ا  ن  أ  أتنا   اان ع   نل د ء ونا   -
، ن رنا بونيغة «حوناأل، ذساة،  ن نا »درأ  ق ع ت ب اءو لنأة دوسن رة لنا ب  ينة در ازينع ، ا رنظ 
خناطبا  لنل دان د  دم  نع ن نر لنأد منا  حينة ، امنا  حينة د ن أ اابنو منا دجل ع ا ر اِل ي نا  دو
دور ام دبو ت دةا أل در  ع  ايرا دم  راأل  زماأل دء وا ية اابو ا با ما م د ناة دررن اع در ب ينة 
ا اارنننة در   ينننر بي رنننا، ام د ننناة د   الاننناأل د ج  ا ينننة ادح ياجاهتنننا ادر ازينننع ب ننن ر ي  اتننن  منننع 
 ر ااة.د
دذد دسم نناد ت  د  ننر يهللا  "أا  ننا ب ننر  ننا در تننا   نن   ا   يننو اتنن ل ت  ننصيح دربخنناس  ءارننو 
درغ ا، دا ءر طرام  ياهلل ت دواي ة ،   اد ما نا    الل ت هناري ادحنا ُث دء سن اة بين رل  رسناية 
 . "ارل مين اأ  م رل
 ننا ابسننب  مسنن اايهتل ت دورنناسة ادجلايننة ت د  درب نن  بسننب  د نن الا ا ننا  د ب نناج درنن  ي  جننا  
در  ننال د ء وننا    بننا اد  ي  نناي اد ت درنن زع، د  بث نن دأل درر ننر دو ص  ننة  ننال  مماستنن رل ةننل 
د ب رنناع باتننادر د ب نناج ار ننا در نناق  دو ص ننل ت درر  ينناأل د ب اجيننة ر ادحننا ار  ج نناع  بننا اد  
 د  يس  ه  بو راحاة. جي   قازيرو ب  ر دج  ا ح اريس ر ر  
مس رة در راوة د ء وا ية دب اجا اقازيرا دا     د  مس اأ ما در راوة يسن خام دم  نع منادس ة  -
د ء وننننا ية ت د ب نننناج ات قازيننننع مننننا أبنننن    اانننن ع   ننننل د ء وننننا  درننننأ  ي  نننناا  لننننأة دوسنننن رة لننننا 
 دء وا ايأل در االية.
ريننن  د ب نننناجح، د   نننناس، ق  ننننيا د تنننن رال ، دذ  ننننأد النننأة دوسنننن رة يراجلرننننا عننننازج تياتنننناأل در ص
در  نننازج ي صسنننا د ب ننناج   ننن  درونننريايا در  نننح ادر نننا ح منننا يننن ر س بنننااسة   ننن     ينننة در ازينننع 
دبر اتننا دجيابيننا راجننا  اانن ة ت د ب نناج قسننا ا ت    يننة در ازيننع   نن  ق بيننة م   بنناأل دانن د  دم  ننع 
  ية تادو ما در احية د ب اجية دم ما در احية در ازيرية.ا ر اِل ساع  سجة در راوة د ء وا
نننر منننا راينننو منننا منننادس  دء ونننا ية  ااننن ع   نننل  - مسننن رة در  نننغير در امنننر دا نيننن يسننن غر دم  نننع 
 د ء وا  درأ  ي ام باسدتة لأة دوس رة لا ب  ية در  غير ادر  ا .
 


































رب ننن ية   ننن  حنننا تنننادو، م ننن ة بنننأر  ادآلينننة در  ونننة دذ حتننن    ننن  دتننن غال  د م نننا أل دوا ينننة اد
نر  ب ر نح ق س نا  رسم نا أل دوا ينة ، ا أ  رسم نا أل درب ن ية ا  نا قنا ا بنأر  رالتن را ة منا 
 دوادس  د ء وا ية دو احة.
نا ر نا درنا اة  اما ي  نح ر نا منا عنازج تياتناأل در صرين  د ب ناجح اد   ناس اق  نيا د تن رال ، يِ
 ادس  د ء وا ية.ها حسا دت غال  دو
مسنن رة ق  يننة در اءننة د ب اجيننة رالء وننا  در ننامح دا نينن ي سننىن ر  ج  ننع د  ي  ننح ءاسدقننو   نن  -
دب ناج م ينا منا درسن ع ت دوسن  بر  اان ع   نل د ء ونا  درنأ  يرناجل لنأة دوسن رة لنا ب ن ايأل در  نا 
 ادر   ية ادر خ يو د ء وا  .
دو  ثننر ت در سد ننة )م نن ة هريننو ب رننظ ق س ننا ( احتايننا دونناأ ادآليننة ب صايننالا ر   ننال د ء وننا   ا 
درنن مين م نن ة دريننو بسننبع تنن هللا، اذرنن  ن تننا  ر خ ننة د ء وننا ية ت دوسنن  بر احتايننا نيريننة ق  يننة 
در ناسدأل   ن  د ب ناج )م نن ة درينو ب رنظ  أ (، اد   نناس منا دجنر مادجرننة دحمل نة د ء ونا ية دو ب ننة 
اق  نيا د تن رال  م ن ة ها ذرن  ب ونرا « ا نا حوناأل انأساة ت تنن ب و»ا م ن ة ها ذرن  ب ونر
نننر ذرننن  هلنننا جننناي     يوننن ح ن تنننس ر   ينننة  امنننة  نننام ة ر  خ نننيو «د  ء نننيال ممنننا  ن نننا »  ،
 د ء وا   در امح اق  ية طاء و د ب اجية.
تننيا  ياتنن   يننو جنناي   رننأن  أ    ننل د  دسة ينن قبو بر ننل در خ ننيو د ء وننا   درننأ  ببنن  ايننو 
درسالم الا   ل ي ام   ح در    ت حر دو  الأل دو اءرنة ، اذرن  بادينة ك سد  جادبن  دوسن  بر 
دو اءننع ، اذرنن  لننا مننا ار ننو تننيا  ياتنن   يننو درسننالم   نناما اوننع دخل ننة درسننبرية د اا   أ  
، النح تن ادأل دجلناري ادر صنو ، درس ادأل درسبع در  ي ادا  د ب اج ايرا ، ُث دخل نة درسنبرية درثابينة 
النننأد ي   نننح در  ننن ة دوسننن  ب ية درننن  ع نننا دوخ نننو د ء ونننا   منننا دختنننا  در نننادب  درالزمنننة ر ص ينننل 
د تنن   دس د ء وننا   ، امادجرننة د زمننة دو اءرننة ر نناا  م   بنناأل دةينناة د تاتننية   ننح أتننا  مننا 
 در ادز  .
 
 


































القتصادية يف عهد سيدان يوسف عليه السالم يف : مناقشة تطبيق حل االزمة ا السايناملبحث 
 ليبيا. 
أ  تياتننننة دب رنننناج درننننااسة در سد يننننة ادو اد نننن ة ت در سد ننننة ت سننننا ا در ننننر  در يننننو   ننننح زاي ة  - 1
د ب نناج ا اسبننة د تننراس درراريننة درنن    يسنن  يع دوننادطا  نن ددرا   ننا قسنن اس  مننا درننبال  دمننااسة  ننا 
ط ينل دراارنة اناذد نابنل  نا ط ينل دراارنة ان   تنر لا ي نا  ماحنا ايسنا ا ط يل در جاس اريس  ا 
 دوادطا ت   ددرا .
أ  نثنن  مننا د سدوننح درونناةة ت در سد ننة ءننا ق نن سأل بسننب  دةنن ري در اد ننة ادي ننا ت دو نناطل      
درنن  قاجننا  ننا م ننانر احنن اري أ أ دِل ق نناءل ت د ب نناج در سد ننح ، ا رننأد جينن    ي ننا در سد ننة ت 
ا ادي نا ريبيننا دو ناطل در يرينة ادجلب ينة ا   نل  ا ننير در  نح ادر نر  درن  قر  نا ريبيننا   ن  غنأددر
رايرا  ا  نب  ما دبادع دخل  ادأل ادررادنو در  بسن  يع زسد  رنا ادب اجرنا اقوناي لا اقسنا ا  ت 
 قاا  درسيارة ر  ادطا ا اسبة درب ارة اد ح  اس.
و اسة اوع  واِل در ر  ادر  ح ون ا  ا نير درنااسة در سد ينة دو اينة )ب نام درن   درناددل( ارنيس 
   دربر ننح درسننادا حاريننا  مننع هقبنناع در   ينناأل دةايثننة رنن اي ة هب اجي ننو، اق نناي  در سد ننة ونن ا ب ننام درنن
ِ أ ها ساننع مننا هب اجي رننا او ننا ذرنن  مننا  ننال  د  ننا  درنن   در   ي ننح ادر اتننع ا  دربر يننة ممننا ينن
 م ناسيع حونا  دويناة اق نا  ءن ا دد  ابينة ر  نجيع دون دس هللا   ن  حرن  د  س حن  قسنا ا ا س 
دحملا ننير ا مادتننل  ننح د م نناس ادجلرنناا اهقبنناع تياتننة ماديننة مب يننة   نن  د تنن غال  د مننا ر  ينناة 
دجلااية ، اس ا در غ دأل دةا هنة ا دويناة دجلااينة دوسن خامة ا س   وناِل در نر  ادر  نح اون اسة 
 ة حارينا  ،    نا    در اتنع د ا نح ب ناا  مسناحاأل نااينة منا د سدون  در اب نة ر  سد نة ادرغن  مسن غ
 درغادو د تاتح ت ريبيا لا در  ح .
اب ن اسة د    نا    ن  دربصن  درر  نح اد ل  نام بنو، اان ح دمنا  أمنام ق نجيع دربناحثهللا   ن  هجينا  
د  نا در ر ينادأل درب اء دطينة،  تنال أل م رنا ة ر   نح ، قون ح ر  سد نة ا مجينع اونا  درسن ة، برينا 
 


































ينننن ل   نننن  زسد ننننة در  ننننح، ب نننن  د  قي ننننو د تننننرتدقيجية، اقنننناا  م ينننناسدأل مننننع ه ننننادس ءنننن دس هجبنننناس  
 دراا سدأل ما دوادزبة دررامة ر اارة، در  ق  ا ر  ددو ت ااي  .
ا نأة درسياتنة در سد ينة بسن  يع زاي ة د ب ناج در سد نح ر ناا  ر  نر  ادي نا  ر وناي  برنا م نو      
 جاس  بهللا در راري ادوواحل دو رتنة  . اسج دربال  الأة ما يس    ر با   در 
دت وننننال  د سدوننننح در سد يننننة دروننننص داية   قر نننن  در سد ننننة ت دو نننناطل دروننننص داية حتننننااي  نبنننن د   - 2
ر  بيرة، ااسقراع  سجاأل دة دسة در اياة، ا ام قاا  درر ا   درغأددية د تاتية ر رتبة، ير ا در بناأل 
أبننو منا دو  ننا زسد ننة دحملا نير در سد يننة ت دو نناطل دروننص داية در ناسة   نن  در  ننا ب ن ر تنن يل ، ه  
 احتسهللا،   بر ساع دب اجرا، هذد أل ق ا  درر ا   در  اسية ر  الا ما ماو اغأدو. 
و نننا د تننن را ة منننا دويننناة دررا منننة در ا نننة  نننا دونننا  در بننن ة در  يبنننة منننا درونننصاس  ، اذرننن  برنننا 
أد درغ  ، حن  قونبح  ناةة ر  سد نة، ا  ق ن   رونصة دررامنة ق  ي يرا ت   األ ق  ي   ا ة هل
 أا دربيئة.
ه  در   نثر لأة دوياة دو  سة يسا ا     در  ا در بايت ب  ر جيا، اذرن   ح اددرنا   ن    ا ن  
غأدديننة نثنن ة، ن ننا و ننا ق ننا  دونناد  دورتتننبة در ا ننة  ننا ق  ينن  دوينناة دررا مننة، نغننأدو ر  بنناأل برننا 
اجل رننا ب نن ع ح دسيننة م قررننة ، اا تنن را ة   قنن ل مننا دوينناة دررا مننة اصسنن  بننر و ننا أي ننا ساننع مر
د ب اج در سد ح ت دو اطل دروص داية ا مهللا درغنأدو رسبسنا  ادةيناد ، هونااة ها حنر م ن  ة بيئينة 
زسد نننة  ا نننصية ءنننا ق ننن    نننا دويننناة دررا منننة ب ننن ر  نننام ، ال نننا  برنننا دحملا نننير در سد ينننة ا ا نننة
در تنننيل ن بننناأل أ نننالا نغنننأدو ر صيننناد ، ازسد نننة در  نننح نغنننأدو وننن اس  رسبسنننا  ، امنننا ُث زسد نننة 
دخل  ادأل، ابرا أبادع أ جاس دررانرة در  و ا زسد  را ت دو اطل دروص داية اسيرا بادتن ة ميناة 






































اري در ننننننننن ءح ر يبينننننننننا ت مثنننننننننا   زسد نننننننننة در  نننننننننح ابرنننننننننا دحملا نننننننننير در سد ينننننننننة ت در رننننننننن ة ت دجل ننننننننن
(21/17/2114)  . 
م اءرنة م نأ  لة كحيناو م ناسيع زسد ينة  امنة نابنألناِل در رن   دواي نة ءنام برا   نبح دجلناع  نا      
 .   ا ، اغ اد دح ياجاأل دو   ة دجل ابية در  ءية  ر امر
دةنن ري بننهللا ءباد رننا مل ينن   ا دجلنناع مننا ألنناِل در رنن ة درادءرننة ت أءونن  دجل نناري در نن ءح ر يبيننا سغننل 
، حين    س أل رنا 2112اق  نع درسنبر ها در ن ا ، اأزمنة درناءيل درن   ونرل  رنبال  م نأ  نام 
  ننا ة هحينناو م نناسيع زسد يننة أب نن هتا دراارننة م اءرننة م ننأ درث ابي نناأل ، ازس نناد در  ننح ادر ننر  اغ نناد 
 دح ياجاهتل ابااد ارال   ر واي  ر   اطل در  يبة م رل.
ذرنن  نصننر  زمننة درا ننا  ها در نن ا   تنن جالري نااننة دح ياجنناأل دواي ننة مننا اءننا  اغنناز اجنناو 
طرنننا امننناد  غأددينننة ا  ننن  سأتنننرا  ءينننل دوخننناب  ادخل ننن ادأل ادرسننن ع در  اي ينننة اد  اينننة، ادرننن  يننن ل 
د تنن يالو   يرننا اتننو دروننص دو مننا ءبننر دوي ي ننياأل دو   نن ة   نن  در  يننل، حينن  جينن  تنناد ا لننأد 
األ   نن  قغينن  اجرنن رل، ات حننا أل نثنن ة قسنن ع ب ننا  رل اخت رننح حنن   نناح اهتل انثنن  در نناح 
 م رل ر اد ح ررل.
م اخ در رن ة درونص دا  اخم ا نا در بن  منا دويناة دجلااينة تنالل ب ن ر نبن  ت جننا  لنأة دو ناسيع، 
ننو د تنن اددية ناونناجنا ادجلاداننة احنن   برننا د بننادع درنن  أل ا ا ننة دو ر ننل م رننا ب نناطهللا زسد ننة درراد
دت جال ا ما  تيا اها ي يا اجنصنل زسد  رنا عامنا ، النح قر ن  منا أغنىن اأ نر  درادحناأل منا حين  
هب اجرا ر   اس ادر ي ا  بسب  ط سنرا  نايا دةن دسة  نيرا ، اياجنا ء  نا  نا  منا دون دسع در  اذجينة 
 دةايثة در  قر ول رسقا  در اير.
أرن بسن ة، اءنا  41ن ل  ا دواي ة دربار   ا  تن ا ا   17 ح د ب اجح حادِل يبرا دو  اع در سد
مننننا همجنننناِل مسنننناحة  %21 خوننننا  مننننا هحينننناو ء دبننننة  221ع ننننا دررننننام ا  ايننننو ا ننننا لل حننننادِل 
دو  اع، اع ا أي ا  ا يا درويابة ادر ر  و منا  نيابة اه نا ة ق نغير دو صنا دو اءن  نا د ب ناج 
 ناأل أج بية در راءا روياب و كجة أاواع دربال  دورت ية أم يا .ادرأ  سا ل  اة   
 


































ي نننا   ارنننا بنننا ح ي نننة مننناي  م ننن اع در رننن ة د ب ننناجح ها )م دتننن ا ( ه نننل حارينننا  ير  نننا  ب  نننام 
در  بينناأل، حينن  ع  نناد مننا قغ يننة دح ياجنناأل ماي ننة در رنن ة امننا جااسلننا  ر امننر، ب نناسة هب اجيننة 
امينننا ، قغ نننح م ننناطل در رننن ة ا زسبنننا ادجخننن ة اجنننارا ادجنننادبيا منننا طنننا منننا در  نننح ي 2111ب غننل 
 دراءيل اأ الا د غ ام انأر  دحملا ير دو دا ة مثر دررا  ادرباز و.
م ن اع در رن ة د ب ناجح حسن  لنا م ن اع ءنا   تنس م نأ تن ي ياأل در ن   دواونح أ  منا  رنا 
مينا  رالتن رال  دحمل نح ادر وناي ، ار  نو أر طا ما در  ح يا  71دو   ة، انا  خي و رو أ  ي    
 قر  رسقا  امل قو ا رو دوي دبياأل ريس    ت درر ر، ا اء مثر غ ة ما دو اسيع .
ن نل  نا درسناحر در ن اِل، اان اا دةن ري   1111ابسننب  برنا دواي نة درن  ق نع   ن  برنا حنادِل 
ِارالا نخاطبة دة اماأل دو راءبة   ا  ة هحياو دو  اع ر نا  ا  جنااأ، ي نا  برا درثاسة ءام مس
با ح ي ة "ء س  أ  د   نا مغنام ة در سد نة  و ن اع انابنل در  ناد  جيناة اد ب ناج م نجع، اع  نا 
 ي ناس بي  نا   41ت در راينة منا بينع در  نح بسنر  ماحنا منع تنر  دراارنة حين  بر نا ء  ناس درناءيل بنن 
 ت ما  أ  أ". 21نا  يباع بن 
نا بننا ح ي ننااد أ  د ب ناج دحمل ننح و ننا أ  يِ  نة أ ننل ءنن ساد أ  يبيرناد در  ننح  رسننر  دونا ام ا ننو ريِ
ياا  مبار  طاد ة قااررا دراارة ت   ل دراءيل ابيرو ر  ادطا بسر  أءنر منا در   رنة، اي نا و نا أ  
 ق ا  م   ة در ر ة ادرس ي  م ن د   ب اج دةباري يغ ح دح ياجاأل  ا  نب  ما دوا .
لننأد دو نن اع  ننجع در نناد هللا   نن  م نن اع درسنن ي  دجل ننا  ادر نن اِل ر  نن دس در ج بننة، الننا م نن اع 
ن نل ج نا    نا ماي نة ب غناز ، احي نا    نن    411م نابو مر نر لنا دآل ن  م نأ   نا  يبرنا حنادِل 
ل  ننناس، انابنننل ه دسقنننو ماحننناة منننع  111 ددننن ة زسد ينننة، مسننناحة درنننادد ة درادحننناة أنثننن  منننا  247
ِء ننة ت  نن ع م نن اع د ر رنن ة ه  أ  د ب سننام درسياتننح أ أ رروننر د  دسة، ابننا ل مننا دة امننة دو
 ريبيا ع ا م  اع درس ي  ما زسد ة اهب اج در ر  اأ الا دةياد أل.
 


































احنن  دوادط ننا  ت لننأة درب رننة مننا ريبيننا درنن  ويننر أل رننا ر  سد ننة م ننأ در ننام ءنناماد نصنناا أل ر نناطهللا 
ص داية، درنن  دتنن ج باد  نن الهتا مننا ءنناسدأل ا ا   نناة، اءننا ح ننل برننا م رننا أ ننجاس دررانرننة درونن
 جناحا  نب د  .
ي ا  أ ا د مهللا الا م دسع الاا  ت لأد دما  أبو ع ا لا ا ا  ما دون دس هللا دآل ن يا منا زسد نة 
 ببننناأل در  ننن ة، ن نننا دتننن  ا اد قننناطهللا  نننج ة )جنننا  اننن األ( درننن  أل دتننن جال ا منننا اتنننو أا ي ينننا
اهباابيسننيا ابنن غال ي ، اق نناه أل ارننال  اهب اجرننا م نناا  ارننح ) ننالج ررايننا مننا د منن د ن ننا أ ننا 
 قسا ا     ساع م ا ة دجلسل  وا ا  ر  وابهللا   اسدم درس طابية(.
نننا ا( درننن  ق ننناه أل ارنننال  ار  رنننا مل ق ننن   برنننا،  نننل در نننباري منننا قننناطهللا  نننج ة )د اا ع نننا برنننا 
النا  "ذلن  در ق نا "انس ا  اير  ا  لأة درررتة     زسد ة بباأل يس   ارايرل أ جاس در األ درب
ِنر ب   قو احج و نصبة در   ، ن نا ءناماد ب سد نة برنا در بنا أل در بينة ناوناس  ي بو در ق ا  ر  و ي
 ي جا.
  در سد ة باا  ق بة ل  أحا در  ل در سد ينة دةايثنة اقرن ا رناأ درنبرا  ر سد نة "دهليناسابابي " ادرن
ننو اببننا أل در ي ننة برينناد  ننا دررتبننة در سد يننة دو رنناسا   يرننا اذرنن   ينن ل ايرننا هب نناج دخل نن ادأل ادرراد
 تنن خادم دونناو ادربيئنناأل درباي ننة ر رتبننة مثننر دربي  ننا  ادرب ريننل ادرر مي اريننل اد تننر   مننع همنناد  
 خادم لنأة درن  ل ا أتن ح در بنا أل  رر ا ن  درغأددينة درالزمنة  نا ط ينل دحمل نا  دوغنأأ او نا دتن
ا نن ااأل دو نناز  اد سدوننح درنن    قونن ح ر  سد ننة ، مننع حتسننهللا تننال أل دحملا ننير ادقرننا تننال أل 
 در  ح .
قرنن ا ب ننل در سد ننة بنناا  ق بننة   ننا د ب  ننة درنن  قنن سع ايرننا در بننا أل بنناا  دتنن خادم دررتبننة در بيريننة  
ق بنة دةايثنة أب  نة م  امنة قسن ريا  نا دررتبنة در بيرينة نبيئة لا دجلأاس، اقر ن  ب نل در سد نة بناا  
 ر سد ننة ت بيئنناأل  نن ا ية اذرنن  ر رننا   برننا دروننرا أل درنن  حتننا مننا لننا در بننا أل ب نن ر جيننا 
نأر  درونراأل درري ايدينة درغن  م اتنبة    ا زسد  را مبا  ة دررتبنة مثنر د من د درن  ق  ن  منا دررتبنة ا
 ر رتبة.
 


































سد نة بناا  ق بنة رنيس رنو  هن  تن و   ن  با ينة درث ناس ادر لناس دو  جنة  تن خادم دتن خادم أب  نة در 
لأة د ب  ة بر     درر س ما ذر ، ان   درن ص ل درناءيل ت دحملارينر دوغأينة ر  بنا أل ءنا يسنالل 
ت حتسننهللا با يننة درث نناس ا وا ننا  دخل نن ادأل مثننر در  نناطل ادر نن ام ادخلننس ايسننالل در صننا  مننا 
با نن ة ت دررتبننة دا أب  ننة در سد ننة بنناا  ق بننة دا  رننا ت ن يننة دوبيننادأل دة نن ية اب يننة در سد ننة دو
در ي ااايأل دوس خامة ت قر يل ا م ااصة أااأل دررتبة. ن ا قسالل أ ا ة دت خادم دحملارينر دوغأينة 
ا دا  طننا ت د ب  ننة دوغ  ننة ت دةننا مننا غسننير درر ا نن  درغأدديننة مثننر درراتننراس ادر ننرتدأل اقسنن  
 دررتبة اخلرا ق اري لأة د ب  ة ازاي ة دء وا دهتا .
د  دررالءناأل د بسننابية بنهللا در ننراري قسنا ا  ت نثنن  منا د حنناد  ت حنر د زمنناأل ن نا لننا  - 2
لننناج اد در يبينننا  دِل در نننراري دمنننااسة  2111ا ديننن   14حنننا  ريبينننا د     ننناما حنننايف دةننن ري ت 
  ر  اا صاد هلل بياهتل ا اسنالل ت حياهتل امري  رل اناباد     ا  هلل. م را قابس ادت  ب اد در
بهللا تيا  يات   يو درسالم د  در ازينع درغنالأل   نح در نا  يسن   م    ينة ق سنيل النا ب نام  - 6
درب اءنناأل د تنن ية دور ننا   ننا حاريننا   ، لننأة درب اءنناأل حتننا  ءي ننة درسنن رة درنن  أل  نن ددرا احتنناسري 
 س .د ح  ا
دجل رينننناأل ر  ينننن  د  لننننأة درب اءنننناأل أل ق رنننناالا ت ريبيننننا مننننا تنننن ادأل درث ابينننناأل اقسنننن         
ننر  ننر  أي ننأ مننا دجل ريننة  درسنن ع  در راابيننة الننأة دجل رينناأل قر ننح ر ننر دتنن ة ب اءننة  ا ننة  ننا ا
دز  درغأددية دور ة اقسجر لأة درس ع ت درب اءة الح قسا ا در ر  ما  حية درسر  دو ات  اقنا 
 14بهللا   ر درر   احتاسري د ح  اس  ا ط يل در جاس ، ار نا قاءن درر نر  نا ءبنر حناايف هناسة 
 ر  اا درارة ، اتاا ب ام ك ا ة ق  ي را ادرر ر  ا برا مادا ة درازدسة در يبية . 2111ا دي 
تنن ال د م نناس  د ب نناج در سد ننح ت ريبيننا ير  ننا ب نن ر نبنن    نن  دررادمننر دو ا يننة مثننر در غنن دأل ت
ِه  ب  ر نب      هب اج درغنأدو ، امر نل دحملا نير دو  جنة  اد   الا در ايا ت  سجاأل دة دسة ق
ت ريبيننا قر  ننا ب نن ر بسننيو   نن  در   يننة در سد يننة ، ا ر نناِل ق ننا  حساتننة ب نن ر نبنن  ر رادمننر 
 ل ال   دربيئية ، ارااع  ج ة در   ية در سد ية ا ريبيا جي  م د اة  اة ب ا
 


































قسنننرير مننن ح در ننن ا اد  نننا أل در سد ينننة  نننا ط ينننل دووننناسا در سد ينننة اا نننا  آلجاهلنننا دوخ  رنننة  -
 .  قي را ت عاير    ياأل در   ية در سد ية ت ريبيا
درر ر   ح زاي ة م ادس د ت ث اسدأل در سد ية دواجرة ر  اع در سد ة ح  ين   ا منا حت ينل أ  نح   -
 غال  دوادس  د ء وا ية دو احة رايو.نراوة مم  ة ما هت 
 و اسة ق جيع د ت ث اس ت دو  ا األ در سد ية ر ح ق ام بااسلا در ددا ت در   ية در سد ية. -
م د ننناة در   ينننة دو ابينننة ازاي ة د ل  نننام  ر ننن أ ادو ننناطل در يرينننة، حننن    حتنننايف لجننن ة ر ر ارنننة  -
ِه  ت بنننا    نن  د ب نناج در سد ننح در سد يننة ها در  ا نناأل د ء وننا ية دو  ااسنننة ر   نننناع در سد ننح ، ممننا ينن
ِ أ   را مساقة در  اع در سد ح ت در اقن  دحمل   د مجاِل.  اي
ونن اسة ق ننجيع هءامننة دو نناسيع در سد يننة ا ا ننة ت دننا  ق بيننة درنناادجا اد ب نناس، اهب نناو دو نناقر  -
  را بسبة درب ارة.ادروا أل در سد ية  اا ساع بس  در اا  ا 
 . درر ر     ق اي  دربصايف ادر جاسري در سد ية اهءامة  اسدأل قاسيبية ر رام هللا ت در  اع در سد ح -
وننن اسة أ  قبنننىن دخل نننو در امينننة   ننن  زاي ة مسننناحة د سدوننن  دوس وننن صة ر ننن ا  زاي ة مسننناقة  -
نننأر  قبنننىن دتننن خادم در اتنننادر در   اراجينننة دةايثنننة ا در  ننناع در سد نننح ت در ننناق  دحمل نننح د مجننناِل ا
 د ب اج در سد  .
 درر ر      اية د سدوح در سد ية ما در راايأل درس ابية ادرر  دبية. -
ننن اي ة د تننن را ة منننا دويننناة دجلااينننة اب ننن  طننن ع درننن    - دربصننن   نننا مونننا س باي نننة ر  يننناة دررأبنننة 
 . دةايثة در  قسا ا ت ق  ير ااءا دوياة
 . ازاي ة نراوة دت خادم دوادس  در بيرية اد ء وا ية در سد ية ر اي ة د ب اج در سد حدرر ر      -
اوننع تياتنناأل ق ننجيرية ر سد ننة دحملا ننير ادةبنناري د تننرتدقيجية مثننر در  ننح مننا  ننال  هب نناو  -
 ااع را ل ق   دحملا ير اه  او لأة دحملا ير مين ة بسنبية ع  رنا منا م ااسنة دحملا نير د  ن أ 
    ياية مما ير ر     زاي ة دوخ ا  د ترتدقيج  ما ق   دحملا ير.در
 


































ت أءون  مشنا  در ن ة د سونية ات ج ين ة ، درينام ق  ن س لنأة در ونة من ة أ ن أ ب  ي نة خم  رنة ا   ينة
ميننر، ات  411تننرارباس  دوغ نناة  رث نناج در ابرننة ر  نن اي ، ادرنن  قبرننا  ننا در  نن  در نن اِل كننادِل 
 د ر جبر قور  سجة دة دسة ايو  ا  درور  ءامل در  اي  بب او   ي ة  ون ة منا مرت  121  ل 
نادسيف غن   دررامل دخلاسجح تادو ما در ادسيف در بيرية ما قغ  م ا ح أا ت ال بي   مام ، أا منا 
ناة اري اد  ننرا األ در ا نة منا  در ااينة، ادةونا دو يننع لنأد  ناسنل ت ب ادننو  د برجنناسدألطبيرينة 
مالينهللا  ا س، اد نرتنل اينو م   نة أتسن را د منل دو صناة   دسقنو  مناد  أل در ن ع  نا  2 اي  بنن در ن
 .اههيابيا ادهل ا  اناوبياب  ر سديسح ما  ا  ن ي ابيا ادر  اي  ادر  سا ادرسايا ادر دزير 
ها    اايقنوة دون  ة  رثالجناأل ر ن ا  بن ا   سجنة حن دس  دخل ي نةه  ن نل ق سناو  منا لنأة  ادهلناا
درب ن  منا    ينو درسنالمابرا أ  أب نأ در نو ياتن  در وة ق   س، حتل درور  لا هب اذ درب  ية 12
ِبة حوا  درسبرة در  ءب را، ب ينل لنأة دخل ي نة در نخ ة ر  ينام بن رس دور نة،  4 ت هللا ما دما ة ن
طبرننا مننع اننادسع خم  رننة، ا  رننا ه  دخل ي ننة بننا  مننا أ  ق ننل دحملا ننير اسنن ص ا    نن  خم  نن أبننادع 
م يننا   6.7 ق جننااز م يننا  بنناع )تننرة دو ننا    12.7بننأاس در بننا أل ادرنن  ير  ننا أ ننا قوننر ها 
ننر  نن  (، ادررنناسع دآل نن  لننا أبننو     ننل رنناأ  711 خي نن  اونني ة مننا دربننأاس حينن   بننأسة مننا 
درر  او م  ت صايف ناسهة أا نادسيف قبيا دحملا ير أا ج و م را، ارأر  دح نال درر  ناو بب ناو مبنىن 
  ق  رح  نالحي را. منع ت ة، اب  قو ها  سجة قب   ايو دربأاس ءاس ما و  را ءبر أ 11111ياام 
نادسيف ق  ن  ايرنا برنا دحملا نير تني ا  لنأد درب ن  جنال د  درر ل أبو ح  را نابل ل ا  مي ن ا 
باع ما در بنا أل  4111ر غ ية دخلساسة ادةراظ     ق اع در با أل. ر ر ل ا بو  سخييا نابل ل ا  
أر  مننا د قيننة د ح رنناظ اونني ة ا ننو، ارنن 171لننأة دريننام ها  ق  وننلي غننأأ   يرننا د بسننا ، 
 1.  ربأاس اه  مل ق سع ت دراءل دةاِل
 
 
                                                           
 (https://www.sciwarepod.com (11/11/1111محمد القاسم ،" خزائن النبي يوسف عليه السالم المعاصرة "، في  1
 


































 التايل : كوالتطبيقات اليت سوف نقوم ذا يف ليبيا  
د  تياتننة دب رنناج درننااسة در سد يننة ادو اد نن ة ت در سد ننة ت سننا ا  اساا اتيجية الاادورة الزراعيااة : -أ 
در ر  در يو   ح زاي ة د ب اج ا اسبة د تراس دررارينة درن    يسن  يع دونادطا  ن ددرا   نا قسن اس  
ما دربال  دمااسة  ا ط ينل در جناس ارنيس  نا ط ينل دراارنة اناذد نابنل  نا ط ينل دراارنة ان   تنر لا 
حنا ايسنا ا دونادطا ت  ن ددرا  ، ادي نا  دب رناج تياتنة درنااسدأل در سد ينة دواحناة ادو ون ة ي نا  ما 
احتسننهللا تننال أل در  ننح اغ لننا مننا دحملا ننير ادت وننال  د سدوننح دروننص داية ت صسننا مننا اوننع 
 د ب اج در سد ح ر يبيا.
أا درسن ع ، أا أ  يبينع لنح درن  ءيناأل ب منا  أا م نا  أا ب ناع منا دو ناع  املياربة املقيادة : –ب 
نا  ذرن  ت  أا ي رت  ه  ما  خل مرهللا ، أا      ال ي دلنا سري دونا  ر  يينا دو ناسري طاونا 
هطننناس در ننن ع ، ادو ننناسبة دو يننناة لنننح درسنننناداة ت دووننناسا د تنننالمية     نننا أنثننن  دب نننباطا مننننا 
جننو درسنن يل ا  ي رننح ت دو نناسبة أ  دو نناسبة دو   ننة ، اق ننيح ر  ونناسا م ابرننة دتنن ث اس أمادهلننا  را 
يننن ل د قرننناع بنننهللا ط ايرنننا "سري دونننا  ادو ننناسري" اهلنننا جيننن  اننناع ذرننن  قنننادا   ننن ال مري نننة ر  نننا  
 ننصيصة م  جننة آلاثسلننا ، اب ننام دو نناسبة يسننا ا   نن  مراجلننة درب ارننة ، الننأة دو نناسبة قرامننر  ننا 
ط ينل من ح د سدونح در سد ينة دِل در نر  تنيا  ياتن   ينو درسنالم د نرتل ايرنا در سد نة  النح  نا 
ر سد  را ادت ث اسلا ُث د  او بس  مري ة ر اارة الا ما يس ح  و اسبة دو ياة النح بناع منا دبنادع 
 در  اير د تالمح حاريا  .
  الح دترتدقيجية بهللا درا ر اد ت رال  أ  م نا رة د ب ناج  اس اتيجية املوازنة التخطيطية -ج
 اق  ير د ت رال  .
  أ  أ    نل در   ننهللا د   ت در  ننام د ء وننا    اساا اتيجية توزياِ االنتاااج )) علام التقنااني (( -د
يسنن   ب  نننام ))درب اءنناأل د تننن ية(( دور ننا   نننا حاريننا  النننح ق سننيل د تننن   ادر   ننهللا هلنننل روننن ا 
 ادو ر  ر  حس  دجلاا  در مين الح ما در  اسايأل د تاتية ت   ل در خ يو .درغ
 


































در خ يو در با   در جناس  ر   نال د ء ونا   حي نل د ب رناش  التخطيل للعالقات االنسانية: -ه
د ء وننا   بننهللا در ننراري ااجننا  مونناحل م ننرتنة بننهللا در ننراري  امننر مرننل ت د ب نن ة د ء وننا ية 
نننا   نننأر  دو با رننة ، ا ننن    ننن  در رنننالل ر ثبينننل د تنننراس اونننبو دونننادزيا ادو ايينننر ا هلنننا در ننن ه  د 
 دء وا ايأل در  ر ر  ع در جاسة دراارية . 
مننا  ننال  دراارننة باوننع ءي ننة تننر  درسنن رة حنن  ينن ل   ن ااام تسبياات االسااعار ) ن ريااة الااسمن ( -و











































































 الباب الخامس 
 الخاتمة 
 


































 الفصل األول : النتاهتف .
د   نا تنيا  ياتن  تنيا  ياتن   ينو درسنالم أزمنة زسد ينة ،   نانابنل د زمنة د ء ونا ية  – 1
مادزبننة خت ي يننة ق نن  ل قننادز  أسبرننة م غنن دأل  ننا   بنناسة الننح   يننو درسننالم ت    ننو   نن  در سد ننة 
د   نا ت    نو   ن  ا دء ونا ية مر نة   د ب ناج ، د تن رال ، د   ناس اه نا ة دتن ث اس دونا  دأل 
م ح ننننة  –درنننااسة د ء وننننا ية ادرنننن  نابنننل منننناهتا مخسننننة   ننن ة تنننن ة اق  ثننننر ت ) م ح نننة د ز لنننناس 
ر نن  ألننل در  نن ايأل د ء وننا ية ت د ء وننا  دجل دننح ، الننأة دربيننا أل قم ح ننة د ب رنناش (  –در سنا  
 اءس ل دخل ة ها هاليف م دحر الح نار اِل   ،  ادر  ح
 .)دو ح ة درسبرية د اا(اد ت راد  رمزمة دوب   م ح ة د بأدس  -أ
 (.درثابية)دو ح ة درسبرية م ح ة مادجرة د زمة  -ري
 (. درثارثةدرس اية دو ح ة ) ح ة ما برا د زمة أا د ا ة در  ال م -ج
ا ديننن   14د زمنننة در يبينننة ب ننن ر نبننن    نننح د ء ونننا  در  نننح در ينننو برنننا أحننناديف هننناسة  هننن أل  – 2
 م اما دقرا  2111
قسنننببل د زمنننة درسياتنننية د ء ونننا ية ت أونننراا مِتسننناأل دراارنننة اأ أ دبرنننادم د منننا ها   -أ  
 أ أ  و دس دء وا  دربال  مع دبر اتاأل دء وا ية نب ة .د م  درأ   د را نب  ت هب اج در رو
بسننب   يرننا  در  نناع دونناِل مننا أزمننة ت درسننيارة ب يجننة دبرننادم د تنن   دس ت د ء وننا  در  ننح  - ري
ِه  أي نا   دوون اااأل دو قررنة اأتنراس درن رو دو   بنة اا ناد  درث نة ت در  نام دوون ت   ن   تن با   ، منا ين
 . وا      د    ا دألدر اسة     دة
ت اننر غيننناري دراارننة قنننالاسأل دةينناة د ء ونننا ية ب يبيننا تنننادو اي ننا ي ر نننل ب  ننال در جننناسة أا   -ج
، ايرنني ادسقرنناع انناقاسة د جنناس ادرر نن   ، ممننا يسننالل ت دسقرنناع مرننا أل در  ننخل ادرب ارننة درونن ا ة
اقنننالاس اتننناو د سدونننح دم  نننع در ينننو حارينننا حارنننة منننا  نننااز در نننادبهللا دو   نننة ر صيننناة د ء ونننا ية، 
 اقر  ا دربال      د ت  د  ر غ ية دح ياجاهتا ت لأد دما .در سد ية در  ق  سأل بسب  دة ري 
 
 


































  . ريبيات ت  را تيا  يات   يو درسالم حر د زمة د ء وا ية  ق بيل - 2
 ت د يت    عهد سيدان يوسف عليه السالم يف ليبيا يفحر د زمة د ء وا ية  در  بي األق  ثر 
منا دحملا نير دواحاة ادو و ة احتسهللا تال أل در  نح اغ لنا  سياسة الدورات الزراعيةدب راج  -أ 
 اية ت صسا ما اوع د ب اج در سد ح ر يبيا .دروص دد سدوح ادت وال  
اب ننام دو نناسبة يسننا ا   نن   لننح درسنناداة ت دوونناسا د تننالميةو در رامننر  و نناسبة دو ينناة -ري 
 .  حاريا   د تالمحدر  اير  أبادعالح باع ما  ،مراجلة درب ارة 
بنننهللا درنننا ر اد تننن رال  أ  م نننا رة د ب ننناج النننح قنننادز   دب رننناج تياتنننة دوادزبنننة در خ ي ينننة -ج 
 اق  ير د ت رال  .
أ  أ    نننل در   نننهللا د   ت در  نننام د ء ونننا    ازينننع د ب ننناج ))   نننل در   نننهللا (( دتنننرتدقيجية ق -   
يسننن   ب  نننام ))درب اءنننناأل د تننن ية(( دور نننا   ننننا حارينننا  النننح مننننا در ننن اسايأل د تاتنننية ت   ننننل 
 در خ يو .
در خ ننننيو در بننننا   ا  ب ننننام قثبيننننل د تننننراس ) ب  يننننة درننننث ا ( در خ ننننيو ر رالءنننناأل د بسننننابية ا -ه
 .در جاس  ر   ال د ء وا   حي ل د ب راش د ء وا   بهللا در راري 
 امل تبة على النتيجة ) الن رية املستخرجة (. األيرالفصل الساين : 
أ  در   ينة درن  نابنل ماجنا ة در  يجنة دو صونر   يرنا درباحثنة ت لنأة د ط احنة  د   نا د    ن      
اجنا  ب ن ايأل هناليف اب، ت د ء ونا  در  نح م   نة ر   ينة د ء ونا ية   ة ب  ينلح ت لأد دربص  
در   يننننة مننننا م  ام ننننة  هحننننادلا رسب نننناج، ادرثابيننننة ر  ازيننننع، ادرثارثننننة ر   ننننا ، ام رننننا د  رننننة ق نننن ر 
، أ  أ  دورناليل د ء ونا ية درن  قر   نا منا ءونة ياتن   ينو درسنالم )) ب  ينة د ب ناج  د ء ونا ية
اق  يا د ت رال  اتياتة د   ناس ا  نل د تنراس ا  نل در  ناي   ونادزيا ادو ايينر ا  نل در خ نيو 
نر لنأة   ر رالءاأل د بسابية ادر با   در جاس  ادر خ يو درر    ادر خ يو در  ح ر اارة ...دخل ((
دتنننا  درر  يننناأل درر نننام د ء ونننا ية اا ا رنننا قر ننن  منننا دونننارا أل ادورننناليل درننن  ق  نننر در خ نننيو 
 


































، ااونننع تياتنننة زسد ينننة خت ي ينننة النننح جنننال  درسياتنننة در خ ي ينننة د تاتنننية ت در  نننام د ء ونننا   
 د ء وا ية ن ا بر او ت دررو  دةاي  أ  دوواس د    دو   ة هلا . 
 الث: التوصيات .الفصل الس
عثر مر ل ما مرامل د ء ونا  د تنالمح اأا نح سجنا  د ء ونا   تاسة يات ت در     در    – 1
اد  دسة ادحملاتبة برام دراءاا ا و   ا دورا  درس صية هلأة درساسة بنر ي اجن    نيرل درغنا ت 
ب نن ايأل ت د ب نناج اد تنن رال   ايهتننا اد تنن  بال اد تنن   اج مننا مرابيرننا احتننا  ق نن  دآلايأل ها 
 اد   اس ...دخل .
دررتني      دو ال  دراسدتية     درادءع در ن    اد تنالمح اقبينا  دورناليل د  دسينة اد ء ونا ية - 2
م ر ا ، ح  يور در ار  ها ب يجة ح  ية أ  لأة درر ام ج و ما لأد درايا امنا م   باقنو يثناري 
ُث   ا    ام درر ر بو .     درر ر بو اي
 قاسيس در خ يو   اد  خم  األ هتالمية اال م ر  در     در    . – 2
 قاسيس در خ يو ت در  ياأل دررس  ية اد م ية ر اارة . – 6
دررتنينن    نن  در خ ننيو دهلننا ا وونن صة دجل ا ننة  ننا دوونن صة دخلا ننة دوبننين   نن  دور امنناأل  – 7
 ادربيا أل دروا ءة ير ح درث  ة دو جاة .
 دررتني    ح أ  در خ يو درسحو   ي    ه  تيئا  اأبو يرا       احبو  خليبة ادر ام . – 4
 . أددية ق  ر بسبة لامة ما درادس دألد ل  ام  ر  اع در سد ح،    دو  جاأل درغ - 4
منننن ح در صننننايالأل در نننن اسية ررنننن ح د    ننننا دأل دوسنننن  اية دخلاسجيننننة  تنننن  د  درسنننن ع در نننن اسية  -2
 د تاتية حتل ه  دا دم س د ء وا  .
نن أل تننناسة  -2 جينن  أ  ينناس  منن ر  تنننيا  ياتنن   يننو درسننالم ت در خ نننيو اد ء وننا  ا ننا ذ
يات   بثا  احا ا   د  ي ا  ، اد  دو ر  درنأ  تن  و تنيا  ياتن   ينو درسنالم ت در خ نيو 
ناَ  اد ء وا  نا  دجلس  درأ  حر  نا د زمنة د ء ونا ية ، اهلنأد ءنا  ا جنر جالرنو   }  تي َرَ نْا َ
 


































ن ُ نيَر  ْل  يبنْ ٌَة ُ اِلي د َْرَباريي َما َناَ  َحاييث ا يُنْر َنَ أ َاَر يْا َقْواييَل دِرأي  بَنهللْاَ يََاْيوي َاقَنْروي ري ريٍّ َ نْحو  َءَووي
ُ اَ  ) مي ِْ   2({.111َاُلا أ َاَسْ َة  ريَ ْام  يُن
أ  د رتدو در  ل ات دخل ام ا   درباحثة ءا بأرل دجلرا ت لأد دربص  دو ادوع ، ه  
ادر ر  ا ام د حاطة ما طبادع درب   ، اما ل ا ا   أ يا ب ر ما ي ام ِل بوصا  
 أا دت اسدنا  أا قوايبا  ت در تارة اسحل ا ما ألاأ ها  يا  .
دة ا   درأ  دب   در  د  در      ح تيا    ا   يو دا ر دروالة ادرسالم      
 األ د زماأل دِل باس دهلادايأل ادا ر دروالة ادأل در س يل   ح ريخ ج بو در ا  ما ا 
دا ر مر ل اماي  د زماأل ت زمابو ا  ح  رو ا صبو دمجرهللا , حيل ءا  " َما   َج 
َع ". ، نا  ت َتبيري دَّللِي َحِ  ي جي  ت طََ  ي درري لي










                                                           
 . 222:  21، "القرآن"  - 2
 


































  واملراجِاملصادر 
 اوالع : القرآن الكرمي .
 ينياع : الكتب .
 كتب السنة .  – 1
أبننا نثنن ،   ننا  درننايا أ  دررننادو دِسا يننر ، قرسنن  در نن د  درر ننيل ، حت يننل   مونن ر  درسننيا   ننا 
 . 6، م   1ا   ا  ، مو     دس ء طبة ر  بع ادر    ادر ازيع  ، ل 
‘  4زلننن ة در راتننن ، موننن    دس درر ننن  دررننن   ، ج  بنننا درغرننناس حامنننا لنننال  ،  –  نننا أبنننا زلننن ة، 
 . م1224
نح، رب نا     دس دبنا حن م ، د  برا  د ا با  باا ، در   در با  ، حت يل   مو ر      دررت
 م .2114،   م ،  1، ل 
د بارسنح،  بنا دةنل بنا غارن  بنا   ينة ، دحملن س درناجي  ت قرسن  در  ناري درر ين ،   در ص ينل  بنا 
 م.2111 -لن 1622،   2 با در ات   ا  ) رب ا     دس در    درر  ية ، ج  ،درسالم
د ربا ،   ا     درايا ، دسادو درغ ير ت خت ي  أحا ي  م اس درسبير ، رب ا   دو  ن  د تنالمح 
 م .1222،  1771، سءل دةاي   4، ج  2، ل 
بخناس  ، دجلننامع درونصيح ، مونن   دو برنة  در نن أ ، أبنا  بننا ا   نا بننا هِسا ينر در)د (   ناس 
 .4د م ية ، ج 
 ث نا  –، أبا   ا دةسهللا با مسرا  ، قرسن  دربغنا  ،  حت ينل    نا  بنا ا در  ن  )د (  بغا 
  6ت ي ا  مس ل دة ش ، دو   ة درر بينة درسنرا ية    دس طيبنة ر   ن  ادر ازينع ، ل  -مجرة و  ية 
 م .        1224 -ه  1614،  2/626، 
 .1،  بادر    ، در رس  در     ، مو     دس درر   درر   ر     ادر ازيع ، ج )د (    ي 
 .11،   ا م اِل ،  ادط  در ر دا  ، مو   م  بة مو رح د ر رتابية ، ج )د (  ر دا 
 


































دو برنننة در ننن أ  ، أبنننا جررننن    نننا بنننا ج يننن ، جنننامع دربينننا  ت  اينننر در ننن    ، موننن  )د ( طننن  
 لن.1222،  14، ج  1د م ية ، ل
   نننن  ادر ازيننننع , ، بننننا  بادرسننننالم , ءاد ننننا د ح ننننام ت مونننناحل د  م ، رب ننننا    درنننن اي  ر)د (  نننن 
 .لن1611
،  ننراري درننايا أ  درر ننر د ننا ، دو ارنن  درراويننة ب اددننا دوسننابيا درث ابيننة  ،  ري )د (  سنن ال 
ةننال  ادررتليننن  مننا دن سنناري دةننن دم ، حت يننل     نننا حسننا دِسا ينننر ، دررتغينن  ت نسنن  دونننا  د
 ،     . 2رب ا    دس در    درر  ية ، ج 
دجلننامع  ح ننام در نن    ، حت يننل  –،  بننا ا   ننا بننا د ننا د  ب نن  ، قرسنن  در نن طو )د ( ءنن طو
نح ) بن األ  ،  2، ج 1ادر ازينع ، ل رب نا    مِتسنة در تنارة ر   ن   – بناا بنا  بنا دحملسنا دررت
2114 . ) 
 ،  بننننادرر يل بننننا  بننننا در ننننا  ، تنننن ا أ   دا  ، دو   ننننة درر بيننننة درسننننرا ية  م  بننننة)د (  م ننننأس 
 . 2دوراسا ر     ادر ازيع، ج 
 العامة.الكتب  – 0
، دو   نة  -دتنباري اح نا  منا م  ناس دتنالمح-دبا دررال، دب دليل )اد  ا ( ، د زمنة دوارينة درراوينة 
 م . 2112،  1درر بية درسرا ية   ار تة م  بة دو   ارا دراط ية ، ل
،   2، ج  2 نامة،  نادم ، منا ر ت د ء ونا  دررنام ، دجل ددن     دس درغن ري ر   ن  ادر ازينع ، ل بناد
 م.2114
  م .2112أبا دررال، يس     ا ،   ل د ء وا  ، مو     دس درر   دجلامرح ،   ل ، 
أبننننا  نننناحل،   ننننا حسنننننهللا ، در خ ننننيو د تننننرتدقيجح در ننننامح ، درسنننننا د     نننن نة م ننننابع درر ارنننننة 
 م.2112درسا دبية ، 
 


































دو   نة درر بينة أبا   ح،   ا ت  ا  ، دو ن الأل د ء ونا ية درراوينة دورا ن ة اح رنا د تنالمح ، 
ن  دررناوح  كنايف د ء ونا  د تنالمح ، جامرنة دو ن   بنادرر ي  ل  لنن 1611،   6درسنرا ية   دو 
 م.1221 -
أ ننننا، أ ننننا هبنننن دليل ، د دسة د زمننننناأل در ر ي يننننة د تننننباري ادررنننننالج ،مونننن     دس درر نننن  دررننننن   ،  
 م.2112
دررتبايننة   ننل ااننا در خ ننيو دو  ننامح در نناجح ،  بي  ننح درسننيا  ا نناس ، د  دسة –أ ننا، أ ننا هبنن دليل
 م. 2112دو   ة درر بية درسرا ية    دس در ل دو ر     ادر ازيع ، 
لنن 1612،  1أ ا، باار ، تاسة يات  سدتة حت ي ية ، د س      دس درر ءا  ر     ادر ازينع ، ل 
 م  .1222 -
ادريام  ، ق مجة    بنا د من  مشنس درنايا ، رب نا     دسبارا،  دبيير ، حت ير د زماأل د ء وا ية رممس
 م  .1222،  1  دوِتسة دجلامرية ر اسدتاأل ادر    ادر ازيع ، ل
نن اي  بادة يننا ، مبننا ئ د ء وننا  در  ننح ،در ايننل    دس دور اننة ، دجلنن و    –د مننهللا،  بننا درالنناري  ز
 م.1222درثا  ، 
 .6ير ، دجلامع دروصيح ، مو   م ابع  دس در ر  ، ج ، أبا  با ا   ا با هِسا )د (  اس 
ب ن    نا ماانل ر رنح ، در خ نيو د ء ونا   منا م  ناس هتنالمح ، د س      دس در رنادس ر   ن   
 م .2112ادر ازيع ، 
بونننر ،  بننناا بنننا   نننح ، ننن  ا   أل منننا تننناسة ياتننن ، دو   نننة درر بينننة درسنننرا ية    دس بننناس  
 م.2117 -لن 1624،  1دو  باأل ، ل 
د س      دس درر   ر   ن  ادر ازينع  –، حسهللا  باا ، ه دسة د ب اج ادرر  ياأل )   ا  )د ( عي ح
 م.1222،  1،  ل 
 م .   1246، د ا حااظ ، در ص ير د ء وا   در  ح ، مو    م  بة  هللا مشس ، )د ( جرايين
 


































د ج  ا ح ت ريبيا ، د س      دس زل د  ر   ن  ادر ازينع، مجرة،  بادرسالم ، مساس دوواةة ادرس ل 
 م .2112
 م .1222،  6حبي ، م ابيا  ، د ء وا  درسياتح ، تاساي   م برة  دس در    ، ل 
 م.1222حسا،  بادرباتو   ا ، د ا  دربص  د ج  ا ح ، مو    م  بة البو ، 
، بننادا بننا  نناحل ، دونن ر  د ء وننا   ت در خ ننيو ر ننو ا ياتنن   يننو درسننالم ، )د (ح يسننح 
 م .  1226 -لن 1616، 6دو   ة  درر بية درسرا ية  ازدسة د  الم ه دسة دربصايف درر  ية.، ل
 م .1242 دس در  اع ر    ،   ل ،   اد ، مجا  ، دترتدقيجية د ت ر اس ادر ص ي  ، مو   
 سدتنننننة ت دجلغ داينننننا درسياتنننننية ، موننننن     نننننامل در  ننننن  ،   – راسينننننة درر بينننننة در يبينننننة ، دجل _____
 م.1242
،  سنننا أ نننا , د دسة د زمننناأل  مننن ر  دء ونننا   د دس  ةنننر د زمننناأل   ننن  مسننن اأ )د (   ننن  
 م .1222د ء وا    در امح ادراحاة د ء وا ية ، مو    م  بة مابا  ، 
 ننناب  ، دتنننس امبنننا ئ دربصننن  درر  نننح ، موننن    م  بنننة     ااط نننة  نننا  – راجنننة ، م انننل   ننن 
 م.2112،  1ام برة د  راع درر ية ، ل
 م.1222،  1مخيس، مات  يات ، ما ر دِل در خ يو ، مو      دس در  اع ر     ، ل 
ل ، ساي أ ننا ، دو  بنناأل ادر  نن  د ر رتابيننة ، د س     دس اياننا درر  يننة ر   نن  ادر ازيننع ،)د (    
 م .2111،  1
 سايننن ،   نننا  د نننا ، م نننال  دربصننن  ت درر نننام د بسنننابية ، موننن   مِتسنننة د منننة درر بينننة ر   ننن  
 م  .2112 -لن 1622،  1ادر ازيع ، ل 
،  با درغراس  ريرح ، ه دسة د زماأل ادر ادسيف ادختا  در ن دس ، دو   نة درر بينة درسنرا ية   )د (  اي 
 م  .2112 -لن 1626،  1م  بة دو   ارا دراط ية ، ل 
دبأدس ر  أِسارية ا  اة در ن يرة د تنالمية ،  –،   ا تريا ، د زمة د ء وا ية درراوية )د ( سمالا 
 م .2111،  1مو    دس درر   دجلامرح ، ل 
 


































،  بادر  ا با   ن ، ااددنا مسن  ب ة منا ءونة ياتن ، حت ينل   أ ن ا  بادو ونا  )د ( ترا 
 م .2111،  1ة درسرا ية   م  بة أوادو درس  ، ل ، دو   ة درر بي
 م .1242  ا،  بادرر ي  ط يح ، جغ دايا ريبيا ، مو   م  اة دور ا ، 
دو   نة درر بينة درسنرا ية   د ريناأل,  –دو دحنر –األ , د تنس ، ارا د ا , د دسة د زم)د (  رال 
 م .2112دنا وية  د  درر بية د م ية , 
ا ،  سيننننن  دة ننننناسة د تنننننالمية ادرر ننننن  د تنننننالمح ، موننننن   م  بنننننة البننننننو ،   ل ،  ننننن و، أبازيننننن
 م .2112 -ه1622
رب ننا     دس در  نناري  –،  بننادهلا   ، دتننرتدقيجياأل دخل نناري م اسبننة قاداريننة ، بنن األ )د (  ننر  
 م. 2116دجلايا، 
در  نن  درر  يننة  مننا ر ب نن   امماستنناأل    يننة ، مونن     دس  – نناما  م ننأس ، د  ننالم اد زمنناأل 
 م .2112ر     ادر ازيع ، 
ر جامرناأل ، ل مون     دس در  ن  ،  دسة امراجلة د زمناأل ت د تنالم تاتا تامل ، ه  ي  )د (، 
 . م2112 -لن 1626،  1
،   نننح   نننا ، ا نننو در وننن  ادر   نننهللا ت در ننن د  در ننن   ، رب نننا     دس دور انننة ر  با نننة )د (  نننال 
 م.2112 -لن 1621،  7 ادر    ادر ازيع ، ل
   1 دس دوسن ة ر   ن  ادر ازينع ادر با نة ، ل ، )  نا  درر  نح دربصن  أتاتياأل ،، م أس)د ( واما
 لن .1624
 م.2117، سارل  اسا ، ه دسة د زماأل ، مو   دو    دوو   ر   با األ ، )د ( وبع
  ادلننننادا ، دو   ننننة درر بيننننة دتننننس امبننننا  –،  بننننا در  يرننننح ، د ء وننننا  د تننننالمح )د ( ط يرننننح
 م  . 2112،  11درسرا ية     مِتسة دجل يسح ، ل 
طر نننناز،  بادة يننننا   ننننا  ، درنننناحح ادر بنننناة ادرر ننننل ت تنننناسة ياتنننن ، تنننناساي    دس در  ننننل ر   نننن     
 م .1221 -لن 1611،  1ادر ازيع ، ل 
 


































 م .2112 باري دجلامرة ،  با ،  ال  ، د دسة د زماأل ت دو  فأل در جاسية ، مو    مِتسة 
 بنننا دةنننااظ، درسنننيا دربننناا  ، ه دسة د تنننادع دوارينننة ب ننن ة مرا ننن ة ، موننن     دس درر ننن  دررنننن   ،  
 م.1222
 م.1226 با ،  اماير ، د ء وا  درسياتح ر  أِسارية ،دجل دد     ياد  دو با األ دجلامرية ، 
در اد ننا ادو دحننر   -يننة دربصنن  درر  ننح  بيننادأل،   ننا ،   ننا أبننا بونناس ،    ننة مبي ننهللا ، م رج
 م .1222ادر  بي األ ، د س      دس اددر ر     ، در برة درثابية ، 
،  احل با  اد  ، دوا ر دِل دربص  ت درر ام درس انية ، دو   نة درر بينة درسنرا ية     )د (  ساا
 م .1227 -لن 1614م  بة درربي ا  ، در برة د اا ، 
 م .2112 بادور ح ، مبا ئ د  دسة دررامة ،   ا     دس زل د  ر    ادر ازيع ، ، )د (  ساا
،   1  نننح،  بنننادو رل درسنننيا ،  سدتننناأل ت در  نننا  ادر   ينننة در  اينننة ، دررننن دع   م برنننة دررنننا  ، ل 
 م.1241
 م.2112،  2  ياة، درسيا ، د دسة د زماأل ادر ادسيف ، مو     دس د مهللا ر     ادر ازيع ، ل 
نننن  دراسدتنننناأل درر بيننننة ، ل  ،   1  نننناسة، سدبيننننا   ننننا    نننناسة ، مبننننا     ننننل د ء وننننا  ، مونننن    م 
 م .2112
 لن .1612، دواتا ة د ء وا ية ، مو     دس درر   درر   ، در برة در دبرة ،     ، حسهللا
،   1دور اننننننننة د ء ونننننننا ية ، در ايننننننننل   م  نننننننناسدأل ذدأل درسالتننننننننر ، ل  مبننننننننا ئننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 م.1222
،    2ماتننننننا ة دوونننننن  صاأل د ء وننننننا ية ، مونننننن    م  بننننننة در ننننننال ة دةايثننننننة ، ل  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 م .1244
،  1، موننن   درنننادس دووننن ية در ب ابينننة ، ل  ،  نننا  د نننا ، م امنننة ت د ء ونننا  در  نننح)د (   نننا 
 م.1227
 م.2114ما ر ق بي ح ، د س       دس درث ااة،  -، طال ، دترتدقيجية د   ا )د ( غارو
 


































،   2،   ا  اءح ، د تالم ادو   ة د ء ونا ية ، مون   م  بنة درسنالم درراوينة ، ل )د ( ا ج  
 م .1221 -لن 1611
 م .2111,  1يرة , د  دسة ت د تالم , د س       دس دوس ة  , ل، ار ح   )د (ارادا  
 بادر  ا  احل  باا ,دو  ا ت ن ابو د كنايف , دو   نة درر بينة درسنرا ية  -اا ة ، ح  ح   ا 
 لن .1621, 4،  دس در  اع , ل 
او ، مونن     دس رننل ،   ننا  درننايا د  دررننادو دِسا يننر بننا نثنن  در   ننح , ءوننل د ببينن)د ( ء  ننح
 م. 2117دجلاز  ,
، جننننال  جاينننناة ، خت ننننيو دو نننن ا األ ا سدتننننة دجلننننااأ د ء وننننا ية ، مونننن   درننننادس )د ( ءوننننا 
 م .2111دجلامرية ،   
،  بنا درر ين ، م نال  دربصن  دررتباينة بنهللا در   ينة ادر  بينل , در اينل   م  بنة دررنال  ، )د (ءاتح 
 م.2112دجل و د ا  ، 
، منناسقا ، در خ ننيو د تننرتدقيجح ر جامرنناأل ادر ر ننيل دررنناِل ، قر ينن  د نن ا   ننا  ، ()د  ن نناا ا
 م.2111د س      دس زل د  ر     ادر ازيع ،   ل ، 
 م.2114مو     .   ،  –ربي ، لارة   ا ، بيرهللا   أل حبي ح ، د  دسة دررامة ، در ال ة 
دو   نننة درر بينننة درسنننرا ية   م  بنننة دو ننن  ارنننا ، تنننرا ، مبنننا ئ د ء ونننا  د تنننالمح، )د ( ةينننا 
 لن .1622دراط ية ،  
دالننا،  ننراو   ننا   ننح ، دتاتننياأل د  دسة ادر خ ننيو ، دو   ننة درر بيننة درسننرا ية    دس در لنن دو  
 م .2112ر     ادر ازيع ، 
 م.1247مو      ل ،  –  ا،   ا  ا ، در راري ادرسال أل د ا ي ية ، در ال ة 
،     با ايصا  ا   ا  ، در  ام د ء وا   ت د تالم  ، دو   ة درر بية درسنرا ية    )د ( ءح ا م
 م .2114 -لن 1624،  2م  بة در  يا ، ل
 


































، ماجنننننا  بنننننا دورنننننا  ا  ننننن ا  ، مبنننننا     نننننل د  دسة ،د س     دس دوسننننن ة ر   ننننن  )د ( مسنننننا اة
 م.2112،  1ادر با ة   ادر ازيع ، ل 
، تنرا تن ي ا  ، م نال  دربصن  د  المنح ،د مناسدأل درر بينة دو صناة    دس در  ناري  ()د   نراد م
 م.2114 -لن 1624،  1دجلامرح ، ل 
، 1تناساي   دس در  نل، ل  –سايل يابس ، در رس  د ء وا   ر      در ن  ، ) م نل مو   )د (، 
 .(م2112 -لن 1626
 ء وننا  ، رب ننا    مِتسننة در تننارة ،   . ل ،   ، دبننا د   نن  ، د تننالم امر ننالأل د)د ( مننا ا  
 م .1221 -لن 1611
 –مينناد  )د ( ، بننادر  ا حسننا ح ب ننة ، ءاد ننا در نناب  د مثننر ر  نناري ا  نن  اجننر ، ) م ننل 
 (. م1221 -لن 1611،  6تاساي    دس در  ل ، ل 
 6تناساي    دس در  نل ، ل  –، ءاد ا در اب  د مثر ر  اري ا    اجر ، ) م نل  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 م (.2112 -لن 1621، 
س دجلامرينة  ،   دوارينة اد نال  در  نام دوناِل ادررناوح ، مون   درناد د زمنة، دبن دليل  بنادرر ي , )د (جنناس
 م .2112
بونناس، أ ننا   ننا   ننا  ، مبننا ئ د ء وننا  د تننالمح ، د س      دس در رننادس ر   نن  ادر ازينننع ،   
 م .2111
 م.2114بو ، داي  ، تي اراجية ه دسة د زماأل ، د ماسدأل    دس دخل ي  ر     ادر ازيع ، 
،     1س درر ءننننننا  ر   نننننن  ادر ازيننننننع ، ل بااننننننر، د ننننننا ، تنننننناسة ياتنننننن  سدتننننننة حت ي يننننننة ، د س      د
 م.1222
، دهلالِل در  بيين ، در خ يو د ترتدقيجح ا ي امي ية در غ  ت درن  ل در ر ي ينة ، مون    )د ( لالِل
 م .2112دجلامرة دجلاياة ،   دس
 م.2112،  1د س      دس اددر ر     ، ل  –لا ياس، مر اا ، در خ يو د ترتدقيجح ،  ا  
 


































دوسنننننننن ة ر   نننننننن  ادر ازيننننننننع ، ،   ننننننننا  حسننننننننهللا ، د ء وننننننننا  د تننننننننالمح ، د س      دس )د (  اد  
 .م2111
مون     دس  –، دبا دةسا   ح با د ا با   ا بنا   نح ، دتنباري در ن ا  ، در نال ة )د ( احاد 
 م. 2111,  1در  اري درر  ية ,ج 
 م.2111  م برة تامح ،   ل ،  يابس،   ا  ا   ا  ، مبا ئ د ء وا  در  ح ،د ت  اسية
 كتب املعاجم .  – 3
،  6، ج  2رب ننننا     دس  ننننا س ، ل  –دبننننا م  نننناس،   ننننا بننننا م نننن م ، رسننننا  دررنننن ري ، بنننن األ 
 لن  .1616
  دس رب ا     –،   ا با حسا  سيا ، مجر ة در غة ، حت يل سم   م   بر ب ح ، ب األ )د ( دز  
 م.  1224،  1، ج  1ر  اليهللا ، ل 
ننننننح ، بنننننن األ   2، ج 1رب ننننننا    مِتسننننننة در تننننننارة ر   نننننن  ادر ازيننننننع ، ل  –بننننننا  بننننننا دحملسننننننا دررت
 .م2114،
،  1، ج  1مونن     ننامل در  نناري ، ل  –  نن ، د ننا خم نناس، مرجننل در غننة درر بيننة دورا نن ة ،در ننال ة 
 . م2112
ن اي ، مرجنل م ناييس در غنة ، حت ينل   )د ( ءن ايين  بادرسنالم لناسا  )بن األ ، د نا بنا اناس  بنا ز
 ( .1/142،  1رب ا     دس درر   ، ل  –
 يلساع : الرساهتل العلمية .
ا مننهللا دو  نن ة دررامننة" ، ستننارة   م ،   ننا  يسنن  د ننا ، " اس در خ ننيو د تننرتدقيجح ت ح دتننة 
 م.2117درسا د  ،  –جامرة در  ل دراطين ، دخل طام  -- ن اسدة 
 م اسبة دجل دد  ت مادجرة در رايادأل دراللاه ية  رساحر  د ا ي ح  سدتة جريجع ،  با در ا س ،"
ن ينة درر نام  درسياتنية جامرنة دجل ددن  ،دجل ددن  ،   --" ، ستنارة ماجسن   2114-2111حارة ريبيا 
 م  .2114
 


































دجلامرنة  –   ،  م   دمهللا ، "دحملنا اد بن الودأل ت تناسيت ياتن ادر ونل " ،  سدتنة ماجسن   
 م .2111ا س هللا ، – تالمية ، غ ة د
   ا ، مارا  ، "أه  دوخ جاأل دررار ة د سقباطية بهللا مساس د ب  ا  دراو  دطح ا  ا دأل د ما
در نامح   ن  ءناة دراارنة ت م دحنر در صنا  درسياتنح  سدتنة م اسبنة قنابس اريبينا " ، ستنارة ماجسن   
 م .2112-2114، ن ية دة اع ادرر ام درسياتية ، دجل دد    –
 –زس مح،  الو درايا ، " در ا ر د ج و ا اسة ت هت ال ب ام در أدت "  ستارة ماجس   
 م  .2112دجل دد  ، –جامرة   ا  ي   ، بس  ة 
--تري ة،  با مات  ،"  ه  دو غ دأل دخلاسجية     ه ا ة ب ناو دراارنة ت ريبينا ، ستنارة ماجسن   
 م.2114ص اع ادرر ام درسياتية ، دجل دد  ، جامرة   ا باوياا ر 
حارننة  --د زمننة دةاريننة اقنناد ياهتا  – ننال  درننايا، طننارو ، " حت يننر د زمنناأل د ء وننا ية درراويننة 
 م .2111ن ية درر ام د ء وا ية ، دجل دد  ، --دجل دد  " )ستارة ماجس  
 --د دسة د زمننناأل  "، ستنننارة  ن ننناسدة ،   ننن   ينننر   نننا, " مننن ر  دررتبينننة د تنننالمية ت )د (  ننن دم
 م .2111جامرة در ما  ، د س   ، 
 س  ،  أمهللا  يل ،" در خ يو د ترتدقيجح ن  دة ر صسهللا مراي  أ دة درب ا  در جاسية ت مون  " 
 م .2114جامرة ء اة تايس ، ن ية در جاسة ، مو  ،  –، ستارة  ن اسدة 
م " ، ستنننننننارة 1271 -م 1211ِل ادو اامنننننننة در يبينننننننة ءاونننننننح،  ننننننن يرة أمنننننننهللا "د حننننننن ال  د ي نننننننا
 م .2117دجل دد  ، –جامرة   ا  ي   ، بس  ة  --ماجس  
-" ،  نرا ة ماجسن   2111 سدتنة حارنة ريبينا  –ءايح، قيس  هب دليل ،"در ا ر درااِل د بسا  
 م  .2112ا س هللا ،  –جامرة د زل  ، غ ة  -
–  دسة ت ءونة تنيا  ياتن   ينو درسنالم " ، ستنارة ماجسن   ء منال ،  دن  نربا   بناا, "د
 م  .2112ن ية د ا  درايا دجلامرة د تالمية ، غ ة , ا س هللا , 
 


































  ننا،  ماجننا دينناري ، "بر نناد  دو ننامهللا دررتبايننة دوسنن  ب ة مننا تنناسة ياتنن اق بي اهتننا دررتبايننة ",  
 م.2112مرة  ايِل , درر دع, ن ية دررتبية ر ر ام درو اة , جا  --ستارة  ن اسدة 
 2114 -2111،   نح   نا ان ج در ص نح ،" د زمنة در يبينة اقناد ياهتا   ن   ا  دجلنادس  )د (  نح
د س   ،  –ن ينننننننة دآل دري ادرر نننننننام ، جامرنننننننة در ننننننن ع د اتنننننننو ،   نننننننا    --" ،ستنننننننارة ماجسننننننن  
 م.2112
ام در ننأدت   نن  د تنن   دس  تننرياة بنناس درننايا ، "دهنن  تنن ال در  نن – نن اا حينناة  -ايتننهللا، غننالري 
ن يننة دة نناع ادرر ننام درسياتننية جامرننة   --درسياتننح ت م   ننة دوغنن ري دررنن   "،  ستننارة ماجسنن   
 م .2114دجل دد  ،  –در بسح 
 رابعاع : الدورايت. 
،  بادة يننننا ، "د تنننن اري در نننن    ت در ربنننن  د ء وننننا   "،  درننننا ح د تننننالمح ، د ننننة  )د ( بر ننننح
 م ( .2111)رس ة   776قواس  ا ازدسة د اءاا ادر ئا  د تالمية ، دررا   ناي ية ،
،  بادر حيل  بناة   نا ،" أهن  دت  ن دا دوسن  بر ت ءونة ياتن " د نة   دس در  نل ، )د (حاس  
 (. 2112) دب ير /  12دررا  
ِه ة  )د (تننننا ا    ننننح در نننناق  ،  ننننبا    نننن  ، " در ص يننننر د ء وننننا   در ياتننننح  لننننل دررادمننننر دونننن
 –ن ينة د ء ونا    –"  د نة دراسدتناأل د ء ونا ية 2112 – 1222در سد ح ت ريبيا  ال  دررنرتة  
 م( .2112دررا  در دبع  )دن اب   –دم ا درثا   –ريبيا  –جامرة ت أل 
  بادر   ، درب   ،" ب  ايأل درااسدأل د ء وا ية دةايثة ا  دع درسياتاأل د ء وا ية "  سدتة
،  14يننة حت ي يننة ر  نناس ب نن ايأل درننااسدأل د ء وننا ية ، د ننة دء وننا ايأل مشننا  دا ي يننا ، دررننا   ب   
 م( .2114)رس ة 
،  ادطنن ءا ننا ، ري ننا تنن ي ا    ننح دخل يننا  ، " دونن ر  د تننالمح ت ه دسة د زمنناأل"، )د (   يننو
 ( .21/14/2112) 6، دررا  2112دم ة درر بية ر اسدتاأل د تالمية ا در   ية ، دم ا 
 


































  ننح، ايننا   نناحل ، "أبرننا  دء وننا ية ت ءوننة در ننو ياتنن )  يننو درسننالم( ت ونناو در نن د  در نن  "، 
 م ( . 2112لن ،  1626)  4د ة ن ية درر ام د تالمية ، دم ا 
    ،     با  احل ، " مبا ئ در خ يو د ء وا   ما م  اس هتالمح " د ة ن ية در  يرة
 م ( .2111)رس ة  22د تالمية ، جامرة ء  ، دررا  ادراسدتاأل 
 ايسح، أمهللا ، "د ت   دا د ء وا   ما د ء وا  د تالمح " د ة د ء وا  د تنالمح درراوينة 
 ( .2116)ماس ،  22، دررا  
" در خ ننننيو د ء وننننا   ت در نننن    در نننن   ت ونننناو تنننناسة ياتنننن   يننننو   ،   نننناغ ينننن ،  ا صننننح  
 ( .2111)رس ة  12،  ا   1مو  ، د ا  -درسالم " ، ن ية أ ا  درايا ، در ال ة 
 ( .1224) رس ة  446در از ، ح  ح ،" اا در يا ة " ،  د ة د ءو  ، دررا   
 ، 26درسرا ية   دررا   –د  دسة دررامة ، در اي مباس  در    ، "درااسدأل د ء وا ية " د ة 
 م  .1222-لن 1612 
 راظ،  بادر  ا   ح ، " لي ر د ء وا  در يو " ، ط بة در ر يل  ا برا ، ن ية د ء وا  ادرر نام 
 م .2112درسياتية ، جامرة ط دب س ، 
در رنننا ، د نننة  جامرنننة  ادمنننر  – جنننح،  ا حنننا   ارنننا م بنننر ، "تننن ا در ر نننة ت در ننن    در ننن   
 ( .2116در ا   ،  راو ، دررا  در دبع )رس ة 
،  ننننبصح س ننننيا حسننننا, " د دسة د زمنننناأل مننننا احننننح در نننن د  در نننن   " ، د ننننة دجلامرننننة )د ( ايزجننننح
 ( .2111د تالمح ا س هللا ، د ا در اتع     ، دررا  درثا  ) يابيا 
 خامساع : الشبكة الدولية ))االن نت(( . 
ننننننننننننننننننننننننننننننة م ونننننننننننننننننننننننننننننناس ،" زسد ننننننننننننننننننننننننننننننة در  ننننننننننننننننننننننننننننننح ت در رنننننننننننننننننننننننننننننن ة" ت ، أبننننننننننننننننننننننننننننننا ز  يننننننننننننننننننننننننننننننا، م ا
s://correspondents.org/2017/05/31/http ((12/11/2121) 
مررامننو ادقي ننو ا وادوننو ادلاداننو ادباد ننو  –أبننا    ننة،  ارننا حسننهللا ، " ن نناري حت يننر دحمل نناأ 
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة ت  ا ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اطو " ، م  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناس ت  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب ة د را
 


































0/88542/https://www.alukah.net/library/                            
20/10/2019) ) 
 سدتنننننننة حت ي ينننننننة دت  نننننننن داية " ، ت  –، د نننننننا ، " دو نننننننرا درسياتنننننننح اد مننننننننين ت ريبينننننننا د طننننننن ش
http://loopsresearch.org/projects/view/1/?lang=ara. 
(04/02/2020)  
    ،   نح ، "ق نايا ا يينل د َزمناأل ت من ر  تنيا  ياتن   يننو درسنالم  ، ت )د ( ج ن اس 
http://kenanaonline.com/users/PLAdminist/posts/296786 
(17/11/2121 ) 
  ،  ننننننننننننننا   ا حننننننننننننننا  ،"درننننننننننننننااسدأل د ء وننننننننننننننا ية " ت )د ( جنننننننننننننناسد 
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=8892&r=0(15/10/2019). 
 (22/11/2112)    ، جال  ،"ك  حا  در  ا د ء وا  "، ت
https://www.alukah.net/library/0/74320/+&cd=1&hl=ar 
ِه ة   نح   ن  ، تنريا ياتن اسجن  م وناس د اسا نح، " حت ينر دء ونا   ءياتنح  لنل دررادمنر دون
   /:afaq.elmergib.edu.ly/issu5/p1.http/ءي نننة در ننناق  در سد نننح ت ريبينننا " ت
.(11/01/2020)    
" 2114 سمنننننننننننننننننننننننننننننننننني ،   ننننننننننننننننننننننننننننننننننا ، "حوننننننننننننننننننننننننننننننننننا  د ء وننننننننننننننننننننننننننننننننننا  در يننننننننننننننننننننننننننننننننننو رسنننننننننننننننننننننننننننننننننن ة  
 .(https://www.eanlibya.com(20/11/2019ت
،  ارنننننننننننننننننننننننا " د اثس د ء ونننننننننننننننننننننننا ية درسننننننننننننننننننننننن بية رمبرننننننننننننننننننننننناع دررسننننننننننننننننننننننن   " ت )د (  اتننننننننننننننننننننننن  
http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=262173&ac=1   
 (10/10/2019). 
 


































، جاتننننننننننننننننننننننل ،"دجيننننننننننننننننننننننا  دة ننننننننننننننننننننننا  در اجصننننننننننننننننننننننة ت مادجرننننننننننننننننننننننة د زمنننننننننننننننننننننناأل" ت )د ( ذلننننننننننننننننننننننو
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/569.htm 
(09/01/2020)  
 زددننننننننننننننننننننننن   سمننننننننننننننننننننننن   ، "أزمنننننننننننننننننننننننة  سخيينننننننننننننننننننننننة رالء ونننننننننننننننننننننننا  در ينننننننننننننننننننننننو" ت 
https://www.afrigatenews.net/article (16/11/2112 )    
 ، البننننننننننننننننة مونننننننننننننننن ر , "در وننننننننننننننننة در   بيننننننننننننننننة لاديننننننننننننننننة ابيننننننننننننننننا  ت)د ( زحي ننننننننننننننننح
detail.pl?biblionumber=17027-bin/koha/opac-https://library.nauss.edu.sa/cgi 
(22/11/2112 ) 
،   ي ، " سدتة  ا ادءع در سد ة ت ريبيا،  ا سة  ا ن ية دآل دري  امرة ب غناز  دررنام )د ( ي ا ز 
       (https://www.afrigatenews.net/article   (25/01/2020" ، ت2112
      https://www.afrigatenews.net/articleدر سد ة در يبية "درثاسة"، ت   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
  (22/11/2121. ) 
، حيننننننننننننننننننننننن  بنننننننننننننننننننننننا  نننننننننننننننننننننن ا در ننننننننننننننننننننننناا  در ننننننننننننننننننننننناارح ، ساي دروننننننننننننننننننننننناةهللا ت )د (  نننننننننننننننننننننناارح
http://shiaonlinelibrary.com  (21/12/2121) 
، "ريبينننننا برنننننا درثننننناسة   در صننننناايأل ادررننننن  " ه دسة در ننننن ع دراتنننننو ا تنننننيا  اأ ننننن ا  نننننامح، سدرننننن 
  2112دراتنننننننننننننننننننن   ، در برننننننننننننننننننننة درر بيننننننننننننننننننننة  نننننننننننننننننننن ااع در  ننننننننننننننننننننا درننننننننننننننننننننااِل ، 
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/dp/2012/1201mc    
da (11/11/2112) 
ريبينننننا   دو   ننننننة در يبيننننننة ر سياتنننننناأل ينننننو درادءننننننع اتننننننبر در رننننننا ) نننننامية،  بنننننناا ، د ء وننننننا  در 
 ( orghttp://loopsresearch (22/11/2112. ( ، ت 2114 /2اد ترتدقيجياأل ، 
  ننننننن اد  ا صنننننننح  نننننننا ، "م نننننننرت  ر يرينننننننة در رامنننننننر منننننننع د زمنننننننة د ء ونننننننا ية ت ريبينننننننا" ت  
mostakbal.org/95/11985-al-http://www.libya ) (28/10/2019). 
 


































 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننصاقو حسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننهللا ،"د زمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننة د ء ونننننننننننننننننننننننننننننننننننننا ية دةنننننننننننننننننننننننننننننننننننننر ادربننننننننننننننننننننننننننننننننننننناددر" ت 
nline.net/?p=5448https://archive.islamo. (15/11/2019)   
، مونننننننننننننناع ، "دربصنننننننننننننن  در ننننننننننننننا ح  در ر ينننننننننننننن ، د بننننننننننننننادع، در نننننننننننننن ع ، اد مث ننننننننننننننة " )د (  نننننننننننننني 
  https://www.questionpro.com/blog/ar   ((05/10/2019ت 
 ،  بنننننننننننا دةنننننننننننااظ ، "قننننننننننناد ياأل دء ونننننننننننا ية ر صننننننننننن ري   ننننننننننن  ريبينننننننننننا"  ت)د (  ننننننننننناا 
 https://www.raialyoum.com/index.php )22/11/2112.) 
 (21/11/2112،" د ء ونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا  در  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننح" )،  ارنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا )د (  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننري 
https://mafaheem.info/%3Fp%3D541+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=ly        
،   نننننننننننح ، "د  ننننننننننننال  اد  نننننننننننالع منننننننننننا ءوننننننننننننة ياتننننننننننن   ينننننننننننو درسننننننننننننالم" ، ت )د (  نننننننننننال 
http://almoslim.net/node/127178(12/11/2019)  . 
 ، لاأ "دةياة د ء وا ية ت ريبيا ما برا در بيع درر  " ت)د ( غا 
  mostakbal.org/-al-http://www.libya   (17/11/2112) . 
 سا  مسننننننننننن را ة "، ت  -ارنننننننننننا بنننننننننننا  بنننننننننننا ا در اتنننننننننننل ، " ياتننننننننننن دررب  ينننننننننننة د ء ونننننننننننا ية  
http://www.aleqt.com  (10/10/2019). 
ِه ة   نن    -ءاتننل، أ ننا   ننا انن دج    ننا انناز  در ا نناس   ، "حت يننر دء وننا    لننل دررادمننر دونن
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننح ت ريبيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا" ت د النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناأل د تنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ث اس در سد
http://kenanaonline.com/users/amfk/posts/127001  
02/01/2020)) 
ءاتننننننننننننننننل، أدننننننننننننننننا ، " دو اب ننننننننننننننننة اأباد رننننننننننننننننا ا  ادهتننننننننننننننننا اأقي رننننننننننننننننا ت دربصنننننننننننننننن  درر  نننننننننننننننننح" ت 
http://al3loom.com/?p=1374 (11/11/2019 )  . 
نننننننننننننة دةننننننننننننن اري دو ب نننننننننننننة ت ريبينننننننننننننا " ، ت   ءاتنننننننننننننل، سا نننننننننننننة ،" مرا رنننننننننننننة درننننننننننننن رو   
uds.co.ukhttps://www.alq (19/11/2019)  
 


































 ننننننننننننننننننا ،"  نننننننننننننننننن ددا در ننننننننننننننننننو ياتنننننننننننننننننن   يننننننننننننننننننو درسننننننننننننننننننالم دورا نننننننننننننننننن ة "، ت ءاتننننننننننننننننننل )د (   1
https://www.sciwarepod.com (12/12/2121.) 
 
   ،  ث ا  ، " أه  دن  اا در رو     دةياة د ء ونا ية اد ج  ا ينة ت ريبينا " ، ت )د ( ث اهحم
 http://loopsresearch.org/media/images/photow2e938jrxv 
.(17/01/2020)  
 رنننننننننننننننننننننننننننننننننننناظ،  بننننننننننننننننننننننننننننننننننننادر  ا   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننح  رنننننننننننننننننننننننننننننننننننناظ ، "د ء وننننننننننننننننننننننننننننننننننننا  در ينننننننننننننننننننننننننننننننننننننو" ت  
http://free.uot.edu.ly/ereg/ereg1/pdf/ac/aq(19/12/2019)   
 ينننننننر ،"در ننننننننو ياتننننننن در ادنننننننا در  ننننننناذجح رمزمنننننننة د ء وننننننننا ية "، ت   نننننننا، مجرنننننننة موننننننن ر   
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200574&nm1 
 م( .    21/11/2112)
وننننننننننننننننننادع" ت  مننننننننننننننننننادس  وننننننننننننننننننخ ة امنننننننننننننننننن  ا   -مر ننننننننننننننننننا ، حسننننننننننننننننننهللا ، "د ء وننننننننننننننننننا  در يننننننننننننننننننو 
https://www.afrigatenews.net/content  (10/10/2019)   
 ،  بادرغراس ، " أتباري درثاسة در يبية" ت)د (  رحم
https://webcache.googleusercontent.com  (16/11/2019)  
،   ننننا  ا نننناس ، "ءنننن دوة ت دتننننباري درونننن دع دوسنننن ح ت ريبيننننا امسنننناسهتا دحمل   ننننة" ، ت  )د ( رننننا م
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/9.htm(03/02/2020 
           21/10/2019درناس دأل،   ن  بناا ، "د  جناز درر  نح بسناسة ياتن " ، ت
http://kenanaonline.com/users/alwardat/posts/412273  
  (12/11/2112 . ) 
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 ريبينا   دو   نة در يبينة –درادءنع اتنبر در رنا )طن دب س  – باا د  ا ،"د ء ونا  در ينو ،  امية 
 ( . 2114ر سياتاأل اد ترتدقيجياأل ،
احاة د  دسة در ي  ية ت بال  دوغ ري ، م   ة در  ع د اتو امشنا  أا ي ينا ، درب ن  درنااِل رسب ناو 
ينننر درااريننننة درانارنننة درااريننننة ر ننن ا  د تنننن ث اس ،) منننأن ة دو نننناسنة در ي  يننننة ادر ر ننن  امِتسننننة در  ا 
 .(2112ا دي   12دروا سة ت  2121ها  ام  2112دخلا باارة ريبيا ر ررتة دو  اة ما  ام 
بادبننة  - دب سطنن د ء وننا  در يننو   مننادس  ا م امنناأل لاد ننة حتننل هتايننادأل د اونناع د م يننة دورت يننة
 . 14/12/2116، ق  ي   ااع در  ا درااِل ،   باسيةدا ي يا د 
 الراهتد . – 0
 .(12/12/2121،  ال  ، "د زمة  ا دةر " ج ياة دراطا   ا  ))د ( ي  
  سدتننننة ت جننننااس د زمننننة ت –،  ءص ننننا   بنننناا درسننننام ددح ،" دء وننننا  درر ا نننناأل )د ( تننننام ددح
م نام دِل  تن   ة   نا    كن  –" ، مسن و 2112درراوينة د ء وا  در أِساِل مع د اسة دِل د زمة 
ِع  درر  ح درثار  ر  ية درر ام دوارية اد  دسية ، جامرة د ت دو دخلا ة ،   . 2112دو
 . املقابلةسابعاع : 
 .م 22/11/2112أ ا هب دليل ،   ا ليئة در اسيس ب  ية در سد ة ط دب س، ، مخاج
 م. 12/12/2112د ء وا   ادواِل ت ريبيا ، "م اب ة"،  سا ، دخلب  ، )د (  سجية
 م.   17/11/2121"م اب ة"،  د ء وا  ،  ا ليئة در اسيس ب  ية تايسح ، مجرة ، 
ننننن   ، "م اب نننننة" ، طننننن دب ستنننننامل ، مننننناي  م ننننن اع أس ري د تننننن  نوننننن ا ري، )د ( تنننننيا     ،بينننننا دو 
 .م 17/11/2112
 م .12/12/2112دء وا   ريو ، "دو اب ة" ، ت ي ا  ،  ب  ، )د (  صامح
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 فهرس اآلايت القرآنية
رقم  اآليةرقم  النص القرآني
 الصفحة
 البقرة
لمُمتَقَليَن )2الم ) تَاُب اَل َريمَب فَليهَل ُهدمغ لَل  1 1-2   (1( ذَلَلَك المكَل
 النساء




نما َعلَيمهَل  َوأَنمَزلمنَا تَابَل َوُمَهيممَل َن المكَل قما لَلَما بَيمَن يَدَيمهَل مَل َل ُمَصد َل تَاَب بَلالمَحق  إَللَيمَك المكَل
َل لَلُكل    َن المَحق  َواَاُهمم َعَما َجاَاَك مَل ُكمم بَيمنَُهمم بَلَما أَنمَزَل اَّلَلُ َواَل تَتَبَلعم أَهم فَاحم
ا  نمَهاجم َعةم َومَل رم نمُكمم شَل نم لَليَبملَُوُكمم َجعَلمنَا مَل دَةم َولَكَل َولَوم َشاَا اَّلَلُ لََجعَلَُكمم أَُمةم َواحَل
يعما فَيُنَب َلئُُكمم بَلَما ُكنمتُمم فَليهَل  عُُكمم َجمَل جَل تَبَلقُوا المَخيمَراتَل إَللَى اَّلَلَل َمرم فَلي َما آَتَاُكمم فَاسم
تَلَلفُوَن )  (84تَخم
84 1 
نم َولَوم أَنَُهمم أَقَاُموا  مم أَلََكلُوا مَل نم َرب َلهَل مم مَل َل إَللَيمهَل يَل َوَما أُنمزَل نمجَل َل َراةَ َواإلم التَوم




َحاَا َويَعمقُوَب  يَتَلهَل َوَوَهبمنَا لَهُ إَلسم نم ذُر َل نم قَبمُل َومَل ا َهدَيمنَا مَل ُكالا َهدَيمنَا َونُوحم
ي  زَل دَاُوودَ َوُسلَيمَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكذَلَلَك نَجم
نَليَن ) سَل  (48المُمحم
48 81 
 االعراف
د  َوُكلُوا وَ  جَل نمدَ ُكل َل َمسم ينَتَُكمم عَل فُوا إَلنَهُ اَل يَا بَنَلي آَدََم ُخذُوا زَل رَل َربُوا َواَل تُسم اشم
فَليَن ) رَل بُّ المُمسم  (42يُحَل
42 14 
 التوبة
نُوَن َوَستَُردُّوَن إَللَى َعالَلمَل  مَل َملُوا فََسيََرغ اَّلَلُ َعَملَُكمم َوَرُسولُهُ َوالمُميم َوقُلَل اعم
 (215)الم َيمبَل َوالَشَهادَةَل فَيُنَب َلئُُكمم بَلَما ُكنمتُمم تَعمَملُوَن 
215 42 
 يونس
مم  نم قَبملَلهَل يَن مَل يلُهُ َكذَلَلَك َكذََب الَذَل وَل
م مم تَا هَل َولََما يَامتَلهَل لممَل يُطوا بَلعَل بَلم َكذَبُوا بَلَما لَمم يُحَل
يَن )  (48فَانمُظرم َكيمَف َكاَن َعاقَلبَةُ الَظالَلمَل
48 41 
 سورة يوسف 
تَابَل المُمبَلينَل ) آَنما َعَربَلياا لَعَلَُكمم تَعمقَللُوَن )2الر تَللمَك آَيَاُت المكَل ( 1( إَلنَا أَنمَزلمنَاهُ قُرم
نم  آََن َوإَلنم ُكنمَت مَل َحيمنَا إَللَيمَك َهذَا المقُرم َسَن المقََصصَل بَلَما أَوم ُن نَقُصُّ َعلَيمَك أَحم نَحم
َن الم َافَللَليَن )  (4قَبملَلهَل لَمَل
 ب 2-4
َس َوالمقََمَر  إَلذم  م َكبما َوالَش َبَليهَل يَا أَبَتَل إَلن َلي َرأَيمُت أََحدَ َعَشَر َكوم قَاَل يُوُسُف ألَل
يَن ) دَل  (8َرأَيمتُُهمم لَلي َساجَل
8 82 
يدُوا لََك َكيمدما إَلَن الَشيمَطاَن  َوتَلَك فَيَكَل يَاَك َعلَى إَلخم قَاَل يَا بُنََي اَل تَقمُصصم ُريم
نمَسانَل عَ  َل  (5دُوٌّ ُمبَلين  )لَلإلم
5 84 
 


































لَساائَللَليَن ) َوتَلاهَل آَيَاات  لَل ( إَلذم قَاالُوا لَيُوُساُف َوأَُخاوهُ 1لَقَادم َكااَن فَلاي يُوُساَف َوإَلخم
ااي َضاااَلل  ُمبَلااين  ) ابَة  إَلَن أَبَانَااا لَفَل ااُن ُعصم نَااا َونَحم ( اقمتُلُااوا 4أََحابُّ إَللَااى أَبَلينَااا مَل
اا  ضم َرُحاوهُ أَرم اا يُوُساَف أَوَل اطم م هَل قَوم ادَل انم بَعم ايُكمم َوتَُكونُاوا مَل اهُ أَبَل اُل لَُكامم َوجم يَخم
يَن ) َل 8َصااالَلحَل اانمُهمم اَل تَقمتُلُااوا يُوُسااَف َوأَلمقُااوهُ فَلااي َغيَابَااةَل المُجااب  ( قَاااَل قَائَلاال  مَل
لَليَن ) اتُمم فَااعَل هُ بَعمُض الَسايَاَرةَل إَلنم ُكنم مَمنَاا ( قَاالُوا يَاا أَبَانَاا َماا لَاَك الَ 21يَلمتَقَلطم  تَا
ُحوَن ) تَعم َويَلمعَبم َوإَلنَا لَاهُ 22َعلَى يُوُسَف َوإَلنَا لَهُ لَنَاصَل لمهُ َمعَنَا َغدما يَرم سَل ( أَرم
ئمُب 21لََحافَلُظوَن ) ُزنُنَلاي أَنم تَاذمَهبُوا بَلاهَل َوأََخااُف أَنم يَامُكلَاهُ الاذ َل ( قَااَل إَلن َلاي لَيَحم
ااهُ َغااافَللُوَن ) ااتُمم َعنم اابَة  إَلنَااا إَلذما ( قَاا24َوأَنم ااُن ُعصم ئمُب َونَحم الُوا لَاائَلنم أََكلَااهُ الااذ َل
ااُروَن ) َل 28لََخاسَل عَلُااوهُ فَلااي َغيَابَااةَل المُجااب  َمعُااوا أَنم يَجم ( فَلََمااا ذََهبُااوا بَلااهَل َوأَجم
ااعُُروَن ) مم َهاذَا َوُهاامم اَل يَشم هَل رَل م َ ااهَل لَتُنَب َلئَاانَُهمم بَلااا اا إَللَيم َحيمنَ أَبَاااُهمم ( َوَجاااُاو 25َوأَوم
َشاام يَبمُكوَن ) نَا 21عَل نمدَ َمتَاعَل نَا يُوُسَف عَل تَبَلُق َوتََركم ( قَالُوا يَا أَبَانَا إَلنَا ذََهبمنَا نَسم
قَليَن ) ن  لَنَااا َولَااوم ُكنَااا َصااادَل مَل ااَت بَلُماايم ئمُب َوَمااا أَنم ( َوَجاااُاو َعلَااى 21فَاََكلَااهُ الااذ َل
ب  قَاااَل بَاالم َسااوَ  ااهَل بَلاادَم  َكااذَل يصَل ياال  َواَّلَلُ قَمَل ا فََصاابمر  َجمَل اارم م لَتم لَُكاامم أَنمفُُسااُكمم أَ
فُوَن ) تَعَاُن َعلَى َما تَصَل  (24المُمسم
1-24 242 
َم َمعمدُودَة  َوَكانُ  س  دََراهَل هُ بَلثََمن  بَخم يَن )َوَشَروم دَل َن الَزاهَل  281 11 (11وا فَليهَل مَل
ا  م نَليَن )َولََما بَلََغ أَُشدَهُ آَتَيمنَاهُ ُحكم سَل ي المُمحم زَل ا َوَكذَلَلَك نَجم م لم  48 11 )11َوعَل
َف َعنمهُ السُّوَا  رَل َهاَن َرب َلهَل َكذَلَلَك لَلنَصم اَل أَنم َرأَغ بُرم َولَقَدم َهَمتم بَلهَل َوَهَم بَلَها لَوم
يَن ) لَصَل نَا المُمخم بَادَل نم عَل َشاَا إَلنَهُ مَل  (18َوالمفَحم
18 82 
ُن أَحَ  جم َل الس َل فم َعن َلي َكيمدَُهَن قَاَل َرب  رَل َما يَدمُعونَنَلي إَللَيمهَل َوإَلاَل تَصم بُّ إَللََي مَل
لَليَن ) َن المَجاهَل َن َوأَُكنم مَل ُب إَللَيمهَل  )44أَصم
44 88 
َجاف  َوَسبمَع  َمان  يَامُكلُُهَن َسبمع  عَل َوقَاَل المَملَلُك إَلن َلي أََرغ َسبمَع بَقََرات  سَل
ر  َوأُخَ  يَاَي إَلنم ُكنمتُمم ُسنمباَُلت  ُخضم َر يَابَلَسات  يَا أَيَُّها المَمَةُ أَفمتُونَلي فَلي ُريم
يَا تَعمبُُروَن ) يم اَلمَل 84لَللرُّ َحم يلَل األم موَل ُن بَلتَا اَلم  َوَما نَحم ( قَالُوا أَضم َاُث أَحم
يَن ) نمُهَما َوادََكَر بَعمدَ أَُمة  أَنَا أُ 88بَلعَالَلمَل ي نََجا مَل هَل ( َوقَاَل الَذَل يلَل موَل نَب َلئُُكمم بَلتَا
( لُونَل سَل  (85فَاَرم
84-85 88 
َجاف  َوَسبمعَل ي ُكلُُهَن َسبمع  عَل
َمان  يَام تَلنَا فَلي َسبمعَل بَقََرات  سَل
يُق أَفم د َل وُسُف أَيَُّها الص َل
ُع إَللَى النَاسَل لَعَلَُهمم يَعملَُموَن ) جَل ر  َوأَُخَر يَابَلَسات  لَعَل َلي أَرم  (81ُسنمباَُلت  ُخضم
َما  نَليَن دَأَبما فََما َحَصدمتُمم فَذَُروهُ فَلي ُسنمبُلَلهَل إَلاَل قَلَليالم مَل َرُعوَن َسبمَع سَل قَاَل تَزم
مُكلُوَن ) تُمم لَُهَن إَلاَل قَلَليالم  (81تَا م دَاد  يَامُكلمَن َما قَدَ نم بَعمدَل ذَلَلَك َسبمع  شَل ثَُم يَامتَلي مَل
نُوَن ) صَل َما تُحم نم َبعمدَل ذَلَلَك َعام  فَليهَل يُ َاُث النَاُس َوفَليهَل َم  (84مَل يَامتَلي مَل
ُروَن )  (88يَعمصَل
81-88 5 
ين   َم لَدَيمنَا َمكَل ي فَلََما َكلََمهُ قَاَل إَلنََك الميَوم هُ لَلنَفمسَل لَلصم تَخم َوقَاَل المَملَلُك ائمتُونَلي بَلهَل أَسم
ين  )  (58أَمَل
58 11 
عَلمنَلي َعلَى  ضَل إَلن َلي َحفَليظ  َعلَليم  )قَاَل اجم َرم  228 55 (55َخَزائَلنَل األم
َمتَلنَا َمنم  يُب بَلَرحم نمَها َحيمُث يََشاُا نُصَل ضَل يَتَبََوأُ مَل َرم َكذَلَلَك َمَكنَا لَليُوُسَف فَلي األم
نَليَن ) سَل َر المُمحم يُع أَجم  (51نََشاُا َواَل نُضَل
51 221 
َوةُ يُوُسَف فَدََخلُوا عَ  ُروَن )َوَجاَا إَلخم َولََما  (54لَيمهَل فَعََرفَُهمم َوُهمم لَهُ ُمنمكَل
َن أَن َلي أُوفَلي المَكيمَل  نم أَبَليُكمم أاََل تََروم مم قَاَل ائمتُونَلي بَلاَ   لَُكمم مَل هَل َجَهَزُهمم بَلَجَهازَل
لَليَن ) نمدَل 58َوأَنَا َخيمُر المُمنمزَل متُونَلي بَلهَل فاََل َكيمَل لَُكمم عَل ي َواَل تَقمَربُونَل ( فَإَلنم لَمم تَا
(11) 
54-11 212 
فُونََها إَلذَا انمقَلَبُوا إَللَى  مم لَعَلَُهمم يَعمرَل َحالَلهَل عَلُوا بَلَضاَعتَُهمم فَلي رَل تميَانَلهَل اجم فَل َوقَاَل لَل
عُوَن ) جَل مم لَعَلَُهمم يَرم لَلهَل  (11أَهم
11 221 
 


































مم قَالُوا يَا أَبَانَا ُمنَل  تَلم فَلََما َرَجعُوا إَللَى أَبَليهَل لم َمعَنَا أََخانَا نَكم سَل نَا المَكيمُل فَاَرم َع مَل
 (14َوإَلنَا لَهُ لََحافَلُظوَن )
14 284 
هَل  ي َهذَل مم قَالُوا يَا أَبَانَا َما نَبم َل َولََما فَتَُحوا َمتَاَعُهمم َوَجدُوا بَلَضاَعتَُهمم ُردَتم إَللَيمهَل
يُر  ير  ذَلَلَك َكيمل  بَلَضاَعتُنَا ُردَتم إَللَيمنَا َونَمَل دَادُ َكيمَل بَعَل فَُظ أََخانَا َونَزم لَنَا َونَحم أَهم
ير  )  (15يَسَل
15 284 
نَلي  قَة  َوَما أُغم نم أَبمَواب  ُمتَفَر َل د  َوادمُخلُوا مَل نم بَاب  َواحَل َوقَاَل يَا بَنَلَي اَل تَدمُخلُوا مَل
ُم إَلالَ  ا  إَلنَل المُحكم نم َشيم َن اَّلَلَل مَل َل َعلَيمهَل تََوَكلمُت َوَعلَيمهَل فَلميَتََوَكلَل  َعنمُكمم مَل َ َّللَل
لُوَن )  (11المُمتََوك َل
11 285 
ن  أَيَتَُها  يهَل ثَُم أَذََن ُمَيذ َل لَل أَخَل قَايَةَ فَلي َرحم مم َجعََل الس َل هَل فَلََما َجَهَزُهمم بَلَجَهازَل
قُوَن ) يُر إَلنَُكمم لََسارَل مم َماذَا تَفمقَلدُوَن )( قَالُوا َوأَقمبَلُوا 11المعَل ( قَالُوا نَفمقَلدُ 12َعلَيمهَل
يم  ) ير  َوأَنَا بَلهَل َزعَل ُل بَعَل م ( قَالُوا تَاَّلَلَل لَقَدم 11ُصَواَع المَملَلكَل َولَلَمنم َجاَا بَلهَل حَل
قَليَن ) ضَل َوَما ُكنَا َسارَل َرم دَ فَلي األم ئمنَا لَلنُفمسَل تُمم َما جَل م  ( قَالُوا فََما َجَزاُيهُ 14َعلَل
بَليَن ) لَلهَل فَُهَو َجَزاُيهُ َكذَلَلَك 18إَلنم ُكنمتُمم َكاذَل دَ فَلي َرحم ( قَالُوا َجَزاُيهُ َمنم ُوجَل
يَن ) ي الَظالَلمَل زَل  (15نَجم
11-15 188 
دمنَا  يهَل َكذَلَلَك كَل َعااَل أَخَل نم وَل َرَجَها مَل تَخم يهَل ثَُم اسم َعااَل أَخَل مم قَبمَل وَل يَتَلهَل عَل فَبَدَأَ بَلاَوم
فَُع دََرَجات  لَليُوُسَف  ينَل المَملَلكَل إَلاَل أَنم يََشاَا اَّلَلُ نَرم يَامُخذَ أََخاهُ فَلي دَل َما َكاَن لَل
لمم  َعلَليم  ) ي عَل َا ُكل َل ذَل َ  لَهُ 11َمنم نََشاُا َوفَوم ام فَقَدم َسَرَا أ رَل ( قَالُوا إَلنم يَسم
َها هَل َولَمم يُبمدَل نم قَبمُل فَاََسَرَها يُوُسُف فَلي نَفمسَل لَُهمم قَاَل أَنمتُمم َشرٌّ َمَكانما َواَّلَلُ  مَل
فُوَن ) لَُم بَلَما تَصَل ا فَُخذم 11أَعم ا َكبَليرم يُز إَلَن لَهُ أَبما َشيمخم ( قَالُوا يَا أَيَُّها المعَزَل
نَليَن ) سَل َن المُمحم  (14أََحدَنَا َمَكانَهُ إَلنَا نََراَك مَل
11-14 221 
يَةَ الَتَلي ُكنَ  اَلَل المقَرم قُوَن )َواسم يَر الَتَلي أَقمبَلمنَا فَليَها َوإَلنَا لََصادَل  211 41 (41ا فَليَها َوالمعَل
ئمنَا بَلبَلَضاَعة   رُّ َوجَل لَنَا الضُّ يُز َمَسنَا َوأَهم فَلََما دََخلُوا َعلَيمهَل قَالُوا يَا أَيَُّها المعَزَل
فَل لَنَا المَكيمَل َوتََصدَام َعلَيمنَا إَلنَ  َجاة  فَاَوم قَليَن ) ُمزم ي المُمتََصد َل زَل  (44اَّلَلَ يَجم
44 14 
لُوَن ) يهَل إَلذم أَنمتُمم َجاهَل تُمم َما فَعَلمتُمم بَليُوُسَف َوأَخَل م ( قَالُوا أَئَلنََك 48قَاَل َهلم َعلَل
ي قَدم َمَن اَّلَلُ َعلَيمنَا إَلنَهُ َمنم يَتَقَل  أَلَنمَت يُوُسُف قَاَل أَنَا يُوُسُف َوَهذَا أَخَل
نَليَن )َويَ  سَل َر المُمحم يُع أَجم بَلرم فَإَلَن اَّلَلَ اَل يُضَل ( قَالُوا تَاَّلَلَل لَقَدم آَثََرَك اَّلَلُ 81صم
ئَليَن ) َم يَ مفَلُر اَّلَلُ لَُكمم َوُهَو 82َعلَيمنَا َوإَلنم ُكنَا لََخاطَل يَب َعلَيمُكُم الميَوم ( قَاَل اَل تَثمرَل
يَن ) مَل َحُم الَراحَل  (81أَرم
48-81 81 
َر الَسَمَواتَل  يثَل فَاطَل ََحادَل يلَل األم وَل
م نم تَا تَنَلي مَل م َن المُملمكَل َوَعلَ َل قَدم آَتَيمتَنَلي مَل َرب 
يَن  قمنَلي بَلالَصالَلحَل ا َوأَلمحَل م لَل َرةَل تََوفَنَلي ُمسم َخَل ضَل أَنمَت َولَلي َلي فَلي الدُّنميَا َوادم َرم َواألم
(212) 
212 18 
مم عَل  لَقَدم  هَل نم َكاَن فَلي قََصصَل يثما يُفمتََرغ َولَكَل َلمبَابَل َما َكاَن َحدَل ُولَلي األم بمَرة  ألَل
نُونَ  مَل م  يُيم َمةم لَلقَوم ا  َوُهدمغ َوَرحم يَل ُكل َل َشيم ي بَيمَن يَدَيمهَل َوتَفمصَل يَق الَذَل دَل  تَصم
222 81 
 النحل
مم  هَل نم أَنمفُسَل مم مَل يدما َعلَيمهَل َم نَبمعَُث فَلي ُكل َل أَُمة  َشهَل يدما َعلَى َويَوم ئمنَا بَلَك َشهَل َوجَل
َمةم َوبُشمَرغ  ا  َوُهدمغ َوَرحم تَاَب تَلبميَانما لَلُكل َل َشيم َهُياَلاَل َونََزلمنَا َعلَيمَك المكَل
يَن ) لَلمَل لمُمسم  (48لَل
48 4 
 اإلسراء
نَا ُمتمَرفَليَها فَفََسقُوا فَليَها فََحَق عَ  يَةم أََمرم لَلَك قَرم ُل َوإَلذَا أََردمنَا أَنم نُهم لَيمَها المقَوم
ا ) يرم نَاَها تَدممَل  (21فَدََمرم
21 42 
ا  م َها ُكَل المبَسمطَل فَتَقمعُدَ َملُو عَلم يَدََك َم ملُولَةم إَللَى ُعنُقَلَك َواَل تَبمُسطم َواَل تَجم
ا ) ُسورم  (18َمحم
18 14 
 


































نَليَن  مَل لمُميم َمة  لَل فَاا  َوَرحم آَنَل َما ُهَو شَل َن المقُرم ُل مَل يَن إَلاَل َونُنَز َل يدُ الَظالَلمَل َواَل يَزَل
ا )  (41َخَسارم
41 4 
 طه
يُهُ  نم قَبملَل أَنم يُقمَضى إَللَيمَك َوحم آَنَل مَل فَتَعَالَى اَّلَلُ المَملَلُك المَحقُّ َواَل تَعمَجلم بَلالمقُرم
ا ) م لم دمنَلي عَل َل زَل  (228َوقُلم َرب 
228 41 
 االنبياء
تَل  َجعُوَن )ُكلُّ نَفمس  ذَائَلقَةُ المَموم  8 45 (45َونَبملُوُكمم بَلالَشر َل َوالمَخيمرَل فَلتمنَةم َوإَللَيمنَا تُرم
 الفرقان
ا ) م فُوا َولَمم يَقمتُُروا َوَكاَن بَيمَن ذَلَلَك قََوا رَل يَن إَلذَا أَنمفَقُوا لَمم يُسم  11 11 (11َوالَذَل
 القصص
هُ إَلَن  رم تَامجَل دَاُهَما يَا أَبَتَل اسم يُن )قَالَتم إَلحم َمَل يُّ األم َت المقَوَل َجرم
م تَا  48 11 (11َخيمَر َمنَل اسم
 لقمان
ُت  َواتَل لََصوم َصم تَلَك إَلَن أَنمَكَر األم نم َصوم يَلَك َواغمُضضم مَل دم فَلي َمشم َواقمصَل
يرَل )  (28المَحمَل
28 11 
 ص
تَاب  أَنمَزلمنَاهُ إَللَيمَك ُمبَاَرك  لَليَدَبَُروا آَيَاتَلهَل  َلمبَابَل )كَل  1 18 (18َولَليَتَذََكَر أُولُوام األم
 غافر
َما َجاَاُكمم بَلهَل َحتَى  لمتُمم فَلي َشك   مَل نم قَبمُل بَلالمبَي َلنَاتَل فََما زَل لَقَدم َجاَاُكمم يُوُسُف مَل
لُّ اَّلَلُ  هَل َرُسوالم َكذَلَلَك يُضَل نم بَعمدَل ف  إَلذَا َهلََك قُلمتُمم لَنم يَبمعََث اَّلَلُ مَل َمنم ُهَو ُمسمرَل
تَاب  )  (48ُمرم
48 81 
 الشورى
ُل بَلقَدَر  َما يََشاُا إَلنَهُ  نم يُنَز َل ضَل َولَكَل َرم ا فَلي األم هَل لَبَ َوم بَادَل َا لَلعَل زم َولَوم بََسَط اَّلَلُ الر َل
ير  ) هَل َخبَلير  بَصَل بَادَل  (11بَلعَل
11 42 
 محمد
آََن أَمم َعلَى  22 18 (18قُلُوب  أَقمفَالَُها ) أَفاََل يَتَدَبَُروَن المقُرم
 الصف
َم تَقُولُوَن َما اَل تَفمعَلُوَن )  يَن آََمنُوا لَل نمدَ اَّلَلَل أَنم تَقُولُوا 1أَيَُّها الَذَل ( َكبَُر َمقمتما عَل
 (4َما اَل تَفمعَلُوَن )
1-4 48 
 العصر
رَل ) ر  )2َوالمعَصم نمَساَن لَفَلي ُخسم َل لُوا ( إَلاَل 1( إَلَن اإلم يَن آََمنُوا َوَعمَل الَذَل
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